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^ ^ ^ F - s c r e t ó i i a de A g r i c u l t u r a 
B u ? n t i empo . 
L i g e r o s aumentos en. l a s t e m p e r a t u r a s . 
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Í B E R Q U 
M i i J 
U n a F r o n t e r a P a r a 
L o s Q u e D e f i e n d a n 
y A t a q u e n e s e P l a n 
C o n v ó c a s e P a r a u n a R e u n i ó n d e 
R e p r e s e n t a n t e s , s i n D i s t i n c i ó n 
d e M a t i z P o l í t i c o , p a r a e l L u n e s 
A r e r t a r d e se h a t r a s m i t i d o a l o s 
R e p r e s e n t a n t e s a l a C á m a r a l a s i -
m i e n t e c i t a c i ó n c i r c u l a r , q u e r e s -
ponde a l m o v i m i e n t o i n i c i a d o p o r 
el s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z y d e l c u a l 
d i m o s c u e n t a a y e r : 
" S e ñ o r r e p r e s e n t a n t e . . . 
E s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
T e n e m o s el h o n o r de c i t a r a u s t e i 
n a r a u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s q u e 
d s e e a m o s c e l e b r a r e n l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s , e l p r ó x i m o l u n e s , 
d í a 1 9 , a l a s t r e s de l a t a r d e , c o n 
e l o b j e t o de e s t u d i a r c o n e l d e t e -
n i m i e n t o q u e e l a s u n t o m e r e c e , e l 
p r o b l e m a de l a r e e l e c c i ó n p r e s i d e n -
c i a l p l a n t e a d o y a a n t e e l P a í s . 
C o n o c e u s t e d , lo m i s m o q u e n o s -
otros l a s p e r t u r b a c i o n e s p o l í t i c a s 
que h a n p r o d u c i d o e n C u b a l a s r e -
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s . 
E l P a í s a t r a v i e s a e n e s t o s m o m e n -
tos, i n c u e s t i o n a b l e m e n t e , p o r u n e s -
tado de d e s e q u i l i b r i o . S i l o s q u e o c u -
p a m o s u n e s c a ñ o e n l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s e l e g i d o s p o r e l v o t o 
p o p u l a r n o s s e n t i m o s o b l i g a d o s a t o -
m a r a l g u n a s r e s o l u c i o n e s q u e p u e -
d a n o r i e n t a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n 
n n s e n t i d o t e n d i e n t e a m e j o r a r l a 
p r e s e n t e s i t u a c i ó n , i n c u r r i r í a m o s a 
no d u d a r l o e n e l a b a n d o n o de u n o 
de n u e s t r o s d e b e r e s p r i m o r d i a l e s , 
c u a l es e l de v e l a r p o r l a e s t a b i -
l i d a d de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s q u e s u s c r i b i -
m o s , a f i l i a d o s a los P a r t i d o s L i b e r a l 
y C o n s e r v a d o r , h e m o s c r e í d o c o n v e -
n i e n t e r e a l i z a r u n a a c c i ó n c o n j u n t a 
q u e h a g a c o n o c e r a l p a í s , c u á l es e l 
e e n t i r de s u r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r , 
e n c u a n t o se r e f i e r e a l a p o s i b i l i d a d 
d e l l e v a r a l a r e e l e c c i ó n a l a c t u a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e n l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
N o d e s c o n o c e m o s el d e r e c h o c o n s -
t i t u c i o n a l q u e t i e n e e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p t í b M c a . a a s p i r a r a s u r e e l e c -
c i ó n p e r o c o m o a b r i g a m o s l a f i r m e 
c o n v i c c i ó n de q u e l a r e e l e c c i ó n v a á 
t r a e r c o n s i g o h o r a s d e d e s a s o s i e g o 
y q u e b r a n t o a n u e s t r a P a t r i a , es q u e 
e n c a r e c i d a m e n t e r o g a m o s a u s t e d s u 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a a l a C á m a -
r a en l a f e c h a y a m e n c i o n a d a , p a r a 
e s t u d i a r a m p l i a y d e t e n i d a m e n t e e l 
p r o b l e m a y d e f i n i r c u á l h a de s e r 
l a c o n d u c t a a s e g u i r e n l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s p o r l o s e l e m e n -
tos p o l í t i c o s de a l i a , y a ' s e a n l i b e r a -
les y c o n s e r v a d o r e s q u e e s t é n d i s -
p u e s t o s a l a b o r a r e n c o n t r a .de l a 
p o s i b i l i d a d de o t r a r e e l e c c i ó n p r e -
s i d e n c i a l . 
E n l a s e g u r i d a d de q u e n o h a b r á 
de f a l t a r u s t e d a e s t a r e u n i ó n , q u e 
no t i e n e o t r o o b j e t o q u e e v i t a r e n 
el f u t u r o m a l e s a n u e s t r o p a í s , n o s 
r e i t e r a m o s s u s a f f m o s . a m i g o s y 
c o m p a ñ e r o s : 
G e r m á n L ó p e z . F r a n c i s c o S o t o I z -
q u i e r d o , B a r l o t o m é S a g a r ó , L u i s F . 
S a l a z n r , O l i m p i o F o n s e c a , F é l i x M a r -
t ines G o b e r n a , V l r l a t o G u t i é r r e z , 
E l í s e o F i g u e r o a , C o n s t a i i t i n o P u p o , 
H e l i o d o r o G i l y o t r a s f i r m a s . " 
C o n r e l a c i ó n a e s t e a s u n t o , l a R e -
p r e s e n t a c i ó n O r i e n t a l e n l a C á m a r a , 
que y a h a d e c l a r a d o s u p r o p ó s i t o de 
a p o y a r u n c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n -
c ia de l a R e p ú b l i c a , n e t a m e n t e c o n -
s e r v a d o r , h a d e c l a r a d o p o r b o c a de 
los ( s e ñ o r e s A l b e r n i , G o d e r i c h , F o n -
seca y B e l t r á n q u e l a m i s m a t i e n e 
y a d e f i n i d a s u f i c i e n t e m e n t e s u c o n -
d u c t a y q u e s ó l o a s p i r a a d e m o s t r a r 
^on l a r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , l a 
. P u j a n z a d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r e n 
O r i e n t e . 
I M P R E S I O N E S 
E n e l p e r i ó d i c o T h e S u n d e N u e v a Y o r k d e l 6 d e n o v i e m b r e e l 
S e n a d o r C u m m i n s e n u n c i a q u e e n l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a p r e s e n t a r á a l 
C o n g r e s o u n p r o y e c t o He l e y h a c i e n d o o b l i g a t o r i a , p a r a l o s f e r r o c a r r i -
les de los E s t a d o s U n i d o s , l a c o n s o l i d a c i ó n e n v a r i o s g r a n d e s g r u p o s . 
T h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s i o n , de l a c u a l es C h a i r m a n e l 
S e n a d o r C u m m i n s , h a c e a ñ o s q u e v i e n e e s t u d i a n d o l a m e j o r m a n e r a 
d e r e s o l v e r el p r o b l e m a f e r r o v i a r i o y se h a d e c i d i d o p o r l a c o n s o l i -
d a c i ó n c o m o l a m á s p r á c t i c a d e t o d a s l a s f ó r m u l a s . 
A q u í e n C u b a , d o n d e los s a b i o s se d a n c o n l a p r o f u s i ó n c o n q u e 
les s u r g í a n los d ioses a los gr i egos , se h a c o n d e n a d o p o r m u c h o s , s i n 
e n t e n d e r l a , l a m i s m a m e d i d a q u e h o y a c e p t a n los t é c n i c o s a m e r i c a -
n o s c o m o l a ú n i c a c a p a z d e s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o de los t r a n s p o r t e s . 
S e a t a c ó c o n s a ñ a l a l e y , p o r q u e se s o s p e c h a b a q u e e l l a t r a í a l a 
i n c u b a c i ó n de u n g r a n n e g o c i o . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , h o y se p r e s e n t a n s e r i a s d i f i c u l t a d e s p a r a l a 
c o n s o l i d a c i ó n : y q u i z á s no l l e g u e a r e a l i z a r s e n u n c a , e n t r e o t r a s r a -
z o n e s , p o r q u e c o n e l l a los f e r r o c a r r i l e s c o n s o l i d a d o s t e n d r í a n q u e r e -
b a j a r , d e a c u e r d o , c o n l a l e g i s l a c i ó n p r o m u l g a d a , u n 2 0 p o r 1 0 0 d e 
sus t a r i f a s . 
L o s ing l e se s , q u e c o n t r o l a n los U n i d o s , n o d e s e a n c o n s o l i d a r s e , 
p o r q u e q u i e r e n s e g u i r s i e n d o ing leses . C u e s t i ó n d e gusto y d e e v i t a r s e 
d i s g u s t o s . C u a n t o a las C o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s , o c u r r e tres c u a r t o s d e 
lo m i s m o . 
Y a v e n , p u e s , los o p o s i t o r e s d e l a c o n s o l i d a c i ó n q u e es m á s e l 
r u i d o q u e l a s n u e c e s . 
\ q u e las n u e c e s e n este c a s o se l a s c o m e r í a e l p ú b l i c o y no l a s 
e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , c o m o p e n s a r o n y p r o c l a m a r o n lo s q u e v e n 
s i e m p r e e n el f o n d o de t o d a s l a s a c c i o n e s u n m ó v i l t e n e b r o s o c i n -
c o n f e s a b l e . / 
E l H e r a l d o l l a m a a T o r r i e n t e el E m b a j a d o r d e los C h i v o s , t í t u l o 
c o n q u e , a j u i c i o d e l c o l e g a , se le c o n o c e e n W a s h i n g t o n . 
I n j u s t i c i a q u e c o n d e n a m o s . P o r q u e e l a p r e c i o q u e « e l e t e n g a e n 
los E s t a d o s U n i d o s a T o r r i e n t e d e p e n d e d e l q u e se le t e n g a a C u b a . 
T o r r i e n t e , c o m o p e r s o n a , n o h a y d u d a d e q u e es a p r e c i a b l e p o r 
m ú l t i p l e s c o n c e p t o s . 
N o se l l e g a a l a P r e s i d e n c i a d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s r e p r e -
s e n t a n d o a los c h i v o s , a u n q u e h o y los c h i v o s r e p r e s e n t e n a C u b a . 
E l é x i t o de l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a c u b r i r e l c a p i t a l n e c e s a r i o 
c o n q u e c o m p r a r l a m a q u i n a r i a d e l n u e v o H e r a l d o , es u n a p r u e b a d e 
que los p e r i ó d i c o s u n i p e r s o n a l e s e s t á n , c o m o l a f o r m a p o é t i c a , l l a m a -
dos a d e s a p a r e c e r . 
L o s d i a r i o s d e l f u t u r o s e r á n p r o p i e d a d d e los l e c t o r e s , los c u a l e s 
t e n d r á n el d e r e c h o a h a c e r s e o ir d e n t r o d e los p e r i ó d i c o s . 
E s u n b o l c h e v i s m o c o n s e r v a d o r . E l l e c t o r sos t i ene a l p e r i ó d i c o 
y a l m i s m o t i e m p o d i s f r u t a d e sus u t i l i d a d e s e i n f l u y e e n s u s o r i e n -
t a c i o n e s . 
B e l l o y r o m á n t i c o e x p e r i m e n t o d e l q u e e s t á p e n d i e n t e todo e l p a í s , 
^ s a - • 
D e c r e t o P i d i e n d o 
Q u e E n t r e g u e n e l 
C a r g o E n S e g u i d a 
F u e r o n H o s t i l i z a d o s A y e r l o s 
C o n v o y e s d e T i z z i A s s a . O t r a s 
I m p o r t a n t e s N o t a s d e E s p a ñ a 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
H a s i d o f i r m a d o u n d e c r e t o d i s -
p o n i e n d o c e s e n e n sue f u n c i o n e s l o s 
p r e s i d e n t e s d e l C o n g r e s o y d e l S e -
n a d o , a s í c o m o l a s c o m i s i o n e s d e go-
b i e r n o i n t e r i o r d e a m b a s C á m a r a s , 
E n c a r g á r a n s e de l a s f u n c i o n e s de 
e s t o s f u n c i o n a r i o s d e s t i t u i d o s l o s o f i - | 
c í a l e s m a y o r e s r e s p e c t i v o s y l o s o f i -
c a l e s d e l a s s e c r e t a r í a s . 
E l g o b i e r n o p o d r á d i s p o n e r a h o -
r a l i b r e m e n t e de s u s e d i f i c i o s d á n -
d o l e s e l e m p l e o o f i c i a l q u e c o n s i -
d e r e o p o r t u n o . 
E n u n p r e á m b u l o , e l r e f e r i d o d e -
c r e t o J u s t i f i c a l a n u e v a d i s p o s i c i ó n 
c o n e l p r o p ó s i t o de n o c o n v o c a r a 
e l e c c i o n e s h a s t a p u r i f i c a r l a s c o s -
t u m b r e s p o l í t i c a s e l e c t o r a l e s . 
T E R R I B L E S T E M P O R A L E S 
D E A G U A E X M A L A G A 
M A L A G A , N o v . 1 1 . 
E s t a c i u d a d e s t á I n u n d a d a a c a u -
s a d e l t e r r i b l e a g u a c e r o q u e d e s c a r -
g ó d u r a n t e l a s ú l t i m a s h o r a s , s i e n -
do v a r i a s l a s c a s a s h u n d i d a s . 
N o t i c i a s l l e g a d a s de C o v a c h a d i -
c e n q u e e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
M o n t e G i b r a l f a r o u n e n o r m e p e ñ ó n 
c a y ó s o b r e u n a c a s a , d e r r i b a n d o e l i 
t e c h o y a p l a s t a n d o a t r e s m u j e r e s 
q u e e n e l l a h a b i t a b a n . 
L a V e g a de M á l a g a e s t á i n u n d a - 1 
d a d a e n s u t o t a l i d a d , s i e n d o g r a n - ! 
d e s s las p é r d i d a s de g a n a d o . 
E n M u r c i a , H u e l v a y F e r r o l h a n 
o c u r r i d o t a m b i é n d e s g r a c i a s a c a n - ' 
s a de l o s t e m p o r a l e s . 
E L S E P E L I O D E L T E N I E N T E C O -
R O N E L F E R N A N D O P R I M O D E 
R I V E R A 
M A D R I D , Ñ o r , 1 4 . 
H o y se e f e c t u ó e l e n t i e r r o de l o s 
r e s t o s d e l t e n i e n t e c o r o n e l F e r n a n -
do P r i m o de R i v e r a , q u e m u r i ó a l 
m a n d e do u n r e g i m i e n t o de c a b a -
l l e r í a e n M o n t e A r r u i t , M a r r u e c o s , 
e l a ñ o 1 9 2 1 . 
A s i s t i e r o n e l R e y y l o s m i e m b r o s 
d e l D i r e c t o r i o , a s í c o m o l a f a m i l i a 
y c o m i s i o n e s de t o d o s l o s c u e r p o s 
y d e l a g u a r n i c i ó n . 
P A U L A U N B A R C O C O N j T A C I O N Q U E P R O C E D E m * ™ r T » J Z m Z r l V ? ^ : £ 
s á n d o l a s . 
I E S T A P A T R I O I I C A 
T R I G E S I M O C U A R T O A N I V E R S A R I O D E L A P R O C L A M A C I O N D E 
L A R E P U B L I C A 
A R D E E N E L M U E L L E D E R U S I A R E C H A Z A U N A I N Y 1 -
P E T R O L E O Y G A S O L I N A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
E n l o s m o m e n t o s de c e r r a r e s t a 
e d i c i ó n ee h a d e c l a r a d o u n i n c e n d i o 
e n el v a p o r " J u l i á n " , de l a E m p r e s a 
N a v i e r a d e C u b a , q u e , s e g ú n se d i -
c, t i e n e a b o r d o g r a n c a n t i d a d de 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o . 
E l i n c e n d i o se i n i c i ó p o r l a s b o -
d e g a s 1 y 2 dn l ba .rco y e n »eg->ii-
d a a c u d i e r o n a l l u g a r d e l s i n i e s t r o 
l a s b o m b a s de l o s C u a r t e l e s d e M a -
g o o n y C o r r a l e s , c o n t o d o s l o s e l e -
m e n t o s y p e r s o n a l n e c e s a r i o p a r a 
c o m b a t i r l a c o n f l a g r a c i ó n . 
E l b a r c o se e n c u e n t r a a t r a c a d o 
a l e s p i g ó n d e l C e n t r o d e l M u e l l e de 
P a u l a , y e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
r e d a c t a m o s e s t a s l í n e a s , n o s a v i s a n 
qu.e tíe h a c e n e s f u e r a o s p a r a des -
a t r a c a r l o , e v i t a n d o de e se m o d o l a 
p r o p a g a c i ó n d e l f u e g o . 
E l c a p i t á n d e l b a r c o « • n o m b r a 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
E l R E O E N T f l l ! D E 
L O S C I E G O S O E C O B Í 
P a b l o B e g g i a t o O r g a n i z a r á e n 
B r e v e u n a C a m p a ñ a A l t r u i s t a 
U n c a r á c t e r 
D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s es h u é s -
ped de Ta" H a b a n a u n p e r s o n a j e 
a saz I n t e r e s a n t e , q u e v i e n e c o n s a -
g r a n d o s u s n o b l e s a n h e l o s y s u s e s -
f u e r z o s t o d o s a l a p l a u s i b l e e m p r e -
sa, de u n v a l o r s o c i a l i n e s t i m a b l e , 
oe r e d i m i r a l o s c i e g o s c u b a n o s d e l 
es tado de a b s o l u t a i n d e f e n s i ó n a 
que h o y se v e n c o n d e n a d o s p o r h a -
l l a r s e h u é r f a n o s de t o d a a t e n c i ó n , 
a s í o f i c i a l c o m o p a r t i c u l a r o p r i -
v a d a . 
P a r a e l lo se p r e c i s a n m u c h a s b u e -
c u a l i d a d e s , s í . P e r o , a n t e t o d o 
i n d i s p e n s a b l e p o s e e r u n c a r á c -
ter, u n i n d o m a b l e c a r á c t e r a p r u e -
ba de t o d a s u e r t e de a d v e r s i d a d e s 
y de i m p e d i m e n t o s , c a p a z de s a b e r 
P e r s e g u i r s u i d e a l , c o n I n d e c l i n a b l e 
P e r s e v e r a n c i a , s a b i e n d o q u e é s t a 
~--c<>nio r e z a ©1 p r o v e r b i o á r a b e — 
l a m a d r e d e l é x i t o . 
. J e l s e ñ o r P a b l o B e g g l a t o B r e s -
s a u , n u e s t r o e n t r e v i s t a d o , e s — a n t e 
C a s i a l n a c e r , c u a n d o s ó l o c o n t a -
i m ^ V a ^ 03 m e 8 e s de e d a d . ^ f a t a l 
- m p r u d e n c í a de s u h e r m a n l t a le 
TÍÍIÁ 7 P a r a s i e r n p r e de l a v i s t a , 
o í r l o e n t 0 I í c e s . p a b l o B e g g l a t o s ó l o 
u n a ^ 138 c u e n c a s de s u s o j o s 
S m n H 8 I e s c a l o f r i a n t e o q u e d a d , 
iJBtTJtt0 e x a c t 0 d e l ú e - P a r a 
S . t , ^ r t e n t e 8 e n t l d 0 . l a m u e r t e 
t o m a d o y a , e n r l d a , l a p l a z a d e 
G I N E B R A , N o v i e m b r e 1 4 . 
L o s o r , i ! i n l ¿ a d o r e s de l a C o n f e -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e T r á n s i t o y 
C o m u n i c a c i ó n , q u e se a b r i r á a q u í 
m a ñ a n a , , r e c i b i e r o n h o y uni t e l e g r a -
m a d e l M i n i a t o de R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s , T c h i t c h e r i n , d e l a R u s i a 
S o v i e t , r e h a z a n d o l a i n v i t a c i ó n p a -
r a t o m a r pa.-te e n l a a s a m b l e a . 
E l t e l e g r a m a d e c l a r a q u e l a R u -
s i a S o v i e t o r e e q u e c u a l q u i e r s i s t e -
m a q u e s u r j a de l a D i g a de l a s N a -
c i o n e s , q u e e s de s u y o u n i n e t r u -
menjto de l a s a c t u a l e s g r a n d e s p o -
t e n c i a s , s e r í a u t i l i z a d o p o r e l l a e c o -
m o m e d i o d e p p r o m o v e r s u s p r o p i o s 
I n t e r e s e s . 
A g r e g a e] t e l e g r a m a q u e d e t o -
d o s m o d o » l a i n v i t a c i ó n n o se h a b í a 
r e c i b i d o a t i e m p o p a r a podjer e n -
v i a r l o s r d p r e 6 e n t a n t e . s d e l S o v i e t . 
U N B A N C O E S P A ^ O D O F R E C E S U S 
R E C U R S O S P A R A F O M E N T A R E L 
O O M F R C I O H I S P A N O A M E R I C A S (> 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
E l B a n c o de C r é d i t o I n d u s t r i a l 
h a o f r e c i d o a l D i r e c t o r i o f a v o r e c e r 
c o n c r é d i t o s a m p l i o s e l c o m e r c i o 
e n t r e E s p a ñ a y S u d a m é r l c a . 
L o s d i r e c t o r e s d e e s t a i n s t i t u c i ó n 
e x p u s i e r o n t a m b i é n s u s d e s e o s de 
q u e se s i m p l i f i q u e n l o s t r á m i t e s b u -
r o c r á t i c o s p a r a p o d e r s u b v e n c i o n a r 
r á p i d a m e n t e l a s s o l i c i t u d e s q u e a s u 
J u i c i o s e a n m e r e c e d o r a s d e e l l o , p u -
d i e n d o a s í a u m e n t a r l a p o t e n c i a i n -
d u s t r i a l de E s p a ñ a . 
' E L I M P A R C I A L " Y L A B L É C O I O N 
D E N U E V A S C O R T E S 
g B P R O P O N i £ N D A R U N T R E -
M E N D O G O L P E D E E S T A D O C U A T R O H E R I D O S 
E N U N C H O Q U E 
E s t a m a d r u g a d a , p o c o d e s p u é s d « 
l a u n a y m e d i a , c h o c a r o n e n l a e s -
q u i n a d e C a l z a d a y 16 , e l a u t o m ó -
v i l C h e h r o l e t n ú m e r o 1 0 8 6 8 , m a n e j a ! l0"g d i a m a n t e s ' ' c o ñ e l p r o p ó s i t o d e 
B E R L I N , N o v i e m b r e 1 4 , 
S e g ú n l o s p e r i ó d i c o s a n t l - b o l c h e -
v i s t a s r e d a c t a d o s e n r u s o q u e se 
p u b l i c a n e n e s t a c a p i t a l , s e e s t á l e -
v a n t a n d o e n M o s c ú u n " f o n d o d e 
X O o n t í n t a e n l a p á f r t n a 8 0 ) 
do p o r e l c h a u f f e u r J o a q u í n P a b l o 
C a s t r o P e r n a s , d e l a H a b a n a , d e 
20 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d © L a -
g u n a s 12 y e l a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r 
n ú m e r o 9 4 0 3 q u e c o n d u e l a A n t o n i o 
V a l d é s M o n t e n e g r o . E n e s t e v i a j a -
b a n c o m o p a s a j e r o s T o m á s G o n z á -
l e z C a i v a j a l , de 3 0 a ñ o s d e e d a d y 
v e c i n o de F a c t o r í a y G l o r i a e I s a b e l 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , de M é j i c o , d a 
32 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e M o n -
s e r r a t e 1 1 5 . 
^ E l C h e v r o l e t v e n í a de M a r i a n a o 
p a r a l a H a b a n a , d e c l a r a n d o e l 
c h a u f f e u r q u e a l p a r a r a r f e p a r a d e -
j a r p a s o l i b r e a l a u t o m ó v i l 9 4 0 8 e l 
c h a u f f e u r q u e d i r i g í a e s te a u t o t a m -
b i é n q u i s o d e j a r l e p a s o y s o b r e v i n o 
©1 c h o q u e q u e d a n d o a m b a s m á q u i -
n a s d e s t r o z a d a s . 
R e s u l t a r o n l e s i o n a d o s l o s c u a t r o 
c i t a d o s , p r e s e n t a n d o I s a b e l u n a g r a 
v e h e r i d a e n l a r e g i ó n o r c í p l t o f r o n 
t a l y m a n o I z q u i e r d a ; en l a c a b e -
z a y c u e r p o y f e n ó m e n o s de c o n m o -
c i ó n c e r e b i » ! , V a l d é s d a h e r i d a s y 
c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s e n to -
do e l c u e r p o , C a s t r o . F u e r o n a a i s t l -
d o s e n E m e r g e n c i a s . 
E l c a p i t á n H i d a l g o , de l a E s t a -
c i ó n y e l T e n i e n t e P o n t c o n e l t í -
g l l a n t e 1 6 7 2 , J . H i d a l g o , s e c o n s t i -
t u y e r o n e n e l l u g a r d e l h e c h o , c o n -
d u c i e n á o a l o s h e r i d o s a E m e r g e n -
c i a s e I n c o a n d o l a s p r i m e r a s d i l i -
g e n c i a s , I s a b e l d i ó c o m o p r i m e r n o s a 
b r b e A u r o r a G u e r r e r o M o n t a l v o , h a 
l i á n d o s e e n t a l ^s'tado de a m n e s i a j V i c e n t e T r i l l o R u i b a l , v e c i n o d e 
q u e no r e c o r d a b a s u d o m i c i l i o . ' A g u i l e r a 6 ñ , s u f r i ó u n a g r a v e i n t o -
L o s c h a u f f e u r s q u e r e g r e s a b a n d e x i c a c l ó n , p o r h a b e r I n g e r i d o e i u i v o -
M a r i a n a o l e j o s de p r e s t a r a u x i l i o a . c a d a m e n t e b i c l o r u r o d e m e r c u r i o , 
l o » h e r i d o s p r o c u r a b a n e s q u i v a r e l i c r e y e n d o q u e t o m a b a u n p u r g a n t e 
c r u z a r í r e n t » a l l u g a r d e l a c c i d e n - j F u é a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u n i c i -
$«• p a L 
e m p r e n d e r e n e l e x t r a n j e r o u n a d e 
l a s c a m p a ñ a s c o m u n i s t a s m á s i n -
t e n s a s q u e h a s t a a h o r a ee h a n r e -
g i s t r a d o . 
A g r e g a n t a l e s c o m u n i c a c i o n e s 
q u e e se d i n e r o p r o c e d e de p e r s o n a s 
c o m m u n i s t a . i p o r c o n v i c c i ó n q u e e s -
t á n v e n d i o d o s u s d i a m a n l t e s p a r a 
d a r u n t r e m e n d o g o l p e e n t o d a E u -
r o p a , e s p e c i a l m e n t e e n F r a n c i a . 
A s e g ú r a s e q u e e l P r i m e r M i n i s -
t r o N i c o l a l L e n l n e o p i n a q u e , eni l o 
q u e a o r l e n r r v c i o n e a c o m u n i s t a s se 
r e d e r a , A i ^ / n a n l a a v a n z a r á p i d a -
d a m e n t e h a c i a s u I m p l a n t a c i ó n , p o r 
c u y o o t l v o n o es de e s p e r a r q u e s e 
I n f v l e r t a n a l l í g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
l a s q u e s © o b t e n g a n e n e s a f o r m a . 
A m o d > d e e x p l i c a c i ó n , se d i c e 
q u © l o s j e f e s c o m u n i s t a s se p r o p o -
nen) c o n c B u t r a r s u s e s f u e r z o s e n 
F r a n c i a , d o n d e c r e e n l l e g a d o e l 
m o m e n t o de d a r n n g o l p e c o n todo 
e] v i g o r p o s i b l e . 
M A D R I D , N o v . 14 . 
E n s u e d i c i ó n d e 
I m p a r c l a l " : 
" U n a d e m o r a de 
h o y , d i c e " E l 
a l g u n o s m e s e s 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 5 ) 
G o b e r n a c i ó n E s t i m u l a e ! 
I n t e r é s d e l o s A l c a l d e s 
p o r l a F e r i a M u e s t r a r i o 
L A S E L E C C I O N E S D O M I N I C A N A S 
. . . S A N T O D O M I N G O , n o v i e m b r e 14 
U n d e c r e t o p r © 8 l d e n c i a l e x p © d I d o 
h o y c o n v o c a a e l e c c i o n e s p a r a f e -
c h a c e r c a n a , q u e se f i j a r á p o r m e -
d i o de u n d e c r e t o . 
U N I N T O X I C A D O 
E l d o c t o r R a f a e l I t u r r a l d e , 
S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n , h a 
t r a s m i t i d o a y e r u n a c i r c u l a r a 
t o d o s l o s A l c a l d e ? d e l a R e p ú -
b l i c a , p a r a r e c o i n e n d a r l e s a ( o n -
t a m e n t e , p r e s t e n Su a p o y o m á s 
d e c i d i d o y e n t u s i a s t a u l a F e r l a -
M u e s í r a r i o q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e n l a H a b a n a d u r a n t e e l 
p r ó x i m o m e s «le f e b r e r o . 
A t a l f i n , el d o c t o r I t u r r a l d e 
s o l i c i t a d e l a s r e f e r i d a * a u t o r i -
d a d e s m u n i c i p a l e s q u e r e a l i c e n 
u n a a c t i v a y c o n s t a n t e p r o p a -
g a n d a e n t r e l o s i n d u s t r i a l e s y 
r o n i e r r i « n t e s r íe s u s r e s p e c t i v a s 
l o r a l i d a d e s , c o n t r i b u y e n d o a-sl a l 
m a y o r a u g e y b i d l l a n t e z d e e s e 
a c o n t e c i m i e n t o c o m e r c i a l , p r i -
m e r o q u e se ( j e l e b r a e n C u b a y 
q u e h a b i d a c u e n t a de s u i m p o r -
t a n c i a y d e l a a n i m a c i ó n q u e 
e x i s t e e n t r e l o s p r o d u c t o r e s c u -
b a n o s y e x t r a n j e r o s p o r c o n c u -
r r i r a l a m i s m a r e v i s t i r á . s i n 
d u d a , t o d o s l o s c a r a c t e r e s d e l 
s u c e s o c o m e r c i a l m á ^ g r a n d i o s o 
q u e h a y a t e n i d o e f e c t o e n l a 
H a b a n a . 
L a F e r i a M u e s t r a r i o a q u e 
n o s r e f e r i m o s ; s e m e j a n t e a l a s 
q u e s e c e l e b r a n e n lo s p a í s e s d e 
E u r o p a , h o n r a s i n d u d a a C u b a , 
p o r l a o h r a d o p r o p a g a n d a q u e 
a s u f a v o r r e a l i z a e n e l U n i v e r -
s o e n t e r o . 
E l d o c t o r I t u r r a l d e a l d i r i g i r -
se en c i r c u l a r a l o s A l c a l d e s do 
l a R e p ú b l i c a , l o h a h e c h o c u m -
p l i e n d o a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s d e f e c h a 1 9 d e o c -
t u b r e p a s a d o y a i n s t a n c i a s d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
A c u s a d a d e E s t a f a 
U n a E m p r e s a d e l a 
C a p i t a l M a t a n c e r a 
U n J e f e d e P o l i c í a D i s p a r a s u 
R e v ó l v e r C o n t r a u n S u b a l t e r n o 
O t r a s N o t i c i a s d e l a R e p ú b l i c a 
S a n t i a g o de C u b a , n o v i e m b r e 14. 
D I A R I O r>E JvA M A R I N A - — H a b a n a . 
%arp6 hoy p a r a e s a el ' s.por n a c l c i m l 
TTabana oon a b a r r o t e de c r s a y p a s a j e -
ros. 
H a I l sgadp el v a p o r S a i n t MCavy de 
N e w Y o r k con 600 tone ladas de cargra, 
tons!grn;<do a C e n d o y a y C o m n a ñ í a . 
E s t á n cargrando los v a p o r e s G-nantá .n»-
r-.o y Santiagro d« C u b a , de l a N a v i e r a , 
con m u c h a a n i m a c i ó n en n u es t ro puerto . 
U n a c o m i s i ó n de r e p ó r t e r » de l a p r e n -
s a de Santiagro v i s i t ó a y e r el H o s p i t a l 
C i v i l con objeto de n o t i f i c a r a su d i r e c -
tor, el doctor G r i l l o , s u í e l i c i t a c l ó n m á s 
c a l u r o s a por el b u e n e s í a d o de l i m p i a -
ba y c o n s e r v a c i ó n de todas l a s depen-
denc ias oe aque l e s tab l ec imien to b e n é -
fico . 
L a r e s o l u c i ó n del groble-no de empezar 
a p a g a r a los V e t e r a n o s en p r i m e r o ó e 
d i c i e m b r e (ba c a u s a d o e x o e l . e n t » i m -
p r e s i ó n . 
A B E Z A . 
TTxmo. S r . D r . A r t h u r da S i l v a B ^ r n a r V e s , P r e s i d e n t e de la. R e p U h l I c a de los 
E s t a d o s U n i d o s del B r a s i l ! ^' 
E t Brt^sl l , qn<s se d e c l a r ó i n d e p e n d i e » - ! 
t a el 7 Se sept i embre da 1882, e r l f f l é n d o r j 
re en i m p e r i o , a b o l l ó ese r é g i m e n e l 1S 
rte n o v i t m b r e de 1889, p r o c l a m a n d o elj 
qne tenf.an y c o n s e r v a n p a r a s u l ionor 
los pne.blos l i b r e s de A m é r i c a ; e l r e - ' 
p-ablicano. , I 
U n (Sobiorno P r o v i s i o n a l dirigrido por! 
e l m a r i s c a l D^odoro d a iPonseca, s u s t i - i 
t n y ó a l G o b i e r n o del emperador D o n y e - ; 
dro como c c n s e c u e n c l a da l a r e v o l u c i ó n I 
oucendiun, en el p a í s , y aque l m a r i s c a l i 
f u é electo pres idente de l a RepiVblioa y 
v i ce pres idente el t a m b i é n m a r i s c a l P l o -
r i a n o Polxoto , d e s p u é s da promulgrarse 
'*» C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l . 
l i a e s c u a d r a se sublevA en R í o da J a -
ne i ro y d e r r o c ó el 23 do a b r i l de l s i -
guiente a ñ o . «1 m a r i s c a l D a T o n seo*. 
q n l é h r e s i g n ó el n ian^o en e l v ice p r e s i -
dente ds l a R e p ú b l i c a m a r i s c a l P e l x o t o , 
ol c u a l tuvo qna l u c h a r con n u e v a s r e -
vo luc ionen y c e s ó en e l r ^ d e r e l 16 de 
nov iembre da 1894, entregando e l m a n d o 
s u p r e m o de l a U a o i ó n a l doctor P r u -
dente da ItSoraes. 
H o m b r e c i v i l o l nuevo manSiatar lo , l u -
c h ó con g-raves dif loultaf les p a r a i m -
poner >)u a u t o r i d a d y c o n s o l i d a r e l r é -
g i m e n ; pero p a c i f i c ó R í o G-rande, y c o n 
h a b i l i d a d y e n e r g i a l o g r ó d e s e n v o l v e r 
s u a c c i ó j i g -ubomat iva . P u é t a l el anco-1 
no qua d e s p e r t ó l a a c c i ó n de esta esta-1 
d i s ta , qua 1» h i c i e r o n objeto da u n a t e n -
tado p e r s o n a l qua c o s t ó la; v i d a » s u 
m i n i s t r o í e l a G u e r r a , 
M O N S E Ñ O R R E Y S O T O D I O A N O -
C H E U N A O O N F E R E N G I A E N M O -
R O N . — F U E O B S E Q U I A D O C O N 
U N B A N Q U E T E 
M o r ó n , n o v i e m b r e 1^. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d M o n s e -
ñ o r R e y S o t o , c a p e l l á n d a S u M a -
j e s t a d el R e y A l f o n s o X I I I . 
F u é r e c i b i d o p o r e l s e ñ o r V I c e c ó n 
s u l de E s p a ñ a , p r e s i d e n t e de l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a , c o n s u d i r e c t i v a , 
p r e s i d e n t e de l a s o c i e d a d E l L i c e o , 
y C a b a l l e r o s de C o l ó n . 
E s t a n o c h e d a r á u n a c o n f e r e n c i a 
en e l t e a t r o A p o l o y « e e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s de l a s r e g i o n e s de G a l i c i a 
y A s t u r i a s . 
A l a s s e i s se d a r á e n s u h o n o r u n 
b a n q u e t e de c u a r e n t a c u b i e r t o s e n 
e l h o t e l C o n t i n e n t a l . 
A n g e l F r r n á n d e z , C o r r e s p o n s a l . 
« N . 1 B F E D I S P A R A C O N T R A U N 
P O L I C I A 
M A N T I T A . n o v i e m b r e 1 4 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
E n v i o l e n t a r i ñ a s o s t e n i d a e n t r e ©1 
J e f e de P o l i c í a F r a n c i s c o M o n t a n o 
y e l t a m b i é n p o l i c í a A n g e l D í a z , e l 
J e f e d i s p a r ó s u r e v o l v e r c o n t r a e l 
p o l i c í a q u e m i l a g r o s a m e n t e r e s u l t ó 
ü e s > o . 
D e s c o n ó c e s e e l o r i g e n d e l s u c e s o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B N O U E N T R A N S K E N C U A N A J A Y 
L O S I N S P E C T O R E S D E L U N O 
P O R C I E N T O 
G U A N A J A Y N o v . 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s i n s p e c t o r e s d e l u n o p o r c i e n -
to , s e ñ o r e s J o s é B e r u f , R i c a r d o F e r -
n á n d e z y M á x i m o D o v a l ^ n c u é n t r a n -
se desde, l a m a ñ a n a d e h o y e n e s t a 
l o c a l i d a d , c o n o b j e t o de r e a l i z a r i n -
v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l n a g e de d i c h o 
L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y L A S A G U A S M I N E R A L E S ' " ~ n . c . t . , . . . y 
1 M a n e l e n c u m p l i m i e n t o de e s t a c o -
m i s i ó n . 
E l C o r e s p o n s a l . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 5 ) 
L a p r e n s a t o d a de e s t a c a p i t a l h a t 
c o n s i g n a d o , ca.si c o n u n a n i m i d a d , e l 1 
c l a m o r de l a o p i n i ó n p ú b l i c a a n t e : 
l a a b s u r d a ' m e d i d a , d i c t a d a , p o r l a 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d c l a u s u r a n d o ; 
m á s de c i e n t o c i n c u e n t a I d u s t r i a s d e ! 
e m b o t e i l a d u de r e f r e s c o s y a g u a s ' . 
m i n e r a l e s , v i o l a n d o , de l a m a n e r a ' 
m á s t o r p e , e l R e g l a m e n t o d i c t a d o 
s o b r e l a m a t e r i a . 
H a h a b i d o p e r i ó d i c o s q u e n o ; 
h a n t i t u b e a d o e n h a b l a r de c a n t i d a - ¡ 
d e s q u e h a n s i d o p e d i d a s y q u e - s e j 
h a n c r u z a d o en este e s c a n d a l o s o i 
a s u n t o y q u e h a n p u e s t o en e v i d e n - j 
c i a t o d a s s u s l a c r a s q u e p o d r í a m o s 
d e j a r s i n m á s c o m e n t a r i o s q u e l o s I 
h e c h o s a n t e r i o r m e n t e , s i d e t r á s d e l 
l a i n j u s t a c l a u s u r a de l a s i n d u s t r i a s 
a l u d i d a s n o - h u b i e r a n m á a de c u a t r o ¡ 
m i l f a m i l i a s , e s p a r c i d a s p o r t o d a j 
l a I s l a , q u e fian q u e d a d o e n l a m i -
s e r i a p o r l a f a l t a de t r a b a j o de s u s 
j e f e s . 
C u a n d o e l p u e b l o q u e . p o r lo m u -
c h o q u e l e a f e c t a se i n t e r e s a g r a n -
el e m e n t e e n e s t a s c u e s t i o n e s , e s p e r a -
b a , e n v i s t a de e s a s d e n u n c i a s , q u e 
so a b r i e r a u n a I n v s t i g a c i ó n p a r t i c u -
l a r p a r a c a d a c a s o , en l a que se o y e -
r a a l o s I n t e r e s a d o s , l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d , l l e n a de u n a d e s p r e o c u -
p a c i ó n a d m i r a b l e y de u n a s o b e r b i a 
s i n l í m i t e s q u e se c o m p a g i n a m a l a -
m e n t e c o n l o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i -
c o s de a n o a l a r d e a c o n t i n u a m e n t e 
e l g o b i e r n o q u e n o s r i g e , en v e z de 
e s a i n v e s t i g a c i ó n q u e p o n d r í a a l a 
v i s t a el a b u s o c o n q u e se h a p r o -
c e d i d o , lo ú n l f - o q u e h a h e c h o h a 
s i d o e x t r e m a r s u s r i g o r e s c o n t r a l o s 
I r d u s t r l a l é s t a n i n i c u a m e n t e d a ñ a -
dos , a c u d i e n d o a t o d o s l o s r e c u r s o s 
de a u t o r i d a d que po^ee el D e p a r t a -
m e n t o p a r a h a c e r m á s d e s e s p e r a d a -
•a s i t u a c i ó n de I03 c o n t r i b u y e n t e s , 
n o se s a b e s i p a r a a c a l l a r l o ? de u n a 
vez o p a r a c o n s e g u i r m e j o r y m á s 
a p r i s a l o s f i n e s q u o s e p r o p o n e . 
L a . a c t i t u d de ! a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d e n l a q u e , p o r f i e l e s r e f e -
r e n c i a s quo t e n e m o s , se h a p r e s c i n -
d i d o de t o d a c o n s u l t a l e g a l y de to-
d o s l o s t r á m i t e s de o r d e n i n t e r i o r 
de v i e j o e s t a b l e c i d o s , p a r a p o d e r m a -
n i o b r a r m á s l i b r e n i r i n t e , estar.- i m u y 
l o j o s de l e g r a r l o s f i n e s q u e se p r o 
p o n e , p u e s t o que n o es l í c i t o p e n s a r 
q u e l o s I n d u s t r i a l e s a q u i e n s i p o r 
u n a p l u m a d a d i c t a t o r i a l s a l e s d e s -
t r u y e s u p r o p i e d a d l e g í t i m a a c u m u -
l a d a en b u c h o s a ñ o s de l a b o r h o n -
r a d a , v a y a n a r e s i g n a r s e a e s a r u i -
n a s i n a g o t a r h a s t a l o s ú l t i m o s r e -
c u r s o s . 
D e m á s d e u n o s a b e m o s q u e p r e -
p a r a c u i d a d o s a m e n t e l a q u e r e l l a c o -
r r e s p o n d i e n t e p o r e l d e l i t o de p r e -
v a r i c a c i ó n c o n t r a q u i e n e s r e s u l t a n 
r e s p o n s a b l e s de e s t o s d e s a f u e r o s 
q u i e n e s , a l a l a r g a s i , c o m o e s t a m o s 
s e g u r o s , au.n h a y j u e c e s e n l a H a -
bana' , d e s p u é s de s e r i n h a b i l i t a d o s 
p a r a todo c a r g o p ú b l i c o p o d r á n s e r 
c o n d e n a d o s a r e s t i t u i r a los p e r j u -
d i c a d o s l o s e n o r m e s p e r j u i c i o s q u e 
s e l e s e s t á n o r i g i n a n d o . 
E s - d o l o r o s o v e r q u e l a s a c t i v i d a -
des q u e t a n n o b l e m e n t e p o d r í a n s e r 
d e d i c a d a s p o r l a S e c r e t a r í a d é S a n i -
d a d a e x t i r p a r l a s e p i d e m i a s de t i -
f u s , de p a r a t í f i c o s y de p a l u d i s m o , 
q u e d i e z m a n l a p o b l a c i ó n c u b a n a , o 
a s u p r i m i r l o s f u m a d e r o s de o p i o , 
d o n d e se d u e r m e c o n l a m a y o r t r a n -
q u i l i d a d , o l o s p r i v i l e g i o s ' de q u e 
h a c e n g a l a c i e r t a s c o m p a ñ í a s v e n -
d e d o r a s de l e c h e , se c o n s a g r e n a 
p e r s e g u i r a h o n r a d o s i n d u s t r i a l e s j 
a c l a u s u r a r m a n a n t i a l e s q u e p o r s u s 
• v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s , e s t á n r e c o n o -
c i d o s p o r l a c i e n c i a de h o m b r e s e m i -
n e n t e s , quo s a b e n l l e v a r l a d i g n a -
m e n t e , c o m o s u p e r i o r e s a l o s m á s 
a f a m a d o s d e l e x t r a n j e r o a g u a s e x -
t r a n j e r a s a p r o p ó s i t o q u e v i e n e n de 
t o d a s l a s p r o c e d e n c i a s , s i n q u e p o r 
l a S e c r e t a r í a s e h a y a t o m a d o l a m e -
n o r m e d i d a p a r a q u e se a c o m o d e n 
a l n u e v o R e g l a m e n t o , d i s p e n f i a n d o 
a s í l a m a y o r i m p u n i d a d a lo e x t r a -
ñ o , m i e n t r a s s i n r e p a r o alefu.no s e 
d e s t r u y e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
A i s l a d a m e n t e p o s o c u p a r e m o s de 
íodop» e s t e ; p a r t i c u l a r e s e n v e r d a d e -
r a d e f e n s a d e l a s a l u d p ú b l i c a , . a ú n 
c u a n d o e l l o n o s e a a n o s o t r o ? a q u i e -
n e s e n p r i m e r t é r m i n o n o s i n c u m b a . 
G R A A 7 E D E N U N C I A C O N T R A U N A 
E M P R E S A E N M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a t a n z a s , N o v i e m b r e 1 4 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de e s t a 
c i u d a d i n i c i a h o y c a u s a p o r e s t a f a 
c o n t r a l a c o m p a ñ í a de s e r v i c i o p ú -
b l i c o de a l u m b r a d o , e n v i r t u d de d e -
n u n c i a p r e s e n t a d a p o r e l f i s c a l S r . 
D i e g o V i c e n t e T e j e r a . 
D i c e l a d e n u n c i a q u e l o s r e l o j e s 
c o n t a d o r e s i n s t a l a d o s p o r la, e m p r e -
s a a l o s a b o n a d o s m a r c á n d o b l e c a n t i 
d a d de f l u i d o de l a q u e p a s a , c o n lo 
q u e s e l e s d e f r a u d a e n u n 1 0 0 p o r 
c i e n t o . 
F u e r o n n o m b r a d o s c o m o p e r i t o s 
p a r a c o m p r o b a r l o l o s s e ñ o r e s F e d e -
r i c o E s c o t o y F e r n á n d e z P i n e d o . 
G ó m e z . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E N C A Y O H U E S O 
V I C E N T E B L A S C O ¡ B A n E Z 
S A L E H O Y D E N E W Y O R K 
R U M B O A L A H A B A N A 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 4 . 
E l t r a o a t l a n l i c o F R A N C O N I A s a l -
a r á m a ñ a n a c o n 4 0 0 p a j í t j e r o s a b o r -
do p a r a h a c e r u n v i a i e a l r e d e d o r de l 
m u n d o . S u p r i m e r p u e r í o de e s c a l a se-
rá !a H a h a n a . 
E l i n s i g n e n o v e l i s t a e s p a ñ o l s e ñ o r 
V í c e n t » B l a s c o I b á ñ e z f i g u r a entre los 
p a s a j e r o » ! 
K E Y W E S T F i o , N o v . 1 4 . 
M A R I N A . H a b a n a . 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , c e l e -
b r a d a s a y e r m u y o r d e n a d a s , r e s u l -
t a n d o r e e l e c t o p a r a M a y o r de l a 
C i u d a d e i s e ñ o r F r a n k L a d d . q u e 
v i s i t ó e s a c a p i t a l r e c i e n t e m e n t e . 
C o r r e s p o n s a l . 
C o n t r a l o s 
A y e r t a r d e h a d i c t a d o u n a 
r e s o l u c i ó n l a S a l a d e l o C r i m i -
n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e -
c l a r a n d o q u e e s d e s u c o m p e - i -
t e n c i a e l c o n o c i m i e n t o d e l p r o -
c e s o i n i c i a d o p o r e l J u e z d o c -
t o r J u a n M . V a l d é s A n c i a n o 
c o n t r a e l D i r e c t o r i o d e l a A a o -
c i n o i ó n d e V e t e r a n o s y ^ ' a t r i o -
t a s q u e p r e s i d e é l G e n e r a l C a r -
l o s G a r c í i i V é l e z . 
L a á h l & d a S u p e r i o r i d a d h a 
d o s l í j n a d o «1 M a g i s t r a d o d e e s -
t a A i i d i f t n e i * d o c t o r M r H o E . 
M o n t e r o y B e l d a r r a m p a r a q u e 
fllga I n s t r u y e n d o l a r e f e r i d a 
•vn ' sa . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 
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D I A R I O 
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M J E M B R O D E C A N O E N C U B A D S " T H g A S S O C I A T E D P R B a S " 
E l C o ü g r e s o E s t u d i a n t i l rec iente -
m e n t e c e l e b r a d o d e j ó , c o m o h u e l l a 
f e c u n d a y v i v i f i c a d o r a , los g e r m e n e ? 
d e u n p r o y e c t o t r a n s c e n d e n t a l ; e l de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e los E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s . U n i m p u l s o d e f e n s i -
v o e n g e n d r ó l a i d e a . 
L o s e s t u d i a n t e s q u e c o n s t i t u í a n l a 
d e r e c h a de l C o n g r e s o , los q u e l l e v a -
b a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de los c o ^ g i o s 
c a t ó l i c o s , se v i e r o n r e p e n t i n a y r u d a -
m e n t e a t a c a d o s e n sus c o n v i c c i o n e s y 
c . e c n c i a s . C o n t a n n o b l e y c í v i c o v a -
l o r , c o n t a n f i r m e y s e r e n a e n t e r e z a , 
c o n t a n c o n v i n c e n t e e i r r e b a t i b l e e lo-
c u e n c i a r e c h a z a r o n d i c h o s e s t u d i a n -
tes l a s i m p u t a c i o n e s de l a i z q u i e r d a , 
d e ta l suer te p a t e n t i z a r o n i a s i n r a z ó n 
e i m p o r t u n i d a d d e a q u e i l a s q u e los 
i m p u g n a d o r e s t u v i e r o n a b i e n r e c o g e r 
y r e c t i f i c a r sus í m p e t u s r a d i c a l e s . 
P e r o se h a b í a v i s to e! p e l i g t o ; p u -
d i e r a n repet i r se l a s o c a s i o n e s e n q u e 
y a a b i e r t a m e n t e , c o m o o c u r r i ó e n e l 
C o n g r e s o e s t u d i a n t i l , y a d e u n m o d o 
i n s i d i o s o y o c u l t o se p r e t e n d i e s e n so-
c a v a r y h o s t i l i z a r l a s c r e e n c i a s c a t ó -
l i c a s q u e p r o f e s a l a m a y o r í a de los 
c i u d a d a n o s d e C u b a , t e r g i v e r s a r h e -
c h o s e i n c u l c a r e r r o r e s y c a l u m n i a s 
r e s p e c t o a l a l a b o r s ó l i d a m e n t e e d u -
c a d o r a y f u n d a m e n t a l m e n t e c o n s t r u c -
t i v a q u e e n p r o d e los a l tos in tereses 
de l a c u l t u r a , d e l o r d e n , de l a m o -
r a l , d e I?, d i s c i p l i n a y d e l v e r d a d e r o 
p a t r i o t i s m o v i e n e n r e a l i z a n d o e n C u b a 
ios c o ^ g i o s c a t ó l i c o s . P a r a e v i t a r en 
lo s u c e s i v o i n c i d e n t e s s e m e j a n t e s a 
los s u s c i t a d o s p o r los e l e m e n t o s r a -
d i c a l e s d e l C o n g r e s o E s t u d i a n t i l , p a -
r a c o n t r a r r e s t a r c a m p a ñ a s m á s o m e -
n o s v e l a d a s de c o m u n i s m o a n t i r r e l i -
g ioso y a n t i c r i s t i a n o , ' p a r a r e f o r z a r 
a q u e l l a f i r m e z a d e c o n v i c c i o n e s c o n 
q u e los e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s r e b a t i e -
r o n l a s e r r ó n e a s e i n j u s t a s i n c r e p a c i o -
n e s d e los i z q u i e r d i s t a ; , p a r a r o b u s -
t ecer c o n v i g o r o s o s e i n d e s t r u c t i b l e s 
p r i n c i p i o s los c i m i e n t o s n a c i o n a l e s , e r a 
n e c e s a r i o r e u n i r y e n c a u z a r e n e r g í a s 
y a g r u p a r v o l u n t a d e s , e n c e n d i d a s p o r 
el a r d o r j u v e n i l , e n u n so lo c u e r p o , 
e.n u n a s o l a c o l e c t i v i d a d g r a n d e y r o -
b u s t a . 
P a r a c u m p l i r estos f ine - , p a r a r a t ' í i -
c a r y c o n t i n u a r a l m i s m o t i empo l a 
a m p l i a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a t a n p a l a -
d i n a m e n t e o t o r g a d a p o r l a C a r t a F u n -
d a m e n t a l a t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s , y a 
M A N I E S M I O S 
p ú b l i c a s , y a p r i v a d a s , s u r g i r á l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s C a -
t ó l i c o s t a n o p o r t u n a y f e l i z m e n t e i n i -
c i a d a p o r e l v e r b o p e r s u a s i v o y o r i c n -
• a d o r d e l S r . N ú ñ e z P c i t u o n d o e n el 
h o m e n a j e c o n q u e e n l a s E s c u e l a s P í a s 
H.e G u a n a b a c o a se h o n / ó y e n a l t e c i ó 
el p r o c e d e r c í v i c o y e d i f i c a n t e d e los 
d e l e g a d o s de los c o l e g i o s c a t ó l i c o s en 
el C o n g r e s o E s t u d i a n t i l . E s t a fede-
r a c i ó n v e n d r á a d e m o s t r a r n o s q u e a u n 
e n m e d i o d e l a g e n e r a l c o n c u p i s c e n -
c i a y c o r r u p c i ó n q u e e n f a n g a a las 
nac iones , , n o es t o d o a v i d e z d e l u c r o 
s ó r d i d o , a n s i a d e g o c e m a t e r i a l , c í -
n i c a v e n a l i d a d , « a n c h o p a n c i s m o p o -
l í t i c o y r o c i a ! , s i n o q u « s o b r e e l pus 
de t o d a i e sas l a c r a s h u m a n a s f l o tan 
l a c i a las a l t u r a s l o s i d e a l e s i n n a t o s 
a l e s p í r i t u d e l h o m b r e y sus a n h e l o s 
p e r e n n e s e i n f i n i t o s d e v e r d a d , de 
j u s t i c i a , d e h o n r a d e z y de a m o r . Y 
es e n el c o r a z ó n n o g a s t a d o d e l a 
j u v e n t u d d o n d e c o n m á s f u e r z a v i -
I r a n esos s u p r e m o s i d e a l e s . E s l a j u -
v e n t u d s a n a y v a l e r o s a , c o m o l a de 
los d e l e g a d o s c a t ó l i c o s d e l C o n g r e s o 
E s t u d i a n t i l , p r e s t i g i o y o r g u l l o a n -
res , d e los co l eg ios re l ig iosos y a h o r a 
de l a t a u l a s u n i v e r s i t a r i a s , e s p e r a n z a 
de l a p a t r i a y v e n a p r e c i o s a d e l p r o -
greso de C u b a ; es e s a j u v e n t u d q u e 
no c l a u d i c a , q u e no t eme a l e n e m i g o 
y q u e n o s iente m á s r e b e l d í a q u e l a 
de su d i g n i d a d y s u c o n c i e n c i a , l a que 
se a p r e s t a a u n i r s u s f u e r z a s y en-
t u s i a s m o s en u n a a g r u p a c i ó n n a c i o n a l 
q u e s e a i a s a l v a g u a r d i a de sus c r e e n -
c i a s y d e los p r i n c i p i o s y d o c t r i n a s 
a q u i l a t a d a m e n t e e d u c a d o r e s y regene -
r a d o r e s . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o i i a l d e E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s n o s e r á u n o d e t a n -
tos p r o y e c t o s q u e se l a n z a n a l c a l o r 
de l a e l o c u e n c i a e n a r d e c i d a de los 
b r i n d i s . P a r a e n c a r n a r l a i d e a e n l a 
r e a l i d a d b a s t a n l a d e c i s i ó n , e l f e r v o r 
v el d e n u e d o q u e los N ú ñ e z P o r t u c n -
d o , los I g l e s i a s , los M e n é n d e z y los 
S o p o B a r r e t o d e m o s t r a r o n e n e l C o n -
greso E s t u d i a n t i l . T r a s e l los e s t á n p a -
r a a l e n t a r l o s todos c u a n t o s s i e n t e n y 
p a l p a n i a n e c e s i d a d d e c r i e n t a c i o n f s 
; á l v a d o r a s , d e s a n e a m i e n t o y rec t i f i -
c a c i o n e s , de e n e r g í a s q u e d e s t r u y a n 
f e n d e n c i a s i c o n o c l a s t a s y d e m o l e d o r a s , 
y c o n d u z c a n a l a j u v e n t u d p o r los 
l s e g u r o s d e r r o t e r o s d e l o r d e n , d e l de-
i b e r y de, l a fe. 
^ U N A F I E S T A D E C U L T U R A i -
A R T Í S T I C A 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a y e n d i s t in tos p u e r t o s de l a K e -
p ú b l i c a . 
D a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
H A B A N A ^ / 
O B R A P I A 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
^ T E L E F O N O S : A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 3 . 
C S S 8 Í l d - 1 5 
P E N O S A E N F E R M E D A D 
E n t r e l a s e n f e r m e d a d e s m á s penosa? 
h a y que c o n t a r l a s h e m o r r o i d e s o a l -
m o r r a n a s . 
C a s i todas l a s p e r s o n a s que padecen 
de d i a r r e a s o c o n s t i p a c i ó n son propen-
s a s a p a d e c e r l a s . T a m b i é n se deben, a 
veces , a a l g u n a I r r e g u l a r i d a d en los 
in te s t inos . 
' A p e n a s In i c iado e l t r a t a m i e n t o , lo1» 
s u p o s i t o r i o s F l a m e l p r o p o r c i o n a n g r a n 
a l i v i o . E n t r e i n t a y s e i s h o r a s c u r a n el 
caso m á s g r a v e . Se venden en drogue-
r í a s y f a r m a c i a s de toda l a R e p ú b l i c a , 
a i v e z l i o 
I M P O T E N C I A , P I I E D I W A S 
B B M I N A S B S , E S T E R I I . 1 -
D A D , V E N E R E O , S I 5 * I I . I 9 , 
Y H E K N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U X . . T A S B E 1 A 4. 
M O N S E R R Á T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
W m f f > f W 
• ( R O M P E R O C A ) 
E l m e j o r e x p l o s i v o . E l m á s p o t e n t e . 
E l m á a b a r a t o . P a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s y e x c a v a c i o n e s . 
M E R C A D E R E S 
F a b r i c a n t e s : R E N D R O C K P O W D E R C o . 
U n i c o s A g e n t e s ; 
U . S . A . 
¡ u i r r e y 
E l d í a 2 1 . d e l a c t u a l se c e l e b r a r á 
en e l C o n s e r v a t o r i o G o n z á l e z - M o l i - 1 
r a u n c o n c i e r t o , q u e t e n d r á c a r á c - i 
fcer de f i e s t a de i n a u g u r a c i ó n de ' 
a q u e l p l a n t e l d s m ú s i c a . 
J o a q u í n M o l i n a y siv e s p o s a , l a 
p é ñ o r a M a t i l d e G o n z á l e z V d e M o l i n a , 
/son dos a r t i s t a s p o r q u i e n e s s i e n t e 
( P a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
N o v i e m b r e 5. j roce d e t o d a e x p e r i e n c i a p o l í t i c a 
S i g u e n l o s t r a b a J o B p a r a h a c e r to, n o lo n i e g a n l o s f o r d i s t a s -
M r . F o r d , e l gra.n f a b r i c a n t e d e j e s p r e c i s a m e n t e lo q u e 1 
, a u t o s , c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a | c 
l a H a b a n a p r o f u n d a a d m i r a c i ó n y | de l o s E s t a d o s U n i d o s . Y h a y m á s 
s i m p a t í a . T o d a s u T i d a . q u e p u d i e r a ¡ d e 3 0 0 F o r d C l u b s d e s p a r r a m a d o s 
s e r u n a f e l i z e x i s t e n c i a de t r l u f o s r ,or t o d o e l p a í s , d e d i c a d e s a e r a t a -
e n lo s p r i n c i p a l e s c e n t r o s a r t í s t i c o s | r e a ; y c e l e b r a r á n a m e d i a d o s . d e d i -
d e l m u n d o , p o r s u a r t e , s u t é c n i c a l e;6m ¿ r e u n a ' C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
y e u t a l e n t o , l a h a n d e d i c a d o a lad e n D e t r o i t , e n el E s t a d o de M i c h i g a n , 
q u e es e l de M r . F o r d . 
E n e s a C o n f e r e n c i a se i n t e n t a v á 
c r e a r u n p a r t i d o f o r d i s t a d é lo c u a l 
se a l e g r a r á n m u c h o l o s p a r t i d o s d e -
m o c r á t i c o y r e p u b l i c a n o qu.e t u r n a n 
e n e l g o b i e r n o . E l n u e v o p a r t i r l o r e s -
t a r l a v o t o s a u n o de e l l o s o a l o s 
d o s ; p e r o d a r í a e l t r i u n f o a u n o de 
e n s e ñ a n z a , a p o r t a n d o a l a c u l t u r a 
m u s i c a l c u b a n a u n b e n e f i c i o que 
p a r a e l l o s se t r a d u c e en s a c r i f i c i o s . 
P e r o s u g l o r i a , p a r a l o s q u e b i e n 
a m e n el a r t e , s e r á a s í m á s p r o v e c h o -
s a y d i g n a . 
E l c o n c i e r t o d e r e f e r e n c i a h a de 
I n t e r e s a r a l o s m u c h o s a f i e l o n a d o ? 
a l a m ú s i c a . L o s m a e s t r o s q u e e n s e -
b a n e n e l C o n s e r v a t o r i o G o n z á l e z -
M o l i n a t o m a r á n p a r t e en e s a f i e s t a . 
S o n e l l o s l a s s e ñ o r i t a s D o l o r e s de 
l a T o r r e y E m i l i a E s t i v l l l . l a s á e f i o -
ra.s D o l o r e s M a e s t r e de M a l v l d o y 
M a t i l d e G o n z á l e z de M o l i n a y l o s 
s e ñ o r e s d o c t o r O c t a v i o V . de l a T o -
r r e . N é s t o r d e l a T o r r e , A n t o n i o 
M o m p ó y J o a q u í n M o l i n a . 
c i a s u í d o l o s E s t á n c o n v e n c i d o 
q u e p o r m a l q u e lo h a g a , no i S ^ 
r á p p o r q u e l o s p o l í t i c o s "anth?1^" 
y c o n s a g r a d o s p o r e l u s o " como ^ 
la c r i a d a de u n a t a b e r n a a l estudi 
le b o r r a c h í n G r a n t a i r e , de T 
s e r a b l e s . i U 
Y a ñ a d e n q u e s i e n d o h o m b r ? 
glna. l y e m p r e n d e d o r , h a y proba0^" 
l i d a i d é s de q u e lo h a g a m e j o r v 
b r e t o d o a l g o n u e v o . 
Se d e b e e s t e c u r i o s o estado 
l e h a d a d o a F o r d 
e l l o s ; c o n lo q u e l a s c o s a s s e g u i r í a n 
c o m o h o y e s t á n . 
P e r o s i M r . F o n d c o n e l m u c h í s i -
m o d i n e r o de q u e d i s p o n e y c o n s u 
g r a n p o p u l a r i d a d f u e s e d e s i g n a d o 
c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o o r e p u b l i c a n o , 
s e r í a s e g U ! r a m e n í " a e l e g i d o P r e s i d e n -
t e ; c o s a q u e n o c o n v i e n e a l o s d i -
r e c t o r e s de n i n g u n o de l o s dos p a r -
t i d o s h i s t ó r i c o s , n i p r o b a b l e m e n t e a l 
L a f i e s t a s e r á d e r i g u r o s a i n v i - p a í g . p o r q ^ este n o t a b l e i n d u s t r i a l 
t a c i ó n . 
T e n d r e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s a l 
c o r r i e n t e d e t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n 
e s t e I n t e r e s a n t e c o n c i e r t o . 
c o n s u i n i c i a t i v a , s u e n d i o s a m i e n t o 
y bus e x c e n t r i c i d a d e s s e r í a u n f a c -
t o r d e p e r t u r b a c i ó n , 
j P e r s i s t e e n n e g a r s e a d e c i r s i a s -
j p i r a o n o a l a c a n d i d a t u r a ; a u n q u e 
; ee l o h a n p r e g u n t a d o s u s a d m i r a -
> dore-s d e l F o r d C l u b , d e D e a r b o m , 
d o n d e e s t á e l c e n t r o de l o s n e g o c i o s 
d e l c é l e b r e f a b r i c a n t e . Y e s t a n e g a -
t i v a es i n d i c a c i ó n de q u e , s í , a s p i r a ; 
p o r q u e , s i n o a s p i r a s e , lo d i r í a c l a -
r a m e n t e , s i q u i e r a p o r c o n s i d e r a c i ó n 
r i c i ó n e n E u r o p a de u n o s 
" h o m b r e s f u e r t e s " 
( n a l y en p a r t e a c a s o a que i a 
cuantos 
q u e h a n esc?ia 
do e l p o d e r , s i n t e n e r h i s t o r i a tioh 
t i c a , b a s u s c i t a d o a q u í l a t e n t a d ' 
de I m i t a r e s a a v e n t u r a . , 
M r . F o r d h a d i c h o u n a s palabra 
s u g e s t i v a s , de l a s c u a l e s p u e d e dedn 
c i r s e q u e e s t a r í a d i s p u e s t o a" ejerc 
u n a e s p e c i e de d i c t a d u r a . H e aquí 
con- 1 c s a s p a l a b r a s , q u e e s t á n en u n a 
v e r s a c i ó n p u b l i c a d a p o r el 
A l o s d u e f í o g d o B o d e g a s y a l C o -
m e r c i o e n g e n e r a l . 
P o r e s t e m e d i o a v i s a m o s a l C o -
m e r c i o y p a r t i c u l a r m e n t e a l o s d u e -
ñ o s de B o d e g a s q u e a q u e l l o s q u e n o I a l o s m u c h o s i n d i v i d u o s qu,e e s t á n 
e s t é n c o n f o r m e s c o n e l s e r v i c i o q u e g a s t a n d o d i n e r o y t r a b a j a n d o p o r é l 
a c t u a l m e n t e l e s p r e s t a s u T e n e d o r de 
L i b r o s o l a c o m p a ñ í a de c o n t a b i l i -
d a d a q u e e s t á n a s o c i a d o s q u e e s t a -
m o s e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e 
o t r o a l g u n o p a r a l l e v a r l a C o n t a . b i -
l i d a d de s u n e g o c i o de a c u e r d o c o n 
l a s l e y e s d e 4 % y 1 % p o r l o s m á s 
m o d e r n o s m é t o d o s y c o n m a y o r e s 
e c o n o m í a s p a r a s u s i n t e r e s e s . T a m -
b i é n n o s h a c e m o s c a r g o do r e s o l v e r 
c u a n t a s d i f i c u l t a d e s r e l a c i o n a d a s c o n 
s u n e g o c i o se le p r e s e n t e n c o m o m u l -
t a s , r e c u r s o s , e t c . e t c . 
B U R O D E D E F E N S A C O M E R C I A L 
E d i f i c i o " Q u i ñ o n e s . — D e p t o . N o . 3 0 3 . 
T l f n o . M - 6 8 7 2 
H o r a s d e O f i c i n a : D e 8 a 1 1 y 
de 1 a 5 
L o s f o r d i s t a s q u e n o q u i e r e n el 
p a r t i d o n u e v o o p i n a n q u e lo p r á c t i c o 
es h a c e r a F o r d c a n d i d a t o d e m o c r á -
t i c o o r e p u b l i c a n o ; y s i n o c u a j a 
n i n g u n a d e l a s d o s c o s a s , o b t e n e r 
l a c a n d i d a t u r a d e l p a r t i d o a g r a r i o -
l a o r i s t a o l a d e l p r o h i b i c i o n i s t a . L o s 
q u e a s í p i e n s a n a s e g u r a n q u e l a b a n -
d e r a e s l o d e m e n o s ; l o i m p o r t a n t e 
es e l n o m b r e de F o r d , c o n e l c u a l s e 
i r á a l a v i c t o r i a . 
P e r o , e l p r o t a g o n i s t a ; . q u é e s ? N o 
r i o C o l l i e r ' s . de N u e v a Y o r k : — y 
n o s o y c a n d i d a t o a n a d a . N o puefl0 
I m a g i n a r j n e h o y a c e p t a n d o deslrna 
c i ó n a l g u n a y n i n g ú n h o m b r e inte! 
l i g e n t e p u e d a d e c i r lo que h a r é X Ü ¿ 
ñ a ñ a . P o d r í a h a b e r u n a g u e r r a o una 
c r i s i s c u a l q u i e r a , e n l a q u e el W , 
l i s m o y e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o y todo 
lo d e m á s f i g u r a s e n y e n que l a na 
c ; ó n n e c e s i t a s e / a l g u i e n que pudiera 
h a c e r c o s a s y h a c e r l a s pronto . N0 
p u e d o d e c i r l o q u e y o h a r í a e n t o V 
ees. 
S i e n t r e l o s m u l t i m i l l o n a r i o s v 
g r a n d e s c a p i t a n e s d e i n d u s t r i a se ñ-
t e n d i e s e l a a f i c i ó n a o c u p a r l a Pro. 
s f d e n c i a y o t r o s a l t o s c a r a o s , l a p¿. 
l í t l c a a m e r i c a n a s e r í a r f á g divér-
t i d a y l a s C á m a r a s r e p r e s e n t a r í a n 
m e j o r a l p a í s : p u e s a q u í los verda-
d e r o s p e r s o n a j e s s o n l o s negociantes 
U n o d e e l l o s ; M r . W r i g l e y , que es 
r e i i u b l i c a n o h a e s t a d o en estos días 
e n l a C a s a B l a n c a ; s e su.pone que a 
o f r e c e r l e s u a p o y o a l P r e s i d e n t e Coo-
H d g e e n l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . Mr. 
se s a b e ; e l P r e s i d e n t e W l l s o n lo r e - 1 W r i g l e y n o h a h e c h o t a n t o ruido 
c o m e n d ó c o m o c a n d i d a t o d e m o c r á t i - | c o m o F o r d ; p e r o s u n o m b r e es vis-
4 3 6 5 0 2 d - 1 4 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N Í N 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a s 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , ex* 
l e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
co a l a S e c r e t a r í a p o r e l E s t a d o d e 
M i c h i g a n , d o n d e f u é d e r r o t a d o ; c o -
m o t o d o s a u i g u r a b a n , p o r M r . W l l s o n 
t i e n e m í a l a m a n o ; e n I t a l i a p a s a r í a 
i p o r j e t t a t o r . N o o b s t a n t e e s a r e c o -
m e n d a c i ó n , M r . F o r d h a b l a d e t o d o s 
l o s p a r t i d o s c o m o s i n o p e r t e n e c i e s e 
a n i n g u n o . 
E s t e J u e g o d e n o d e f i n i r s e , l o e m -
p l e ó e n l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l M r . 
H o o v e r , c o n é x i t o m a l í s i m o . A g u a r d ó 
a v e r s i l o s d e m ó c r a t a s l o d e s i g n a -
b a n c a n d i d a t o y c o m o n o lo h i c i e -
to t o d o s l o s d í a s p o r mi l lonee de 
a m e r i c a n o s , e n t r e v i e j o s , n i ñ o s , mu-
j e r e s , o b r e r o s , m i l i t a r e s y paisanos, 
r i c o s y p o b r e s , e t c . 
E n e s t e p a í s t o d a s l a s clases y 
o c u p a c i o n e s m a s c a n g o m a ; y Mr. 
W r i g l e y e s e l R e y d e l a G o m a * de 
M a s c a r ; e l q u e p o n e e n el mercado 
c i e n t o s de m i l l o n e s de p a s t i l l a s de 
ese a r t í c u l o y e n t o d o s l o s paquptp; 
v a s u n o m b r e . H a h e c h o c o n este ne-
g o c i o u n a f o r t u n a c o l o s a l ; y contri-
b u y e g e n e r o s a m e n t e a loe gastos elec-
r o n , n i p o d í a n h a c e r l o , p u e s t o q u e t o r a l e s d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . Si ss 
no_ s e ' h a b í a d e c l a r a d o d e m ó c r a t a , se | l e o c u r r i e r a a s p i r a r a l a Presidencia 
y l o p u . b l i c a s e e n l a s e t i q u e t a s de su f u é c o n l o s r e p u b l i c a n o s , q u e n o l o 
A R M E R I A A P A R T A D O 
t J 5 8 2 S 1 0 d - 1 3 
y t m l i i i l l u . o ' . i u i i H u i n 
U N A C O M I S I O N D E L C E N T R O B E O B R A S P U B L I C A S 
V I S I T A 
O R 
U n a c o m i s i ó n d e l C e n t r o d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a , f o r m a d a por l o s 
s e ñ o r e s M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , p r e -
s i d e n t e ; C a r l o s de Z a l d o , S e b a s t i á n 
G e l a b e r t , E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a -
y a y F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l z , v o -
c a l e s , y J u a n S . P a d i l l a , s e c r e t a r i o , 
c e l e b r ó n y e r u n a e x t e n s a c o n f e r e n -
c i a c o n e l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l c o -
m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , a l o b j e -
to de p e d i r l e l a s u s p e n s i ó n de v a -
r i o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r e l A y u n -
t a m i e n t o e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
1 3 d e o .ctubre ú l t i m o , p o r e s t i m a r -
l o s m a n i f i e s t a m e n t e i l e g a l e s y q u e , 
e n lo a d l e a n t e , t o m e l a s m e d i d a s 
o p o r t u n a s p a r a e v i t a r l a a c t u a c i ó n 
q u e v i e n e n d e s e n v o l v i e n d o e l A l c a l -
d e y e l A y u n t a m i e n t o , c o n p e r j u i c i o 
d e l o s i n t e r e s e s de l a m u n i c i p a l i d a d . 
S e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , l a e n -
t r e v i s t a f u é e n e x t r e m o c o r d i a l , s a -
l i n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s l o s c o -
m i s i o n a d o s . 
E L N E G O C I A D O Í > E S Ü P E R V I S I O X 
D E A B A S T O D E A G U A 
D u r a n t e e l m e s de - o c t u b r e e l N e -
g o c i a d o de S u p e r v i s i ó n d e A g u a , a 
c a r g o d e l s e ñ o r J o s é I n c l á n r i n d i ó 
9 , 1 9 9 s e r v i c i o s . F u e r o n e n c o n t r a d a s 
c o n d e s p e r d i c i e s d e a g u a 2 , 1 9 8 co -
r r e s p o n d i e n d o a l o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s 1 , 4 8 2 ; l l a v e s c o n d e s p e r d i -
c i o s , 1,4 7 1 ; t u b e r í a s r o t a s , 4 5 ; f u e -
r o n m o t i v o de i n s p e c c i o n e s e s p e c i a -
l e s , 8 3 ; se r e i n s p o c c i o n a r o n , 1 , 8 2 0 , 
e n c o n t r a n d o f a l t a s d e r e p a r a c i ó n los 
d e s p e r d i c i o s , e n 3 6 2 . 
P o r e l a r t i c u l o S i ee a p l i c a r o n 
1 3 2 m u l t a s ; f u e r o n c o n d o n a d a s , 4 5 ; 
c u r s á n d o s e p o r l a o f i c i n a , 3 ,4 80 n o -
t i f i c a c i o n e s . 
R E G U L A D O R A S P E R F O R A D A S 
E l p e r s o n a l d e l N e g o c i a d o , c u m -
p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e l J e f e d e l 
m i s m o , e n c o n t r ó n u e v o s c a s o s d e 
l l a v e s r e g u l a d o r a s p e r f o r a d a s , e n l o s 
q u e l a J e f a t u r a S u p e r i o r o r d e n ó l a 
i n s t r u c c i ó n de e x p e d i e n t e s , q u e s e -
r á n e n v i a a d s a l o s J u z g a d o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . 
O n C í M I H T M f l G I O H f t L D E 
S M T l a t r o s d a aaoroas w p a t « n t e s « a C u b a y «S •xfemnjaga 
ampsOxa&o y A s r - i a r — E d i f i c i o -XaammP 
Veltffonos A - a s a i y as-sciss 
¡ n e c e s i t a b a n . E n p o l í t i c a , e s í n d i s -
1 p e u s a b l e c i e r t a c u q u e r í a ; p e r o n o 
c o n v i e n e p a s a r s e de l i s t o . 
E l i l u s t r e E d i s o n , g r a n a m i g o d e 
Son m u c h o s ^y^ c a d a d í a s e r á n m á s . j F o r d , h a d i c h o q u e e s t e n o d e b e s e r 
P r e s i d e n t e , p o r q u e es d e m a s i a d o b u e -
n o p a r a eso . Y o t r o a m i g o , e l S o -
n a d o r C o n z e n s . d i c e q n e n o d e b e s e r -
l o , p o r q u e n o s i r v e p a r a eso. M r . C o n -
z e n s c o n o c e a f o n d o a F o r d , de q u i e n 
f i l é e m p l e a d o y l u e g o s o c i o . C r e y ú 
e n s u t a l e n t o y p u s o e n e l n e g o c i o 
¡ló l o s a u t o s t o d o e i d i n e r o q u " t e n í a , 
qui» n o e r a m u c h o . H í r . o m i l l o n e s 
a l l a d o d e F o r d y r e n u n c i ó a s e g u i r 
a c u m u l á n d o l o s . C f ^ n o e s u,n c a n a -
d e n s e de o r i g e n f r a n c é s , p i e n s a a l a 
f r a n c e s a , q u e c u a n d o s e l l e g a e n r i -
q u e z a a u n a a l t u r a a l g o c o n s i d e r a 
los (vie se q u e j a n de los n e r v i o s . N e u 
pokís , n e u r a s t e n i a , s u f r e n m i l l a r e s da 
o ? r s o n a s , pero todo es c o n s e c u e n c i a da 
la deb i l idad de los n e r v i o s , lo que h a -
ce que es tos se e x c e d a n y p r o d u z c a n 
t r a s t o r n o s . E l i x i r A n t i n e r v l o s o de l D r . 
^Ternezobre. for ta l ece los n e r v i o s y el 
p is tema, l á n d o l e t r a n q u i l i d a d . S e v e n -
de en s u deposito E l C r i s o l , N e p t u n o 
y M a n r i q u e , H a b a n a . 
a l t . 7 N o v . 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
C ? . - J e f e d e l o s N e g o c i a d o » ? de M a r c a s 
y P a t e n t e s 
B a r a t i l l o 7, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
' c B i r » > 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
S e a p r o x i m a y u s t e d d e b e t e n e r n o s p r e s « 7 ¿ 4 f : a l c o m p r a r bu.s 
b i l l e t e s . N o o l v i d e q u e l a a f o r t u n a d a c a s a d e l 
m e r c a n c í a , s e h a r í a u n a propaganda 
" e f i c i e n t e " , c o m o d i c e n a h o r a en 
C u b a . 
O t r o d e l o s r i c a c h o s d e estas la^ 
t i t u d e s e s M r . S i n c l a i r , q u e h a dado 
q u e h a b l a r a l a p r e n s a , c o m o dueño 
a f o r t u n a d o d e l c a b a l l o a m e r i c a n o di 
c a r r e r a q u e h a d e r r o t a d o a l Inglés 
v e n c e d o r e n e l D e r b y . M r . SIncbfi 
h a h e c h o u n a m i l l o n a d a c o n el pe-
t r ó l e o y c o m o e l R e y d e l a Goma, 
s u e l t a l a m o s c a p a r a g a s t o s electo-
r a l e s ; p e r o n o p a r a l o s de u n parti-
do, s i n o p a r a l o s d e l democrát ico 
y d e l r e p u b l i c a n o . E s t a c o n d u c t a pa-
r e c e r á d e u n e s c e p t i c i s m o devasta-
d o r ; p e r o b i e n p u e d e s e r d e una sa-
b i a p r u d e n c i a . 
T a n t a c o m o l a d e u n sn l e to p i 
b l e , l o j u i c i o s o e s d e j a r s e dp b u s i n e s s e n u n a c a p i l l a p r o t e s t a n t e t e n í a n 
a c t i v o s y d e d i c a r s e a d a r s e b u e n a | a s i e n t o e n l a p r i m e r a f i l a y cada ve: 
v i d a . H a t o m a d o l a p o l í t i c a c o m o q u e e l p r e d i c a d o r n o m b r a b a al de-
p p o r t y h a ?! \~\ u n e x c e l e n t e a l c a l -
de de D e t r o i t : a h o r a es u n S a n a d o r 
m o n l o , é l se p o n í a e n p i e y hacia un 
p r o f u n d o s a l u d o . A l p a s t o r le llarai 
d i s t r i b u y ó e l af lo p a s a d o e n e s t e s o r t e o l o a d o s p r e m i o s m a y o r e s . 
E s t e afio e s p e r a m o s h a c e r lo m l i s m o . N o lo d u d e . S u m e j o r o p o r t u -
n i d a d e s t á a q u í , p o r s e r este e l lu ,gar d o n d e m á s f r e c u e n t e m e n t * 
se e n c u e n t r a n l o s p r e m i o s m a y o r e s . 
V é a n o ? q u e le f a c i l i t a r e m o a l a m a n e r a d^ h a c e r l a u n a d e s p e d i -
d a f e l i z a l - ^ ñ o . 
H O y H . I B A D E L C A i H i O P A 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 H a b a n a . 
R e m i t i m o s b i l l e t e s a c n a l q u l á f l u g a r . P í d a l o s h o y p o r c o r r e o . 
C I R U J A N O O R T O P E D I C O 
L e a l t a d 8 6 . — T e l . M - 9 0 9 8 
CofiSídfas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
d i s c r e t o y v a l e r o s o : q u e , s i n t e m o r i a l f i n l a a t e n c i ó n a q u e l m a n e j o y pi 
a l a s m u j e r e s y a l o s p a s t o r e s b a u -
t i s t a s , m e t o d i s t a s , a d r e n l i s t a s , e t c . , 
p i d e p a r a el p u e b l o a m e r i c a n o l a l i -
b e r t a d de b e b e r v i n o y c e r v e z a . 
S o R ú n é l , M r . F o r d e s t á i n c a p a c i -
t a d o p a r a l a P r é s i d e n c l a p o r q u e c a -
d i ó s u e x p l i c a c i ó n . 
— H a g o e s o — l e r e s p o n d i ó s u feli-
g r é s — p o r a u e n u n c a s a b e u n o lo 
le p u e d e " s u c e d e r . 
X . T . 
E a s c o r p o r a . c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
s i e n d o l o s f a c t o r e s n a c i o n a l e s m a s 
i n t e r e s a d o s e n l a b u e n a m a r c h a a d -
• n - n i s t r a t i v a d e l p a í s , t i e n e n q u e l a -
p r o c u r a n d o 
2 0 d - 7 
eos h e p á t i c o s 
4 2 5 8 0 C T T i S T 
c o m N i n g ú n r e m e d i o 
Y E L 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
Por eso nnestra a s a es la ír;ás recoisemlaMc y ta k m á s ccnf iaun 
| " E L . A L . M E N D A R E S " 
I ^ J » { M a r p H 54 (gntes Obispo) - P r u d e n t e Zsyas 39 (antes O M y ) J 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d © p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e t 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e s 
<r Inútil creo hacer el elogio del H c o r i a v i i i o , pues es, por decirlo asi, infalihlt 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que et un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 anos, y ya cuando tenia ÍS, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años,á tal 
punto que algunas eeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé i hacer uso de esc remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo tona ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracia» á Dios por haberme permitido encontrar 
a i Zcloor X i a v l l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E G í I L , H o s t e l e r o en Bmnaabnrg ( B a v i e r a ) ». 
D £ y£fíTA en J a s buenats T&m&da. F 5 L S c a s a 
M e S - o ^ S ' l a . - . ^ ' í . S S i ' D O C T R I N A P O L I T I C A D E L A , 
n % f « . t T r C ^ d e r ü « : C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
A m é r i c a . ) 
R e d u c a c l ó n M o t r i z . 
E s p e c i a l i d a d e n d e f o r m i d a d e s d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l , de l o s p í e s y 
m a n o s y a s e a n de n a c i m i e n t o o a d -
q u i r i d a s . 
F r a c t u r a s , d i s l o c a c i o n e s , a f e c c i o -
n e s a r t i c u l a r e s , t u b e r c u l o s i s o s e a s , , , 
a r t r i t i s , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , a t r o - b(>rar p o r c o n ^ g u i r l o 
f i a , r e t r a c c i o n e s , m i e l i t i s , n e u r i t i s y Q U ^ v a y a n a l o s p u e s t o s p ú b l i c o s 
n e u r a s t e n i a , a t o n í a i n t e s t i n a l , c ó l i - a q u e l l o s c u b a n o s oapr .ces d e c o m -
p r e n d e r l a m a j e s t a d de l a p a t r i a ; 
lo? q u e s e a n c a p a c e s de s e n t i r e l f e r -
v o r p a t r i ó t i c o e n e l c o r a z ó n y n o e n 
e l e s t ó m a g o . ¿ C ó m o b a c e n l o ? I n t e r -
v i n i e n d o e n l a p o l í t i c a . 
E J s l a i n t e r v e n c i ó n , q u e t a n t o a - a r -
m a a l o s e l e m e n t o s t r a d i c i o n a l i s t a s , 
Tjo h a y q u e c o n n u i d i r l a c o n l a p o -
l í ' . i c a de b a r r i o , de c a n d i l e j a s y de 
¡ t t u m b a n t e s e s t r i d e c c i a s . T i e n e q u e 
s e r p o l í t i c a de a i t u r a , de a c u e r d o 
c o n i a s c l a s e s q u e h a n d e d e s a r r o -
l l a r l a , y b i e n p o d r í a m o s l l a m a r l a 
s i m p l e m e n t e i n í i U e n c i a p o l í t i c a . 
T a l I n í l u é n c i a t e r á de e l e v a d o s 
Id-.-ales. y n o p o d r á n u n c a t a c h a r s e 
de p a i ü d a r i s t a n i m u c h o m e n o s de 
m e z q u i n a p o r q u e no a s p u ' a u o s a l a 
m a s s i m p l e p r e b e n d a d e l p r e s u p y o a -
t.'i. ftó:o q u e r e m o s qu»1 o u a i f.'o e l s u -
f r a g i o t e ü a l e aque l lo :? i i-i h a n a e 
g o b e n i a r n o s q u e t a l v e r e á i c i u r e c a i -
ga e n los m e j o r e n p o r q u e n u e s t r o 
I d e a l , n u e s t r a s i n l i m c a s p i n i i - i ó n e s 
u n b u e n g o o l e i n o . e c e n ó m i c o y h o n -
r a d o , (,1(0 ' g a r . m l i c e n u c - s l i e s I n t e -
r e s a s y c o n el lo- i l o s d e l a n a c i ó n . 
Kfl u n a p a i ^ b r v lo q u o c . 'Lán h a -
cit.-ndo r o r ! á í ' u 2 r í a P r i r o de R i -
b e r a e n E s p a ñ a y M u s o l í n i e n I t a -
l i a , d e b e m o s de h a c e r l o e n C u b a l a s 
c o r r o T a c i o n ' e s e c o n ó m k - a - s pov m e -
d io d e n u e s v r a d e c i s i v a I n f l u e n c i a 
en ; a p o l í t i c a , q u e s-.-rá e l p á n i c o y 
fij ( e l i p s e d o l o s c o r r o m p i d o s y l a 
r . u r o r a d e l o s h o n r a d o s , q u e eneas— 
t i l J a d o s e n }fl i n m a c - u i a d a a u r e o l a 
de ftii h o n r a d e z vi' .-cu e n f e r m o s de 
p e s i m i s m o . 
K u e s t r o s o r g a n i s m o s t i e n e n q u e 
r e f o r m a r e l a c t u a l e s t a d o p a t o l ó g i -
co de l a p s i c o l o g í a n a c i o n a l . T e n e -
m o s q u e i l l e v a r a l e s p í r i t u d e l p u e -
b l o l a n o t a d e l o p t i m i s m o , y c o n -
• • e u t e r a I03 c i u d a d a n o s que" c a y e -
r e n e n e l a b i s m o de t o d a s l a s ú e -
?, 'oo;acione?, ' jue n o t o d o e s t á p o -
E n C u b a , c o m r en t o d o s i o s 
E l S L O A N calmará 
i n m e d i a t a m e n t e 
este irr i tante dolor 
C o n v é n z a s e Pr0 
b á n d o l o una r e í 
E n las farmacias. 
q u e e s c o g e r l o s , y é s t o p t e c i s í » ^ 
te es l o que q u e r e m o s h a c e r 
E l c o n s i d e r a r e p o r c e n t a j e 
c 
e s . conio 
de ex-
t r a u j e l l o s q u e i n t e g r a l a s c ^ ^ J Í 
c i ó n o s e c o n ó m i c a s , no v ^ ^ 
g u n e s c r e e n , u n o b s t á c u l o p a r a • 
c r i s t a l i c e n u e s t r a i d e a p orq u e • 
r e s u l t a n p r á c t i c a m e n t e f a c t o r e s 
de p a t r i ó t i c o s q u e e s o s z á n g a n o s 
c o l m e n a n a c i o n a l q u e d e s ( i e . „ j o D á D d e s d e 
L-una de u n b a r r i o p - j l í t i c o en 
c e n f i a s e s j u d a i c a s u n h e r m o s o ' 
• r j a l a p a t r i a y a l a b a n d e r a a | 
e s t r e l l a s o l i t a r i a m i e n t r a s que ^ 
e t e r n o p a p e l de p a r á s i t o s v l ™ ^ 
ia " b o t e l l a " p t i e n d e n s o l a p a a * ^ ^ 
te la. m a n o i z q u i e r d a p a r a r f c ^ ^ j j , 
p r o d u c t o do u n a o p e r a c i ó n inni eí 
a u n q u e p a r a r e a l i z a r l a come,pasa.pa' 
i a p e n u m b r a u n d e l i r o de , ej 
t r a , d á n d o l e a s í a l a . R o p u b b c a 
b e £ á t r a i d o r . 
Som e s o s e x t r a n j o r o s fac tor 
t r i ó t i c o s m a s p o s i t i v o s >' K1*9 
v e c h a n l c p o r q u e t r a b a j a n ; >' ef) 
de s u s i n t e r e s e s y de s u *l'x*\9ax\-






d a d n a c i o n a l , q u e ellos,_ a l i n J r0pifl 
i n o r a m á s q u e p o r e g o í s m o ^ ^ve. 
l l e n e n quo m i r a r c o n d o l o r 10^^ sU¡ 
itf 
d o n d e r a d i e » ? 
r e v e s e s 
odlO ffl 
c-es d e l p a í s c u 
i n t e r e s e s , q u e s o n 
a u n q u e o t r a c o s a d ig . i d d e r 
g a l . Y e n el t e r r e n o d e l fpuH^'g do-
e s o s r e v e s e s s i e m p r e s e r í a n . sli | 
l o r o s o s r e v e s e s d e l a p a t r i a 
h i j o s . n í 5 & 
E s t a s y o t r a s m u c h a s r a Z ° e lie-
l ó g i c a c o n v i n c e n t e s o n l a s « ^ 
l a C á m a r a de C ó r n e r ^ ^ v a n a 
X u e v U a s a d e f e n d e r ! a te,sisnría.clO' 
el r ido 
f u l i r en l a p o l í t i c a l a s c( 
n e s e c o n ó m i c a s . n u r i * 
E m i l i o F - r n á n d e z 
p a i 3 6 « j h a y t o d a v í a , h o m i b r e s m u y ! P r e s i d e n t e . D e l e g a d o a ¡a A s f » 
m í e n o s , c a p a c e s de s e r v i r a l a n a - i de C b - r p o r a c i o n o s E ^ o n ó O ^ V 
i r l a c o n a b n e g a d a d e d i c a c i ó n . H a v ¡ • ' « " . t ^ t u i i f t P f * * 
q u e b u s c a r l o s e n s u s h o g a r e s , í t a y 
S a l u s t l a n o 
Secreta11 
^ - o X C I 
D I A R I O D r L A M A R I N A . I M o v i e m b r e 1 5 d e l d ¿ á 







G L O S A S 
E L C A B A L L E R O Q U E H A P E R D I D O S U S E S O R A 
Vn e s a m e n u d a y f i n a b i b l i o t e c a i y a u n r e d e n t o r e n J o s é M a r í a , d e 
" E l C o n v i v i o " , q u e e d i t a G a r - 1 C á r d e n a s c o b r a m o s c i v i l i z a c i ó n c o n 
i * M o n g e e n C o s t a R i c a ( y q u e y a I E m i l i o R o l g . ¡ E l m á s c u ü i p l i d o c a -
o t r a o c a s i ó n t u v o s u l o a , a p r o - l b a l l e r o d e n u e s t r o t i e i r p o , a q u e l i n o l -
i t de> l o s " E n s a y o s S e n t i m e n t a - v l d a b l e L a n u z a q u e R o l g e v o c a e n n 
t " Odo C h a c ó n y C a l v o ) E m i l i o ' l i b r i l l o , ¿ n o f u é a l a v e z , e l m á s 
fes e x q u i s i t o t i 3 n u e s t r o s , h u m o r i s t a s 
i n é d i t o s y e l m á s c i v i l i z a d o d e n u e s -
t r o s c i v i l i z a d o s ? 
n o l g d e e t c . a c a b a d e p u b U c a r u n a 
í p e q u e f i a " c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e 
C o s t u m b r e » c u b a n a s " c u y o t o m o , u r -
fcana y s u a v e m e n t e h u m o r í s t i c o , s e 
¿ í l e r e b i e n d e l t í t u l o : " E l C a b a -
« e r o q n e h a p e r d i d o s u s e ñ o r a / » 
• V e r d a d q u e e s " u n e t r o u v a i l l e " , 
- e í d a d q u e e s u n f e l i z h a l l a z g o e s a 
j e n o m i n a c i ó n ? " E l C a b a l l e r o q u e 
h a p e r d i d o s u s e ñ o r a " . . . I m a g l n a -
d p n e » h a b r á , d e l a s a f i c i o n a d a s a l 
^ C a r r e t e r o A u d a z " , a T r i g o , a B e l -
y a o t r o s e r o t l s t a s d e l S o l a r ( o 
¡ o l a r ) q u e s e s u p o n d r á n e n p r e -
s e n c i a d e a l g ú n s a b r o s o , y p i c a n t e 
b r e v i a r i o d e m a r i t o r n e s , c o n s ó l o 
a n t e p o n e r l e u n a p r e p o s i c i ó n a l " s u 
gefxora". i • _ . 
T e r o n o t e m a n l o s p u l c r o s l e c t o -
fes. S e t r a t a d e u n h u m o r i s m o p o r 
^ m e n o s t a n c o m e d i d o e n l o m o -
r a l , t a n o r t o d o x o y a c e p t a d o e n l a 
c a l i d a d d e s u i n í c n c l ó n , c o m o c u a l -
q u i e r b i s b i s e o e x t r a - p ú b e r , d e v i s i -
t a o d e v e l o r i o . R o l g n o h a o l v i d a -
do que e s D i r e c t o r l i t e r a r i o , d e " S o -
tíal"! es m á s , a l g u n o s d e e s t o » e n -
gayos, v . g . " E l r a s c a b u c h e o , c o n s i -
d e r a d o c o m o u n a d e l a s b e l l a s a r -
tes", y a v i e r a l a l u z d o m é s t i c a e n 
l a s p á g i n a s d e l a r e v i si:»- m a s s a g u e -
r í t m , e n t r e u n a r t í c u l o d e f i l o s o f í a 
v e n e r a n d a y l a s n o v i a s d e l m e s . 
* * * 
E s t o v a l e l a p e n a a p u n t a r l o . C o -
j n o e s t i l i s t a — s e a d i c h o e n t o d a f r a n -
q u e z a — E m i l i o R o l g n o v a m u y a l l á . 
R e s u l t a a l g o i n á n i m e , a l g o e x c e s l -
r a m e n t e c o r r e c t a s u p r o s a — p r o s a 
¿(e j u r i s t a I n t e r n a c i o n a l , a l f i n y a l 
— y R o l g , q u e y o s e p a , n u n -
c a se h a h e c h o i l u s i o n e s d e a n t o l o -
g í a a e s t e r e s p e c t o . P e r o d o n d e s i b i l i d a d . E l y a m e n c i o n a d o a r t í c u l o 
d e s t a c a c o n p e c u l i a r r e l i e v e e l a m a - ¡ s o b r e " E l r a s c a b u c h e o " n o i n e p a -
t t e n r l s m o l i t e r a r i o d e R o i g , e s e n e l , ^ qu.e l o g , ^ c a b a l m e n t e d i s l m u -
e s p í r i t u a l t a m e n t e " c i v i l i z a d o " d e l o | l a r l a t o s q u e < l a d n a t u r a l d e l t e m a , 
qne e s c r i b e . I " L o s n o v i o s d e s i l l o n e s " y " L o s n o -
T e m a s c o m o é s t o s q u e a h o r a c o . | v l o s d e v e n t a n a " p o n e n d e m a n l f i e s -
m e n t o , s e p r e s t a n i ^ r a d i s c e r n i r e n , t o _ S e ñ o r l t a s — q u e R o i g t o d a v í a 
q n e c o n s i s t a l a t a l c i v i l i z a c i ó n . E n n o an<la c n e s 0 j | b r e t e 3 ÍÍJa)s m a _ 
H e h a b l a d o d e h u m o r i s m o s y d e 
e r o t i s m o . S i n e m b a r g o , s e r í a m á s 
p e r t i n e n t e c a r a c t e r i z a r é s t e c o m o u n 
l - b r © d e c o s t u m b r e s . 
N o s i n J u s t i c i a , R o l g a s p i r a a s e r 
n n a s t r o v e l a d o r d e l g e s t o l o c a l , e l 
a r c h i v e r o d e n u e s t r o s d i c h o s y f l a -
q u e z a s , e l c o m e n t a r i s t a d e n u e s t r o s 
v i e j o s h á b i t o s . A s í , e s t a o b r i t a , e n 
fius d o e e n s a y o s , a t i s b a d o c e v e c e s 
l a e n t r a ñ a d e n u e s t r a í n d o l e i n d i v i -
d u a l y s o c i a l . 
E l p r i m e r a r t í c u l o , q u e p r e s t a s u 
t í t u l o a l l i b r o , a l a b a c o n t e r s a 1ro-
i '5a e l c o n f o r m i s m o d e l o s e s p o s o s 
n o m i n a l e s ; e n o t r o , f i l o s o f a u n e s -
q u e l e t o p o r e n t r e l a f a r s a d e l o s v i -
r o s y d o " l o s v i v o s " cort c o m i l l a s ; 
u n t e r c e r o , p o n o e n s o l f a l a a d j e -
t i v a c i ó n s o c i a l s i m b o l i z a d a e n " E l 
c o n o c i d o J o v e n " ; " E l M é d i c o d o l o s 
m u e r t o s " I r o n i z a u n a v e z m á s a l a 
p o b r e c l a s e g a l e n a , f e c u n d o v e n e r o 
d e b r o m a s y s a r c a r m o s , d e s d e M o -
l i e r e h a s t a A z a o B e m a r d S h a w . C o -
m o e l s o l i l o q u i o d e l e s q u e l e t o f i l ó -
t o f o , t i e n e e s t e a r t í c u l o u n f o n d o d e 
s a r c a s m o m a c a b r o q u e r e c u e r d a a l 
f o r m i d a b l e g a l l e g o C a s t e l a o . L u e g o 
v i e n e l a i n e v i t a b l e h o m i l í a c o n t r a l a 
" e l o c u e n c i a c h i s m o s a ú n i c a f o r m a 
h a b l a d a d e e l o c u e n c i a q u e p o s e e n l a s 
m u j e r e s " , a s e g u r a R o i g ; e n s e g u i d a , 
i n c o m e n t a r i o e n j u n d i o s o a l m i t i n p o 
l í t i c o , d o n d e h a l l a r á e l l e c t o r m u y 
a t l n a d a s r e f l e x i o n e s s o b r e l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e n u e s t r a i r r e s p o n s a -
n a d a c o m o e n e l h u m o r i s m o — s o b r e 
t o d o s i e s a l g o t r a v i e s o y v e r d e c i -
l l o — s e v e e l t a c t o , l a f i n u r a , l a " f i -
n e z a " , l a a p t i t u d s u g e r i d o r a , p e r o 
d i s c r e t a y s u a v e m e n t e m u n d a n a d e 
« n e s c r i t o r . H u m o r i s m o c h o c a r r e r o , 
d e b u r d a j á c a r a y g r u e s a I n t e n c i ó n , 
c u a l q u i e r a l o h a c e f á c i l m e n t e . E r o -
t i s m o d e p l a z u e l a , t a n r e a l i s t a q u e 
t u r b e a l m á s s e g u r o y t u r b e m á s a l 
¡ n o c e n t e , s e h a l l a r á s i n e s f u e r z o e n 
Sas p a r e d e s í n t i m a s d e c u a l q u i e r c a -
f e t í n . L o d i f í c i l , : , l o p e r e g r i n o e n 
n u e s t r o t r ó p i c o , e s e s t a v e n a j o c u n -
d a d o R o l g — h u m o r i s m o d e g u a n t e 
b l a n c o , s a l d e g r a n o f i n o , d i s c r e t e o 
d e s a l ó n , q u e n a d a d i c e y l o d i c e 
todo . 
Y h a y q u e d a r l o I m p o r t a n c i a a 
« s t o p o r c u a n t o l a r a r e z a o s u f r e -
c u e n c i a p o n e d e m a n i f i e s t o e l g r a -
do d e c i v i l i z a c i ó n d e u n p u e b l o . 
F r a n c i a e s e n g r a n p a r t e A n a t o l e 
r r a n c e , M a u p a s s a n t , P a u l d e K o c k . 
L o m á s e x p r e s i v o d e l y a n q u i e s t á 
casi t o d o e n M a r k T w a l n y O ' H e n r y . 
Swi f t C h e s t e r t o n y J e r o n o c a r a c t e -
r i z a n l a l e v e d a d d e l a f l e m a b r i t á n l -
a c a . 
D e T a b e a d a , Z ú ñ i g a y L u í » O b e s o , 
K s p a f i a a v a n a h a c i a C a m b a y d e 
i a S e m a ; y n o s o t r o s , q u e t u v i m o s 
$—l i , 
t a p e r r o s " s u g i e r e u n a t e s i s d e p r o t e c -
c i ó n a l a i n f a n c i a q u e e n c a t a r i a a l 
P a d r e H e r r e r a , y q u e R o l g i n s i n ú a 
c o n s u m i a j a d e ternura. A c a s o e s t a 
o t r a s e a y a l a ú l t i m a p á g i n a c o s t u m -
b l r t s a e n q u e s a l g a a r e l u c i r l a p a r a d o : 
j a d e c a d e n t e d e " L o s V e l o r i o s " ; p ? - . 
r o e n c a m b i o , é s t a s d e " L o s b e t o -
n e s m o d e r n o s " , ú l t i m a s d e l l i b r o , \ 
t e n d r á n a c t u a l i d a d p o r m u c h o t i e m - j 
p o a ú n e n n u e s t r o m u n d i l l o d e p a - i 
c h e c o s , v i v i d o r e s y s i c o f a n t e s . 
¿ Q u é u t i l i d a d t i e n e t o d o é s t o ? 
C h a c ó n y C a l v o d i c e , ó n l a c a r t a -
p r ó l o g o a e s t o s e n s a y o s , q u e " e l 
c o s t u m b r i s m o s i n u n a f a s e f o l k - l ó -
r i c a n o p a s a n u n a d e s e r u n c a p r i -
c h o h u m o r í s t i c o " . E l c o s t u m b r i s m o ! 
d o R o l g e s d e l o s q u e t r a s c i e n d e j 
a l f o l k - l o r e . Y é s t o , , t a n d i f í c i l de^j 
p r o n u n c i a r , ¿ q u é es s i n o a q u e l e s -
t a d i o í n t i m o d é s u t e m p e r a m e n t o , j 
m e d i a n t e e l c u a l u n p u e b l o t o m a ! 
c o n c i e n c i a d e s í m i s m o ? 
J o r g e M A S A C H . 
P . O. 
A p r o p ó s i t o d e h u m o r i s m o , ¡ a p ú - i 
r e n s e , s e ñ o r e s d e l a f a c e d a , d i v e r t í - ; 
d o r e s d e l t r a z o — e l S a l ó n «© a b r e | 
e l l u n e s ! 
J . M i i 
" R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A " 
S ü S d t t P C l O H r M E N S U A L : 4 0 CTS. S U S C R I P C I O N A N U A L : 4 P E S O S . 
S U M A R I O D E N O V I E M B R E , 1 9 2 9 
I L O T A S B E L A V I D A U N I V E R S A L . 
P o r R a m i r o G u e r r a . — P r e l i m i n a -
r e s e l e c t o r a l e s e n N o r t e a m é r i c a . — 
P i n c h o t y C o o l i d g e . — E l d e s q u i t e 
<le M r . P i n c h o t . — A c u s a c i o n e s d e 
M r . F o r d . — I n t e n t o de a u x i l i o n o r -
t e a m e r i c a n o e n E u r o p a . — L a v i s i -
t a de L l o y d G e o r g e . — L a « o r i e n -
t a c i o n e s I n g l e s a s . — G u e r r a c i v i l e n 
A l e m a n i a . — P a l t a d e e o e l e g o e n 
C u b a . — ^ M o v i m i e n t o s p o l í t i c o s d e 
los l i b e r a l e s . — L a a c t i t u d d e l A l -
c a l d a d e G u a n a j a y . — L a F e d e r a -
c l ó n d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s . — P r o b l e m a f l u n i v e r s i t a r i o s . 
^ Ü B A , E S L A B O N D E D O S R A Z A S 
Y G U I O N D E L C O N T I N E N T E . — 
P o r E u g e n i o S i l v a . 
J T O I R I L L A S Y F I G U R O N E S . — P o r 
1*00 I c h a s o . — L o a t o r n a v o c e s . — 
L o a m e l i f l u o s . 
C O P A D E E N R I Q U E T I R A -
« R O C C H I — P o r J o s é C a b r u j a s y 
P l a n a s . 
lAA I N D T T S T B I A P E S Q U E R A E N 
A S T U R l A S . ~ P o r F e r n á n d e z V e g a , 
^ E M P R E S T I T O D E 6 0 M I L L O -
N E S V L O S S O B R A N T E S D E L 
P R E S U P U E S T O . — P o r J o r g e R o a . 
' ^ T E R P R E T A C I O N E S D E L 
* Q r i J O T E . - - P o r J o r g e M a f i a c h . 
" « L A V I D A Y D E L D O L O R . — P o r 
^ c t u o s o C a r p e n a . 
" O N J l i A N y E ] L D O N J U A N I S M O . — 
ror F r a n c i s c o I c h a s o . 
n í í í í í ^ 1 ^ E X P E R I M E N T A L 
L A Í l i ^ ? 8 — r o r M a r i a n o L o r a . 
E T R A S M A T A N — P o r A d r i á n 
E c h e v a r r í a . 
X M i n Z i ™ J ^ m C A I N T E R -
E S T A D I S T I C A S Y F I N A N Z A S , — ! 
F i l a d e l f l a : p u e r t o i n t e r m e d i a r l o . — | 
L a d e u d a I n t e r i o r d e b e a m o r t i z a r - 1 
s e . — C u b a , e l p r i m e r m e r c a d o d e 
l o s E s t a i o s U n i d o s . — L a p o b l a c i ó n 
p r o d u c t i v a y l o s g a s t o s p ú b l i c o s , — 
L a p o b l a c i ó n a c t u a l d e C u b a . — E s -
t a d í s t i c a d e l a E n s e ñ a n z a P r i m a -
r l a . — C u b a y e l c a l z a d o n o r t e a m e -
r i c a n o . — L a D e u d a N a c i o n a l y l o s 
B o n o s d a R e n t a . — N u e s t r a D e u d a 
I n t e r i o r y l a I n v e r s i ó n p r o v e c h o -
s a . — C a p i t a l a u t o r i z a d o y e m i t i d o 
d e e m p r e s a s c u b a n a s . - — V a l o r e s 
a z u c a r e r o s . — V a l o r e s c o t i z a b l e s e n 
l a B o l s a de l a H a b a n a . — E l C o -
m e r c i o d e C u b a p o r p a í s e s c o m -
p r a d o r e s . — A q u l ó n e a r e n d e m o s . — 
E l p r e s u p u e s t o e n v i g o r y e l c o n -
c e p t o d e g a s t o s . — E s t a d í s t i c a b a -
r o m é t r i c a d e l c o m e r c i o n a c i o n a l . — 
I m p o r t a c i ó n d e m e r c a n c í a s c l a s i -
f i c a d a s . — E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r y 
, T a b a c o . — L a I n d u s t r i a a z u c a r e r a 
d e C u b a . — E s t a d í s t i c a c l a s i f i c a d a 
d e l o s c o l o n o s a z u c a r e r o s . — L a I n -
d u s t r i a d e l t a b a c o . — M o v i m i e n t o 
m a r í t i m o : t r a v e s í a y c a b o t a j e . — 
M o n e d a I m p o r t a d a y e x p o r t a d a : 
1 9 0 0 - 1 9 2 3 . — E l b a l a n c e d e n u e s -
t r o c o m e r c i o : 1 9 0 0 - 1 9 2 3 . 
E L E J E R C I T O Y L A I N D U S T R I A — 
S e r v i r l o s d e c o o p e r a c i ó n d e l o s 
« o b l a d o s c u b a n o s . 
D i r e c c i ó n : 
E D I F I C I O D E L A B O L S A 
O b r a p í a 8 3 
T e l é f o n o A - 2 6 7 4 
H a b a n a . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s p u e b l o s 
1 d e C u b a . 
« • « « £ ¡ ^ ^ T P S - R A T A S Y R A T O N E S 
' ! ! ^ ^ L B o s z » í s s s j ! i í ^ S R A T I C I D A " E N O Z ' 
K N O i C H E M I C A L C O o n r r - A r - r t 
^ 5 
E l B o u l e v a r d 
E n e s t a p a l a b r a , a l p a r e c e r t a n f r i v o l a , h a y 
u n h o n d o s e n t i d o . E l q u e s a b e r e í r » s a b e 
v i v i r . E l q u e d e v e z e n c u a n d o a b r e e n l a 
m o n o t o n í a d e l a d i a r i a e x i s t e n c i a u n p a r é n -
t e s i s q u e a b a r q u e e l g o c e d e u n a g r a t a c o m -
p a ñ í a , e l e n c a n t o d e l a m ú s i c a , e l p l a c e r d e l 
b a i l e , l a s d e l i c i a s d e l a m o r y d e l v i n o , e n 
o t r a s p a l a b r a s , q u i e n c u m p l e p r u d e n t e m e n t e 
c o n c u a n t o s i g n i f i c a e s e m a n d a t o : ¡ R í e ! e s q u i e n m a y o r f u e r z a a c u m u l a p a r a a f r o n t a r 
l a l u c h a d e l a v i d a . £ 1 m i e d o d e q u e u n d o l o r d e c a b e z a o u n p o c o d e m a l e s t a r , f a t i g a 
y n e r v i o s i d a d s i g a a u n o d e e s t o s m o m e n t o s d e e x p a n s i ó n , n o e x i s t e d e s d e q u e a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n d o s t a b l e t a s p a r a q u e e l d o l o r d e c a b e z a s e a l i v i e e n 
p o c o s m o m e n t o s y p a r a q u e e l o r g a n i s m o t o d o e x p e r i m e n t e u n a g r a t a s e n s a c i ó n d e d e s -
c a n s o , e n e r g í a y b i e n e s t a r . I d é n t i c a e f i c a c i a t i e n e l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o ; r e s -
friados, e t c . P e r o s u p r i n c i p a l s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s 
q u e e x i s t e n , e s e l h e c h o d e q u e n o a f e c t a e n a b s o l u t o e l c o r a z ó n . S e 
v e n d e e n t u b o s d e 2 9 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s 
e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
F r e n t e a l P a r q u e d e C e r v a n -
t e s — e n e l p e d e s t a l ie c u y a e s -
t a t u a s e e s c r i b e n , p e r p e t r a n d o 
u n d o b l e s a c r i l e g i o , t a n t a s s a n -
d e c e s c o n f a l t a s de o r t o g r a f í a -
h a y u n c a f ó q u e p a r e c e u n a 
q u i n t a d e r e c r e o . 
— C a f é y r e s t a u r a n t , d o n P e -
p e — s a l t a E m i í . o — / p o r q u e h a s 
de s a b e r q u e a q u í e n " E l B o u -
l e v a r d " s e c o m e s u c u l e n t a y s e -
l e c t a m e n t e . Y s i q u i e r e s , t e l o 
d e m u e s t r o . Q u é d a t e a a l m o r z a r 
c o n m i g o . . . . 
• N o a c e p t é l a I n v i t a c i ó n , p o r -
q u e s a b í a q u e E m i l i o R o d r í g u e z 
•iba a r e c i b i r m u c h a s v i s i t a s p a -
r a t r a t a r d e n e g o c i o s . U n o q u e 
q u i e r e u n s o l a r e n e l V e d a d o , 
o t r o q u e p i e n s a c o m p r a r u n a 
c a s a e n l o s r e p a r t o s . . . . E l B o u -
l e v a r d e s a l g o a s í c o m o u n n u e v o 
c e n t r o d e l a p r o p i e d a d r ú s t i c a y 
u r b a n a . L a b o l s a d e " c a s a s y 
s o l a r r s " . 
— P u e s , ei n o te q u e d a s a c o -
m e r , p o r lo m e n o s t o m a r e m o s 
u n P e m a r t í n . 
— E s o s í . E s e l s e g u n d o q u e 
m e c o l o c o h o y ; p e r o a l P e m a r -
t í n n u n c a l e d i g o q u e n o . 
— E l v e r m ú q u e y o " f r e c u e n -
teo" , e s e n r e a l i d a d a l g o <iue se 
s a l e de l o c o r r i e n t e . Y e l j e r e z 
" S a n J u l i á n " , e s e l q u e m e e x i -
g e n e n c a s a . 
— P u e s e l c o ñ á , e n s u e s f e r a , 
e s t o d a v í a m á s . . . . 
— E s o o i g o d e c i r a l o s a m i -
g o s , i . . O y e F e r n á n d e z ( M a n u e l 
F e r n á n d e z es e l p o n t í f i c e d e 
e s t a c a n t i n a b u l e v a r d i e r a ) , d o s 
P e m a r t í n . 
A g u i a ^ y E m p e d r a d o . P r o p i e -
t a r i o s : L ó p e z y D í a z , d o s c a b a -
l l e r o s d e l o s q u e h o n r a n a l C o -
m e r c i o . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
i i i t 
& - M 
G A R C I A 
' L A . g l o r i a . 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d ' ^ o fle) H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o ñ» 
i P a u l a Medic ina O f r i e r a l E s o e c i a l i s ' a 
en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d« la P i e l 
T e n i e n t e R e y 80 ( a l t o s ) C o n s u l t a » 
lunes, m i é r c o l e s y v i e r n e s de 3 a 5 T*« 
j l f f o n o M-C763 No hace v i s i t a s a do-
: ualcil io. 
E n e s t o s d í a s p r o y e c t á b a m o s 
c o m e n z a r a d e j a r e n c a d a m e d i a 
l i b r a d e n u e s t r o c h o c o l a t e u n t o -
m o d e l a S e g u n d a S e r i e d e l a B i -
b l i o t e c a D i m i n u t a d e L a G l o r i a ; 
s e r i e q u e , c o m o s a b r á n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , c o r r e s p o n d e a l p o e t a c u -
b a n o J u a n C l e m e n t e Z e n e a . P e r o , 
l a r e c i e n t e h u e l g a d e l i t ó g r a f o s , , 
q u e p a r a l i z ó d u r a n t e v a r i a s s e m a -
n a s l a c o n f e c c i ó n d e n u e s t r o s t o -
m o s , h a r e t r a s a d o n u e s t r o s p r o p ó -
s i t o s . 
A n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , p u e s , 
í r a s j a d i a m o s l a n o t i c i a . 
L E C T O R A : 
N u e s t r o t u r r ó n d e y e m a s e v e n -
d e , a d e m á s d e e n e s t u c h e s d e l u -
j o y e n p a q u e t e s f a m i l i a r e s d e 
u n a y d o s l i b r a s , e n p e q u e ñ a s c a -
j a s , q u e h e m o s d e n o m i n a d o " M i -
n i a t u r a s " . 
P i d a , h o y m i s m o , u n a c a j a m i -
n i a t u r a d e t u r r ó n d e y e m a d e L a 
G l o r i a . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
T e n e m o s 1 0 0 . 0 0 0 U r o s e n 
P a s t a d e L o n a 
E N 
0 
0 F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
1 3 l i b r o s . . . . . . . . . , 9 4 . 0 0 
1 0 0 l i b r o » . . . , . . . . . . $ 3 3 . 0 0 
C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
r r e c l o s : 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
r A B R I C A N T C S a 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p f a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s ! A - 2 3 3 4 - I V I - 8 2 2 ? . H a b a n a . 
10t -77 
E R F 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
E z a l o P e d r o s o 
( L A G L O R I A 1 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
c n t t t t A s r o o s 3 b K o s p r r . u - t rnvuv 
P A X . » B 2 Y B B OJB A H 1 . & . A I « « 
K S P Ü . - C I A I . I T A t,ja VTA» t n f U N f c A U J y entf>rmeá»A** r e n e r e a » 01c*oseot>la f 
c a t e t ^ r l í o a o de Iob u r é t e r » » 
X J V Y B U O O M S B OJD N B O a t A T a J I B A a COVSVJiTAB X>£ 10 A. 19 v n a a yv a 
V> xa. « n i a caito d * O n b a . Mk 
o r . w m m 
G A R G A N T A , N A R I Z í O I D O 
f r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
3 i P U R I N A O ' M Q I E m 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D I B O N O S D E L A S E R I E B 
D e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , d e a c u e r d o c o n l o 
e s t i p u l a d o e n l a e s c r i t u r a c o r r e s p o n d i e n t e , q u e d a a b i e r t o 
e l p a g o , e n e l " B a n c o d e l C o m e r c i o , " d e l c u p ó n v e n c e d e -
r o e n d i c h a f e c h a , d e l o s B o n o s d e l a S e r i e B . L o q u e s e 
p u b l i c a a f i n d e q u e l o s i n t e r e s a d o s p u e d a n a c u d i r a d i c h a 
i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , e n d í a s y h o r a s h á b i l e s , p a r a r e c i -
b i r e l i m p o r t e d e l o s c u p o n e s q u e a l e f e c t o p r e s e n t e n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 . 
D O C T O R 0 0 H I N C O M E N D E Z C A F O T E 




C 8 8 3 6 1 3 - 1 4 - 1 5 N b r e . 
E s e l m e j o r a l i m e n t o B a l a n c e a d o 
p a r a c a b a l l o s y m u l o s . F a b r i c a d o p o r 
l a R A L S T O N P U R I N A C o . S t . L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m a s g r a n d e d e l M u n -
d o de a l i m e n t o s B a l a n c e a d o s p a r a 
t o d a c l a s e d e g a n a d o y a v e s . 
1^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ¡ 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
P U R I N A O ' M O L E N B . E s t e a l i m e n t o n o p i c a los d i e n t e s n i d a 
c ó l i c o s , s u s a n i m a l e s e s t a r á n f u e r t e s y s a l u d a b l e s p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e se í e s m a i r a e h a c e r , e s t e a l i m e n t o e v i t a 
l a e n f o s a d u r a a l o s a n i m a l e s , q u e e s u n a e n f e r m e d a d q u e 
a t a c a a l o s c a s c o s s o b r e todo e n lo s p a í s e s c á l i d o s c o m o e s t e , 
d e j a n d o a l o s a n i m a l e s i n ú t i l e s p a r a s i e m p r e . 
D e e s t e a l i m e n t o se d a u n a t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e d e l a l i -
m e n t o q u e e s t f n c o m i e n d o e n l a a c t u a l i d a d , s u s c a b a l l o s y m u -
l o s , y e s t a r á n e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a e l t r a b a j o , y d e -
b i d o a e s o s u c o s t o es m a s b a r a t o y d a m e j o r r e s u l t a d o , d e v o l -
v e r e m o s s u d i n e r o e n c a s o c o n t r a r i o . 
Unicos Represtntanfes: JOSE CASTIÍLLO Y Ca. -Venta de toda clase d? ganado 
en la calle 25 No. 7 {eaht Marina e Inianta). Telf. M-4029. HABANA. 
M O N S t R R A T E No. * í . CONSULTAS DE . 
Especial para los pobres de 5 y media a i 
í a | 
e t 0 9 5 I d - S a c . I n d e f i n U o . 
C U B I E R T O S D 2 P L A T A 
S o n n o t a d i s t i n ^ i i d a e n m e s a b i e n p u e s t a . T e n e -
m o s d e t o d o s l o s f a b r i c a n t e s , t o d o s l o s t i p o s y s e v e n » 
d e n p o r p i e z a s y j u e g o s y e s t u c h e s . S i s e c a s a u n a m i -
r . o , o b s e q u í e l e c u b i e r t o s . 
V E N E C I A 
O B I S P O N ú m e r o 9 6 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
P A G I N A C U A T R O 
N o y i e m k e 1 5 d e 1 0 2 3 
P I E N S E L O B I E N 
( p o r A N G E L O P A T I Í I ) 
S u c u e l l o s e y e r g u e e n e l e s p a s m o 
d e l e s f u e r / x ) q u e e s t á h a c i e n d o ; s o 
e s p i n a d o r s a l s e e n d e r e z a e n u n a 
c o n t r a c c i ó n v i r i l . 
a E l r o s t r o s e e n r o ' e o e a l l u c h a r , 
c o n t e n i e n d o l a r e s p i i w l ó n , p a r a 
a t r a p a r e l h e c h o c u j a c o m p r e n s i ó n 
s e l e e s c a p a e l u s i v a m e n t e . E s t á p e n 
s a n d o , p o r d e c i r l o a s í , d e s d e l a p u n t a 
d e l p e l o h a s t a l a s u ñ a s d e l o s p i e s . 
S u c u e r p o t i e n e l a r i g i d e z y l a d u r e -
z a d e u n t r o n c o . 
Y t o d o e s o e s t á m a l , m u y m a l . ITn 
c u e r p o e n t e n s ó n v i o l e n t a . I m p i d e 
t o d a c o m u n i c a c i ó n c o n l a m e n t e p e n -
s a n t e . L a a i s l a d e t a l m o d o , q u e no 
h a y p o s i b i l i d a d d e q u e a t r a v é s d e l 
I n f r a n q u e a b l e e i m p e n e t r a b l e , m u r o , 
p u e d a f i l t r a r s e u n h i l i l l o s i q u i e r a d e 
p e n s a m i e n t o . 
L a m e n t e h a o b e d e c i d o l a s ó r d e n e p 
q u e s e l e h a n d a d o y h a a d q u i r i d o 
d u r e z a . N o e s m á s d u r o e l c o n c r e -
t o c o m o m e d i o , q u e e l q u e s e f o r m a 
c u a n d o s e o r d e n a a u n c e r e b r o q u t 
p i e n s e I n t e n s a m e n t e . 
Y l o q u e q u e r í a u s t e d d e c i r e n 
r e a l i d a d e s q u e p e n s a s e d e s c a n s a d a -
m e n t e , l i b r e m e n t e h o l g a d a m e n t e , s o -
s e g a d a m e n t e . C u a l q u i e r a d e e s t a s p a -
l a b r a s e x p r e s a m e j o r e l c o n c e p t o 
d e s e a d o . E l p e n s a m e n t o e s f l u i d o . — 
f l u i d í s i m o y t i e n e q u e p r o p a g a r s e a l 
t r a v é s d e a m p l i a s y a n c h a s v í a s . E s 
p r e c i s o q u e n o s e o p e r e l a m e n o r 
c o n t r a c c i ó n o e l m á s l i g e r o e n d u r e -
c i m i e n t o e n l a p a r t e d e l m e c a n i s m o 
q u e d e b e p e n s a r . L a m á s m í n i m a t e n 
s i ó n e n t o r p e c e l a c o r r i e n t e p e n s a n -
t e o l a d e t i e n e c o m o u n d i q u e y t o d o 
p e n s a m i e n t o c e s a . 
C u a n d o e s n e c e s a r i o a y u d a r a l n i -
ñ o , c u y o f l u j o p e n s a n t e s e h a e n -
S o r p e c d o , l o m e j o r e s a b r i r d e p a r 
e n p a r l a s e s c l u s a s d e l c a n a l q u e s u 
p e n s a m i e n t o d e b e s e g u i r . H á b l e l e 
c o n s u a v e a m a b l L d a d , o f r é z c a l e , c o -
m o q u i e n n o q u i e r e l a c o s a , a s o c i a -
c l o n e s d e i d e a s q u e m e d i a n t e s u p o -
d e r s u g e s t i v o l o a y u d e n a p e n s a r . 
M a n t e n g a u s t e d c i e r t a i g u a l d a d e c u á -
n i m e e n e l t o n o d e l a «voz y s e a m u y 
I m p e r s o n a l e n s u s c o n s e j o s . 
L a m e n t a l i d a d q u e v i b r a t r a t a n -
d o d e l a n z a r o n d a s p e n s a n t e s e s a 
m e n u d o e x c e s i v a m e n t e a r i s c a , c a u -
d a l o s a y h u r a ñ a . E l m á s l i g e r o c h o -
q u e , u n a n o t a d e c a r á c t e r d r a m á t i -
c o , u n b r u s c o c a m b i o e n e! t o n o , l a 
h a r á r e t r o c e d e r a v e r g o n z a d a p a r a 
o c u l t a r s e . 
M í m e l a y a c a r i c í e l a p a r a l o g r a r 
q u e s a l g a . S u g i é r a l e v i s i o n e s d e r e -
p o s o , d e s e g u r i d a d y d e d e s c a n s o . L a 
e s p n a d o r s a l r e c o b r a r á s u f l e x i b i l i -
d a d ; l a » m a n o s s e p o s a r á n e n p e r -
r e c t o e s t a d o d e l a x i t u d s o b r e l a s r o -
d i l l a s ; l a m i r a d a s e v o l v e r á c l a r a j 
p r o f u n d a ; e l r o s t r o p e r d e r á s u s a r r u -
g a s y s u a s p e c t o m o r t i f i c a d o y l a s 
l i n e a s r í g i d a s e n t e n s i ó n r e c u p e r a -
r á n s u s g r á c i l e s c u r v a s . 
E l n i ñ o r e v e s t i r á u n s e m b l a n t e 
q u e d e n o t a e l o b r t d o d e s í m i s m o , a b -
s o r t o c o m o e s t á e n b u s c a d e l p e n s a -
m i e n t o q u e s e l e h a p r o p u e s t o , y y a 
s e a l a r e s p u e s t a a u n a p r e g u n t a d a -
d a , l a s o l u c i ó n d e d e t e r m i n a d o p r o -
b l e m a o u n s i m p l e r e c u e r d o , e s se -
g u r o q u e v e n d r á a s u m e n t e c o n e x a c 
t l t u d y s i n e r r o r a l g u n o d e f o r m a o 
f o n d o . E s t o r e s u l t a s i e m p r e u n e x -
p e r i m e n t o I n t e r e s a n t í s i m o y m u y 
p r o v e c h o s o t a n t o p a r a e l n i ñ o c o m o 
p a r a e l m a e s t r o o 
U n a y o t r a v e z d u r a n t e e l c u r s o 
d e l d í a , s e I e s d i c e a l o s n i ñ o s q u e 
p i e n s e n . — - q u e p i e n s e n b i e n , 
— " ¿ Q u é d i j o l a s e ñ o r a d e L ó p e í 
c u a n d o l e h a b l é d e l a r e u n i ó n ? 
¿ Q u é q u f e r e q u e y o h a g a ? " 
— " N o s é ; d i j o a l g o s o b r e l e e r 
u n I w l e t í n . . . . " 
* — " S l , y a s é ; p e r o ¿ s o b r e q u é y 
p o r q u é d e s e a b a q u e y o lo l e y e s e ? 
E s t e n o e s e l m o m e n t o o p o r t u n o " . 
— - " E s v e r d a d ; d i j o a l g o s o b r e 
e s o , p e r o n o r e c u e r d o . . . . " 
- — " B u e n o , p u e s " p i e n s e " , ¿ p o r q u é 
n o l o h a c e ? ¡ P i é n s e l e b i e n ! 
E n l a c l a s e l a m a e s t r a p5"egunta; 
— " ¿ P o r q u é f u é i m p o r t a n t o l a 
b a t a l l a ? " 
Y e l n i ñ o t u r b a d o c o n t e s t a s 
— " N o s é . . ; 
— " P u e s " p e n s e " . ¡ P i é n s e l o b i e n ! 
F u é i m p o r t a n t e , v e r d a d ? P u e s e n -
t o n c e s , ¡ p i é n s e l o b i e n ! 
V e l a l ü o t r a t a d e p e n s a r . P i e n s a 
c o n t o d a s s u s f u e r z a s . L o s m ú s c u -
l o s d e s u c a r i t a i n o c e n t e a d q u i e r e n 
c i e r t a t e n s i ó n . U n a a r r u g a a p a r e c e 
e n t r e s u s o j o s . S u s h o m b r o s s e e l e -
! v a n i n c o n s t J e i í t e m e n t c . L o s t e n d o n e s 
y n e r v i o s d e l a s m a n o s s e t o r n a n r ¡ -
i g i d o s , h a s t a q u e l o s n u d i l l o s d e l o s 
t p u ñ o s p i e i d e n s u c o l o r s o n r o s a d o . 
N E C R O L O G I A 
D O N A N D R E S i l A M I L P A K A P E R 
E l c a | ) l e h a t r a f i m l t i d o í a n o t i c i a 
d e h a b e r f a l l e c i d o e n Mero ( O r Ü - , 
g u e í r a ) , e l p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e j 
d e e s t a p l a z a d o n A n d r é s R a m i l P a - i 
r \ p a r , p e r s o n a m u y a p r e c i a d a y e s -
S i m a d a de t o d o e l c o m e r c i o . 
E r a e l f i n a d o u n h o m b r e t r a b a -
j a d o r y h o n r a d o , q u e p a s ó l a r g o s 
a ñ o s e n e s t a c a p i t a l d e d i c a d o a l c o -
m e r c i o , e n e l c u a l h a b í a l o g r a d o u n a 
c ó m o d a p o s i c i ó n . H a b í a i d o a s u 
p u e b l o a d e s c a n s a r de l a s m u c h a s 
f a t i g a s p a s a d a e d u r a n t e l a r g o s a ñ o s 
y a í l á l o s o r p r e n d i ó l a m u e r t e . 
A s u d e s c o n s o l a d a v i u d a , l a s e -
ñ o r a C a r o l i n a M i l l e v i u d a 5 e R a m i l . 
a s u s h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , d a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e , y l e s r e c o m e n d a -
m o s t e n g a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a p a -
r a s o p o r t a r t a n r u d o g o l p e . 
D e s c a n s e e n p a z e l s e ñ o r R a m i l . 
n 
es as! como lo* callos duro* o blandoi 
s" eliminan con el uso de la famosa 
L I M A JfvPONTESA P A R A C A L L O S 
Pélale a au Boticanw este pequefio instm 
mentó que no 99 paiigrose y qvm *<i» 
•iotor haca 
D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S * 
E s t e p a r c h e 
a l i v i a 
d o l o r e s 
T e r c e d u r a s , 
m ú s c u l o s d o » 
Hondo», toa. 
f e s f r t a d o a y 
dolo? en cua l -
q u i e j p a r t a 
del cuerpo s e 
a l i v i a n con « ' 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
Pídalo en ta botica 
NtW BHUNSW»CK./7 N O.U.a ,* . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
R E L A C I O N D E I N D I V I D U O S C U Y A 
F l i ^ a J i L V l A C I o N I K u w k . A E S T E 
-4X>]S ¡ s U L A D O ( i E N E K A L A L u S 
E t ¿ i C T 0 2 i líEh - i f o H V I C I O 
M I L I l ' A l i 
J o s é M o a r V t l l a m s a r , A n t o n i o 
R o d r i g u e z B o c i g a , A n t o j o P l a n a s 
P a i m e r , M a n u e l S o n t o P c r n a s . G u -
m e r s i n d o G ó m e z C L j v i r o . E v a r i s t o 
R u i z P é r e z , T o m á s E e r ^ z . í L a s t r a d a , 
J o s é N o y a E x p ó s t o . A a ^ m i o C o ; t i -
fias B a l b o a , M a r c ;s A l o n s o L u i s , 
B e n i g n o R o d r g u e z V i g í ' . R a m u n d o I 
R a m a l l o A m a r o , M a n ^ f - J V i c e n t e . 
B e r n a l , J o s é ? P r a t 3 T o a w . J o s é R o - j 
d r g u e z R e y , J u a n J u a n 01!e , M a - 1 
n u e l P a z S ' u t o . A n d r ^ h B l a n c o 
P u e n t e s , L u ^ " — a n i a g o V s a d a . R a -
m ó n D í ~ z C a r m o n a , J . ) s é G o n z á l e z 
S o t e l o . M a r c e l i n o L e ó n L ' ó n . 
P e d r o G o n z á l e z L o p y z , A n d r é s 
F r a m i l G a r c í a , V a l e r i a n o E s t e b a n 
E s t e b a n J o e é A . A r r i z a r a l a g a G a r -
c í a , E n r i q u e V a l l e d o . ' B l a n c o , B l a s 
V l l a r B o c e s , C á n d i d o V e s a A l v a r e z , 
C e l e s t i n o A l v a r e z L ó p e z , S e r v a n d o 
A l o n s o R e g ü e j o , M g u a i C i d r a n e s 
N u ñ e z , J a i m e B s m a l l r a s t e l l f o r t , 
M i g u e l S a s t r e R i g o . A n g e l S a n l u -
l l á n V i l l a m i l , P r u d e n - b » R o d r i g u e s 
G a r c í a , F l o r e n c i o R i v u c o b a G o r b e s , 
J o f í é G o n z á l e z A b e l l e i . a , F r a n c i s c o 
P e g u i r i s t a ' n O r t o l a z a , ¿ o p é M e n é n -
d e z . H e l d i o r o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
J o s é P i n t u e ' e s A r d u e n g o , M a n u e l 
A l o n s o R o d r i g u e s F e n j a i d o B e n l -
e z B e g a z o , P e d r o V i h a » o n g « M a -
ri a c h . 
A n t o n i o V a E q u e í F f i m ^ n d e a , E u s -
f a q u { a n o R o d r í g u e z B v i l a n c o u r t . J o a -
¡ u l n I r i g o y e n E c h e v a r ( a P l á c f d o 
l o d r i g u e z M o n t e r o . M a n u e l F a l c ó n 
l e n l í e z S a t u r n i n o A . G ' í i i t - r r e a L ó -
)ez. N i c o l á s C a n a l e s U n i e r a , J e -
-.¿8 L a n z a P é r e z . P r n n t i v o G a r l a 
V í e n é n d e z , E m i l i o V i l ' a d r n g a V i l l a -
• n i l , H"g^nio G o n z á l e z S w r e z , S e -
• u n d i n o D i a z F e n á n d e z , A n g e l R o -
) les S u á r e z , J o s é G t - n z U e j A l v a r e z , 
M a n u e l L l a n a L i a n a , j o s é J u n c o R o -
i r i g u e z . J o i é R e y R u m i o A n o n l o 
v l e m a n v A l e m a n y , P e d r o R i v e r a L ó -
pez , A n t m i o G p n z ^ l e / P r i d a , G r e -
Tor o R e i n a d a s V i ' l a n n e v a . 
L u c a = ! « P é r e z H e r n á n c e z , Joñé C a s -
T o S u á r e z M a n u e l F E r v ^ n d e z I n -
• ó g n i t e o . M i g u e l C a m a r h o C a m b e i r o , 
J o s é P o s e M é n d e z . B a M u i n o E s t e -
r e z D o m í n g u e z . A n t o n ' o M u r B o l l e -
r a , T i r s o E s p e s o G u t i o T » t í z , B l a s 
| C a s t i l l o G r ^ i u , F r a n c ! s - o A l v a r e i 
i G o n z V e z , J u l i á n B a í l e m e o s F u e n -
t e s . A n d r ^ F a n ' u l R i r . C r n s t a n t l n o 
S á n c b e z F a n o . J o s é S o ' f s A s p r a A l -
j f r e d o L S S r - a g a M o y a , M a n u e l R o -
• d r i g u e z . J u a n M Q n é n irtz P é r e z , F é -
1 x M o n j i l E m p i n o s . F r a r r i s c o A l v a -
r e z G a r c í a , E v a r i s t o E s t e v e z S a n t a -
| l ' c e s , . P e d r o P e f l u e l a A l i c r t n , M a -
; n u e l F o ' o M ' T i á J o s é R o y e s F a r i ñ a s , 
B a s ^ f o P . T e j e T e ^ e 
H a b a n a 1 2 d e N o v ' e m b r e d e 
1 9 2 3 . 
a d ^ 4 
s e m m m m v c o a m N i K 
p a r a I n t r o d u c i r n u e s -
t r a s m a n u f a c t u r a s ; 
A m p l i a c i o n e s de R e -
t r a e o s , M e d a - I o n e s F l o -
r a l e s , M a r c o s p a r a c u a -
i r o s , r e t r a t o s o t e t o -
í r a í i a s ; V i d r i o s c o n v e -
xos o p l a n o s . E s p e j o s , 
C r u c : . í i , ; o « l u m i n o s o s . 
C u a d r o s , V i d r i o s p l n -
A f í o g o b a n d e j a s a r t í s t i c a s , e tc . P r j < 
T e c h o s p o c o c o m u n e s . V e n t a s t o d o e l 
, « f l o . E n v i a r e m o s c a t á l o g o . 
Í J L L V E R P A N A M E R I C A X E X P O R » 
T E R S 
• 0 « M , D * * S t . , C h i c a g o , m . . 8 . 7 . 
Q P R O D U C T O S 
O I N S U S T I T U I B L E S 
• m c ü s p e a s & b l e * a l h o g a r » 
' S I D R A G A I T E R O " 
R e c o t i í t í l u 5 ? e n t e 8 e s t o m a c a l , d e l i c i V a . 
R c c o m e o d a t k » p o r l a A C A D E M I A C Í E N T I F I C A D E L O N D R L * 
A C E I T E " M A R T I 
R c F n a í l o y p r e p a r a c i ó n e x t r a » 
C o s e c h a d » e n l a s m e j o r e s c o m a r c a s t i c E s p a ñ a i( 
" L A F L O R D E L D I A " 
F i d e o s f n o s , e n t r e f i n o » , ^ s r á o í , 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s f 
e s t r e c h o s . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s t r o » 
H i t a s , s e m i l l a s » e t c . S é m o l a s y T a * 
p i o c a t . 
m V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
¡ A l F i n ! 
UN A B a r r a P e r f e c t a 
d e J a b ó n p a r a A f e i t a r 
e n u n E l e g a n t e E n v a s e 
d e V i d r i o T r a n s p a r e n t e , 
F u e r t e , L i m p i o é I n -
s u p e r a b l e , 
con 
u n a famosa T a p a 
" U P R E S S I T " 
q u e A b r e y C i e r r a 
a u t o m á t i c a m e n t e 
R á p i d o 
C o n v e n i e n t e 
S a n i t a r i o 
d e l ü x e 
l e g u s t a a l h o m b r e d i s t n g u l d o sor e l e g a n t e . 
A V I S M 1 0 S A N U E S T R O S A i M I -
G U I T O S 
q u e y a t e n e m o s a l a v e n t a 
e l n u e v o s u r t i d o d e 
c o n t a d o c r e í 
G o u r a u d 
p a r a c o n s e r v a r 
Sa p ie l y e l c u t í s 
en condic iones 
perfectas _ d u -
rante e! t i empo 
de t e n s i ó n a 
c a u s a de tas 
a c t i v i d a d e s so-
ciales de c a d a 
e s t a c i ó n 
Enoie t5t para 
F « r ¿ T ; HopInRa & S m 
N . w Y o r k 
Yo Mismo 
No Me Recetmzctti 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE J U V E N T U D 
L a s c a n a s que hacen viejo, h u y e n 
a n t e A C E I T E K A B U L , q u e so 
u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , es r e s t a u r a -
dor del c a b e l l o , a l q u e d e v u e l v e 
s u negro intenso y brillo n a t u r a l . 
S E V E N D E EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
T R A J i S 
N O R F 
£ . a s e n f e r m e r a s y l o s m é d i c o s 
r e c o m i e n d a n e l 
E N B O N I T A S T E L A S D E 
A B R I G O . M U Y E I £ N H E -
C H O S C O R T A D O S A L A U L 
T I M A M O D A 
( P A R A 9 A 1 4 A Ñ O S ) 
D e s d e $ 7 . 0 0 
H a c e a ñ o s q u e c o n f í a n e n €1 o a m 
©1 t r a t a m i e n t o de l a s a f e c c i o n e s 
d e l a p i e l y d e l c u e r o c a b e l l u d o , p o r -
que s a b e n q u © e l [ I n g - ü e n t o R e s l n o l 
q u i t a p r o n t o l a p i c a z ó n y g e n e r a l -
m e n t e d e s p e j a e l m a l . C e n t e n a r e s de 
c a r t a s d a n fe fie s u p o d e r c u r a t i v o 
y a se t r a t e de u n a l i g e r a e r u p c i ó n 
d e l n i ñ o de pechos o de c a s o s g r a v e a 
d a e c z e m a . E s f á c i l c o n s e g u i r l o — f á -
c i l u s a r l o . ¿ P o r q u é n o lo e n s a y a ü c L t 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o a r a e r í n s . 
E S l.F M E J O R T I N T U R A ~>*r? d P E L O 
Jin ho-b ma; D. .gnerla E.S AKK A t todi.' kwss •isi'! ^ 
% i \ s 
• m I 
W \mmm 
S D E L B A Ñ O 
U n a c a r i c i a s u a v e d e l 
c u e r p o c o n e l s u p e r -
fino T a l e E g y p t i a n 
( T a l c o E g i p c i o ) d e 
P a l m o l i v e , d e j a l a 
p i e l f r e s c a y d e l i c a -
d a m e n t e p e r f u m a d a , 
c o n u n r a r o a r o m a 
o r i e n t a l q u e s u b y u g a , 
s e d u c e y s a t i s f a c e * 
IQkMLUOUVV c o i i h f f 
Hataai 
A s i r e s p i r a n los sanr>í. los que no 
' t i e n e n a s m a , pero los a s m á u n o s . e s t á n 
I acogotados , con un a p r e t ó n en la g a r -
j g a n t a que los a s f i x i a y ios m a r t i r i z a . 
S a n a l v s o hace d e s a p a r e c e r l a o p r e s i ó n , 
vence el a s i n a en corto plazo, a l i v i a e! 
acceso , lo prev iene y c u r a el m a l al so 
1 s igue el t r a t a m i e n t o . Sanahogo se ven-
I de en todas las bot icas y en s u d e p ó -
s i to E l C r i s o l , Neptuno y M a n r i q u e H a -
b a n a . 
A « t c u r a e l P U R T F I O A D O R S A N t;A* 
Z A R O . ruie fe vendp en tod's las ".0' 
t i ca s y en s u I f l b o r a ' n r ú ) C o l ó n y C"»* 
sulr.dr) I J i i n n a . P u r f icando la sangre, 
e n r i q u e c i ó n d o l a , for ta lece el cerenro, 
f n n i f i c a el c o r a z ó n . - ieufra Iza e l áciaa 
ú r i c o y c u r a herpes , l l a g i s , eczema», 
ú l c e r a s , e.riaipelas y o t m s m a l e s 8®"J?' 
J a n t e a . C o m b a t e l a a n e m i a con « c u o 
y c u r a e l r e u m a . 
A11.Í 3 Nov. 
, levitas áe decro e s m a l t a d a s b l a n c a s » 
E í i í r e p a n o s d e c r i s í a í o d e a l a m b r e . 
D e p ó s i t o e x t e r i o r d e c r i s t a l y s e r p e n t í n . 
N u e ^ e ' t a m a ñ o s y d i s e ñ o s d i f e r e n t e s 
L a m á s b a r a t a $ 5 0 ' ^ L a m á s c a r a S 1 1 0 ^ . 
L A Ñ O Y 
M ^ g H A 1 } g E U (AwftR(iijf?A) 1 
m m m 
Totíoé 
; a 4 0 1 1 » P * 
l a ( 4 
C i l i n d r o * 
Todos a 4 
btriodo» 
J d n t o r e s M a r f n o S 
ÍÍ9 C o i a í á a c L s a 
íteducúíot 
D e s d e $ 1 ^ . 0 0 
hast ia 
$1550.9(1 
r . O. 8. De'roH 
m<siu» K. f « á» 
Todas sita pina» ton normales y permutnWeSt Incundiúopor Aiagnmo tosen American», 
Aurentoj»: Mtnr 'el G u t i é r r e z . C A r d e n í i s : J f t í m c V t T t s -
I lons:» & Co. C s n í u e g o s ; J o s a L . v n i a m l l . S a n t a C í a 
n ó. A p a ñ a l o j S S . H a b a n a ; A l v a r o U BaJct í l l» . S-ín-
r o de C u b a . 
E e r n i a í h M a n u f a c t u n n á C o . ^ c t r & H , M i c h . . E . D . A . 
Dirtcciórt CPble«-tficM?.K.ERMATH 
L A M E j C R P A R A S U S C A I C A S E S U 
N o v i e m t r e 1 4 d e 1 9 2 3 
.1. 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L , C O Í . M O D E L O L V I D O 
H a y c o s a s q u e n o s u c e d e n 
n a d a m á s q u e e n N u e v a Y o r k 
y q u e . p o r lo e x t r a v a g a n t e s , 
l l a m a n s i e m p r e l a a t e n c i ó n . 
U n e j e m p l o : L a n o t i c i a 
a y e r t i c a b l e nos d i ó 
de q u e u n d o c t o r c i r u j a n o 
q u e se* a p e l l i d a B u r d r c k 
h i z o u n d í a a u n a s e ñ o r a 
u n a e i a v e o p e r a c i ó n 
y q u e a l c o s e r l e l a h e r i d a 
le d e j o e n e l b u c h e — ¡ h o r r o r ! -
o l v i d a o a s l a s t i j e r a s 
c o n q u e el p e l l e j o le a b r i ó . 
L a e n f e r m a , n a t u r a l m e n t e , 
i g n o r a b a l a c u e s t i ó n 
y se q u e d ó t a n c a m p a n t e 
c o n el i n s t r u m e n t o a t r o z 
g u a r d a d o e n e l b u c h e ; p e r o 
j j o t ó l a f a l t a e l d o c t o r 
a los fres o c u a t r o d í a s 
y d i j o : " ¡ V á l g a m e D i o s ! 
¡ S i c o n las t i j e r a s d e n t r o 
h e c e n a d o l a i n c i s i ó n ! " 
Y a c t o s e g u i d o a l a e n f e r m a 
l a h e n d a le d e s c o s i ó , 
s a c á n d o l e l a s t i j e r a s , 
p e r o l a e n f e r m a , a B u r d o c k , 
p o r H a b e r s i d o t a n b u r d o 
y c o m e t e r t a l e r r o r , 
o c h o m i l q u i n i e n t o s p e s o s 
p i d e d e i n d e m n i z a c i ó n . 
Y a c o n eso , e l c i r u j a n o , 
h a b i l i t a d o q u e d ó . 
¡ E s e l c o l m o d e l o l v i d o ! 
E l m e j o r d í a , p o r D i o s 
q u e d e n t r o d e a l g ú n p a c i e n t e 
se q u e d a e l p r o p i o d o c t o r . 
S e r g i o A C E B A L . 
F u t u r a s d e s p a s a d a s : 
, E n n u e s t r a c a s a e n c o n t r a r á n c u a n t o n e -
c e s i t e n p a r a s u a j u a r . 
E n r o p a d e c a m a t e n e m o s d e s d e l o m á s 
e c o n ó m i c o h a s t a l o m á s r e g i o . 
W a r a n d o l d e h i l o b e l g a » c l a s e f i n a a 
$ 1 . 8 0 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 7 5 v a r a . 
E l m i s m o W a r a n d o l l , d e a l g o d ó n a $ 0 . 6 0 , 
, 0 . 7 5 y 0 . 9 0 v a r a . 
S á b a n a s c a m e r a s f i n a s a $ 1 . 5 0 , 1 . 7 5 , 
Z O O y 2 . 5 0 . 
S á b a n a s a 7 5 c t s . y f u n d a s a 3 5 c t s . 
S o b r e c a m a s d e s d e $ 8 . 0 0 h a s t a $ 7 5 . 
P a r a e l e n c a n t o d e l a c a s a 
S I L L A - C O C H E 
( F a b r i c a c i ó n E u r o p e a ) 
E l e g a n t e , b o n i t a , p r á c t i c a , 
c ó m o d a y d e a l t a n o v e d a d . 
H A Y M U C H O S M O D E L O S 
D I S T I N T O S 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d d e 
a n d a d o r e s , C o r r a l i t o s , ( c o n 
y s i n p i s o ) , C o c h e s d e m i m -
b r e , m u c h o s t i p o s , C a n a s t i -
l l e r o s , e t c . 
V E A N U E S T R A E X I S T E N C I A 
L A S E C C I O N X 
P I Y M A R G A L E . 8 5 
( O b i s p o ) 
T e l é f o n o A - 3 7 0 9 
F U E R A C A N A S 
B R I L L A N T I N A I M D I A " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
íj'-an i n v e n t ó ( s in g r a s a I 
PROOüCTÍAMTI SEPTICO, 
COMPUESn) n RAÍCLS 
AROMATICAS 
thuco que' srn tefiir.W 
pocos d in dsvoéive 
a les canas cu color 
priimtnm Usándolo 
no sotefl-wunca For-
tifica la rtíz del cabe-
Ho. evita s u caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sinel cual se tfébitito le jai i j iacién-
dolé perder color y foerz^. 
p p e c i o » a . o o tu p o m o . 
A G E N T E E X C L U S r / D E N C U B A . ' 
G U I L L E R M O O L I V É / 
OEfOSlTp : SANTA t i fiWR M* f. I>.U . rt -1324' 
RCHUSr L A S Pf UC.HOSAS. IMiTACIOKES 
L A I N D I A 
U N A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
C A S I M O R I A D E I N A N I C I O N 
L o q u e c o m í a n o l e a l i m e n t a b a y $ e i b a a g o t a n d o l a f u e r z a J e ! 
s e ñ o r R a m í r e z * 
" l e P r i n t e m p s " 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
D e s p a c h a m o s p e d i d l o s p o r c o r r e o . 
C 8 8 8 8 1(1-15 
^ D E L v > 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E v J l c d e S a n V i t o C o a * 
v u l s i o n e s y E n l ( u m e x S a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
ts l a formula de l mejor Eepec ía l i e ta da lo» 
N e r v i o » ea Noevm Y o r k , y « rende oon o s » 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e e l D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 1 6 O N Z A S 
8 * w & t J o S i i 
M « > s t r « y E s p i a t o s & t « t e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 
L A C A S A D E L O S N I Ñ O S 
A v i s o a l o s p a p á s y m a m a s , q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n 
s u g r a n s a l ó n d e c o n f e c c i o n e s e l i n m e n s o s u r t i d o d e t r a j e s 
p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s , h a y m o d e l o s m u y o r i g i n a l e s . 
U n a v i s i t a a n u e s t r a s a l ó n d e c o n f e c c i o n e s l e s e r á m u y 
ú t i l , v e s t i r á b i e n a s u s n i ñ o s y e c o n o m i z a r á d i n e r o . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
T e r c i o p e l o d o b l e a n c h o m u y f i n o a $ 3 . 0 0 v a r a . T e r c i o -
p e l o n e g r o y c o l o r e s d e $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 v a r a . T e r c i o p e l o L i -
b e r t y t o d o s c o l o r e s a $ 5 . 5 0 v a r a . C r e p é s d e s e d a e n l o s d i s -
t i n t o s c o l o r e s , R a t i n é s , G e o r g e t y c u a n t o s a r t í c u l o s p r o p i o s 
d e l a e s t a c i ó n i n v e r n a l V d . d e s e e a p r e c i o s m u y b a j o s . 
S a r g a d e l a n a t o d o s c o l o r e s a $ 0 . 9 0 l a v a r a . 
E n a r t í c u l o s d e s e d e r í a h a y l a ú l t i m a e x p r e s i ó n , , e n c a j e s 
y a d o r n o s d e c a n u t i l l o y m o s t a c i l l a e n l o s d i f e r e n t e s c o l o r e s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
G e n e r a l C a r r i l l o N o . 3 1 , a n t e s S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
N O T A . — S e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
a l f T 2 d - 1 6 
G r a t i s a l o s 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " F í a -
p a o " a f « w r , » « y e l l i b r o d e . 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
s r a t i s . 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a , l a u s a n 
a c t u a l m e n t e m i l e s de paclen'.es. • L o » 
6 T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
( P a r c h e s a d h e s i v o s y de S t u a r t ) obtu-
v i eron l a m e d a l l a de oro en R o m a y 
G r a n d P r i x en P a r í s P ó n g a s e en con-
d ic iones de d e s e c h a r s u a n t i g u a t o r t u -
r a C e s e de empobrecer s u s a l u d con 
I e sas b a n d a s de a c e r o y goma. L o s P L A -
! P A O - P A D S D E S T U A R T , son tan s u a -
¡ ves como el terciopelo, f á c U e s de po-
i nerse y c u e s t a n poco No t i enen t r a b l -
j Uas . h e b i l l a s o muel l e s . 
E s c r t h a n o s una t a r j e t a pos taJ o l l e -
ne el c u p ó n a d j u n t o y a v u e ' t a de co-
rreo r e c i b i r á m u e s t r a g r a t i s de P L A -
j P A O . Jon un l ibro de i n f o r m a c i ó n co-
I mo r e g a l o del S t u a r t concer l e r t e a l a 
| h e r n i a , que debe o b r a r en m a n o s de 
i todos a q u e l l o s que s u f r e n e s t a d e s g r a -
| c i ada c o n d i c i ó n . • 
C U P O N l l i v i L á S T R A n i L v n s 
R e m i t a C u p ó n h o y a l o s 
P Z . A P A O L A B O R A T O R I E S . XTXO. 
3256 S t u a r t B ü d g . — S t . XiOuíe. Mo, a . 
i U . S . A . 
P o r l a m u e s t r a do P l a p a o , y e l l j . 
I bro d e l S r . S t u a r t a c e r c a de l a c u r a -
| c l ó n d « l a s h e r n i a s , a b s o l u t a m e n t e 
i g r a t i s . 
¡ N o m b r e . . . . . . . . . . 
D i r e c c i ó n . . 
€ 1 C a l z a d o e s p a ñ o l 
t t u i i U e l q u e V e n ^ e T a ~ j p e U U r ( a 
" C a m a r i n a ( ! c L u z " 
P R E C I O S S I J M A M B H T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - l é S O 
: ; . y J 
1 % — s ^ r 
¡ F u m a d o r e s l 
L e a n E s t o — 
L a Pasta D e n t í f r i c a I p a n a 
quita las manchas en la 
dentadura.y c) mal aliento 
causado por el tabaco 
Las pequeña» partículas da 
tabaco que te alojan entre lo* 
dientes, son peligrosas 
Pruebe Ipana— note tu dell 
cioso sabor. Vea cómo remue 
ve lat manchas, purifica el 
aliento y refresca la boca. Evita 
que las encías sangren 
De venta en codas lai 
guerías y boticas. 
Bristol-Myers Co , Nueva Y o r k , E . U , A 
Elaborada por lo* fabricantes de Sal Hepát ica 
K e p r e s e m a m e : E». A . A N D R A J J J s 
O b i s p o 2 1 . — H a b a n a , C u b a . 
E l S r . d o n O l i v e r i o R a m í r e z , c o n o -
c t d o a l m a c e n i s t a d a v í v e r e s , e n l a 
c a l l e G r a l . E s p i n o s a N o . 4 8 , C a m a -
g ü e y , C u b a , b a p e r m i t i d o q u e s e u t i -
l i c e st i n o m b r e p a r a f o m e n t a r l a c a u -
s a d e T a n l a c , e l t r a t a m i e n t o q u e 1p 
p r o d u j o t a n t o b e n e f i c i o . E l S r . R a m í -
r e z d i j o b a c e p o c o : 
" H a b í a s u f r i d o d e l e s t ó m a g o d u -
r a n t e c i n c o a ñ o s , y m i e n f e r m e d a d 
6e b a b í a v u e l t o c r ó n i c a . T o d o l o q u e 
c o m í a m e b a c í a d a ñ o , y m e p r o d u -
c í a d o l o r e s m u y a g u d o s . T e n í a b u e n 
a p e t i t o , e s d e c i r , p o d í a c o m e r , p e r o 
e l a l i m e n t o m e h a c í a m u y p o c o o 
n i n g ú n b l o n , p u e s castl n o t e n í a f u e r -
z a s . 
D e s p u é s d e p r o b a r o t r a s m u c h a s 
m e d i c i n a s , fiin n i n g ú n r e s u l t a d o , c o -
m e n c é a l f i n t o m a r T a n l a c y h e q u e -
d a d o s a t i s f e c h o e n a b s o l u t o d e l r e -
s u l t a d o . H a s t a a h o r a h e t o m a d o t r e s 
b o t e l l a s y y a n o e u f r o d e l e s t ó m a g o , 
n i d e d i a r r e a . E l a l i m e n t o m e s i e n -
t a b i e n y u n a v e z m á s e s t o y f u e r t e , 
c o n t e n t o y s a n o " . 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e -
n a s d r o g u e r í a s . N o a c e p t e s u b s t i t u -
t o s . S e h a n v e n d i d o m á s d e 8 7 m i l l o -
n e e d e b o t e l l a s . 
L a s P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n l a o s o a 
e l r e m e d i o n a t u r a l d e l e s t r e ñ l m l e ú -
t o . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
T o m a r c a f é o t e e n d e s a y u n o , m e r i e n d a 
o ¿ e n a e s e n g a ñ a r s e a s í m i s m o . N i n g ú n 
c o c i m i e n t o c o n t i e n e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i -
c i a s : s ó l o s o n e x c i t a n t e s q u e a p a r e n t a n n u -
t r i r , c o m o e l a l c o h o l , e s t i m u l a n t e q u e s i m u -
l a v i g o r i z a r y a l e g r a u n m o m e n t o , p e r o 
e n c u a n t o p a s a s u e f e c t o v i e n e l a d e p r e -
s i ó n , e l d e s q u i t e d e l o r g a n i s m o . 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a ^ y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
s e o b t i e n e n 
d e u n a v e z , c o n g u s t o d e l p a l a d a r , t o m a n -
d o t o d o s l o s d í a s e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
E l A s p e c t o P e r s o n a l 
ea ahora más que nunca indispensable para 
el éxito. Los hombres y mujeres con pier-
nas estevadas (corvas) o zambas, ya sean 
jóvenes o viejos, se alegrarán de saber que 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante el cual se pueden enderezar 
perfectamente y en poco tiempo las piernas 
corvas o zambas, sin peligro, rápidamente 
y para siempre, sin causar dolor ai inco-
modidad y sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de noche,"de manera que no impide 
las ocupaciones cuotidianas. Mi nuevo apa-
rato "Lim-Straitner," modelo 18, patentado 
en los E . U . A. , se ajusta fácilmente. L e 
pondrá a U d . a salvo del ridículo y me-
jorará en un 100% su aspecto personal. 
Pida hoy mismo mi reseña anatómica y 
fisiológica (derechos reservados) que le en-
viaré gratis y que le dirá, sin que U d . se 
comprometa a nada, cómo pueden endere-
zarse las piernas corvas o zambas. Envié 
10 < ín tavos para el franqueo. 
1 o b M . T r i l e t y , E s p e c i a l i s t a 
L , B i n g h a m t o n , N . Y . , E . U . / ^ 
W R I G L E Y S 
W R I G L E Y S 
S i e m p r e 
F r e s c o 
P A N I N C O M P A R A B L E 
S I G U E S E N D O E L N U E S T R O 
P I D A M U E S T R A . L I N E A y D . 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
T e l é f o n o F - D I E Z - C E R O - C U A T R O 
C 8 3 7 4 2 2 . t l o . 
F á h ñ c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
f f 
L a m t e g r a n d e d e l B u m d e 
T R E S M E L O N E S i e mosmeos e n existencia, - - Modernos y elegantes áihujos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E * H I D R A U L I C A 
O « 7 4 J ftlt • 4 - 1 * 
f R A N C I S C O O U V E R ( M U E 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e C a f é 
E S P E C I A L I D A D E N C A L I D A D E S S E L E C T A S 
L A C A S A Q U E E X P O R T A L O S M A S A R O M A T I C O 
E X C E L E N T E S C A F E S D E P U E R T O R I C O , 
O f r e c e e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e c a f é s v e r d e s y d e e x -
q u i s i t a a r o m a c o s e c h a d o s e n l a a m e j o r e s z o n a s de P u e r t o R i -
c o , c o n S u c u r s a l p r o p i a e n J a y u y a q u e es d o n d e s e p r o d u c e a 
l o s c a f é s m á s f a m o s o s d e l a I s l a . 
P a r a T O S T A D E R O S ee r e c o m i e n d a l o s c a f é s n a t u r a l e » : . / x 
" G R I P I S Í A S " 
" I B E R L V » 
" G L O R I A " 
' S U F R E M E ' 
C a f é d e F a n t a s í a , 
N o n P l u s U l t r a , 
F l o r d e A l t u r a . 
E x t r a L a r g e . 
P a r a e l t r á f i c o c o m e r c i a l e n t r e l a s p r o r i n c i a s y t a m b l é a 
p a r a e l t u e s t e ae r e c o m i e n d a n l o s c a f é s b r i l l a d o s : 
• ' C E S A R ' * 
" O A M A G Ü E S - A " 
t • C A C l Q U E , • 
" T R O P I C A L " 
S o l i c í t e n s e d e l o e A g e n t e s ; 
J o s é B o u 
S T G O C U B A 
L l e ó & R o g e r L S a l o m 
O f i c i o s e s n . O b r a p í a 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S 
C 8 7 6 2 7 d - i a 
F O U E T i N 
M . M A R Y A N 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " . P I y M a r g a l l ( a n t e s O b i s -
p o ) , n ú m e r o 135 
( C o n t i n ú a ) 
« s t e b o c e t o — p r e g u n t ó d e s p u é s d e 
u n s i l e n c i o . 
L a m u j e r v a c i l ó . 
w r ~ A s e f i o r l t a n o l e a g r a d a -
l e b ó r r a s e r e c o m e 9 d a d o Q u e 
— P e r o a l v e r e l p o r t a m o n e d a s q u e 
e l d e s c o n o c i d o s a « ó d e l b o l s i l l o a l 
m i s m o t i e m p o q u e u n p e q u e ñ o á l -
5 a £ L f f a g r i s ' 66 ^ P a r o n r á p l -
o a m e n t e l o s e s c r ú p u l o s 
E l l i r T i 0 o m e UStedx' , 8 e ñ o r ' co-la e s t a " i l i a . l e a r r i m a r é , l a m e s a . . H a y 
a u n p a p e l d e d i b u j o y c o l o r e s e n e l 
p a j ó n . T i e n e u s t e d t i e m p o . . . 
C u a n d o b a y a t e r m i n a d o m e e n c o n -
t r a r á a b a j o . . . 
P e r o , y a e n l a p u e r t a , se v o l v i ó , 
p r e s a d e u n n u e v o e s c r ú p u l o . 
— ¿ N o s e r á p a r a e x p o n e r l o a l m e -
n o s , n i p a r a v e n d e r l o ? 
— E s t é u s t e d t r a n q u i l a , y o n o s o y 
u n a r t i s t a d e p r o f e s i ó n . . . D é m e 
u s t e d ú n i c a m e n t e u n p o c o de e g u a . . . 
Y se q u e d ó s o l o e n l a p e q u e ñ a y 
t r a n q u i l a h a b i t a c i ó n y c o m e n z ó c o n 
u n e n t u s i a s m o r e p e n t i n o e l c r o q u i s 
d e a q u e l r o s t r o t a n b e l l o . 
D i b u j a b i e n , p i n t a b a l a a c u a r e -
l a y s e s i r v i ó c o n v e r d a d e r o p l a c e r 
d e l p a p e l y l o s c o l o r e s q u e l a b u e -
n a m u j e r le h a b í a o f r e c i d o . H i z o u n 
flatrato d e m u y p e q u e ñ a s d i m e n -
s i o n e s y m i e a t r a s l e d e j ó s e c a r , se 
f u é a n d a n d o s i n r u m b o p o r l a s c a -
l l e s d e l j a r d í n s a l v a j e y e n t r e l o s 
n a r a n j o s q u e , m á s d e u n a v e z se 
a n i m a r o n p a r a é l c o n l a v i s i ó n do 
a q u e l l a m i s t e r i o s a I m a g e n . D e s -
p u é s v o l v i ó a b u s c a r s u d i b u j o p a -
r a c o l o c a r l e e n t r e d o s h o j a s de s u 
á l b u m . Y e n t o n c e s a d v i r t i ó q u e e n 
e l r e v e r s o d e l e h o j a d e p a p e l W h a t -
m a n , q u e h a b í a c o g i d o , h a b í a u n 
p e q u e ñ o b o c e t o : e r a u n a v i s i t a d e 
l a T u r b i e , c o n s u t o r r e e n r u i n a s 
y c o n u n a f i r m a c a s i i l e g i b l e : " C l o -
t i l d e " . 
E l n o m b r e n o e r a v u l g a r . M i g u e l 
D a l v e r g n e g u a r d ó l a a c u a r e l a , b a j o 
l a c u a l e s c r i b i ó e l l u g a r y l a f e c h a : 
M o n t b e l , 1 6 , f e b r e r o , 1 8 . . . L u e g o 
v o l v i ó a m i r a r t a l v e z p a r a c o n t e m -
p l a r c o n u n p l a c e r de a r t i s t a y u n 
i n t e r é s e s p e c i a l e l b e l l o r o s t r o q u e 
h a b í a s o r p r e n d i d o e n l a s p a r e d e s 
^ « u n a c a s a a b a n d o n a d a : t a l v e z 
p a r a l e e r e l n o m b r e t r a z a d o l i g e r a -
m e n t e a l b o r d e d e l d i b u j o m e d i o 
b o r r a d o . 
U n a h o r a d e s p u é s d e s u m a r c h a , 
l a c a s a v o l v i ó a q u e d a r s o l i t a r i a ; e l 
c a r t e l s e b a l a n c e a b a u o b r e l a p e r -
s i a n a c e r r a d a y a l l á a r r i b a e l e s t u -
d i o h a b í a v u e l t o a q u e d a r o s c u r o , 
c o n l a I m a g e n s o b e r b i a m e n t e a b o c e -
t a d a p o r l a m a n o d e u n a r t i s t a d e s -
c o n o c i d o . 
i l 
E n a q u e l m o m e n t o P a r í s e s t a b a 
n e v a d o . U n a c l a r i d a d p á l i d a , s i n 
r e f l e j o s , s e d e r r a m a b a e n u n a h a -
b i t a c i ó n b a s t a n t e w a s t a , d i v i d i d a e n 
d o s p o r u n o s t a p i c e s . E n u n a d e 
l a s d o s p a r t e s , q u e e r a a l a v e z g a -
b i n e t e y c o m e d o r , h a b í a u n a p e q u e -
ñ a c h i m e n e a d e c o k q u e a p e n a s s i 
c a l e n t a b a u n p o c o l a h a b i t a c i ó n , y 
c e r c a de e l l a s e a g a z a p a b a u n a n i ñ a 
d e c a t o r c e a ñ o s . E r a d e l g a d a , m o -
r e n a , c o n u n o s o j o s n e g r o s e n o r -
m e s , c o n u n a s o j e r a s t a n p r o f u n d a s 
q u e s e l e s d i r í a a c a r d e n a l a d a s . S u 
v e s t i d o n e g r o , q u e l a h a c í a a ú n m á s 
d e l g a d a , f l o t a b a s u e l t o s o b r e s u 
c u e r p o ; s u s c a b e l l o s r e c o g i d o s p o r 
u n a c i n t a , c u b r í a n s u s e s p a l d a s y 
e n c u a d r a b a n u n p e q u e ñ o r o s t r o q u e 
c a s i d e s a p a r e c í a b a j o i a m a s a e n o r -
m e d e l a c a b e l l e r a . 
A p e s a r d e a u c o r t a e s t a t u r a n o 
t e n í a a i r e I n f a n t i l . H a b í a a l g o d e 
t r á g i c o e n l a e x p r e s i ó n d e d o l o r o s a 
r e s i g n a c i ó n q u e s e d e s p r e n d í a d e 
t o d o s u s é r y p a r e c í a l l e v a r e l p e s o 
i n v i s i b l e d e I n q u i e t u d e s y p r e c o c e s 
d o l o r e s . D e t i e m p o e n t i e m p o le 
d a b a u n a t o s s e c a ; e n t o n c e s u n o s 
c o l o r e a f u g i t i v o s p a r e c í a n a n i m a r 
s u s m e j i l l a s p á l i d a s y s u s o j o s I n -
m e n s o s s e h a c í a n a á n m á s p r o f u n -
d o s . T e n í a u n l i b r o e n l a s m a n o s ; 
p e r o n o l e m i r a b a ; s u s o j o s s e g í a n 
l a s b r a s a s r o j a s d e l c o k e n c e n d i d o 
y s u p e n s a m i e n t o p a r e c í a e n c a m i n a r -
se h a c i a l o s s e r e s d e s a p a r e c i d o s y 
l o a p a i s a j e s l e j a n o s . 
C e r c a de l a v e n t a n a s i n c o r t i n a s , 
I n c l i n a d a s o b r e u n a m e s a , u n a m u -
j e r I l u m i n a b a u n o s d i b u j o s . E s 
e l e g a n t e , e l m a t i z d e s u c a b e l l o 
r u b l o y l a b l a n c u r a d e s u t e z c o n s -
t r a s t a b a n c o n l a l a n a n e g r a m a t e 
de s u v e s t i d o ; s u s t r a z o s s o n c o r r e c -
t o s , n o b l e s , p u r o s , y e n e l l a l a 
t r i s t e z a y l a I n q u i e t u d s e t r a d u c í a n 
e n u n a e x p r e s i ó n m e z c l a d a d e s e -
v e r i d a d y d e o r g u l l o I n c o n s c i e n t e . 
E l t r a b a j o a q u e se d e d i c a b a p a -
r e c í a d i s g u s t a r l a b a s t a n t e . L a s 
a m a n e r a d a s i l u m i n a c i o n e s n o l a i n -
t e r e s a b a e v i d e n t e m e n t e . S e p o d í a 
u n o I m a g i n a r a t a l m u j e r a n t e u n 
c a b a l l e t e , e n u n e s t u d i o l u j o s o , b u s -
c a n d o l a I n s p i r a c i ó n o g o z a n d o d e 
l o s p l a c e r e s d e l a r t e ; p e r o t e n í a q u e 
r e p u g n a r l e I n d u d a b l e m e n t e u n t r a -
b a j o m e r c e n a r i o , m e c á n i c o , c o m e r -
c i a l . 
D I Ó l a ú l t i m a p i n c e l a d a a u n " m e -
n ú " . P o r m u y a d i s g u s t o Que se 
h i c i e s e a q u e l l a o c u p a c i ó n , p o n í a I n s -
t l n t l - r o m e n t e u n a n o t a a r t í s t i c a e n 
lo q u e h a c í a y h a b í a p í n t a l o u n 
r a m o d e m i m o s a s e n u n p e d a z o d e 
b r l s t o l , q u e d a b a a l d i b u j o m u c h a 
v i d a . C o n u n s u s p i r o de I m p a c i e n -
c i a y d e c a n s a n c i o , p o s ó l o s p i n c e -
l e s e n la m e s a . 
L a n i ñ a s e v o l v i ó h a c i a e l l a a l 
s e n t i r e l l i g e r o r u i d o . L e v a n t ó loa 
o j o s h a c i a l a d h i m e n e a , b u s c a n d o 
e v i d e n t e m e n t e u n o b j e t o q u e n o e s -
t a b a y a a l l í , d e s p u é s s e v o l v i ó h a -
c i a l a J o v e n , q u e s e r u b o r i z ó r e p e n -
t i n a m e n t e . 
— ¿ Q u é h o r a e s ? 
— L a s t r e s . . . ¿ Q u i e r e s q u e te 
l e a , q u e r i d a , o p r e f i e r e s u n p o c o d e 
m ú s i c a ? 
— Q u i s i e r a q u e s a l i e s e s u n p o c o , 
t í a C l o t i l d e — d i j o l a n i ñ a c o n u n 
a c e n t o l l e n o d e t e r n u r a y d e s o l i c i -
t u d — . H a c e d o s h o r a s q u e e s t á s 
a h í . I n c l i n a d a s o b r e e s a m e s a , y 
p a p á d e c í a a y e r q u e te e s t a b a s q u e -
d a n d o m u y p á l i d a . 
— M a r í a h a s a l i d o ; c u a n d o v u e l -
v a s a l d r é a d a r u n a v u e l t a , a u n q u e 
e l t i e m p o e s b a s t a n t e m a l o . 
S e a p r o x i m ó a l a n i ñ a , l a b s s ó 
e n l a f r e n t e y s e s e n t ó a s u l a d o e n 
u n a s i l l a b a j a ; c o g i ó c o n u n a d e s u s 
b e l l a s m a n o s a f i l a d a s y b l a n c a s , 
l a p e q u é f i a m a n o m o r e n a d e l a n i ñ a , 
s e c a y a r d o r o s a p o r l a f i e b r e . 
E s t u v i e r o n u n r a t o s i n h a b l a r , 
h a s t a q u e l a n i ñ a , s i n c e s a r d e m i -
r a r a l f u e g o , m u r m u r ó : 
— E t t o y s e g u r a d e q u e e n n u e s -
t r o p a í s , e l c i e l o e s t á a z u l . . . E s -
t a r á n l o s n a r a n j o s c u a j a d o s d e f r u -
to, y s e p o d r í a n c o g e r g r a n d e s r a -
m o s d e v i o l e t a s . 
— ¿ Q u i s i e r a s I r a l l á ? — d i j o l a 
j o v e n c o n u n a e n t o n a c i ó n s u a v e . 
L a n i ñ a s e e s t r e m e c i ó l i g e r a m e n -
te , d e s p u é s h i z o p a r a s o n r e í r u n e s -
f u e r z o t r á g i c o . 
— P e r o no p o d e m o s d e j a r a p a p á , 
so q u e d a r í a m u y t r i s t e s i n n o s o t r a s . 
E l h e r m o s o r o s t r o d e l o s t r a z o s 
c l á s i c o s a d q u i r i ó u n a e x p r e s i ó n d e 
d i s g u s t o . 
— T a l v e z p a p á p u d i e s e c o n s e g u i r 
urna l i c e n c i a — a ñ a d i ó l a n i ñ a — . E n -
t o n c e s , s i t u v i é s e m o s u n p o c o d e 
d i ñ e r o , p o d r í a m o s v o l v e r a n u e s -
t r a c a s a . . . ¡ Y , s i n e m b a r g o , d e -
b e m o s d e e d e q u e M o n t b e l s e v e n -
d a ! . . . 
Y s e v o l v i ó p a r a o c u l t a r l a s l á -
g r i m a s q u e s e a g o l p a b a n e n s u s 
o j o s . 
— T í a C l o t i l d e — d i j o b r u s c a m e n -
te, d e s p u é s d e u n I n s t a n t e — , ¿ q u l e -
j r e s l e e r m e u n p o c o ? 
— C l a r o q u e s í . ¿ Y e l l i b r o ? 
L a p e q u e ñ a n^ano m o r e n a b u s c ó 
; s o b r e l a c h i m e n e a u n v o l u m e n u n 
| p o c o e s t r o p e a d o , d e p e q u e ñ o t a m a -
fio. 
j — ¿ O t r a v e z " L a I m i t a c i ó n d e 
l C r i s t o " ? ¿ Q u é e n é l q u e te g u s t e 
t a n t o ? Y o p r e f e r i r í a q u e p r o c u r a -
s e s d i s t r a e r t e . 
— P r e f i e r o " L a i m i t a c i ó n " , t í a . . . 
N q s é e x p l i c a r t e p o r q u é , p e r o s i e m -
p r e m e t r a e a l a l m a u n a c a l m a y 
u n a s e r e n i d a d g r a n d í s i m a s . 
C l o t i l d e a b r i ó e l p e q u e ñ o l i b r o 
c o n a i r e r e s i c n a d o . E r a c a p a z d e 
d e a p r e c i a r s u b e l l e z a l i t e r a r i a y 
h a s t a d e a d m i r a r s u d o c t r i n a e l e v a -
d a ; p e r o a u a l m a n o e s t e b a d i s p u e s -
t a a s e g u i r l a s l e c c i o n e s m i s t e r i o s a s 
q u e d e é l se d e s p r e n d í a n . L e f a l t a -
b a l a c l a v e d e a q u e l l e n g u a j e : n o 
e r a n a d a r e l i g i o s a . 
Y p u s o e n s u l e c t u r a p o r a m o r 
a s u s o b r i n a , t o d o e l a r t e d e q u e e r a 
c a p a z . E r a b a s t a n t e i n t e l i g e n t e 
p a r a d a r s e c u e n t a d e l a i n t e n s i d a d 
d e l a v i d a í n t i m a y s o b r e n a t u r a l 
q u e a n i m a b a a q u e l l a s p á g i n a s ; p o -
d í a d o r a l r a r a l o s q u e p a r t i c l p a b a n 
d e e s a v i d a , h a s t a e n v i d i a r l o s , t a l 
v e z ; p e r o se l i m i t a b a a l a p r á c t i c a 
de l o s d e b e r e s e s t r i c t o s d e l a r e l i -
g i ó n , y n o s e n t í a e l d e s e o d e s u b i r 
t a n a l t o . 
E ñ e s t o l a p u e r t a s e a b r i ó . 
- — S e ñ o r i t a C l o t i l d e , n o h a n q u e -
r i d o d a r m e m á s q u e s e t e n t a y c i n c o 
c é n t i m o s p o r c a d a d o c e n a . 
L a q u e a s í h a b l a b a e r a u n a m u -
j e r de e d a d m a d u r a , u n a v e r d a d e r a 
h i j a d e l M e d i o d í a : e l c u t i s m o r e n o 
a r r u g a d o , c a b e l l o s n e g r o s , e n t r e l o s 
q u e s e v e í a n a l g u n a s h e b r a s b i e n -
c a s , q u e h a c í a n a ú n r e s a l t a r m á s s u 
n e g r u r a ; o j o s b r i l a n t e s y m ó v i l e s 
H a b í a c o n s e r v a d o a l a m o d a d e s u 
p a í s , e l p a ñ u e l o n e g r o e n l a c a b e -
z a . 
• — ¡ S e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s ! 
N o e s f á c i l d a r I d e a d e l t o n o d e 
d e s d é n y d e s c o r a z a m l e n t o c o n q u e 
l a j o v e n r e p i t i ó e s t a s p a l a b r a s . U n 
r u b o r d e c ó l e r a c u b r i ó s u r o s t r o . 
— l Y te h a s p a s a d o d o s d í a s p a r a 
p i n t a r l o s , p o b r e t í a ! — d i j o l a p e -
q u e ñ a c o n ' V o z c o m p a s i v a — . Y h a -
b í a s p i n t a d o u n a s f l o r e s * t a n l i n d a s -
a n é m o n a s , v i o l e t a s . J a c i n t o s . s í 
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H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L DIA 
f e s t i v i d a d b o y d e S a n E i i g e n i o . 
Y d e S a n L e o p o l d o . 
E s t á d e d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l a c o n p r e f e r e n c i a , l a I n t e -
r e s a n t e L e o p o l d i n a A l v a r e z . d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e í a m i g o m u y e s t i -
m a d o s e ñ o r V i c e n t e D í a z . 
C o n s u h i j a , l a a n g e l i c a l L e o p o l -
d i n a , c o m p a r t i r á l a s v e n t u r a s , s a t i s -
í a c c i o n e a y a l e g r í a s de l a f e s t i v i d a d 
l a s e ñ o r a A l v a r e z d e D í a z . 
S e v e r á m u y f e s t e j a d a . 
C o m o s i e m p r e e n e s t a f e c h a . 
U n « a l u d o e s p e c i a l y m u y a f e c -
t u o s o r e c i b a l a b e ' l a s e ñ o r a L e o -
p o l d i n a S á n c h e z Q u i r - S s . e s p o s a d e l 
j o v e n y s i m p á t i c o d o c t o r T o m á a 
C r e c e n t e . d;'l c u e r p o f a c u l t a t i v o d e l 
^ H o s p i t a l de E m e r g e n c i a . 
E s e l s a n t o d e N e l ü e D e s v é r n i n e , 
Xü b e l l a s e ñ o r a de L o m b a r d . p a r a 
l a q u e d e s e o t o d o g é n e r o d e f e l i c i -
d a d e s . 
L e o M a . ^ s ó d e H e r r e r a . 
L e o p o M ' n a Z a l d l v a r . 
i M a r í a E u g e n i a A l v a r e z d e l a Canr i -
• 3>a. l a i n t e r e s a n t e e s p o s a d e l s e ñ o r 
J u l i o F u e n t e s . J e f e d e T r á f i c o d e í 
l a I J a v a n a E l e c t r l r f o . , p a r a l a q u e 
s o n triis m e l o r e s d e s e o s p o r s u b i e n 
y p o r s u v e n t u r a . 
L e o p o l d i n a C a y í o d e R o d r í g u e z , 
L e o p o l d i n a T o r r e s d e N a d a l , E u g e -
n i a G o n z á l e z de A g u i ' e m y L e o n o l -
¡ d i n a P o r t o c a r r e r o d e P é r e z C h a u -
m o n t . 
Y u n a a d o r a b l e L e o p o l d i n a , l a l i n -
d a p r i m o g é n i t a d e l s e ñ o r L e o p o l d o 
C a m n a y e u i n t e r e s a n t e e s p o s a , M a -
r í a .Tu l la F e r n á n d e z . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , ©n p r i m e r 
t é r m i n o . L e o p o l d i n a S o l í s y A l o n -
s o , t a n e n c a n t a d o r a . 
L e o p o l d i n a R o d r í g u e z C a v r o , L e o -
p o l d i n a T r u j i l l o y L e o p o l d i n a A g u í -
E u g e n i t a F e r n á n d e z T a q u e c h e L 
| ü e n t i l l s - ' m a ! 
M a r í a E u g e n i a ^ e r r á e z , e s p i r i t u a l 
«8 i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a , e m p l e a d a e n 
l a S e c r e t a r l a d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . 
E i w ^ M i a M e d i n a , p e r t e n e c i e n t e a l 
m a g i c u b a n o , en r ! q u e se d'* 
t i n g u e p o r s u l a b o r i c . ^ d á d e i n t e -
l i g e n c i a . 
L a b e l l a L e o S o l í s , 
E n . g o p i a F e b l e s . 
Y l a g e n t i l E u g e n i t a C a h a r r o c ^ . 
N o o l v i d a r é a an'a a u s e n t e . L i í -
C í o l d i n a L u í s , d i n n g u t d a es{305a d e í 
d o c t o r R i c a r d o D o l z , S e n a d o r d e i a 
I l e p ü b l i c a . 
O t r a a ü s e r t e . 
E u g e n i a S e g r e r a d e S a r d l ñ a . 
C a b a l l e r o s . 
A b u n d a n u n o ? y o t r o s , l o s L e o -
p o l d o s y l o s E u g e n i o s , e n l a s o c i e -
d a d h a b a n e r a . 
S a l u d a r é t é r m i n o p r i n c i p a i í « d - ' [ 
m o a l g e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z ; 
A g r á m e n t e . e x - S e c r e t a r * o de A g r ' c u l - ¡ 
t u r a , y e u s i m p á t i c o h i j o E u g e n i t o , ¡ 
jnn.v r e l a c i o n a d o e n l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a . 
B ' d o c t o r L e o p o 1 d o F ' s r u e r o a . 
E l d o c t o r L e o p o l d o L e r f r t n . 
E l P a d r e E u e r e n i o N a v a r r o . 
E l d o c t o r E u g e n i o A ' ^ o O a b r e -
t s , m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a de C u b a , q u e d e s e m p e ñ a u n 
a l t o c a r g o e n e l d e p a r t a m u m o d e 
¿ a n i d a d y e s t á a d e m á s a l t r e n t e d e 
la. S a l a de T u b e r c u i o á o s d e l H o d p i t a i 
N ú m e r o U n o . 
L e o p o l d o R o m a ñ a c h , g r a n p i n t o r , 
g l o r i a l e g í t i m a d e C u b a , a l q u e de-
s e o s i e m p r e l a u r o s y h o n o r e s e n ku 
t r i u n f a l c a r r e i a a r t í s t i c a . 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a , q u e a i 
d e j a r l a c a r r e r a do l a s a r m a s , e n 
h o n r o h a J u b i l a c i ó n , c o n s a g r a a l a 
K o v i s t u M e n s u a l d e C u b a s u a c t i v i -
d a d y s u i n t e l i g e n c i a . 
S u h ' i o . e l s i m p á t i c o j o v e n E l u g e -
n i t o S i l v a y G i q u é l , t á m b i é n e s t á 
de d í a s . 
E l C o n d e de C a r d i f f . d o c t o r B u -
g e n i o S á n c h e z de F u e n t e s , a l q u e 
m a n d o c o n e s t a s l í n e a » m i f e l i c i t a -
c i ó n má1» a f e c t u o s a . 
E l d o c t o r L e o p o l d o C a n c ' o . e x - S é -
c r e t a r i o de H a c i e n d e * y « u h i j o e l 
J o v e n a b o g a d o L e o C a n e l o y S á n * 
c h e z T o ' e d o . 
L e o p o l d o C a m p a , d i s t ' h g u l d ó co-
m e r c i a n t e d e l a c a l l e de l a M u r a * 
l i a . d o n d e f ' g u r a c o m o s o c i o g e r e n -
te de l a r a z ó n s o c i a l d e R a m ó n L ó -
p e z y C o . 
E l l i c e n c i a d o L e o p o l d o T r i z a r , a n -
t ' g u o f u n c ' o n a r i o de l a c a r r e r a j u -
d i c i a l y a b o g a d o p r e s t i g i o s o d e n u e s -
t r o f o r o , qu.e es . a s u v e z . u n e a -
b a l ' e r o a m a b l e y c ü m n l ' d o . 
E i d o c t o r E u g e n i o J u a r f e r o , 
E l d o c t o r L e o p o l d o M e d e r o s . 
E l d o c t o r L e o p o l d o S o l a . 
E l g e n e r a l E u g e n i o M o l i n e t . a d m i -
n i s t r a d o r d e l C h a p a r r a , el p o d e r o s ó 
c e n t r a l d e O r i e n t e , q u e a c a b a d e r e -
g r e s a r d e l o s E r a d o s Unido* ' . « dori^ 
de f u é p a r a a s i s t i r a l o s f r ^ ^ a l é s 
d e l i n o l v i d a b l t M r . R o b e r t H a w l e y , 
E u g e n i o S a r d l ñ a . j o v e n a b o g a d o , 
hi^o p o l í t i c o d e l e x - P r e s l d e n t e M e -
n o c a l . 
E l l i c e n c i a d o L e o p o l d o S á n c h e z * 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l T e r c e r D i s t r i -
t r o , r e c t o f u n c i o n a r i o y a m ' g o e x c é -
l e n t e , d e t o d o s t a n q u e r i d o p o r s n 
s e n c i l e z , s u m o d e s t i a y s u ^ c a b a l l e -
r o ^ i d a d . 
E u g e n i o - L e o p o l d o A z p l a z o . c a r a c -
t e r i z a d o h o m h r e p o fti^o. de g r a n 
p n r ) ü 1 a r i d o d en l a H a b a n a . 
E u . g e u i o L l a n i l l o . s i m p á t i c o j o v e n , 
p a r a q u i e n h a b r á e n s ú s d í a s m u -
c h a s c o n g r a t u l a c i o n e s . 
L e c p o l d o S u e r o . L e o p o l d o F r e v r ^ 
y E u g e n i o So??a. g - r e n t e e s t e ú l t i m o 
de a p o d e r o s a o&s>a c o i n o r c l a l d e 
G a l t á n . 
E u g e n i o F a u r é a . L e o p o . d o D í t z 
d e * l l l e g a s . L e o p j l d o G a b a ^ ^ h o y 
E u g í ' j i O J i m é n e z . 
E l p i a n i s t a E u g í n ' o M o r e n o . 
E u g e n i o B ' a n c o V i l l a r , . o v e n c o i 
r r e c t o y s i m p á t i c o , r e d a c t o r d e l a s 
S o c i a l e s d e ! V e d a d o , u n a de l a s s e c -
c i o n e s q u e en L a D i s c u s i ó n c u e n t a 
c o n m a y o r n ú m e r o d e l e c t o r e s . 
E n t r e l o s a u m e n t e s , E u g e n i o L e -
en o n a . d e l a c a r r e r a c o n s u l a r , e l 
b a n q u e r o E u g e n i o A l v a r e z y e l d ' a -
t i n g u i d o a r q u i t e c t o E u g e n i o R e y n e -
n . 
Y y a . f i n a l m e n t e , e l d i r e c t o r d e 
L a N o c h e , m i c o m p a ñ e r o m u y 
q u e r i d o L e o p o l d o ^ e r p á n d e z R o s . 
j A ' t o d o s , f e l i c i d a d e s ! 
R o p a I n t e r i o r 
D e a í g o d ó n , d e l a n a y d e s e d a . 
T e m a e s c o g i d o p a r a n u e s t r o 
a n u n c i o d e h o y . 
E n este t i e m p o — f r í o e i n c i e r -
t o — r e s u l t a i d e a l p a n a c e a c o n t r a 
los c a t a r r o s . 
{ C u r a r s e e n s a l u d ! 
D e a c u e r d o c o n l a m a s c u r i o s a 
y p r á c u c a d e t o d a s l a s p r o f i l a x i s . 
C a m i s e t a s c o r t e I m p e r i o , 
c a s , d e p u n t o de a l g o d ó n . T a l l a s 
de l a 3 6 a l a 4 4 , 
A 3 0 c e n t a v o » 
C a m i s e t a s c o r t e l . i g l é s , b l a n -
c a s , d e p u n t o de a l g o d ó n . 1 a l i a s 
d e l a 3 6 a l a 4 4 , 
A 4 0 
C a m i s e t a s c o r t e I m p e r i o , b l a n -
c a s y r o s i t a s , d e p u n t o d e a l g o -
d ó n T a l l a s de l a 3 6 a l a 4 4 . 
A 4 0 c e n t a v o s . 
C a m i s e - c i b l a n c a s , l e r m i u n d a s 
p o r b o n i t o e n t r e d ó s de t o r c h ó n , de 
p u n t o d e a l g o d ó n . T a l l a s d e U 3 6 
a l a 4 4 . 
A 5 0 c e n t a v o s . 
C a m i s e ns b l a n c a s y r o s a d a » 0 d e 
a l g o d ó n y de g e n e r o m e r c e r i z a d o ; 
c o r t e s I m p e r i o e I n g l é s . T a l l a s d e 
l a 3 6 a l a 4 4 . 
A s e s e n t a , s e s e n t a y c i n c o , s e t e n -
t a , s e t e n t a y c i n c o , o c h e n t a , o c h e n -
ta y c i n c o , n o v e p t a , n o v e n t a y c i n -
c o c e n t a v o s y $ 1 . 0 0 . 
P a n t a l o n e s d e J e r s e y d e a l g o -
d ó n y d e l a n a , b l a n c o » y d e c o l o r 
d e r o s a . 
D e s d e $ 1 . 2 5 . 
C a m i s e t a s b l a n c a s , d e l a n a , d e 
u n c u a r t o y m e d i o m a n g a . 
A $ 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 y 
$ 2 . 5 0 . 
C a m i s e t a s d e l a n a , e n g u a t a d a s , 
c o n m a n g a s . 
A $ ! . 5 0 . $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y 
$ 3 . 0 0 . 
C o m b i n a c i o n e s J e p u n t ó á e a l -
g o d ó n , b l a n c a s . F a l l a s d e l a 3 6 a 
l a 4 4 . 
A 8 5 c e n t a v o » . 
C o m b i n a c i o n e s de p u n t o d e a l -
g o d ó n ; c o r t e s r e c t o y r e d o n d o . 
^ $ 1 . 0 0 . $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
C o m b i n a c i o n e s b l a n c a » y d e c o -
lor d e r o s a , en p u n t o de a l g o d ó n . 
T a l l a s de l a 3 6 a l a 4 4 . 
A $ 1 . 7 5 , ^ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . 
C o m b i n a c i o n e s b l a n c a s , r o s a y 
fiesh, e n p u n t o d e seda* T o d a » l a s 
t a l l a s . 
J u e g o s d e c a m i s e t a y p a n t a l ó n 
( e s t e c o n e l á s t i c o a b a j o ) ; c a l a d o s . 
D e c a l i d a d e x t r a . 
A $ 8 . 7 5 . 
Y o t r o s , d e c o r t e f r a n c é s , l i s o » . 
A $ 9 . 0 0 
A m b o s , e n los c o l o r e s r o s a , f l e s h , 
c i e l o , n i l o , s a l m ó n , c o r a l , m a í z , d o s 
t o n o s d e l i l a , b l a n c o y n e g r o . 
5 
L a s m a ñ a n a s y l a s n o c h e s s o n 
f r e s c a s . E l a i r e t a m i z a d o d e c o -
r r i e n t e s f r í a s — u n p o c o t r a i d o -
r a s s i e m p r e e n n u e s t r o c l i m a — 
se f i l t r a i m p e r c e p t i b l e m e n t e á 
t r a v é s d e l a r o p a d e s p r o v i s t a d e 
p r o t e c c i ó n . 
A l s a l i r d e l c i n e , m i e n t r a s s e 
r e g r e s a a c a s a e n a u t o , a l c r u z a r 
u n p a s i l l o o a ! a s o m a r s e a ! b a l -
c ó n , u n a c o r r i e n t e p u e d e a c a -
r r e a r d í a s d e d e s a s o s i e g o , d e 
p r é o c u p a c i ó n ; d í a s m o l e s t o s , 
p o r l o m e n o s . 
N o se p u e d e n d e s d e ñ a r l o s 
m a n d a m i e n t o s d e l a e s t a c i ó n . 
C a d a c o s a a s u h o r a . P a r a e s -
tos d í a s o t o ñ a l e s , q u e o r i l l a n y a 
e l i n v i e r n o , n a d a m á s p r á c t i c o 
q u e l a r o p a d e e s t a m b r e . 
T e n e m o s u n a s m a n t a s m u y 
b a r a t a s , c o n d ó c i l , . s u m i s o f l eco 
l i n d o , a $ 2 , 2 5 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 5 0 . 
P r e c i o s q u e n a d i e p u e d e m a r c a r 
m a s b a j o s , a no ser q u e se p r o -
p ó n g a u t i l i z a r l o s c o m o " g a n c h o " . 
Jo q u e es d e d u d o s a m o r a l i d a d . 
P e l e r i n a s d e e s t a m b r e , a $ 2 . 5 0 . 
E n b l a n c o c o n r o s a , b l a n c o c o n 
a z u l , y n e g r o c o n b l a n c o . M u y 
v a l i o s a s y ú t i l e s . 
A b r i g i t o s d e e s t a m b r e — p a r a 
n i ñ o s d e I a 6 a ñ o s . ¿ C o l o r e s ? 
B l a n c o , r o s a , a z u l , p u n z ó , be:ge , 
c o r a l , f r e s a y m a r i n o . N u e v e m o -
d e l o s d i f e r e n t e s . P r e c i o a s e q u i -
b l e . . . 
V e s t i d i t o s d e e s t a m b r e . P a r a 
g e n t e m e n u d a d e d i f e r e n t e s e d a -
d e s . E n c o c o a , e l é c t r i c o , b l a n c o , 
v e r d e , be ige y m a r i n o . T i e n e n e n 
e l f r e n t e , u n p r e c i o s o c u e l l i t o 
c o r t o , c o n c u a t r o b o t o n e s d e l 
m i s m o c o l o r q u e e l f o n d o y u n 
v u e l o e n l a s a y i t a q u e Ies a y u d a 
m u c h o . Y e s t á n c o m b i n a d o s c o n 
u n a s v i s t a s e n c o r a l , s o l f e r i n o , 
b l a n c o y v e r d e , d i s f r u t a n d o t a m -
b i é n d e u n c o r d ó n c o n b o r l i t a a 
e n el v u e l o , d e i d é n t i c o c o l o r q u e 
l a s v i s t a s , 
¡ U n a m o n a d a I P o r e s o l l e g ó 
r á p i d a m e n t e a l a a b s o l u t a c o m -
p l a c e n c i a d e n u e s t r a s " h a b í t u é s " . 
B u f a n d a s d e l a t t a . P r e c i o s a l 
a l c a n c e d e t o d o s l o s p r e s u p u e s -
\ tos . 
U n a e x t e n s a , c o l e c c i ó n d e c o -
l o r e s , c a d a u n o d e l o s c u a l e s c o n -
t i ene a l g ú n d e t a l l e q u e e l e v a e l 
m é r i t o de e s tas i n d i s p e n s a b l e s b u -
f a n d a s . 
P a r a s e ñ o r a , s w é t e n d e e s -
t a m b r e y de f i b r a — e n c o l o r e n -
t ero y c o m b i n a d o s . - N o s o n u ñ a 
p r e n d a v u l g a r , e n s u c l a s e , c o m o 
m u c h o s q u e se v e n , á i n o q u e 
r e ú n e n a l a v i r t u d d e a b r i g a r l a 
d e cmbeUeCef i . > 
¿ Q u e d a t o d a v í a a l g u n a c l i e n ^ 
te d e " L a F i l c s o f í a " — c a s a d a , 
v i u d a o so l t era^—que * n o h a y a 
v i s t o y e x a m i n a d o n ü e í t r o » V e s -
t idos ? 
T r a j e s d e N o c h e . 
T r a j e s d e C a l l e . 
M u l t i t u d d e e s t i l o » , e n l o é c o -
l o r e s d e l a é p o c a . 
A l a s q u e n o h a y a n p o d i d o 
a ú n v e n i r , l es g a r a n t i z a m o s q u e 
l a v i s i t a Ies d e j a r á s a t i s f e c h a s . 
A V I S O A L A S D 4 1 V I 4 S 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E -
T O D O E l L . D I A 
C O N 
P o d e m o s va-naf f lnr tarno» «Se tener el s u r t i d o m a s completo de Z a p a t e a 
do S E Ñ O R A S y N I S O S M u c h a a novedades . V e a n u e s i r o s prec ioa 
a b ó fi 
E f B U E N G U S T O 
A V E K I D A D S X T A Z . Z A 
C/Irre b o i 
N i ñ o s J e s ú s y F i g u r a s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
O v e j i t a s , p e s e b r e s y c o r c h o 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n d i o s o s u r t i d o e n a s u n t ó s d e 
N a v i d a d . 
C O i 4 M r e * U & a C o e g o tíeüs e n 
1 0 d - 1 5 
A s m a M i n e r a ! N a t u i a l d 9 
O B R A P I A 6 1 , a l t o s » 
e s 
• KÍ 
ü o J í a de carneo embellece, «i d e « p u é a ae derrochan ta 
«I roatro y e s « ! euerpo 3*hóa y Po lvoa H i é l de V a c a 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
t e t i i * 
P a s t a -
para dientes 
To kottna 
para el pelo 
R e h ú s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl 02 PERFUMERIA — HABANA 
' ¡ F A m A S T l C A l 
E l O P A U N v i e n p a s u b s t i -
tuit v e n t a j o s a m e n t e l a s p o m a -
d a s , c o s m é t i c o s y a c e i t e s c o 
n o c i d o s , t e n i e n d o t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e é s i o s ^ n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s 
Mo c o n t i e n e G R A S A , a C E I 
T E ni G L I C E R I N A . 
tRÉACION DE LA PERFUMERIA 
S e r á l a e x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s d e m u j e r y d e « l i -
ñ a s q u e s e i n a u g u r r . r á e l p r ó x i m o s á b a d o e n l o s s a l o -
n e s d e l a c a s a " L A I T A L I A N A " , 
Q U E D A U S T E D I N V I T A D A , S E Ñ O R A . 
A g u i l a e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
mmaui 
E l N i ñ o D u e r m e e » l a s N o c h e s 
cuando eí es tómago y ios Intestinos nm 
cionan natmal y IibreniMUe t.l Jarabe 
Calmante ae la Sr.i. V\ins!ow se reco-
duenda con especTalKiad para contenej rá-
SidAmeiit" a tabes có.icos, extr^-ñanien->,flatiiknria,diarreH y c>ttos desórdfines. 
Áyudé is diRestión del mftr d/mdol» 
D S I .A 
S r a . 
Si retcBtté*» S»*-*» ''B»' » «*&•* 
V observe el sii^ño repatador ^ue »i{»ue 
jwada es snpenot P'.ra la temporada dé 
la dentición h. ta rejnedio no contiene 
aaroSticos, alaihol ni ingredientes noci-
vos t~a tórmu'a aparece en cada botella 
fie sorfas ta» farittac a* v droguería* 
•wmÉíaaMiiMliiiiwiiwiMwiiiiíiiiiiiii riHiiiiminnmrifHB 
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c c í a - m m - m m - m m m - i m m m m m 
I Km de Ü t m para xm Ar ír f í fc f t s : : S e v s r í i en tofas las h m i m , Drcgaer ías 
Apartado L Í 8 - Villegas Í I M - l - tiASANA / 
a s h i o n a b l a 
\ kmXt: Edgar DtSCÁMPS 
A c a b a d e r e c i b i r u n n u e v o s u r t i d o d e S o m b r e r o s m o d e l o s á f í 
S e ñ o r a s d e l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e P a r í s , m o d e l o s H e i n v i e r n o 
c i o s o s , d e c a l l e y d e g r a n v e s t i r . 
T a m b i é n l o s h a y d e n i ñ a s y u n g r a n s u r t i d o d e l u t o . 
T E L E . A - S 2 l é 
4 3 4 5 9 4d-13 
T r a b a j a d o s e n - ^ a t e r i a l ^ s m u y f . n o s y e n f o r m a s c a -
p r i c h o s a s , q u e d a n b e l l e z a a l r o s t r o , s o n , l o s m o d e l o s q u e 
e x h i b i m o s h o y . 
R e c u e r d e n u e s t r o l e m a ; B u e n p r e c i o y b u e n a c a l i d a d . 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i e s q . a N e p t u n o T e l f . M - 9 2 Ó 8 . 
0 E 8 6 U 
ttfiets4f 
1 M a t a d o i 
D e C a l l o s 
No por dolorosa y peligrosa e x c a v a o l ó n * 
CóHftdura o quetnarturá , s ino insensible-
« n 6 ñ t e — c o i n p r l m l i n d o « l ra l lo .de m a n e r a 
que U d . lo puede desprender « n n o » 
p ieza . Use 
ISxlJa «1 Terdadero. No contieno ác ido» . 
AbsOlntatnenie Inofensivo pnra la carne 
T i v a . Falirioftdo por B . Jjawrouoe át O o , 
©hlcaf fo , 111.. E . ü . A . 
M^Mb — . R e p r e s e n t a n t e 5 
C n l i a K o . n o , entre Bol y R i c l a - H a b a n a 
c e 
F R A N G E S E 
P A R A S U S C R I B I R S E A l * I A R I 0 
U T I L I C E E S I O S T E L E F O m S 
1 A 5 P . M . i - 6 3 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
T o n i r a !a s e g u r i d a d q'te td se le ca#« 
j e l Pe lo < tiene CaRpa por reh«l«te quo 
' « e n , Peiarta. T i f i a , (liran. s. PioazViti. É c -
B zoma <!e 5a c a b e z a etc., P U - U O K N O L . lo 
K a r a n t l z i t u r a r l o antes ^el mee. 
I N O H A G A M A S p R U U t ' A S n i s a s t ^ 
' n ú t i l m e » bu ( t inero . 0 " n un boIo po-
in< de H l I . l T C l l C N O L le bn.«ta pura e u -
rf -rse . U S ^ l . O y q u e d a r á i ' i l N ' V i í N r c i D O . 
I ^ i r m a c t a f y D r o g u c r t a B . A l recibo de 
? 1 . 7 5 \o e n v í a por f o r r e o *1 D r . L . . L 
B l l v e r o , S a n t^A^aro y C a m p a n a r i o . H a -
ibana , , TolC-fono J U - » 7 6 i . F o i l e t . . p r a t l s , 
• mil , . 16 N o v . 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s . . . I 
U e g a r o n v e r d a d e r o s y a u t é n t i c o s " M O D E L O S D E P A R I S * 9 
P r e s e n t a m o s l a m á s g r a n d i o s a y a d m i r a b l e c o l e c c i ó n , s e l e c i o n a d a e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s q u e i m p o n e n l a m o d a p o r s u e x q u ^ 
r e f i n a m i e n t o . 
S o m b r e r o s s e n c i l l o s p a r a c a l l e u n a g r a n d í s i m a v a r i e d a d e n d i v e r s o s e s t i l o s , c l a s e s y c o l o r e s , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , s u v i s i t a a e s t a c a s a l e s e r á m u y p r o v e c h o s a p o r q u e c o m p r a r á u n b o n i t o s o m b r e r o p o r p o c o d m c r a -
A m i s t a d N o * 5 O , c a s i e s q u i n a a T e l é f o n o : M - 9 4 0 6 
q s i 7 | 
A f ? 0 X C I 
^ t ^ t o f ^ c i y « M ? i N A N o v i e m l i e 1 5 d e 1 9 2 3 P A f T N A ^ T E T T 
h a b a n e r a s ] 
t j n a I n c ó g n i t a . 
Q u e paat» a d e s p e j a r . 
S a c i s f t ^ a q u e d a r á a s í c o m i - l e t a -
m e t í t e la e x p e c t a c i ó n q u e p r o d u j o en 
e t r a s o c i e d a d e l o n d't r e p e t i d o 
tn la» c r ó n i c a * d t s e t o s ü l t i t i i o s d í a s . 
No es o t r a l a l i n d a s e ñ o r i t a c u -
yo n o m b r e a p a r e c í a d i s c r e t a m e n t e 
L i a d o que B e d a A v e n d a ñ o . 
jp.or de b e l l e z a . 
E n d u l c e p r i m a v e r a . 
H i j a de l c o n o c i d o h a c e n d a d o d o n 
J o s é A v e n d a ñ o . d u e ñ o d e l c e n t r a l 
P u e r t o , en C a n a s í , y s u e s p o s a , l a 
d a m a t a n i n t e r e s a n t e y t a n d i s t i n -
g u i d a J o s e f i n a F e r n á n d e z B l a n c o . 
E n l a t a r d e d e a y e r f u é p e d i d a 
jg m a n o de la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
para el d o c t o r J u a n G r o n l f e r . 
A b o g a d o j o v e n , d e a l t o s p r e s t í -
E h U L T I M O C O M P K O M I S O 
g l o s , q u e en* l a ú l t i m a l e g i s l a t u r a • 
o c u p ó d i g n a m e n t e u n p u e s t o e n l a i 
C á n j ^ r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
E s el G o b e r n a d o r d e M a t a n z a s . 
M u y q u e r i d o de t o d o s . 
E l d o c t o r C a r l o s M a n u e l de C é e -
pedee , h o n o r a b l e S e c r e t a r l o de E s -
t a d o , f o r m u l ó e n s u n o m b r e l a p e t i -
c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
P r e s e n t e c o n e l d o c t o r O r o n l l e r 
h a l l á b a s e u n a m ' g o de s u m e j o r 
a f e c t o , el cfoctor C a r l o s de l a R o s a , 
p o p u l a r A l c a l d e de C á r d e n a s . 
S e l l ó p o é t i c a m e n t e e l a c t o u n p r e -
c i o s o r a m o de f l o r e a q u e d e d i c a d o 
p o r e l J a r d í n E l F é n l t l l e g ó e n e s o s 
m o m e n t o s a m a n o s d e B e b a A v e n -
d a ñ o . 
S e a p a r a é s t a m i f e l l í l t a r i ó n . 
C o m o p a r a s u a f o r t u n a d o e l e g i d o . 
E N L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
p o r s e p a r a d o . 
U n s a l u d o q u e h a g o e s p e d i a l m e n -
te. 
C e l é b f a -hoy s u s a n t o l a r e s p e t a b l e 
« e ñ o r a E u g e n i a H e r r e r a V i u d a de 
Cafitero y es t a m b i é n e! s a n t o d e l a 
nieta de s u ' i d o l a t r í a , ~ B u g e n i t a 
Ovias, e s p o s a de l d i s t i n g u i d o a b o g a -
do y d i r e c t o r de l a p l a n a i n g l e s a de 
ta lazos de g r a n a f e c t o y e s t r e c h o 
parentesco . 
B e n i - H o s m a r , h u é s p e d l a H a b a n a , 
m e r o a o s y q u e r i d o s f a m i l i a r e s , e n -
t r e é s t o s s u h i j o , e l d o c t o r E u g e n i o 
c a n t e r o , c u y o s a n t o c o i n c i d e c o n s u o x t r n c t a r a o s lo q u e s i g u e : 
r e g r e s o d e l e x t r a n j e r o . | . - p r o n t o s e h a n p e n e t r a d o u s t e -
C u a n t o a l a s e ñ o r a de V i u j r ú n de.? d e lo q u e es l a g r a n A s o c i a c i ó n 
i r á a d i s f r u t a r d e l a s h o r a s d e s u " L i c e o de l a R a z a " . S a b e n e l f i n 
s a n t o en V i l l a E u g e n i a . I ^ h ^ T / ^ i ? á e a } ™ c t i -
„ , ¡ b l e d e l e s 21 p u e b l o s de l a g l o r i o s a 
M o d e r n a y e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n , • R a z a I b e r o - A m e . i c a n a c o n 1 5 0 m í -
e n l a c a r r e t e r a de G u a n a j a y , v e c i n a U o n e s d e a l m a s . S u S o n s e j o S u p r e -
a V i l . a R o s i t a , l a b p l l a r o s i d e n c i a m o v e l a r á e n S e v i l l a p o r e l e a p l e n -
L a L u c h a , d o c t o r R i c a r d o B , V i u , - j v e r a n i e g a d e l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z - d01' ^e I a m i s m a ; s u s C o n s e j o s N a -
r r ú n a q u i e n l i g a n c o n e s t e c r o m s - m á n en C a n t a r r a n a s . i c i o n a l e a e n l a s C a p i t a l e s de l a s 21 
• - u - " ' * , s .T1 s : n a c I o n e s h e r m a n a s ; l o s C o n s e j o s P r o 
P a r a l a s e ñ o r a V i ' i d í de C a n t e r o v l n c i a l e s e n s u s r e s p e c t i v a s p r o v l n -
!o m i s m o q u e p a r a l a g e n t u b u g e n l - o a s . U n i d o s e n t a n f o r t í s i m o l a z o . 
" C u b a y e l L i c e o d e l a R a z a ' 
E n e l g r a n d i o s o l i b r o " C u b a f e l 
L i c e o d e l a R a z a " , c u y o l u j o y a r t e 
h a n s a b i d o u s t e d e s a p r e c i a r , a p r e n -
d e r á n s u s b e l l a s y e l e g a n t e s c l i e n t e s 
t o d o e s t o y a l a d q u i r i r l o c o n t r i b u i r á n I 
a l a g l o r i a d e l a R a z a e n t e r a " 
" E l g : a n d { o s o l i b r o . . . 
A s í !o c a l i f i c a e l C o r i d e d e B e n i - j 
H n f m a r . 
E n e f e c t o , este l i b r o e? u n m a g n i - j 
f ico a h i a í e de l u j o y e k g a n c i a i , 
* * * 
D o n E n r i q u e N a v a r r o de E r r a z a u i n , | 
i>res idenle d e l C o n s e j o S u p r e m o d e l i 
L c e o de l a R a z a , a q u i e n se d e b e la^ 
O e u n a c a r t a q u e r e c i b i m o s d e l d i s - ; o r g a n i z a c i ó n d e l a s r e c e n t e s f i e s t a s ) 
t i n g u i d o p e r i o d i s t a e s p a ñ o l C o n d e de c o n m e m o r a t i v a » d e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
E l es t i lo m a s e n b o g a , ele r a s o 
n e g r o , b o r d a d o a m a n o , s i m u l a n -
d o r e j i l l a , t a c ó n a l t o . P r e c i o 
$ 1 2 . 0 0 . 
T e n e m o s t a m b i é n m a s d e c í e n 
m o d e l o s d i f e r e n t e s , d e d i s t i n t a s 
c l a s e s d e p i e l e s y c o l o r e s . 
• S B e n e i a m y 
K o r e c i b i r á , y a s í m e a p r e s u r o a t a Ó v l e s de V i ' u r r ú n h a g o a q u í ex - m u y P r r , c t o o c u p a r e m o s e n e l m u n -
decirlo a s i s a m i s t a d e s , l a s e ñ o r a 
V i u d a de C a n t e r o . 
P a s a r á e l d í a r o d e a d a d e s u s n u -
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
p r e s i ó n d e m i s d e s e o s e n s u s dla8% 
S o n t o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
G r a n d e y c o m p l e t a -
L a Ü ü e V a t e m p o r a d a . 
6 t a n t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
Se I n a u g u r a en e l r o o f d e l P l a z a 
coh l a f ies ta de e s t a n o c h e . 
Debuta la n u e v a o r q u e s t a , c o m -
puesta de n u e v e p r o f e s o r e s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l m a e s t r o M o i s é s S i -
aioftS. 
j í a b r á u n c o n c u r s o . 
E s de d a n z ó n . 
D é los dos p r e m i o s q ü e se o t o r -
g a r á n a l a m e j o r p a r e j a o f r e c e e l 
p r i m e r o u n a p u e s t o y s i m p á t i c o 
P l í o r t m a n . m u y ^asiduo a l P l a z a , p a -
ra q u i e n h a c o m p u e s t o u n d a n z ó n 
é o n eJ t í t u l o d e M a n o l i n e l m a e s t r o 
S í m i n s . 
C o n s i s t i r A d i c h o p r e m i o e n u n p u l -
so de f a n t a s í a y . a d e m á s , u n rantio 
iti f l o r e s , d e c u y a e n t r e g a q u e d a n 
d o e l l u g a r q u e n o s c o r r e s p o n d e . 
A m é r i c a , c e l e b r a d a s e n l a H a b a n a . I 
nos h o n r ó c o n su v i s i t a , e n c o m p a ñ í a ] 
ú\ s u a m a b l e , h i j o y de» L e d o . L e ó n ! 
I c h a s o , s u b - D i r e c l o r de ! D I A R I O D E l 
L A M A R I N A , y nos d e j o , p a r a poner -1 
iO» a l a v e n ' a . u n n ú m e r o d e e j e m -
p l a r e s d e i be l lo y, l u j o s o l i b r o C o b a y 
e l L i c e o d e l a R a z a . 
C u e s t a $ 1 0 . 0 0 e l e j e m p l a r . E l i m -
p o r t e de l a v e n t a se d e s t i n a a l a p r o -
p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n de l L i c e o , 
d e d u c i e n d o e l 10 p o r c i e n t o p a r a l a 
^ r u z R u j a C u b a n a . 
L o s e j e m p l a r e s e s t á n e n e l D e p a r 
l a m e n t o d e M o d a s y P a ü o n e s . 
T r a j e s - s a í T r e a S 1 2 Í 0 
D e s d e l a m á s b a r a t a * 
« * * 
/ h e c h o s c a r g o l o s m i e m b r o s d e l J u r a - , 
m o c o r r e s p o n d i e n t e . 
A s u vez r e c i b i r á e l c o m p a ñ e r o ; 
P o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a v e n d e m o ? 
a la m i t a d d e s u v a l o r u n a e x t e n s a y 
f e m a n t e c o l e c c i ó n d e t r a j e s - s a s t r e , i V e n f a e s p e c i a l 
k on d e p a ñ o . H e m o j p u e f t o e n u n a m e s a u n a d -
A c u a d r o ? y a l i s tas . m ' r a b l e sur t ido d e c r e p é s f r a n c e s e s 
u n a b o q u i l l a d e o r o y e s m a a e . | T a m b , é n de t r i c o t i n a y d e j e v g i d e c o n e x q u i s i t o s e s t a m p a d a s o b r e í o d -
L o s d u e ñ o ? d e l P l a z a , s i e m p r e g a - l a n a , n e s r o s , c a r m e l i t a o b s c u r o , P r u - , d-v» b l a n c o s y t a m b i é n d ; c o l o r . 
£ > a . . . 
A $ 1 2 . 5 0 . 1 7 . 5 0 . 2 2 3 0 y $ 2 5 . 0 0 
N i n g u n a o c a s i ó n m e j o r q u e l a p i e 
s e n t é p a r a a d q u i r r , a p r e c i o s t a n e \ i 
l a n t e s . o f r e c e n a s u v e z c o m o s e g ü n 
tío p r e m i o u n a l u j o s a p e i n e t a de te -
j a p a r a l a s e ñ o r i t a y u n b a s t ó n p a -
r a e l j o v e n . 
O t r o a l i c i e n t e m á s . 
U n a n u e v a p a r e j a d e b a l í e . 
E s l a qu,e f o r m a n F r e d V a l , u n 
d H n c e r r e n o m b r a d o , y A n n a K r e m -
s e r , y a c o n o c i d a de n u e s t r o p ú b l i c o . 
L a f i e s t a d e e s t a n o c h e e n e l 
P l a z a , r o d e a d a d e t a n t o s a i i e i e n t e s , 
r e s u l t a r á á n i i n a d í s i i t i » 
A s i F t i r é . 
A l a v u e l t a (Te F a u s u 
A L D O U A R O N I 
C ú m p l e m e s a l u d a r h o y e n l a f e s t i -
t l d a d de ¡jus n a t a l e s , a q u i e n t i e n e 
t a n t o s m o t i v o s p a r a m i e s t i m a c ' ó n 
y mi a f e c t o c o m o el s e ñ o r A l d o B a -
r ó n í . 
U n a m i g o c o n s e c u e n t e , s i e m p r e 
terrocto y l e a l . 
' Q u e es, a d e m á s , n u e s t r o h u é s p e d . 
^ D e a q u e l g e s t o '•'-^o, f r u t o de 
v .^STaigadas c o n v i c t í i o n e s S ^ h ^ ^ ' 
A N T E 
E n l a i n t i m i d a d . , 
^ U n a b o d a c e l e b r a d a a n o c h e . 
L a s i n v i t a c i o n e s e s t a b a n h e c h a s 
ptra l a s o c h o en l a r e s i d e n c i a de l a 
calle 15 y 4. en e l V e d a d o , d e l o s 
d is t inguidos e s p o s o s M e l c h o r B e r n á l 
f M a t ú d e V a r o n a . 
'Muy I n t e r e s a n t e l a n o v i a » 
J u a n a I r a o l a , 
P A R A E L H A L L 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r e d i d 
r e l o j e s d e o i é c o n c a m p a n a s 
^ e s t m i n s l n . W i t t ' n i ? t o n v C a n -
t f r b u r y ; e n r a j a s d e c a o b a r a ü a -
H y ^ n a q ' / i r ? <*; 5 d e a l t a p r e c i s i ó n 
l a C a s a J e H i e r r o 
O ^ o o 6 S . ( T R e i l l y . 5 1 
i 'eecas r e b e l d i a f l , h a s u r g i d o E l H e -
r a d o , h u e v o v o c e r o de l a o p i n i ó n 
que h o y se d i s p u t a n t o d o s . 
M'^v I n t e r e s a n t e y b i e n p r e s e n -
t a d o . 
C o m o o b r a s u y a , ' ni f i t i . 
L l e v e n e s t a s l í n e a s a l q u e r i d o 
a m i g o y c o r a p a ñ e r o i l o s vo toa q u é 
d é - d e a q u í de^o f o r m u l a d o s . 
P o r s u f e l i c i d a d . 
E L A R A 
C u a n t o á S u p r o m e t i d o , e l s e ñ o r 
J a v i e r d e V a r o n a , es u n o de I p s m á s 
u c a i v l a í a d o s p r o p i e t a r i o s de l a P r o -
v i n c i a de C a m a g u e y . 
L u c í a l a n o v i a u n t r a j e d e l m e -
j o r y m á s a c a b a d o g u s t ó . 
O b r a de B e r n a b e u . 
I r r e p r o c h a b l e ! 
C o m p l e t á b a s e e n sU e l e g a n c i a c o n 
e i r a m o de m a n o , c r e a c i ó n d e l g r a n 
j a r d í n E l C l a v e l , c o n b e l l a s o r q u í -
d e a s y c i n t a s l i ' a . e n a r m o n í a c o n 
el t o n o * d e l v e s t i d o . 
E l s e ñ o r M e l c h o r B e r h a l y V a r o -
n a y l a r e s p e t a b l e e e f i o r a J o s e f a L a 
r a V ' u d á d e I r a o l a , m a d r e d e l a 
d e s p o s a d a , f u e r o n l o s p a d r i n o s d e 
l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
D o s los d a í a ftovia. 
L o s d i s t i n g u i d o s d o c t o r e a J o r g e 
guo? — l a m t a d de) v e r d a d e r o v a -
l o r — , u n a o m-Cs p r e n d a s d e é s t a s , 
»an u ' i ' e t y e c r n ó t i i c a s . 
S e g u n d e p i s o de G a l i ^ n c y S a n M i 
pruel, 
¡Si y. # 
C o r d u - o y 
l a m e j o r y m á s f r á c t ; c a p a r a 
v e c ^ d o s d » c a s a y p ^ r a k i m o n a ? , 
F s t e c o r d u r o v e<< d e n v e h a d u r a -
c i ó n a l f jar q u e a b r ' V a v l u c e b ' e n . 
L o t ^ r e m ^ ? «"i t^dos 'os c o l o r e s y 
e n d í v e i b a s c a l i d a d e s . 
P L I S A D O S 
A c o r á e ó s , , P l i s s é , B a t e a s 
S o l 
C a s a s de P l i s a d o s h a y mucüv&a. 
A nosotros nos r e c o m i e n d a n £U 
A ñ o s de p - á c t i c s u 
a m á q u i n a e a c a d e n e t a , c o r d ó n 
y f e l p i ü a . 
S a f o r r a n botones . 
S e h a c e d o b l a d i l l o de «3*0 y 
fes tones de todas c la ses . 
V e n d e m o s H i l o a y S e d a s p a r a 
los usos a l por m a y o r y a l 
d e t a l l . 
Z Ü L O A G A Y R E \ 
a . M . de L a b r a ( A g u i l a ) 1 3 7 , 
e n t r e S a n J a l é y B a r c e l o n a . 
T o d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
L o s v e n d í a m o s a $ 5 . 2 5 , y a h o r a los 
f i í r e c e m o á . e n v e n t a e s p e c i a ! , a ! i n -
r - e í b l e p r e c i o de $ 3 . 0 0 la v a r a . 
E n o t r a m e s a . t a m S i é n e n v - n ' a 
e s p e d a i t^n^mos georget tes y f o d a -
Tea e s t a m p a d o s . 
, % ^ : r ^ ^ ^ c e d o m m p a r l a 
R e c o r d a r a n us tedes q u e h e m o s di 
' h o . h a c s d í a s , m i ^ i a m a . ; a n u n c i a r í a 
mos v e n t a s e s p e c i a l e s s i n q u e r i g u r o -
i a m e n f e lo f u e r a n 
V que^em^is d e m o s t r a r l o c o n e s t i 
v e r ta e s p e c i a l d e c r e p é s , g e o r g e i t e s y 
í o d a r e a . 
G e n o v e v a V i x c i " E ! E n c a n t o " 
Póf a u s e n t a r m e d e l p a í s l o d o y b a -
r a t í s i m o , e s t a n d o c e r c a d e l a c a p i -
l l a d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; t a m -
b i é n d o y u n a b ó v e d a e n $ 2 5 0 . I n f o r -
m a R . M o n s G r i l l o , C a l l e 12 n ú m e r o 
. 2 2 9 , f rente a l C e m e n t e r i o . T e l é f o n o 
N o es l a f a m o s a a r i s ta l a q u e es ta d e I t a l a e r h i b e u n a t o f n g v a h a a e la p , 2 5 5 7 , 
E l E n c a n t o . j ^ i ^ g i de l a p r o p i a C o m p a ñ í a . c8857 
S o n b r u n a s f o n o g r a f í a s s u y a s . j E n tod^s estas v i d r i r ' a s v e r á n u « -
L a P r i n c e s a de l a M o d a n o a n i b e tedes , a d e m á s , las ú l t i ' n a s f a n t a s í a s 
m i t a d d e s u v a l o r 
3 n u e s l r u í p l a y a s a ú n . , 
U n a d e las v i d r i e r a s S a n R a -
fae l y v)tra de G a l i u n c - - q u e e l p u -
1 ¡ i c o c o n t e m p l a c ^ n a d m i r a c i ó n y 
ú m p ^ ' i a — e s t á n d e d ' c a d a s a G e n o v e 
>a V i x . e s t re l 'a d^ la ofian C o m p a ñ í a 
d" O p e i a q u « d e b u Í R ^ á e n e l T e a t i o 
N ^ c i n n a . el m e s p r ó x i m o . 
O t r a h 1a.< v i d i i e r a a d e l a A v e n i d a 
q u e E l E n c a n t o h a r e c i b i d o p a r a t r a -
j e s de ó p e r a . 
A y e r e n u m e r a m o s a l g u n a í i 
Y h a d a r e m o s d e otra.*, m a ñ a n a . 
L o s pe inad-xt d ? los m a n i q u í e s s o n 
^ I r a de l a P c h i q u c í a f - i m e e s a S ^ n 
R a h e ! 1 2 , que r e a l i z a t r a b a j o s v e r -
d a d e r a m e n t e p r i m o r o s o s . 
P Í O A P O R C O R R E O 
S E C U R A C O N 
n 
( C o n t ' n ó a e n l a p á g . D I E Z . ) 
L 
E S I I I Ü S O E C U B Í K 
C O N T E N I E N D O : 
2 6 p i e z a s 
4 9 „ 
5 0 M 
5 7 „ 
8 5 M 
1 0 3 „ 
1 1 1 „ 
2 4 6 i i 
2 5 5 i , 
G r a n s u r t i d o d e 
m o d e l o s 
P R E C I O S ? 
d e $ 3 0 . 0 0 a $ 5 0 0 . 0 9 
E l r e g a l o q u e m á s s e a g r a d e c e e s u n b o i r t o e s t u c h e d e 
c u b i e r t o s . U m d o a l a b u e n a p r e s e n t a c i ó n , v i e n e e l u s o p r á c -
teo y r e c u e r d o d i a r i o d e l f a m i l i a r o a m i g o q u e h a s a b i d o o b -
s e q u i a r . 
L A C A S \ Q U I N T A N A 
% e r í a f C b j d o » d e A r t e , F - I a e M e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A . 
D e G f t N O i m - y G A . S A N R A F A E L Y G A L Í A N O 
P E R F ' l ' M E R T A . L i q u i d a m o s n u e s t r r o d e p a r t a m e n t o d é p e r f u m e r í a . I j I -
q u i d a c i ó n v e r d a d e r a . Vea aueSuros pree ios de r e a l i z a c i ó n . 
T e l é f o n o A-3308 Sa i l R a f a e l N o . 
( e n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
E s t e r e m e d i o s e h a h e c h o p a r a 
c u r a r y n o p a r a a l i v i a r 
E s m u y c o r r i e n t e o í r , de p e r s o n a s 
ue pe inan c a n a s "en mi j u v e n ' u d e r a ' 
s n i á t i c o y me c u r é con R e m e d i o t n -
i iano" . 
E s t o d e m u e s t r a que el R e m e d i o I n -
l i a n o viene desde hace m á s de v e ' n -
e a ñ ü s c u r a n d o a los a s m á t i c o s y ea 
')gico q u é a s í suceda , p o i q u e es un te -
nedio que se h a hecho p a r a c u r a r y 
10 p a r a a l i v i a r Como a l g u n o s que e x i s -
en en e l mercado , que cont ienen m o r -
? na , opio, d o r a l , codelna. belladona^ 
i c , e t c . 
R e m e d i o I n d i a n o s& compone de p r o -
ductos e s p e c í f i c o s que unidos a ciertorf 
e x t r a c t o s vege ia l ea de p l a n t a s proce -
dentes de los g r a n d e s bosques de i a 
A m é r i c a de! N o r t e hacen ü n remedio 
que h a s t a la f echa es el ú n i c o que 
h a e f ec iuado c u r a s p e r m a n e n t e s . 
R e m e d i o . I n d i a n o se vende en todas 
l a s b o t i c a s . 
E x i j a el l e g í t i m o , ñ o a d m i t a otros r e -
medios que personns i n t e r e s a d a s pueden 
o frecer l e como s u s t i t u t o . 
A l t . 10 N o v , 
S A Y A S P L I S A D A S 
c T W 2 t - l i 
i s m o d e S i e m p r e 
« o n c a c a m b i a e l riquísimo s i n r i v a l c a f é d e " L a F l o r ¿ e T i b e s " . 
B O L I V A R 3 7 . 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
Producto inci.es 
E l t u b e r c u l o s o m á s a g o t a d o 
s e f o r t a l e c e c o n V I R 0 L » 
V I R O L e n e n v a s e de b e r r o , 
s i e m p r e e s t á f r e s c o . 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V 1 R 0 L 
Viro! Ltd., Ealing, IfigutenL 
XTo m a a f i » h a c e r aoordedn, por 
a n t i c u a d o . 
M a n d e a h a e e r p l i s é tableado y t a -
chfin t u b u l a r ; es la ú l t i m a moda en p l i -
s é , espeoiaiidnri n u f s . r a . 
( P e d c r ' c o ) , S a n m'.gnel 79. 
E n t r e a-al iano y S a n N i c o l á s . 
P e g a d o • 6 a a N i c o l á s . T e l f . M-137&. 
43564 4d-14 Nov. 
c 
V E S T I D O S Y C A P A S 
A P R E C I O S B A J O S 
9 
A n t e s de «-oniprar é s t o s a r t í c u l o s , v ^ a 
tus que le olrt-ce L A P P O C A . Todo le 
a g r a d a r á y . . . le eonvendr4 . 
V E S T I t ' O S D K S E D ^ 
V C & T I I i O f T E LAN^V. 
T U A.f E S C A S T R E . 
C A r ^ X S D E S E D A . ¿j. 
C A F A S D E ' - A N A . 
C ^ f A S D E Í I S T A M B R E 
VisTlPnos ho^ y e c o p ' j m l z a r á « l a m p o 
y ^dliir-ro. \ 
T A I M 
D E B A C C A R T 
" L Á E P J C 4 
S T E P T D W O Y K A N MOOXeAtg 
c s s a i ¿ ^ , ¡ 5 
G r a b a d o s f i n o s . 
12 C o p a s A g u a . 
12 „ V i n o . 
12 * J e r e s . 
12 ñ L i c o r . 
12 „ C h a m p a g n e 
T a r a h l ^ n t e n e m o » 
na desde 15 pesos «1 j u e g j . Con 
60 p i ezas . 
G r a n s u r t i d o en L A M P A R A S . 
V A J I L L A S de porce lana , s e m l -
p o r c e l a n a y C u b i e r t o s C h r l s t o f l e . 
L A A M E R I C 4 
2 3 . 5 0 
P M OE 
t O r O R i ü í J M 
c r i s t a l e r í a f l -
N O V E D A D E S 
, M u c h a s son l a s novedades q u s esta-» 
mos rec ib iendo p a r a I n v i e r n o . 
A n t e s de c o m p r a r tas t t l a s p a r a s u 
r o s t i d o lá Conviene ver . luestro s u r t i -
do, en' la s e g u r i d a d de obtener g r a n -
des v e n t a j a s . 
L e recomej idamos que vea los nue -
vos modelos de f a j a s v a j u s t a d o r e s 
T ~ " L A Z A R Z U E L A " 
Z S K S A Y AStA3*00"SlE3f 
Í H E P T U H O T C A M P f t W A R l O ? 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S " 
E s muy c o m ú n o í r a las mujeres quejarse 
4 e la irregular idad de sus ó r g a n o s repro-
ductivos los cuales s i se descuidan causan 
innumerables sufr imientos y calamidades. 
S t su m e n s t r u a c i ó n es muy abundante, es-
casa, dolorosa o i r r e g u l a r , s i U d sufre 
malestares , incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, ca lambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
d a y la ingle, y d e m á s d e s ó r d e n e s , esto le 
i n d i c a r á que U d , necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Es te es e* 
verdadero remedio para las i rregu lar ida-
des femeninas, al ivia pronto, evitando así 
ser ias enfermedades y q u i z á s hasta u m 
o p e r a c i ó n . T o m e una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reto 
d a salud y a c c i ó n natural a l sistema ente», 
r a , D e vienta en todas las droguer ías» 
T E R C i O P E l O C H T F O N 
D E S S O A P U R A 
C o n v a r a s c u a r t a d e a n c h o a $ 6 . 5 0 
E N L O S C O L O R E S 
T a b d c o , B u r d e o s , P r u ? > l a , P a s -
%t\, f r e s a , T e r r a c o t a y N e a r o 
O T R A S C A L I D A D E S 
D e $ 1 . 0 0 c o n v a r a s d e a n c b o 
D e $ 3 . 0 0 c o n 1 1 4 v a r a s d s a n c l i o 
D e $ 0 . 6 0 c o n y¿ v a r a d e a n c h o 
T o d o s a p r e c i o s d e a l m a c é n 
« L A E L E G A N T E " 
MüdALLA Y C O - A P O S U L A * TELF. ¿ 3 3 7 2 
F R A Z A D A S 
S i V d . n o q u i e r e p a g a r p o r u n a f r a z a d a m á s 
d i n e r o d e l o q u e r e a l m e n t e v a l e , o r i é n t e s e a n t e s d e 
c o m p r a r e x a m i n a n d o l a s d i s t i n t a s c a l i d a d e s , e s t i l o s 
y p r e c i o s q u e n o s o t r o s t e n e m o s e l g u s t o d e « f r e -
c e r l e . 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e f r a z a d a s , a m á s d e v a -
r i a d a s s o n f o r m i d a b l e s : D e t o d o s l o s t a m a ñ o s i m a -
g i n a b l e s , d e p u r a l a n a , b l a n c a s o d e c o b r e s , f l o r e a -
d a s , c o n c e n e f a , a c u a d r o s , c o n r i b e t e s d e s e d a i 
e t c . , e t c Y d e c a d é í " t i p o " u n a v a r i e d a d i n f i n i t a . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s ; 
r r a z a d a s c r u d a s m e d i o c a m e r a s , m u y d o -
b i e s , . , „ o e „ . . . , * . , é . . o o o c o . 3 
M e d i o c a m e r a s , c o n f r a n f a b l a n c a , . • . „ „ a 
C a m e r a s , c o n f r a n j a b l a n c a , „ „ „ <, „ <> <, 0 a 
D e l a n a , a c u a d r o s , e n c o l o r e s , . . . . . . . » o a 
B l a n c a s , d e p u r a l a n a , r o n f r a n j a a z u l , . . a 
F l o r e a d a s d e d o b l e c a r a . Ü n c o l o r p o r c a d a 
l a d o , „ „ o o o o o „ 0 „ „ „ o o „ = . o o a 
C a m e r a s d e p u r a l a n a , a g r a n i e s c u a d r o s 
e n c o l o r e s , . , . . . » ' , . . « . » . . « . a 
D e d o b l e f a z , c a m e r a s , d e p u r a l a n a . U n c o -
l o r p o r c a d a l a d o , „ , „ . o : . % . a 
C a m e r a s d e p u r a l a n a , b l a n c a s , c o n l i s t a s 
a z u l e s , . » . o » o . o . o o o » » o o o . o a 
U Í ü I D A C I O N D E P E R F U M E S 
T e n e m o s a l g u n o s p o m o s d e e s e n c i a s y a g u a s 
d e t o c a d o r d e d . s t n t o s f a b r i c a n t e s l i g e r a m e n t e 
m a n c h a d o s , p e r o c u y o c o n t e n i d o e s t á e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . E l d e t e r i o r o a f e c t a s o l a m e n t e e l e n -
v a s e . S e t r a t a d e u n d e f e c t o p u r a m e n t e e x t e r n o s 
d e f e c t o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r d e p r e s e n t a c i ó n * 
P u e s b i e n , e s o s p e r f u m e s l o s e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
S o n r e a l m e n t e m u y b a r a t o s . 
A g u a d e t o c a d o r t e u e m o s d e l o s s i g u i e n t e s p e r -
f u m i s t a s : G u e r l a i n , C o t v , R i g a u d y L u b i n » Y e s e n ^ 
c i a s d e C o t y ^ A r y s , W o l í y R i g a u d . 
S E D A S 
H e m o s r e c i b i d o m á s s e d a s f r a n c e s a s d e n o v e -
d a d p a r a i n v i e r n o . E n t r e e l l a s e h n o v í s i m o c r e p é 
m a r t e l i e e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
$ 1 . 2 3 
1 . 7 5 
2 . 0 0 
2 . 2 5 
3 . 0 0 
3 . 7 5 
5 . 0 0 
6 . 5 0 
8 . 0 0 
Hemos rebajado los precios d> todis / a s clase* de retro* | 
tos y de ¡ a s postales. A proveerte esta oportunidad p a r a 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M Í N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 ! 
m m m % p m z - v l w 
wm xTAitth ( o a u a « o ) n 3 . , L r 0 ! , A R n 1 A r n . » ^ « f 1 ^ ^ f ^ n e r v i o s a s v m c r t a l c s . P a r r S e n 
- A i t . © d - s . I » ? ^ « 0 « A R W & C O . , K e t r R o e W l e , l l . h ^ m c n t e . C a i i e B á r r e l o , n ú m e r o d i G u a n a b a c o a , 
i r a s e x c l u s i v e 
M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
[ T E A T R O S V A R T I S T A S 
E l e s t r e n o d e " L A S H I J A S D E L R E Y T E A R " e n e ! P r i n c i p a l E A ? e o -Dt. M A R T I Y C O L O N 
T E L E F O M O 
C O M E N T A R I O S E N T O R N O A " I N F I E L " 
" I n f i e l " , l a '«111083 c o m e d i a do B r a c -
eo, e s t r e n a d a ol m a r t e s por M l m l A g ü -
e l l a en el P r i n c p a l de la C o m e d i a , e s -
t á s i endo u b j e i o de m u c h o s c o m e n t a -
r l o s . A l g u n o í e n c u e n t r a n en e l l a un 
pre tex to pHr.i h a b l a r de la mora l en 
el t ea tro . P r e t e x t o bien b a a d í , o b ien 
c i r c u n s t a n c i a l ; po ique de la mora l en 
el teatro dooe h a b l a r s o s i e m p r e . SI 
h a y u n a obra que a esa c o n v e r s a c i ó n 
no Inc i t e no , debe c o n s i d e r a r s e como 
b u e n a . E l tt.atro es una escue la de 
c o s t u m b r e s , como r e z a l a d e f i n i c i ó n 
c l á s i c a , y no h a y e s c u e l a donde no 
h a y a una c o n d e n a c i ó n , como no puede 
h a b e r c e n s u r a s i n exponer los m a l e s 
que se t r a t a de r e p r i m i r , o a los que se 
q u i e r a oponer el j l e n en u n c o n t r a s t e 
g r á f i c o y e d u c ? t l v o . 
N a d i e a l a r m a c u a n d o s e expone 
en l a e scena an del i to de s a n g r e o de 
a v a r i c i a o de f r a u d e . C u a n d o eso o c u -
r r e no se hal ; a de l a m o r a l en el tea-
t r o , a u n c u a r i o supone u n a i n m o r a l i -
d a d . L l e g a m o s , pues , a l a c o n c l u s i ó n 
de que p . í ra l a m a y o r í a l a m o r a l no 
t iene r e l a c i ó n ^nás que con los de l i tos 
de a m o r . ¿S-a comete en " I n f i e l " a l g ú n 
del i to de a m e ; ? ¿ H a y en l a obra a l -
g ú n a tentado a la pureza del m a t r i -
m o n i o ? P r e c i i n m e n t e lo que ha provo-
cado a g ú n c o m e n t a i l o q u i s q u i l l o s o es 
l a e s c e n a an q v e dos esposos se con-
q u i s t a n , d i i e ñ o s de l a m u t u a c o n f i a n -
z a un momento p e r d i d a por l a s coque-
t e r í a s de la m u j e r . Y m á s a ú n , a q u e l l a 
o t r a en que e l q u e pretende s e d u c i r a 
l a e s p o s a en'.ra en e s c e n a a t iempo de 
v e r como no es pos 'ble d u d a r de que 
m a r i d o y m a j e r v i v e n an l a m a y o r a r -
m o n í a . L o que q u e d a en entred icho 
« s el p r o p ó s i t o I n m o r a l del que a s p i r a 
a s e r a m a n t e . 
H a y un flaoo que concedemos a l o s 
p u s i l á n i m e s pura s u s a t i s f a c c i ó n c r í -
t i c a . L a p r o t a g o n i t á de " I n f i e l " no 
p e c a m a t e r i a l m e n t e , pero d e s a f í a e l 
pe l igro , l^nnda l a o c a s i ó n . E l l o , p a r a 
los m e t a f l s i c c s , p o d r á s e r un peca-
do, p o d r á s e i u n a I n m o r a l i d a d ; pero 
a los moraiisis ,É> por el c o n t r a r i o , h a n 
de p a r e c e r l e a rte p e r l a s esop Juegos pe-
l igrosos pa'-a : « m o s t r a r que a un a m o r 
verdadero no l a es d a ñ i n o c a m i n a r en-
tre t e n t a d . ) n » j s . E l m u n d o se h a pues-
to de modo qu<i ¡ a s o p o r t u n i d a d e s com-
p r o m e t e d o r a » s a l e n a l paso de todos 
con f r e c u e n c i a . 
• E s m á s d i í i n a l a m u j e r que se s i e n -
te fuer te s o l a a n t e el pe l igro que la 
que neces i ta do v i g i l a n c i a s * h u m i l l a n -
t e s . Y no ee« r u e v a l a t e o r í a . L a ex-
puso bien c l a r a m e n t e e l c l á s i c o : 
"Maf'-ri* l a m i m a d r e , 
" g u a r d a s me p o n é i s ; 
"s i yo no me guardo 
"no m a g u a r d a r é i s . * * 
E n " I n f i e l " «e J u e g a con fuego: pero 
no se quem.t r a d i e . B o u r g u e t h a dicho 
que e l "fV.r'." e s e l pecado de l a s m u -
j e r e s h o n r a d a s y l a h-mradez de l a s 
p e c a d o r a s , SI el " f l i r t " es un pecado, 
tan leve q u a puede no ser lo p a r a a l -
g u n a s , no e s t á m a l m o s t r a r l o en esce-
na como un d e l i t o . M u c h o m á s s i se 
o frecen lueg-j, como en " I n f i e l " , l a s 
b u e n a s coi>KO';aencias, l a s d u l c e s de l i -
c i a s c o n y u g a V . s q u e h a l l a n l a s m u j e -
r e s fie es - j a n d o s a b e n a p a r t a r s e a 
t iempo de l p e l i g r o . 
So d i r á : " ¿ y no s e r t a m e j o r no p r o -
v o c a r el de l i to?" C i e r t o . P e r o h a b r í a 
que i g n o r a r que l a c o q u e t e r í a e s u n a 
c u a l i d a d o o n g é n i t a en l a m u j e r mo-
d e r n a . # 
H a y u n s V n o r e f r á n a p l i c a b l e como 
m o r a l e j a a • ' n f l e l " . N a d i e sabe e l 
bien que tle 10 h a s t a que lo p i e r d e . 
B r a c e o , peso 4 los p u s i l á n i m e s , h a s i -
do h a s t a t imorato ; porque no p e r m i t i ó 
que s u h e r o í n a p e r d l e s e e l b i e n . Se 
c o n f o r m a coi p o n e r l a en e l t r a n c o de 
p e r d e r l o . 
E n torno de " I n f i e l " , Ja be l l a c o m e -
dia de f l racco e s t r e n a d a <il m a r t e s en el 
l ' r l n c i p a ] , g r a n é x i t o de la A g u g l l a , de 
R l v e r o y de A l b a , se e s t á n hac i endo m u -
c h o s c o m e n t a r l o s T i e n e e s c e n a s b a s -
t a n t e e x p r e s i v a s que l a c r í t i c a e s t i m a 
n e c e s n n a a . y u a s t a I l u s t r a t i v a s , p a r a 
p r o d u c i r ol efecto m o r a l que p e r s i g u e 
el a u t o r . Se t r a t a , sobre todas l a s co-
eas, de u n a h e r m o s a comedia , que o fre -
ce un tipo de m u j e r e n e x t r e m o Into-
r e s a n ' * y s u g e s t i v o . 
E s t a noche v u e l v e " I n f i e l " a e scena . 
I -ara s a f ^ f a c e r l a e n o r m e c u r i o s i d a d que 
h a despertado. 
M a ñ a n a v i ernes , en funclf in do mo-
da, s e e p t r e n a la ú l t i m a p r o d u c e n 
de M u f l ó n Seva . Se t i t u l a ' " L a s h i j a s 
ílAl R o í , 1 ..«—.1 '_ _ 1 rtKfaníílr* nn l/T * H 
r.  i m o í   i l - • i^ a cu  
de e y L e a r " y h a obtenido u g n n 
é x i t o en b a n S e b a s t i á n y f-n M a ü r i d . 
enfrena ña » / ^ . . . « n n o R.S •r'.pnaa. 
dp ?a n o c h e . " U n * . . w ^ i i ü , una. aiiio* i»'** < 
110 n e c l s t a r e c o m e n d a c i ó n E s t ó con 
cer un t r a b a j o tan p e r r i t o y v a n o s o 
ce mo el, q u e r e a l i z a en l a c L r a de l^e-— — — r e j i i z í t cu 
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M A R T I . — M A Ñ A N A " L A V I U D A A L E G R E . " 
M a ñ a n a c a n t a M a r í a M a r c o " L a V i u -
da A l e g r e " . L a f a m o s a o p i r e t a de F r a r . 
L e h a r , es uno de los g l a n d e s a c i e r t o s 
de la notable t iple , que hace u n a m a g -
n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n de la " A n a de 
G l a v a r l " . T u r n a n p a r t e a d e m á s en a s t a 
" V i u d a " ios m e j o r e s e l ementos de " M a r -
tí", entre los que v u e l v e n a c o n t a r s e 
desde m a ñ a n a M a t i l d e P a l o u y A g u s t í n 
St-n. v 
" L a V i u d a A l e g r e " « e r á p r e s e n t a d a 
e t n l u j o y s u r e p o s i c i ó n s i g n i f i c a r á u n 
t x i t o m á s p a r a - M a r t i " . 
P a r a ei m i é r c o l e s p r ó x i m o a n u n c i a n 
su b e n e f i c i o l a s g r a c i o s a s " v i c e - t i p l e s ' , 
que t a n t a s s i m p a t í a s s u m a n en la H a -
b e n a . E l p r o g r a m a da e s a noche s e r á 
algo e x c e p c i o n a l 
E s t a noche , u n buen p r o g r a m a . E n 
pr lmepa i r á " E s M u c h o M a d r i d " , y en 
la s e g u n d a doble l a s obrap que se r e -
p r i s a r o n a n o c h e con t a r t o é x i t o " B o -
h e m i o s " y "Moros y C r i s t i a n o s " . 
C U B A N O . - ' I A F A V 0 R 1 . 1 D a G R A N C A B A R E T . " 
L A T E M P O R A D A D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
A y e r , por l a tarde, p r e s e n t a r o n los 
• e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , p o p u l a r e s 
e m p r e s a r i o s c u b a n o s , a la p r e n s a , '.os 
n o t a b l e s a r t i s t a s que h a n c o n t r a t a d o 
p a r a a c t u a r en P a y r e t l u r a n t e l a t em-
p o r a d a de C i i t o . 
E n e l rojo co l i seo se e f e c t u ó l a p r o -
• ¡ e n t a c l ó n . 
E l c o n j u n t o es, en r e a l i d a d , e s p l é n -
d ido . F i g u r a n en é l los ac tos m á s 
a p l a u d i d o s en ' a ú l t i m a t e m p o r a d a de 
F a r i s y de N e w Y o r g . 
C o n taifa e l ementos no e s pos ib le 
d u d a r de que S a n t o s y A r t i g a s obten-
d r á n un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . E l espec-
t á c u l o se v o r á c o l m a d o m u c h a s no-
c h e s . 
E n t r e los n ú m e r o s c o n t r a t a d o s por 
S a n t o s y A r t i g a s se e n c u e n t r a n l a 
t roupe J u . i e t r o s , que r e a l i z a un ac to 
de g r a n e m o c i C n , de a c r o b a c i a y s a l t o s 
a d i s t i n t a s o P u r a s , ' sobre zancos ; l a 
f a m i l i a A n l e - s , n ú m e r o de e j e r c i c i o s 
a t l é t i c o s c ó m . c t . s , por dos b e l l a s s e ñ o -
r i t a s y un c a b a l l e r o ; P o n i t a Bos ton y 
C o m p a ñ í a , dos e s c u l t u r a l e s j ó v e n e s 
que h a c e n d i f i c i l í s i m o s Juegos m a l a -
b a r e s ; L a s Z . i U i a s , he i rnosas s e ñ o r i t a s 
I t a l a n a s , e?b<jitas y e n c a n t a d o r a s que 
e f e c t ú a n a 1 ac to a é r e o de doble t rape-
c io y de fuerza d e n t a l el Mono C ó n -
s u l , c h i m p a n c é de g r a n parec ido a l 
h o m b r e , q u í n o n t a en b i c i c l e t a y p a -
t i n a con ag i l idad y s o l t u r a : T h e F l y l n g 
F l o y d s , a c f ) a5reo en t rapec ios v o l a n -
t e s . E s t o s a r t i s t a s dan s a l t o s p o r t a -
l e s y e f e c t ú a n notab les e j e r c i c i o s : T h e 
t w o w l l l y s , ac to de p u l s a d a s de mano , 
a c r o b a c i a di í a l ó n y de cu"tura f í s i c a 
r e a l i z a d o por d o - c a b a l l e r o s ; el C i r c o 
S c h h e c k , '« .ompi.esto por perros , monos 
c a b a l l i t o s pr.rii-'s y d i i i g i d o por dos c a -
b a l l e r o s ; T h i R e l l c a k s , e q u i l i b r i s t a s ; 
L a d y Peaoh nnd P e a m e r c á b a l os en 
l i b e r t a d que e j e c u t a n d i v e r s o s e j e r c i -
c i o s . A d e m á s , e l C a p i t á n W i l m o u t h , 
v a l i e n t e domador de f i e r a s ; u n a co lec -
c i ó n de h e r m o s o s leones y t i gre s y M r . 
V e u l l e n s , un n o m b r e que t r a g a r a n a s 
y pescados v i v o s e ing i ere p e t r ó l e o y 
luego lo d-ivntdve s i n © h a c e r e s fuerzo 
a l g u n o . E a un n ú m e r o que en P a r í s 
p r o v o c ó g r a n e x p e c t a c i ó n . 
C o n es te c i enco es s e g u r o e l t r i u n -
fo . L a p r i m e r a m a t l n é a de. G r a n C i r -
co S a n t o s y A r t i g a s se e f e c t u a r á e l 
s á b a d o a l a s t re s de l a tardo; el do-
mingo se e f e c t u a r á n d o s ; a l a s dos de 
l a tarde y e las c u a t r o y m e d i a . 
M a ñ a n a , v i ernes , d í a 16, se I n i c i a -
r á l a t e m p o r a d a . 
Se h a n or^dnlzado f e s t e j o s e s p e c i a -
l e s p a r a l a I n a u g u r a c i ó n . 
D o s orquevsias c r i o l a s y l a J a z z B a n d 
a m e n i z a r á n el e s p e c t á c u l o con a g r a d a -
bles o b r a s m u s i c a l e s en e l v e s t í b u l o y 
en el p ó r t i c o de P a y r e t . 
H a b r á b n l l a n - I s i m o s fuegos a r t i f i -
c i a l e s . 
H o y , p o r l a tarde, a l a s dos , s e r e u -
n i r á n en M.'IvKÓn y G a l i a n o los a r t i s -
t a s que fUrura. i en e l e lenco y s a l d r á n 
desdg a l l í ;yu v a r i a s b a n d a s de m ú s i -
c a , co n t o d r s l a s c a r r o z a s l'»* C i r c o y 
con los a n i m a l e s a r e c o r r e r l a s p r i n -
c i p a l e s c a l í o . i J e la p o b l a c i ó n . 
P a s a r á n por G a l i a n o . S a n L á z a r o , 
E e l a s c o a i n C o n c o r d i a I n f a n t a , C u a t r o 
C a m i n o s , Egl i lo , M o n s e r r a t e , Prado , 
e t c . , o frec iendo u n a p i n t o r e s c a e x h i b i -
c i ó n de los n l imeros que h a n de t o m a r 
parte en el p r o g r a m a . 
L a c a b a l í f a t a c o n s t i t u i r á u n espec -
t á c u l o g r a t í s ' m o p a r a los a f i c i o n a d o s 
a l C i r c o . 
S a n t o s y A r t i g a s h a n h e c h o r e a l -
mente, u n "t >ur de f o r c é " p a r a p r e -
s e n t a r en *a H a b a n a un C i r c o d igno de 
l a s m á s p a p u l o s a s c i u d a d e s de l m u n -
d o . 
L a I n a u g u m c l ó n s e r á u n g r a n a c o n -
tec imiento t e a t r a l 
U N A C A R T A D E ' . S R . J O S E V E I G A 
E l c u l t o ^ d s t i n g u i d o d i l e t tante don 
J o s é V e i g a , m u y quer ido a m i g o n u e s -
tro, nos h a d i r i g i d o una c a r t a intere-
p a n t í s i m a t r a t a n d o do l a p r ó x l x m a 
t e m p o r a d a de ó p e r a . 
N I e l t iempo ni el e spac io nos per -
mi ten boy c o n t e s t a r l e ; pero lo h a r e -
mos en c u a n t o nos s e a p o s i b l a . 
N o s l i m i t a r e m o s , por hoy, a con-
v e n i r con é l en que en todas l a s a f i r -
mac iones de su e p í s t o l a e s t á en lo 
c i e r t o . 
T E A T R O S 
E l " T e a t r o C u b a n o " p r e p a r a p a r a 
m a ñ a n a l a r e p o s i c i ó n do l a a g r a d a b l e 
p a r o d i a de " L a D u q u e s a del B a l T a b a -
r l n " , " L a F a v o r i t a del O r a n C a b a r e t " . 
P a r a e l s á b a d o a n u n c i a el e s treno 
del sa lnoto " Q u é m a l a s son" de Poue 
con m ú m c g de J o r g e A n c k a r m a n n . 
Y p a r a la s e m a n a p r ó x i m a la r e p r l -
se de l a o b r a m a e s t r a de P o u s , l a po-1 
p u l a r í s l m a y m u y g r a c i o s a que se de-
n o m i n a " L a s M u l a t a s de B a m - B a y " . 
M u y p r o n t o , e l e s treno de " O h , M i s t a r 
P o u s ' ' . 
P a r a h o y , dos tandas . P r i m e r a s e n c i -
l la con ' P o b r e P a p á Montero" y s e g u n -
da doblo c o n " D l n o r a c h o L a M á s c a r a 
A z u l " . 
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V A C I O N A X i . ( P a s e o fie K a r t í y S a n 
K a »«1>. 
A l a s ocho y m e d i a , f u i v n ó n por el 
C i r c o P u b l l l o n e s . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n G l s t e r W e r -
ber; F l * n g Y u n g s ; N a k a k a w a , J a c k 
Moore T r i o , L a u r a H a r r l s o n T r o k a s ; 
fceule y C a r c a s s ; A c r u Y a m a t u ; L o s 
H e - m a n s C a s t r y s ; T e r u t a r o K o m a ; 
í l i q u e t B r o t h e r s ; S h l y o C o k s a h l ; H o n -
g l l ' n , Ikiarianl y s u A u g u s t o ; T 1 U y 
T o n n y B a r r y s . 
P A f K E V . ( P a s e o do M a r t í y S a n J o s é ) 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
P S i N C I P A L D B L A r ' O t f E B Z A . ( A n l -
atas y SEulneta>. 
A l a s nueve, la comedia en t r e s a c -
tos , o r i g i n a l do R o b e r t o B r a c e o , I n f i e l , 
por M l m l A g u g l l a . 
K 4 & T X . ( D r a g o n e s y S n l n e t a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a S a n -
t a c r u z . 
A l a s >cho y c u a r t o , l a r e v i s t a ¡ E s 
m u c h o M s d r l d . . . ! 
A l a s nueve y t res c u a r t o s , B o h e -
mios M o r o s y c r i s t i a n o s . 
C T T B & V O . ( A v e n i d a fle Ztalift y Jn&a 
Olsmojito Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a do A r -
q u í m e d e a P o u s . 
A l a s ocho, el s a í n e t e en t r e s c u a -
dros P o o r e P a p á M o n t e r o . 
A l a s nuvee y m e d i a , l a opere ta do 
P u u s ye l m a e s t r o G r e n e t , D l n o r a h o 
L a M á s c a l a A z u l . 
A C T U A L I D A D E S . ( M o n s e r r a t o entre 
A n i m a s y N e p t u n o ) . 
A l a s ocho, tanda de moda p a r a f a -
m i l i a s , e s i^no del d i s p a r a t e do Pedro 
M u ñ o z S e c a L a F ó r m u l a 3 - K - 3 . 
F i n de f i e s t a por l a t o n a d i l l e r a E l i -
s a C a v a l c a n t l . 
A l a s n u e v í , «1 v a u d e v l l l e en t r e s a c -
tos, de Pepe E l l z o n d o , C h o p l n . 
A X i H A M B R A . ( C o n s u l a d o y V i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í x de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o , E l miedo 
de v i v i r . 
A l a s n j e v e , el s a í n e t e de R o d r í g u e z 
y A n c k e r m a n n , L o s v l v d o r e s . 
A l a s d iez L a B i e n q u e r i d a . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
A P O T i O . ( J e s ú s d e l M o u t e ) , 
A l a s s e l » , una c i n t a c ó m i c a ; e s tre -
no del episodio 11 de L a f o r t u n a f a n -
t á s t i c a ; e l d d r a m a B r a v u r a s , por A r t 
fitaton. 
A l a s ocho y m e d i a , u n a c i n t a c ó m i -
c a ; eplsrei io 11 de L a f o r u n a f a n t á s -
t i c a ; B r a v u r a ; L a m u j e r e n c a d e n a d a , 
por Rodo l fo V a l e n t i n o . 
OJUJTXOLIO, ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) . 
P e una y m e d i a a c inco L a s manos 
de N a r o , por C l a r a K l m b a l l Y o u n g ; 
episodio 15 de E l h u r a c á n , por C h a r l e s 
H u n k i n s o n ; F e l i c i d a d d o m é s t i c a , por 
• I ' N e g r i t o A f r i c a ; De c a m i n o , por E d -
dy B o l a n d ; E l N ie tec i to , por H a r o l d 
L l o y d . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a . R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l P a t h é 
con lo s l l t i r n o s eucesos m u n d i a l e s : el 
d r a m a a - Z a n e G r e y , I n t r i g a s en l a s 
c a r r e r a s . 
D o fjleta a n u e v e y media . D e c a m i -
no; F e l i c i d a d d o m é s t i c a : episodio f i n a l 
d© E l h u r a c á n ; E l N i e t e c i t o . 
C A M P O A M O S . ( P l a z a « e A l H e a r ) . 
A l a s ernco y c u a r t i y a las nueve 
» « e e d i a , ectreno do Ef. c a r r o u s s e l do 
f& por N o r m a n K e r r y y M a r y 
F h l l b i n ; N o v e d a d e s I n t e r n a c l o n a l e » y 
la c i n t a c ó m i c a B u d con la6 m a z a . 
A l a s ocho. L a a m a r g a v e r d a d , por 
F l o r e n c o V l d o r y L u i s S t o n e y Nove-
dades I n t e r n a c i o n a l e s , 
y med ia «. ocho y m e d a l , el d r a m a en 
D e once a c inco y c u a r t o y de se i s 
y media a ocho y m e d i a el d r a m a en 
do s p a r t e s B ' pas tor de^ a l m a s , episo-
dio 11 de L a s g a r r a s del á g u i l a ; B u d 
con la m a z a y L a a m a r g a v e r d a d . 
Oj t i t tao O A K S S J T . ( C e n « 8 U y nay 
No hemos rec ibido p r o g r a m a . 
O O R A . ( Z . n y a n 6 ) . 
A I s a s e i s una c i n t a c ó m i c a : episo-
dio 11 de L a f o r t u n a f a n t á s t i c a ; B r a -
v u r a s , por A r t S t a t o n . 
A l a s ocho y m e d i a , u n a c i n t a c ó -
m i c a ; B r a v u r a » ; eplsodoi 11 de L a for-
u n a f a n t á s t i c a ; L a m u j e r e n c a d e n a d a . 
E D I S O I T . ( C a l z a d a d e l C e r r o y B a r a -
? O Z 8 ) . 
Ni, hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
e d é n . ( P a d r e V á r e l a y H u e r a d e l P l -
l a r ) 
P o r l a t a r d e y por l a noche, l a co-
media en i c t ac tos E l T r a n v í a , D a n i e l 
el d ichoso , en c i n c o a c t o s , p o r R i c h a r d 
T a l m a d g e ; B a j o dos b a n d e r a s , e n ocho 
a c t o s , po»* P r l s c l l l a D e a n , 
P A U S T O . ( P r a d o y C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s u n a r e v i s t a de a c o n t e c i -
m i e n t o s m u n d i a l e s y e s t reno de l a c i n -
t a en nue^e a c t o s D e t r á s de l a s r o c a s , 
por G l o r i a S w a n s o n y R o d o l f o V a l e n -
t i n o . 
A l a s oc^o, l a c o m e d i a e n dos a c t o s 
E l E s q u i m a l , por C yde C o o k . 
A l a s ocho y m e d i a , A t o d a m u j e r , 
e n . s ie te r.ctos, por V l o l e t H e m m l n g , 
W a n d a H n w l e y , Bebe D a n i e l s , T h e o -
dore R o b e r t s , I r v i n g C u m m l n g s y 
KIont* B l u e . 
P D O S Z . a i C X A . ( S a n T r a n c i s c o y S a n 
T i a ^ a r o ) . 
A l a s ocho. L a pobre P u r a y E l otro, 
por !a c o m p a ñ í a de E s p l g u l , y L a s u i -
c ida , por A n i t a S t e w a r t . 
O t t A T i o X K U M A . i c a l s a d a y O T a r r i U , 
V l n o r » ) 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . . 
CUtt£*. (B y 17. V e d a d o ) 
A l a s t re s , E l se lo de S a t a n á s , e p i -
sodios 9 y 10; V i a n d a n t e s , por H e r b e r t 
R a w l i n s o n 
A l a s ocho. E l se l lo de S a t a n á s , e p i -
sodios 9 y 10. 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o , p r e s e n a c l ó n de los C h a m -
p lons del J a z z y L a ley de l d i v o r c i o , 
por C o n s t a n c e B i n n e y . 
r j K P K S Z U . ( C o n s t u a d o e n t r e A n i m a s y 
T r - . r a d e r o ) . 
A l a s ocho menos c u a r t o , l a s come-
d i a s S u b a el a l q u i l e r y B o r r a c h o por 
n a t u r a l e z z i . por el N e g r i t o A f r i c a . 
A l a s ocho, V a m s o a c a s a r n o s , p o r 
M a x L i n . l e r 
A l a s n u e v e y c u a r t o . L a e s c l a v a 
b l a n c a , ,jo.' A l l c e J o y c e . 
A l a s diez y c u a r t o , S a l t a n d o a l a m -
b r a d a s , por J a c k H o x l o . 
C N G I i ^ r ^ S K A . ( C o n s o l a d o y S a n B a -
f a e l ) . 
A . a s doo a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s nueve , e s t r e n o de l a c i n t a en s e i s 
abtos M a r g r a l t a l a e n f e r m e r a , por M a -
r y M i l e s M i n t e r . 
A l a s t re s y c u a r t o , a l a s s i e te y 
t r e s c u a r o s y a l a s d i ezz y c u a r t o , l a 
c i n t a en s e i s ac tos , por T o m Mix", M á s 
a p r i s a . 
A l a s pels y t r e s c u a r t o s y en l a 
p r i m e r a o a r t e do l a s t r e s y c u a r t o , l a 
c i n t a d r a m á t i c a en s e i s ac tos , por 
T h o m a s M e i g h a n , V e s t i d o . d e p a i s a n o , 
ti A R A . ( P a s e o de M a r t i y M a y o r Oor* 
ffat>). 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a seto: 
c i n t a s c ó m i c a s ; L e p r a s o c i a l , en c inco 
actos , po.* C a r l i l e B l a c k w e l l ; episodio 
16 de L a s e n d a d*l O r e g ó n ; L a s o m -
b r a do', d iablo , en c i n c o ac tos , p o r 
L e s t e r C u n e o . 
A l a s s iete , c i n t a s c ó m i c a s y ep i so -
dio 16 de L a senda del O r e g o n . 
A l a s ocho. L a s o m b r a del diablo, en 
c i n c o ac^oj por L e s t e r C u n e o . 
A l a s nueve , L e p r a s o c i a l y episodio 
16 de L a s e n d a del O r e g o n . 
A l a s diez y m e d i a . L a s o m b r a del 
d i a b l o . 
D I S « ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) . 
A l a s dos y media . E l honor a n t e to-
do, por J o h n G i l b e r t ; A l i a s e l M o c h u e -
lo, por W i l ü a m R u s s e ' . l . 
A l a s oche y media , e l m i s m o p r o -
g r a m a de l a m a t l n é e . 
M A A I M . 1 P r a d o y A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y ep isodio 16 de L a senda- de l 
O r e g o n . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s . L e p r a so -
c i a l . pOr C a r l i l e B l a c k w e l l . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s . L a s o m -
b r a del d iablo , por L e s t e r Cuneo , y 
episodio 16 de L a senda del O r e g o n . 
MJSHTi.EiZ. ( A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a 
y J u a n D e l g a d o . ) 
A l a s c inco y m d e i a , u n a c o m e d i a en 
dos p a r t e s y el d r a m a en ocho actos , 
por C l a r a K i m b a l l Y o u n g , L o que no 
s a b e n los h o m b r e s . 
A l a s nufcvo, el m s l m o p r o g r a m a . 
M U V T P O A B D O . ( P a r e o de M a r t i entre 
T e n i e n t e B e y y D r a g o n e s ) . 
P o r l a t a r d e y por la nocho, e l d r a -
m a en s e i s actos , por L e ó n He l l er . P á -
j a r o de m u e r t e ; episodio ercero de U n 
m i l l ó n do r e c o m p e n s a , en dos p a r t e s ; 
R e v i s t a n ú m e r o 4, en dos a c t o s . 
MTTNDZAT. . ( G e n e r a l C a i r l l l o 151) . 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
V B P T T T N O (ZTeptnno y P e r s e v e r a a c l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a . L o s a m o r e s de H a r o l d L l o y d 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
hnpresa: m i m Y m i m 
F u n c i o n e s de M a t i n é e y N o c h o 
C A R T E L D E H O Y 
E s t r e n o del h e r m o s o d r a m a 
t i t u l a d o : 
E L H O N O R A N T E T O D O 
P o r J o h n OUberfe 
" f l h s e l ^ o c l i u e ; o 
P o r v r i l l i a m B n s s e l 
P r o n t o P r o n t o 
E s t r e n o do l a g r a n d i o s a S u p e r -
J o y a " P A R A M O U N T " t i t u l a d a 
" A T O D A M U J E R " 
p e í B E B E D A N I E L , M O N T E 
B L U E , T H E O D O R O R O B E R T S 
W A N D A H A W D A , R A Y M O N D 
H A T T O N , 
y Y a n k © i < j c o n t r a G i g a n t e s ; R e v i s t a 
P a t h é do acontecimientos^ u n i v e r s a l e s 
n ú m e r o 2 5 . 
A l a s ocho, c i n t a s c ó m i c a s p o r e l 
N e g r i t o A f r i c a . 
A l a s o c h o y m e d i a . U n a n o v i a p a r a 
dos, p o r V i o l a D a n a y J o h n B o w e r s . 
N I Z A . ( P r a d o e n t r e X e m e n t e B e y y 
S u n J o s é ) -
P o r l a t^rde y por l a noche , episo-
dio 4 de L a s g a r r a s de l á g u i l a ; E l e s -
c á n d a l o d e l pueblo, por G l a d y s W a l -
ton; E l p o l i c í a do t r á f i c o , d r a m a ; l a 
c o m e d i a F o r t u n a a c c i d e n t a l y N o v e d a -
des i n e r n a c i o n a l e s . • 
C f i I M P X C . ( A v e n i d a W l i s o n y B . , V e -
d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a , e s t r e n o de l a c i n t a A toda 
m u j e r , p o r B e b e D a n i e l s y W a n d a 
H a w l e y . 
A l a s o c h o , ep isodios s é p t i m o y o c -
tavo de L a s e n d a del O r e g o n . 
A l a s t r e s , c i n t a s c ó m i c a s , ep i sodios 
s é p t i m o y o c t a v o de L a s e n d a de l O r e -
g ó n . 
B 1 A D T O . (ZTeptnno e n t r e P r a d o y C o n -
s o l a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s , G i g a n t e s c o n t r a Y a n -
kees y L o s a m o r e s do H a r o l d L l o y d . 
J U E V E S 1 5 
D i a i d e K o d d 
S E N S A C I O N A L 
* E S T R E N O E N C U B A 
I d . C V r i b b e a n T V l m p r e j ^ W ^ O -
9 X 
V I E R N E S 1 6 
t d hmu? c ^ ^ b w a d . 13 a n d a , 
^ í r e i í a dL 
:U\V'".^ 
É l defor de» m o d a , 
e l e t í & i f e i j r e f i n a d o 
D e t r á s d e l a s 
É 3 C Y O N D T W E R O C K S 
C i n o d r a m A d o © ^ c o T l A n o m A T A V i l l o . r o . D M i n a d o d i n o r o n q u © <a? r e v e U u n a . 
v q ^ t t m k ? o l fobiúo d o o d o < ? d o s ' o ^ i i ' & t ó l i m a d o s ' d e todos* \o$ p ú b l i c o s ' . P e l í -
c u l a d o g f d n l u j o e n U q u e G l o r i a M a n s i ó n l ^ c © a l a v i a d a o o n ^ u s 1 m a ? t i c o ? 1 
v e í ' i i d o c / • V Q Q Í l o s e n e d n í o ? d e I & r t e d e n ó c h e e n e < 5 Í a m i n i f i c a c i n i a c u y a ^ 
c t f G o n a t f son d e r i o c h e t f ' d e . A T t e i j l u j o e x h - a o r d i n a r i o . 
M g H : c A j e s p é c í a l . 
9 H E t t M O S O S A 
O R A M O R Q U E S T A 
S i f p e r p s e d & c & c m y j t K A M O U S / T ' cfel r e p e r J o r j a s & I e c í o c?& ' 
A l a s dos , a l a s c u a t r o y a l a s o c h o 
y m e d i a , E l t r i b u n a l de l a s a l m a s , p o r 
A l i c e L a k s , 
K E I N A . ( A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r ) . 
A l a s ocho y m e d i a , A . l a s e l M o -
c h u e l o , p o r W U l i a r a R u s s e l l ; E l h o n o r 
a n t e todo, p o r J o h n G i l b e r t . 
8 T B A K B . ( G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 1 ) . 
A l a s ocho, R e v i s t a P a r a m o u n t en 
d o s p a r t e s ; L a c r í a de g a l l i n a s , c o m e -
d i a por D o u g l a s Me L e a n ; el drama El 
a f á n de novedad , p e : Constanca Blj 
n e y . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z , ) : 
E N T O D O S L O S M E S D E L A H A B A N A S E H A B L A D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
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L O S N I Ñ O S E S P E R A N C O N I M P A C I E N C I A S U E S P E C T A C U L O 
F A V O R I T O 
D e n t r o d e l g r a n c o n j u n t o d e a t r a c c i o n e s , f i g u r a n i n f i n i d a d d e a c t o s 
q u e h a r á n l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o i n f a n t i l . E L M O N O C O N S U L y e l 
C A B A L L O m á s P E Q U E Ñ O "del M U N D O 
H O Y a l a s D O S d e l a T A R D E l a C A B A L G A T A . M A Ñ A N A el D E B U T 
S A N T O S Y A R Í I G A S e n l a M e t a de l a P o p u l a r i d a d y e l é x i t o 
N o h a y a s u n t o d e m á s i m p o r t a n c i a e n l a H a b a n a , a c t u a l m e n t e q u e 
t o d o l o q u e s e r e l a c i o n a c o n e l g r a n e s p e c t á c u l o d e l C i r c o " S A N -
~ T O S y A R T I G A S " q u e d e b u t a -
r a m a ñ a n a e n e l T e a t r o P A Y -
R E T , e l m á s a p r o p i a d o d e l o s 
c o l i s e o s , p a r a es tos e s p e c t á c u -
los.-
E n t o d o s l o s h o g a r e s , e l c o -
m e n t a r i o es e l C I R C O , los n i ñ o s 
s u e ñ a n c o n este e s p e c t á c u l o e s -
p e r a n d o c o n i m p a c i e n c i a e l m o -
m e n t o d e v e r l o . N a d a h a y p a r a 
e l los q u e los d i s t r a i g a de é s t a 
i d e a : " I R A L C I R C O d e S A N -
T O S Y A R T I G A S . " 
Y es q u e los p a d r e s y l o s n i -
ñ o s s a b e n q u e S a n t o s y A r t i g a s , 
p i e n s a n e n todos y q u e e n s u s 
p r o g r a m a s , los n i ñ o s y los g r a n -
d e s e n c u e n t r a n l a v e r d a d e r a c o m -
b i n a c i ó n p a r a t o d o s los g u s t o s . 
P a y r e t este a ñ o , s e v e r á . c o -
m o e n los m e j o r e s t i e m p o s d e l 
c i r c o r e p l e t o d e p ú b l i c o , i m p o -
n i é n d o s e l a s u p e r i o r i d a d d e l e s -
p e c t á c u l o c o n t r a t a d o p o r l o s p o -
p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r -
t i g a s , q u e s a b e n m o n o p o l i z a r l a 
a t e n c i ó n g e n e r a l s i n n e c e s i d a d d e l a n u n c i o , _ 
E n t r e l a s g r a n d e s a t r a c c i o n e s q u e h a n d e d e s p e r t a r l a c u r i o s i d a d d e l o s n i ñ o s , d e b e m o s s e ñ a l a r I 
q u e s a b e p a t i n a r , m o n t a r e n b i c i c l e t a , e s t a r e n l a m e s a e i r se a l a c a m a , c o m o e l n i ñ o m e j o r e d u c a d o d e l 
T U R A , " c o n s u c o l e c c i ó n d e p e r r o s , m o n o s y c a b a l l i t o s p e q u e ñ o s , e n t r e e l l o s e l m á s c h i c o d e l m u n d o , t a 
los c h i q u i l l o s , a s i c o m o l a F a m i l i a E N D E R S y los c l o w n s F E L I P y V l N C E N T , q u e t r a e n e n s u r e p e r t o r i o , 
c e n a s c ó m i c a s . E l S á b a d o h a y m a l i n e e a l a s 4 y e l D o m i n g o a l a s 2 y a l a j c u a t r o . 
P a r a d e m o s t r a r p u b l i c a m e n t e l a i m p o r t a n t e o r g a n i z a c i ó n d e s u c i r c o , S a n t o s y A r t i g a s h a n d i s p u e 
M a l e c ó n a l a s d o s d e l a t a r d e e n u n a v i s t o s a c a b a l g a t a p r e c e d i d a d e b a t i d o r e s d e l a P o l i c í a , H ú s a r e s M u 
c o r r i e n d o l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : G a l i a n o , S a n L á z a r o , B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a , I n f a n t a , S a n M i g u e l , G a l i a n o , 
l a r , E s t e v e z , I n f a n t a , P u e n t e de A g u a D u l c e , S a n J o a q u í n , C u a t r o C a m i n o s , C a l z a d a d e l M o n t e , C i e n f u e 
E g i d o , M o n s e r r a t e P r a d o , Z u l u e t a y T e a t r o P a y r e t . 
E n e l T e a t r o P a y r e t d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a ' s e c o m p r a n p e c e s p e q u e ñ o s y r a n i t a s v i v a s , d e s t i n a 
B R E A C U A R I O , q u i e n p r e s e n t a r á los m á s p o r t e n t o n s o s e j e r c i c i o s , a b a s e d e p o d e r d o m i n a r s u e s t ó m a g o 
d o a n i m a l e s v i v o s , o b j e t o s , b i l l e t e s de b a n c o , fuego y c u a r e n t a v a s o s d e l í q u i d o . U n i c o e n e l M u n d o , c o 
U N I C O e n C U B A . 
a a c t u a c i ó n d e l M O N O C O N S U L ü , 
m u n d o . " E L C I R C O e n M1N1A-
m b i é n es u n g r a n e s p e c t á c u l o pa?aj 
los m a s d i v e r t i d a s y n o v e d o s a s es-
sto q u e e l c o n j u n t o s a l | l i h o y del 
s i c a l e s , h e r a l d o s , c o r n e t a s e tc . rfr? 
R e i n a , B e l a s c o a í n , N u e v a de l F i -
gos , A r s e n a l , C a l z a d a d e l M o n M i 
d a s a l i m p o r t a n t e a c t o d e l H O M -
a v o l u n t a d , i n g i r i e n d o y devo ly icn-
m o es e l C i r c o S a n t o s y Art igas , 
C8876 ?d-5 
H O Y « C A P I T O L I O " H O Y 
N T R I G A S 
i n t e r p r e t a d a p o r l o s m i s m o s a r t i s t a s d e M A S S A N G U I N A R I O Q U E L A S F I E R A S y c o n u n a r g u -
m e n t o e m o c i o n a n t í s i m o d e l p o p u l a r n o v e l i s t a a m e r i c a n o Z a n e G r e y . 
¿ H a " v i s t o V d . a l g u n a v e z u n h i p ó d r o m o ? ¿ H a v i s t o a l g u n a v e z u n a e s p e c t a c u l a r 
r a d e c a b a l l o s ? ¿ H a s e n t i d o V d . a l g u n a v e z t e r r o r ? ¿ S e h a v i s t o V d . a l g u n a v e z e n t r a n c e d6 
v i d a o m u e í t e ? ¿ H a d e p e n d i d o d e V d . e n o c a s i o n e s e x c e p c i o n a l e s l a s a l v a c i ó n d e a q u e l l o s sc^ 
. r e s q u e l e s o n m á s q u e r i d o s > ¿ C o n o c e V d . e l s i g n i f i c a d o d e l a p a l a b r a H O N O R ? ¿ H a s t a q u * ; 
l í m i t e s l l e g a r í a V d . a s a c r i f i c a r s e p o r e l s e r a m a d o ? ¿ H a m e n t a d o V d . u n p o t r o c e r r e r o ? V a -
y a a v e r I N T R I G A S D E L A S C A R R E R A S , l a p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n q u e u n i n t c l i g c n ^ 
c a b a l l o y u n a m u j e r e n a m o r a d a c o n s t i t u y e n s u o r i g i n a l í s i m a t A m a . 
L I B E R X Y F I L M C O M P A N V , 
A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a , J 
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C O k Ü L O S C O ^ l ^ M k d u i í ü í S 
S o b r é l o » c v p e - i t á c u l o » c i n e m u t O B r a -
f lcoa c a s i v.un<a s e pueaen h a c e r pro-
f e c í a s sonr. í i é x i t o probable de un 
fo iodrania osp^ciamiente s i el au tor 
del 4irtrunu?nt:> es uesconociuo, porque 
1 a f i c i o n ó l o , que d e s c o n f í a s i e m p r e 
* no acepta ¿ a ma t r u c u l e m a s nove las 
¿ e f o l l e t í n d J nue tanto se h a a b u s a -
^ Ú n o de los a u t o r e s j u e h a logrado 
romper con a a p a t í a del. a m a n t e de 
i panta l l a e* V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
ajoria de la l i t e r a t u r a h i s p a n a , que 
fimitando wü'/t a s u s c o m p a t r i o t a s de 
ntafto. «aazfi a la c o n q u i s t a del 
inundo con la p ' u m a . c o n q u i s t a quo 
reallzft, cons iguiendo p a r a s u p a t r i a 
honores y p a r a s u beneficio r i q u e z a s 
cuant iosas 
" L o s C u a t r o l i n e t e s " en l a p a n t a l l a 
a l c a n z ó a i (^to s i n p r e c e d e n t e s . L a 
Biarav l l loaa i m a g i n a c i ó n de B l a s c o , 
favorecida |»"- , el canjpo I n m e n s o que 
presta el c i ñ o por l e s r e c u r s o s de l a 
y e t r o y por el ta lento u i n g u l a r de R e x 
Ingram, no e n c o n t r ó l í m i t e s a s u des-
arrollo eu 1̂ . p e l í c u l a de que h a b l a -
mos». 
"Sangre y .Arena' t a n bl^n g u s t ó a l -
go, aunoue «hi honor i la v e r d a d de-
teinof» dec ir que 1? v e r d ó n que h'?!o 
la. c a s a P a t a n u u n t es u n a c o n t r a c c i ó n 
de l a nove 'u . r o n l a a i e n i a u l e a t r u n c a -
miento'J en s u s p a i r e s e s e n c i á l e s . 
A u n q u e ol ixiío de tAQui l la f u é ex-
t r a o r u i i i a r i o , e l e s c r i t o r vaienciar io se 
m o s t r ó f r a n c j i i i e n t e d i s g u s t a u o ü e l a s 
dos produoci Jiifs, t r a s u n t o s poco f ie les 
de s u s f a m j a a s n o v e l a s . N o e m i t i ó 
j u i c i o sobre í . a s . 
L a c a s a CJjI i w y n m á s tarde , qu i so 
h a c e r u n a p e l í c u l a de " L o s e n e r n i ü o s 
de a m u j e r " , y B i a s c o se n e g ó a l p r i n -
c ip io ; pero l a p r o m e s a so lemne de l a 
e m p r e s a d". . r a n e c r i b i r e x a c t a m e m e , 
en lop o s l b l j , iodos los de ta l l e s de i m -
p o r t a n c i a en H nove la , lo h izo c a m b i a r 
de p a r e c e r 
A l a n d C r o s J a n d y B l a s c o I b á ñ e z h a n 
d i r i g i d o esta p r o d u c c i ó n , que r e p r o d u - ' 
ce en Sus p r i n e r o s ro l los la v i d a a g i -
tada de E u r o p a s a c u d i d a por u n a f ie-
bre de p lac í" ' , deseosa de d i v e r t i r s e , 
como s i 3on á g u e r r a m u n d i a l , s u s ú l -
t i m o s m o m e n t o s h u b i e r a n a n u n c i a -
d o . 
L o a e s c e n a r i o s en qua se d e s a r r o l l a 
l a nove la ,^ o ) i los m i s m o s en que se 
t o m ó l a pplt^ula, y Monte C a r i o , l a 
c i u d a d del a^ar , a p a r e c e en e l la con s u 
f a s t u o s a \Ul\ d e s l u m b r a n t e y con s u s 
l o c u r a s v P w ^ n t r l o M a d e s . 
J U E V E S 1 5 
C O L O S A L E S T E E N G E N C U D A . 
' C O R A Z O N E S D E S T R 9 Z I D G S D E B R O A D W A Y " 
Cuando la e d u c a c i ó n no h a a c t u a d o 
en una form.» e f i c i ente s o b r e e' c o r a -
zón femenino y el c a m p o de s u I m a -
g i n a c i ó n ge pueb a de las i m á g e n e s del 
lujo y de r i q u e z a s nada m á s pe l i -
greso que 'oa d e s v a r i o s m e n t a l e s en 
plena v í a fautuosa , en B r o a d w a y , don-
las vir'ucUis parecen de c r i s t a l y 
loa vic ios r» As h o r r i b l e s se c u b r e n con 
l a capa d-jl « i r que t ionde a d i s i m u -
lar la a m p ' i m d de todos los de fec tos . 
B r o a d w a y r-silo de m i l l o n a r i o s i n -
ciensa ar^ort i de a urbe n e w y o r q u i n a , 
por donde d i í c u r r e n d i a r i a m e n t e m i -
les y miles do s e r e s B r o a d w a y . donde 
los e s t a b l e • ú m í e n t o s d e s l u m b r a d o r e s se 
abren offro^.cndo s u s e s p e c t á c u l o s 
m ú l t i p l e s a >odo el mundo; l a a v e n i -
da que de •.ioch'% es una g i g a n t e s c a l u -
minaria , que es como una a n t o r c h a p a -
r a a t r a c c i ó n c e r i c o s y desocupados , 
f u é escogida < omo t ema de l a a d m i r a -
b le c i n t a 'flli-nada' ú l t i m a m e n t e en 
i los E s t a d o s l nidos, que se t i u l a " C o -
r a z o n e s de^rjviados de B r o a d w a y . " 
U n t e m a * t . trevidc , p leno de s e d u c -
c iones por H o r i g i n a idad de l a expo-
s i c i ó n , y do 'o provechoso del fondo 
es el de es>.o i n t e r e s a n t e f o t o d r a m a de 
l a L i b p r t y 
E n R í a 1 - o , uno de los e s p e c t á c u l o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s - m á s a m p l i o s de Iso 
E s t a d o s U n ' I r s l a p e l í c u l a e s t u v o ex-
h i b i é n d o s e d ' i rante t re s s e m a n a s . 
L o s i n t ^ n - r e t e s "es tre l la s" de e s t a 
e s p l é n d i d a clr-'.a son C o l l e n Moore y 
J o h n n i e Walir*»r, secundudoa h á b i l -
m e n t e por A " í e L a k e , T u l l y M a i ' s h a l l . 
K a t e P r l c e . C i e l g h h t o n H a l e y o tros 
de r e c o n o c í ' ' i f a m a . 
" C o r a z o n e s des trozados de B r o a d -
w a y " es m í a p r o d u c c i ó n que m e r e c e 
q u e se c o m e n . v con toda a m p l i t u d . 
Y a lo h a - ^ n r s en s u o p o r t u n i d a d . 
E S T ñ G i o N v m m i 
R O U N D 
C i n e d r a m a b n l l d n l c » d p e j - p e c í c a c u k r ^ T r a n d e t a . , á& soborbioaiA* -
v i e r ú o ^ o r d a k h s a m o r e r á o u n p n n c i p p a u í i r i d c o p o r a n d i h n d a . i i i M 
ÁQ L a clksQ b a j a q u ^ L w c o n v ^ m e n c i d . ? SOC\Ó\Q3 h i c i e r o n á o s ^ ^ i d á o , ? 
i e n i e n d o u n J u b l i i r i Q 6QfQnh.ce d ü d e j l r u i n r c 5 c o n k < $ U e r o í L - d p o d e r í o d @ 
a L q u e i l d n a c i o n ^ T X - i v i v i Q n d o d © ^ ^ ^ 09 W h o r r e n d a f é r r e a . « u r o p ^ A . 
cxi j i © n j , a o i a n d . l ^ v q ^ « n í i m p n U W e j ' c o n A j * d s ^ i y ^ o d L n d o ^ e^ri L a tñ<x-
E R R Y 
Y 
l E R i C A V 
;ver?TiJinti 
¿ • 9 6 3 8 , 
U n a . e y p l e n d i c i s L p r o d u o o r ó n q u © "hrarA L a l i r « r u c o • 
TdizoTi p o r l a . í a < a . i n i s n ^ s e m o c i o n e s 
A R J E • L U J O • E M O T I V I D A D 
G P A N O R Q U E . w ^ T A 
B a l e o s ^ - L u n o k ^ l ^ i 
' C I P ^ J Z J O Y A 
W O V I M i E N T O G E N E R A L . DE3 V L A -
J E H O S Y O T R A S N v ) T I C I A S 
A I N S P E C n t K V A R L A L i N E ^ l 
D E L O B S T E 
S a l n e r o u a y e r a i u - p e o c i o n a r l a 
L í n e a O c c i d e n t a l d e l o s F e r r o c a r r i -
les U n i d o s , los s e ñ o r e s A b i g a i l E s -
s a n d ó n y M i g u e l A l b i z u . J e í e D e s -
p a c h a d o r de T i e n e s e I n s p e c t o r d e l 
D e p a r t a m e n t o de T r ó f i c o , r e s p e c t i — 
f a m e n t e , do l o s c i t a d o s f e r r o c a r r i -
les . 
E L S U P E R V I S O ! ? D E S A N I D A D D E 
P I N A R D E L R I O 
A y e r t a r d o r e g r e s ó a P i n a r d e l 
R í o , e l d o c t o r Andvé<? G a r c í a R I v p -
r a . S u p e r v i s o r de S a n i d a d d e d i c h a 
p r o v i n e ! « j . 
« O V í M T E N T O E N E L P E R S O N A L , 
H a s i d o j u b i l a d o e í s e ñ o f J o s é 
i « g n e . S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e a t o 
de V í a y O b r a s , d e los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s : y d P R ' g n n d o p a r a s u s -
Mtu i i l o . e l p e ñ o r R e n é J . P i ñ e y r o . 
que d e ^ m n ^ ñ a e] c a r g o d e J e f e d e 
Despacho d e l a s e c c i ó n d e " H a v a n a 
r 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
- C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S » E L E G A N T E S 
L A M P A R A S D E B O H E M I A 
' E N E S T I L O S N O V I S I M O S 
L A V A J I L U 
I t a l i a ( G a l i a n a ) 1 1 4 
T e l . A - 4 0 3 0 
C T A O U ü R R U C K I Y í b o . 
J e n t r a l " d o l r e f e r i d a D e p a r t a m e i j 
K L 
A y e r e n e l t r e n d e l a t a r d e , s a l i ó 
p a r a T r i n i d a d , e l d o c t o r M a n u e l R a -
b a s s a , l e p u t a d o d e r m a t ó l o g o y a f e c -
t u o s o a m i g o . 
M R , R I O I V E R 
A c o m p a ñ a d o de s u esposa , , s a l i ó 
a y e r p a r a e l c e n t r a l " ü h a , p » a r r a " , 
e n e l t v e n d e l a t a r d e , e l s e ñ o r W . 
F . M e I v e r , a l t o e m p l e a d o d e l a 
" C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o m p a n y " . 
T R E N D E S A N T L A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
G a m a g ü e y l o s i n s p e c t o r e s d e G o -
m u n i c a c i f . n e s R a f a e l A:„ P a ñ o y J u -
l i á n H e r n á n d e z . 
S a n t i a g o d e C u b a : e l c a p i t á n m é -
d i c o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , d o c t o r 
P » i « t a u i a n t e ; P e h p e C o r r e o s o . D e 
C i e g o d e A v i l a : M r , E g e n ; S . S a -
r r a í n . C e n t r a l " P i n a " : P e d r o P e -
i e g r í n . V i c t o r i a d e l a s T u n a s : la^ se -
f i o r a T i n a P e ñ a d e C r u z e h i j o s . M a -
y a r ! : ©1 d o c t o r N o d a r s e . H o l g u i n : 
S a n t o ? P e m í n . S a n ^ C l a r a : ¡ a s e ñ o -
r a N i c o l a s a L ó p e z , C e n t r a l " E s p a -
ñ a " : R a f a e l P a K l r ó . M a t a n z a s : V a -
l e r i a n o G ó m e z . E d m u n d o F u s t é P a -
g a d o r d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
T a m b i é n l l e g a r o n d e C a m a g ü e y , E n -
r i q u e y M a r i o P o r r o . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U D A 
P o r e s t e t r e n f u e r o a i a y e r a : 
C i e g o d e A v i l a : e l d o c t o r C u e r v o 
y f a m i l i a r e s . | 
C i e n f u g e s o : e l c o n o c i d o e m p r e s a -
r i o t e a t r a l . L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . 
C a m a g ü e y : A n g e l A n g u l o R í o n t e a -
g u d o . T r i n i d a d : e l d o c t o r M a n u e l 
R a b a s s a . C e n t r a l " C h a p a r r a " : W . 
F . M e I v e r y s u e s p o s a . A S a n t i a -
go de C u b a b : J i m e n o R o d r í g u e z y , 
f a m i l i a r e s . 
M a t a n z a s : S e b a s t i a n O r t e g a y f a -
m i l i a r e s . C a m i p o F l o r i d o : l a s e ñ o r a 
E l a d i a R u i z d e Z a r z a y s u h i j a D e -
l i a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
# P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : 
C i e n f u é g o s : l a s e ñ o r i t a R e g l a M o 
n a s t e r i o y s u h e r m a n a . 
R e m e d i o s : l a e e ñ f l - ' i E n r i f j u e t a 
¡ S a l a s de T o r r e s y n i ñ o s . C e n t r a l 
i " R e f o r m a " * : J c ^ M G a r c í a J o -
i v e l l a n o s : e l d o c t o r G a r c í a V a l l i ^ r y 
y s u s f a m i l i a r e s ; C a r l o s Q u i r ó s . M a - ? 
t a n z a s : L u i s P e r e d a . 
C i e g o d e A v i l a : e P s e n a d o r J u l i o 
C a s t i l l o . 
P i n a r d e l R í o : l a s e ñ o r i t a E m i -
l i a M a r t í n e z S e p ú l v e d a , p r o f e s o r a dt 
1. E s c u e l a N o r m a l de d i c h a p r o v i n -
c i a . 
V I A J E R O S Q U E S A D I E R O N A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r a : 
B a R t a b a n ó : J u a n C o r t é s y f a m a -
l i a r e s ; A n t o n i o V i c e n t e P é r e z . B o -
l o n d i ó n : E n r i q u e F l o r e s y s u e s p o -
s a . U n i ó n d e R e y e s : E n r i q u e G . 
Q u e V e d O ' . B e j u c a l : M a r i a n o R o b a n . 
M a t a n z a s : R o s e n d o S o c a r r ú s y f a -
m i l i a r e s ; J u a n C a j J ó D a l y ; L u i s P i e -
z a ; F r a n c i s c o M a r t í n e z , C á r d e n a s : 
A v e l i n o H e r n á n d e z ; A g a p i t o L a r r a u 
r y y f a m i l i a r e s . 
P i n a r d e l R í o : e l d o c t o r A n d r é s i 
G a r c í a R i v e r a , S u p e r v i s o r d e S a n l - i 
J a d d e d i c h a p r o v i n c i a ; e l d o c t o r 
J a ? o b o G o v a n t e s . L o s P a l a c i o s : D 
J u a n D o r t a , . 
D E P A L A C I O 
l i S D U L T O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l e e h a 
c o n c e d i d o J n d u l t o í o t a l c o n d i c i o n a l 
a l pepado" M i g u e l A n g e l P e d r l ñ á n 
A g ü e r o , r e d u c i é n d o l e a s e i s m e s e s l a 
p e n a de c u a t r o a ñ o s , dop m e s e s y u n 
d í a q u e l e i m p u s o l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a e n c a u ^ a p o r h u r t o . 
D E P A L M A S O R 1 A N O A B A T R E 
P O r o t r o d e c r e t o s e h a r e s u e l t o 
a s i g n a r l a c a n t i d a d de $ 1 3 0 , 0 0 0 de 
l o s f o n d o s d e l e m p r é s t i t o p a r a •con-
t i n u a c i ó n . d e l a c a r r e t e r a d e P a l m a 
S o r i a n o a B a i r e i n c l u y e n d o I f f ^ c o n s -
í r u c c i ó n d e u n p u e n t e de h i e r r o y 
h o r m i g ó n s o b r e e l r í o C a u t o . 
P R O T E S T A C O N T R A U N A C O N C E -
S I O N E N M A N Z A N I L L O 
E l A l c a l d e d e M a n z a n i l l o h a s i -
do l l a m a d o u r g e n t e m e n t e p o r e l Se -
c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n p a r a t r a t a r 
d e u n c i e r t o e s t a d o de e x c i t a c i ó n 
T u e r e i n a e n a q u e l l a c i u d a d , c o n 
m o t i v o de h a b e r s i d o c o n c e d i d o a 
a n p a r t i c u l a r , p a r a c o n s t r u c c i ó n d é 
u n e d i f i c i o , u n tc-r . ¡e i iu ^ue » e « o -
t i n a b a a p a r q u e p ú b l i c o . 
L a p r o t e s t a s u r g i l a c o n t r a e s t a 
c o n c e s i ó n h a o r i g i - n a d o t r e s d e t e n -
c i o n e s , h a b i e n d o r e c a í d o d o s de e ' l a s 
e n c o n c p i a l e p de a q u e l A y u n t a m i e n -
to . E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n de-
s e a d o c u m e n t a r s e n i en e n e l a s u n t o , 
p a r a p r o c e d e r d e s p u é s e n c o n s e -
c u n e c l a . 
L a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a , dp 
a c u e r d o c o n G o b e r n a c i ó n h a l i s -
p u e s t o q u e s e a n r e f o r z a d a s l a s f u e r -
z a s d e l p u e r t o m i l i t a r d e M a n z a n i -
l l o , e n p r e v i s i ó n d e c u a l q u i e r a l t e -
r a c i ó n d e l o r d e n . 
A S U N T O S E C O N O M I C O S 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e C u b a , s e -
f ior A n g e l G a r r í , v i s i t ó a y e r a l J e f e 
de l E s t a d o p a r a t r a t a r d é c u e s t i o n e s 
3e í n d o l e e c o n ó m i c a . 
L A M A T R I C U L A D E P O R T I V A 
D E L A U N I V E R S I D A D 
E l R e c t o r d e l a U n . v e r s i d a d s e e n -
t r e v i s t ó a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a -
lo p a r a t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o -
. a d o s c o n la m a t r í c u l a d e p o r t i v a y 
o n l a c o n c e s i ó n d « ] c u r s i l l o . 
N U E V O A T T A C H E 
S e g ó n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l 
G o b i e r n o , e n b r e v e l l e g a r á a C u b a , 
c o m o n u e v o a t t a c h é de l a E m b a j a d a 
A m . e r . c a n a , «1 s e ñ o r P a u l L . E d -
w a r d , 
C A P I T A N D E L A P O L I C I A 
D E L P U E R T O 
A l a f i r m a d e ] J » f e d e l E s t a d o 
h a y u n d e c r e t o p o r e l c u a l se n o m -
n r a C a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l P u e r -
to a l s e ñ o r R a m ó n S o n t o . 
E N T R E V I S T A S 
S e p a r a d a m e n t e c o n f e r e n c i a r o n e n 
e l d í a d e a y e r c o n e l Je fe ' á e l E s t a -
do e l D i r e c t o r d « M l a z o r r a , e l S e -
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y e l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s . 
E l T R U S T J O Y E R O 
T I E N E L O S 
P R E C I O S 
M A S 
B A J O S 
S & N & Á F M L l i H A B A N A 
A c a b a m o s ü e r e c i b i r un v a r i a d o y extenso sur t ido de a r t í c u -
los de Inv i erno , que detasllam is a prec io s b a r a t í s i m o s . 
Terc iope lo todos colores; v a r a . . . . . . $ 0.90 
P a n a Terc iope lo , todos co lores v a r a 
Terc iope lo co lores , % a n c h o 
Otro precioso, y a r d a de a n c h o 
Terc iope lo ohi f fon del m á s « n o '.. . . 
Terc iope lo labrado, v a r a de ancho, novedad 
C o r d u r o y en todos co lores 
P e ' u s i n a de seda, -todos c o l o r e s 1 
f a n o s e d s n , negro, 2 v a r a s de a n c h o . . . . 4. 
S a r g a s de l a n a , 2 v a r a s a n c h o , p a r a c a p a s . . 2, 
L a n a s m u y f inas , todos c o l o r e s 
G e r g a s de l a n a , todos c o l o r e s 
I m i t a c i ó n de l a ñ a , a 35 y t\ 
T> „ i. j _ ^ * . , . . . . « • • . • . * . . V R a t i n e s a c u a d r o s y l i s t a s , 35, 45,"(JO,' 75 y . 
B u f a n d a s de l a n a , todos colores „ 0 . _ ~ ,ei'"t' "'uos co lores y t a m a ñ o s , $1,50, 1,75, 
2.2o, 2.50, 3 .00, 4.00, 5 .00, 6.00 y 8 . 0 0 . 
\ J h a l e s de seda, cofor entero, y T u t A n k h A m e n . 
i sweartes y c a p l t a s p a r a n i ñ o s , todas edades y colores , de l a n a , 
mercer . zados y a lgodOn. 
F r a z a d a s be lgas y f r a n c e s a s , b a r a t í s i m a s , 
« o l a s de e s .arhbre . a 15 centavo*» u n a 
m o s S c i l l a 0 ^ ? r S t n , O S - Salom>s- t r e n c i l l a s . f e l p i n a , « o u t a c h e s . 
m o s t a c i l l a , botones, K ; 0 S i u a , c h a p i t a s , lo que se q u i e r a 
S L A 
« i U l f l l O G O M E Z , ( M o n t a ) 6 1 . e s q . a S u a r e z T é l í . « - 6 8 9 3 
! 8 6 7 2 
F l a t o s a « 'a la '«» ouen p a ñ o 
r i co adorno de piel en el cue l l 
ele de l a s q u i l l a s , bordes de U 
d a . E n negro y en coloi 
S O L O P O R : $ 1 4 . 9 8 
R I A L E S 
P A R A C O L i m 
R A Z O N A B L E S . B 
% 
R E C K 
g r a n a c e p t a c i ó n 
n a c a p a de corte c i r -
c u l a r de buen p a ñ o 
A ó o i n o de botones y s o 
b r ¿ c u e i l o de pie! 
S O L O P O R : $ 9 , 9 8 
a l C o m U n a a o n d e E s t i l o , 
¡ d a d y P r e c i o 
D i c t a d a s p o r l a M o d a , A d m i r a d a s p o r T o d o s , R e j r e s E n t a n 
¡ h a O c a s i ó n V a l i o s a ! 
M O D A S D E O T O ^ O E I N V I E R N O , 
V E S T I D O S D E R A T I N E D E S E D A . 
C R E P E D E C H I N A C O N P L I S A D O S 
Y B O R D A D O S , E T C . 
V A R I O S Y B O N I T O S M O D E L O S 
D E C A P A S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
a l t . 4 d - 3 j 
^ E n t r e N e t a t u n o S . M i g u e l 
L a m e j o r elecolfin ea e s (a c a p a de n i -
ñ a , b u e n a c a l i d a d . E l l indo cue l lo de 
l a m i s m a te la que c r u z a é n el frente , 
o s tenta u n f ino bordado y el sobre cue* 
l io de p ie l le da rea l ce 
S O L O P O R : $ 8 , 9 8 
tíñ 
L L E G ñ D O 
E L M O M E N T O 
3 E T O M A R U N A 
R E S O L U C I O N R A -
P I D A P A R A D E S A -
L O J A R E L L 0 5 A L 
Y T R A S L A D A R N O S 
ñ L O S 
' A L T O S 
: D E : 
L E A D E R , o a l i a n o 7 9 
Y H O Y P R E S E N T A M O S A Q U I 
L A M E J O R O P O R T U N I D A D 
D E E C O N O M I Z A R D I N E R O 
H a c e v a r i o s m e s e s q u e n o s h e m o s v e n i d o p r e -
p a r a n d o p a r a c o n s e g u i r p o r t o d o s l o s m e d i o s t r a s -
l a d a r e s t e n e g o c i o a l o s a l t o s d e " T h e L e a d e r " y 
c e r r a r n u e s t r a s o p e r a c i o n e s e n e s t e d i s t r i t o c o m e r -
c i a l c o n u n a v e n t a q u e h a g a é p o c a e n t o d a l a c i u -
d a d , y a s í l o h e m o s c o n í e g u i d o . 
V d . p u e d e v e n i r a r e v i s a r n u e s t r o s s u r t i d o s , 
a s í c o m o e f e c t u a r t o d a c l a s e d e c o m p a r a c i o n e s p a -
r a q u e p u e d a l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o d e q u e l o s 
p r e c i o s q u e r i g e n n o s e h a n p r e s e n t a d o e n n i n g u n a 
d e n u e s t r a s v e n t a s a n t e r i o r e s . c 
V E N G A Y A H O R R E 
A Ü I O M A T 
i d - u 
O B I S P O 9 9 
E n t r e V i l k g a s y A g u a c a t e 
P A G I N A D I E Z D 1 A P Í 0 n r r A M A " N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
AÑO X C í 
H A B A N E R A S 
( V l c n e . d e l a p á g . S I E T E . ) poi- p a r t e d e l n o v i o l o s s e ñ o r e e L u í s 
de l a C r u z M u ñ o z e I s i d o r o F e r n á n -
H o r t s m a n n y V a r o n a y O m e l i o F r e y - I ^ B c a d a 
r e . ' . | , 
A s u v e z a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s ' ¡ S e a n m u y f e l i c e s 
X O T A D E 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
M u y s i m p á t i c o . 
P a r a e l d o c t o r E u g e n i o 
c o u r t y A g r a m o n t e , 
B e t a n -
n i e t o d e l i n -
m o r t a l I g n a c i o A g r a m o n t e , h a s i d o ¡ 
p e d i d a l a m a n o de F e f a P e ñ a l v e r , | 
B e l l a y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , h i - { 
j a d e l s e ñ o r C a r l o s G a r c í a P e ñ a l v e r ¡ 
A M O R 
y a u d í s U u g i n d a e s p o s a , A m a l i a No-
g u e r a s . * , 
Fx-.é h e c h a l a p e t i c i ó n , e n n o m b r e 
de su h i j o , p o r e l s e ñ o r G r a c i a n o 
B e t a n c o u r t . 
K e c i b i r á m a ñ a n a , e n l a s h o r a s de 
!a t a r d e , l a s e ñ o r i t a P e ñ a l v e r . 
R e c i b o í n t i m o . 
Sin c a r á c t e r do f i e s t a . 
L a s b o d a s d e l a n o c h e . 
S o n d o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a , em l a I g l e -
s i a d e l a C a r i d a d , l a d e M a r g a r i t a 
H o r t e n s i a K r a m e r y S a n t i a g o A l o n -
s o . 
Y a I g u a l h o r a l a b o d a de C l a r a 
I s a b e l H i d a l g o G a t o y M a n u e l M a r -
t í n e z F l o r e a . 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
T r i b u t o de l o s d o l i e n t e s , e n t r e é s -
tos su, h i j a R o s i t a , l a d i s t i n g u i d a ee -
f i o r a de H e r n á n d e z G u z m á n . 
I n v i t a n t o d o s a l a c t o . 
H o n r a s . 
E n e l d í a d e m a ñ a n a . 
H a » s i d o d i s p u e s t a s e n s u f r a g i o 
d e l a l m a d e l a q u e e n v i d a f u é l a 
v i r t u o s a s e ñ o r a M a r í a R i v a s V i u d a 
d e B a u z á a l c u m p l i r s e e l p r i m e r 
m e a d e s u s e n t i d o f a l l e c i m i e n t o . 
S e c e l e b r a r á n e n l a s I g l e s i a s d e 
l a M e r c e d , E s p i r i t a S a n t o y S a n 
F r a n c i s c o . 
R e c e p c i ó n . 
E n l a c a s a d e l a C r u z P . o j a . 
H a c ^ s u i n g r e s o ^ s t a n o c h e e n 
l a A c a d e m i a do ¡n H i s t o r i a e) d o c t o r 
J o s é A n - m ^ r » R o d ' i g u e z G a r c í a . 
D i s e r t a r á s o b r e l a v i d a y l a s o b r a s 
d e l g e n e r a l E n r i q u ? C o l l a z o . 
L e c o n t e s t a r á e l d o c t o r D i h i g o . 
E n F a u s t o . 
N o c h e de m o d a h o y . 
L a t a n d a f i n a l , c o m o s i e m p r e l o s 
j u e v e s , s e r á d e g r a n a n i m a c i ó n e n 
l a t e r r a z a . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C I N E M A T O G R A F O S 
( V i e n e d e l a p á g ] O C H O . ) 
« O S ^ J L ( 7 m ú « M Koatm y B i t r a d » 
. h<>.mon r e c i b i d o p r o g r a m a . 
m A ^ M r C A v a a l d a W I l i o n « n t r * A . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v « 
y c u a r t o . E l i n s t a n t e S u p r e m o , p o r 
<Morln S w a n s o n y M l U o n S i l l s . 
A l a s ocho. L a v e r d a d do l a m e n t i r a , 
p o r E l a i n s H a m e r s t e i n . 
• J J J l D T r » . (Consut&do « E t r e A a l x n a a y 
A u i « s l o t* y oosrtOb p e l í c u l a » c6 -
miemm. 
A l a s ocSio y c u a r t o . C u a n d o u n a 
m u j e r s e •mpef ia . por C o n s t a n c e T a 
m u j e r s e « n p e f i a , p o r N o r m a T a i m a d -
a s . 
A l a s n u e r » y c u a r t o . E l C a b a l l e r o 
dle A m é r i c a , p o r H o o t Gibts^n. 
A l a s d l e » y media , u n e^t i eno . 
e n H O O a S O S H T Z V O . t a r a d o y S a n 
/ M e ) . 
A l a s nueve , p r e s e n t a c i ó n de l P á j a -
N i ñ o ; C h a p a r r í t o y R o b e r t l n i ; L o s 
Klegro; L o s A l a r c ó n ; L o s F r e d i a n l ; M r . 
P r e d y y a Ni f ia R o s i t a ; M l s s I r m a ; 
M l l e R a c h e l ; M l l e . A d e l e C l e m e n t y 
f u c a b a l l o R o t o ; E l S i g l o X X , p a r e j a 
c u b a n a de d i á l o g o s ; L o s P a r a d o f f s ; l a 
F a m i l i a B r o w n de v i a j e . 
V I D A O B R E R A 
A I c o m e n t á r h a c e a l g u n o s d í a s o l 
a u m e n t o de l o s d e r e c h o s a r a n c e l a -
r i o s a p r o b a d o s p o r e l g o b i e r n o i n -
g l é s , p a r a e l t a b a c o , d e c í a m o s q u e 
e r a n e e s e a r i o i n i c i a r u n a c a m p a ñ a 
e n d e f e n s a de n u e s t r a s e g u n d a i n -
d u s t r i a , y q u e l o s o b r e r o s n o d e b í a n 
m o s t r a r s e p e r e z o s o s e n s u m a r s e a 
s u b s i s t e n c i a e n e l r a m o d e l t a b a c o . . 
A l p a r e c e r , s e r á n l o s o b r e r o s lo^? 
e l l a , e s p e c i a ' m e n t e l o s q u e l i b r a n s u 
p r i m e r o s e n a f r o n t a r l a s i t u a c i ó n . 
E s t a n o c h e e n F i g u r a s 3 5 , c e l e -
b r a r á n u n a A s a m b l e a l o a r e p r e s e n -
t a n t e s d e l o s g r e m i o s o b r e r o s de l a 
F e d e r a c i ó n de T o r c e d o r e s d e l a s pro-
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r d e l 
R í o . 
E l a s e s o r d e l G r e m i o d e D e s p a -
l i l l a d o r a s l a n z ó l a i d e a , s i e n d o - l a 
p r e s i d e n t a d e i G r e m i o , l a p r i m e r a 
e n a c e p t a r l a , d a n d o c u e n t a a loe 
p r e s i d e n t e s d e l a s i n s t i t u c i o n e s fe -
d e r a d a s q u e l a a c o g i e r o n f a v o r a b l e -
m e n t e , r e c o n o c i e n d o l a i m p o r t a n c i a 
y t r a n s c e n d e n c i a q u e t i e n e e l a u -
m e n t o d e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
e n l a G r a n B r e t a ñ a , e n l o s m o m e n -
t o s e n q u e c o m i e n z a a q u e l m e r c a -
d o a i m p o r t a r n u e s t r o s t a b a c o s . 
L a A s a m b l e a d a r á c o m i e n z o a l a s 
o c h o d e l a n o c h e . 
C . A l v a r c z . 
S I , S E Ñ O R A . . . 
L a s p e r l a s , a d o r n o e l m á s a p r o p i a d o p a r a l a 
m u j e r d i s t i n g u i d a y d e b u e n g u s t o . 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o n u e v a s c o l e c c i o n e s d e c o -
l l a r e s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
V e a t a m b i é n n u e s t r a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e 
g e m e l o s c o n c a b o s e n e s m a l t e y n á c a r c o m o t a m b i é n 
e n p r i s m á t i c o s . 
J o y a s , O b j e t o s d e A r t e , F a n t a s í a s y L á m p a r a s . 
" E L G A L L O " 
H a b a n a y O b r a p í a . 
C O M P L A C I D O 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
L e r u e g o l a i n s e r c i ó n d e l a s s i -
g u i e n t e s l í n e a s e n el d i a r i o de s u d i g -
n a d i r e c c i ó n . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s S . S . S . , 
A r t u r o M e d e r O s . 
A s i es c a l i f i c a d a u n a p u r g a , l a p u r -
g a p r e f e r i d a de l a s b u e n a s m a d r e s y 
de los n i ñ o s . B o m b ó n p u r g a n t e del do-
tor M a r t í , es e s a p u r g a que los n i ñ o s 
t o m a n con p lacer , porque es u n r i co 
B o m b ó n con l a p u r g a o c u l t a en l a C r e -
m a . Se vende en toda^ l a s b o t i c a s y en 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n -
r ique. L o s n i ñ o s piden que l e s den B o m -
b ó n P u r g a n t e de l doctor M a r t í . 
a l t . 1 Nov . 
P U B L I C A C I O N E S 
B O H E M I A 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
de e s t a e x c e l e n t e r e v i s t a . V i e n e r e -
l í e l o d é u n m a t e r i a l s e l e c t o y a m e -
n o , a u t o r i z a d o p o r f i r m a s d e c e l e -
b r a d o s l i t e r a t o s y p e r i o d i s t a s . 
E n l a p u r t a d a l u c e iw ia h e r m o s a 
t r i c o r n i a , c ^ p i a d e u n c u a d r o de C a s -
r o r G o n K á l f c z D a m a , t i t u l a d o " C h o -
z a de p a o t o r e s " . T a m b i é n t r a e e s t e 
n ú m e r o d e " B o h e m i a " , o t r a e x c e l e n -
te t r i c o r n i a q u e r e p r o d u c e u n a b e l l a 
m a r i n a de , j o v e n p i n t o r A . M e n e n -
c l e r . 
E l m a t e r i a l de l e c t u r a e s e i s i -
g u i e n t e : 
" E l d i r i ñ o L e o n a r d o , ' * e x q u t f l f t » 
c r ó n i c a p o r e l r e p u t a d o l i t e r a t o 
F r a c i s c o C a ñ e l l a s . 
" ¿ V o l v e r i n ? " , b e l l o c u e n t o p o r 
R a f a e l U . G o n z á l e z . 
¿ " ¡ P o b r e n i ñ a ! " , i n t e r e s a n t e j 
h e r m o s o t r a b a j o d e G a b n e l J i m é n e z 
L á m a r . 
" A p o t e o s i s d e b e l l e z a " , c r ó n i c a 
n e o y o r k l n a d e l n o t a b l e e s c r i t o r J o s é 
M . B a d a . 
" E l D í a de D i f u n t o s " , i n s p i r a d o s 
y e x q u i s i t o s v e r s o s d e P e d r o A . G o n -
z á l e z L l ó r e n t e . 
" L a t e m p o r a d a e n e l " M e t r o p o l i -
t a m " , d e N e w Y o r k " , i n t e r e s a n t e 
c r ó n i c a , p o r e l d o c t o r H . N o v o a 
S p a d e . 
" L a p r o t e c c i ó n a l o s a n l m a l e e " , 
s u g e s t i v a i n f o r m a c i ó n c o n v a r i a s fo -
t o g r a f í a s , c o n m o t i v o d e u n a l t r u i s t a 
r a s g o d e l d o c t o r M a r i ó D í a z I r í z a r . 
Y l a s s e c c i o n e s d e T e a t r o s , p o r 
" E l C u r i o s o I m p e r t i n e n t e " , S o c i a l e s , 
p o r M a n u e l C a l z a d l l l a . P a r a l a s D a -
m a s , p o r E s t e l a A r z a y o t r a s . 
T o d a p e r s o n a q u e s e s u s c r i b a a 
" B o h e m i a " t i e n e d e r e c h o a r e c i b i r 
g r a t i s , m e n « t u a l m e n t e . u n e j e m p l a r 
de l a e x c e l e n t e r e v i s t a d e m o d a s 
" E l e g a n c i a s " y u n a l i n d a p i e z a d e 
m ú s i c a . 
E l e l a r m a d e l q u e a n u n c i a . 
A n u n c i a r es s u g e s t i o n a r . A s i l o 
h a d e c l a r a d o u n e m i n e n t e e s t a -
d i s t a , q u i e n a i u v e z p o n e e n 
m a n i f i e s t o l o » p e l i g r o » ^e J 0 8 
a n u n c i o » e x a g e r a d o » , q u e h a b l a n 
d e m a s i a d o b i e n d e u n p r o d u c t o 
m a l o . C o n « o b r a d a r a z ó n p r e t e n -
d e v e r u n t i m o e n e l l o » . 
o O o 
T a a s ó l i d o s s o n l o » c i m i e n t o s 
S 1 1 0 I a ) 
e n q u e d e s c a n s a n e l c r é d h o 
b u e n n o m b r e d e l a s n e v e r j u ¿ l ^ 
S y p h o n y o t r o » « r t í c u l o » ^ ^ 
y a v e n i a e s p e c i a l i z a e» t» r^1' 
f i l t r o » , g a b i n e t e » de c o c i n a y * 
t u f a s d e g a » . q u e res is ten fi^*" 
m e n t e el a c o m e t i m i e n t o <]- T 
m á s r u d a c o m p e t e n c i » . * 
L ó g i c o es , p o r o t r a part© ^ 
l a m e j o r n e v e r a te expenda i ! 
E l P a l a c i o d e l a s N e v e r a » . ^ 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C l e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 i 
E L A T E N T A D O A L S E G U N D O J E -
F E D E L A S E C R E T A 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o , 
r e u n i d a e n r e c i e n t e s e s i ó n , a d o p t ó e l 
a c u e r d o d e h a c e r p ú b l i c a p r o t e s t a 
d e l a c t o r e a l i z a d o e n l a m o r a d a d e l 
S e g u n d o J e f e de l a P o l i c í a S e c r e t a 
N a c i o n a l s e ñ o r J u a n F r a n c i s c o D e -
l a n e . 
L o s v e r d a d e r o s o b r e r o s n o e x i g e n j 
s u s a s p i r a c i o n e s c o n l a d i n a m i t a y i 
el r e v ó l v e r , t a l e s p r o c e d i m i e n t o s s o n • 
i n d i g n o s d e l a a c t u a l c i v i l i z a c i ó n , 
m u c h o m e n o s c o n e m p l e a d o s c o - l 
m o e l s e ñ o r D e l a n e , q u e h a n d e m o s - , 
t r a d o e n t o d o s s u s a c t o s l a h o n r a -
d e z p o r u n ^ado y l a j u s t i c i a p o r 
o t r a . 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o , 
d e s e a h a c e r p ú b l i c o p o r m e d ? o d e 
l a s p r e s e n t e s l í n e a s s u f e l i c i t a c i ó n 
a l s e ñ o r D e l a n e p o r h a b e r s a l i d o 
i l e s o d e l a t e n t a d o d e q u e f u é o b j e -
t o y s i g n i f i c a r l e q u e l o s o b r e r o s l e 
e s t á n a l t a m e n t e r e c o n o c i d o s p o r s u 
a c t u a c i ó n S i e m p r e a l t r u i s t a e n ^ n a n -
toe a c t o s h a t e n i d o i n t e r v e n c i ó n . 
C o m o r e s u l t a d o d e l a c u e r d o a d o p -
t a d o se c o m i i s i o n a a l s e ñ o r A r t u r o 
M e d e r o s , S e c r e t a r i o d e l a U n i ó n , p a -
r a q u e e n n o m b r e d e l a r e f e r i d a 
A g r u p a c i ó n h a g a l l e g a r a l s e ñ o r D e -
! l a ñ e l a a l u d i d a f e l i c i t a c i ó n . 
J u a n J o s é S a b a t é s . 
P r e s i d i e n t e . 
A r t u r o M e d e r o s . 
S e c r e t a r i o . 
T A R J E T A S P A R A F E L I C I T A C I O N 
P A S C U A S Y * A Ñ O N U E V O 
A c a b a m o s d « c o n f e c c i o n a r u n m u e s t r a r i o completo de t a r j e t a s p a -
r a f e l i c i t a c i ó n de P a s c u a s y Af i c N u e v o , t i n a s e l e c t a v a r i e d a d e n 
e s t i l o s t i m b r a d o s a l r e l i eve . 
T a m b i é n tenemos u n buen sur t ido de t a r j e t a s en I n g l é s . 
A los que se i n t e r e s e n en o b t t n c r qjgo nuevo y d i s t i n g u i d o e n 
t a r j e t a s , s u p l i c a m o s s o l i c i t e n nueptro m u e s t r a r i o o a v í s e n o s p a r a que 
u n o ae n u e s t r o s v e n d e d o r e s p a s e a recoger s u s ó r d e n e s . 
P . R Ü I Z & H N O S . 
P a p e l e r í a f i a » . 
V S Z > B r O N O S : A-1818 y A-9406 O ' B S Z K Z , ? So. 50. S A B A K A 
a l t . 6 d - l ] 
L o p r i n c i p a l f a l t a e n l a m e s a , c u a n d o f a l t a e l p a n . . . d e 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
E l m e j o r p a n d e l a H a b a n a . 
P i d a m u e s t r a . — L i n e a y D — T e l F - d l e z - c e r o - c u a t r o , 
" S I N M I E D 3 A L F R I Ó 
« a l g a a h a c e r s u s c o m p r a s y v e n g a d e s p u é s a s a b o r e a r e l m á s e x q u i s i t o 
c a f é c o n l e c h e . T a m b i é n t e n e m o s c h o c o l a t e a l a e s p a ñ o l a y a l a f r a n c e s a 
L E C H E Y C A F E D E P R I M E R A C L A S E . — A T E N C I O N E S P E C I A L . 
" L f t F L O R G U B f l N f l " g a l i / i n o y s a n j ó s e 
D U L C E S — L I C O R E S — H E L A D O S — C O N S E R V A S 
U S A D O S 
t 
C o n l a l l e g a d a d e l 
I N V I E R N O 
V I N I E R O N L O S N U E V O S M O D E L O S D E Z A P A T O S 
V E N D E M O S B U E N O Y B A R A T O 
S u r t i d o I n m e n s o i P r e c i o s E G o n ó m i c o s 
R A . S O S 
E l e g a n t í s i m o s M o d e l o s 
i i i 
P A G O D E L O S S A L A R I O S 
D U R A N T E L O S P E R M I S O S 
RASO Y C H A R O L , . . $ 7 5 0 . ^ o . . . . . . . $ 9 0 0 
V a r i e d a d e n P i e l e s F i n í s i m a s y e n C o l o r e s 
B E m U M A D E t l A f l f l BENCH MADE tfoOn 
fc4S0 í l ü U U RASO Y CHAROL W " 
T E N E M O S P A R A T O D O S L O S G U S T O * 
P e l e t e r í a 
L A C E L I A 
D e s d e l a g u e r r a áe h a i n t r o d u c i d o j 
l a c o s t u m b r e de p a g a r l o s s a l a r i o s i 
a l o s o b r e r o s d u r a n t e l o s p e r m i s o s 
e n c i e r t o n ú m e r o d e i n d u s t r i a d e 
n U m e r ó s ó s p a í s e s . 
L a s " I n f o r m a c i o n e s S o c i a l e s ' * p u - \ 
b l i . c a n i n t e r e s a n t e s d a t o s s o b r e l a s i 
m e d i d a s l e g i s l a t i v a s , v i g e n t e o e h 
p r o y e c t o , r e s p e c t o a l p a g o d e s a l a - , 
r i o s d u r a n t e l o s p e r m i s o s , y s o b r e 
u n g r a n n ú m e r o de c o n t r a t o s c o l e e -
t i v o s , i m p l a n t a d o s e n e l g u n o s p a í - j 
s e s . 
E n l a G r a n B r e t a ñ a , m á s d e 1 0 0 I 
c o n t r a t o s c o l e c t i v o s o c o n v e n i o s '3e i 
í n d o l e p a r e c i d a , q u e c o n c e d e n e l p a -
go de s a l a r l o s d u r a n t e l o s p e r m i s o s , 
h a n s i d o c o m u n i c a d o s a l M i n i s t e r i o 
d e l T r a b a j o . L a m a y o r í a d e l o s c o n -
t r a t o s c o l e c t i v o s e s t a b l e c e n . q u e d e - ! 
b e r á n e s r p a g a d o s l o s s a l a r i o s e n I 
l o s d í a s f e r i a d o s l e g a l e s y a d e m á s j 
u n c i e r t o n ú m e r o d e d í a s q u e v a r í a | 
de 3 a 1 2 p o r a ñ o . A m e n u d o d i c h o 
p a g o e e t á s u j e t o a l a c o n d i c i ó n d e 
q u e l o s a s a l a r i a d o s l l e v e n de 6 a 1 2 
m e s e s e n l a e m p r e s a ; e n c i e r t o s c a -
s a s , e l n ú m e r o d e d í a s d a p e r m i s o v a 
•ría s e g ú n l a s h o r a s d e p r e s e n c i a e n 
l a m i s m a . E n A l e m a n i a , e l 7 2 % d e l 
t o t a l d e l o s c o n t r a t o s c o l e c t i v o s q u o 
c o m p r e n d e n e l 8 6 % d e l o s o b r e r o s , 
c o n t i e n e n c l á u s u l a s r e l a t i v a s a l o s 
p e r m i s o p o r c a d a a ñ o d o s e r v i c i o . \ 
c i ó n m e d i a d e l p e r n n s o e s d e 3 d í a s I 
l a b o r a b l e s e n e l 5 0 % d e l o s c o n t r a - I 
t o s , y d e 3 a 6 d í a s e n e l 41 % . 
E n A u s t r i a , l a l e y s o b r e l o s p e r m i - ! 
s o s d e l o s t r a b a j a d o r e s e s t i p u l a q u e 
a c i e r t a s c l a s e s d e é s t o s l e s s e r á a c o r -
d a d o u n p e r í o d o d e U n a s e m a n a d e 1 
p e r m s i o p o r c a d a a ñ o d e s e r v i c i o . 
E n I t a k a e l s i s t e m a de l o s p e r m l - i 
s o s p a g a d o s s e a p l i c a a c t u a l m e n t e j 
e u l a m a y o r í a d e l a s m á s i m p o r t a n - | 
t e s i n d u s t r i a s . L a d u r a c i ó n de l o s 
p e r m i s o s es de 6 d í a s e n l a i n d u s -
t r i a q u í m i c a , e n l a m e t a l ú r g i c a y e n j 
l a t e x t i l , y de 1 2 a 15 e n l a s f á b r i c a s i 
de g a s , de e l e c t r i c i d a d y e n l a i m - 1 
p r e n t a . E n l a m a y o r í a d e e s t o s en-1 
e o s , l o s o b r e r o s - t i e n e n d e r e c h o a u n I 
p e r m i s o d e s p u é s de u n a ñ o d e s e r v i -
c i o , y , e n u n o o d o s c a s o s , d e s p u é s ! 
de 6 m e s e s de p r e s e n c i a . 
E n C h e c o e s l o v a q u i a , se p r e s e n t a r á 
p r ó x i m a m e n t e a l a A s a m b l e a N a c i ó - ! 
n a l u n d e c r e t o g u b e r n a m e n t a l r e l a t l i 
v o a l o s p e r m i s o s d e l o s o b r e r o s . E s - i 
te d e c r e t o p r e v e e p e r m i s o s a n u a l e s I 
p o r l o s o b r e r o s do l a i n d u s t r i a , e l i 
¡ K e r v i c i o d o m é s t i c o y l o s a p r e n d i c e s ¡ 
d - ^ p u é s de u n a ñ o de t r a b a j o i n i n t e - ! 
r r u m p i d o . L a d u r a c i ó n de l o s p e r m i -
sOa s e r á de 6 d í a s l a b o r a b l e s p a r a 1n« | 
| o b r e r o s q u e l l e v e n , de u n o a 1 0 a f i o s ! 
d e s é r v e lo y d e 1 2 d í a s l a b o r a b l p s 
p a r a a q u e l l o s q u e p r e s t a n s e r v i c i o | 
d e s d e m á s de 1 0 a ñ o s . 
£ • K D . 
E L J O V E N 
M A N U E L L O P E Z P E R E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d í a 1 5 a l a s o c h o d e í a 
m a ñ a n a , s u m a d r e , h e r m a n a , t í o s , p a r i e n t e s y a m i g o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e s d e l a Q u i n t a L a C o v a d o n -
g a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 . 
M a r í a P é r e z V d a . d e L ó p e z , M a r í a J o s e f a L ó p e z , U r b a n o P é r e z , 
N i c a n o r P é r e z , A n i c e t o P é r e z ( a u s e n t e ) , J o s é P é r e z , ( a u s e n t e ) 
F e r n a n d o P é r e z , C e l e s t i n o V a l l e , J o s é C u e n c o , R ó s e t e & P é r e z , 
B a n d a l i o C i e n f u e g o s & C o . 
• í n r m 
A B A N I Q U E R I A P A R A G Ü E R I A 
i 
I m e n s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e A B A N I C O S , a p r e c i o s m u y bajos, 
P A R A G U A S , B A S T O N E S Y C U R I O S I D A D E S . 
E s p e c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e estos a r t í c u l o s 1 
C o m p r a - v e n t a d e o b j e t o s a n t i g u o s . 
R A M O N C A N A L S 
« L A E S P E R * N Z A " I 
O ' R E I L L Y 7 5 T E L E F O N O M - 3 6 8 S | 
B A S T O N E R I A » — . . C U R I O S I D A D E S * " ' 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N C 8 3 7 1 a l t . 2t-lo. 
E S T I L O S D E G R A N N O V E -
D A D . 
E S P E C I A L E S P A R A C A P A S 
Y V E S T I D O S . L O S Q U E H A -
C E M O S H A S T A D E 1 3 5 
C E N T I M E T R O S . 
T R A B A J O S . P E R F E C T O S 
O B I S P O 7 6 
C 8 8 2 3 a l t . 5 d - 1 3 
m m T 
E l V i e r n e s d e 3 a 6 
E s e l flia q u e y o y a o t r e c e r a l a s d a m a s 5 0 m o d e l o s de S o m -
b r e r o s N u e v o s p a r a d e m o s t r a r a l p ú b l i c o , n u e a t r o s t r a b a j o s 
d e 7 y 8 p e s o s . L a s d a m a s v e r á n q u e L a M i r a l e s l a ú n i c a c a -
s a d e M o d a s q u e o f r e c e e s t a o p o r t u n á d a d . E n I n d u s t r i a 1 1 2 , 
T e l é f o n o . A - 3 7 4 0 , 
C 8 8 8 r 
E n e s t j s d í a s d e e n t r a d a d e I n -
v i e r n o l a s s e ñ o r a s s e d e t i e n e n a n t e 
l a s v i d r i e r a s d e " T R I f l M 0 N " e n c o n -
t e m p l a c ó n d e t a n t o s m o d a o s l i n d o s 
c o m o t i e n e . 
" T R I A N O N " 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
T d - 1 5 
: g i d o Y L U Z H A B A N A T E L E F O N O n - 1 6 2 1 
C 8 7 D 1 
S ! S D E L A 
C o m p l e t o 
P a r c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
B M I L I A N Q D E L G A D O 
S A L U D N U M E R Ó 6 0 . B A J O S 
T E L E f O N G A - 8 0 2 2 
4 pesos 
2 p e s o s 
a i t . ~ " d ^ r r * ^ i C S 5 G 7 a l t . id-i 
A s o m b r o s o E x i t o . 
. C u r a c i ó n s i n m e d i c a m e n t o s d e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , i n f a l i b l e en e s t r e ñ i m i e n t o , C o l i t i s y 
a p e n d i c l t i s 
P o r l a c e l e b r a d a 
C A S C A D A . J . B . L 
T>« T " S r B R E I . L ' S I I T a Z E Z n C I N S T I T U T E D E Í T E W Y O K 
Pifla. f o l l e t o » ffratis. D l B t r i b n i a o r e s G a r c í a y L o z a r , Amarg'ux'a 24. T e r 
l é f o n o M-4843 . H a t a i m 
4370O g d a l t - l » 
C 8 8 8 1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I G O R A P I D O Y S £ G U R 0 , 
A Ñ O y ^ f D I A R I O Í ) E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 á e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
• £ í í o < 8 v J ñ r G J E l í a a 
J N 3 ü L T © R j O i ' C 
V a p i d e u s t e d n n m o d i s t o y m o -
m i o s p a r a dos t r a j e s . H o y p r e c i s a -
d fa i l e s a s u c a r t a en l o s m o m e n -
f f a u e m e e n c u e n t r o ^ a t u r a d a " -
a n u e d e d e c i r s e a s i — d e l a e u n -
P ^ c n e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y a b r i -
g a a l a ó p e r a , d e l . i ' C a g a G r a n -
a r , • p 0 r q u é n o s e d a n n a v u e l t e -
r a por a l l í y a q u e v í v j t a n c e r c a 
A * is H a b a n a ? 
r a s o c i e d a d e n t e r a d e s f i l a p o r 
^ s a l o n e s y se d i s p u t a n l o s m o d e -
los fine v a n d e s a p a r e c i e n d o r a p i d a -
^ p i d n a d e s c r i b i r l e a y u n o s , p e r o 
. , 0 n t a n t o s ! Y de l a s f i r m a s m á s 
¿ o n e c i d a s de m o d i s t o s f r a n c e s e s : 
r p r m a i n e , D o u c e t , L a n v i - . , G e o g e t t e , 
K e n é e ; Y o t r o s t a n f a m o s o s . 
A l l í p o d r í a s e l e c c i o n a r e l v e s t i d o 
A n o c h e , q u e l o s h a y p n c i o s o s . R a s -
npc o a l o t r o p u e d o d e c i r l e q u e p r e -
c e n c i é l a s e l e c c i ó n de u n o b l a n c o , 
j A U Í s i t o , b o r d a d o c o n d i a m a n t e s . 
1 l a m i s m a c a s a se Jiioienron c a r g o 
¿ e a ñ a d i r e l v e l o de m a n t o y l o s 
i z a l i a r e s . L e a s e g u r o q j e n a d a l i e -
rho expro fe so d i e r a m e j o r r e s u l t a d o 
con m e n o s t i e m p o . L o s p r e c i o s no 
deben d e t e n e r l a - V a y a y t o m e u n a 
i m p r e s i ó n p a r a q u e se c o n v e n z a . 
E n s a l i d a s de t e a t r o h a y p r e c i o s i -
dades, E i t i s ú m e t á l i c o b r o c h a d o , 
en p la ta , o r o o c o l o r e s es l o m á s 
nuevo y e n t r a e n l a c o m b i n a c i ó n de 
los mode los m á s e l e g a n t e s . L a c a p a 
siempre se u s a y es m u y c ó m o d a , 
pero el a b r i g o a b r o c h a d o a l l a d o i z -
quierdo es lo m á a n u e v o y f a v o r e c e 
para l a e s b e l t e z de l a f i g u r a . 
L a c a p a de f l e c o s h a p a s a d o do 
moda, p e r o s i l a t i e n e y e s b u e n a 
p o d r í a l l e v a r l a a l g u n a t g z . 
F l a m a r l ó n . — L o s T e r r e m o t o á 
Me I n f o r m a n q n « e s a o b r a h a b l a 
ex tensamente d e l a s u n t o q u e m e 
c o n s u l t ó u n l e c t o r d í a s p a s a d o s , 
L o s t e r r e m o t o s d e A l a m a , G r a n a -
d a . L o a v i s o a l o s i n t o v r s a d o s p a r a 
q u e l a c o n s u l t e n . 
E v a . 
L o p r i m e r o q u e t i e n e q u e d e c i r -
m e es e l n ú m e r o de \ o U I o s de l a 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a de s u c a s a . E l 
" j u e g o d o m é s t i c o " v i e n e p a r a c o -
r r i e n t e de 1 1 0 y de 2 2 0 . 
M a r g a r i t a . 
D i r i j a s u c a r t a a l D I a T v I O D E L A 
M A R I N A , P r a d o 10 3 , a c a r g o d e l 
s e ñ o r F . B u e n d í a , q u e t o a d r á m u c h o 
g u s t o e n e n t r e g a r l a a l e e ñ o r A l e -
j a n d r o S á n c h e z F e l i p e . 
L i l l ú . 
E n " L e P r í n t e m p s " O b i s p o y C o m -
p ó r t e l a , p u e d e e n c o n t r a r e l r a t i n é e 
de s e d a q u e n e c e s i t a . E s t e l a de l u -
c i m i e n t o y d u r a c i ó n , o c o m o s e s u e l e 
d e c i r : H o n r a y p r o v e c h o . 
I n d e c i s a , 
¿ P o r q u é t a n t a t i m i d e z ? 
E s v e r d a d q u e e s a e s u n a J o y e r í a 
de r i c o s , ( c o m o d i c e ufited t a n d e s -
c o n s o l a d a ) , p e r o , l o s s e i o r e s C u e r -
v o , d u e ñ o s de l a c a s a , s e n p e r s o n a s 
m u y a m a b l e s y p r e v i s o r a s . V a y a y" 
e n c o n t r a r á a r t í c u l o s d r a l t a f a n t a -
s í a y d e n t r o d e s u p r e s u p u e s t o . 
A m a l l n a . 
S i l o d e s e a , c ó r t e s e Ir* m e l e n a c o n 
lo q u e r e b a j a r á a l g u n o s a ñ o s y n o 
h a r á d a ñ o a n a d i e . P u e d o a s e g u r a r -
l e q u e c a d a d í a se p o p u l a r i z a m á s 
l a m o d a e n e l e x t r a n j e r o y q u e to -
d a v í a se r e c o r t a n l o s c a b e l l o s m á s 
c o r t o s q u e a l p r i n c i p i o de u s a r s e l a 
m e l e n a . N o c r e o q u e y a d e s a p a r e z c a 
m o d a t a n c ó m o d a e h i g i é n i c a . 
E n a m o r a d o . 
¿ P o r q u é n o l e r e g a l a u n o a g e m e -
l o s e s m a l t a d o s en c o l o r e s ? E s l o ú l -
t i m o p a r a l a ó p e r a . V e a 7os q u e t i e -
n e n e n " A r g o s " , p o r t a l e s d e P a y r e t . 
U N H I J O P R O D I G ! 
H I S T O R I A Q U E P A R E C E C U E N T O 
O C U E N T O Q U E P A R E C E 
H I S T O R I A 
H a b í a c o n c l u i d o d e c o m e r e n e l 
sitio d é c o s t u m b r e : j u n t o a l a v i t r l » 
na r e l u c i e n t e d o n d e losj j a m p n e s e n 
dulce o s t e n t a n s u s l o m o s g r a s o s r e -
vestidos c o n a z ú c a r q u e m a d a ; d o n d e 
los pavos s i n c a b e z a se e n t r e g a n p a n -
za a r r i b a a l a s c a r i c i a s d e l l a r g o , a f i -
lado c u c h i l l o d e l r e p o s t e r o ; d o n d e 
los l a n g o s t i n o s se e n c o g e n p a r a d o r -
mir e l s u e ñ o e t e r n o de .n iro de s u s 
roj izos c a p a r a z o n e s ; y d o n d e l a s l a -
tas de c o n s e r v a s ' a v e n t a d a s p o r e l 
t iempo q u e l a s a b r u m a , p e r f í l a n s e 
a l i n e a d a s c o m o s o l d a d o s e n o r d e n 
de b a t a l l a . 
S u e n a n l a s s i e t e e n e l m o d e s t o r e -
lo j d e l r e s t o r a n t ; es l a h r r a e n q u e 
p r i n c i p i a a a n i m a r s e e l e s c e n a r i o . 
A poco v a n l l e g a n d o los p a r r o q u i a , 
n o s . 
E n l a c a n t i n a , d e p i é , a n t e s e n d o s 
vasos de c e r v e z a , t r e s m.'>zos f e s t i v o s 
v b u l l i c i o s o s , "el s o m b r e r o d e r r u m -
bado s o b r e l a n u c a , c o n f í a n s u v e n -
t u r a a u n c u b i l e t e d e c u e r o d e n t r o 
del c u a l a g i t a n f e b r i l e s l o s d a d o s 
de h u e s o . 
C h o c a n l a s b o l a s de b i l l a r e n e l 
sa lón v e c i n o ; y a l r u i d o q u e b a c e n 
los p latos y l o s t r i n c h a n t e s , m e z c l á n -
se las c o n v e r s a c i o n e s de l o s c o m e n -
sales que c h a r l a n e n t r e s í s o b r e c o -
sas s in i m p o r t a n c i a y l a s v o c e s d e 
los d e p e n d i e n t e s o r d e n a n d o e l m e n ú . 
E n c i e n d o u n t a b a c o ; c o n e l r e f i -
nado p l a c e r de u n s i b a r i t a h u m e d e z -
co la p u n t a o p u e s t a de l h a b a n o e n 
Ja copa l l e n a h a s t a l o s b o r d e s de 
menta h e l a d a . F u m o . C o n t e m p l o ex -
taisiado, c o m o s i se t r a t a s e d e u n 
e s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
las e s p i r a l e s d e l h u m o q u e s e r e m o n -
tan con g r a c i a a l a s v i g a s d e l ' techo. 
Repito l a o p e r a c i ó n doq. c i n c o , d i e z 
Vec'é&, h a s t a q u e e n e l f o n d o d e l v a -
so queda a p e n a s l i c o r . B a t o p a l m a s ; 
alguien se a c e r c a y y o s i n m i r a r l e , 
sumido en m i p r o f u n d o e n s u e ñ o d i -
go: 
— M e n L a c o n h i e l o . 
A h o r a l l u e v e y v e n t e a . B a j o l a l l u -
via pasan r a u d o s a u t o s c o n l a s c o r -
«fiátí c o r r i d a s . E l foco dtj l a e s q u i n a 
Parpadea-. U n a m u j e r o u e e s p e r a e l 
Wanvía t r a s p o n e l a p u e r t a d e l r e s t o -
rant y m i r a a l c i e l o c o n d e s c o n f i a n -
za. 
U n c a b a l l e r o g r u e s o y r u b i o , de 
aspocío e x t r a n j e r o , d^ a i r e d i s t i n -
^ i d o se i n c l i n a a n t e m í c o n e l a d e -
man prop io de u n g e n r i l h o m b r e . A 
^ i vez le s a l u d o m o v i e n d o l a c a b e -
za. 
E l c a b a l l e r o m e p i d e e x c u s a s : 
; . C o n s u p e r m i s o — d i c e y t o m a 
diento e n m í m e s a . 
P a r e c e n o r t e a m e r i c a n o : y lo e s e n 
« e c t o . A d o p t ó u n a p o s t u r a c o r r e c -
la y r e s p o n d o : 
^ - U s t e d lo t i e n e s e ñ o r 
E l e x t r a n j e r o h a o r d e n a d o s u c o -
" ^ a y l a c o n s u m e l e n t a m e n t e . O b -
n"'0 c o ^ e l r a b i l l o d e l e j o q u e t i e -
ro ^ c e ñ o p r e o c u p a d o y q u e e n s u 
ostro h a y u n a s o m b r a de ' t r i s t e z a . 
A i c a f é , q u e r e v u e l v e n e r v i o s o c o n 
4 ^ h a r i l l a , se d i r i g e a m i : 
ma t5emP0 es de r e í r o s — e x c l a -
c u i 7 S i " r * a f i r m o — es ^ p e r r o s . C a l -
"f- a h o r a e n N o v i e m b r e 
d a l l a m o s . E l i n s i s t e 
cahT e m b a r g 0 . c u a n d o m e a c e r -
Cnhn ^ m a ñ a n a a l a s c o s t a s de 
e l t i e m p o e r a d í l i c i o s o , . c a s i 
" " i n a v e r a l . 
— ¡ A h ! l l e g ó u s t e d e s t a m a ñ a n a . 
— S i s e ñ o r : v e n g o a a r r e g l a r m i s 
a s u n t o s . 
M e f i g u r é q u e a q u e l c a b a l l e r o d e -
s e a b a e x p a n s i o n a r s e b u s c a n d o u n 
c o n f i d e n t e y m e d i s p u s e a t i r a r l e d e 
l a l e n g u a . 
— A s u n t o s e c o n ó m i c o s ¿ V l r r d a d ? 
— U s ' i e d lo h a d i c h o . 
— P r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , d i n e r o 
e n f i n . . . 
E l e x t r a n j e r o h i z o u n s i g n o a f i r -
m a t i v o . 
— ¿ Y s e v u e l v e u s t e d a s u p a í s ? 
— P o s i b l e m e n t e . 
— D e p e n d e e n t o n c e s d e l a v e n t a 
q u e r e a l i c e . 
— ¡ O h ! N o D e p e n d e ¡ i e q u e r e c o -
b r e s i q u i e r a s e a , p a r t e d e l o p e r d i -
do . 
A b r í l o s o j o s i n t r i g a d o y d e j é d e 
f u m a r . 
E l c a b a l l e r o p r o s i g u i ó : 
— A q u í e n l a H a b a n a , t e n g o a m i -
gos q u e m e a y u d a r á n «i e l l o ; y c o n -
f í o a d e m á s e n l o s T r i b u n a l e s de J u s -
t i c i a a u n c u a n d o no q u i í ' i e r a r e c u -
r r i r a t a l e x t r e m o . 
— L u e g o u s t e d c o n o c e l a H a b a -
n a . 
— M u c h o . A q u í v i v í a l ^ ú n t i e m p o 
o c u p a n d o u n a a l t í s i m a p o s i c i ó n o f i -
c i a l . 
— ¿ I n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o a c a s o ? 
— N o ; e s t u v e e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l ; f u é d u r a n t e l a p r i m e r a 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a ; a r a i z d e 
f i r m a r s e l a p a z . O r g a n ' c é l o s s e r v í 
c i o s de u n i m p o r t a n t í s i y n o d e p a r t a -
m e n t o de l a H a c i e n d a v p o r m i c a -
r á c t e r y p o r m i a c t i v i d a d m e r e c í e l 
a p l a u s o de m i G o b i e r n o y m e c a p t é 
l a s i m p a t í a y e l a f e c t o de c u b a n o s 
p r o m i n e n t e s . Y o s o y M i \ . . 
— ¡ A h ! 
H i c e m e m o r i a y r e c o r d é s u n o m -
b r e , a s o c i a d o p o r v l n c u í - . s de h o n r a -
d e z e i n t e l i g e n c i a a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n h o n r a d a d e C u b a de' G e n e r a l 
W o o d . N o c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e a 
m i i n t e r l o c u t o r ; p e r o n o lo i g n o r a b a . 
T e n í a p u e s a n t e m í a u n e x - f u n c i o -
n a r i o q u e h a b í a s i d o e n e x t r e m o po-
p u l a r e n C u b a . 
D e s d e e s t e m o m e n t o m e I n t e r e s é 
p o r m i c o m p a ñ e r o de m e s a . 
— ¿ Y b i e n ? — p r e g u n t a . 
— C u a n d o c e s é e n e l c a r g o , c o n -
v e n c i d o de l a r i q u e z a d e l a t i e r r a 
c u b a n a ; s e g u r o de s u b i ü l a n t e p o r -
v e n i r , e m p l e é m i f o r t u n a , p e r s o n a l 
e n e i f o m e n t o de a l g u n o s n e g o c i o s 
p r o d u c t i v o s . Y e l é x i t o m e s o n r i ó . 
A l c a b o de l o ? a ñ o s d u p l i q u é e l c a -
p i t a l . L a p e r s p e c t i v a e r a h e r m o s a , 
a t r a y e n t e , p e r o y o m e s e n t í a v i e j o 
y c a n s a d o y d e c i d í r e t i r a r m e a m i 
j j a l s . E n c a r g u é , c o n a m p l í s i m o s po-
d e r e s , a m i ú n i c o h i j o , q u e c o n t i n u a -
s e l o s n e g o c i o s . Y s a t i s f e c h o , f u i m e 
r o n m i e s p o s a a los E s t a d o s U n i -
d o s . . . 
M r . . . . fie i n t e r r u m p ' ó / p f t r a s o r b e r 
n n t r a g u i t o ele a g u a . Y o I m p a c i e n t é , 
d e s e o s o de l l e g a r a l f i n a l , p r e g u n t é : 
— ¿ Y . . . ? 
— Y m i h i j o , e] h i j o de m i s e n t r a -
ñ a s e n poco t i e m p o n ^ i l v e r s ó l a f o r -
t u n a q u e p u s e en s u s m a n o s ; e m -
p e ñ ó on c o m p r o m i s o s l e o n i n o s l a s 
t i e r r a s ; d i l a p i d ó en s u m a , p a r a c o l -
m a r s u s p l a c e r e s l o s t e s c i o s q u e le 
c o n f i é . 
— ¡ Q u e l o c u r a ? 
— ¡ Q u e m a l d a d , qtl3 c r i m e n ! d i -
r í a u s t e d m e j o r . D i o s q u e todo l o v é 
s a b r á j u z g a r l o . P e r o e a j n o e s t o d í i : 
S i n o que m i m u j e r , l a p o b r e m a d r e 
N O T A S P E R S O N A L E S 
, D R , E N R I Q U E M A R T I N E Z Y O D I O 
E n a t e n t o B . L . M . n o s c o m u n i -
c a e l d o c t o r E n r i q u e M a r t í n e z y 
O d i o , q u e h a e s t a b l e c i d o s u b u f e t e 
de a b o g a d o c o n j u n t a m e n t e c o n e l 
d e l d o c t o r E m i l i a n o O d i o C a s a ñ a s , 
e n e l D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 6 d e l 
e d i f i c i o " D e s i " , e n S a n t i a g o de C u -
b a . 
A g r a d e c i d o p o r s u a t e n c i ó n d e -
s e a m o s m u c h o s é x i t o s e n s u c a r r e r a 
a l d o c t o r M a r t í n e z y O d i o . 
de m i h i j o t r a s p a s a d a de d o l o r y de 
v e r g ü e n z a h a m u e r t o h i c e p o c o . . . 
Y y o v i , e n l o s o j o s de a q u e l ex-
t r a n j e r o , c o r r e r d o s g r u e s a s l á g r i -
m a s . 
P a r a d e s v i a r s u p e n s a m i e n t o p r e -
g u n t é : 
— ¿ Y a h o r a q u e se p i o p o n e u s -
t e d ? 
— R e c o b r a r p a r t e de l o p e r d i d o . 
A l e f e c t o e s t o y e n t r a t o s c o n u n a b o -
g a d o q u e e s t a b l e c e r á l a c o r r e s p o n -
d i e n t e q u e r e l l a c r i m i n a l c o n t r a e l 
m a l v a d o ; e i r á a . P r e s i d i o P e r o . . . 
— ¿ E h ? 
— P e r o a n t e s de l l e g a r a l l í , d e s e o 
v e r l e , h a b l a r l e , q u e v u e l v a a m i l a -
do , c o n v e n c e r l e y j u n t o s o b r a r de 
m a n e r a q u e l o g r e m o s s a l v a r u n a 
p o r c i ó n d e c u a n t o n o h a n a u f r a g a -
do p o r c o m p l e t o . M e p r o p o n g o e v i -
t a r , c o m o p a d r e y c o m o c r i s t i a n o , 
m e t e r a m i h i j o a l a c á r c e l . E s u n 
p r o b l e m a de c o n c i e n c i a . ¿ N o le p a -
r e c e ? 
— M e l o p a r e c e . 
J — P o r l o p r o n t o h a r é q u e le h a -
b l e n e n m i n o m b r e s u s a m i g o s ; q u e 
se lo p r o p o n g a m i a b o g a d o . S e r é c a -
paz d e e m p l a z a r l o p o r m e d i o d e l o s 
p e r i ó d i c o s . Y c u a n d o n o h a y a c o n -
s e g u i d o n a d a , e n t o n c e s , s o l o e n t o n -
ces y e l n e s c r ú p u l o s , l e o b l i g a r é q u e 
r e s p o n d a de « u c o n d u c t a a n t e l o s 
T r i b u n a l e s . 
M r n o d i j o m á a . A c a s o 
e s t a b a e m o c i o n a d o . M e s a l u d ó s a -
c u d i é n d o m e l a m a n o e x p r e s i v a m e n -
te y se m a r c h ó b a j o l a l l u v i a q u e 
c a í a i n c e s a n t e . 
H e a h í . m e q u e d é c o n s i d e r a n d o , 
u n h o m b r e c o n a s p e c t o d e p a t r i a r -
c a f e l i z . . . q u e n o es feMz. H e a h í 
u n a v i d a q u e a c a b a m a l . h a b i e n d o 
• m p e x a d o b i e n . U n h o m b r e q u e l l e -
v a s o b r e s u s h o m b r e s c a n s a d o s e l 
pe so e n o r m e de u n a t r a g e d l a . P e n -
s a d e n e l c o n s u e l o c o n q u e h a b í a 
c r i a d o e s e h i j o y e n e l d e s c o n s u e l o 
q u e a l a v e j e z d e l h i j o r e c i b e . 
M e d e c í s : " U n a h i s t o r i a v u l g a r " . 
E s v e r d a d ; u n a h i s t o r i a v u l g a r ; 
p e r o d e e s t a s v u l g a r i d a d e s e s t á l l e -
n a l a t r i s t e z a de l a V l é a . 
N o s e s i l e s h a b í a i n t e r e s a d o l a 
E L D E L A S N I Ñ A S 
q u e e n s a y a s c o n s u s flores l a q u i m e r a 
d e l a v i d a . 
E L D E L A S N O V I A S 
eme t e j s a l a n o v e l a de s o s s u e ñ o s c o n 
e l p e r f u m e d e s o s a z a h a r e s . 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
q u e r e a l z a n s u s e n c a n t o s c o n l a b e -
i l e s a de s u s f l o r e s . 
E L D E L O S A N C I A N O S 
q u e v e n e n l a s fíí&es de 
C l a v e l " 
t o d o u n m u n d o de i m b o r r a b l e s r e -
c u e r d o s . 
Haga sus encargos de ñores, el jardín más grande de Cuba 
~ £ l d l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
6 r a l . Xi«* y S a n X n l i o . I K a r i a a a o 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 5 » , 1 - 7 0 2 9 , 1 - 7 0 8 7 , P - 8 5 8 7 
R E M I T I M O S C A T A L A G O G R A T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
h i s t o r i a d e l v i e j o g e n t l e m a n n o r t e a -
m e r i c a n o . Y o s e q u e h a p u e s t o s o b r e 
u n a h o r a p l á c i d a d e m i v i d a , a n i -
m a d a p o r l o s s o r b i t o s de l a m e n t a 
f r í a , e l f r i ó de e s t a s i m u l e y t r á g i -
c a n a r r a c i ó n . U n v i e j o q u e s e a p a g a 
t r i s t e m e n t e , u n a a n c i a n i t a q u e s e 
m u e r t e 7 u n h i j o q u e r a g a e l b i e n 
p a t e r n o r e c i b i d o c o n u n a I n g r a t i t u d 
q u e s u b l e v a a l o s e x t r a ñ o s . 
Y , d e s e n c a n t a d o , s i n s a b e r p a r a 
q u é , l e g r i t o a l m ó z o q u o r e c o g e l o s 
p l a t o s : 
— U n a c e p i t a d e m e n t a , c o n b a s -
t a n t e h i e l o . 
J . C a s t e l l ó M O N T E N E G R O . 
C R U Z R O J A N A C I O N A L 
E S T A D I S T I C A D E L O S E N F E R M O S 
A S I S T I D O S E X É L D I S P E N S A R I O 
M K D T O O D E E S T A I N S T I T U C I O N 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
D E 1 9 2 3 : 
M e d i c i n a G e - n e r a l 1 5 9 , A f e c c i o n e s 
r e s p i r a t o r i a s 6 8 , G a r g a n t a , N a r i z y 
O i d o 9, F p e r l c u l t u r a 3 7, V í a s U r i n a -
r i a s 1 6 , P i e l y S í f i l i s 4 2 , C u r a c i o -
n e s 5 8 , I n y e c c i o n e s 5 3 , E x t r a c c i o -
n e s 9 , F ó r m u l a s 9 2 2 , E n f e r m o s 4 4 9 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D í A R I O D , 
L A M A R I N A 
I 
M r u c o . c j . u e d e s t a c a , 
n t r / c w y ^ o c p c e A a r a p t d c u i r Q r i f ó u n a ¿ d - e a . 
( D n c á r g x m n o J A l i ó x i a w i c i c ó , 
E S T V D I O 
• • t i ! 
65 k ti*** 
i m m m m m m m u 
motriz. 
i M I 
ni n 
m f w m , •. 
fe. 
E S A L I M E N T O , N O M E D Í C Í N A 
C o n t i e n e : H u e v o » , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o pro- L o d e b e n t o m a r : la m u j e r q u e qu ie 
d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e tantos 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
r a h e r m o s u r a , ios q u e se s i e n t a n 
fa t igados , los n i ñ o s , los e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , todo el q u e neces i te u n 
F A B R I C A N T E S : Dr. A . W A N D E R . S. A . B E R N A , S U I Z A , 
í 
E S C O B A R 7 B . A . 4 0 S 1 
i ^ i f f . C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W . 
m T O D A S P A R T I E S D E L M t T N D O 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
B W L A S M E J O R E S O í N D I C I O H B S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
SeGltnos d e p M o s ea esta Secriéa . i/dgaido totea e! 3 por 100 anual 
A Todas estas operaciones paeds* efectuarse también pir correa 
r " " 
E x i j a a s u i n g e n i e r o , a r q u i t e c t o o m a e s t r o d e 
o b r a q u e u s e e n s u e d i f i c i o u n c e m e n t o , c u y a s c u a -
l i d a d e s d e f i n e z a , u n i f o r m i d a d y c o n s i s t e n c i a , s e a n 
P o r l o m e n o s i g u a l e s a l a s d e l c e m e n t o c u b a n o E L 
M O R R O q u e s e e I a b o i - 3 e n e l M a r i e v . 
T M 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A U ' P Z W N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 X C I 
ñ N I F l E S T O S 
M A X I F I E S T O 1029 v a p o r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r Cobb" c a p i t á n P h e l a n proce -
d e n t » de K e y W e s t cons ignado a R 
L B r a n n e n 
I v a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1080 v a p o r a m a r l c a n o 
" S u r l n a i n e " c a p i t á n L a r s e n , procedente 
de C o l ó n r e s c a l a s cons ignado a W M 
D a n i e l 
C o n 80,000 r a c i m o » p l á t a n o » 67,000 
cocos p a r a N e w O r l e a n s 
M A N I F I E S T O 1081 v a p o r a m e r i c a n o 
" J M P a r r o t t c a p i t á n H a r r i n g t o n p r o -
c«dent** de K e y W e s t cons ignado a R 
L B r a n n e n 
T T T Z K B S 
A r m o u r Co 14,012 k i l o s p u e r c o . 
C u b a n A m e r l c n a J o c k e y C l u b 197 p& 
c a s heno 6 c a b a l l o s 
C u b a n F r u i t s C o l d 1040 h u a c a l e s u v a s 
B B a l b l n 1050 Id id 
A A r m a n d e h i jo 200 c a j a s h u e v o s 
S w l f t C o 200 Id Id 4 id j a m O n 12 id 
I d y puerco 10 id lomo 12 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a 8,407 k i l o s puerco 
M I S C E L A Ñ E A S 
T a r r u e l l Co 920 sacos cemento 
S a l m ó n B r i c k L u m b e r 3862 p i e z a » 
m a d e r a 
C a r r C a r b o n e l l 238 id Id 
L F P o l l a c k 10 c a r t o n e s a c c e s o r i o » 
p a r a c h e c k 
C a r b a l l o y M a r t í n 48 b u l t o s ces tos 
p a p e l y a l a m b r e s 
S C o r r a l 6 Id c a j a s de p a p e l y te-
rfldos 
C W o o y C o 1 c a j a drogas 
C a s t r o F e r r e i r o 1 id te j idos 1 i d c a -
j a s v a c í a s 
C S B u y H n o Co 1 id i d 1 id t e j idos 
N e w Y o r k L i f e I n s u r a n c e 1 c a j a i m -
p r e s o s 
J A l i o C o 84 b u l t o » , « . c o e s o r i o a e l é c -
t r i c o s 
R S e r r a n o 2 c a j a s e fectos d « a c e r o 
E B o h e r C o 2 id id 
E Sarrá , 6 b u l t o s d r o g a s 
C o m p a ñ í a de A u t o 1 id aecesor loB 
R o d r i g u e » H n o 4 id l á m p a d a 
C o n s t r u c c i ó n S u p p l y Co 1150 t u b o » 
C r e s p o G a r c í a 916 i d id 
J A l i ó Co 2043 i d 
J Z H o r t e r C o 805 b u l t o » m a g u l n a -
r l a s y a c c e s o r i o s 
R o d r í g u e z y R i p o l l 627 id Jugue te s 
lyykes B r o s 809 cerdos 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r 1319 b u l t o s 
a c c e s o r i o s p a r a auto 
C e n t r a l S o l e d a d 2 p l a n c h a s 
L a n g e M o t o r 4 a u t o s 7 c a j a s a c c e -
s o r i o s 
F o r d M o t o r 2 bul tos Id 15 a u t o s 
C e n t r a l P r e s t e n 27 p i e z a m a q u i n a r l a s 
R .1 D O r n 4.043 bu l tos techado 
V Nos fe C o 101 b u l t o s n e v e r a s y 
s i l l a s 
M A N I F I E S T O 1032 v a p o r noruego 
N o r d a a g ; c a p i t á n J a h a m e s s e n , proceden-
te de S t J o h n cons ignado S o u t h g a t e 
a n d I m p o r t a c i ó n C o . 
V a r i a s M a r c a s 6,000 sacos 6,488 b a -
r r i l e s p a p a s 
M A N I F I E S T O 1033 v a p o r a m e r i c a n o 
P a s t o r e s c a p i t á n G l e n n , procedente de 
N e w Y o r k cons ignado a W M D a n i e l 
V I V E R E S 
Gar( j ía L o z a r 80 c a j a s m a c a r r ó n 8 
i d j a r r a s 
T a u l e r S á n c h e z C o 300 sacos f r i j o l 
R L S c h u l s l n g e r 5 bul tos p r o v i s i o -
nes 
A m e r i c a n M U k P r o d . C o r p . 825 c a j a s 
l eche 
A r m o u r C o 1000 sacos f r i j o l 
S u a r e z R a m o s Co 8 b a r r i l e s J a m ó n 
A C a n a l e s 11 a tados quesos 
L o z a n o A c o s t a C o 15 i d i d 
S w l f t Co 25 id id 200 c a j a s c a r n e 
Y S á n c h e z 61 c a j a s leche 21 i d pe-
r ó x i d o s 
F T Co 75 sacos c a f é 
I s l a G u t i é r r e z Co 250 c a j a s m a i c e n a 
L a A m b r o s í a 50 s a c o s id 30 b a r r i l e s 
s i rope 
A S o l a n a 250 sacos h a r i n a 
G o t m á n C Co 500 id f r i j o l 
B e i s C o 300 i d a v e n a 
D C 300 id Id 
B 300 Id id 
F L ó p e z 23 c a j a s du lce s 
Montano H e r m a n o 5 h u a c a l e s cacao 
y pescado 
V i ñ a s D í a z 55 b u l t o s p r o v i s i o n e s 
M G o n z á l e z Co 200 sacos f r i j o l 
P Co 600 sacos a v e n a 
B F 150 id i d 
G a l b á n L o b o Co 600 sacos f r i j o l 
M E s q u i j o r o s a 200 b a r r i l e s m a n z a n a s 
B a r r a q u é M a c i a Co 500 s a c o s h a r i n a 
N C o t s o n i 41 bultos f r u t a s 2 a tados 
quesos 
G a r c í a C a m p a 6 I d id 136 b u l t o s f r u -
t a s 
J G a l l a r r e t a 31 id i d 14 a tados que-
sos 4 b u l t o s j a m ó n 
S R o d r í g u e z 100 sacos' h a r i n a 
L B C 100 id f r i j o l 
- G o n z á l e z y S u á r e z 200 Id id 
F B o w m a n 100 c a j a s a g u a r r á s 616 
h u a c a l e s c ebo l la s 300 s a c o s f r i j o l 
P i t a H e r m a n o 200 id id 500 c a j a s 
m a i c e n a 250 a tados d á t i l e s 
M X S C E Z i A I R E A S 
C u b a E S u p p l y C o 10 c a j a s apcesor ios 
S W B 10 f a r d o s p a j a 
Y R o s s C o 1 c a j a ca lzado 
T e x i d o r C o 47 c a j a s gab ine te s y a n u n 
d o s , 
' A r m o u r y W l t t 6 c a j a s ca lzado 
C a r a z a C o 40 a t a d o s pape l 
M C r e s p o 6 c a j a s ca lzado 
F S á n c h e z 40 b u l t o s c a m a s y acce -
sor ios 
J P a l a c i o 6 c a j a s hu le 
G C G ó m e z 50 b a r r i l e s v a s o » 
D e s v e r n l n e Sa lea C o r p . B0 id id 
M a r t í n e z S u á r e z Co 8 c a j a s ca lzado 
F 13 bu l tos r o m a n a s y a c c e s o r i o s 
F R o l l an7 c a j a s c u e r o 
A l m a n a q u e s S c h n e e r 82 c a j a » a n u n -
c ios 
V i u d a C a r r e a C o 1 p l a n o l » 
B o r d i e C o 2 c a j a s cuero 
C u b a n Y Co B i d a c c e s o r i o » 
J M F e r n á n d e z 1 id inaa»**rart»a( 
M K o h n 14 cajaw v i r o l a s 
¿ . B H o r n C o 4 c a j a s c u c h i l l o » 
H a v a n a F i l m 9 c a j a s p e l í c u l a » 
R a m b l a B o u z a C o 2 id l ibros 
E A G a r c í a 21 c a j a s J u u s u e t e s 
J L V U l a m i l 2 c a j a a m o t o r y acoo-
• o r i o s 
C B l a n c o 8 c a j a s m á q u i n a s do e s c r i b i r 
Y E l e c t r i c a l y C o 8 c a j a s a c c e a o r l o s 
A M P u e n t e Co 8 i d i d 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a » 46 id J a r r a a 
H 1 c a j a m á q u l n a a 
R G Mari f lo 7 i d efectos de tocador 
F M a r t í n e z 2 Id ca lzado 
G a r c í a C u e t o H e r m a n o 8 id p i n t u r a s 
Z a l d o M a r t í n e z Co 2 id accesor io s 
N a t i o n a l C a s h 9 c a j a s r e g i s t r a d o -
r a s y a c c e s o r i o s 
G L M u x o 1 b a ú l ca l zado 
C o m p a ñ í a C u b a n a de C i g a r r o s 14 c a -
j a s pape l 
E l C o m e r c i o 6 ro l los id 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 10 c a j a s id 
H a v a n a F r u í la 2 id m a q u i n a r i a s 
F e r n á n d e z V a l d é s 2 id ca lzado 9 id id 
R o d r í g u e z H e r m a n o 2 id a c c e s o r i o s 
U n i v e r s a l M u s i c a l 2 p i a n o l a » 
C a r a s a Co 9 c a j a a l i b r e a 
N a t i o n a l P a p e r T i p a 7 a t a d e a p a p e l 
4 c a j a a efectos de eacr l tor ioa 
G u t i é r r e z Co 50 bul tos t i n t a 
A m e r i c a n N e w s 7 sacoa magaa inoa 2 
c a j a s l i b r e a 
G o n z á l e z y Co 8 c a j s a v á r v u l a a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 a tados 
m a g a z l n e s 
J U l l o a 8 a u t o » 
A G o n z á l e a C o 17 c a j a s a n u n c i o s 
M G S a l a » 1 c a j a i m p r e s o s 
F o r d M o t o r 1 c a j a a c c e s o r i o s 
N a t i o n a l P a p e r T l p e 11 c a j a s m a t e -
r i a l e s 
S i n c l a i r C u b a n O l í 2 i d m a n g u e r a s 
y a c c e s o r i o s 
M P ó r t e l a 1 auto 
V G a r c í a 7 c a j a s ca lzado 
Í5 M C 1 p i a n o l a 
U M C 2 p i a n o s 
P o l i c í a N a c i o n a l 2 c a j a s efectos p a r a 
deportes 
V i u d a H u m a r a 9 C a j a s f o n ó g r a f o s 
^ u b a n a de F o n ó n a r a f u s 15 Id id 
B u e r g o y A l o n s o 736 p i e z a s m a d e r a 
A M a r t í n 903 id id 
B O r r a s y P é r e z 4 c a j a a ca lzado y 
a n u n c i o s 
C e n t r a l G a l o p e 2 c a j a s acoeaorloa 
C u b a n T e l é f o n o s Co 83 bul toa m a t e -
r i a l e s 
V G M e n d o z a Co 12 c a j a s m a q u i n a -
r l a s y a c c e s o r i o s 
J U l l o a Co 5 a u t o s 6 c a j a s a c c e s o r i o s 
G e n e r a l E l e c t r i c a l Co 223 bultos m a -
t e r i a l e s 
A G B u l l e 17 c a j a s r o p a calzado y 
c r i s t a l e r í a 1 c a j a p e l í c u l a s 
J Z H o r t e r C o 17 Id m a q u i n a r i a s 
B V a r a s H n o 20 f a r d o s cuero 
S R P h i l l i p s 5 c a j a s l o z a 
Gfeneral E l e c t r i c a l 5 c a j a s acceso-j j 
r í o s 
C h a m p l i n Y C o 1 c a j a h o j a p a r a n a 
v a j a s 
T r o p i c a l E x p r e s s 49 bu l tos e x p r é s » 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , n o v i e m b r e 1 4 . 
D I A R I O . - ^ - H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o p a r a e l m l é r c o - ¡ 
l e s , a l a s s i e t e a . m . 
G o l f o d e M é j i c o : b u e n t i e m p o ; : 
b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e s o b r e l a n o r - | 
m a l , v i o n t o a d e l s e g u n d o c u a d r a n t e , i 
A t l á n t i c o , N o r t e de A n t i l l a s , b u e n j 
t i e m p o , b a r ó m e t a - o n o r m a l , v i e n t o s ; 
v a r i a b l e s . 
M a r C a r i b e : b u e n t i e m p o , b a r ó - i 
m e t r o n o r m a l , e x c e p t o a l g o b a j o c o n • 
n u b l a d o s e n l a r e g i ó n C e n t r a l ; vlen>-
tos v a r i a b l e s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : 
B u e n t i e m p o h o y y e l j u e v e s , l i -
g e r o s a u m e n t o e n l a s t e m p e r a t u r a s ! 
d e l j u e v e s , t e r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r v a t o r i o N A r T f W A I j . 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
A m e r i c a n o B . P a l m a p a r a K e y W e s t 
A m e r i c a n o C o l o m b i a p a r a B a l t i m n r a . 
Kífpaftel C r i s t ó b a l C o l ó n , p a r a C o n f -
ñ a y e s c a l a s . 
E s p a ñ o l ^ A n t o n i o L ó p e z p a r a V e r a -
cruz . 
I n g l é s A r t e m i s p a r a G u a n a j a y esc. 
I n g l é s T o l o a , p a r a N e w Y o r k . 
A m e r i c a n o E s p a s t o a p a r a B o s t o n y 
e s c a l a s 
A m e r i c a n o P a s t o r e s p a r a C r i s t ó b a l . 
A m e r i c a n o E x c e l s i o r p a r a N e w O r -
leans . 
F r a n c é s C u b a p a r a Coruf ta y e s c a l a s . 
A m e r i c a n o M o n t e r r e y p a r a N . Y o r k . 
A m o r i c a n o O r i z a b a p a r a N e w Y o r k . 
A m e r i c a n o C . M a r y p a r a Pto . C o r t é s 
y e s c a l a s . 
I t a l i a n o C a l i m e r i s p a r a G ó n o v a y esc. 
E s p a ñ o l P . O r i v e p a r a L a s P a l m a s . ¡ 
I n g l é s E b r o p a r a V a l p a r a í s o 
H o l a n d é s M a s d a n p a r a R o t t e r d a m . 
A y e r a l c e r r a r e l m e r c a d o de a r r o z 
en N u e v a O r l e a n s se c o t i z ó d icho grano 
como s i g u e : 
O. T . 
B K O O A S 
D r o g u e r í a T r i l l o 57 b u l t o s drogas 
O A l s i n a 5 id id 
D r o g u e r í a B a r r e r a 18 id id 
R G M e n a D Co 24 id i d 
F T a q u e c h e l 6 id id 
D r o g u e r í a P e n i c h e t 21 id i d 
B S a r r á 557 Id id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 386 id I d 
T C P a d r ó n 30 c a j a s l eche 
r E H R E T E R I A S 
G a r í n G o n z á l e z 9 bu l tos f e r r e t e r í a s 
P o r t o L l o r e d a 13 Id id 
F C a r m e n a 1 id Id 
U r l a r t e y B l s c a y 3 Id I d 
G B a r a ñ a n o C o 8 Id Id 
L G A g u i l e r a Co 24 Id id 
M a r i n a C o 20 i d Id 
M a c h í n W a l l Co 19 I d id 
P H e v i a Co 8 id Id 
T E J I D O S 
J M K r a m a r 1 c a j a t e j idos 
M a n g a a Co 7 Id hu le 
S a n t e i r o A l v a r e z 1 id t e j i d o s 
M M a r t í n e z 2 id id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o Co 2 Id ' 
A C o r r a l Co 1 Id Id 
F L ó p e z 1 I d i d 
F C e l l 1 Id Id 
S N a z a b a l 2 Id i d 
M M a r í n 3Id id 
I z a g u i r r o A C e 4 Id I d 
A Q u e r a l t 2 id Id 
J A r t a u 4 id id 
Y a u G 3 id id 
G a r c í a V i v a n c o Co 6 I d id 
P G o l d s w a t e r 7 Id id 
D E L I V E R P O O L / 
A n g l o C u b a n a 11 c a j a s g a l l e t a s , 
F F S o l í s 1 id p a ñ u e l o s 
L H u e r t a 7 b u l t o s f e r r e t e r í a s 
F e l a l f e l A 4 c a j á a s t e j idos 
M u n r o T r a d l n g Co 4 c a j a s J a b ó n 5 
a n u n c i o s 
L P i e d r a 1 c a j a ca lzado 
R S 100 c a j a s b a c a l a o 
E n e r o . , . 
F e b r e r o . x 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . 
M n y o . . 
J u n i o . , . 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
A g e s t o . . , 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 










N o m i n a l 










P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o d e a c u e r d o 
c o n e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a m 
l a l i b r a de a z ú c a r c í n t r í í u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n 
es c o m o s i g u e : 
M E S D E O C T U B T Í E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a 
C l e n f u e g o * . . . 
M a n z a n i l l o . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 
D i f e r e n c i a de m á a 
6 4 2 5 4 2 
7 3 2 8 6 0 
6 6 9 8 0 2 
7 1 5 9 8 2 
7 0 4 7 2 9 
6 5 4 7 1 9 
5 . 6 S 5 4 2 3 
6 . 6 8 5 4 2 3 
0 0 1 2 6 6 4 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . . . 5 . 4 8 1 
S a g u a 5 5 2 8 
M a n z a n i l l o . , 
C i e n f u e g o s . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . , 
P r e c i o m e d i o ex-
p o r t a c i o n e s . 
D i f e r e n c i a de 
m e n o s 
4 5 4 
5 4 4 
4 6 6 
5 1 6 
6 4 8 
9 2 1 
6 5 4 
0 5 1 
8 1 9 
8 0 4 
5 . 5 0 0 4 6 5 
6 . 4 8 0 5 0 2 
0 . 0 1 9 9 6 3 
D E L M E S 
H a b a n a 5 
M a t a n z a s . . . . 5 
C á r d e n a s . . . . 5 
S a g u a 5 
M a n z a n i l l o . . . . 5 
C i e n f u e g o s . . . .5 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i ó n . . , 
D i f e r e n c i a d e m á s 
8 8 4 8 
9 1 6 6 
5 9 7 3 
2 2 8 9 
1 0 2 5 
1 0 3 5 
5 5 8 1 8 4 6 
5 B9 
0 . 0 1 
5 2 2 1 
3 3 7 5 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
M u e l l e s G e n e r a l e s . 4,'069 
S a n F r a n c i s c o . . . 4,292 
M a c h i n a 6,583 
S a n t a C l a r a . . . . 9.921 
H a v . C e n t r a l . . . 2,044 
S a n J o s é 3,1,',7 
W . T e r m i n a l . . . 4,013 
A r s e n a l 24.628 en c a r r o s 
A r s e n a l 10,797 en c a r r e t o n e s 
T a l l a p i e d r a . . . . 1,288 
A t a r é s 5,057 
R e g l a 600 
C a s a B l a n c a . . . n inguno 
T o t a l 76.334 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
P l a t a s T i p o s 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A I c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N u e v a 
T o r k se c o t i z a b a el algodOn como 
s i g u e : 
N O T I C I A S D E I i I V I S R C A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s d© a r r e a c i e r r a 
s i n cambio a l g u n o s m e s e s y otros m a s 
bajo hab iendo p o c a c o n f i a n z a debido a 
l a deb i l idad m o s t r a d a en el m e r c a d o . 
D i c i e m b r e . , 
E n e r o ( 1 0 2 4 ) . 
M a r z o .(1924) 
M a y o ( 1 9 2 4 ) . 






S | E U n i d o s , oable . 
S l E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . P 
L o n d r e s , 60 d|v . 
P a H s , cable . . . 
I ' a r i s , v i s t a . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . 
ICspafia cbale . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
z u r i c h visto/ . . . . 
l í o n g K o n g v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Copenhague v i s t a . 
C h r i p l l a n i a v i s t a . 
E s t o k e l m e v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 























E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O B T D H T A B A C O 
V a p o r e s p a ñ o l C á d i z p a r a E s p a f l a . 
C . P e g o p a r a v a r i o s 15.500 tabacos 
5600 l i b r a s p i c a d u r a 56000 c igp .rr i l los . 
V a p o r S iboney p a r a N e w Y o r k . 
G . H . F i n l a y p a r a O r d e n 1000 taba-
cos, G e n e r H r i o s . p a r a v a r i o s 1 1 7 0 o ü 
tabacos . 
V . S u a r e z p a r a Orden 8 
eos Pai as 
E X P O R T A C I O N D B x . * ^ 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s p a r a 
N e w Y o r k . 
H e n r y C l a y C o . p a r a Orden 1450 c a -
j e t i l l a s c i g a r r o s 1500 tabacos . 
V a p o r i n g l é s O r o y a p a r a V a l p a r a í s o 
( C h i l e ) . 
C . Pego p a r a G r a n z a H n o s . 10O0O 
tabacos , 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . Cobb p a r a 
K e y W e s t . 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P 
r a K e y W e s t . ^ lii 
A . C e j u d o p a r a orden 500 
pbUanos y 8u0 id id n m l u * * S 
V a p o r a m e r i c a n o Cuba . par 
A . Cejudo p a r a Orden 12 fcl ^ \ 
t a ñ e s . es-
E X P O R T A C I O N D B H c o r j , 
V a p o r V a r u n a p a r a Bel lze . 
M a u r í e é R o n d C e . 
para Ora,n 
0 cajas »-~í-^Í 
f a r d e s de 6 b t . l icores (Ap 
Id. cord ia l e s m u e s t r a s 6 
v a c í e s . 
r'cot) 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B 
V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D 
H O Y . 1 4 D E N O V I E M B R E m 
38.00 
98.56 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i e s : A r l s t t d e s R u i z . 
P a n a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : O s c a r 
F e r n a n d e z y P e d r o A . M o l i n o . 
R a m i r o G ó m e z de Mol ina , S i n d i c o P r e -
s idente , P . S . R . — E u g e n i o H . C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Dednc ldoa por a l proced imiento s e ñ a l a d o 
en e l A p a r c a d o Q u i n t o dei D e c r e t o 1770 
D E C A M B I O S 
F l o j a s r i g i e r e n a y ^ r l a s d i v i s a ? pobre 
N u e v a "fork, s i n que s© d i e r a a conocer 
t ipo; las sobre E u r o p a c e r r a r e n f l o ja s , 
o p e r á n d o s e e u pese tas c . b l e a 13.01 y 
12.97 y en f r a n c o s c h e q u e s a 4 . 4 9 . 
C o t i z a c i ó n 
N E W Y O R K , v i s t a . 
N E W Y O R K , oable . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
P A R I S , c a b l e . . . , 
B R U S T L A S , v i s t a . 
B R U S E L A S , c a b l e : 
M A D R I D , v i s t a . . . 
M A D R I D , c a b l e . . , 
G E N O V A , v i s t a . . , 
G E N O V A , c a b l e . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
z U R I C H , c a b l e . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a 
A M S T E R D A M , cab le 






J O Y E R I A 
feament» e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e * , 
s a f i r e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s , p r e » 
l e n t a m o s v a r i a d o s n r t i d o . 
R E L O J E S 
de p u l s e r a , c o n c i n t a d e s e d a , e n o r e 
f d i a m a n t e s , j e n p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
S u r t i d o e n o r o y p l a t a , d e b o l s i l l o o 
c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
U E B L E S 
d e c e d r o y d e c a o b a , c o n m a r q u e t e r í a 
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o . 
y C a . 
j O B R A P I A , 1 1 3 - 5 Y P L A C I D O ( A l f c 
T E S B E R N A Z A ) N U NI . 1 6 , 
T E L F . A - 3 0 5 0 . 
H a b a n a . , 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s ^ 
S a g u a . . 






C i e n f u e g o s 5.010G25 
M D M l l l S , M S -
l A L E S E N G E N E R A L 
i C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a . 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o a y D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . W - ó Q S S y A - 6 3 6 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
E N E L D I A D E 
Aceite de o l i v a l a t a de 33 U b r a » 
q u i n t a l 
Acei te de s e m i l l a de algoti6n. 
c a j a 
A j o s O t p n a d r e s morados . 82 
m a n c u e r n a s 0.45 a 
A j o s p r i m e r a 45 m a n c u B r n a s . 
A f r e c h o har inoso , f ino, q t l . . 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , q t l . . . • 
A r r o a S a l g ó n largo n C m e r o 1. 
q u i n t a l . . .* * m 
A r r o z c a n i l l a S . Q . , q u i n t a l . . 
\rroz S i a m G a r d e n u ü m e r o 1. 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m G a r d e n e x t r a ? V 
10 por 100 qq . de B% a . . . 
A r r o z S i a m br i l loso , q t l . . . . 
A r r o z V a l e n c i a leg i t imo, q t l . . . 
A r r z o a m e r i c a n o u p o V a l e n c i a , 
q u i n t i l 
A r r o z a m . par t ido de 2.60 a . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
I A z ú c a r r e f i n o 1. , q l n t a l . . . 
| A z O c a r re f ino p r i m e r a H e r s h e y . 
qu in tn l 
¡ A z ú c a r turb inado , l a . , q t l . . . 
A z ú c a r t u r b i n a d a c o r r i e n t e . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r o v i d e n r l a . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a c o r r i e n t e . 
B a c a l a o noruego, c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a l a . , c a j a . . . 
B a c a l a o aeta. negra , c a j a . . . 
J a t é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
de 31 a 
C a f é p a í s , q u i n t a l de 25.00 a . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 23 a 
Cebol las , medios h u a c a l e s . . . 
C e b o l l a s h u a c a l e s , . 
Cebo l la s a m e r i c a n a s en s a c o s . . 
Cebo l la s V a l e n c i a n a s 
C e b o l l a S e m i l l a b a r r i l e s . . . . 
C h í c h a r o s p r i m e r a , qq 
F i d e o s p a í s , 4 c a j a i , de 20 l i -
b r a s de 5 a 
F r i j o l e s nebros pa i s , q q . . . 
F r i j o l e s negros o r l l l i , q t l . . .• 
F F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s . 
¡ q u i n t a l . . 
[ F r i j o l e s co lorados l a r g o s a m e -















M A N I F I E S T O 1034 v a p o r f r a n c é s 
" C u b a " c a p i t á n I v é s procedente de V e -
r a c r u z cons ignado a E . G a y e . 
C o n c a r g a g e n e r a l 
M A N I F I E S T O 1035 v a p o r a m e r i c a n o 
" M a d r o w " c a p i t á n And01"3011 procedente 
de T a m p i c o cons ignado a l a S i n c l a i r 
C u b a n O i l R e f . 
S i n c l a i r C u b a n O i l 2 . 267 . 790 -galones 
p e t r ó l e o c r u d o . 
' M A N I F I E S T O lfi36, v a p o r I n g l é s 
" T o l o a " c a p i t á n L m l n g t o n procedente 
de C o l ó n y e s c a l a s cons ignado a W M 
D a n i e l 
C o n c a r g a en t r á s i t o 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
K I T T K A D A a 
M a n i f i e s t o 597, go le ta " C r i f l i l i d a " , 
de C á r d e n a s . 
Co . L i c o r e r a , S9 y med ia p i p a s a g u a r -
diente, 20 p i p a s a lcohol , 120 y c u a r t o 
p i p a s a g u a r d i e n t e . 
Co . C u b a n a de J a r c i a , 100 p a c a s he -
n e q u é n . 
M a n i f i e s t o B98, go le ta " J u l i a " , d « 
C á r d e n a s y e s c a l a . 
D E O A K D S Ü T A S 
C o . L i c o r e r a de C u b a , 17 p ipas a l c o -
hol , 11 bocoyes aguard ien te , 2 f a r d o s 
corchos . 
Co . de J a r c i a . 44 p a c a s h e n e q u é n . 
D E M A T A N Z A S 
G ó m e z M e n a F a l c ó n , 832 sacos a s ú -
c a r . 
S A I i T D A S 
M a n i f i e s t o 6 01, go le ta " U n i ó n " , p a r a 
C á r d e n a s . C o n c a r g a genera l . 
e s e ! q u e k v e i i d o a r e e m p l a z a r e n e l m e r c a d o a l a i í i g u o A p a r a t o B a l b i s . L a s 
k c h a s l e d a n m a y o r e f i c i e n c i a y e c o n o m í a , y , s o b r e t o d o , l a a d a p -
t a c i ó n e s m u c h o m á s f á c i l 
E v a p o r a d o s , , E U t í E K A , , 
G . / V L A h D A ^ Y C e . 
M a d a m a _ C u d a . , 
f a d o c/e e j x : & p e i 
M a n i f i e s t o 602, v a p o r •'Sagua", p a r a i 
S a g u a y e s c a l a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
O J B A E N G I N E E R I N G 1 
C 0 M P A N Y , S . A . i 
S E C R E T A R I A 
D « orden del S r . P r e s i d e n t e , y de 
acuerdo con los a r t í c u l o s 21, 25 y 89 
de los E s t a t u t o s de e s t a Compafita , 
cito por este medio a los sefioreg a c -
c i o n i s t a s de l a m i s m a , p a r a c e l e b r a r 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , «1 d í a 
8 de D i c i e m b r e de 1923, en el d o m i c i -
lio soc ia l , C u b a 49, 5o. p iso , a l a s 3 
p . m . 
O r d e n del d í a : 
D e t e r m i n a r lo m á s conven iente r e s -
pecto a la O f i c i n a de N e w T o r k . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 16, 1923. 1 
I i l T I S F A I . C O K , 
Secre tar io . ' 
48757 ld-15 « 
d / / b ¿ o c/e, 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u t o -
m ó v i l e s y c a m i o n e s , g a r a n t i z a -
B i o s : 
1. E c o n o m í a e n e l c o n s u m o 
a p r o x i m a d a m e n t e d e u n 2 5 p o r 
c i e n t o . 
2 . M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s e n 
e l e n c e n d i d o . 
3 . L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , s i n 
a u m e n t o d e c o n s u m o d e a c i e t e y 
s i n v a r i a r e l s i s t e m a q u e t e n g a 
c a d a m á q u i n a . 
4 . C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n d e 
t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n e n e i 
i n t e r i o r d e l m o t o r . 
N o t a . — L a e c o n o m í a e n e l 
c o n s u m o e s t a n t o m a y o r c u a n t o 
q u e e l c h a u f f e u r s e a t a n t o m á s 
c u i d a d o s o e n l a g r a d u a c i ó n d e l a 
e n t r a d a d e l c o m b u s t i b l e e n e l c a r -
b u r a d o r . N U E S T R O A P A R A T O 
F U N C I O N A C O N G A S O L I N A . E S -
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
B O D E G A , C O N T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N , N O S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T I E R . 
' \ *' 
P a r a i n f o r a e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : G . M . L a n d a y C a . A P A R T A D O 
H A B A N A , C U B A < 

























F r i j o l e s co lorados c h i c o s . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , qtl" q 
F r i j o l e s rosados de California", 
q u i n t a l 
F r i j o l e s c a r i t a , q q . de B%' á 
F r i j o l e s b lancos medianos, qq 
F r i j o l e s b is . m a r r o w » europeo^ 
a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r . 
H a r i n a de tr igo s e g ú n marcad 
saco de 6% a . . . . , 
H a r i n a m a i z pa i s , q u i n t a l . 
H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . 
J a m ó n p a l e t a de 17 a . . . 
J a m ó n p ierna , q q . de 26.00 a! 
M a n t e c a p r i m e r a , ref inada, en 
tercero la , q u i n t a l . . , 
M a n t e c a menos re f inada , q t l . 
M a n t e c a compues ta , y t l . 
Mantequ ' l l a . l a t a s de media l ú 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 61 a . 
M a n t e q u i l l a a s i u r l a n a latan de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 46 a . 
M a í z argent ino , c'oorada. <juin. 
t a l . . . ,., 
M a í z do los jEstados Unidos. 
q u i n t a l . . . . . . . . . # . 
M'i iz del p a í s , q u i n t a l . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r r i l . 
P a p a s en s a c o s 
P a p a s en t e r c e r o l a s . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en 14, caja 
P a p a s s e m i l l a . 
de p r i m e r a , a 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s *4 de 2a. 
Wueso patagnas c r e m a enter». 
q u i n t a l . ,., ., <}e 34 a 
Queso p a t a g r a s m e d i a crema, q 
S i l M o l i d a 
S a l e s p u m a de 1.46 a . . ,. ,„ , 
S a r d i n a s e s n a ^ n . espaftolaa, 
C l u b , 30 m | m c a j a a . . ., w 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s esnadln, 
p l a n a s de 18 m | m c a j a a . 
Bon i to y a t ú n , c a j a de 15 e. 
T a s a j o sur t ido , q q . . . .. .,, w 
T a s a j o p r i m e r a , q u i n t a l . . , J 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . ,.. M 
T o m a t e s e spane l , n a t u r a l , <»n 
c u a r t o s c a j a 
P u r é de tomate , oc tavos caja . ' - í 
P u r é de tomate , octavos capa. 
T o m a t e n - i t u r a l americano^ 1 







m D E W l f l 0 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : » 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O i ) r a p í a , I 8 , - H a í ) a a a 
V i 
r 
F U N D A D O BXT 1 8 6 » 
D i r e c t o r : D r . F e l i p e R i v e r o . A d m i n i s t r a d o r : J n a n B o r o í t O - í 
O f i c i n a s : C U B A 127 
A V I S A D O R C O M E R C I A L , es e l p e r i ó d i c o m e r c a n t i l que / 
c i r c u l a e n C u b a , p o r l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s : 
I o — E s el de m e j o r i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
2 ' — E s el de m á s c r é d i t o e n t r e los d e s u c l a s e . 
3 ' — E s Jel m á s a n t i g ü e d e C u b a entre los p e r i ó d i c o s de fn(Jol« j 
m e r c a n t i l . , 
4 ' — E s el ú n i c o p e r i ó d i c o c o m e r c i a l q u e sos t iene conesponsal i8 ' 
c o n los p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e l m u n d o . 
S i es u s t e d de los c o n t a d o s c o m e r c i a n t e s q u e no lo re<^«n' 
s u s c r í b a s e c u a n t o antes , q u e el lo le h a de p r o p o r c i o n a r grana5' 
b e n e f i c i o s . 
U N A Ñ O : D I E Z P E S O S . U N M E S : U N P E S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d ' 0 ' 
T J é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A < 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y ^ 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . f 









N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
M E R C A D O D E V A I . O R S 3 
r I mercado loca l de v n l u r e s a b r i ó 
non tono de m a y o r f i r m e z a que 
• v e r con 
" ,0S d ias a n t e r i o r e s , 
l i s aec ioncs de l a I n t e r n a c i o n a l del 
T e l é f o n o e s tuv ieron de a l z a , debido a 
:a l jer mejorado los prec ios en l a cot!-
S n de a p e r t u r a a l a B o l s a de .Nueva 
y o r k . 
E n el B o l s í í i de a p e r t u r a se h i c i e r o n 
tres ventas de c i n c u e n t a acc iones c a d a 
L de l a I n t e r n a c i o i u a l de T e l é f o n o s 
UI •- 314. l í x t r a o f i c i a l m e n t e se h i c e r o n 
a 6J« o t r é r a c i o n e s en el m i s m o pape l a 
0tra os r e ñ ¿ r v a d o s , < ? i i e se suponen fue-
precio. • jos ¿le l a s v e n t a s h e c h a s 
ran nía 301 m-e ^ 
eu el B o l s í n -
E n 1 
estuvo menos a c u v c 
presionado, oplrandc 
a precios re servados 
rrocarri les Unidos , i 
nüS de C u b a del cin 
l a tarde el m e r c a d o 
o, a u n q u e m e j o r i m -
is, en acc iones de F e -
H a v a n a K l e c t r i c , bo-
por ciento 
nos Qe " * 
y obligaciones del A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana. 
E n «1 acto üo l a co t i zac i6n o í i c l a l 
vendieron c i c u e n t a acc iones comunes 
la C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a a tres 
de valor. 
Hoy se c o t i z a r á n e x - c u p ó n los bonos 
hipotecarios de l a C o m p a ñ í a P a p e l e r a 
Cubana. 
Cerró el mercado f i rmo. 





















B O N O S C o m p V e n d . 
Emp. R e P - C u b a S p e y e r . 
I d . id . D . I n t . . ,., -5, . 
I d . id . (4% ojo) 
I d . id . M o i g a n 1914. . . 
Id", id . 6 olo T e s o r o . . ,. 
I d . id . puertos . . . .. . . 
Id id. Morgan 1923. . . 
Havana E l e c t r i c R y . C o . 
Havana E l e c t r i c H . G r a l . 
Cuban Telsphone C o . . . . 
A C C I O N E S 
p . C . Unidos . . . . . . . 
Havana E l e c t r i c p r e f . . . 
Idem comunes 
Teléfono, p r e f e r i d a s | . . . 
Te'éfono, comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera, p r e f e r i d a s . . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, p r e f . . . . 
Manufacturera, c o m . . . 
Licorera, c o m u n e s . . . . 
Jarcia, p r e f e r i d a s . . . . . 
Jarcia, s i n d i c a d a s . . . . . 
Jarcia, comunes 




























C O T I Z A C I O N O F Í C I A L 
Bonos y O b ü g ' a o J o n e » 
C o m p . "Venfl. 
i R e p . C u b a S p e y e r . „ . 
5 R . Cuba, D , i n t . • . . . 
4% R e p . C u b a (4% o |o ) . 
5 R . C u b a 1914 Morgan-. 
5 R e p . C u b a 1917 t e soro . 
5 R . C u b a puer tos . . . 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2a . H i p . . . . 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . 
7 Banco T e r r i t o r i a l S . A . 
i Banco T e r i t o r l a l tíerla 
B , $2.000.0^0 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
» jrjavvum i J i é c t r l o R y . 
R i p . O r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
R i e c t r l c S t g o . C u b a . . 
Matadero l a . H i p . . 
Cuban- T e l e p h o n e . ., .. 
Ciapra de A v i l a 
C e r v e c e r a l a . H i p . . 
Bonos F . d e l Noroes te 
de B a h í a H o n d ^ a 










N o m i n a l 














N o m i n a l 
60 100 
85 90 
N o m l m l 
75% 83 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
T B o n o s del A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s 
8 B o n o s de l a M r n u f a c -
t u r e n N a c i o n a l . . . 
ó B o n o s ConvsjrLíblca C o -
l a t e r a l e s de la C u b a n 
Te lophone C o 
S OM;g; ic ion€s C a . U r b a -
I ' l a y a de M a r i a n a o . . 
3 Bonoü Ttip. Con-scuiaa-
ted Snow C o r p o r a t i o n 
( O í . C o n ü o i i d a c b , de 
C a l z a d o 
J Bom..- - a . H i p o t e c a 
Ser ie B 
? B o n o s H i p . C o m p i ñ i a 
L i c o r e r a C u b a n a . 
Banco K s p a r i o l . r « - . . . 
h 'ancj A j j n c o i * . ^ m , , 
Banco N a c i o n a l . 
f o m e n t o A g r a r i o 
Banco T e n í t o r l n l 
Banco T e r r i t o r i a l , br.nef. . 
T r u s t C o . ($30t.i.0G0 e.<.x c l r -
c u l a e i c n ) 
S a n c o de P r e s t a m o s oobr* 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . . . . . . . 
Banco J m e r , de Cube; ( Ü e -
r ie A ) , 
F . C . U n i d o s 
é \ C . Oeste , . 
C o b á i í C e n t r a l , í - re f . . . . 
Cuban C e n t r a l , c o m . . , . 
P". C . G i b a r a y H o l j r n l n . 
C u b a R . R . 
ClS'Ctric Strro. de Cuba- . . 
Ha- ¡ .ana E l e c t r i c p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
tíléctnca oe Ala.-tanao. . . 
' •Ir-f lrjcn "f>anf't,i S p t r H u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v é c e r a I n t . p r e f . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a Ccmp-cio pe f . . . , 
L o n j a . C o m e r c i o c o m . • . 
J o m p K ñ i a t . u n i d o r a Cub;-;na 
p r e f . ? 4 0 ü . 0 0 V « n c i r c u -
l a c i ó n . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c e m u n e s $100.00:J eu c i r -
c u l a c i ó n 
Te le fono , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l ó f o n o , c o m u n e s . 
¿iM'i . • ' . - i v ¡nd T e l e -
indnKr'^1 Culíá. 
7 o¡o. N a v i e r a , p r e f . 
N a v i e r a , c o m u n e s . 
C u b a C a ñ e , pre l : . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . 
C iego de A v i l a . 
1 ojo C a . C u b a n i 
v Na v p ? " f i ó n . 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . 
C » . C u b a n a du P e s c a y 
Xavpsrnri / in ($1 100.000 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . . 
[jr •!:.sp. A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
tJtfrón ' lir-r.. 
b e n e f i c i a r í a s . 
UiiiOií Olí '.lv,. ($6r>0.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Ci i i i . ir T i r p ^nd R u b b e r C o 
p r e f e r i d a s . 
de P e s c a 
í-^o.OOO 
A r n o n c a n a 
Tn'i 
c o m u n e s . 
oio t . 
N a c i o n a l , 
N a c i o n a l , 
and R u b b e r C o 
Mflílu f a c t u r e r a 
p r e f . . . . . . . 
««•irir^rfl N a c l o -
c o m u n e s . . .' . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 
J a . N a c i í i n a i fíe Perr int lG-
pV-f (Jl.OOO.OOO e ü 
c i r c u l a c i ó n 
C a . N « c i o i i a l de P e f u m é -
r l t —>•• ($1 .300 .000 fA 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
Ca N a c i o n a l d»i P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . 
C a . N a c i o n a l de Plar.o.T y 
F o n ó g r a f o s com 
Ca Acuednrrr , C i e n f u e g j s . 
tanz>a.s, p r e f . , . . . . 
» c í o C ¿ . oe J a r c i a da M a -
í oír. ("a. ile Jftrfto 'I»; M ü -
t a n z a s , p r e f . s i n d s . . . 
- imicía dti .u'Jtanzas, 
c o m u n e s . . . . . . . . 
2n •i<- . f a M a d/» Matanzas , 
c o m . s i n d i c a d a s 
C a . C u b a n c de Acc ldet i t en . 
S oio ' L a Úr . ión Nacional '* , 
C o m p a ñ í a O é n é r a l de Se -
guros , p r e f . . . . . . . 
I d . I d . beneficif .ri;;?. . . . . 
í ojo C a . U rt>íimz-1 dora del 
P a r q u e y P l a n a de M a r í a -
nao, p r o f e r i d a s 
C a . C r b a m í t a d o r a - del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
n e s y U r b a n i z a c i ó n p r e f . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
n e s y U r z . c o m . . , . 
Conso l idated Sboe C o r p o r a -
t ion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da de a lzado , p r e f . . en 
c i r c u l a c i ó n 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
55 62 




N o m i n a l 
I j o r n l n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
Nonun.U 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a ! 
65 70 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o i n i n í U 
99% 100 
83% 84 Vi 
N o m i n a ; 
M o m' n n I 
260 -300 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 
160 





N u m l s Ai 
N o m i n a l 
61% 68 
10 12 
N o m i n a l 






N o m i n a l 
Nomin-al 
N o m i n a l 
1178 13 
3 3 % 
N o m í f i á i 
3% 4 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 
P o l : f i c e m o s l a t o t a l i d a d 
ele l a s í r a n s a c e j o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k , 
B 0 ? ^ 0 S 
A C C I O N E S 
L d s c h e c k ^ c a n j e a d o s e n 
l a * * Q c a r m < j H o n s e " d e 
K n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
E L F R A N C E S " C U R A " í ; L A J I Z O R I S R O D E G U A T E M A L A 
I A b o r d o d e l v a p o r a m e r i c a n o ' S u -
O o u d u c i e n d o cargra g e n e r a l , 59 r í ñ a m e ' , a u e z a r . p ó a l m e d i o d í a d e ! 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 5 1 e n j a j e r d e e s t e p u e r t o r u m b o a N e w | 
t r á n s i t o , t o m ó p u e r t o e n l a m a ñ a n a ¡ O r l e a n s , e m b a r c ó e l E x c m o . A r z o -
de a y e r e l viaipor c o r r e o f r a n c é s bisipo d e G u a t e m a l a R e v d o . L u i s J . 
" C u b a " . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
e s t e v a p o r a n o t a m o s a ios s e ñ o r e s : 
R a m ó n M a c i á , A m a d a C e n t u r i ó n e 
h i j a , A n t o n i o M e n d o z a y s e ñ o r a , M e r 
ce . !es A . de H u r t a d o , J u a n F e r n á n -
d e z y s e ñ o r a F i d e l A i v a r e z y f a m i -
l i a y o t r o s . 
P R F . S T U I O N A U X I L I O A U N 
V E L E R O 
D m ' a n t e l a t r a v e s í a 
l a H a b a n a , f u é a v i s t a d t 
t a n d e l v a p o r f r a n c é ; 
v e l e r o a m e r i c a n o non: 
T h e r w o o d " q u e h a c í a 
de M é j i c o a 
p o r e l C a p i -
1 " C u b a " u n 
o r a d o " R o p e 
3 5 d í a s q u e 
0 D E C I E 
60 8.0 
13 30 
N o m l n n l 






N o m i n a l 
4G 130 
% , 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C i e p o de A v i l a , n o v i e m b r e 10 1923. 
S r . D i r e c t o r del D I A R I O D E D A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
S e ñ o r : 
D a f r e c u e n c i a con que v e r s i o n e s de 
d e s c r é d i t o son l a n z a d i s , in s id io samente , 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , c o n t r a l a s i n s t i t u -
c iones b a n c a r i a s e s tab lec idas en C u b a , 
m u e v e n a é s t a C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y A g r i c u l t u m , a p r o t e s t a r con-
t r a l a n a t u r a l e z a y jCínal ídad de tales 
v e r s i o n e s , f u n e s t a s e i n f u n d a d a s , ten-
dentes, m a n i f iesta'mente, a e s tab lecer 
p á n i c o y, por consecuenc ia , c r i s i s eco-
n ó m i c a s que se suceden y l l e v . m c o n s i s o 
e l e s t a n c a m i e n t o del r é d i t o n a c i o n a l y 
de l a e v o l u c i ó n de los negocios en C u b a . 
E l r ec i en temente lanzado, s i n mot ivo 
v i s to , c o n t r a T h e R o y a l B a n k o of C a -
n a d á , h a ven ido a poner de m a n i f i e s t o 
la. a v i e s a i n t e n c i ó n de estos c a n a r d s , 
que1 deben ser inves t igados , castiprndos 
y contenidos con mano f i r m e . F e l ¡ z > q-
te, l a s o l v e n c i a de d i c h a i n s t i t u c i ó n 
b a n c a r l a h a quedado e v i d e n c i a d a en es-
ta, o c a s i ó n . E s t o n ó obstante , no debe-
mos c r u z a r n o s de br:;aos, an te l a pos i -
| b i l idad de u n nuevo e in fundado a t a q u e 
a l c r é d i t o b a n c a r i o ; s ino por el c o n t r a -
j r io, debemos e m p r e n d e r e n é r g i e g a c a m -
| p a ñ a h a s t a dar con el or igen de e s tas 
I v e r s i o n e s , por c u y a s repet ic iones , b ien 
p u d i e r a ser que a l g ú n banco, p e r j u d i c a -
! do por l a s m i s m a s , r e t i r a s e de C u b a 
: s u s negoc ios y l a t r a s c e n d e n c i a de é s t a 
I m e d i d a n t u r a l no es d i f í c i l c a l c u l a r l a . 
C o n t a l mot ivo , e s ta c o r p o r a c i ó n r u e -
1 g a a u s t e d que r.coja l a presente en l a s 
c a l u m o a s de s u p e r i ó d i c o , como protes -
t a c o n t r a e s tas v e r s i o n e s de d e s c r é d i t o , 
| y e s p e r a que us ted , defensor l e a l de los 
| in t erese s genera les , a p o r t a r á i d e a s v í g o -
¡ r o s a s , tendentes a l a e v i t a c i ó n de e s t a 
obro, demoledora que se i m p u l s a desde 
l a s o m b r a . w 
P o r l a C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a 
y A g r i c u l t u r a , 
I 
-TOS3 X. V A L E L O , 
P r e s i d e n t e p . s . r . 
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Aricar Centrifuga de Cuba ba 
Atúcar de mlél ,, b 
Aiúcar Cenlrlfuga de miplnas ...b 
Aíúcor Cemrltuga de Puerto Rico h 
Afúcar Centrlfusa de Cuba b! 
Aztcar Cenlrlfuga no privilegiados u 
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Granulado de Chccoe^lovainii» lab. Karaburso 
Azúcares blancos de Mauricia, c.f.s 
Azúcares blancos de Java, c.f.s 
Azúcares Centrifuga de Cuba, basn 96° c. 
Alúcares Centrifuga no privilegiados, c.f. 
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6 6 S U G U R S ñ L E S e n l a R e p ü b ü c a d s l i a , a s a b e r : 
A a t m _ 
v a ^ " g ü < ! y 
« A-o-el ianad», 
jarcian wj 
g N r o Ae A v i l a 
Cueto 
f l o r i d a 
Gnann'orv . o » 
Graanalii.y 
G n a n t á r t a m o 
G í t i n e a 
l l á b a n a . , A g n l a r 75. 
A v e n i d a de 
I t s ü a 32. 
* A v e n i d a da 
X t a l i a 134. 
B e l a s e o a í n 
" l i C a j a « a i 
C c s a e r c i o 
" 3£:iar.saaK' 
ds O ó m e z . f TtJi.r>r>:ts¡ igo 
M SCoate 337 
3 S S a r a l l a S2 
de "a I n t i í a 
" ETaí^o 7i5A 
" V c í l s d o 
j á a b a n a , V i v a r a . 
ü C o l g u i a 
J a t ibo a i * o 
Jobab.-" 
J o v e l l A n o s 
£>a 332niera3da 
rsayagrua 
M a n z a n i l l o 
ASariaa&o 
2fis,'itaa3!is 
. " C a l z a ¡Ja do 'SirzT. 
K i r a j a d a 
K a e v i t a a 
Vftlaaa S o r í a n o Viükt bol R i o 
P l a c e t a s 'i'v.crto F a d r * 
Jtancbuelo 
jm^tt* l a b r a n d a 
BP.nctl S ^ í i i t a a 
StaUfa C l a r a 
Saatlaero da C n S a 
T r i n i d a d 
tXa lóa flo E e y e a 
V i c t o r i a de l a s S U ' 
ñ a s 
V u e l t a e 
SSasa Se l Media 
Et i lusxa 
E S P M Á 
AMBIO 
I T E R E S A N -
E Ñ O R A S 
$ 0.70 
U I . T I M A S I 7 0 V 3 I Í A S P R O P X A S P A R A 
S E Ñ O R A S i S E Ñ O R I T A S 
P A R A A D O R N A R Y O M I S M A 
M I V E S T I D O . G u í a p a r a e je -
c u t a r los rria.s v a r i a d o s bor -
dados sobre t r a j e s p a r á se-
ñ o r a s y n i ñ o s . Cont iene 1000 
Ideas d e t a l l a d a s en 70 e j e m -
plos con exp l i cac iones y d i b u -
jos con modelos modernos de 
bordados y 2 g r a n d e s h o j a s 
con p a t r o n e s y modelos p a -
r a bordados , conteniendo 10 
modelos de t a m a ñ o n a t u r a l . 
P r e c i o del e j e m p l a r . 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I -
N A . •— E l m a s p r á c t i c o de 
c u a n t o s se h a n publ icado h a s -
ta l a f e c h a por contener 365 
M e n u s de a l m u e r z o s y o tros 
tantos- p a r a c o m i d a s o cenas , 
a d e m á s de 15000 rece tas p r a c -
t i cas y s e n c i l l a s . Con este l i -
bro pueden p r e p a r a r s e c o m i -
das d i f erente s todos los d í a s 
del a ñ o . T e n i e n d o l a s r e c e t a s 
de c a d a uno de los p la t i los de 
que se compone cada m e n ú . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e n c u a -
dernado , 
H I G I E N E M O D E R N A . — C o n -
tiene: Q u e es "nuestro cuerpo. 
Como f u n c i o n a . — C o m o se con 
mo se c u r a . E x -
i s e n c i l l a s con 
s grabados . — R e -
é s t l c a s . — H i g i e n e 
del r e c i e n nacido. por e l 
doctor J u a n B a r d i n a . 1 to-
mo e n c u a d e r n a d o en t e l a . . 
h á b í a s a l i d o de l a s c o r t a s de l a F l o -
r i d a , c o n d e s t i n o a M o b i l a ( A l a b a -
m a ) , c o n d u c i e n d o c a i g a g e n e r a l , y 
p o r e f e c t o s d e l m a l t i e m p o q u e s o r -
p r e n d i ó a d i c l i o v e l e r o l e s c o n -
c l u y e r o n l o s v í v e r e s a b o r d o p o r c u -
y o m o t i v o e l C a p i t á n d e l v a p o r " C u -
b a " le f a c i l i t ó v í v e r e s a l a t r i p u l a -
c i - n d e l v e l e r o p a r a q u e p u d i e r a 
(•legar a s u d e s t i n o . 
E L " P A S T O R E S " 
P r o c e d e n t e de X e w Y o r k P e g ó 
a y e r a n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r a m e -
r p - a n o " P a s t o r e s " , q n e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l , 67 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a y 24 e n t r á n s i t o p a r a C o l ó n . 
L l e g a r o n e n e s t e b u q u e e l C ó n s u l 
c a b a ñ o s e ñ o r J o s é Z a r z a y f a m i l i a , 
e l d o c t o r J o s é M o r e l i y f a m i l i a , e l 
s e ñ o r R a ú l A n d i n o , J u a n P u e n t e , 
A n t o n i o S a n t e i r o , M a n u e l B o l í v a r , 
M i r l a G o n z á l e z . C a r l o s L a u r e n y s e -
ñ o r a , G-us tavo H e r n á n d e z , D u l c e M a 
r í a P e r e d a , F r a n c i s c o d e l C a l v o , R o -
ber't H u s e , M a u r i c i o D o r a t y f a m i -
l i a , <fi C ó n s u l u r u g u a y o s e ñ o r , E n r i -
<iue R e c i o , e l C o m e r c i a n t e c o s t a r r i -
c e n s e s e ñ o r R a f a e l C a l v o y o t r o s . 
E L " T O L O A " 
A l m e d i o d í a de a y e r t o m ó p u e r -
to p r o c e d e n t e de P u e r t o L i m ó n , e l 
v a p o r i n g l é s " T o l o a " q u e t r a j o c a r -
g a g e n e r a l , u n c a r g a m e n t o d e f r u -
t a s y l l p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s a l o s 
s e ñ o r e s : F r e d M e e d y y s e ñ o r a , e l 
I n g e n i e r o a m e r i c a n o M r . L u c y R o -
g e r , A . B e l l y s e ñ o r a , e l s e ñ o r 
t o n i o P a r r a , C h a r l e s E e l l o n , 
A v a í ó n y o t r o s . 
E s t e b u q u e s e g u i r á v i a j e a l 
d io d í a de h o y p a r a N e w Y o r k , l l e -
v a n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n -
t r " l o s q u e f i g u r a n lo s s e ñ o r e s W i -
l i i a m T e w i é , G e o r g á P i t z z e n r i c e , 
J o h n M u l t e n r , R a f a e l e I s a b e l M a r -
t í n e ? : , F r a n c i s c o A g r a r a o n t e , J o s e ü i -
r a B e s t , L e s l i e L . P a r t r i d g e , B o u -
g l a s s B r o r a d f o r d , F é ü x W a r d y 
o t r o s . 
I N F O R M E A L J U Z G A D O 
P o r l a P o l i c í a d e l P u e r t o h a s i d o 
r e m i t i d o a l J u z g a d o u n i n f o r m e s o -
¡w!S frr s u c e s o a c a e c i d o a b o r d o d e l 
v a p o r de n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a " C a -
r o u í í ó " d o n d e p e r e c i e r o n a s f i x i a d o s 
p o r l o s g a s e e d e l e t e r i o s de l a f u m i -
g a c i ó n , c i n c o t r i p u l a n t e s c u y o s * c a -
f - á v e r e s s e r á n e m b a r c a d o s p a n a F r a n 
c i a a b o r d o d e l t a m b i é n v a p o r f r a n -
c é s " L a f a y e t t e " . 
F n e l m e n c i o n a d o I n f o r m e p o l i -
c i a c o se a t r i b u y e e l h e c h o a l a c a -
s u a l i d a d . . 
O R D E N E S P A R A X J N A D E T E N C I O N 
H a n 8! do d a d a s ó r d e n e s d e d e t e n 
c i ó n c o n t r a e l p a t r ó n de l a g o l e t a 
d e b a n d e r a c u b a n a ' A l m e n d a r e s " , 
p e r h a b e r h e c h o es ica la en e l R í o 
A l m e n d a r e s , d e s p u é s de h a b e r s a l i -
do de l a H a b a n a , e s t i m á n d o e e p o r 
l a P o l i c í a , q u e l a m e n c i o n a d a e m -
b a r c a c i ó n r e c o g i ó i n m i g r a n t e s e n l a 
C h o r r e r a p a r a c o n d u c i r l o s a l ex -
t r a n j e r o de m a n e r a i l e g a l . • 
M u ñ o z , q u i e n v i a j a e n c o m p a ñ í a de 
/ C o j a oap-ed ' o p A H R ' o i a B ; a a o © s a s 
S u á r e z . 
E L ' ^ Í A D R O N E " 
O o n d u o i e n d o u n c a r g a m e n t o d e 
p e t r ó l e o c r u d o , l l e g ó a y e r p r o c e d e n -
te d e T á m p i c o , e l v a p o r n o r u e g o de 




E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a d e l 
P u e r t o n ú m e r o 4 0 , E r n e s t o M é n d e z , 
cien u n c i ó a y e r a l O f i c i a l de g u a r d i a 
d i c h a E s t a c i ó n , q u e e n c o n t r á n d o -
t e de s e r v i c i o e n l o s M u e l l e s de T a -
l l a p l e d r a , o b s e r v ó q u e e n e l i n t e -
r i c r de u n a c a c h u c h a q u e se e n c o n -
t r a b a a m a r r a d a e n e í v e r t e d e r o d e 
l a b a s u r a p o r d i c h o s m u e l l e s h a b í a 
u n s a c o q u e c o n t e n í a 1 0 b o t e l l a s d e 
T , V i t c k e y , s o s p e c h a n d o q u e ib ian a 
í e r e m b a r c a d a s c l a n d e s t i n a m e n t e e n 
a l g ú n b a r c o . I g n o r a n d o a l p r o p i o 
t i e m p o a q u i é n p e r t e n e z c a l o o c u p a -
d o . 
D e l c a s o se d l ó c u e n t a a l I n s -
p e c t o r G e n e r a l d e l P u e r t o r e m i t i é n -
d o l e l a s b o t e l l a s y e l s a c o , q u e d a n -
do a s u d i s p o s c i i ó n . 
L A S S A L I A S D E A Y E R 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : E l n o r u e g o " G u 
n n y " p a r a N o r f o l l . E l f e r r y " J o -
s e p h R . P a r r o t t " p a r a K e y W e s t . 
E l p a i l e b o t e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l " p a -
r a M i a m i . E l a m e r i c a n o " G o v e r -
nt-r C o b b " p a r a K e y W e s t . E l n o -
r u e g o " C a l l a b a s a s " p a r a G a l v e s t o n . 
E l a m e r i c a n o " S u r l n a m e " p a r a N e w 
O r l e a n s . E l a m e r i c a n o " P a s t o r e s " 
p a r a C r i s t ó b a l ' 
E L " A N T O N I O L O P E Z 
S e g ú n e l ú l t i m o r a d i o g r a m a r e c i -
b i d o e n l a A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i -
c a E s p a ñ o l a e n e s t a c a p i t a l d e l C a -
p P á n d e l v a p o r c o r r e e e s p a ñ o l " A n -
t o n i o L ó p e z " , e s t e b u q u e l l e g a r á a 
l a H a b a n a e s t a t a r d e a l a s t r e s , c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l v a p o r e s p a ñ o l " I n f a n t a I s a -
b e l " , h a s á f l i d o 'de V i g o p a r a l a 
H a b a n a c o n c a r g a g e n e r a l y g r a n 
n ú m e r o de p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a i J o r v i e n o e l e m i n e n t e 
ter>er e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á z a r o . 
1 C a o u í c b o u c & Q u t f a ^ e p d i a - C o m p a g n í e 
A g e n í e s G e n e r a l e s 
m 
T e l é f o n o A 6 ^ 1 1 9 0 5 5 
J U N T A E N L A A S O C I A C I O N E N A G U A D A D E P A S A J E R O S 
D E C O M E R C I A N T E S S E N O T A U N A C O N S I D E R A -
B L E M E R M A E N L O S C A M P O S 
L o a c a z a s u b m a r i n o ? n ú m e r o 4 y 
n ú m e r o 2 , h a n s a l i d o t n ' p e r s e c u c i ó n 
d e l b a l a n d r o " A l m e n d a r e s " q u e s e 
a s e g u r a q u e l l e v a u n g r a n n ú m e r o 
de i n m i g r a n t e s e m b a r c a d o s c l a n d e s -
t i n a m e n t e p o r l a C h o r r e r a . 
E L R I S C H M E N 
E l r e m o l c a d o r " R i s c h m e n " l l e g ó 
a y e r t a r d e a ú l t i m a h o r a c o n tre.? 
l a n c h o n e s c a r g a d o s de m a d e r a . 
E L N U E V O R E G L A M E N T O D E L A 
A D U A N A 
D e a c u e r d o c o n l a c o n v o c a t o r i a , 
c u e l d í a d e a y e r se r e u n i ó l a C o -
m i s i ó n c r e a d a p o r e l « •eñor A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a de l a H a b a n a , 
p a r a l a r e d a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o 
G e n e r a l I n t e r i o r . 
E l d o c t o r J o s é M a r í a Z Z a y a s , e x -
p r e s ó q u e l a D i s p o s i c i ó n c r e a n d o 
e s t e C u e r p o h a o b e d e c i d o a l d e s e o 
q u e s i e m p r e t u v o d e s d e l a f e c h a e n 
q u e o c u p ó e l c a r g o de A d m i n i s t r a -
d o r d e e s t a A d u a n a , de u n i f i c a r l a s 
O r d e n e s y P r e c e p t o s h o y v i g e n t e s e n 
m a t e r i a de p r o c e d i m i e n t o , e n u n s ó -
lo i n s t r u m e n t o q u e f a c i l i t a r á a t o -
d o s l o s q u e e n , e l l o se i n t e r e s e n , e l 
o s t u d i o y c o n o c i m i e n t o de e s t a s m a -
t e r i a s r e f e r i d a s . 
C o m o p o r t n a p r o v i d e n c i a l a C o -
m i s i ó n d i s c u t i ó e l p l a n q u e h a b r á 
de s e g u i r s e p a r a c u m p l i m e n t a r e l 
q u e Je d i ó v i d a . 
A ese e f e c t o so a c o r d ó q u e p o r 
c a d a u n o de l o s m i e m e r o s de l a m i s -
jra .a , s e r i n d a u n i n f o r m e g e n e r a l a 
Maf iana , a l a s once d « l a m a ñ a n ? , 
c e l e b r a r á j u n t a l a A s o c i a c i ó n de C o -
m e r c i a n t e s de l a H a b a n a con l a s l -
srulent© orden del d í a : 
1. — A c t a de l a s e s i ó n c e l e b r a d a el 
11 de O c t u b r e ú l t i 
2. — I n f o r m e de S e c r e t a r í a , sobre mo-
v imiento de socios . 
3. — I n f o r m e del S r . T e s o r e r o , sobra 
m o v i m i e n t o de f o n d o s . 
4. — E s t u d i o a c e r c a de l a c r e a c i ó n de 
u n " D e p a r t a m e n t o M e r c a n t i l " , p a r a 
e v a c u a r c o n s u l t a s r e l a c i o n a d a s con l a 
c o n t a b i l i d a d de los negoc io s . 
5. — R e o r g a n i z a c i ó n de l " D e p a r t a m e n -
to de I n f o r m a c i o n e s y C r é d i t o s " , a m -
p l i á n d o l o en e l sent ido de r e a l i z a r ges-
t iones p a r a e l cobro de c r é d i t o s pen-
dientes , l l egando a l a a c c i ó n J u d i c i a l 
en los c a s o s en que é s t a s e cons idere 
n e c e s a r i a . 
6. — E s c r i t o del s e ñ o r D e l e g a d o de l a 
A s o c i a c i ó n en E s p a ñ a , r e l a t i v o a l f u n -
c ionamiento de a q u e l l a D e l e g a c i ó n . 
7. — M o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s en 
el R e g l a m e n t o p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
y c o b r a n z a de l i m p u e s t o del 4 por c i en-
to sobre u t i l i d a d e s . 
8. — M o d i f i c a c i ó n de l D e c r e t o ndmero 
130S, que cont iene l a p r o h i b i c i ó n del 
uso de l a t e l a k h a k i a m a r i l l o , a p a r t i r 
de u n a f e c h a d e t e r m i n a d a . 
9. — A s i s t e n c i a de los de legados de 
l a A s o c i a c i ó n a l a a s a m b l e a de cons-
t i t u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s y acuerdos 
adoptados en a q u e l ac to . 
1 0 . — A s u n t o s v a r i o s . 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
L a z a f r a se a p r o x i m a a toda v e l o c i -
dad y los c a m p o s de c a ñ a o f r é c e n fran 
poco resu l tado , que l a m a y o r í a de los 
colonos se h a l l a n en u n a s i t u a c i ó n c a s i 
como l a de l a ñ o ve inte o poco m e n o s . 
L o s e s t i m a d o s dados a H p u b l i c i d a d 
deben ser r e c t i f i c a d o s a l momento , p o r -
que se hace p e s a r en e l m e r c a d o m u n d i a l 
los n ú m e r o s de tone ladas i m a g i n a r i a s , 
toda vez que, desde hoy, s i n que f a c t o -
r e s m á s a d v e r s o s lo a u m e n t e n , t e n e m o s 
e l treintn. por c iento de m e r m a en gene-
r a l aunque o t r a c o s a d i g a n los a d m i -
n i s t r a d o r e s de ingenios , fuente de donde 
p a r t e n los datos p a r a l a s e s t a d í s t i c a s . 
S e nota m a l e s t a r en l o s c a m p o s por 
l a escasez de t rabajo debido a l a s e -
q u í a re inante , que f u é p r e m a t u r a . 
R . R A M O S , 
C o r r e s p o n s a l . , 
O P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
L A N O H O N A P I Q U E 
A n t e a n o c h e f u é e n t r a d o e n P u e r t o 
e l l a n c h ó n a m e r i c a n o " A v i o " , q u e 
t r a j o h a s t a l a b o c a d e l p u e r t o e l r e -
m o l c a d o r a m e r i c a n o ' " C l i c h c o " q u e 
r e g r e s ó I n m e d i a t a m e n t e a l a F l o r i 
d a p a r a r e c o j e r a l l a n c h ó n " C ó n s u l " ¡ l a C o m i s i ó n s o b r e la?, p r á c t i c a s y 
q u e d e j ó f o n d e a d o y n p i q u e e n l a s | p r o c e d i m i e n t o s q u e v i e n e n s i g u i é n -
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 14. 
No p a s a r á , m u c h o t iempo s in que el 
C o n g r e s o se r e ú n a en W a s h i n g t o n y lo 
que a l l í se h a g a t e n d r á n a t u r a l m e n t e 
i m p o r t a n c i a y efecto cons iderab le p a r a 
el c o m e r c i o y los negocios de l a n a c i ó n , 
y. por ende, p a r a e l m e r c a d o de v a -
lores . 
T a l como v e m o s noso tros l a s i t u a c i ó n , 
h a y s e s e n t a y p ico de m i e m b r o s que 
pueden c l a s i f i c a r s e como r a d i c a l e s M u y 
pocos p a r a h a c e r q u e ' s e apruebe n i n -
g u n a ley , pero en n ú m e r o suf i c i ente 
p a r a o b s t r u i r l a l e g i s l a c i ó n . 
F r a n c a m e n t e , s i t o d a l a s e s i ó n del 
Congreso h a de , c o n s i s t l r en d i s c u r s o s , 
s i n n i n g u n a 1er, con l á s o l a e x c e p c i ó n 
de u n a s o l i d i f i c a c i ó n de los impues tos 
sobre l a r e n t a , todos los p r i n c i p a l e s ex-
pertos f ern%:arr i l eros q u e r r í a n que l a 
a c t u a l l ey de t r a n s p o r t e s quede en v igor 
s i n c a m b i o n ingguno , a f i n da s o m e t e r l a 
a n u e v a p r u e b a . 
m e n c i o n a d a s c o s t a s . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a de e s t a s e m -
b a r c a c i o n e s l e s s o r p r e n d i ó m i m a l 
t i e m p o y é n d o s e a p i q u e e l m e n c i o -
n a d o l a n c h ó n " C ó n s u l " , p e r d i e n d o 
t o d a l a m a d e r a q u e t r a í a e n l a c u -
b i e r t a . 
dose e n s u s r e s p e c t i v a s S e c c i o n e s ; 
d e r - p u é s d e l o c u a l y p r e v i o e l i n f o r -
m e d e l a s p o n e n c i a s q u e se d e s i g -
n e n , l a C o m i s i ó n e n p l e n o a c o r d a -
r á l a s m o d i f i c a c i o n e s p e r t i n e n t e s , 
c o n s t i t u y é n d o s e e n d e f i n i t i v a e l R e -
g l a m e n t o , i 
$ 1.40 
serva , 




E D I C I O N E S H O G A R 
T o d a s l a s n o v e l a s de e s ta B i b l i o t e -
c a son e scog idas entre los m e j o r e s a u -
tores, s iendo s u l e c t u r a de g r a n inte-
r é s v c o m n l e t a m e n t e mora les . 
E N R I Q U E A R D E L . — M I p r i -
mo G e r a r d o . Novela,. U l t i -
m a p u b l i c a d a en es ta co lec -
c i ó n . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . % 0.80 
G U Y C H A N T E P L E U R E . — L l l 
de los ojos color del t iempo. 
Nove la . 1 tomo encuadernado % 0.80 
H E N R T G R E V I L L E . — D o s i a . 
Nove la . 1 tomo encuadernado % 0.60 
J O R G E I S A A C S . — M a r í a . N o -
v e l a a m e r i c a n a . 1 tomo e n c u a -
dernado $ 0.80 
P K A R C E . — L o s ojos de A l i c i a . 
Nove la . 1 tnmo e n r u a d e r n a d o % 1.00 
M í K R Z A T T T . — E l p a r a g u a s de 
S a n P e d r o N o v e l a 1 tomo en-
cuadernado $ 0.80 
C U Y C I I A N T E P T ; E P R E — L a 
a v e n t u r a de l l u g u e t t e . N o v e -
la. 1 tomo enouadernod 0.80 
1.00 
B A R C L A Y . — E l R o s a r i o . N o -
vela . 1 tomo e n c u a d e r n a d o . 
G Í B B S . — J u v e n t u d t r i u n f a n -
te. N o v e l a . 1 tomo e n c u a d e r -
nado $ l .QO 
O B R A S D E M A R Y F L O R A N . 
U n a ñ o de prueba . N o v e l a 
I f lureada por l a A c a d e m i a 
F r a n c e s a . 1 tomo. M u j e r de 
l e t ras . N o v e l a . 1 tomo. L a 
m a s r i c a . N o v e l a . 1 t o m o . 
C a r m e n c i t a N o v e l a . 1 t o m o . 
E l dest ino de J a c q u e s . N o v e -
la 1 t o m o . ¿ C r i m i n a l ? N o v é -
l a 1 tomo. E t e r n a s o n r i s a . 
N o v e l a 1 tomo. O r g u l l o v e n -
cido. N o v e l a l a u r e a d a por i a 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 1 t o m o . 
Se desea u n a m a d r i n a N ó v e -
la 1 t o m o . S a c r i f i c i o h e r o i -
co. N o v e l a . 1 tomo. M a r t i r i o 
y p a s i ó n . N o v e l a , 2 t o m o s . 
P r e c i o de c a d a tomo e l e e a n t e -
! mente encuadernado en t e l a $ 0.80 
i r ^ E R - E R I A " C E K V A N - T E S " B E R I -
C A R P O " V E I i O S O 
A v e n i d a I t a l i a na (Antea- G a l l a n e ) 
, a p a r t a d o 1115 T e l é f o n o A-4958. H a b a n a . 
I • I n d 6-t 
C O S E C H A S M U N D I A L E S : E l estimado preliminar de las cosechas de 1923/24, publicftácr 
por los Síes . Willett & Gray; indica una producción mundial de 700,000 toneladas mas que.en 
1018/14. Sin embargo, debtíiá notarse que la producción en la India Británica, donde toda se! 
consume localmente, y la cun! se incluye en el estimado arriba indicado, también ha aumentado 
en 700,000 toneladas sobre la producción que había antes de la guerra. Por tal motivo, 
sería confuso guiarae solamente por los totales de las cosechas. E l consumo en los Estados 
Unidos s ib ió de 3.760,827 toneladas, en 1914, a 4,700,000 toneladas, ealimadas para el 
presenta año da 1923, lo cual representa un aumento de 1,000.000 de toneladas aproxi* 
niadamente. E l consumo en Europa ea casi el u.ismo que el que había con anterioridad a la guerra, 
y, sin duda, será mayor en 1021, si aumentan las cosechas allí. Pudiera ser cierto que la prodhe-
ción en Cuba haya aumentado en mas de 1,000,1)00 de toneladas, desde 1913/14, la de Java en 
450,000 toneladas, la del Brásffl en 470,000 toneladas, la de Formosa y el Japón en 250,000 tonela-
das y la del Perú en 100,000 toneladas; pero, por otro lado, toda Europa muestra una merma de 
2,650,000 toneladas aproximadamente. L a producción total dé azúcar de caña ha aumentado' 
,'!,300,000 toneladas, desde 1913/14 y esto hace un 68.35'i de la producción mundial, mientras que 
la producción total de azúcir de icmolacha, que abastece el 31.65'/« que queda, ha disminuido 
2,000,000 toneladas. La Gran Bretaña y Francia anteriormente recurrían a la remolacha de Ale-
mania, Austria y Rusia, pero actualmente compran en mayor escala de Cuba, Java y otros azúcares 
de caña. 
Puede deducirse de lo anverior 'iue tanto el abasto mundial como la demanda, con to;Ia pro-
babilidad, volverán a estar bien equilibrados el año que viene Aunque según parece, hay un 
aumento en la producción Europea, sobre la de 1922/23, si se toma la totalidad mundial, pudieran 
no haber muchos azúcares disponibles a fines del próximo año, especialmente si se tiene en cuenta 
que la producción total de caña solamente indica un aumento de 250.000 toneladas sobre el año 
pasado. 
Comparación por países, d« la producción azucarera mundial, de eaña y remolacha, de los años 
1913/14 y 1922/23, con un estimado preliminar, correspondiente a 1923/24. 
(Tomando como has« las citraB dé Willett & Gray) 
O P I N I O N E S B - C r K S A T I I . E S 
C L A R K , C I Í I L D S A N D C O . — D í c e s e 
que puede haber u n d iv idendo e x t r a o r -
i d i ñ a r l o en A m e r i c a n C a n a p r i n c i p i o s 
del a ñ o e n t r a n t e . 
H O R N B L O W B R A N D W E E K S . — N o s -
otros c o m p r a r í a m o s a c c i o n e s en l a es-
p e r a n z a de que se p r e s e n t e otro fuerte 
m e r c a d o a f ines de l a s e m a n a . 
P R I N C B A N D W H I T E L Y . — A l g u n a s 
de l a s f e r r o c a r r i l e r a s de m á s bajo pre -
cio p o d r í a n f á c i l m e n t e tener m e j o r T""*» 
t u n a . 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
Cala 
EE UU., Pto Rico y 81. Crolx 
Hawai 
Cuba 
Otrao Antillai ! 




Otros países de Sud Amírlca. 
AMERICA . . . . 
India Británica 
Java 























, , 1,272.117 





















































































Alemania . . T V . , • • 
Checoeslovaquia 




Rusia y Polonia 





Total de rafia y remolacha... 
(Lis cifra» correspírdlemen a Europa Cominen'M «on ton-ladas métricas ds 3,204 Ibl Todas las otrai 
cifras son en toneladas larsap de 2,240 |h«., a menos que so espícltique de otro modo ) „ 











A h o r a e s p o s i b l e p r e p a r a r e n c a s a 
u n r e m e d i o p a r a e l c a b e l l o m e -
j o r q u e e s p o s i b l e c o m p r a r l o 
E l p e l o c a n o s o , e se s i g n o de y e j e z , 
p u e d e r e c o b r a r s u c o l o r n a t u r a l a 
m u y p o c o c o s t o . 
C u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e p r e p a r a r 
u n a s i m p l e m i x t u r a q u e d e v u e l v e a l 
c a b e l l o s u c o l o r p e r d i d o y l o d e j a 
s e d o s o y s u a v e . L a r e c e t a es l a q u e 
s i g u e : T ó m e s e m e d i o l i t r o de a g u a 
y a ñ á d a s e l e 28 g r a m o s de b a y r u m 
u n a c a j i t a de C o m p u e s t o d é B a r b o 
y 7 g r a m o s de g l i c e r i n a . E s t o s i n -
g r e d i e n t e s se o b t i e n e n e n l a b o t i c a 
y c u e s t a n m u y p o c o . S i se q u i e r e , e l 
b o t i c a r i o m i s m o p u e d e h a c e r l a p r e -
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e d i c h a p r e p a r a c i ó n a l c a -
b e l l o c o n u n p e i n e d o s v e c e s a l a se -
m a n a y h a s t a q u e s e o b t e n g a e l m a -
t i z d e s e a d o , y a s í s e o b t e n d r á l a a p a -
r i e n c i a d e p e r s o n a r e j u v e n e c i d o v e i n -
te a ñ o s . L a a p l i c a c i ó n e s f á c i l , e l pe -
r i c r á n e o n o se m a n c h a , e l c a b e l l o no 
q u e d a g r a s i é n t o n i p e g a j o s o , y e l c o -
l o r i d o no se c a e c o a e l r o c e d e l p e i -
n e o d e l c e p i l l o . 
a l t . 2 5 O c t . 
S I s u f r e n e u r a s t e n i a o c u a l q u i e r m a l 
c o n s e c u e n c i a de los n e r v i o s , tome s i n 
v a c i l a c i ó n E l í x i r A n t i n e r v l o s o de l D r . 
V e r n e z o b r * . que se v e n d e en todas las 
b o t i c a » y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
Neptuno y M a n r i q u e , H a b a n a ' . E l í x i r 
A n t i n e r v l o s o del D r . "Vernezobre, aquie-
ta los n e r v i o s , v i g o r i z a e l s i s t e m a , t r a n -
qu i l i za y v n e l v e e l á n i m o d e c a í d o por 
l a s o b r e e x c i t a c i ó n n e r v i o s a . P r u é b e l o 
y v « r a como so c u r a . 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R Í A 
L O S M E T O D O S M A S S E N C I -
L L O S Y P R A C T I C O S P A R A 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S D E 
L A B O R A T O R I O C O N F I N E S 
D I A G N O S T I C O S , por el doc-
tor R i c a r d o W e i s s . 1, tomo 
en r ú s t i c a $ 1.00 
L A S S E C R E C I O N E S I N T E R -
N A S , por e l doctor A r t h u r 
W e i l . T r a d u c c i ó n de l a ú l t i -
m a e d i c i ó n a l e m a n a por el 
doctor F . G . G u i j a r r o . C o n 
45 f i g u r a s en el texto. 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a $ 1.60 
E L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A Z C A R A T B 
C O N T R A L A U S U R A . — T o -
s i s doctora l de F r a n c i s c o B e -
c e ñ a Gonzálen! . 1 tomo en 4o. 
t ú c t i c a $ 1.20 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por A , P i l l e t . T r a d u c c i ó n de l 
f r a n c é s , por N i c o l á s R o d r í -
guez A n i c e t o y C a r l o s G o n -
z á l e z P o s a d a , con u n p r ó l o g o 
de C a m i l o B a r c i a . 2 tomos en 
p a s t a e s p a ñ o l a $ 7 .00 
M A N U A L D E D E R E C H O C O N S 
T I T U C I O N A L . — T e o r í a ge-
n e r a l del E s t a d o . — E l derecho 
y el es tado.— L a s l iber tades 
p ú b l i c a s , — O r g a n i z a c i ó n p j -
l í t i c a , por L e ó n D u g u l t . T r a -
d u c c i ó n con p r ó l o g o y a p é n d i -
ce sobre L a R e p r e s e n t a c i ó n 
P r o p o r c i o n a l , por J o s é G . 
A c u ñ a . 1 tomo encuadernado 
en te la $ 4 .50 
M A N U A L E S P E D A G O G I C O S . 
C o m o se e n s e ñ a e l d ibujo , 
por V í c t o r M a s r i e r a . 
C o m o se e n s e ñ a l a H i s t o r i a , 
por T e ó f i l o S a n j u a n . 
C o m o pe e n s e ñ a n los t r a b a -
j o s m a n u a l e s , por J o s é M a n -
t u a I m b e r t . 
C o m o se e n s e ñ a e l Id ioma, 
por F é l i x M a r t í A l p e r a . 
P r e c i o de c a d a tomito en r ú s -
t i c a % 0.29 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A -
N E S . A D A G I O S , P R O V E R -
B I O S , M O D I S M O S , L O C U C I O 
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S D E L A L E N G U A 
E S P A Ñ D L A , recogidos y g lo-
sados por e l l i m o , s e ñ o r don 
J o s é M a r í a S b a r b i . O b r a p ó s -
t u m a ordenada, c o r r e g i d a y 
p u b l i c a d a bajo l a d i r e c c i ó n de 
don Hanue,! J o s é G a r c í a . T o -
mo I I . — C o n t i e n e l a s l e t r a s 
M - Z . P r e c i o de este tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a $ 6 .00 
D I C C I O N A R I O S A L V A T E N C I -
C L O P E D I C O P O P U L A R I L U S 
T R A D O . A p é n d i c e I I que 
cons t i tuye e l tomo 11 de l a 
obra. 1 tomo de 1122 p á g i n a s 
i lu s t rado con 9 m a p a s , 31 
l á m i n a s en negro y en color 
y 905 « g r a b a d o s i n t e r c a l a d o » 
en el texto . P r e c i o de este to-
mo encuadenado en l a m i s m a ' 
i f o r m a de los anter iores o s e a 
en tapas espec ia les y lomo de 
pie l % 9.00 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A E S P A Ñ O L A , 
con las ú l t i m a s m o d i f i c a c i o -
de l a R e a l A c a d e m i a , por L u i s 
M i r a n d a P o d a d e r a . 6a. e d i c i ó n 
notab lemente r e f o r m a d a y es-
c r u p u l o s a m e n t e correg ida . 1 
tomo en -lo. r ú s t i c a . . . . . . $ 1.00 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O H I S P A N O - A M E R I -
C A N O , por M a n u e l R o d r í g u e z 
N a v a s . O b r a p u b l i c a d a baj© el 
patronato d3l C e n t r o de C u l - • 
t u r a H i s p a n o - A m e r i c a n a y 
que contieno l a e x p l i c a c i ó n de ' 
138,762 p a l a b r a s o s e a 79 
m i l 527 p a l a b r a s m a s que el 
de l a R e a l A c a d e m i a . 2 to-
mos en 4o. m a y o r , e n c u a d e r -
nados $ 8 .00 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A 
G E N E R A L , por V T i l h e l m O s -
t w a l d . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
de l a 6a. e d i c i ó n a l e m a n a 
por E . M o l e s . E d i c i ó n I l u s -
t r a d a con 6 9 f i g u r a s en el 
t ex to . 1 grueso tomo en 
•ío. encuadernado 5 5 .60 
A T L A S G E O G R A F I C O U N I -
V E R S A L . — : E d i c i ó n e s p e c i a l 
p a r a e scue las , compues to de 
24 m a p a s areg lados a l M e r i -
diano de G r e e n w i c h p o r J o s é 
R e i n ó s e . T o d o s los m a p a s de 
este nuevo A t l a s e s t á n con 
a r r e g l o a l a s n u e v a s d i v i s i o -
nes p o l í t i c a s . 1 tomo en fol io 
apa i sado , c a r t o n é . . • ^ . • . . %. 1.20 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
C O D E O P E R A C I O N E S Y 
C O N T A B I L I D A D B A N C A -
R I A S, por A . F u e n t e s G C -
m a r a y B . G u t i é r r e z Cobos . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 3 .25 
A . B . C . D E L A F O T O G R A -
F I A . — M a n u a l s enc i l l o y 
p r á c t i c o dest inado a los a f i -
c ionados a l a F o t o g r a f í a , por 
L u i s S a s s i . 1 t o m ó e n c u a -
dernado t 1 .20 
L U C R E C I A B O R J A . — E s t u -
dio h i s t ó r i c o por e l M a r q u é s 
de V l l l a - U r r u t i a . 1 tomo en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . , . $ 2 00 
E L E V A N G E L I O D E C O N P U -
C I O . — V e r s i ó n c a s t e l l a n a , 1 
tomo r ú s t i c a $ 0 50 
E L E V A N G E L I O D E L T A O . 
T o m a d o del l ibro s a g r a d o 
T a o T e C h l n g . V e r s i ó n c a s -
te l lana . 1 tomo en r ú s t i c a 
C A R D O V E L O S O 
ft.venMa fle I t a l i a 63 ( E s q u i n a a » 8 p -
t n n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 6 a 
B a t a n a 
s 0. 
n i -
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
D I A R I O M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S j 
N U E V A Y O R K . N o v i e m b r e 14. 
M á s o m e n o s t r a s t o r n a d o por los i n -
c identes de l m e r c a d o de f u t u r o s el azt i -
c a r crudo e s t u v o quieto h o y . L o s c o m -
p r a d o r e s se i n c l i n a b a n a m a n t e n e r s e 
a p a r t a d o s y l a ú n i c a t r a n s a c c i ó n de 
q u s se dlfi c u e n t a f u é u n lote de 2.623 
s a c o s de S a n t o D o m i n g o , a un r e f i n a -
dor loca l , p a r a pronto despacho, a 5 
c e n t a v o s costo seguro y f lete. L o s te-
nedores c u b a n o s s i n embargo, no h a -
c l a n p r e s i ó n y no h a b í a ind icac iones 
de que c o n s i d e r a r í a n u n precio menor 
da B.5|8 c e n t a v o s costo seguro y f le -
t e . 
C r e í a s e p o r a l g u n o s que los a z ú c a -
r e s de pleno derecho c o m p r a d o s r e c i e n -
temente por u n r e f i n a d o r p o d r í a n a b r i r -
se paso h a s t a el m e r c a d o con l eves 
conces iones como r e s u l t a d o del que-
b r a n t o de los f u t u r o s de D i c i e m b r e 
en l a B o l s a . L o s p r e c i o s del de en-
t r e g a I n m e d i a t a e s t u v i e r o n s i n c a m b i o 
a B . l | 2 c e n t a v o s , p a r a los de C u b a , 
i g u a l a 7 .28 p a r a l a c e n t r í f u g a . 
TtrrvRoa i>b a z ú c a r c r u d o 
Mavyores negoc ios se d e s a r r o l l a r o n 
en e l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
crudo hoy que los que se h a n v i s to 
en m u c h a s s e m a n a s , ascendiendo las 
v e n t a s a 56 .850 t o n e l a d a s . L a aper -
t u r a es tuvo entre s i n cambio y 7 p u n -
tos m á s a l t a , con l a s pos ic iones m á s 
rec i en te s r e v e l a n d o l a m a y o r f u e r z a . 
L a c o m p r a de d i c i e m b r e pronto l l e g ó 
s i n embargo , a s er u n r a s g o c a r a c t e -
r í s t l c o notable , r e a l i z á n d o s e en g r a n -
des v o l ú m e n e s , p r i n c i p a l m e n t e por I n -
tereses r e l a c i o n a d o s con l a B o l s a d t 
A l g o d ó n , que se c r e e que r e p r e s e n t a n 
cont inuos m o v i m i e n t o s p a r a c u b r i r s e 
p a r a l a c u e n t a del c o m e r c i o . L o s con-
tra tos de D i c i e m b r e l l e g a r o n a 5.48, 
lo c u a l f u é u n nuevo a l to n i v e l p a r a 
e l m o v i m i e n t o . A l r e d e d o r de l medio 
d í a , s i n embargo , l a d e m a n d a «e hizo 
metios a c t i v a y a l a h o r a f i n a l se des-
a r r o l l a r o n f u e r t e s v e n t a s procedentes 
de todos - los c í r c u l o s , encontrando po-
co apoyo, s iendo a s í que l a m a y o r í a de 
los cortos en d i c i e m b r e p a r e c í a h a b e r -
so cubier to en l a s p r i m e r a s h o r a s del 
d í a . E s t e contra to b a j ó de 5.48 a 5 . 3 2 . 
S e g ú n W l l l e t t a n d G r a y , el a z ú c a r r e -
c ibido- en los p u e r t o s del A t l á n t i c o en 
l a s e m a n a f u é 55.128 toneladas , con-
t r a 40.501 l a s e m a n a a n t e r i o r , el de-
rre t ido f u é 50 .000 c o n t r a 48.000, m i e n -
t r a s laa e x i s t e n c i a s a u m e n t a r o n u n a s 
5.000 toneladas , h a s t a 8 5 . 8 6 1 . 
M e s A b r e A l t o B J o . V t a . C r r e . 
N o v i e m b r e 560 
D i c i e m b r e . . B44 B48 633 533 532 
E n e r o . . . . 489 491 483 483 481 
F e b r e r o 443 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u l i o 
433 439 422 434 
. . . 442 447 440 448 
. . . 455 458 451 458 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Solo u n i n t e r é s reduuc ido d e s p e r t ó 
el a z ú c a r re f inado debido a l a a c c i ó n 
del m e r c a d o . L a d e m a n d a f u é p r á c t i c a -
mente r e t i r a d a m i e n t r a s e s taban p e n -
dientes , m á s d e s a r r o l l o s , y los prec ios 
c o n t i n u a r o n a base de 8 .75 a 8.90 p a -
r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E P U T A D O 
No hubo t r a n s a c c i o n e s en este m e r -
carlo el c u a l c e r r ó n o m i n a l m e n t e s i n 
c a m b i o . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
a l a v i s t e 
a l a v i s t a 
c a b l e . . . . 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 14 
E s t e r l i n a » , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . ; . . 
E s t e r l i n a s , cab le 
p e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a . . 
F r a n c o s , cab le 
F r a n c o s su izos , 
F r a n c o s be lgas , 
F r a n c o s be lgas , 
H o l a n d a , v i s t a . . 
H o l a n d a , c a b l e . . 
/ j i r a s , v i s t a . . . . 
L i r a s , cable . . . . 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , c a b l e . . . 
M o n t r e a l 
S u e c l a 
G r e c i a . . . . . . . . 
P o l o n i a . . ; . . . . . 
P r a s i l 
C h e c o e s l o v a k l a . . 
J u g o e s l a ^ l a . . 
A r g e n t i n a . . . . . . 
A u s t r i a 
rtumanía 
¡ D i n a m a r c a . . . 


























P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a «n b a r r a s . 63 B ] ! 
' P e s o s m e j l c a n c s ; 48 l | í 
i E x t r a n j e r o 
' D o m é s t i c a .• > 
O F E R T A S D E O Í N E R O 
L a s o f e r t a s de d inero e s t u v i e r o n flr« 
mes durante* el d í a . 
i L a m á s a l t a . , 6 8|4 
L a m á s b a j a . , . i . . 4 814 
P r o m e d i o . . 4 314 
• U l t i m o p r é s t a a n o . , . . . . : . . . , . . B 1|3 
O f r e c i d o . . . . , - 5 l\i 
' C i e r r e f i n a l . . -.. S 1|2 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 4 114 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s 5 a 5 l l4 
P a p e l m e r c a n t i l B a 6 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L l f c e r i a d 3 112 0l0, 99 29|82. 
Prftmero, 4 010, s i n cot laar . . 
S e g a n d o , 4 O'O 98 . 
Pr irrtero 4 113 0|0, 98 8 | 8 Í . 
Segumidc 4 1|4 010, 98 4182. 
T e r c e r o 4 114 010, 99 7132. 
C u a r t o 4 114 010, 98 6|?.?. 
U . S . T r e n b u r y , 99 18132., 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , n o v i e m b r e 14. 
R e n t a del 3 010, 55 f r . 20 c t s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 79 f r . 25 c t s . 
E m p r é s t i t o 5 010, 71 f r . 10 c t s . 
E l dol lar , 18 f r . 19 l l2 c t s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 14. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o » por dinero, 66 í\2r 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y , 76 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o B 0|0 100. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 0|0 96 814, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14. 
L a s qo t i zac ionss del d í a f u e r o n 
s igu ientes : 
E s t e r l i n a s . . . . . . . _ . „ „ 88 
F r a n c o s 42 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E I O N A , n o v i e m b r e 14. 
D O L L A R T 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 14., 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s « l a m i e n t e s co-
t i saclones a l a h o r a de l c i e r r e p a r a loa 
ra lores cubanos . . 
•Oenda E x t e r i o r , 6 0(0, ¿ e 190B. M 
D e u d a E x t e r i o r , B e|0, de 1940. 98 
D e u d a E x t e r i o r , 4 J I 2 0|0. 1849 . 82 
C u b a R a i l r o a d B ojo, de 18B2. ., 83 1|2 
H a v a n a lü . C o n s . . 5 0¡0, do 1952 93 1|4 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . , « ,., 69 1|8 
las 
«9 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 14.. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 1.800; 
lio, 65; oajo, 54 718; c i erre , 54 7|8. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 
alto, 29 S U ^ b a J o , 29 114; c ierre , 29 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 400; 
11 112; bajo, 11: c i erre , 11 1|4. 
C u b a C a n o S u g a r p f d . — V e n t a s , 1 
alto, 64 312; b a j o , 46 1]4; c i erre , 46 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 










G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
¿ T I B I E D E L M U N D O 
W E S T W D U O I L R E F W I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
V 
i 0 
l i i i W l i 
| 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
O f i c i o s 1 7 . HABANA Apartado 922 
e S 1 4 0 2 4 - 2 6 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( P o r n u e s t r o hi lo d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 14. 
L o s prec ios de l a s a c c i o n e s c e r r a -
ron a lgo m á s b a j o s d e s p u é s do u n a l u -
c h a que d r ó todo el d í a entre a n t a g ó -
n i c a s f u e r z a s e s p e c u l a t i v a s . F u e r z a es-
p e c i a l , s i n embargo , se a d v i r t i ó en 
a l g u n a s de l a s f e r r o c a r r i l e r a s de bajo 
precio , p a r t i c u l a r m e n t e l a s e m i s i o n e s 
de E r i o y en a l g u n a s e spec ia l idades i n -
d u s t r i a l e s . 
E x t e n s a d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s y 
v e n t a s de los cortos so a d v i r t i e r o n en 
l a l i s t a i n d u s t r i a l , f u n d á n d o s e en l a 
t e o r í a de que l a rap idez y e x t e n s i ó n 
del a l z a rec iente J u s t i f i c a b a unt l nue-
v a r e a c c i ó n , solo por m o t i v o s t é c n i c o s , 
pero l a s o fer tas se a b s o r b i e r o n bien, 
l i m i t á n d o s e a f r a c c i o n e s los re t rocesos 
en l a m a y o r p a r t e de l a s i n d u s t r i a l e s 
n o r m a l e s . 
F u e r t e s c o m p r a s de l a s e m i s i o n e s de 
Krl© que comprend ieron m á s de u n a oc-
t a v a p a r t e de l a s t r a n s a c c i o n e s del d í a , 
d ieron origen a n o t i c i a s de propos i c io -
nes que c o m p e t í a n u n a s con o t r a s en 
el mercado abierto , m e n c i o n á n d o s e a es-
te respecto , N e w Y o r k C e n t r a l , L a c k -
w a n n a y v a n S w e r i n g e n ; pero no h a -
b la f u n d a m e n t o p a r a estos r u m o r e s . 
A l g u n o s o b s e r v a d o r e s d e c l a r a r o n que 
l a s g a n a n c i a s ú n i c a m e n t e J u s t i f i c a b a n 
la a p r e c i a c i ó n en el v a l o r de l a s a c -
c iones en el m e r c a d o . . T o d a s l a s t r e s 
c l a s e s a l c a n z a r o n nuevos a l tos records , 
las c o m u n e s a 19.5|8, l a s p r i m e r a s pro-
f e r i d a s a 29.3 |S y l a s s e g u n d a s pre -
f e r i d a s a 22.3|4, pero l a s co t i zac iones 
f i n a l e s f u e r o n de 314 a 1.1|2 puntos 
m á s b a j a s . 
E l cambio e x t r a n j e r o de n u e v o p e r -
d i ó t e r r e n o . L a e s t e r l i n a a l a v i s t a 
es tuvo s u m a m e n t e d é b i l , b a j a n d o c e r c a 
de 4 centavos , a $4-33 7116, nuevo r e -
c o r d p a r a el a ñ o , los f r a n c o s f r a n c e s e s 
b a j a r o n 16.112 p u n t o s a 5.39.1|4 c t s . 
lo c u a l so a p r o x i m a a l bajo r e c o r d ge-
n e r a l . H u b o t a m b é n p r o n u n c i a d o s r e -
trocesos en l a s monedas c o r r i e n t e s ho-
¡ l a n d e s a y n o r u e g a . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M S R O A D O 33B O R A S T O S » E C H I C A C t O 
E n t r e g a , » f u t u r a » 
C H J C A O O , n o v i e m b r e 1 4 , 
T R X t t O 
A b r e C i e r r e 
D i c i e m b r e . 
.Mayo. . H 
D i c i e m b r e . , 
M a y o . M M 
J U l I O . .. M .; 
108 
108 1|4 
1 0 Í . 7 1 8 
MAXZ 




C i e r r e 
„ U 78 7B.8|4 
7?,. 7(1 78.618 
,. . 74 8|8 74 1|8 
A T E VTA 
A b r e C i e r r e 
41 718 
44 l l S 
D i c i e m b r e . 
m n M p 
M a y o . . . M M . „ 
J u l i o , 
P S O D T T C T O S XUB£ P U E B C O 
E n t r e g a » f u t u r a s 
K A R T S C A 




oor expteso, do 22.00 a 42.00 y por 
floto, de 16.00 a 0 .220; pe l los , do 16.00 
a 80 .00 ; ga l los de 16.00 a 19 .00; p a v o s 
0« 46.00 a 6 0 . 0 0 . 
A T E S E N C H I C A G O 
C H I C A Q O , nov i embre 14. 
A v o e v i v a » , m á s a l t a s ; r e f r i g e r a d a s , 
(le 18.00 a 20 .00; pollos. 18 .00; ga l los , 
13 .00; pavos 28 .00; gansos , 18 .00 . 
M A N T B Q T T X O I i A Y H U E V O S 
C H I C A G O , nov i embre 14, 
L a m a n t e q u i l l a , s in c a m b i o ; c r e m a ex-
t r a , 61 .00; s t a n d a r d , 49 .00; e x t r a de 
p r i m e r a , de 49 .00 a 60 Í\2; p r i m e r a , de 
46.00 a 51 .00; segunda, de 42.00 a 43.00 
lo» huevos m á s a l t o s . D e p r i m e r a , de 
44.00 a 49 .00; c o r r i e n t e s , de 33.00 a 
4 0 . 0 0 . 
C i e r r e 
E n e r o . . „. „ m 
M a y o , h, m m . 
Mayo . . „ « . 
11.96 
. „ .. , , ' 11 .82 
* . . 11 ,92 
O O S T U O i A S 
A b r e 
11.90 
>TE"W Y O R I C , nov iembre 14 . 
L a m a n t e q u i l l a , f i r m e : c r e m a e x t r a , 
de p r i m a r a , de 62 112 a 5S 112; c r e m a » 
e x t r a , 51 .00 . L o s huevos , sos ten idos ; 
f rescos , ex tra , do p r i m e r a , de 59.00 a 
62.00 de p r i m e r a do 49 .00 a 64 .00 . E l 
Cueso, f i r m e . 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 14. 
C o n l a s o m i s i o n e s de los gobiernos 
e x t r a n j e r o s , v e n d i é n d o s e con mot ivo de 
l a s n u e v a s b a j a s del tipo de l cambio 
e x t r a n j e r o a l a cabeza , l a l i s t a g e n e r a l 
se v o l v i ó algo r e a c c i o n a r l a en e l m e r -
cado de bonos de h o y . L o s operadores 
c r e í a n que e l rec iente v o l u m e n cons i -
derable de nuevos bonos absorb idos por 
el m e r c a d o e r a u n f a c t o r que c o n t r i b u -
y ó a l re troceso de hoy, a u n q u e no se 
a d v i r t i ó esto en n i n g u n a d i v i s i ó n . 
L a s o fer tas de nuevos bonos en el 
d í a a s c e n d i e r o n a tota l de m á s de 30 
m i l l o n e s de pesos , de los c u a l e s 20.000 
c o n s i s t i e r o n en emis iones f e r r o c a r r i l e -
r a s . L o s s i n d i c a t o s que h a c í a n l a s 
o f e r t a s a n u n c i a r o n v e n t a s f á c i l e s de 
los nuevos bonos, pero l a s c a s a s de i n -
v e r s i ó n op inaban que l a a b s o r c i ó n a c -
t u a l o r e a l s e r á a lgo m á s l enta . 
L a c o n t i n u a b a j a do l a e s t e r l i n a 
f u é c a u s a de que se r e a l i z a r a n b a s t a n -
tes v e n t a s de bonos del R e i n o U n i d o 
y de I r l a n d a p a r a l l e v a r l o s de l 5.1|2 
do 1829 a un nuevo bajo r e c o r d , con 
p é r d i d a s de 1.114. 
W m D E W A L L S T R E E T 
, ( P o r n u e s t r o hi lo d i r e c t o ) 
N T ' F / V A Y O R K , N o v i e m b r e 14. 
P r o m e d i o s del m e r c a d o de a c c i o n e s 
20 I n d u s - 20 F e r r o -
t r í a l e s c a r r i l e r a s 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l l y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u m a F í s i c a , I m p o t e n c i a , 
N e u r a s t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a f a l t a d e e n e r g í a s , f u e r z a s y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2256 1 . U R I A R T E Y C A Haban» 
H o y 90.41 83.67 
A y e r . . . . . . . . 90.72 83.91 
H a c e u n a s e m a n a . 89.48 82.45 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nues t ro h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 14. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f á a b r i ó 
con u n a b a j a de 4 a 14 p ü n t o s . P a r e c í a 
que el a v a n c e de a y e r h a b í a debi l i tado 
l a p o s i c i ó n t é c n i c a y solo se n e c e s i t ó 
u n l igero m o v i m i e n t o de v e n t a p a r a 
h a c e r b a j a r los prec ios a 9.15 p a r a 
d ic i embre y 7.77 p a r a j u l i o . D e s p u é s 
de haber s ido absorbido é s t o , e l m e r -
cado se c o n s o l i d ó h a s t a c o t i z a r s e j u -
lio a 7.84, pero los negocios s i g u i e -
ron s iendo m u y qu ie to s . E l c i e r r e es-
tuvo sostenido, en tre 4 puntos netos 
m á s alto y 7 puntos m á s b a j o . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en unos 
16.000 s a c o s . 
M E S 
D I C I E M B R E . 
M A R Z O . . . . , 
M A Y O . . . . . . 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . . 







M E R C A D O U B R E 
o o m a o t O B 
T a l o r e i » A s n o a r e r o a 
c o m p . V e n d 
" ^ A S O C I A C I O N 
D E C O M E R C I A N T E S 
P . L i o r i l l a r d a n d c o m p a n y h a n con-
vocado a u n a j u n t a e s p e c i a l de acc io -
n i s t a s p a r a el 18 de D i c i e m b r e con el 
p r o p ó s i t o de v o t a r sobro u n a propos i -
c i ó n de aumento de l a s acc iones c o m u -
nes a u t o r i z a d a s desde 30 m i l l o n e s a 
50 m i l l o n e s de pesos y p a r a c a m b i a r 
el v a l o r a l a p a r de l a s a c c i o n e s co-
m u n e s de 10 a 25 pesos, d iv id iendo l a s 
acc iones en 4 c a d a una . 
C i e r r e 
.^nero , «. h •> h m « 9 .48 9.** 
M a y o . . . . . ... w . 9 .65 
M H R C A B O B B V T T B B B 8 
S B B E W Y O R K 
NHTW T O R K , n o v i e m b r e 14. 
T r i g o r o j o I n v i e r n o , 1.21 114., 
T r i g o duro. I n v i e r n o , 1.18 3|4., 
M a l a , 1.06 112. 
A v e n a , de 54.00 a B7.00. , 
Centeno , 79 1|4. 
Afreoho , 27 .50 . 
H a r i n a , de 6.00 a 6.40. , 
Heno , de 29 .00 a 30.00. ; 
M a n t e c a , 15 .48 . 
Oleo, 1 1 . 0 0 . 
G r a s a , do 6 8{8 a 6 B|S. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 11 .60 . 
P a p a s , de 8.00 a 4.88.; 
F r i j o l e s , 7 . 9 5 . 
C e b o l l a s do 1.28 a 1.9*. 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 112 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o , 9 . 0 0 . 
IPVTTmOS 33B AX-GOIÍOBT 
N E W T O R K . n o v e m b r e 14. 
A b r e C i e r r e 
D i c i e m b r e . ! M « « w 83.20 83.65 
P n e r o . , ¿ M ,„ m w w 82.80 83.25 
."•farzo., . . „ • , . M ,.. 83 .02 83.48 
May©., m ,„ „ r, w w 83 .01 83.56 
J u l i o . *, m m m m „• 82.56 33.10 
A-VES jnST N E W Y O R K 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 14. 
A v e s v i v a s , I r r e g u l a r . P i d e n por l a s 
no c l a s i f i c a d a s , do 16.00 a 2 9 . 0 0 . P a -
vo*, a 4 0 . 0 0 . A v o s r e f r i g e r a d a s , f i r -
m e s ; prec io s s in c a m b i o . P a r a a s a r , 
531 confleje de d irec toreB de l a A s o -
c i a c i ó n do C o m e r c i a n t e s de l a H a b a n a , 
c e l e b r a r á s e s i ó n m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s 
11 a . m . , en « u loca l eoo l«J , c u a r t o p iso 
de l a L o n j a de l C o m e r c i o , n ú m e r o » 425 
y 442, con l a s igu iente orden del d í a : 
1 . — A c t a do l a s e s i ó n c e l e b r a d a el d í a 
11 de octubre ú l t i m o . 
5 . — I n f o r m e de S e c r e t a r l a , sobre m o - i 
v l m l e n t o do s o c i o » . 
8 . — I n f o r m e del s e ñ o r tesorero, « o b r o ; 
m o v i m i e n t o de fondos . 
4 . — E s t u d i o a c e r c a do l a c r e a c i ó n de 
u n D e p a r t a m e n t o M e r c a n t i l p a r a e v a -
c u a r c o n s u l t a » r e l a c i o n a d a » con l a . con-
t a b i l i d a d do l o » n e g o c i o s . 
6. — R e o r g - a n i j t a c l ó n del D e p a r t a m e n t o 
de I n f o r m a c i o n e s y C r é d i t o s , a m p l i á n -
dolo en el sentido de r e a l i z a r gest iones 
pana, e l cobro do c r é d i t o s pendientes , 
l l egando a l a a c c i ó n j u d i c i a l en los c a -
sos en que é s t a se cons idere n e c e s a r i a . 
6. — E s c r i t o del s e ñ o r delegado de l a 
A s o c i a c i ó n de E s p a ñ a , r e l a t i v o a i f u n -
c ionamiento de a q u e l l a d e l e g a c i ó n . 
7. — M o d i f i c a c i o n e s I n t r o d u c i d a s en el 
R e g l a m e n t o p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n y 
c o b r a n z a del i m p u e s t o de l c u a t r o por 
c iento sobre u t i l i d a d e s . 
8 . — M o d i f i c a c i ó n del decre to n ú m e r o 
1308, que contiene l a p r o h i b i c i ó n del 
uso de l a <ela k h a k i a m a r i l l o , a p a r t i r 
de u n a f e c h a d e t e r m i n a d a . 
9. — A s i s t e n c i a de los delegados de l a 
A s o c i a c i ó n a l a a s a m b l e a de c o n s t i t u -
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r -
porac iones E c o n ó m i c a s y a c u e r d o s adop-
tados e n a q u e l a c t o . 
1 0 . — A s u n t o s v a r i o s . 
I^a A b d a n N a t i o n a l C o r p o r a t i o n , c o m -
p a ñ í a canad iense , h a obtenido u n a con-
c e s i ó n de l gobierno de C o l o m b i a p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n a t u b e r í a desde 
lo» c a m p o s de p e t r ó l e o -de C o l o m b i a a l 
l i t o r a l del A t l á n t i c o . 
F a v o r a b l e s es tados sobre l a s g a n a n -
c ias de 2 de l a s l l a m a d a s c o m p a ñ í a s 
do cobre y p ó r f i d o , U t a h y R a y , junto 
con el s e n t i r m á s mejorado en l a I n -
d u s t r i a del cobro, h a n sido c a u s a » de 
m e j o r e s prec ios p a r a e l m e t a l de pocos 
d í a s a e s t a p a r t . L a » a c c i o n s de l co-
bro como grupo »© m a n t u v i e r o n f i r -
mes, a u n q u e l a s t r a n s a c c i o n e s no fue -
ron a c t i v a » . 
E n t r e l a s acc iones f e r r o c a r r i l e r a s do 
bajo prec io que h a s t a a h o r a no h a n 
par t i c ipado en el a v a n c e de ese grupo 
se h a l l a n las de G u l u f , Mobl l e a n d 
N o r t h e r n . L a s p r e f e r i d a s , que c o n s t i -
t u y e n u n a o m i s i ó n c o m u i a t i v a de C 
por ciento son p a r t i c u l a r m e n t e a t r a c -
t i v a s en v i s t a de l a s a c u m u l a c i o n e s 
que el 1 de Jul io pasado a s c e n d i e r o n 
a 21 por ciento. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
C u b a n A m . , p r e f 
C u b a n A m . , c o m . ,. ,. . 
N . X i q u e r o . . . . . . . . 
M a n a t í , p r e f e r i d a s . ,. .. . 
M a n a t í , c o m u n e s . . . . . 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . . 
S a n t a C e c i l i a , c o m . . . . 
C a r a c a s • .« 
P u n t a A l e g r e . . . . . . . . 
G u a n l a n a m o , p r e f . . . . 
G u a n t a n a m o , c o m . . . . 
Ciego do A v i l a . .; . . ,. 
A m . S u g a r c o m . . . . . . . 
n.-oecum . . 
W . I n d i a , p r e f . , 
A C C I O N J 3 » 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . ... , 
L i c o r e r a U n i c a . . . w 
Mercado U n i c o , c o m . . . 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . 
A g u a s y gaseosas , c o m . 
C u b a n C o m p . , c o m . . ,. ,, 
C o c a C o l a ,, 
A u x i l i a r M a r í t i m a , p r e f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . 
P a p e l e r a , p r e f . 
P a p e l e r a , c o m . ... . . , , 
F . d^l Norte , c o m . ,. . , 
L a M e r c a n t i l . . . ,,' „ . 
S e g u r o s L a C u b a n a . . ,., , 
Seguros L a O o m e r c i a l . , 
B a n c o E s p a ñ o l . M . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . „ ., . 
B O N O S 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r a l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
por l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o , del 
D e c r e t o 1770, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 200 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino, K e y W e s t . 
A d u a n a do N u e v l t a s : 35 sacos.-
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 5.250 s a c o s . 
P u e r t odo dest ino, E s t a d o s U n i d o s . 
l i a T r o p i c a l . . . . . . . . . 
Mercado U n i c o . ' ,. ,.. 
C u b a n R a i l r o a d . . . . 
F e r r o c a r r i l N o r t e . . ... 
Bonos C . G a l l e g o l a . 
I d . I d . 2 a . H i p . . „ „ 
M a n a t í 
Cuba, C a ñ e , 7 o|o. . ? 
C u b a C a ñ e , 8 o|o ,; . . 
C u b a n A m e r i c a n . ,. . 
N l q u e r o . . . . . . . . 
P u n t a A l e g r e . . ,., . .. 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l . . . . ,., , . 
H l p 
4 6 H 
11 
N o m i n a l 
29^4 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
56 5 6 ^ 
N o m i n a l 
m 
N o m i n a l 
52 53 
N o m i n a l 
6 6^4 
54% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
24% 
14% 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
7 
N o m i n a l 
4 
N o m i n a l 
94 
75 
N o m i n a l 
2% 





N o m i n a l 





N o m i n a l 
107% 
102 
C O T I Z A C I O N D E C H E 
L o » chequea ñ e los bancos «ímUJoi 
por l a c r i s i s , se cot izaron a y » ^ 
s igue: 
B H Z,A X O £ 8 A 
Comp. Tí5j, 
B a n c o N a c i o n a l . w , m 
B a n c o E s p a ñ o l . . ,. . 
B a n c o E s p a ñ o l c e r t . , 
B a n c o de H . U p m a n . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 







N O T A . — E s t o » t i p o » do Bolsa son pi, 
r a lotes de c inco m i l pesos cada nao 
X T T B B A D B X A BOX.SA 
Corap. Vmj 
Bar .co N a c i o n a l . 80 t; 
B a n c o E s p a ñ o l 12 U 
B a n c o E s p a ñ o l c e r t . . . . í loij 
B a n c o de H . U p m a n , . . . i 
B a n c o de P e n a b f | i . . m , Nominal 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . „ », j| 
C a j a Centro A s t u r i a n o . , . |J 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensac iones efectuadai m 
por el C l e a r l n g H o u s e de la Habm 
ascend ieron a ? 3 . 2 9 3 . 5 4 8 . 6 7 . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f l c J o * . L .« Mayor , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a d u 
A b i e r t a l o s d i a a laborablM 
h a s t a l a s 7 de l á n o c h * 7 loi 
f a s t i r o s h a s t a l a s d i e c 7 m»dit 
d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O d H Í 
L O S M A R T E S 7 todo el dli 
e l d o m i n g o 1 8 d « norlembN 
de 1 9 2 3 , 
N O T A . — E n l a s co t i zac iones del Mer-
cado L i b r e los p i s c l e s son a p r o x i m a -
doíi y e x t r a o f i c i a l e s , « u j p e t o » a l a s fino-
t i í a c l o n e s del morcado y fu» . -» de la 
Rolaa . 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n 
t a s b o y J u e y e s 
O ' R e l l l T 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 557* 
L u y a n ó n ú m e r o 1 8 0 . 
C o n o h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ISO-
F l o r e s y Z a p o t e a . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . . . 
C a l l e 1 7 , e n t r e B . y P . (Ted»40) 
2 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s f o a l n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 2 f . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e / j . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 6 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o "Z3' 
1 0 de O c t u b r e , n ú m e r o 38U. 
M o n t e 3 4 7 . , 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y 6 5 A . 
D o l o r e « y S a n L á z a r o . 
P r i m e l l e a 6 Í . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o r a 
P r o T e ^ o r a a d « S . M . D . A J f o n a o X I U . d « u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d a 1 8 g 4 
o r a * P r e m i o e n l a a B x p o s l d o a o s d e P a n a m á 7 S a n F r a a c i a c » 
B O T E L L O K E 8 D B 2 0 L I T R O S $ 1 . 4 0 
l ' C a j a » d e 2 4 ^ y d e b o t e l l a s . 
A g u a d e 
_ , _ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - -
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 
L A M A S F I N A D E M E S k 
l O d e O c t u b r e N o . 1 7 6 3 
f L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u » p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a a n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a * q u e e n e s t e D I A R I O s e p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n 1«>-
c a l q u e e n e i m i s m o se i n s e r t e . 
V i — ni m i i • r 
DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
P e r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r r l c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
C e r r o o J e e ú » d e l M o n t e l l a m e a l o s 
e l é f o n o s 7 M - 6 2 2 1 , de 8 a 
.« l a m a f i a n a y d e 1 a 5 d e l a 
t D e p a r t a m e n t o d e P u b l f e i d a d 
j C í r c t t J ^ c l ó n . 
F R A N C I A N O H A C U M P L I D O E T R A T A D O 
L L E S ) 
B E R L Í N A N U N C I A O F I C I A L M E N T E Q U E T O D O 
E L R Ü H R Q U E D A A B A N D O N A D O A S U S U E R T E 
S I N P R O T E C C I O N D E L G O B I E R N O C E N T R A L 
V o n K n i p p y O t r o s M a g n a t e s I n d u s t r i a l e s A l e m a n e s 
h a n S i d o P u e s t o s e n L i b e r t a d . — F e d e r i c o G u i l l e r m o 
m u y A l e g r e p o r h a b e r r e t o r n a d o p a r a s u P a t r i a 
M U N I C H , B a v i e r a , N o v . 1 4 . 
' • E n e l f o n d o d e t o d a e s t a p e r t u r -
b a c i ó n e s t á l a s i t u a c i ó n m o n e t a r i a , 
Í q u e b r a n t o d e l c o m e r c i o a l p o r 
t a T o r y a l p o r m e n o r p a r a l a d i s -m a y o r y 
t r i b u c i ó n d e l a l i m e n t o , y l a i n c a -
l e s . a c i d a d de a j u s t a r l a s r e n t a s y l o s 
j o r n a l e s a l o s p r e c i o s a u m e n t a d o s 
-—dijo h 0 y u n r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l 
del g o b i e r n o b á v a r o a l a P r e n s a A s o -
c i a d a , c o m e n t a n d o e l l e v a n t a m i e n t o 
n a c i o n a l i s t a . • 
A p r o p ó s i t o de e s t a d e c l a r a c i ó n , 
ü o d r í a . d e c i r s e q u e u n a l i b r a , de p a n 
c o s t ó e l s á b a d o 3 5 . 0 0 0 m i l l o n e s do 
marcos , e l d o m i n g o 3 7 . 0 0 0 m i l l o n e s , 
e l l u n e s 3 9 . 0 0 0 m i l l o n e s y a y e r 
42.000. m i l l o n e s . . 
E l p r e c i o d e l a l e c h e s e d u p l i c ó 
de l a n o c h e a l a m a ñ a n a y es h o y 
l i tro . * , , 
B i l l e t e s de p a p e l p o r e l v a l o r n o -
m i n a l de 3 3 . 4 1 5 t r i l l o n e s d e m a r c o s 
s é r e c i b i e r o n h o y p o r e l g o b i e r n o 
b á v a r o , e n v i a d o s p o r e l g o b i e r n o d e 
B e r l í n p a r a c o m p r a r l e c h e p a r a l o s 
n i ñ o s m e n o r e s de 2 a ñ o s d e e d a d y 
pan p a r a l o s m á s m e n e s t e r o s o s . 
P a r e c e e x i s t i r u n a v e r d a d e r a e s -
casez de a l i m e n t o s e n M u n i c h , p o r -
qne los a g r i c u l t o r e s no q u i e r e n s o l -
t a r s u s c e r e a l e s n i l o s a n i m a l e s q u e 
c r í a n a c a m b i o de n i n g u n a c a n t i d a d 
de estos n w r c o s q u e c a d a v e z e s t á , n 
m á s d e s p r e c i a d o s . 
A l g u n a s p e r s o n a s f o r m a n c o l a d u -
r a n t e t o d a l a n o c h e d e l a n t e de l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s p a r a a d e l a n t a r s e a 
o t r a s , p o r q u e de lo c o n t r a r i o p o d r í a n 
d e j a r de r e c i b i r e l a l i m e n t o d e l d í a 
'o p o r lo m e n o s p a r t e de é l . 
U n o d e log e s f u e r z o s m a y o r e s q u a 
t i e n e q u e h a c e r l a p o l i c í a c o n s i s t e 
e n m a n t e n e r e l o r d e n e n e s t a s f i l a s 
de h a m b r i e n t o s . 
R E G O C I J O D E F E D E R I C O G U I -
L L E R M O A L V O L V E R A A L E -
M A N I A 
O E L S , S l l e e l a , N o v . 1 4 . 
E l e x - P r í n c i p e h e r e d e r o . F e d e r i c o 
G u i l l e r m o se s i e n t e e n e x t r e m o r e -
g o c i j a d o p o r e u r e g r e s o a A l e m a n i a , 
d e s p u é s - de 5 a ñ o s de d e s t i e r r o e n 
H o l a n d a . 
P a s ó l a m a ñ a n a r e c o r r i e n d o e l j a r -
d í n de' s u f i n c a a c o m p a ñ a d o de s u 
e sposa ; l a P r i n c e s a , C e c i l i a , y d e s -
p u é s r e c i b i ó a l o s c o r r e s p o n s a l e s d e 
los p e r i ó d i c o s , a q u i e n e s l e s h i z o 
las s i g ü i e n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
" M e ' a l e g r o m u c h o de v o l v e r c o n 
m i e s p o s a y m i s h i j o s d e s p u é s de 9 
a ñ o s de a u s e n c i a , ( a l p a r e c e r i n c l u -
ye en es te n ú m e r o l o s a ñ o s q u e p a s ó 
en c a m p a ñ a ) ; f e l i z o t r a v e z p o r h a -
l l a r m e e n t r e m i s c o n c i u d a d a n o s y 
poder c o m p a r t i r c o n e l l o s l a s n u m e -
rosas c a r g a s d e l a p a t r i a . 
" M I p r o p ó s i t o es d e d i c a r m e a t r a -
bajos p e r s o n a l e s ' . é n m i f i n c a de ü e l s 
y a y u d a r a l a t a r e a de r e c o n s t i t u i r 
l a p a t r i a , q u e t e n g o m o t i v o s p a r a 
creer q u e v o l v e r á a a d q u i r i r s u a n -
t i g u a g r a n d e z a . " 
A L E M A N I A A N U N C I A L A S U S P E N -
S I O N D E T O D A C L A S E D E P A G O S 
A C U E N T A D E L A S R E P A R A C I O -
N E S 
L O N D R E S , N o v i e m b r e s 1 4 . 
B O L E T I N 
S e g ú n i n f o r m a u n d e s p a c h o r e c i -
bido de B e r l í n p o r l a C e n t r a l N e w s , 
l ia s ido a n u n c i a d a e s t a n o c h e c o n 
c a r á c t e r s e m i o f i c l a l l a s u s p e n s i ó n 
c o m p l e t a d e t o d a c l a s e d e p a g o s a 
c u e n t a de l a s r e p a r a c i o n e s p o r p a r -
te de A l e m a n i a . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n e s t á b a s a d a 
en que e l t r a t a d o de V e r s a l l e s , h a s i -
do v i o l a d o p o r F r a n c i a y p o r lo t a n -
to n0 p u e d e s e r o b s e r v a d o e n A l e -
n i a n i a . 
B E R L I N , N o v i e m b r e , 1 4 . 
B O L E T I N 
A p a r t i r d e l . 2 5 de N o v i e m b r e e l 
T e s o r o a l e m á n no t e n d r á q u e s o p o r -
ta r l a c a r g a de s o c o r r e r a l o s q u e 
carecen de e m p l e o e n e l R h u r y l a 
F i n l a n d i a y e l g o b i e r n o de B e r l í n 
d e j a r á a b a n d o n a d a s a s u s u e r t e a 
a m b a s r e g i o n e s q u e q u e d a r á a m e r -
ced de s u s p r o p i o s r e c u r s o s . A s í l o 
han h e c h o s a b e r e s t a n o c h e c o n c a -
r á c t e r o f i c i a l l a s e s f e r a s o f i c i a l e s de 
« s t a c a p i t a l . 
C o m o q u i e r a q u e e l R e l c h s t a g ae 
opona a e s t a p o l í t i c a . , a m e n o s q u e 
«1 C a n c i l l e r S t r e s e m a n n l l e g u e a 
'•na c o n c l u s i ó n d i f e r e n t e , u n a v e z ce -
í s b r a d a s l a s p r ó x i m a s c o n f e r e n c i a s 
con l o « l l d e r a I n d u s t r i a l e s de. l a s 
á r e a s o c u p a d a s , se c r e e q u e e l f u t u -
ro i n m e d i a t o d e l R u h r 'y de l a R l n -
l a n d i a o d e p e n d e r á e x c l u s i v a m e n t e 
de l a í n d o l e de l o s a c u e r d o s q u e 
^os g r a n d e s p e r s o n a j e s l o c a l e s p u e -
dan c o n c e r t a r c o n l a s a u t o r i d a d e s 
í r a n c e s a s y b e l g a s . 
p u e s t o s e n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l b a j o 
s u p a l a b r a de h o n o r . 
R U P T U R A D E N E G O C I A C I O N E S 
E N T R E L O S L I D E R S I N D U S T R I A -
L E S D E L R U H R Y L A M I S I O N 
T N T E R A L I D A 
D U E S E L D O R F , N o v i e m b r e 1 4 . 
P o r h a b e r s e n e g a d o l o s a l e m a n e s 
a a c e p t a r 3 c l á u s u l a s de l a s 21 p r o -
p u e s t a s e n e l p r o y e c t a d o a r r e g l o , 
h a n q u e d a d o r o t a s l a s n e g o c i a c i o n e s 
e n t r e l o s l e a d e r s I n d u s t r i a l e s d e l 
R u h r y l a m i s i ó n i n t e r a l i a d a e n c a r -
g a d a d e l c o n t r o l d e l a s f á b r i c a s y 
m i n a s de l a z o n a o c u p a d a . 
E n e l c o m u n i c a d o quie a n u n c i a 
l a r u p t u r a d e l a s n e g o c i a c i o n e s n o 
s e c i t a l a í n d o l e d e l o s a r t í c u l o s 
e n c u e s t i ó n , p e r o se d i c e q u e d e l o s 
2 1 s ó l o f u e r o n a c e p t a d a s 1 8 , y é s -
to s s o n d e c a r á c t e r p u r a m e n t e t é c -
L O S P A R T I D A R I O S D E L K A I S E R 
L E I N C I T A N A < ¿ U E R E G R E S E A 
A L E M A N I A 
B R U S E L A S , N o v . 1 4 . 
S e g ú n L e P e u p l e a l g u n o s d e loa 
r e a l i s t a s q u e c e l e b r a r o n c o n e l ex -
E m p e r a d o r a l e m á n u n í * c o n f e r e n c i a 
e n D o o r n , d e c l a r a r o n q u e e l d e s t r o -
n a d o m o n a r c a d e b i e r a r e c l a m a r s u s 
d e r e c h o s e i r a A l e m a n i a . 
N o o b s t a n t e , o t r o s c o n s i d e r a r o n 
q u e e l g o b i e r n o de B e r l í n , a p e s a r 
d e l a i n d u l g e n c i a q u e m u e s t r a c o n 
l o s p r o c e d i m i e n t o s a n t i r e p u b l i c a n o s , 
n o p e r m i t i r á e l r e g r e s o de G u i l l e r m o 
d e H o h e n z o l l e r n , p u e s t o q u e é s t e n o 
r e c o n o c e e l n u e v o o r d e n d e c o s a s 
c r e a d o e n A l e m a n i a . 
L o s ú l t i m o s e x t e r i o r i z a r o n t a m -
b i é n s u t e m o r d e q u e f-i d e j a r a e l 
r e f u g i o de H o l a n d a p u d i e r a c a e r e n 
m a n o s de l o s a l i a d o s . 
E 
l ^ P E T A R L O 
c e s a ñ í t a W ^ 
c o n g r e s o y s e n a d o d e e s p a ñ a 
S U N T U O S O B A N Q U E T E 
H O M E N A J E A L P R I M E R 
E M B A J A D O R D E C U B A 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) , 
I m p o r t a m u y p o c o e n l a e l e c c i ó n de 
n u e v a s C o r t e s s i se p l a n t e a c o n s -
c i e n t e y h o n r a d a m e n t e l a r e p r e s e n -
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , l a c u a l d e s a r t i -
c u l a r á y d e s a r r a i g a r á l o s c a c i q u i s -
m o s , o b t e n i e n d o a s í l a r e p r e s e n t a -
c i ó n m á s e x a c t a d e l p a í s . 
C u a n d o lo s p o l í t i c o s v e a n que l o s 
v o t o s e s t á n e n e l p u e b l o y n o e n 
e l g o b i e r n o , p r o p o n d r á n s o l u c i o n e s 
g r a t a s a l a n a c i ó n , e l n t e n e r e n 
c u e n t a I n t e r e s e s b a s t a r d o s . 
E s j u s t o r e c o r d a r q u e P r i m o de 
R i v e r a d i j o J e s d e l o s p r i m e r o s m o -
m e n t o s q u e se t e n d r í a C o n s t i t u c i ó n 
e n t o d o m e n o s e n l o s p l a z o s p a r a l a 
c o n v o c a t o r i a de C o r t e s . " ' 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
" L a A c c i ó n " h a b l a e n BU e d i c i ó n 
de h o y s o b r e e l p r ó x i m o v i a j e a R o -
m a de l o s R e y e s y de P r i m o de R i -
v e r a , y d i c e : * 
" L a e n t r e v i s t a de B e n i t o M u s s o -
l i n l c o n e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , 
t e n i e n d o a m b o s i d é n t i c o s p r o p ó s i t o s 
y m ó v i l e s p a t r i ó t i c o s , p u d i e r a t r a z a r 
f e l i c í s i m a s c o n s e c u e n c i a s t a n t o e n 
I t a l i a c o m o e n E s p a ñ a , p u e s d e l 
c a m b i o de I m p r e s i o n e s e n t r e d o s 
h o m b r e s de a c c i ó n t a n s e m e j a n t e s , 
e n t r e l o s c u a l e s s u r g i r á n c o i n c i d e n -
c i a s , p u d i e r a r e s u l t a r u n p l a n q u e 
t a l v e z a b r i e r a h o r i z o n t e s i n s o s p e -
c h a d o s p a r a a m b o s p a í s e s , ? n u n 
i n s t a n t e q u e c o n s i d e r a m o s de g r a n -
d í s i m o i n t e r é s y e x p e c t a c i ó n p a r a 
E u r o p a e n t e r a . " 
M U N I C H , N o v . 1 4 . 
L o s c e n t r o s I n c u b a d c r s de l a r e -
b e l i ó n o r g a n i z a d a e s t á n a h o r a e n t r e 
l o s e s t u d i a n t e s de l o a c u a l e s h a y 
3 0 . 0 0 0 e n l a U n i v e r s i d a d d e M u -
n i c h , y e n l o s i n s t i t u t o s , e s c u e l a s 
t é c n i c a s y o t r a s i n s t l t u c i ó n e s d e e n -
s e ñ a n z a de B a v i e r á . L o s n u e v o s p l a -
n e s r e b e l d e s c o n s i s t e n e n a l i s t a r p o r 
lo m e n o s 5 0 . 0 0 0 j ó v e n e s q u e e s t é n 
d i s p u e s t o s a m a r c h a r d e s a r m a d o s 
c o n t r a l a s a m e t r a l l a d o r a s y q u i e r a n 
m o r i r b a j o s u m o r t í f e r o f u e g o p e r o 
q u e d a n d o v i v o s l o s s u f i c i e n t e s p a r a 
s o b r e p o n e r a l o s s o l d a d o * o s e g u i r 
a v a n z a n d o h a s t a q u e l a s f u e r z a s f e -
d e r a l e s se n i e g u e n a d i s p a r a r s o b r e 
e l l o s . 
E x a l t a d o s I n d i v i d u o s Ole l a s a l t a s 
c l a s e s s o c i a l e s q u e s e g ú n l o s a g e n -
t e s d e l g o b i e r n o se e l e v a n a c i e n t o s , 
e s t á n e j e r c i e n d o d e s d e h a c e d o s d í a s 
a c t i v a p r o p a g a n d a e n t r e s u s c o m p a -
ñ e r o s d e e s t u d i o s e x c i t á n d o l o s , r o -
g á n d o l e s o p i d i é n d o l e s u i g e n t e m e n -
¡te q u e s e u n a n a e l l o s e n l a h e r ó i -
c a e m p r e s a . S e s a b e q u e e n t r e l o s 
e l e m e n t o s m á s c o n s e r v a d o r e s d e l a s 
c l a s e s e s t u d i a n t i l e s s e e s t á d e s a r r o -
l l a n d o a n á l o g a p r o p a g a n d a . 
E x i s t e d e s a s o s i e g o e n l o s c í r c u l o s 
g u b e r n a m e n t a l e s , p o r q u e es n a t u r a l 
q u e l a s ó r d e n e s de h a c e r f u e g o s o -
b r e l o s j ó v e n e s p e c h o s s e a n d a d a s 
n o s i n b a s t a n t e r e p u g n a n c i a . N o 
o b s t a n t e , ee a s e g u r a q u e , de s e r n e -
c e s a r i o , h a b r á q u e h a c r r l o . 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a 
d a d o g r a c i a s a i p u e b l o , a l a m a r i n a 
v a l e j é r c i t o p o r e l h o m e n a j e t r i -
b u t a d o a l o s r e s t o s de s u h e r m a n o . 
M a n i f e s t ó q u e d i c h o h o m e n a j e f u é 
o r g a n i z a d o h a c e dos a ñ o s y q u e a l 
s a b e r q u e d e b í a c e l e b r a r s e s b a j o s u 
m a n d o p e n s ó e n s u s p e n d e r l o , n o h a -
c i é n d o l o p o r o b e d e c e r a l o d i s p u e s t o 
e n a c u e r d o s a n t e r i o r e s . 
A s i s t i e r o n a l e n t i e r r o l o s e m b a -
j a d o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s e I t a -
l a ! y t o d o s l o s a g r e g a d o s m i l i t a r e s 
d e l a s n a c i o n e s a m e r i c a n a s y e u r o -
p e a s . 
D E C R E T O S A L A F I R M A D E L R E T 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a s o -
m e t e r á e s t a t a r d e a l a f i r m a d e l 
R e y v a r i o s d e c r e t o s , e n t r e e l l o s u n o 
d i s p o n i e n d o e l n o m b r a m i e n t o d e l 
a l m i r a n t e M a g a z c o m o p r e s i d e n t e i n -
t e r i n o d e l D i r e c t o r i o d u r a n t e e l v i a -
j e d e l M a r q u é s de E s t e l l a a I t a l i a . 
P A R I S , N o v . 1 4 . 
E l e m b a j a d o r b r i t á n ' c o e n F r a n -
c i a , M a r q u e s de C r e - w e . h a v i s i t a d o 
e s t a n o c h e a l P r i m e r M . ' n l s t r o M . 
R a y m o n d P o i n c a r é f o i t r e g á n d o l e 
u n a n o t a q u e c o n t i e n e u n a e x t e n s a 
a r g u m e n t a c i ó n l e g a l , m a n t e n i e n d o 
l a o p i n i ó n b r i t á n i c a s o b r a lo s e f e c t o s 
q u e e l m o v i m i e n t o s e p a r a t i s t a d e l a 
R i n l a n d i a p u e d e n t e n e r s o b r e e l t r a -
t a d o de V e r s a l l e s . S n « r J e n e I n g l a -
t e r r a q u e h a b i e n d o s i d o f i r m a d o e l 
t r a t a d o p o r e l R e i c h e n n o m b r e d e 
t o d o s l o s e s t a d o s q u e lo c o m p o n e n , 
n o p u e d e s e r a p l i c a d o a a q u e l l o s q u e 
p o r p r o p i a v o l u n t a d s e r e p a r e n d e l 
R e i c h , c o s a q u e M . P o i n c a r é c r e e 
i n f u n d a d a . 
A s u v e z , e l P r i m e r M i n i s t r o f r a n -
c é s e n t r e g ó a l e m b a j a d o r u n a n o t a 
n e g a n d o q u e l o s f u n c i o n a r i o s f r a n -
c e s e s h a y a n d e m o s t r a d o p a r c l a l l a d a d 
e n e l m o v i m i e n t o s e p a r a t i s t a . E s t a 
n o t a t i e n e e l c a r á c t e r de u n a r e s -
p u e s t a a l m e m o r á n d u m q u e L o r d 
C r e w e p r e s e n t ó e l 9 de N o v i e m b r e 
a f P o i n c a r é , m e m o r á n d u m q u e c o n t e -
n í a l o s I n f o r m e s r e c i b i d o s p o r I n -
g l a t e r r a d a n d o c u e n t a de q u e l a s 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s e s t a b a n c o m -
p l i c a d a s e n e l m o v i m i e n t o s e p a r a -
t i s t a de l a R i n l a n d i a . 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , m i -
n i s t r o d e C u b a e n E s p a ñ a , h a s i d o 
r e c i b i d o e n a u d i e n c i a p o r e l g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a , c o n e l c u a l c o n -
v e r s ó e o b r e a s u n t o s d i p l o m á t i c o s . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó c o n e l p r e -
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o l a c o m i s i ó n 
n u e t r a j o l o s r e s t o s de , d o n F e r n a n -
do P r i m o de R i v e r a . 
S e e s p e r a n g r a n d e s s o r p r e s a * . 
B A R C E L O N A , N o v . 1 4 . 
L a i n s p e c c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o , 
o r d e n a d a p o r el D i r e c t o r i o , e s t á 
s i e n d o o b j e t o de VÍYOS . c o m e n t a r i o s . 
A s e g ú r a s e q u e a c o n s e c u e n c i a d e 
l a m i s m a h a b r á s e n s a c i o n a l e s s o r -
p r e s a s r e l a t i v a s a p e r s o n a s c o n o c i -
d í s i m a s e n l a p o l í t i c a b a r c e l o n e s a . 
L a s m u l t a s i m p u e s t a s a v a r i o s c o -
m e r c i a n t e s p o r el D i r e c t o r i o a s c i e n -
d e n a 5 5 , 0 0 0 p e s e t a s . 
D U E S E L D O R F , N o ^ ' m b r e 1 4 . 
S e g ú n d i c e n l a s a u t o r i d a d e s a l e -
s i a n a g , h a n t e r m i n a d o y a d e f i n i t i -
v a m e n t e p a r a e l B a r ó n K r u p p V o n 
B o h l e n lo s a m a r g o s d í a s de e n c a r -
c e l a m i e n t o . T a n t o é l c o m o o t r o s d i -
r e c t o r e s de l a s f á b r i c a s K r u p p h a -
b í a n s i d o c o n d e n a d o s a l a r g o s t é r -
^ i n o B de p r i s i ó n , p e r o se h a l l a n y a 
*n l i b e r t a d e n v i r t u d de u n d o c u -
m e n t o q u e j u s t l f i c a t é c n i c a m e n t e s u 
^ o e r a c l ó n , c a l i f i c á n d o l a d e " a p l a z a -
m i e n t o de c a s t i g o " . 
E l d í a 2 5 d e o c t u b r e , e l B a r ó n 
^ j u p p V o n B o h l e n y l o s o t r o s d i -
r e c t o r e s c o n d e n a d o s h a b f c i n s i d e 
O T R O C O N S E J O D E G U E R R A 
M E L I L L A . n o v i e m b r e 1 4 . 
S e h a c e l e b r a d o e n l a C o m a n d a n -
c i a M i l i t a r de esfca p l a z a u n C o n s e -
j o de O u e r r a , c o n t r a e l T e n i e n t e 
A n t o n i o M u ñ o a . 
S e d e s c o n o c e t o d a v í a l a s e n t e n c i a 
a c o r d a d a p o r e l T r i b u n a l . 
G R A N I N C E N D I O 
V I G O , n o v i e m b r e 1 4 . 
S e h a d e c l a r a d o u n v o r a » l n c e n r 
d i o e n l a c a s a n ú m e r o 23 de l a - c a -
l l e J o a q u í n Y a ñ e z . 
N o h a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s , 
B O L S A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 4 . 
L i b r a s , a . . . . . . , 4 2 . 3 5 
L i b r a s , a 8 3 . 1 5 
D o l l a r s , a 7 . 6 3 
M A D R I D , N o v . 1 4 . 
E l v i a j e de- l o s m o n a r c a s e s p a f l o -
l e s a I t a l i a e m p e z a r á e l j u e v e s p o r 
l a n o c h e , e n q u e s a l d r á n d e M a d r i d 
p a r a V a l e n c i a , a d o n d e l l e g a r á n e l 
v i e r n e s p o r l a m a ñ a n a , o y e n d o m i s a 
e n l a C a t e d r a l . 
D e s p u é s r e c i b i r á n e n l a C a p i t a n í a 
G e n e r a l a l a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
p r o v i n c i a y a d i s t i n t a s c o m i s i o n e s . 
L a R e i n a r e c i b i r á t a m b i é n a l o s 
j e f e s y o f i c i a l e s d e l r e g i m i e n t o de s u 
n o m b r e , d e l c u a l es c o r o n e l h o n o r a -
r i o . 
A l m e d i o d í a s e c e l e b r a r á u n b a n -
o u e t e e n e l P a l a c i o M u n i c i p a l , e e g i i l -
flo d e u n a r e v i s t a d e l s o m a t é n v a l e n -
c i a n o . 
A n t e s de I r a l p u e r t o , l o s M o n a r -
c a s v i s i t a r á n v a r i a s I n s t i t u c i o n e s b e -
n é f i c a s , e m b a r c a n d o e n e l " J a i m e I " 
a l c a e r l a t a r d e . 
B O R R A S C O S A S E S I O N E N L A D I -
P U T A C I O N D E Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , N o v . 14 . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a h o y p o r l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se h a n p r o -
d u c i d o v a r i o s I n c i d e n t e s a c a n s a de 
q u e , a l d i s c u t i r s e u n a p r o p o s i c i ó n 
sobrfl e l r e g i o n a l i s m o , s e o y e r o n 
f r e c u e n t e s v o c e s d e m a n d a n d o la. 
d s o l u c l ó n de la. d i p u t a c i ó n , a c a b a n d o 
la s e s i ó n s i n l l e g a r a u n a c u e r d o . 
\ R E I N A L A T R A N Q U I L I D A D E N L A 
C O L O N I A D E L C A B O J U R Y 
L A S P A L M A S , I s l a s . C a n a r i a s , n o -
v i e m b r e 1 4 . 
V a r i o s d e s t a c a m e n t o e l l e g a d o s de 
C a b o J u b y d i c e n q u e l o s m o r o s d e 
e s a c o l o n i a se m u e s t r a n m u y a m i -
gos d e l o s e s p a ñ o l e s , f r a t e r n i z a n d o 
c o n l o s s o l d a d o s y q u e r e i n a a l l í l a 
t r a n q u i l i d a d n ^ s a b s o l u t a . 
C O M U N I S T A E N G R A V I S I M O 
E S T A D O 
B I L B A O , N o y . 1 4 . 
E l c o n o c i d o c o m u n i s t a O s c a r P é r e z 
S o l í s s e h a l l a e n u n h o s p i t a l e n g r a -
v í s i m o e s t a d o a c o n s e c u e n c i a de l a 
h e r i d a q u e s u f r i ó d u r a n t e l o s s u c e -
sos d e A g o s t o e n l a C a s a d e l P u e -
b l o , d o n d e r e c i b i ó u n b a l a z o e n u n 
p u l m ó n . 
L L E G A D A D E L " S A M A R I A " 
A B I L B A O 
B I L B A O , N o v . 14 . 
H a e n t r a d o e n este p u e r t o , p r o c e -
d e n t e de L i v e r p o o l , e l v a p o r [ 'Sa-
m a r í a " . 
( D e n u e s t r o B e r v i c i o d i r e c t o ) 
n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
¡ H O T E L W A L D O R F F , A s t o r i a , N o -
v i e m b r e 1 4 . 
i E n e l H o t e l R i t e C a r i t o n s e c e l e -
! b r ó a n o c h e e l s i m t u O T O b a n q u e t e 
i q » ^ e u h o n o r d e l d o c t o r C o s m e d e 
M r C T . T M C T T T T i r ' f A M ' a T o r r i e n t e o r g a n i z ó u n s e l e c t o J I M A l l l o i i l U t i U n i » 1 " ^ 0 d e « " ^ S 0 » c u b a n o s y n o r t e a -
¡ m e r i c a n o s p a r a f e s t e j a r l a e x t r a o r -
d i n a r i a d i s t i n c i ó n c o n q u e se h o n r a -
r á a l I l u s t r e d i p l o m á t i c o a l s e r e l e c -
to P r e s i d e n t e d ? l a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s , 
lux c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a p r e s i -
d í a l a e l s e ñ o r H o r a c i o S . R u b e n s , y 
f o r m a b a n p a r t e d e e l l a l o s s e ñ o r e s 
E r n e s t t o d e Z a l d o , R a f a e l R . G o -
v f u , F e l i p e T a b o a d a , J o s é M i g u e l T a -
r a í a y E m i l i o N . R o b a i n a . A l a d e -
r e c h a d e l d o c t o r C o s m p d e l a T o -
I N F O R M E R E N D I D O P O R 
E L D I R E C T O R G E N E R A L 
D i v e r s o s A s p e c t o s q u e h a n 
S i d o E s t u d i a d o s D e n t r o d e 
i a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 1 4 . 
E l D i r e c t o r G e n e r a l de l a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a . D r . L . S . R o w e , d i c e 
lo s i g u i e n t e e n e l i n f o r m e a n u a l s o -
E L R E Y H A C E L A U R E A D O A U N 
H E R O E C A I D O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
H o y l l e g a r o n a e s t a C o r t e l o s r e s -
os m o r t a l e s - d e l T e n i e n t e C o r o n e l d e 
C a b a l l e r í a P r i m o de R i v e r a , h e r m a -
n o d e l J e f e d e l D i r e c t o r i o , p r o c e d e n -
tes d e M e l i l l a , e n d o n d e r e c i b i ó 
m u e r t e g l o r i o s a a l f r e n t e de s u s E s -
c u a d r o n e s de T a l a v e r a . c u a n d o el de-
s a s t r e de A n n u n l . 
E s p e r a b a n l a l l e g a d a d e l f é r e t r o 
n u m e r o s a s c o m i s i o n e s ele; l a m i l i c i a , 
p e r t e n e c i e n t e s a t o d a s l a s a r m a s , i n -
t e g r a d a s p o r G e n e r a l e s , J e f e s y O f i -
c i a l e s , l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , e l D i -
r e c t o r i o , y el M a r q u é s de E s t e l l a . 
P o c o a n t e s de e n t r a r e n a g u j a ? î I 
f ú n e b r e c o n v o y , l l e g ó a l a E s t a c i ó n 
d e l M e d i o d í a e l R e y , a c o m p a ñ a d o de 
su C u a r t o M i l i t a r en p l e n o . 
E n m e d i o de u n I m p o n e n t e s i l e n -
c io , e n q u e se e v i d e n c i a b a l a s o l e m -
n i d a d d e l m o m e n t o , e l s a r c ó f a g o 
q u e c o n t e n í a l o s d e s p o j o s d e l h e r ó i 
j m e t i d o a l a J u n t a D i r e c t i v a : 
de l a s o f i c i n a s f i n a n c i e r a s de l a 
U n i ó n , b a s a d a e n e l e s t u d i o h e c h o 
p o r l a " O f i c i n a de E f i c i e n c i a " de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , h a d a d o l a p r u e -
b a p r á c t i c a de h a b e r e s t a d o o t r o 
a ñ o m á s e n f u n c i o n e s , h a b i é n d o s e 
e f e c t u a d o c o n e l l a g r a n d e s e c o n o -
m í a s , m e j o r a n d o a l a v e z l a e f i c i e n -
c i a g e n e r a l d e , l a o r g a n i z a c i ó n y 
a u m e n t a n d o s u u t i l i d a d e n v i r t u d 
de l a s r e c o m e n d a c i o n e s de d i c h o b u -
r e a u " . 
" L a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l a 
U n i ó n h a d a d o a b u n d a n t e i n f o r m a -
c i ó n a l a s e s c u e l a s de m e d i c i n a , a g r i -
c u l t u r a , o d o n t o l o g í a , c o m e r c i o , p e -
r i o d i s m o , p e d a g o g í a y o t r a s I n s t i t u -
c i o n e s de t o d o s l o s p a í s e s a m e r i c a -
n o s q u e l a s o l i c i t a r o n . E n H o n d u r a s , 
h a gido f o r m a d o u n c o m i t é de m a e s -
t r o s q n e c o o p e r a r á c o n e s t a s e c c i ó n 
d e l a U n i ó n " . 
" U n o de l o s a i spectos m á s s a l l e n -
t e s de l a s a c t i v i d a d e s d e l a ñ o e s e l 
c o " j e f e l u r c o V d u c i d o ' r l a ^ C a p i l T a c r e c i e n t e n u m e r ó de c l u b s y o r g a -
" L a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 6fnt<5se d o n R a f a e l R . G o -
A r d i e n t e , a l l í p r e p a r a d a a l e f e c t o , 
e n l a q u e se d i j e r o n v a r i a s m i s a s , 
u n a de l a s c u a l e s o y ó e l M o n a r c a , 
c o n s u s A y u d a n t e s . 
O r g a n i z a d o e l c o r t e j o , se h i z o al-
n i z a c l o n e s c í v i c a s c u y o s m i e m b r o s 
e s t á n e s t u d i a n d o l a A m é r i c a L a t i n a . 
T a n t o e n e s o s c l u b s c o m o e n o t r o s 
s e c t o r e s d e l a v i d a n a c i o n a l h a s i -
d o I n t r o d u c i d a c o n g r a n é x i t o J a 
to e n l a e x p l a n a d a de A t o c h a , y a l l í ¡ m u s i c a ^ c s . de l o s p a í s e s l a t i n o -
S. M . d e p o s i t ó s o b r e el f é r e t r o i a a m e r i c a n o s " . 
C r u z L a u r e a d a d e S a n F e r n a n d o , r e - " L , a P r e n s a de l o s E s t a d o s U n i -
c i e n t e m e n t o c o n c e d i d a e n j u i c i o | d o s m u e s t r a u n i n t e r é s c a d a v e z m a -
c o n t r a d i c t o r i o a l h é r o e c a l d o . i y o r 611 t o d o s l o s a s u n t o s r e f e r e n t e s 
F u é e l m o m e n t o de m á s s u b l i m e ¡ a l a A m é r i c a L a t i n a y l o s c o r r e s -
e m o c i ó n c u a n d o A l f o n s o X I I I , i n d i - 1 p o n s a l e s y r e p ó r t e r s q u e a c u d e n d i a -
n á n d o s e l e n t a m e n t e , d e s p u é s de t e r -
m i n a d a l a c e r e m o n i a , b e s ó e l s a r c ó -
f a g o . 
P u e s t í a n u e v a m e n t e e n m a r c h a l a 
c o m i t i v a , s i g u i ó h a s t a la P l a z a de 
N e p t u n o , d o n d e se d e s p i d i ó e l d u e -
lo , q u e f u é p r e s i d i d o p o r e l R e y , 
q u i e n p e r m a n e c i ó a l l í , p r e s e n c i a n d o 
e i d e s f i l e de l a s t r o p a s q u e c u b r i e -
r o n l a c a r r e r a , h a s t a que p a s ó a n -
te- é l l a ú l t i m a u n i d a d de l a f o r -
m a c i ó n . 
M A G A Z . J E F E I N T E R I N O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
- Se h a p u b l i c a d o h o y u n R e a l D e -
c r e t o n o m b a n d o a l A l m i r a n t e M a -
g a z , J e f e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o M i -
l i t a r q u e t i e n e a s u c a r g o e l G o b i e r -
n o de l a n a c i ó n . 
E s t a i n t e r l n a t u r a d u r a r á e n t a n t o 
p e r m a n e c e a u s e n t e de E s p a ñ a el G e -
n e r a l P r i m o de R i v e r a , q u e m a ñ a -
n a m a r c h a a I t a l i a , a c o m p a ñ a n d o a 
Si'/s M a j e s t a d e s e n s u v i a j e a R o m a . 
S E S O L U C I O N A R A E L P R O B L E M A 
F O R A L 
M A D R I D , n o v I e r / ¡ r e 14 . 
E l D i r e c t o r i o h a h e c h o p u b l i c a r 
u n a n o t a e n q u e d e c l a r a q u e m u y 
e n b r e v e s e r á r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
de l o s F o r o s de G a l i c i a , a t e n i é n -
dose en s u r e s o l u c i ó n a l a j u s t i c i a 
m á s e x t r l c t a . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
D o n A n t o n i o M a u r a , ' e n u n a s de 
c l a r a c i o n e s q u e h o y p u b l i c a " L a 
E p o c a " , se m a n i f i e s t a de a c u e r d o 
c o n e l e s p í r i t u de l m e n s a j e q u e R o -
m a n o n e s y d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
d i r i g i e r o n a S u M a j e s t a d , e l R e y , 
a p r o b a n d o de u n a m a n e r a e x p l í c i t a 
e l a c t o de l o s e x - P r e s i d e n t e s de l a s 
C á m a r a s . 
r i a m e n t e a l a U n i ó n h a n r e c i b i d o 
i n f o r m a c i o n e s f i d e d i g n o s e n q u e b a -
s a r s u s a r t í c u l o s . " 
" T a m b i é n h a n a u m e n t a d o l a s ex -
p o s i c i o n e s e n I03 s a l o n e s y g a l e r í a s 
d e l e d i f i c i o d e l a U n i ó n . C o m o q u i e -
r a q u e e s t e e d i f i c i o r e c i b e a n u a l m e n -
te l a v i s i t a de u n a s 3 0 0 , 0 0 0 a l m a s , o 
se-a a p r o x i m a d a m e n t e m i l d i a r i a s , 
l a s e x p o s i c i o n e s e n é l c e l e b r a d a s h a n 
a t r a í d o n o p o c a a t e n c i ó n y e n m u -
c h o s c a s o s t r a j e r o n c o m o c o n ^ e c u e n -
c i a l a p e t i c i ó n a l a b i b l i o t e c a de l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a de l i b r o s y a r -
t í c u l o s s o b r e l o s p a í s e s o r g a n i z a d o -
r e s de l a s e x h i b i c i o n e s . " 
" D u r a n t e e l a ñ o f i s c a l se h a a d -
v e r t i d o u n n o t a b l e a u m e n t o e n e l 
n ú m e r o de s o l i c i t u d e s de i n f o r m a -
c i ó n r e c i b i d a s d e t o d o s l o s r i n c o n e s 
d e l c o n t i n e n t e . E s t o s m e n s a j e s s o l í - i 
c i t a n d a t o s s o b r e m u l t i t u d de a s u n -
tos y p r o c e d e n de c o m e r c i a n t e s , f a -
b r i c a n t e s . I n d i v i d u o s p a r t i c u l a r e s y 
c á m a r a s d e c o m e r c i o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s y de t o d a l a A m é r i c a L a t i -
n a " . 
l i a B i b l i o t e c a C o l o m b i n a s i g u e 
s i e n d o e l c e n t r o d e I n v e s t i g a c i ó n e 
i n f o r m a c i ó n s o b r e t o d o s l o s a s u n t o s 
r e l a t i v o s a l a A m é r i c a L a t i n a , lo 
c u a l s e r e f l e j a e n l a s 3 , 4 2 3 s o l i c i -
t u d e s de i n f o r m e s q u e h a n l l e g a d o 
de d i v e r s o s a u t o r e s , e d u c a d o r e s y 
h o m b r e s de n e g o c i o s " . 
TÍII, y a l a i z q u i e r d a e l s e n a d o r ñ o r 
re a m e r i c a n o G e o r g e E C h a m b e r -
l a i n . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s s e e n c o n -
t r a b a n , a d e m á s d * t o d o s l o s m i e m -
b r o s d e l a a n t e s (S i tada c o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a , l o s s e ñ o r e s D i o n i s i o V e -
la.- c o , R a f a e l ¿ g a r c í a C a p o t e , D e m e -
t r i o C a s t i l l o P o k o r n y , A r m a n d o d e 
C ó r d o b a , R a f a e l G u t i é r r e z A l c a i d e , 
M a n u e l P i e d r a M a r t e l l . A n t o n i o I r a i -
z o z , C i a b r i e l d e l a C a m p a , A u g u s t o 
M e r e h i l n , L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , 
J o r g e C a m p a z a i i o , A g u s t í n B a i r a n -
c o . . R o b e r t o H e r n á n d e z , J u l i o M a r 
U n e z Z a l d o , M a n u e l de l a T o r r e , M a -
n u e l G S e g r e r a , y u n b r i l l a n t e n ú -
c K - o d e p r o m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
not t p a m e r i c a n a s . E l s e ñ o r H o r a c i o 
S- R u b e n s o f r e c i ó e l b a n q u e t e c o n 
e l o c u e n t e s f r a s e s y e l d o c t o r d e l a 
T o r r i e n t e , a c e p t á n d o l o y a g r a d e c i é n -
d o l o , se e x c u s ó d e p r o n u n c i a r d i s -
c u r s o a l g u n o , r e c o r d a n d o q u e a u n 
n o p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s c o m o 
E m b a j a d o r d e C u b a a n t e e l G o b i e r -
n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l o q u e l e 
i m p i d e h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s d e 
n i n g u n a í n d o l e . 
E l d o c t o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e , 
c o n s u e s p o s a y s u h i j a , s a l i ó e s t a 
m a ñ a n a p a r a l a H a b a n a , d e d o n d e 
r e g r e s a r á d e n t r o d e b r e v e s d í a s a 
W a s h i n g t o n . 
C U R A , E N S U V I A J E A L R E D E D O R 
D E L M U N D O 
E l g e n i a l n o v e l i s t a V i c e n t e B l a s -
c o I b á ñ e z , s a l d r á m a ñ a n a e n e l t r a -
s a t l á n t i c o " F r a n c o n i a " c o n r u m b o a 
l a H a b a n a , d o n d e p a s a r á e l d í a y 
' a n o e b e d e l l u n e s p r ó x i m o . 
S e 1© h a I n v i t a d o a d a r u n a c o n -
f e r e n c i a l i t e r a r i a e n l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a e l l u n e s p o r l a n o c h e , 
y a p e s a r d e l a p r e c i p i t a c i ó n do s u 
v i s i t a , s e c o m p l a c i ó e n a c e p t a r l a . 
L o s h a b a n e r o s v a n , p u e s , a e s c u -
c h a r l a c á l i d a y v i b r a n t e p a l a b r a d e l 
g l o r i o s o e s c r i t o r e s p a ñ o l . 
Z A R R A G A . 
B A R C O D E G U E R R A A 
E X P L O R A R A G U A S D E 
B A T A B A N 0 E 1 . D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 4 . 
E l b a r c o de g u e r r a " H a n n i b a l " 
s a l d r á de F i l a d e l f l a e l 19 de n o -
v i e m b r e , s e g ú n a n u n c i ó h o y e l d e -
p a r t a m e n t o de M a r i n a , p a r a l l e v a r 
a c a b o u n a e x p l o r a c i ó n h i d r o g r á f i -
c a e n l a c o s t a m e r i d i o n a l de C u b a , 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l a b a h í a de 
B a t a b a n ó y de l a I s l a de P i n o s . 
E l " H a n n i b a l " h a s i d o e q u i p a d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a m i s i ó n , y 
l l e v a r á a d e m á s de t o d o s l o s i n s t r u -
m e n t o s m o d e r n o s u n n u e v o a p a r a t o 
p a r a s o n d e a r l a s a g u a s y d e t e r m i n a r 
s u p r o f u n d i d a d . 
E l S e c r e t a r l o H u g h e s h a n o t i f i -
c a d o a l D e p a r t a m e n t o q u e se h a n 
c o m p l e t a d o p a r a e s t e o b j e t o t o d o s 
lo s a r r e g l o s n e c e s a r i o s c o n e l G o -
b i e r n o c u b a n o . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l D e p a r t a -
m e n t o de M a r i n a p r e d i j e r o n h o y 
q u e e s t a e x p l o r a c i ó n d e m o s t r a r í a 
q u e h a y n u e v o s y p r o f u n d o s c a n a l e s 
y q u e é s t o a f e c t a r á de u n a m a n e r a 
f a v o r a b l e a l t r á f i c o c o m e r c i a l m a r í -
t i m o p o r l a c o s t a c u b a n a . 
T E R R I B L E S A V E N T U R A S C O R R I -
D A S E N M O N G O L I A P O R U N O S 
N A T U R A L I S T A S A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e M . 
E l j e f í fie l a t e r c e r a e x p e d i c i ó n a s i á -
t i c a del M u s e o A m e r i c a n o da H i s t o r i a 
N a t u r a l , R o y C h a p m a n A n d r e w , h izo 
hoy un re la to de l a s t e r r i b l e s a v e n t u r a » 
c o r r i d a s por los expedlelot iurlos durante 
e x p l o t a c i ó n por l a MoTigrolia, en cuyo 
t e r r l t o r l i c o n s t i t u y e n u n a c o n t i n u a a m e -
r.aJia (rrandes m a n a d a s de p e r r o s s a l v a j e s 
que a t a c á n a l h a m b r e , a u m u e é s t e no 
los h o s t ' p - í e . 
A s e g u r a M r . A n d r e w s que h a y m i l e s 
¿ « estoq a n i m a l e s , c o n s i d e r a d o s como 
l a s a l i m a ñ a s m á s f eroces de l a t i e r r a , 
que B61O v i v e n de c a r n e h u m a n a y de-
v o r a n los c a d á v e r e s de los mongoles que 
son arroin.do6 a el los en l u g a r d» d a r l e s 
s e p u l t u r a . 
D i j o t a m b i é n que hubo t r e s ocas iones 
en que los m i e m b r o s de l a e x p e d e i ó n 
e s t u v i e r o n a punto de perecer entre los 
dientes de esos a n l m a l e f . E l P r i m e r 
G e ó l o g o p r o f . C h a r l e s P . B a r k y se v i ó 
« n a vez a tacado por t r e s p e r r o s y se 
s a l v ó T'r,r « p x f r a m a n o y I'JTO a entrAP 
en a c c i ó n s u r e v ó l v e r . 
L .as manada'? de p e r r o s s a l v a j e s a t a -
caron dos veces l a s tienda-S de los ex-
o loradores d u r a n t e l a noche, obligando 
a sus ocupantes a a b r i r un fuego g r a -
neado que puso en pe l i gro l a s v i d a s d^ 
r u s c o m p a ñ e r o s . 
F i e s t a P a t r i ó t i c a 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
D e s p u é s flo )os m a r i s c a l e s D a T o n s » -
c a y Po lxoto y del doctor M o r a e s , o c u -
p a r o n l a p r e s i d e n c i a de los E s t a d o s TJnl -
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . ^ B r a s i l , P e r r a e z do C a m p o s S a -
E l D i r e c t o r i o h a d e c r e t a d o h o y l a I ''le. S - o a t í g n e z A l v e s , P e n n a ( fa l l ec ido 
d i s o l u c i ó n de l a s C o m i s i o n e s de l a , s | a n * e s de t e r m i n a r s u cnatren io , s iendo 
C á m a r a s , y de l o s e d i f i c i o s q u e a h o -
r a o c u p a n d i s p o n d r á a s u g u i s a e l 
D i r e c t o r i o . 
E L S E N A D O I T A L I A N O A P R U E B A 
L A N U E V A L E Y D E R E F O R M A 
E L E C T O R A L 
R O M A , n o v i e m b r e 14. 
E l Senado i t a l i a n o a p r o b ó h o y l a 
n u e v a l e y de r e f o r m a e l e c t o r a l por u n a 
v o t a c i ó n de 165 c o n t r a 41. E s t a ] * \ ' 
r a b i a sido a p r o b a d a y a p e r l a C á m a r a 
''e D i p u t a d o s en s u ú l t i m a s e s i ó n . 
A l t r a s m i t i r a l Senado s u i n f o r m e 
«•obre l a l e y e l e c t o r a l c o n f o r m e h a s ido 
a p r o b a d a por l a C á m a r a , el P r i m e r M i -
n i s t ro b e n i t o M u s S o I l n i h izo v e r que 
bajo fij a c t u a l s i s t e m a e l ec tora l , e l P a r -
l a m e n t o e s t á d iv id ido "n d e m a s i a d o s 
grupos d i s identes que h a c e n impos ib le 
'a e s t a b i l i d a d de c u a l q u l e c gobierno. 
D i j o que l a n u e v a l ey a s e g u r a r á la 
e s tab i l idad del gobierno, dando a l n a r t i -
.'o que s a l g a t r i u n f a n t e en l a s u r n a s 
u n a m a y o r í a de dos t e r c e r a s par te s en 
'a C á m a r a . O t r a de l a s v e n t a j a s s e r á 
ciue el p a í s p o d r á dec id ir en c o n j u m o 
la a p o r t a c i ó n de . d iputados , m i e n t r a s 
c u e b a j o el v i e jo s i s t e m a la r e p r e s e n t a -
c i ó n e r a por r e g l o n e s . 
" D a n u e v a l e y — d e c l a r ó t\ P r i m e r M i -
n i s t r o — " d e t e r m i n a con f i j e z a que e l 
part ido dominante en l a s u r n a s t enga a 
su c a r g o el gobierno del pa t s" . 
C O M E N T A R I O D E " L A E P O C A " 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
A l c o m e n t a r en • s u e d i t o r i a l de 
h o y " L a E p o c a " l a s d e s t i t u c i o n e s 
a c o r d a d a s p o r e l D i r e c t o r i o , e o s t i e -
n e q u e e e a r a d i c a l m e d i d a s i e n t a 
ü n p r e c e d e n t e q u e p u e d e d a r f u n e s -
tos r e s u l t a d o s . 
¿ S E I R A R O M A X O N E S ? 
M A D R I D , n o v i e m b r e 14 . 
R u m ó r a s e c o n g r a n I n s i s t e n c i a en 
l o s c e n t r o e p o l í t i c o s , q u e el/ C o n d e 
de R o m a n o n e s se r e t i r a r á en b r e v e 
de l a p o l í t i c a a c t i v a . 
L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 1 4 . 
H o y f u s d e s c u b i e r t a u n a l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a , e n e l m u e l l e de la 
M u r a l l a , dV d i c a d a a B o s c h v A i s l n n 
E X P T J L S T O Y D E E X T R A N J E R O S 
P E R N I C I O S O S 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 1 4 . 
H a n Mdo e x p u l s a d o s de e s f a c i u -
d a d , e m b a r c á n d o s e l e s r o n r u m b o a 
F r a n c i a , v a r i o s e x t r a n j e r o s , a I03 
q u e se l e s c o n s i d e r a p e r n i c i o s o s a 
"os i n t e r e s e p n a c i o n a l e s , 
L I D E R A G R A V A D O 
B I L B A O , n o v i e m b r e 14 . 
E l l í d e r s o c i a l i s t a P é r e z S o l í s h a 
s u f r i d o u n a s e r i a r e c a í d a h a l l á n d o -
se b a s t a n t e g r a v e . 
C O N V O Y E S H O S T I L I Z A D O S 
M E L I L L A , n o v i e m b r e 14. 
L o s c o n v o y e s que e a l i e r o n h o y de 
e s t a p i a r a p a r a , a b a s t e c e r l a s p o s i -
c i o n e s de T l f a u r l n v Tl7;z ia issa f u e -
r o n l e v e m e n t e h o s t i l i z a d o s p o r los 
r e b e l d e s m o r o s , c a u s a n d o u n m u e r -
to y u n h e r i d o a l p r i m e r o y s ó l o u n 
m u e r t o a l a s t r o p a s de l s e g u n d o . 
E l a p r o Y i s I o n a m i e n t o , a l f i n . s e 
h a r e a l i z a d o s i n m a y o r d i f i c u l t a d . 
s n s t l t u í d o ^ por e l v i ce p r e s i d e n t e ) . H e r - M Q y M j E W T C ) D E L O S L A B O R I S -
tnes da P o n s e c a , W e n c e s l a o B r a s , R o - !!JTriT p - p * n r e r A l T Y t D A TM r e 
d r í g n e z A l v e s (qne no l l e g ó a a s u m i r el I T A S I N G L E S E S D E S F A V O R A B L E S 
P A R A E L P . C O N S E R V A D O R mando r c r e n f e r m e d a d y f u é reeempla;-
sado por e l v i c o pres idente D e l f í n BEo-
r e i r a ) y E p i t a c l o PSSSOR. 
A c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a l a P r i m e r a 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 14 .• 
E L D A I L Y F G p R E S r f d i c » que e l P a r -
W a g l s t r a T n r a a e l B r a s i l el doctor A r - ^ d o L a b o r i s t a se d ispone a a b a n d o n a r 
t l m r d a S l v a B e r n a r d e s , hombre de e ó - ^ c a m p a ñ a en f a v o r de: t r ibuto sobre 
el c a p i t a l , cosa que s e s ^ n ese p e r i ó d i -
co p r o d u c i r A una roacclCm Jr.^rtfdiata tnv.y 
l i d a c n l t n r a y de a m p l i a v l s i A n p o l í t i c a , 
qne h a sobresa l ido h a s t a a h o r a en to-
j o s los a l tos c a r a o s qne h a d e s e m p e ñ a - des favqrap1* P ^ r a los observadores , 
í o , por BU seren idad d« j n i c i o , s u f ir-1 ~ ' 
me c a r á c t e r y s u conoc imiento de l a 1 c i f r a s oonaiderahles j y l a p r o d u c c i ó n 
cosa piVbllca. E l doctor da S i l v a B e r n a r - 1 f a b r i l comprende a s u vea v e i n t i c i n c o 
des t iene u n a b r i l l a n t e c a r r e r a p o l í t i - ' 5 í id-as tr la9 d i f erente s , e l e v á n d o s e e l n ú -
r a . B m p ^ z ó a d e s t a c a r s u p e r s o n a l i d a d i m e r o fl."» los e s t a b l e c i m i e n t o s f a b r i l e s 
•sn l a p r e s i d e n c i a da l a C á m a r a M u n i c i - 1 a m á s d i t r e i n t a y se i s m i l , seg^ún l a s 
p a l de V i o o s a ; f u é luoyo d iputado a l , e s t a d í s t i c a s p u b U o a d a s c e n m o t i v o de l 
Congreso I T a c ' o n a l , S e c r e t a r l o de K a - i r ec i en te centenar io de l a independenc ia . 
cíeníTa d e í B s t a d o da M i n a s O-eraos, o t r a E l desarro l lo qne en todos los é r d e n e s 
ves d iputado y poco d e s p u é s P r e s i d e n t e h a a l c a n z a d o e l B r a s i l , i n c l u s o en e l 
del c i t a í l o B s t a d o . m i l i t a r , toa despertado en es tos ú l t i m o s 
E l Gobierno del B r a s i l l u c h a en es-1 m e s e s rece los y t e m o r e s e n a l g u n a s r e -
tos momentos con s e r i a s d i f i c u l t a d e s , ' p -dbl l ca« h e r m a n a s con l a s que se t o c a n 
no tanto por l a a l t e r a c i ó n de l a pax! sus f r o n t e r a s . T r a s l a C o n f e r e n c i a de 
nno de los estados , oomo por l a c r l - Santiasro y p r e c i s a m e n t e como conse -
s l s e c o n i m i c o - f l n a n o í e r » a q n * t i e n e | c u e n o l » tfe l a l i m i t a c i ó n fie a r m a m e n t o s 
qne h a c e r f rente . P e r o ero no es n a d a i en S n d A m é r i c a , h u b o r o z a m i e n t o s que 
p a r a l a v i t a l i d a d a n o m b r o s a «s>e p r e s a g i a b a n d í a s de l u c h a . E n l a p a s 
y r a n pueblo, e l m a y o r en todos sent idos i todos loa •beneficios son pos ib les , y m á s 
de l a A m é r i c a I b e r a . ¿ Q u é c r i s i s no p o - l p a r a n n pueblo p l e t ó r l c o de e n e r g í a s y 
A L E M A N I A S E P O N E P O R F I N 
A B I E R T A M E N T E F R E N T E A L A S 
F U E R Z A S A L I A D A S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1^. 
E n espe-ra de l a n h e y á e x p o s i c i ó n de 
su p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a que h a r á m a -
ñ a n a el P r i m e r M i n i s t r o B a l d w i n tn el 
t r a n s c u r s o de los debatas que se SUSCJ-
tr>n en la ' C á m a r a de los C o m u n e s , todo 
c-l i n t e r ' s p o l í t i c o es absorbido por los 
grandes p r e p a r a t i v o s que p a r a u n a in-
t e n s a c a m p a ñ a e l e c t o r a l •rfectflan los di-
versos p a r t i d o s . 
E l G a l Iriet»» c e l e b r ó hoy u n pro lon-
grado consejo , en el c u a l se cree que se 
e s tab lec i eron l a s n o r m a s que h a b r á n 
segu ir en lo s u c e s i v o por el gobierno. 
A d v i é r t e s e c i e r t a n e r v i o s i d a d y desaso* 
f,ieg:o entr-s le." m i e m b r o s del p a r ' i d o 
r o n s e r v á d o r en s e n e r a l , en rudo c u -
t ras te con el e n t u s i a s m o que desp l i egan 
las f i l a s l i b e r a l e s y l a b e r i s t a s . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Q U E M A T A A U N P R O M I N E N T E 
H O M B R E D E N E G O C I O S 
C O R P U S C H R 1 S T I , F i a . , N o v . 1 4 . 
H o y h a h e c h o e x p l o s i ó n e n e s t a 
l o c a l i d a d u n a b o m b a q u e d e s p e d a z ó 
a l p r o m i n e n t e n e g o c i a n t e e n t i e r r a s 
.1. A . B a r n e s , h i r i ó f a t a l m e n t e a s u 
h i j o de 1 2 a ñ o s , J e s s e , d e s t r u y ó l a 
c a s a e n q u e v i v í a n e h i z o s a l t a r l o s 
c r i s t a l e s d e l a s v e n t a n a s e n u n a 
a l a r e d o n d a . L a s e ñ o r a de B a r n e s 
r e s u l t ó t a m b i é n h e r i d a p o r l o s t r o -
zos de c r i s t a l e s q u e l a n z ó a l a i r e 
l a t r e p i d a c i ó n . 
E l m o r t í f e r o a r t e f a c t o e s t a b a e n -
c e r r a d o e n u n a p e q u e ñ a c a j a d e m a -
d e r a q u e h a b í a s i d o e n v i a d a p o r 
e x p r e s s d e s d e S a n A n t o n i o . I b a d i -
r i g i d a a M r . B a r n e s y e n l a c u b i e r t a 
d e c í a : " P e r s o n a l " . S u c o n t e n i d o 
e s t a b a d e c l a r a d o c o m o " R e v i s t a s " . 
E l p a q u e t e l l e g ó a é s t a a y e r p o r 
l a n o c h e y f u é e n t r e g a d o a s u d e s -
t i n a t a r i o e s t a m a ñ a n a . J e s s e p i d i ó 
p e r m i s o a s u m a d r e p a r a a b r i r l o , 
p e r o e l l a se n e g ó a c o n c e d é r s e l o . 
A l r e d e d o r d e l m e d i o d í a l l e g ó a s u 
c a s a M r . B a r n e s y s e l l e v ó l a c a j a 
a u n a de l a s e n t r a d a s p o s t e r i o r e s 
p a r a a b r i r l a . C r é e s e q u e l a e x p l o s i ó n 
o c u r r i ó a l t r a t a r de l e v a n t a r l a t a -
p a , que v e n í a f u e r t e m e n t e c l a v a d a . 
S e g ú n M r s . B a r n e s , s u e s p o s o n o 
, t e n í a e n e m i g o s y l e es i m p o s i b l e 
j p r e c i s a r e l m ó v i l d e l c r j m f e n . 
L O S T R A B A J A D O R E S D E L R A M O 
D E C O N S T R U C C I O N E S P I D E N E N 
N E W Y O R K A U M E N T O D E S A -
L A R I O 
d r á v e n o » r e l p a í s qne s ó l o en n n arfc ícn-
.'o de g r a n c o n s u m o 1 e l c a f é , r e p r e s e n t a 
el s e t e n t a y c inco por ciento de l a p r o -
d u c c i ó n m u n d i a l ? 
a m a n t e del t r a b a j o . Hag'amos votos p o r -
qne l a m a r a v i l l o s a t i e r r a c o l o n i z a d a p o r 
;os p o r t n g u e s e s y qne h o y c o n m e m o r a 
l a f e c h a en qne se I n i c i ó s u e n t r a d a e n 
P a r a dar idea de lo qne » s el B r a s i l , 1 l a v i d a r e p u b l i c a n a , manteng-a con p r e s -
bfceta v e r l a s u p e r f i c i e qne ocupa « n e l , tfgrlo p a c i f i c a s r e l a c i o n e s con todos l o s 
m a p a de A m é r i c a y s a b e r que s u sue lo ¡ pueblos y s e » p a r a todos r e s p e t a d a en 
ront ione u n a do l a s f l o r a » m á s v e r l a s , í PUS d e r e r h o s , p a r a que n c se i n t e r r u m p a 
m á s exuberantes , m á s r i c a s de c u a n t a s | -eu p r o g r e s o y p o d a m o s s a l u d a r pronto 
se h a n explotado. I r a g m n p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a de e s a N a c i ó n , comprenda v e l r -
t louatro a r t í c u l o s d i v e r s o s , entre l o s 
c u a l e s f i g u r a n l a oai la 7 e l t a b a c o con 
:>n los Es-tados TTnldoa del B r a s i l , u n 
poder r i v a l de los E s t a d o s TTnidos de l a 
A m é r i c a del Ifforte y a m p a r a d o r ga l l ardo 
de l a r a s a . 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 4 . 
A l e m p e z a r h o y l a s n e g o c l a c I o n « í 
p r e l i m i n a r e s , se h a s a b i d o q u e l a s 
u n i o n e s o b r e r a s d e l r a m o de c o n s -
t r u c c i o n e s de l a c i u d a d de N e w 
Y o r k h a n p e d i d o p a r a 1 0 0 , 0 0 0 o b r e -
r o s a f i l i a d o s a e l l a s u n a u m e n t o e n 
s u s s a l a r i o s de u n p e s o d i a r l o , lo 
c u a l s i g n i f i c a u n a u m e n t o t o t a l d e 
$ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d u r a n t e e l a ñ o de t r a -
b a j o de 2 5 0 d í a s . L o s p a t r o n o s d a -
r á n s u r e s p u e s t a e l m i é r c o l e s . 
E s t e a u m e n t o h a r á , e l e v a r a $ 1 1 
e l j o r n a l d e los o b r e r o s c o r r i e n t e s 
y a $9 e l de los a y u d a n t e s . D e s e r 
c o n c e d i d o , e s t a r á e n v i g o r d u r a n t e 
dos a ñ o s a p a r t i r d e l p r ó x i m o e n e -
r o , q u e es c u a n d o e x p i r a n los c o n -
t r a t o s a c t u a l e s . 
A f ^ o x a O T A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 S ñ t 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S E I S 
rna ar 
iscunra a 
N T O M A 
) CI>t73 K E P U B I i I C 
T I I T U A I N V I C T O 
E l t r e n d e l v a i v é n s e p u s o e n m a r c h a c a m i n o d e l a d u d a a b a r r o t a d o 
d e e n t u s i a s t a s v i a j e r o s . — E l s e g u n d o p a r t i d o f u é e i d i l u v i o u n i v e r -
s a l d e l o s e m p a t e s . S u m a r o n 1 4 . L o g a n a r o n A u r o r i t a y A s u n c i ó n . 
L a s m a n i t a s d e b r o n c e d e M a r i c h u s e l l e v a r o n e l f e n o m e n a l . 
P A S B A N D O E t E F A N T H 
C u a n d o p e n e t r a m o s en el c o m i s c a n -
te y c a l o r í f e r o H a b a n a - M a d r l d , h a b í a 
comenzado a m a r c h a r el t r e n de l v a i -
v é n . L a s n i ñ a s pe lo teaban, c a l l a b a n 
los cas t i zos , que l l e n a b a n toda l a C á -
m a r a pe lo tera ; l a s n i ñ a s p e d í a n ¡ v o y . 
Voy!-; c r u j í a n l a s r a q u e t a s y l a pe lota 
c a n t a b a c l a r o ; m a r c h a b a a r r o g a n t e ; 
m o r í a de pared a p a r e d , en u n bello r e -
mate , y Se a c o s t a b a en l a b l a n d a c a -
m a d é a r e n a d o r a d a de l a contraTcan-
c h a . D i s p u t a b a n el de los 25 tantos , 
e l d é l a l a p 'a lante , que nace a l a s dos 
y m e d i a con s u p . m . , y que se a c a -
ba cuando l a s f a r o l a s c a l l e j e r a s y l a s 
l u m i n a r i a s c o m e r c i a l e s se I n f l a m a n de 
oro p a r a despedir a l ocaso g r i s . 
D e blanco. M a r y y A n t o n i a . D e a z u l , 
L o l i t a y A d e l a . E s t a s dos a z u l e s s a -
l i eron d e s e n f r e n a d a s , d i s l ocadas , a t r o -
p e l l a n t é s y a r r o l l a d o r a s ; tanto que i n i -
c i a r o n un a r r o g a n t e avance , d o m i n á n -
dolo todo; d e s p u é s de e m p a t a r en dos. 
lo c o n t i n u a r o n y en los 25 c o r o n a r o n 
l a c o n t i n u a c i ó n , p o n i é n d o l e u n r e m a t e 
de oro tan g e n t i l como 61 de l a G i -
r a l d a de S e v i l l a . 
L a s b l a n c a s no t u v i e r o n t iempo p a -
r a dec i r l e s a d i ó s ; cuando l e v a n t a r o n 
l a s r a q u e t a s p a r a s a l u d a r l a s de le jos , 
se l a s l l e v ó é l a i r é y a p e s a r del a i r e 
quedaron en d e s a i r e total , m o n t a d a s 
eobre e l e le fante don N u e v e . 
E l . D I I i U V I O I>3 XiOS E M P A T E S 
— ¿ N o q u e r í a n los c a s t i z o s , los g r i -
tantes , los s i l b a n t e s y los a p l a u d i e n -
tes terremoto n u m é r i c o con m ú s i c a de 
s o b r e s a l t o ? 
— ¡ S I ! 
— ¿ Q u e s í ? . 
— ¡ Q u e s í ! 
— P u e s a h í t i enen us tedes e l d n u v i o 
u n i v e r s a l del e m p a t a n i i e n t o en v a r i a s 
tone ladas c ú b i c a s y de todas l a s se -
r i e s d i l u v i a n t e s p a r a que puedan es-
c o j e r . C o m o g u s t e n . Se l a s e n v í a n l a s 
b l a n c a s , V i c t o r i a y M a t i l d e , y l a s a z u -
les , A u r o r a y T e r e s a . Se l a s e n v í a n 
como honor obtenido entre a p l a u s o s de 
l o c u r a en l a d i s p u t a p r e c i o s a , v i o l e n t a 
y f o r m i d a b l e , del segundo de l a tarde 
que r e s u l t ó a r c h i f e n o m e n a l . N a d a ; 
que j u g a n d o l a s c u a t r o m á s que e l 
f e n o m e n í n I r i g o j - e n menor , m á s que s u 
f e n ó m e n o h e r m a n o y m á s , b a s t a n t e m á s 
que R i c a r d o C a s a l i z y que é l noble y 
f o r m i d a b l e S e g u n d ó n , nos t u v i e r o n de 
pie y ap laudiendo , s i n d e j a r n o s des-
c a n s a r . 
I g u a l e s en 4. 7. S. 13. 14, 15, 16, 
17, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 . ¡ E l de l i r io ! 
— ¿ H a s t a c u á n d o , don F e r n a n d o ? 
— Y a se a c a b ó . 
T en 27 se q u e d a r o n l a s b l a n c a s . 
C a d a c u a l p i d i ó s u c a t r e p a r a t u m -
b a r s e y r e c o b r a r e n e r g í a s . 
U n par t ido todo a g a l l a s ; todo bel le-
z a y g a l l a r d í a . 
E L E E I T O M E N A L 
C o m o en s u peloteo i n t r o d u c í a s u s 
m a n i t a s de bronce l a e s t a t u a , pues los 
cas t i zos , f e r v i e n t e s a l m a r i c h i s m o , c a -
y e r o n del lado d é l a s manos , dando 
el d inero b a r a t í s i m o , de 20 a 11, y 
n a t u r a c a : se lo l l e v a r o n . Se lo l l e v a -
r á n s i empre . p u e s repito quo este 
part ido es coser y es c a n t a r p a r a l a s 
J u a n i t a s de b r o n c e . 
A y e r lo g a n ó con T o m a s i t a de m e c a -
n ó g r a f a , a las dos a z u l e s l a E i b a r r e s a 
y G r a c i a y en l a pelea , que f u é rabio-
sa, v i o l e n t a y v i b r a n t e , hubo s u s v a l -
venes a l a r m a n t e s . P u e s la E i b a r r e s a 
sacando y G r a c i a pegando b r a v o con-
t r a l a e s t a t u a y l a e s t a t u a azotando 
b r a v o c o n t r a l a s dos, los n ú m e r o s no 
p a d e c i e r o n d e s t a r t a l a m i e n t o s : m a r c h a -
r o n a r m ó n i c a m e n t e , g r a v e m e n t e , pare -
j a m e n t e h a s t a l a coda d© l a p e l e a . L a 
s a l i d a f u é b l a n c a y e l p r i m e r empate 
a z u l . D e s p u é s i g u a l e s a 13, 15, 18, 19, 
33. 24, 25 y 26. Y a h í q u e d a r o n l a s 
de lo a z u l por h a b e r s e d e s g r a c i a d o l a 
r a q u e t a de G r a c i a . S© p e l o t e ó , s i n em-
bargo, de acuerdo con l a o t r a catego-
r í a de l a s p a r e j a s . B r a v o , rotundo, 
c o n t u n d e n t e . 
U n g r a n f e n o m e n a l . 
X i A S Q U I N I E L A S 
A d e l a , oue u n a s v e c e s a d e l a n t a y 
o t r a s a t r a s a y o t r a s p a r a en seco, co-
mo los i-elojes nuevos a los c u a l e s les 
s o b r a u n a rueda , se l l e v ó l a p r i m e r a . 
Y l a s e g u n d a las dos m a n o s de l a 
g r a n M a r i c h u . 
¡ C i é l a s manltp-sl 
EOUT r s a s i A i T i í O . 
J t T E T E S 15 B E W O V í E B t B R E 
A l a s 2 0 30 p . r a . 
P P v I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
D e l í t a a y V i c t o r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
IGos lna y C a f i a e n , a s n l o s . 
A e a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c t t a á r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
A n t o n i a ; A d e l a ; C o n s u e l i n ; 
P a q u i t a ; U í ta t i ldó ; T e r e s a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
I i o l i t a y C o n s u e l i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
V i c t o r i a , y G - r i c i a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a c u l e s i e l c u a d r o 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
E i b a r r e s a ; G-racia í G l o r i a ; 
Ang'eles;; ¡JVEarlhñti, A s u n c i ó n . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
A u r o r a y G r a c i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P a q u i t a y A s u n c i ó n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
ÜOS PAGOS B E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S m * ? * 
L O L I T A y A D E L A . L l e v a b a n 35 bole-
t o s . 
L o s b lancos e r a n M a r y y A n t o n i a ; 
s é q u e d a r o n en 9 t a n t o s y l l e v a b a n 32 
boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 8 5 . 
P r i m e r a Q u i m e l a 
A D E L A 
T t o x . fistos. B v d o . 
V i c t o r i a 0 63 $ 3 93 
C a r m e n 5 31 8 00 
A D E L A 6 55 4 51 
L o l i t a 3 44 5.64 
D é l f i n a 5 3 5 » 7 09 
J u l i a 3 64 3 87 
S e g u n d o P a r t i d o 
A U R O R A y T E R E C A . L l e v a b a n 35 bo-
le tos . 
L o s b l a n c o s eran V i c t o r i a y M a t i l d e ; 
se quedaron en 27 t a n t o s y l l e v a b a n 
58 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 0 2 . 
S E E N F R E N T A R A N E N E ! 
I U A R E 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 14 , 
E l promotor T e x l l i c k a r d h a u l t i m a d o 
hoy l a s negoc iac iones p a r a un m a t c h a 
15 r o u n O í entro G e n e T u n n e y y H a r r y 
G r e b , poseedores de los t í t u l o s a m e r i -
canos de pes> completo l'.gero y m u n -
d i a l de oeso m jdio r e s p e c t i v a m e n t e , que 
pe c e l e b r a r á e l 10 de s ep t i embre en e l 
M a d i s o n Sq.uare G a r d e n . So lamento se 
d i s c u t i r á e l t í t u l o de T u n n e y . 
E s t e n^atch f u é preparado p a r a stss-
l i t i i i r a l bout que se h a b í a f ijarlo p a -
r a e sa f e c h a e n t r e T u n n e y y M c T i g u e 
poseedor de l a c o r o n a de l a d i v i s i ó n 
de 175 l i b r a s . 
S e g u n d a Q u i m e i a 
M A R I C H U 
T t o s . B t o s . Strfio. 
Et fbarresa . . . . . . . . 0 68 $ 5 27 
A s u n c i ó n 0 22 13 90 
G r a c i a *> 92 3 32 
M A R I C H U . 6 114 2 68 
C o n s u e l i n . . . . . . ,.: 0 60 5 10 
T e r e s a . 0 14 21 85 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T O M A S I T A y M A R I C H U . L l e v a b a n 
boletos. . 
L o s a z u l e s eran E i b a r r e s a y G r a c i a ; 
se q u e d a r o a » n 26 t a n t o s y l l e v a b a n 
31 boletos aue se h u b i e r a n pagado a 
? 3 . 7 5 . 
s 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e e e n 
l a s n u e v a s c r e a c i o n e s e n 
B o m b a s y C l a q u e s 
p a r a a c t o s d e e t i q u e t a , 
l o s m á s e l e g a n t e s 
S o m b r e r o s d e P a p i l a , 
p r i m o r o s o s 
S o m b r e r i t o s 
p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s , 
y e l m á s v a r i a d o s n r t l d o d e 
G o r r a s I n g l e s a s 
AGUACATE 37, entre Obispo y Ohrapía. I E L A.8168 
8 d - l o . A n u n c i o T r n j i l l o A l a r ú j , 
C o n f o r m e h a b í a a n u n c i a d o en m i a n -
t er ior c o r r e s p o n d e n c i a , a y e r domingo, 
d í a 11, f u i m o s a P a s o R e a l a conten-
der con l a f u e r t e n o v e n a del p a t i o . 
N u e s t r o c lub i b a d i spues to a c a r g a r 
con los l a u r e l e s del t r i u n f o y a s í lo 
c o n s i g u i ó p r o p i n á n d o l e a l a n o v e n a de 
P a s o R e a l 13 h i t s con 11 c a r r e r a s , 
m i e n t r a s que e l l a s ó l o pudo a n o t a r s e 
7 h i t s , con 5 c a r r e r a s . 
A l i g u a l que e l domingo pasado, el 
p o p u l a r p l a y e r J u a n c l t o se f u é de l i ó -
me r u n s , pero e s t a vez con un p a r de 
e l l o s . Otro que b a t e ó h o r r o r e s f u é 
F r a n c i s c o ; de c u a t r o vece s a l bate a d -
m i n i s t r ó c u a t r o h i t s . 
L a d i r e c c i ó n de l borne c lub s e v i ó 
p r e c i s a d a , ante e l t remendo b a U i n g d é 
n u e s t r o s l e ñ a d o r e s , a a p l i c a r l e l a g r ú a 
a s u g r a n l a n z a d o r Jacobo , en el c u a r -
to inn ing , ocupando entonces el box 
el p i t c h e r de l a c u r v a de t i r a b u z ó n , 
Mano lo , el que tampoco s u r t i ó n i n g ú n 
efecto, toda vez que el l e ñ e r i t o s i g u i ó 
en i gua le s c o n d i c i o n e s . N u e v a m e n t e 
t iene l a d i r e c c i ó n de los de l patio que 
poner otro t a p ó n , y e s t a vez a p a r e c e 
en el centro del d i a m a n t e F é l i x , un 
p i t c h e r de m u c h a p i m i e n t a , pero que 
tampoco puede s i l e n c i a r n u e s t r a bate -
r í a ; y tan es a s í , que a este p i t c h e r 
le d i ó u n p a n t a g r u é l i c o (como d i j e r a 
n u e s t r o querido V i t o q u e ( Q . E . P . D . ) 
e l p o p u l a r J u a n c i t o . T a m b i é n n u e s t r a 
d i r e c c i ó n tuvo que a p l i c a r l e l a g r ú a 
a nues t ro l a n z a d o r C o l l a z o en e l q u i n -
to I n n i n g que, a p e s a r de h a b e r d e s e m -
p e ñ a d o h a s t a ese i n s t a n t e s u m i s i ó n 
m u y bien, e m p e z ó a d e c a e r ; y como es-
t á b a m o s d i s p u e s t o s a g a n a r , e n t r ó en 
el box Congo, el l a n z a d o r de l a bo la 
s u b m a r i n a , a l q u é no se v i e r o n m á s 
n u n c a . 
P a r a el domingo, d í a 18, g r a n d e s a -
f í o en é s t a , entre el c lub L a Moda, de 
L o s P a l a c i o s , y el h a s t a hoy i n v i c t o 
c l u b R e p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e : 
I . O S T 1 G K E S B E X i H I S P A N O T E Ñ E R A N Q U E E N E E E N T A R S E C O N I . O S 
" M A G O S " B E Z i C A I T A J U A S . — A L G O S O B R E E L U L T I M O T R I U N F O 
P O R T U N I S T A . 
P A S O R E A L 
V . C . H . O . A . E . 
J . P e s t a ñ a , I f . . . 5 
I g n a c i o , s s 5 
E s p a r r a g u e r a , I b . . 4 
E u s é b i o , c 4 
A v e l i n o , r f . . . . . 4 
F é l i x , 3b. p . . . . 4 










Jacobo , p . 2 b . 





R e m i g i o , 2 a . . . . 2 0 0 2 0 0 
T o t a l e s . 3 8 5 7 27 0 3 
R E P U B L I C A 
V . C . H . O . A . E . 
B e n i t o V e g a , 2b. . 5 0 0 2 2 0 
B . S á n c h e z , r f . . . 2 0 0 0 0 1 
C u r r o , 3b 5 0 2 1 0 1 
A . R o d r í g u e z , s s . . 5 2 1 0 2 0 
Segundo, I b . . . . 5 1 1 5 0 0 
Co l lazo , p . . . . . 3 0 1 0 3 0 
J u a n c i t o . c 5 4 3 18 0 0 
F r a n c i s c o , I f . . . . 4 1 4 1 0 0 
C o r n e l i o . c f 2 0 0 0 0 0 
N é n i t o , I f 3 1 1 0 0 0 
Congo , p 2 0 0 0 0 0 
P é r e z , c f 3 2 0 0 0 0 
T o t a l e s 44 11 13 27 7 3 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
P a s o R e a l . . . . 020 020 100— © 
R e p ú b l i c a . . . . 010 123 211—11 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : J u a n c i t o 2 . T h r e é b a s e : 
J u a n c i t o . T w o b a s é : F r a n c i s c o , J u -
l i á n , J a c o b o . S t o l e n b a s e s : C h u c h o 1; 
J u l i á n 2. S t r u c k out s : C o l l a z o 9; C o n -
go 8; Jacobo 3; M a n o l o 2; F é l i x 2 . 
B a s e s por bo las : por M a n o l o 3 . D e a d 
b a l l : J a c o b o a V e g a . U m p i r é s : V i r g i l i o 
y L e o . T i e m p o : 1 h o r a 54 m i n u t o s . 
S c o r e r : L i n o R a m í r e z . 
P e d r o M A R T I N E Z , 
C o r r e s p o n s a l . 
E l domingo pasado se d e m o s t r ó p a l -
pab lemente c u á n t o v a l e l a d e c i s i ó n de 
un equipo, en el m a t c h de I b e r i a y 
F o r t u n a L o s iberos , con un conjunto 
mejor que el de los boys m a l e c o n i a n o s 
perd ieron con score de 2 p o r 1. Y a 
lo d i je en o t r a o c a s i ó n y h o y lo rep i -
to: el I b e r i a es s u p e r i o r .a l F o r t u n a , 
a h o r a ;pero l a d e c i s i ó n de los í o r t u -
natos, s u inquebrant'able f é en el 
t r iunfo f u é lo que les d i ó l a v i c t o r i a . 
P a r a nosotros , que s a b e m o s poco de 
es tas c o s a s , a t r i b u í m o s l a v i c t o r i a for -
t u n i s t a del domingo, en p r i m e r t é r m i -
no a L u i s B o r r a z á s , y en segundo ^tér-
mino a é s a fe que t e n í a n los b l a n q u i -
negros" en l a v i c t o r i a . 
A B o r r a z á s , porque é l solo a n u l ó 
c a s i p o r completo a los m á s pe l i grosos 
f o r w a r d s da l a l í n e a de a t a q u e ibero, 
a los dos checo lovacos y a l re s to "del 
equipo, por s u o p t i m i s m o . 
E l I b e r i a a n o t ó u n g o a l . A l g u i e n 
a t r i b u y ó ese tanto a u n a i n d e c i s i ó n de 
E n r i q u e F e r n á n d e z que no s a l i ó de s u 
"puer ta" cuando el e x t r e m o a v a n z ó 
solo con l a pe lo ta ; pero no somos de 
l a m i s m a m a n e r a de p e n s a r . N o s o t r o s 
creemos que m á s c u l p a que el goa l -
keeper t iene "Muerto V i v o " , pues un 
d e f e n s a no debe o l v i d a r n u n c a q u é s u 
m i s i ó n es de d e f e n s a y no de a t a q u e ; 
por h a b e r é l abandonado s u puesto se 
v i ó E n r i q u e solo y no pudo h a c e r m á s 
de lo que h i z o . C u a n d o e l ex tremo 
ibero a m e n a z ó s u " c a s i l l a " tuvo Una 
b u e n a c o l o c a c i ó n , pero el shoot sa l ido 
de l a p u n t e r a del . a t a c a n t e p a r e c í a 
h a b e r s ido despedido por el pie d é A l -
c á n t a r a , f u é un verdadero d i s p a r o que 
se c o l ó por u n m a r g e n p e q u e ñ í s i m o 
que h a b í a dejado e l portero entre s u 
p e r s o n a y el pos te . 
C o n ese t r iunfo se h a pues to m á s 
i n t e r e s a n t e el c o n c u r s o por l a copa 
"Domecq", pues de h a b e r ganado el 
I b e r i a y a el trofeo le p e r t e n e c e r í a , 
m i e n t r a s que a h o r a , con el t r u m f o de 
los m u c h a c h o s que c o m a n d a C o s m e , 
t ienen c h a n c e de g a n a r l o t a m b i é n el 
F o r t u n a y el O l i m p i a . 
M u c h o s i b e r i s t a s no sa l i eron confor -
m e s del t r i u n f o f o r t ü n a t o , a t r i b u y e n -
do la d e r r o t a a l h a b e r s e t erminado el 
part ido c a s i de n o c h e . L o s p a r t i d a -
r ios del I b e r i a como c a s i todos los 
p a r t i d a r i o s n u n c a quedan c o n f o r m e s 
t u a n d o v e n s a l i r derrotado a l equipo 
de s u s s i m p a t í a s " . E s c ierto que el 
m a t c h t e r m i n ó tarde , pero no f u é é l 
el pr i i r . éro en t é r m i n a r s e a e s a h o r a 
n i s e r á el ú l t i m o tampoco . 
E n el C a m p e o n a t o pasado los o l i m -
p i s t a s perd ieron por l a noche u n p a r -
tido que h a b í a n é m p e í a d o de d í a . Y 
s i n ir t a n le jos , e n é s t a m i s m a Ser le 
c a s i todos los p a r t i d o s h a n t e r m i n a d o 
de noche, y en a l g u n o s de e l los h a 
habido a n o t a c i ó n cuando nadie de l p ú -
b.'ico se h a podido d a r c u e n t a de e l lo . 
E n cambio en e l part ido de I b e r i a y 
F o r t u n a los t re s goa l s q u é hubo é n 
é l m i s m o f u e r o n co lados en la a c c e s o -
r i a de d í a , cuando a ú n los m i s m o s p a r -
t idar ioS del I b e r i a v e í a n l a c a r a fero-
che que le p o n í a B o r r a z á s a los dos 
"sk imo p ies" . 
A s í es que, e s é cuento d é l a n o c t u r -
nidad, es ü n c u e n t o . 
Y d e j é m o n o s de c u e n t o s , 
X X X 
L o s p a r t i d o s de l p r ó x i m o domingo: 
J u v e n t u d A s t u r i a n a y C a t a l u ñ a y C a -
n a r i a s y D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a . 
A d e m á s h a y u n p a r t i d o entre se-
gundones que a n u n c i a r e m o s m a ñ a n a 
j u n t o con los n o m b r e s d é los s e ñ o r e s 
que h a n de ser des ignados p a r a s o p l a r 
e l p i to . 
P E T E R . 
C o m p i l a c i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
e x p r e s a m e n t e p a r a D I A R I O DÍJ L A 
M A R I N A , por P B T S R 
ü S T A D O D E L O S C L U B S 
S . H . A . M . G . P . A v e . 
S a n t a C l a r ^ 
H a b a n a . 
A l m e n d a r e s 




E L C O N C U R S O P O P U L A R D B 
B A L L O A D * Y E H D E S P I B R X ^ j."/1 
Y O R E y ENTUSIASMOS 
Pro'(3uc, E s a s son l a s ú l t i m a s c i f r a s 
to de nues t ro e s c r u t i n i o del mart^ 
donde a l g u n o s twspirantes lograron r»68 
lanzando e s o a l S v o í a c i o i e s 
momentos antes 
c i m a 
E m p a t a d o s . . 1 0 0 1 
B A T T I N A V E R A O B D E L O S C L U B S 
J . V B . C . H . A v e 
S a n t a C l a r a . 
A l m e n d a r e s . 
H a b a n a . . . 
M a r i a n a o . . 
11 366 59 112 306 
14 476 06 127 267 
15 467 74 120 257 
12 368 33 86 236 
abajo a los que 
e n c o n t r a b a n en l a 
E L P A N A T I C O K A B A N I S T A 
D r . J u a n M a n u e l de l a Puente 33»-
F r a n c i s c o S a n t a E u l a l i a 
F r a n c i s c o L . C a l d e r ó n , 
M a n u e l P a m p i n , 
F e r n a n d o C a u l a 
G r e g o r i o O r t i z . . . . . . 
J o s é M a n u e l De lgado . , 
R e g i n o L ó p e z 
N a r c i s o F e l i ú 
V a l e n t í n G o n z á l e z . . . . 
J o s é M a r í a A r i a s , . . . 
D r . Ado l fo A r a g ó n . . . . 
A n d r é s V á r e l a 
B A T T I N & I N D I V I D U A L 
V B . C . H . A v e . 
B a r r e r a s 
r 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n A l m e n d a r e s P a r k : 
O c t u b r e 2 0 . — H a b a n a 10, M a r i a n a o 3. 
„ 2 1 . — M a r i a n a o 8, H a b a n a 6. 
„ 2 2 . — H a b a n a 5, M a r i a n a o 0. 
„ 2 4 . — H a b a n a 4, A l m e n d a r e s 3. 
„ 2 5 . — A l m e n d a r e s 14, M a r i a n a o 2. 
„ 2 8 . — A l m e n d a r e s 3, H a b a n a 2. 
. „ 2 9 . — A l m e n d a r e s 9, H a b a n a 7. 
„ 3 1 . — S t a . C l a r a 10, H a b a n a 4. 
N o v b r e . 1 .—Sta. C l a r a 5, A l m e n d a r e s 2. 
„ 3 . — A l m e n d a r e s 10, M a r i a n a o 8. 
„ 4 . — M a r i a n a o 4, A l m e n d a r e s 3. 
„ 5 . — A l m e n d a r e s 5, M a r i a n a o 2. 
„ 6 . — H a b a n a 9. A l m e n d a r e s 2. 
„ 8 . — A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 5 . 
„ 1 0 . — H a b a n a 4, M a r i a n a o 1. 
„ 1 1 . — H a b a n a 10, M a r i a n a o 7. 
„ 1 1 . — H a b a n a 4, Ma^'^nao 1. 
„ 1 4 . — S t a . C l a r a 3, A l m e n d a r e s 1. 
E n S a n t a C l a r a : 
O c t u b r e 2 7 . — M a r i a n a o 0, S t a . C l a r a 0. 
2 8 . — S t a . C l a r a 8, M a r i a n a o 5. 
N o v b r e . 3 . — S a n t a C l a r a 4, H a b a n a 2. 
„ 4 . — S a n t a C l a r a 9, H a b a n a 3. 
„ 4 . — H a b a n a 6 S a n t a C l a r a 4. 
„ 10 .—Sta . C l a r a 6, A l m e n d a r e s 1. 
,-, 1 1 . — S t a . C l a r a 4; A l m e n d a r e s 1 
„ 1 1 . — S t a . C i a r a 8; A l m e n d a r e s 6 
L E A L O Q U E 
L E D I C E . 
R e c i b i m o s y a l o s g r a n d e s 
p e d i d o s q u e d e c a m a s y l á m -
p a r a s h i c i m o s a p e t i c i ó n d e 
n u e s t r a e x t e n s a c l i e n t e l a . 
S o n s i e m p r e g r a n d e s n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s d e m u e b l e s 
d e t o d o s t i p o s y p r e c i o s . 
S e g u i m o s e s p e c i a l i z a d o s e n 
v e n d e r b a r a t o y e n c ó m o d o s 
p l a z o s . 
V I S I T E N O S E N 
S A N R A F A E L 1 7 1 y 7 3 . 
T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
C S 6 6 8 . 5 d - l 0 . 
T H E 
r i o v r n a . 
T ^ l e e ü w o Q d * 9 
L A C A L I D A D Y E S T I L O R E 
S A L T A N E N T O D O P A R T H O M P 
S O N . E S T E N O M B R E E N C A D A 
P A R S E L O D I C E Y P R U E B A A 
U S T E D . 
« T H G P I P S O f t B R O S . S H O E 
A FDÍE SHOEMAKERS 
B R O C K T O N 
M o r í n . A . . . 
L u q u é , H . . 
Cooney. M . . 
M a r c e l l . S e . . 
H e r r e r a . A . . 
C u r r i e . S e . 
L e v i s , H . . . 
R o j o . S e . . . 
J a c i n t o , M . . 
C h a r l e s t o n . S e . 
Cueto , A . . . 
F e r n á n d e z , A . 
D u n c a n , S e . . 
C r e s p o , M . . 
E . B r o w n , M . 
D I b u t , S e . . . 
C l a r k , H . . . 
L o v é , M . . . 
W a r f i é l d , S e . 
M e s a , S e . . . 
T o r r i e n t e , H . 
O m s , S e . . . 
J o h n s o n , S e . 
H e n r y , A . .» 
B i s c h o f f , H . 
B a r ó , A . . . 
D r e s s e n , M . . 
L l o y d , H . . . 
B o a d a , A . . . 
J i m é n e z , H . . 
G u e r r a , H . . 
H o l l a n d , S e . 
S c h r i b e r , M . . 
M o r r i s , M . . . 
R y a n , M . . . 
Q u i n t a n a , H . 
P h e l a n , M . . . 
E d d l n g t o n , M t 
J o s e í t o , A . . 
K a k i n , A . 
R o s s , M . y 
K r u é g é r , M . . 
R a m o s , A . 
Portuondo . H . 
T h o m a s , H . . 
M a r s a n s , A , 
D r e k e , A . . . 
M c C u r d y , M . 
D e b e r r y , M . . 
M o o r é , S e . 
C h a c ó n , tí. ,. . 
D . B r o w n , M . 
Ostef , M . . . 
B r o w n , S e . . 
A b r e u , H . . , 
L i n g l é , M . . c 
E g g l e n t o n . H , 
H u b e r . M . .• , 
C a m p o s , H . . 
M o n t a l v o , S e . 
W e s t l e y , H . . 
Papo, A . . . 
M i r a b a l , H . . 
P e t t y , M . . . 
F a b r é , A . . . 
P e p í n , M . . . 
P a l m e r o , M . . 
O s c a r R . , A , 
T u e r o , A . . . 
Pedroso , S e . . 
R í o s , S e . . . 
R y a n , H . . . 
Cooper, H . . . 
A c o s t i e a , H . y 
H u b b a r d . A . . 
F l o u r n o y . A . . 
F u h r , A . . 























































































































































































































































































































E d u a r d o G u z m á n 
D o c t o r V a n d a m a 
Sergio A c e b a l 
G e r a r d o D o b a r g a n e a . . . 
H o r a c i o A l o n s o 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . 
J . R ó m u l o C a b r e r a . . . . 
D r . R o g e l i o C a s t e l l a n o s 
F l o r e n t i n o R o b r e ñ o . . . . 
D r . J o r g e A r m a n d o R u z 
J o s e l y n D e e t j e n 
N . Sotolongo 
J o S é M a r í a de l a P u e n t e 























r A S T A T I O O M A S AI!MjEK3>AaiSSA 
Diego A m a d o r . . , , 3,094 
P r u d e n c i o . G o n z á l e z . . . . . . . . 2̂ 95 
Doctor Ado l fo N ú ñ e z . . . . . . \tŷ  
S e b a s t i á n R o d r í g u e z . . . . 957 
J o s é P r e n d e s 450 
S t u r n i n o M i g u e l . . . . . . . . . . s^j 
D o c t o r L u i s D c p o n s JIJ 
Ben i to A r a n g u r e n 315 
L u c i a n o P e i n ó . . Jjé 
A r m a n d o C a s a l Í53 
R e n é A m a d o r de los R í o s . . . . . %\\ 
Manolo R e g ó ÍOÍ 
P a b l o L . V i l l e g a s 193 
Anton io Conejo y P a l o m o •. . . . 192 
D o c t o r F e d e r i c o M o r a . . . ; . . 1S4' 
B i e n v e n i d o M é n d e z 150 
J u a n V á z q u e z 129 
O c t a v i o G o n z á l e z UJ 
J u a n i t o L a P a z . . 115, 
A r m a n d o B r a n d e . 4 . . 113 
R a f a e l A . R e y e s 95 
J u a n A l o m á !t 
A u r e l i o F e r n á n d e z . 73 
G e r a r d o N ú ñ e z 73 
M á x i m o S o l a r e s 69 
G i l b e r t o C r u c e t 63 
A u g u s t o A l o n s o 62 
G u i l l e r m o T o s a r 52 
C a r l o s M a r t í n e z 50 
E L P L A T T Ü R M A S P O P T T X A X 
Ado l fo L u q u é v 5 
Manolo C u e t o . . . . . . . . 5 
B e r n a r d o B a r ó 1, 
J o s e í t o R o d r í g u e z 
M é r i t o A c o s t a . Í 
V a l e n t í n D r e k e 
R a f a e l Q u i n t a n a 
O s c a r R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
P e l a y o C h a c ó n 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z 
E u g e n i o M o r í n 
A r m a n d o M a r s a n s / 
J a c i n t o C a l v o 
Cheo R a m o s . 
S a m L l o y d 
B i e n v e n i d o J i m é n e z 
K a k i n G o n z á l e z »V'r| 
L u c a s B o a d a 
C r i s t ó b a l T o r r i é n t é 
i s y ñ e m j e s 
t r o C o n c u r s o P o p u l a r d e 
B a s e B a l ) , s e E x h i b e n e n 
E l . P L A Y E R M A S U T I L A S Ü 
J o s e í t o R o d r í g u e z 
B e r n a r d o B a r ó 
K a k i n G o n z á l e z 
Manolo C u é t o . . . . • i 
Ado l fo L u q u e , . . M 
P e l a y o C h a c ó n « 
V a l e n t í n D r e k e 
P a i t o H e r r e r a - • 
C r i s t ó b a l de l a T o r r i e n t e . . . . 
M é r i t o A c o s t a • • 
J . M . F e r n á n d e z 
M i g u e l A n g e l ' G o n z á l e z . . . . » 
R a f a e l Q u i n t a n a a 
S a m L l o y d •» 
J n a n c l o M i r a b a l 
E u g e n i o M o r í n • 
O s c a r L e v i s • 
E m i l i o P a l m e r o • • 
A r m a n d o M a r s a n s 
B a r t o l o Por tuondo 
T h o m a s • 
E u f e m i o A b r o u 
J a c i n t o C a l v o .•• 
B i s c h o f f 
L u c a s B o a d a • • 
O s c a r R o d r í g u e z • • 
















L © § T r a p i 
L a g e n e r a l i d a d de loa t r a j e s q u e se a d q u i e r e n h e c h o s , 
no p u e d e n o c u l t a r el p r o c e s o m e c á n i c o a que h a n sido so-
m e t i d o s p a r a b u s c a r en l a e c o n o m í a d e l a p r o d u c c i ó n un 
b u e n m a r g e n de u t i l i d a d , c o n d e t r i m e n t o de l a e s t é t i c a . 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , no a d o l e c e n de t a n g r a v e de-
fecto . O b r a de n u e s t r o s c o r t a d o r e s , c o n f e c c i o n a d o s e n nues-
tros t a l l e r e s p o r e x p e r t o s o p e r a r i o s y p r o d u c t o g e n u i n o de 
u n m e t i c u l o s o p r o c e s o m a n u a l d o n d e c a d a d e t a l l e es espe-
c i a l y c u i d a d o s a m e n t e a t e n d i d o , p u e d e , q u i e n los use , u f a -
n a r s e de poseer u n a i n d u m e n t a r i a ^ v e r d a d e r a m e n t e c h i c , 
c u y o p a r a n g ó n c o n los t r a j e s de " s t o c k " r e p r e s e n t a , en 
c a d a c a s o , u n r o t u n d o c i n n e g a b l e t r i u n f o . 
^ 4 E M P E R A T ^ 
H A B A N A 
> ' 
0881 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
oy Santa Clara y Maríanao.-Brown y Petty Serán los Pitchers. 
sta Noche: Larruscaín y Cazális Menor vs. Irigoyen Mayor y Martín. 
E N U N P A R T I D O D E A L T E R N A T I V A S 
G A N A R O N A Y E R I R I G O Y E N Y G O M E Z 
D e c i d i ó T e r m i n a r e l C a t a l á n y E m p e z a r o n a S o n a r l o s C o h e t e s C h i n o s 
D e s p u é s d e l 2 0 . — M a l l a g a r a y y G o e n a g a V e n c i e r o n e n e l P r i m e r o 
B E L L A Y N O T A B L E B A I L A R I N A C U B A N A 
por cor noche de modn en ol N u e v o 
FJtbntón. M i é r c o l e s Azul ( Se r e p l e t ó l a 
r a s o n a oc l a r U o t a v a s c a h a s t a s u s 
oornisas- L o s f a n á t i c o s t U " i « r o n q u * h a -
Cer uso de r e c u - s o s ex tremos p a r a v e r 
lo que es ta ocurr i endo sobre el f ino 
t r i s del a s f a l t o . D o n M i g u e l A r t i a se 
i m p l a d o en t v j - r un m a g n í f i c o p r - s r a -
fna para e sa noche de ay»-t y l o g r ó que 
p ú b l i c o c o r n - í i r r e n t e lo d e d i c a r a s e n -
timientos de g r a t i t u d por s u h o n o r a o l c 
lÓbor en pro d>.l sport v a s c o . L , a g e n . c 
"' ion", ' U s d a m a s h e r m o s a s y bo l las 
/^porfía , luc ieron como g u i r n a l d a s f l r -
¿ t i cas a lo i.Trgo de la e x t e n s a n a l -
,„ in.-'knd" i u n t o a tes barandale"; 
en l a s c s p l e n d e n t a ñ noches de g a -
. y de IUZ. E l pueblo rey t ronando s u s 
Entusiasmos en l a par te m á s c e r c a de 
<ños, del hermo&o F r o n t ó n , en el p a -
Jíl'.SO. 
Én el p r i m e r part ido , el do c o r t i n a s , 
«rriba, aparec ieron M a l l a g a r a y y Goe-1 
rikía trajeados de color blanco, y de ¡ 
color a l m a n d a r i s t a M i l ü n y L o r e n z o . 
éwto el cubano de P u e r t o B o n i a t o , como 
el hombro de los p ies m u s i c a l e s , se que- | 
¿acón cortos en el t i r i n g y en el c o - j 
• l-jíg, abundando en e l mof ing , con lo 
uai el cartoning se puso dec id idamente ¡ 
iói 'ado Manco, que no e r a otro que e l . 
" .'"Mallagaray y Goenaga , ios que sa l ie -1 
ron por ' a puer ta g r a n d e con e l 25 m i e n - j 
tres Mi lán y L o r e n z o se quedaban en j 
• n y. tíso haciendo g r a n d e s e s f u e r z o s , ! 
liíe ell0'0' no se dan por v e n c i d o s h a s t a i 
1 r - r m l n a c i ó n del ú l t i m o tanto , c u a n -
v, el s^'inaforista t e r m i n a s u infere-1 
f - ntc labor y s a l u d a a los vencedores | 
ri«>sdG lo alto de su v e n t a n a l . 
• • r . , I 
D S S t ' B E TT B A J A 
E l de í e s A s e s , el es te lar , r e s u l t ó u n i 
partido de sube y b a j a , bien peloteado, I 
ñero donde no hubo n a d a p a r a nad ie h a s - | 
üt que el N o y d e c i d i ó s a l i r por l a puer - i 
ta grande haciendo que 'as pe lo tas so- \ 
narán como cobetes sobr.-i el f r o n t i s , co- j 
mo si e s t u v i é r a m o s en a ñ o nuevo ch ino . ¡ 
Fueron los combat ientes I r i g o y e n m a -
yor y G í m e z , del lado b-anco; de l lado 
azul C a z á l i s m a y o r y M a r c e l i n o . U n 
buen match de don M i g u e l A r t i a , u n a | 
e x c e l e n t ó c o m b i n a c i ó n donde el p la t i l l o | 
é e l a ba lanza no p o d í a predec i r se a q u ó | 
Jado h a b r í a de I n c l i n a r s e . C o m i e n z a n . 
'gualando eri 1 y 2, se v a n a r r i b a los | 
azules p o n i é n d o s e en 10 p"r 4. E m p a t a n | 
en 13, l-t y 15 a q u í son los b l a n c o s los 1 
r.ue toman l a batuta y «e l a n z a n a l a I 
cabeza de l a p r o c e s i ó n h a s t a que se , 
r e a l i z a otro empate, esta vez en 17. j 
i le a h í s-i v a n 'os azules a l 19, l l e g a n al ! 
23, pero no pueden r e a l i z a r m á s que u n ¡ 
^anto d e s p u é s y ponerse en 22, de don- • 
de no sa len porque a I r i g o y e n " V I G r a n - ¡ 
Ée* se anto ja r e a l i z a r u n a de s u s po- i 
derosas o f ens ivas en l a s que no d a i 
c u a r t e l a nadie, donde las bolas qito I 
m a n d a a l a r e t a g u a r d i a son proyect i l e s j 
due v a n a l r i n c ó n do los s u e ñ o s a t er -
minar s u s e n e r g í a s , a a p l a s t a r s e y e v i -
tar que l a ces ta enemiga l a l e v a n t e y l a ' 
voltee a lo l argo de l a c a n c h a . I r i g o -
y e n se c r e c i ó r e m a t a n d o en los p r i m e -
aos cuadros , m u y corto y m u y duro , 
pf-rforando c e s t a s , hac iendo .verdaderos 
fuegos de a r t i f i c i o . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
J T T B V E l i 15 D E N O V I E M B R E 
A l a s 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A S O J T A N T O S 
J n a r l s t i y Vesra, b l a n c o s , 
c o n t r a 
ü n z u e t a y C a z a l l z 111, a z u l e s . 
A s a c a r 'olancos y azt i les de l 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
G u t i é r r e z ; C í i s a l i z M e n o r ; M a r t í n ; 
M a r c e l i n o ; I r i g o y e n M a y o r ; L a r r u s c a í n 
¿ E G U N D O P A R T I D O A ^0 T A N T O S 
f a r r u s c a l n y C a z ^ l i z Menor , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Ir ig -oyen M a y o r y M a r t i n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a u c o t tlel 9 a z u l e s de l 10 
S E G U N D A Q U I N I F L A 
M a l l a f f a r a y ; 7 , m i á n ; G o e n a g a ; I iOron-
zo; A g u l a r ; T a b e r n i l l a . 
Z iOS P A G O S D E A T B X 
P r i n n r r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 7 1 
M A L L A G A R A Y y G O E N A G A . L l e v a - , 
h a n 93 b j i c o s . 
L o s a z u l e i e r a n M i l l á n y L o r e n z o ; 
se q u e d a r o n f n 19 tantos y l l e v a b a n 
94 boletos ¡•¡uo se hubiei 'an pagado a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ 5 . 3 6 
TtOB BtCS . T>VdO. 
G 205 § 5 GC 
172 6 39 
'280 • S 92-
303 3 63 
118 9 32 
216 5 09 
M A R C E L I N O . . . 
C a z a l i z M a y o r - . . . o 
M a r t i n 0 
I r i g o y e n M a y o r . . 0 
G ó m e z 0 
G u t i é r r e z 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
« L A I C O S 
I R I G O Y E N M A Y O R y G O M E Z . I / c -
v a b a n 160 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n C a z a l i z M a y o r y 
M a r c e l i n o ; se cmedaron en 22 tantos y 
l l e v a b a n L ! i. boletos que se. h u b i e r a n 
pagado a S4.0.7. 
S e g u n d a Q u i n i e l a Üt A O A 
Ü N Z U E T A W j * y M \ J 
E N E L I N N I N G D E R E C O G E R L O S B A T E S S A L V A R O N L O S 
V I L L A R E Ñ O S E L C O L L A R B E N U E V E A R G O L L A S , 
G A N A N D O L E A L A L M E N D A R E S 
E l p i t c h e r d e l b r a z o e q u i v o c a d o , F u h r , d o m i n ó a l o s b a t s m e n d e l 
S a n t a Clara, p e r o e n e l ú l t i m o e p i s o d i o , é s t o s !e b i t e a r o n t r e s 
b i t s y c o n e l l o s h i c i e r o n t r e s c a r r e r a s . 
E L G R A N M E N D E Z N O P E R M I T I O A N O T A C I O N E N L O S C I N C O 
I N N I N G S Q U E P I T C H E 0 , S A L I E N D O D E L B O X C U A N D O E M -
P E Z A B A A D E B I L I T A R S E 
L o s u s t i t u y ó C u r r í e y a é l l e h i c i e r o n u n a c a r r e r a , l a ú n i c a d e l A i m e n -
d a r e s , p o r u n e r r o r d e M o o r e , u n s a c r i f i c e d e C u e t o y u n a b o l a 
o c u p a d a e n s a c a r o u t a K a k í n G o n z á l e z . 
A g u i a r . 
L o r e n z o . . 
J u a r i s t i . . 
V e g a . . . . 
U N Z U E T A 
TtOB. BtOS. OTftO. 
3 183 $ 3 72 
3 17-t 4 13 
3 217^ 3 14 
; 3 76 8 96 
G 102 4 20 
H a l l egado rec i en temente a N u e v a T o r k u n a J o v e n c u b a n a , íd. s e ñ o r i t a P e r n a n d a S n r a n A , l a que m a e s t r a e s t a f o -
to a bordo de l t r a s a t l á n t i c o que l a de v o l v i ó a p l a y a s a m e r i c a n a s procedente de E u r o p a , en c u y a s c a p i t a l e s M a o 
f u r o r nuest .~t l i n d a p a i s a n i t a , P e r n a n d a m u e s t r a algo de lo h e r m o s o c o n que l a d o t ó l a N a t u r a l e z a y que os s i n 
d u d a p a r t e de s u a g r a n d e s a t r a c t i v o s p e r s o n a l e s . 
E L D O C T O R J U L I A N M O D E S -
T O R Ü I Z . R E E L E C T O P R E S I -
D E N T E D E L A L I G A V I -
B O R E Ñ A 
E S T A T A R D E S E E N -
C O N T R A R A N L O S V I -
L L A R E Ñ O S C O N L O S 
B A S E E Á L L P R O F E S I O N A L E N M A T A N Z A S c h i c o w a u a c e e n m a g n i -
~ — P I C A S C O N D I C I O N E S 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
TRES C I i l B S H A S T A A H O R A H A N 
SOLICITADO StT A D M I S I O N , S I B I E N 
SE E S P E R A Q U E £ A I N T E G R E N 
O T R O S S O S MAS 
ia noche de l l u n e s y en l a c a s a 
Húmero 646 de l a C a l z a d a de l a V í b o -
ra, res idencia de n u e s t r o p a r t i c u l a r 
amigo Manolo M a r t í n e z , se r e u n i e r o n 
los miembros que componen l a L i g a 
Qúe rige e l C a m p e o n a t o " V i b o r e ñ o " , a 
fin de proceder a l a a d m i s i ó n de los 
distintos c lubs que h a b í a n so l i c i tado 
•u i n s c r i p c i ó n . 
Üna v^z presentes todos los m i e m -
bros de d i c h a L i g a , se p r o c e d i ó a l a 
apertura de los sobres , por lo que se 
vi0 que so lamente h a b í a n so l i c i tado s u 
ftdmlsiCn el L o m a T m i n l s , C l u b A t b H i -
C.Q de la P o l i c í a y el A m e r i c a n " 
Una vez l lenadc 
Se p r o c e d i ó a l a t . 
^eea de' l a L i g a , r e su l tando e lec ta la 
siguiente d i r e c t i v a : 
Presidente: doctor J u l i á n Modesto 
«Uiz ( ree lec to ) . 
Secretario: M a n u e l M a r t í n e z (ree lec-
to). 
' Tesorero: E m i l i o P r e s a s ( e l e c t o ) . 
Acto continuo se s u s p e n d i ó l a j u n -
ta Para s e g u i r l a el m a r t e s a l a s oin-
*e ^ tarde, en c u y a r e u n i ó n to-
^1at'lan p o s e s i ó n de BUS pues tos los 
eneres elegidos por los De legados de 
05 clubs antes dichos , v so t e r m i n a -
rían de a r r e g l a r loa d i s t i n t o s de ta l l e s 
-"e a ú n f a l t a b a n . 
E n d icha j u n t a se t r a t ó de l a re-
'<id, ac a lgunos a r t í c u l o s de los JOs-
l^tUt0S t..i^„,1 , -, , , , , • 
« w > . s iendo a p r o b a d a s l a s d l s t m -
las enmiendas nropu 
Stei 
tos requ i s i to s , 
6n de l a n u e v a 
e l las 
de 
te, l a 
a l a 
í n d o l e 
e r a n f a v o r a -
3 de c lubs 
p r i v a d a no 
i n s c r i p c i ó n den-
do. 
eron e l e v a d a s a 
l a U n i ó n A t l é -
L-ránduse t a n so-
lencionada U n i ó n 
a d m i s i ó n de los 
0fst so puede dec, 
^ s a un reduc id 
qite por. ra..01 
habian so l ic i t 
^0 del t ó r m i i 
' b i chas role 
la J u n t a L i r -
,tlca <le A m a t í 
;0' 'a contesta 
Para proceder 
%fs a nne nos r e í . . 
i r a í o anter ior 
p a r e c e qu,.. este a ñ . no e x i s t e m u -
fÍfaS!n0 p"r eI C a m p e o n a t o V i -
^ e'io. pues so lamente h a n so l ic i tado 
SCr!polón t r e « sociedades, s iendo 
Parar), 04180 61 n ú : n e r o ^ c l u b s com-
que t COn l a Cont lcnda pasada , en la 
tomaron p a r t i c i p a c i ó n s i e t e . 
Aaua ,v :n iVe , 'SÍdad ' el F e r r o v i a r i o y el 
en t<s ! n0 h a n dlcho e s t a ' b o c a es m í a 
**** JTt0, P01"10 qn* Parí>ce 
a l g ú n m a „ f menc ionada3 soc iedades 
mai de fondo, o por lo menos, 
E s t a t a r d e v o l v e r á , a J u g a r e l i n e r -
t e t e a m de l Sa-nt^ C l a r a con e l c lub 
M a r i a r . a o de M é r i t o A c ó s t a . N a d a de 
e x t r a ñ o t e n d r í a que l o s f a n á t i c o s 
h a b a n e r o s p r e s e n c i á r a m o s h o y n n 
g r a n m a t c h como a q u é l otro de 
once innnlsrs qne s o s t u v i e r o n es tos 
dos t e a m s e n e l m a t c h i n a u g T i r a l 
jug'aC.o e n S a n t a C l a r a y e n e l c u a l 
n l r g n n o de l o s dos pudo a n o t a r c a -
r r e r a , pnea es c a s i nvgxao que ios 
l a n z a d o r e s s^an lo s m i s m o s que e n 
a q u é l a c t u a r o n : B r o w n r o r e l S a n -
t a C l a r a y P e t y y p o r e l M a r i a n a o . 
E s t e inegro c o m e n z a r á a l a s t r e s 
en punto , pero conv iene i r m u c h o 
a n t e s p a r a no quedarse í u e r a como 
l e s s u c e d i ó a y e r a m u c h o s f a n á t i c o s 
que l i b a r o n tarde . 
D u n c a n y K m e g e r s e r á n los c a t -
c h e r s . 
V I A J E R O S D E L L E J A N O 
K E N T U C K Y 
l i a vansruaTCiia í e l a i n v a s i ó n icen-
t n c k l a a a de O r i e n t a l pp.rk l ü z o BU 
a p r i c i ó n a y e r en n u e s t r o puerco 
e n l o n n a d© cinco p a r s a n g s . E l 
A s t a d o de i a H i e r b a A z u l nos en-
v í a u W i n « r Q u i t , B e t t l e M a e y 
B o l í v a r ( e j e m p l a r importado l a 
E n i ' o p a ) , per tenec i en te s a Sranfe 
R e c t o i:, y a F i r s t B l r . s h y T h o r . do 
l a prop iedad de H a r r y E e r d e L 
E n e s t a s e m a n a h a n Ce Uegrar s e i s 
c a r r o s p a l a c i o s do K e n t u c t y r e -
p le tos de f u t u r o s ganadores de p r e -
m i o s en e l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
eJácaí 
m a t e r i a l p e l b t é i l . 
¡guro 
W O U R A Z 
M A G N I F I C A S P R U E B A S D E 
P R I N C E R E G E N T 
p r i n c a Resfent , el soberbio potro 
h i j o do S - i a n i s h B r i n c o I I y TTn-
d e r s t n d y , qu oa l a edad <•« dos a ñ o s 
d^n-ct j e n s u p r i m e r a f.alida a Z e v , 
e r í í b a t i e n d o c o l o s a l e s p ^ .et icas 
e n O r i B U t a l B a r k , y se le c o n s i d e r a 
p o r loa c r o n o m e t r a d o r e s e x p e r t o s 
como e l g a n a d o r c a s i seguro de l 
H a n d i c a p I n a u g u r a l que en t e m p o -
r í Ú M , a n t e r i o r e s g a n a r á n G e n e r a l 
J . M. G-ómez y H a n l c O ' D a y . 
E l c o n t r a r i o m i s pe l igroso dio 
3?rlnc3 B e g e n t p a r e c e ssvlo V u l c a l n 
P t - r k , e l conocido e j*mpir \r de H a í l -
d í c a p . 
M a t a n z a s , N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 3 . 
T i e m p o h a c í a q u e e s t a s o c i e d a d . , 
a m a n t e p r e d i l e c t a d e l B a s a B a l l de 
a l t u r a , n o p r e e e n c i a b a u n m a t c h c o -
m o e l d e a y e r d o m i n g o , e n ol q i i e 
a m b o s C l u b s , t o d o d e C u b a n o s , e r a n 
v e r d a d e r a s E á t r e l l a s . 
N a d a e r a i m p o r t a d o n i c o m p r a d o . 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , e l g r a n r e -
c e p t o r y M a n a g e r y P a c o L u j á n e l 
m e j o r a n t e s a l i s t a q u e t e n e m o s e n 
C u b a ( p e r d ó n e m e K a k í n G o n z á l e z , 
q u e é l e s d e l o s b u e n o s ) f u e r o n lo s e n 
c a r g a d o s d e r e f o r m a r e l C l u b " M a -
t a n z a s " p a r a d e r r o t a r c o n a l g u n a 
f a c i l i d a d , a l o s e x c e l e n t e s p l a y e r s 
de l a s E s t r e l l a s de C á r d e n a s , q u e 
es u n c o n j u n t o f o r m i d a b l e p o r s u 
f i l d e o y b a t t i n g . 
A l a u n a y m e d i a h i z o s u e n t r a -
d a e n l o s t e r r e n o s , M i g u e l A n g e l . L a s 
G l o r i e t a s de S o m b r a y o o l , e s t a b a n 
i n v a d i d a s de f a n á t i c o s , c o m o n o se 
r e c u e r d a d e s d e l a é p o c a d e l f a m o s o 
" B e l l a m a r " ; y f u é t a n g r a n d e y d e -
l i r a n t e l a o v a c i ó n que le t r i b u t ó a q u e l 
. n m e n s o p ú b l i c o , q u e s e v i ó o b l i g a -
do r e p e t i d a s v e c e s a d i r i g i r l e s b r e -
v e s ' y s i n c e r a s f r a s e s de a g r a d e c i -
m i e n t o . A c o n 3 n u a c i ó n se b a c e c a r -
go de l a D i r e c c i ó n y c o m i e n z a n l o s 
m a t a n c e r o s , l a p r á c t i c a . E s t a e s m a g 
n í f i c a , p o r e l g r a n i n f i e l d . M i g u e l A n 
g e l , c a t c h e r ; T o l o s a l a . L ó p e z 2 a . 
G o n z á l e z s s . L u j á n 3 a . 
L o s U m p . r e s : T a t i c a . C a m p o s , e n 
b o r n e ; F a l l d e e n l a s b a s e s . 
S o n l a s 2. E l U m p i r e C a m p o s so 
d i r i g e a l p ú b l i c o y c a n t a l a s b a t e -
r í a s : P o r l a s E s t r e l l a s d e C á r d e n a ? : 
P r i e t o c a t c h e r , J . G o n z á l e z p t c h e r . 
P o r el M a t a n z a s . M i g u e l A n g e l G o n -
z á l e z , c a t c h e r M . D i h i g o , p i t c h e r . 
A h o r a d e s c r i b i r é l a f o r m a e n q u e 
se h i c i e r o n l a s d o s c a r r e r i t a s de l o s 
t i g r e s " C a r d e r . e n s e s " . E n e l 2o i n -
n ' n g , p i s a r o n l a a c c e s o r i a de M a r -
got p o r u n t u bey de A r r i e t a y h i t a l 
c e n t r e ie M e d e r o s y en e l S o a n o t a -
r o n l a s e g u n d a y ú l t i m a .de e s t a m a -
n e r a : A D> h i g o , s e l e h á e x t r a v i a d o 
l a g o m a y no l a e n c u p u t r a p o r l o q u e 
le l i g a n t r e s h i t s de S u á r e z y D í a z : 
A r r i e t a a n é l d e s e o d o l l e v a r s e l a 
c e r c a p o i * e s t a r o c u p a d a s t o d a s l a s 
l u n e t a í ? , l e v a n t a u n f o u l f l y , q u e M i -
g u e l A n g e l , a t r a p a e n l a c e r c a d e 
l a G l o r i e t a d e s o m b r a , g a n á n d o s e l a 
s e g u n d a g r a n o v a c i ó n de l a t a r d e . 
M e d e r o s , d i s p a r a u n a l í n e a b e s t i a l 
a D i h i g o , q u e s e c o n v i e r t e ' e n h i t , a n o 
t a n d o S u á r e z , y n o h u g o m á s , p u e s 
F l o r e s , e l i n i c i a » s t a . t o m ó u n p o n -
c h e y G o n z á l e z , f a l l e c i ó e n l a a m a -
n o s de T o l o s a . 
L a s c a r r e r a s d e l " M a t a n z a s " . 
2o . i n n i n g : L u j á n . b a s e p o r b o l a s . 
D i h i g o , i d e m , T o l o s a s e s a c r f i c a ¡ 
a d e l a n t a n d o l o s c o r r e d o r e s . E . G o n -
z á l e z d s i p a r a u n h e r m o s o h i t a l 
l e f t - c e n t r e , a n o t a n d o L u j á n y D h i g o . 
M o n r o y . t u b e y p o r e l j a r d í n i z q u i e r 
do , a n o t a n d o ' E . G o n z á l e z ; L ó p e z b a -
t e a l a c u a d r o s i e n d o s a f e e n p r i m e r a 
p o r b o l a o c u p a d a . S u á r e z S o l a r , e m -
p u j a s u ú n i c o h i t d e l a t a r d e , ' a n o -
t a n d o M o n r o y . Y e n e l 4 o s e h i z o l a 
ú l t i m a , c o m p l e t a n d o e l r a c i m o d e 
c i n c o c a r r e r a s , c o n q u e s a l i e r o n d e -
r r o t a d o s l o s c a n g r e j e r o s . 
E l d o m i n g o 1 8 , M i g u e l A n g e l y 
e u g r a n c o m p a ñ í a se e n f r e n t a r á n 
c o n l o s P i r a t a s de e s t a C i u d a d . 
Y a h o r a , - q u e r i d o s f a n á t i c o s , c o -
r r e s p o n d a n t a l c o m o l o h i c i e r o n a y e r : 
D e n t r o de b r e v e s d í a s , t e n d r e m o s 
q u i z á s u n m e j o r c a m p e o n a t o q u e e l 
N a o . o n a l ( d e n o m b r e ) c u a t r o c l u b s 
l o i n t e g r a r á n y e n t r e l o s c u a t r o e s -
t a r á n e s o s t a n t o s p l a y e r s c u b a n o s 
f u e n o e s t á n e n e l , C h a m p i o n i s p . M i 
g u e l A n g e l G o n z á l e z , es e l D i r e c t o r 
y u n o de l o s c a t e b e r s d e l M a t a n z a s ; 
f o r m a r á u n c o n j u n t o p a r a s a b o r e a r 
a l f i n a l d e l a c o n t i e n d a , l a s d e l i c i a s 
d e l a v i c t o r i a . Y d e s p u é s , a l l á p o r 
O c t u b r e v e n i d e r o , p u e d e n c o n t a r p o r 
s e g u r o q u e el M a t a n z a s i r á a l c h a m -
p i o n N a c i o n a l de C u b a , c o n é l d e D i -
r e c t o r . H a s t a e l d o m i n g o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l c o r e : 
C A R D E N A S 
V . C . H . O . A . E 
R o d r í g u e z r f 
G u i l l é n s s . . 
S u á r e z 2 b . . 
D í a z I f . . . 
A r r i e t a 3 b . . 
M e d e r o s c f . . 
F l o r e s I b . . 
G o n z á l e z P . 
P r i e t o C . . 
M o n t a l v o x . 
O f i a x x . . 
3 1 6 2 4 1 4 1 
A L S T A R S 
V . C / H . O . A . E 
S o l a r I f . . . . 4 0 1 0 1 0 
J u n c o c f . . . 4 0 1 1 1 0 
M . A . G o n z á l e z 4 0 3 8 4 0 
L u j á n . 3 b . . . 2 2 0 2 2 0 
D i h i g o , p. . . 2 1 0 ! 2 0 
T o i o s a , I b . . 4 0 "0 1 2 0 0 
E . G o n z á l e z , s s . i 1 2 1 2 0 
M o u r o y , r f . 3 1 1 2 1 1 
L ó p e z , 2 b . . . 3 0 0 0 4 0 
T o t a l 3 0 5 8 2 7 1 7 1 
A N O T A C I O N E S P O I Í E N T R A D A S 
C á r d e n a s 0 1 0 0 0 0 0 1 0 — 2 
A l l S s t a r s 0 4 0 1 0 0 0 0 x — 5 
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t , A r r i e t a , M o u r o v . 
D í z a . 
S a c r i f i c e h i t : S o l a r , T o l o n ^ D i -
h i g o . 
D o b l e P l a y : M . A . G o n z á l e z a T o 
l o s a . M . A . G o n z á l e z a E . G o n z á -
l e z . 
S t r u c k o u t : D i h i g o o, J . G o n z á -
l e z 4 . 
B a s e s p o r b o l a s : D i h i g o 7, G o n 
z á l e z 6. 
S t o l e n b a s e : M . Á . G o n z á l e z , M e -
d e r o s . G u i l l é n . 
D e a d b a l l : J . G o n z á l e z a D i h i g o , 
D i h i g o a G u i l l é n . 
P a s s B a l l : P r i e t o . 
| W i l d P i t c h e r : D i h i g o . 
T i m e : Í. '&S. 
! U m p i r e s : C a m p o s v F a u c i e 
i S c o r e r : € . M . D o m í n g u e r . 
F O N C B BJT I . A M E J O R T O R V A 3>S 
8X7 V I D A , 
E l s á b a d o d í a 17 se d e s c i f r a r á en e l 
A r e n a C o l ó n l a s u p e r i o r i d a d que e x i s -
te e n t r e los dos f u e r t e s w e l t e r s H e n r y 
P o n c e de L e ó n , nues t ro c o m p a t r i o t a , y 
e l s i m p á t i c o boxer I t a l o - a m e r i c a n o 
T o u n g W a l l a c e , c u y a pe l ea q u e d ó p e n -
diente en l a t e m p o r a d a p a s a d a , y que 
no pudo l l e v a r s e a efecto, por h a b e r s e 
a u s e n t a d o n u e s t r o a c t u a l c h a m p i o n a 
t i e r r a s del T í o S a m . 
T e n e m o s l a m e j o r I m p r e s i ó n de l e s -
tado en que se e n c u e n t r a e l I t a l i a n o 
d e s p u é s de s u l a r g a c a r r e r a de t r i u n -
fos en los E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n r e -
c o r t e s de d i a r l o s en n u e s t r o poder, p o r 
los c u a l e s nos I n f o r m a m o s de l a r e -
c i ente pe lea que sos tuvo a 12 r o u n d s 
con uno da los m e j o r c i t o s w a l t e r 
w e i g h t como es P a u l D o y l e , en N e w 
Y o r k , e l c u a l tuvo que r e c u r r i r a toda 
s u c i e n c i a p a r a no v e r s e en el des -
a g r a d a b l e t r a n c e da que le c o n t a r a n 
los f a t í d i c o s s e g u n d o s . 
W a l l a c e r e a p a r e c e r á en I d é n t i c a f o r -
m a que cuando lo v i m o s c o n t r a B o b b y 
L i o n s , aque l f u e r t e i ta lo a m e r i c a n o a 
q u i e n p u l v e r i z ó , en doce r o u n d s de 
f u e r t e pelea, y nos a u t o r i z a p a r a que 
d i g a m o s a los f a n á t i c o s que a P o n c e 
de L e ó n , a p e s a r de que conoce p o r 
los d i a r i o s s u ade lanto dentro de l a s 
c u e r d a s del r i n g lo c o n v e r t i r á en m a -
c a r r o n e s , p a r a d e s p u é s de l f jght f e s -
t e j a r l o en s u c u l e n t o b a n q u e t e . 
E n cuanto a Ponce de L e ó n , todos 
los que v i e r o n s u ú l t i m a a c t u a c i ó n , 
teniendo por c o n t r a r i o a B a t t l i n g 
B u d d , es u n a g a r a n t í a i r r e f u t a b l e , p u e s 
s i e m p r e este rec io m u c h a c h o h a pe-
leado con h o n r a d e s e n v i d i a b l e . 
A l p r e g u n t a r l e a Ponce , a y e r c u a n -
do lo v i m o s en s u t r a i n l n g en el C l u b 
do l a P o l i c í a N a c i o n a l , nos d i jo : 
"Quiero y tengo que g a n a r l e a C h i -
co W a l l a c e y m u c h í s i m o he de h a c e r 
por t i r a r l o a l suelo , porque conozco 
l a s m u c h a s s i m p a t í a s con que c u e n t a 
este boxeador, y m i d e r r o t a con é l s e -
r í a descender de l l u g a r en que hoy me 
e n c u e n t r o en r e c o m p e n s a a los g r a n -
des e s f u e r z o s que he tenido que l i b r a r ; 
a s í e s que pueden a n t i c i p a r l e que ten-
g a u n poquito de cuidado, no v a y a a 
s e r que los m a c a r r o n e s s s le « t r a g a n -
t e n . " 
L a s e n t r a d a s e s t á n a l a v e n t a en 
l a C a s a T a r í n , O ' R e i l l y 83, dondo se 
pueden a d q u i r i r los a s i e n t o s de r i n g 
y p r e f e r e n c i a . 
L a s g r a d a s s e r á n p u e s t a s a l a v e n -
t a en A r e n a C o l ó n el d í a de l a p e l e a 
y c o s t a r á n u n peso . 
I E T 0 D E L A L M I R A N T E 
C R A Y S O N A L P R O P I E T A R I O 
I E C U A L Q U I E R P O T R O D E 
T R E S A Ñ O S 
F A L T I M O R E , n o v l e m b r * 14. 
E l A l m i r a n t e G r a y s o n l a n z ó e s ta no-
i c h e u n teto • a l p r o p i e t a r i o de c u a l q u i e r 
• potro do t res a ñ o s qu3 q u i e r a e n f r e u -
• a i l o coa M Y O W X en e l h i p ó d r o m o do 
iÜQWle el 2Í de n o v i e m b r e , o en c u a l q u i c / 
i f e c h a p o s t e r i o r . 
E l " A l m e n d a r e s " t i ene a h o r a s u s a n -
to do e s p a l d a s . A j ' e r t a r d e s u p i t c h e r 
e s t r e l l a se p r e s e n t ó en s u m e j o r f o r -
m a , p i t cheando u n g r a n m a t c h c o n t r a 
los t e m i b l e s v i l l a r e ñ o s a los que m a n -
tuvo en t r e s h i t s h a s t a e l oc tavo acto , 
pero en e l I n n i n g de recoger los bates , 
cuando y a l a p o l i c í a e m p e z a b a a a t r a -
' v e s a r e l t erreno p a r a g a n a r l a p u e r t a 
de s a l i d a pronto, y cuando en todos los 
p e n s a m i e n t o s a l m e n d a r i s t a s se d i b u j a -
ban, u n a s e r i e de n u e v e a r g o l l a s p a r a 
quienes t a n m a l h a b í a n t r a t a d o en l a 
c i u d a d d e l C a p i r o , a los p l a y e r s azu le s , 
s o n ó u n golpe seco a l c h o c a r l a e s -
f é r i d e con el b a t de R o j o que h a b í a 
bateado en el ú l t i m o i n n i n g p o r O m s , 
y m á s t a r d e se v i ó l a pe lo ta c a e r en 
t erreno de nadie , en el t r a m o que que-
d a s i n c u b r i r e n t r e P a i t o y I l e n r y 
y e l outfleld,er A r m a n d o M a r s a n s . E r a 
un i n d i s c u t i b l e b a t a z o de h i t , aue. co-
mo por efecto de e n c a n t a m i e n t o h izo 
que se d e t u v i e r a l a c a r a v a n a de p e r -
s o n a s que se p r o p o n í a n a b a n d o n a r a n -
tes de t iempo e l m á x i m o t erreno de 
base b a l l . L o s a l m e n d a r i s t a s no te-
n í a n m á s que u n a c a r r e r a , y u n h o m -
bre en b a s e s i n out , h a c í a p e n s a r en 
u n e m p a t e s e g u r o . 
R O J O E V I T O E l i S O B X i £ P I i A V S A L -
V A D O R 
E n e s a s condic iones e l juego , J o h n -
son e l j o n r o n e r o o c u p ó s u p o s i c i ó n en 
el p í a t e con u n e n o r m e bate Que m a -
n e j a como s i f u e r a u n p a l i l l o de d i e n -
t e s . L a a p a r i c i ó n de este temible b a -
teador a ú n h a c e m á s pos ib le l a c a -
r r e r a de l e m p a t e . T o d o s c r e y e r o n que 
so le i b a a d a r l a base por bolas , pero 
no. F u h r e s t a b a como h e m o s d icho y a , 
e n uno do s u s m e j o r e s d í a s , y no 
q u e r í a d a r a n a d i e "bote l las" . L e p a -
s ó l a p e l o t a por sobre l a g o m a a bue-
n a a l t u r a y se v i ó a J o h n s o n a t r a v e s a r 
s u b a s t ó n por e l h o m e e h izo que d ie -
r a en é l l a pe lota , y é s t a s a l i ó de r o -
l l l n g p a r a P a i t o que l a f l l d e ó con s o l -
t u r a y m á s p r o n t o que corr i endo se 
l a t i r ó a Cueto , q u i e n p i s a n d o l a a l -
m o h a d i l l a i n t e r m e d i a s a c ó en out for -
zando a R o j o , no pudiendo t i i a r a p r i -
m e r a p a r a s a c a r , t a m b i é n a l pesado co-
r r e d o r porque s e lo I m p i d i ó R o j o 
abr i endo s u b r a z o i zqu ierdo como u n 
g u a r d i a de t r á f i c o c u a n d o qu iere d a r 
paso a los v e h í c u l o s . Y a h e m o s d i -
cho que no somos a m i g o s de h a c e r h i -
p ó t e s i s en e s t a s c o s a s d é base b a l l , 
pero a v e c e s l a s c i r c u n s t a n c i a s ob l igan 
a uno a s a l i r s e de s u m a n e r a de s e r 
y p e n s a r . P o r eso d e c i m o s que s i no 
es e s t a e s t r a t a g e m a de R o j o , que no se 
l a c r i t i c a m o s , desde luego. P a i t o , C u e -
to y H e n r y se h u b i e r a n anotado un d o u -
b l e - p l a y f á c i l , p u e s s i a l g u n a c u a l i d a d 
no t iene e l i n i c l a l i s t a de los v i s i t a d o r e s 
es s u pesadez en e l r u n n i n g . L o que 
s i m e r e c e c e n s u r a es e l hecho de que 
n inguno de los p l a y e r s a l m e n d a r i s t a s , 
n i a u n e l m i s m o C u e t o que a vece s 
se pone b r a v o p o r q u e le c u e n t a un s t r i -
k e con u n a b o l a m a l a , r e c l a m a r a l a 
o b s t r u c c i ó n . E l c a s o es que e l b a t e a -
dor q u e d ó i n d e b i d a m e n t e e n l a p r i m e -
r a e s q u i n a . 
x m a o o s o s B A S E S B O R B O L A S T 
DOS H I T S 
J o h n s o n e s r e t i r a d o y e n s u l u g a r 
aa pone a H o l l a n d que es m u c h o m á s 
l igero , p u e s lo que b u s c a b a n T i n t l M o -
l i n a y M é n d e z e r a que ese c o r r e d o r 
l l e g a r a a home p a r a e m p a t a r e l juego. 
Moore , que en t o d a l a tarde no pudo 
s a c a r l a pe lota de l cuadro , f u é t r a n s -
fer ido p o r base p o r b o l a s y M a r c e l l 
que le s i g u i ó en el uso de l a j e r i n g u i -
l l a d l ó u n r o l l i n g por p r i m e r a base 
con t a n buena s u e r t e , d i g á m o s l o a s í 
p a r a s e r v e r í d i c o s , que cuando y a H e n ^ 
r y se d i s p o n í a a f i l d e a r l o da u n s a l t o 
t remendo p a s a n d o a un m e t r o sobre 
l a c a b e z a de l rub io p l a y e r que se que-
d ó como u n n i ñ o a q u i e n se lo v a e l 
globo de entre l a s m a n o s . Y m i e n t r a s 
esto s u c e d í a H o l l a n d l l e g a a l a acce -
s o r i a de M a r g o t C h a l e c o con l a c a r r e r a 
del e m p a t e m á s a l e g r e que u n a s p a s -
c u a s y M o o r e se p o s e s i o n a b a de l a b a -
se de l a a a n g u s t i a s . Y a e l j u e g o e s t a -
ba e m p a t a d o . . . "y l a c a r a h i n c h a d a " , 
como d i j o u n f a n á t i c o v i l l a r e ñ o que se 
e n c o n t r a b a a n u e s t r o lado. L a expec ta -
c i ó n e r a enorme. C h a r l e s ton y M e s a 
que h a b í a n s ido m o m e n t o s a n t e s pito-
r r e a d o s por a l g u n o s c o m p a ñ e r o s que 
se e n c o n t r a b a n en e l " p a l o m a r " daban 
b r i n c o s l l enos de j ú b i l o y e l ú l t i m o 
de e l los , C h a r l e s t o n , a n u n c i a b a con el 
m á s loco f r e n e s í que h a r í a n t r e s c a -
r r e r a s . D u n c a n no se d e s e s p e r a p a r a 
b a t e a r y l o g r a u n a b a s e por bolas , for-
m á n d o s e el q u o r u m comple to en la=! 
b a s e s . A h o r a es C u r r i e e l p i t c h e r el 
que s e p a r a a m e n a z a d o r en el p í a t e 
d a u n f l a i c l t o cor to a l l e f t que D r e k ^ 
no puede a l c a n z a r porque se e n c o n t r a -
b a m u y l e j o s c o n v i r t i é n d o s e en un "tc-
x a s l eague" que p e r m i t i ó l a en trada 
en home de Moore y M a r c e l l v D u n -
c a n l l ' egó a s e g u n d a . E l e n t u s i a s m o 
do lo s p l a y e r s v i s i t a d o r e s h a l legado 
a s u m á x i m o l í m i t e , del t i r o T i n t i Mo-
l ina , q u « p a r e c í a h a b e r perdido e l . ha -
bla, h a b l ó m á s que un p o l í t i c o de b a -
r r i o c u a n d o se e n c a r a m a en u n a t r i -
b u n a a d e c i r b a r b a r i d a d e s . C h a r l e s t o n 
v e í a c o n f i r m a d o s u a n u n c i o , no obs-
tante d a b a a l i en tos a M e s a , el p r ó x i m o 
bateador p a r a que c o n e c t a r a , pero é s t e 
no pudo b a t e a r m á s que u n f l a i c l to 
a s e g u n d a que P a i t o lo f i ldea . 
E l I n n i n g de los a l m e n d a r i s t a s f u 5 
a lgo tan r á p i d o como u n a e x h c j t a c l ó n ; 
descorazonados por el t r i u n f o que so 
les a c a b a b a de a r r e b a t a r , d e s p u é s de 
l u c h a r como f i e r a s d u r a n t e ocho i n - " 
n i n g s . C u e t o , K a k í n y M a r s a n s t r e s 
de los buenos p l a y e r s , f u e r o n out s s i n 
p i s a r n i n g u n o de e l l o s l a a l m o h a d i l l a . 
C u e n t o s a l l ó ponchao y K a k í n y M a r -
s a n s d ieron f i l e s i n o f e n s i v o s a t e r c e r a 
y center - f i e ld . 
'14? 
Todos es tos d í a s a t r á s no h a habido 
luz s o l a r m á s que p a r a J u g a r ocho 
i n n i n g s . S I a y e r h u b i e r a suced ido lo 
m i s m o los v i l l a r e ñ o s de co lor o s c u r o 
s a l e n de l t e rreno m á s b l a n c o s que l a 
c a l v i v a . Y a v e n que D i o s no e s a l -
m e n d a r i s t a , como a s í d e c í a u n f a n á t i -
co rojo c u a n d o v i ó p e r d e r a s u c l u b 
u n d í a , porque el j u e g o se h a b í a s u s -
pendido en e l quinto i n n i n g con ano-
t a c i ó n de 2x1, por l a l l u v i a . 
E n el qu into acto d e l juego dfe a y e r 
los a z u l e s p u d i e r o n h a b e r hecho a l -
g u n a c a r r e r a m á s , pero D r e k e se des-
c u i d ó en s e g u n d a base y a l l í f u é sor -
prendido por M a r c e l l y W a r f i e l d . 
L o s s t r i k e s que se l e s c u e n t a n a . los 
p l a y e r s v i l l a r e ñ o s en s u pat io p a r e c e n 
que son a lgo e x t r a o r d i n a r i o . D e c i m o s 
esto porque a y e r se le c o n t a b a n s t r i k e s 
perfec tos , que p a r t í a n e l home y m o s -
t r a b a n s u d e s a g r a v i o con e l u m p i r e . 
E s a s m a l a c r i a n z a s s o n l a s que p r o v o -
c a n en S a n t a C l a r a los l í o s con loa 
jueces , y a el lo .no deben d a r l u g a r 
los p l a y e r s de M é n d e z y T i n t i M o l i n a . 
L e s s o b r a n condic iones a s í es que no 
deben a p e l a r a esos pobres r e c u r s o s . 
B E T E R . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e : 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 
M e s a r f . . . 
W a r k f i e l d 2b. 
C h a r l e s t o n cf . 
O m s . If . . . 
J o h n s o n I b . 
Moore s s . . . 
M a r c e l l 3b . . 
D u n c a n c . , 
M é n d e z p. . 
C u r r i © p, . . 
R o j o I b . . . 
H o l l a n d x. . 
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T o t a l e s . . . . 28 1 4 27 15 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
S a n t a C l a r a . . . 000 000 0 0 ? — 3 
A l m e n d a r e s . . . 000 001 000— 1 
S U M A R I O : 
S a c r i f i c o h i t s : W a r k f i e l d , C u e t o 
S t r u c k o u t s : M é n d e z 4, F u h r 4, C u r r i e 
1 .—Bases on b a l l s : M é n d e z 5, F u h r 5, 
C u r r i e 0 .—Dead b a l l s : F u h r a M e s a . 
P a s s e d b a l l s : D u n c a n . — U m p i r e s : V . 
G o n z á l e z ( h o m e ) . M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . — O b s e r v a c i o -
nes : H i t s a l o s p i t c h e r s : A M é n d e z 3 en 
5 i n n i n g s y 16 V b . x c o r r i ó p o r J o h n -
s o n en e l 9o . 
E S ? 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . 
• •• >¡ t»¡ w >, ;•; i». 
E l f a n á t i c o m á s a b n e n d a i r i s t a 
• w ;• :•: .•. > •» M w 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . 
• • mi i . , [•] r,; w yj, j , , i# ^ 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s o C l u b 
• •! w >; w * i r«: r» M w • 
R n n a . j , „ . . ^ ^ ^ ^ 
ti M >• , , , 
M a n d e e s t e c u p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A R A R I N A . 
'• 
D I A R I O D E L A ' U R I N A N o v i c i r t r e 1 5 ¿ e 1 0 2 3 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N a v a j a s ( f e B o l s i l l o 
T a r a e l D I A R I O D B L A M A R I N A 
L a s P a l m a s , 8 d e O c t u b r e . 
E n C a n a r i a s h e m o s a c o g i d o c o n 
j ú b i l o y c o n f i a n z a e l c a m b i o de s i s -
t e m a p o l í t i c o q u e a n u n c i a l a r e g e -
n e r a c i ó n de l a p a t r i a m a d r e . T a m -
b i é n a q u í t e n d r á , s e g u r a m e n t e , r e -
p e r c u s i o n e s y c o n s e c u e n c i a s s a l v a -
d o r a s . 
C a n a r i a s e s u n m i e m b r o e n f e r m o 
d e l a n a c i ó n ; m á s e n f e r m o q u e to -
d o s l o s d e m á s . L o s m i s m o s m a l e s 
í i u o a l l á s e t r a t a de c u r a r a h o r a , 
a q u í s e h a n e x a c e r b a d o y a g r a v a d o 
h a s t a l o s u m o . Y u r g í a e l r e m e d i o . 
S e v a a l d e s c u a j e i n m e d i a t o d e 
l a p o l i t i q u e r í a c a c i q u i l , m o r b o d e 
n u e s t r o s p u e b l o s , e m p e z á n d o s e p o r 
e l d e r r u m b e d e l o s A y u n t a m i e n t o s , 
q u e e n e l l o s h a b í a m a l p a r i d o 
y e s t a r a d i c a l í s i m a e x t i r p a c i ó n o ' i n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a r e a l i z a d a m e -
d i a n t e u n s i m p l e p l u m a z o de ! D i r e c -
t o r i o s a n c i o n a d o p o r e l R e y , y a e s 
u n p r i n c i p i o d e s a n e a m i e n t o . T r a s 
e s t e e s t a d o d e c o s a s t r a n s i t o r i o , h a 
d e , v e n i r o t r o d e f i n i t i v o q u e r e c t i f i -
q u e y e n í n i e n d e a ñ e j o s e r r o r e s . 
C a n a r i a s e s t á de e n h o r a b u e n a . E n 
e l m a y o r ó r d e n , s i n p r o t e s t a s d e n a -
d i e , l a s c o r p o r a c i o n e s e d i l i c i a s f o r -
m a d a » p o r e l c o m p a d r a z g o y e l p a r t i -
d i s m o , se h a n d e s p l o m a d o c o m o c a s -
t i l l o s d e b a r a j a . L a s u s t i t u c i ó n s e h a 
h e c h o e n p a z m e d i a n t e l a s r e g l a s d i c -
t a d a s p o r e l n u e v o G o b i e r n o . L o s v o -
c a l e s a e l a s j u n t a s de a s o c i a d o s h a n 
r e e m p l a z a d o a l o s c o n c e j a l e s q u e u n 
R e a l D e c r e t o t u m b ó , y l o s n u e v o s A l -
c a l d e s h a n s i d o n o m b r a d o s d e l s e n o 
d e e s a s m i s m a s j u n t a s . L a G u a r d i a 
C i v i l e j e r c i ó l a p r e s i d e n c i a y v i g i l a n 
c í a d e l a s e l e c c i o n e s e n l o s p u e b l o s 
r u r a l e s . H í z o s e t o d o d e m a n e r a c a s i 
a u t o m á t i c a . 
H u b o , s i n e m b a r g o , i n c i d e n t e s c ó -
m i c o s y c u r i o s a s s o r p r e s a s . E n l a v i -
l l a d e T e s o r , d o n d e p a s o l a r g a s t e m -
p o r a d a s , e l i g i e r o n A l c a l d e a u n s u -
j e t o m e d i o j o r o b a d o y t a r t a m u d o , f l 
g u r a c a r i c a t u r e s c a c u y a t o m a d e p o -
s e s i ó n h a e v o c a d o e s c e n a s d e l c a p í -
t u l o d e l Q u i j o t e e n q u e s e n a r r a n l a s 
e n t r a d a s y e n t r o n i z a m i e n t o d e l g r a n 
S a n c h o en s u I n s u l a . 
E s e e A l c a l d i l l o , a p e n a s s e v i ó t a l , 
f u é s e c o n p r e m u r a a s u c a s a y l e d i -
j o a s u m u j e r : 
— ¡ A - l é - g r a - t e , m u - c h a - c h a ! Q u i e n 
t e l o h a - b í a d e d e - c i r ! Y a e r e s A l -
c a l - d e - s a ! 
E n A r t e n a s a n o se e n c o n t r a b a u n 
b a s t ó n j e r á r q u i c o p a r a e l n u e v o R e -
g i d o r . S e r e g i s t r ó t o d o e l p u e b l o , y 
ñ o p a r e c í a n i n g u n o ; n i u n a m a l a v a -
r a d e f r e s n o . A l f i n u n v e c i n o f a c i l i -
t ó u n p a l o d e " l e ñ a b u e n a " , a c o m o -
t l í r o n l e c o m o p u d ' e r o n l a s b o r l a s d e 
u n p a r a g u a s , y e l e l e g i d o e m p u ñ ó 
t a n r e s p e t a b l e I n s i g n i a . , . 
e s t o s p e r i ó d i c o s p a r a p o n e r e n s o l f a 
a l o s a c t o r e s y f i g u r a n t e s d e l a n t i g u o 
r é g i m e n , y c o n l a d e r e c h a p a r a h a c e r 
c o m e n t a r i o s s o b r e l a r e a l i d a d t r a n s 
f o r m a d a . V e n d r á n , d e s p u é s , " l a s a p l i -
c a c i o n e s l o c a l e s " . N o se c o m p r e n d e 
q u e l a e n o r m e t r a s m i t a c i ó n d e c o s a s 
o c u r r i d a e n l a e s c e n a n a c i o n a l , d e j e 
d e m a r c a r a q u í u n a m i r a d a p e n e -
t r a n t e , u n a o b s e r v a c i ó n p e r s i s t e n t e . 
L o q u e a l l á , so p r e p a r a , n o s i n t e -
r e s a d e m a s i a d o c o m o p a r t e q u e s o -
m o s d e l c u e r p o y d e l a l m a d e E s p a -
ñ a , r e d i v i v a . C a n a r i a s — l o r e p i t o — 
a d o l e c e d e l o s m i s m o s m a l e s c u y o 
r e m e d i o h a p l a n t e a d o e l D i r e c t o r i o . 
C a c i q u i s m o , i n m o r a l i d a d , d e s b a r a -
j u s t e . I m p r o v i s a c i o n e s , d e j a c i o n e s d e l 
d e r e c h o c o m ú n , i n c o n s c i e n c i a , i n s t i n -
to s u i c i d a : n o ea e s e e l c a t á l o g o d e 
n u e s t r a s d e s g r a c i a s p ú b l i c a s , - m u c h o 
m á s a c e r b a s e n n u e s t r o A r c h i p i é l a g o 
q u e e n l a t i e r r a m e t r o p o l i t a n a ? E l 
c a m b i o d e s i s t e m a p o l t l c o h a d e 
t r a e r a l a s i s l a s u n m e j o r a m i e n t o 
d e p r á c t i c a s y c o s t u m b r e s , u n a r e a c -
c i ó n m o r a l q u e c u r o n u e s t r a s e n f e r -
m e d a d e s . . . 
Y . s i n e m b a r g o , n a d i e r o m p e e l 
s i l e n c i o q u e f u é c o m p l i c i d a d e n l a s 
i n i q u i d a d e s d e l p a s a d o , q u e h o y r e l a -
t a l a p a r á l i s i s d e n u e s t r o c i v i s m o a n -
te l o s h e c h o s r e c t i f i c a d o r e s y e s t i m u 
l a d o r e s s o b r e v e n i d o s e n l a M e t r ó p o l i . 
¿ S o m o s s o r d o s a l t o q u e d e r e b a -
t o ? ¿ N o p e r c i b e n n u e s t r a s p u p i l a s 
l o s f u l g o r e s d e l a E p i f a n í a e s p a ñ o l a ? 
D e b e m o s c a m b i a r d e e q u i p a j e e 
i n c o r p o r a r n o s , d e c i d i d o s , b r i o s o s , a 
l a m a r c h a d e l a n u e v a E s p a ñ a ; l a 
q u e e s t á s u r g i e n d o d e s u s p r o p i a s c e -
n i z a s . F é n i x a l t a n e r o . . . 
P o r q u e , s i u n o r g a n i s m o s e r e c o n s 
t i t u y e i n t e g r a m e n t e , ó r g a n o m u e r t o 
s e r á a q u e l q u e p e r m a n e z c a e x t r a ñ o e 
i n s e n s i b l e a l e s t i m u l o d e l a r e n o v a -
c i ó n . M i e m b r o p o d r i d o e l m i e m b r o 
n o a f e c t a d o . 
G r a n C a n a r i a s n e c e s i t a d a r s e c u e n 
t é d e q u e E s p a ñ a r e c o b r a l a s a l u d . 
C u a n d o e l t o d o s e c u r a , u n a p a r t e 
n o p u e d e p e r m a n e c e r e n f e r m a . L o s 
c i r u j a n o s v i g i l a n . 
R 3 3 3 3 — U n o de los 700 modelos 
Provista de 
H o j a b i e n 
a f i l a d a 
P u n z ó n 
A b r i d o r d e 
U t a s 
D e s t o r n i l l a d o r 
A b r i d o r d e 
b o t e l l a s 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
Rtpretentantm en Cuba 1 
C M S H E E H A N . M a n z a n a d a G ó m e z 4 X 7 , H a b a s » 
U í t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
m i : V i s í t e n o s 
L A G R A T I T U D l » E Ü N 
V E C I N D A R I O 
E s c r i b o c o n l a m a n o i z q u i e r d a e n 
Y l o s c i r u j a n o s o p e r a n m a g i s t r a l -
m e n t e . 
E l t r a b a j o o p e r a t o r i o r e s t a u r a c a -
i p a c i d a d e s v i t a l e s y e n e r g í a s o c u l t a s 
a i n t a c t a s . 
N o h a y f r a c a s o p o s i b l e , n i a ú n 
s u p o n i e n d o u n r e t r o c e s o f i n a l a l o s 
a c h a q u e s v e n c i d o s . L a l a b o r r e c o n s -
t r u c t i v a r e g e n e r a r á l a s u b s t a n c i a . 
E s t a a p a s i o n a d a p e t i c i ó n d e l a s a -
l u d , do l a v i d a , f o r t a l e c e a l e n f e r -
m o . 
N u n c a , d e s d e l a é p o c a d e l t e r c e r 
C a r l o s , s e p r o d u j o e n E s p a ñ a u n 
f e n ó m e n o p a r e c i d o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
R e g a l o d e u n a b a r & r a 
a l a G n a r d i a c i v i l 
M A D R I D , 1 6 d e O c t u h r e d e 1 9 2 3 . 
E l A y u n t a m i e n t o d e l P u e n t e d e 
[ V a l l e c a s y e l v e c i n d a r o d e a q u e . l a 
p o p u l o s a b a r r i a d a , d e s e o s o s d e s e s t l -
j m o n i a r a l a G u a r d l a H v i ' d e l p u e s -
j to de N u e v a N u m a n c i a « u a g r a d e c l -
i m ' e n t o p o r e l I n t e r e s d e s p l e g a d o 
p o r l a b e n e m é r i t a e n l a p e r s e c u c i ó n 
d e h e c h o s d e l ' c t l v o s , }u»> h a n l l e v a -
d o a s u s r h a c i e n d a s l a t r a n q u i l i d a d , 
a c o r d ó r e s r a l f T a « u * f 'a lep g u a r d i a -
n e s n n a b a n ^ p r a a d q u i " d a p o r s u s -
c r i p c i ó n p o p u l a r . 
L l e v a r l o a l a p r á c t i c a ^ e l a c u e r d o , 
a r e r m a f i a n a . e n e l c n f T t e l d e l a 
¡ G u a r d i a c i v i l , h i z o e n t r . - s . a a l a m i s -
m a d e l a b a n d e r a «1 t l c a l d e , d o n 
S e g i s m u n d o F r a L e . 
A l a s o n c e , y ante*» l a s f u e r z a s 
f o r m a d a s e n e l p a t i o , a d o r n a d o c o n 
t a p i c e s y p l a n t a s , e l a l "aide p r o n u n -
c i ó u n s e n a d o d i s c u r s o d e a g r a d e c i -
m i e n t o y e l o g o e h i z o e n t r e g a a l 
t e n i e n t e c o r o n e l Je fe d»v p u e s t o , d o n 
R i c a r d o A r t i g a s , d e l a o f r e n d a q u e 
l o s v e c i n o s d e l P u e n t e o v o r B a n a l o s 
f i e ' e s s e r v i d o r e s d e l o r í e n . 
E l c u r a p á r o c o d o n F ; m i l l o F r a n -
c o b e n d i i o e l s í m b o l o i e l a p a t r i a , 
q u e p a s ó a m a n o s d e l t n l e n t e c o r o -
n e l , a n t e q u i e n d e s f i l ó e l b a t a l l ó n 
d e g u a r d i a s . 
A c t o s e g u i d o , e n u n a l t a r e n e l 
q u e se h a l l a b a l a i m a g e n d e l a V i r -
g e n d e l P l a r . P a t r ó n » d e l A r m a , 
s e c a ñ ó u n a m i s a p o r e l p á r r o c o 
d e l P u e n t e de V a l l e c a s . a p l s t l d o d e l 
c o f d ^ u t o r d o n T o m í s P'<;ado. 
A s * s t l e r o n e l A y n " t a ' n i e n t o « a l i e n -
te y e n t - a n t e d e l P u e u t ^ y n u m e r o -
s o s v e c i n o s . 
T r r r r v n n d o e l a r t o f f r t l ó s e a l o s 
c o n c u r e n t e s u n e ^ p ' á n d ' d o " l u n c b " 
e n u n a d e p e n d e n c i a d e l c u a r t e l . 
I 
E J i G U A T E M A L A 
1 0 B E L A M A R I N A " 
C I C L O D E C 0 I F E E K C I A ! 
L a L i f e i s i f i c a c i é n d e ! 
o c o n E s p a ñ a 
G U A T E M A L A , O c t u b r e 1 8 . 
C o m e n t a n d o c o n e i o g . t e l d i s c u r s o 
q u e e n M a d I d p r o n u n j 6 e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , e l d í a de l a F i e s -
t a d e l a R a z a , l a Prens to r e c o g e s ü 
p r o m e s a d e i n t e n s i f i c a r JI t r á f c o t n a -
r í i m o e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a y l a -
m e n t a q u e a u n n o t o q u e n e n P u e r -
to B a r r i o s l o s b a r c o s i b e r o s p a r a 
r e c u p e r a r l o s m e r c a d o s c e n t r o a m e -
r i c a n o s . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u ^ - e n t i e n d e s e r 
de m á s n t i l ' d a d y e f i c a c i a p a r a B e -
p a ñ a e l a u m e n t o d e b i ' c o s m e r c a n -
t e s p a r a h a c e r e l t r á f : > c o n A m é -
r i c a q u e no e l I n v e r t i r e i d i n e r o e n 
l a c o n n t r u c c i ó n d e 'a A v e n d a d e 
A m é r i c a q u e se p r o y e c t a e n M a d r i d 
T e r m i n a d l c e n d o q u ^ h a y q u e e v i -
t a r e l a b a n d o n o e n que s e h a l l a n 
l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n e l I s . m o , 
i q u i e n e s p o r f a l t a d e l i n f a e s p a ñ o l a 
I q u e t o q u e e n p u e r t o s c e n t r o - a m e -
U n o E s t á S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
L a s enctas que sangran son l a 
s e ñ a l tfue hay que atender 
L a s e n c í a s b l a n d a s y q u e s a n g r a n n o d e b e n d e -
s a t e n d e r s e . I n d i c a n q u e l a P i o r r e a e s t á e n c a m i n a , 
S e g u r a m e n t e q u e n o s e e x p o n d r á V d . a s a b i -
e n d a s , s a b i e n d o q u e c u a t r o p e r s o n a s d e c a d a 
c i n c o q u e h a n p a s a d o l o s c u a r e n t a a ñ o s c o n » 
t r a e n e s a i n f e c c i ó n y q u e o t r o t a n t o s u c e d e a 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s m á s j ó v e n e s . 
E l rae jo» p r e v e n t i v o e s l a P a s t a F o r h a n , p a r a 
¡ a s e n c í a s . S i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d c o n s t a n t e 
y a t i e m p o , d e t e n d r á e l p r o g r e s o d e l a P i o r r e a , 
c o n s e r v a n d o l a d e n t a d u r a b l a n c a y l i m p i a y 
l a s e n c í a s firmes y s a l u d a b l e s . 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a ' l e? d e n t i s t a R . J . 
F o r h a n , D . D . S . T i e n e u n s a b o r a g r a d a b l e . 
" D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s , F a r -
m a c i a s , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s D e n t a l e s . " 
m 







A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dio*. 1. Habana, Cubm 
• p a n a d o No2349. Teletono A - 9 U 6 
Avente General Exclusivo 
r i c a n o s s e v e n f o r z a d o s a n e g o c i a r : r o s n o r t e a m e r l c a n o a ee propone in 
c o n p a í s e s s a j o n e s . | v e r t i r 50 m i l l o n e s de d ñ ' a r e s en em 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s e n p r e s a s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s ei 
e s t a c a p ^ a l , u n " t r u t s ' de b a n q u e - j G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r y Honduras 
E l s e ñ o r B e r g a m í n h a b l a d e l a s n e c e -
s i d a d e s d e r e f o r m a r n u e s t r o 
s i s t e m a p a r l ; » m p n t a r i o . 
M A D R I D , 1 7 d e Ó c t u b r t de 1 9 2 3 . 
A n o c h e i n a u g u r ó e l C e n t r o de I n s -
t r u c c i ó n C o m e r c i a l u n c ^ U o de c o n -
f e r e n c a s , o c u p a n d o l a t r i b u n a e l 
i l u s t r e e x - m i n i s t r o d o n * F r a n c i 6 c o 
B e r g a m í n , q u e d e s a r r e j i ó , c o n s u 
p e c u l i a r e l o c u e n c i a v d o m i n i o , e l 
t e m a " M i s i ó n d e ! c o m p r e io e n e s t o s 
t i e m p o s e n s u d i . b l e ¿ u n c i ó n e c o n ó -
m i c a y soc a l . " . 
P r e c e d i ó s u ' t r a b a j o e l c o n f e r e n -
?; iante d e u n a b r e v e d l i q ^ l s í c i ó n h i ñ -
t ó r l c o f i l o s ó f i c a , p a r a i l e g a r a l a 
c o n c l u s i ó n q u e , s i e n d o l a p a l a b r a 
c o m e r c i o s i m ó n i m a d e c -ambio , h a s -
t a e l a m o r e s c o m e r c i o , p o r q u a 
a q u é l e s u n n t e r c a m b i o d o a f e c t o s . 
L a v i d a t o d a , q u e es- u n I n c e s a n t e 
c a m b i o , e s u n r e n o v a d o c o m e r c i o d e 
e s u n v e r d a d e r o p r o d u c t o r ; p e r o c o n 
i d e a s c o m o d e p r o d u c t o s -
C i e r t o e s q u e e l c o m e r c i a n t e n o 
3 u f u n c i ó n e s c r e a d o r do- r i q u e z a , e s 
e l a c r e c e n t a d o r d e t o d a s l a s r i q u e -
z a s . 
C o n s i d e r a eS se f lor B e r g a m í n l e y 
p r o v i d e n c i a l e l q u e l o s p u e b l o s n o 
s e b a s t e n a s i c o n s u s p r o p i o s p r o -
d u c t o s , v i é n d o s e o b M c a d o s a r o m -
p e r u n a i s l a m i e n t o s u ' i d a , b u s c a n -
d o e n o í r o s p a í s e s s i - f e l e m e n t o s 
c o m p l e m e n t a r - o s d e v i n n . c o n l o c n a l 
s e c r e a n v í n c u l o s m a t e r i a l e s , p r e -
c u r s o r e s d e l o s l a z o s m o r a l e s q u e 
h a c e n d e l a H u m a n i d a - i u n a g r a n 
f a m i l i a . D e a q u í l a m a p n a i n f l u e n -
c i a s o c i a l d e l c o m e r c i o . 
E n c a s o o n u l o f u é e1 i n f l u j o q u e 
e n l a H i s t o r i a d e j ó e l p a s o ' d e l o s 
c r u z a d o s p o r K s r u ^ a s q u e c o n d u -
c í a n a l o s S a n . o s L u g a r e s . S ó l o l a s 
r e t a g u a r d ' a s d e c o m e r c i a n t e s d e 
a q u e l l o s e j é r c i t o s de le» fe f u e r o n 
e c i i f n d o l o s c m i e n t e s d e u n I n t e r -
c a m b i o de a f e c t o s e i r t e r e s e s q u e , 
a p e s a r d e l o s s i g l o s t i a n e c u r r l d o s 
a u n p e r d u r a . 
¿ Y c o m o o l v i d a r e l e s p l e n d o r d e 
l a s R e p ú b l ' c a s m e r c a n t i l e s d e l 
A d r i á t i c o — A m a l f i , C é n o v a , V e n e -
c i a — , q u e t a n t o i n f i u y e r ó n e n e l 
p r o g r e s o d e O c c i d e n t e ? 
Y e n n u e s t r o s t i e m t j r a , ¿ q u i é n 
p u e d e n e g a r l a p r e p o n d e r a n c i a d e l 
c o m e r c i o ? 
A s í l o h a n r e c o n o c ' d o t o d o s l o a 
p u e b l o s a l c o n c e d e r j v * n i á s a l t a s 
d i s t i n c i o n e s a l o s h o m b r e s q u e p o r 
s u a c t v i d a d e i n t e M g e ^ i a h a n s i d o 
l o s c r e a d o r e s o d i f u s o . e « . d e r i q u e -
z a , c r e á n d o s e l a n o b l - ' Z i d e l t r a b a -
j o e n e s t o s t i e m p o * e n q u e t a n e s -
c a s o s v a n s i e n d o loa l a u d l l l o s g l o -
r i o s o s . 
M o s t r ó s e e l s o ñ o r B ^ r s p m í n p a r -
t i d a r i o dp a c o m e t e r u n a r e f o r m a e n 
n u e s t r o s i s t e m a p a r l a m n ' a r i o . " S I 
a n t e s — d i ^ ' o — n o h e h e ^ i u , e-'-ta a f r -
m a c ' o n h a ^'do p o r o u e n i d i e r a f r e ^ r -
fJe q u e a d n l a b a a P o d e r e s c u v o a l -
c a n c e e r o n ' p z o p o r de.v o n o o e r . " » 
E n E p p i f i a . l a M o R í i r f l t i í a , e n 
r e a M d a d n u n c a t u v o " a r - ^ c t e r d e a b -
s o l u t a y f u é s e m p r p i e p r e ^ n t / i t i -
v a . L n g C o r t e s e R n a H o l a s f u e r o n 
c o n R t f t u í ^ f s p o r p^tim'- 'n o«?, y e n 
e s e p r p r e d e ^ t e b l s t ó r ' c o d e b e f u n -
d a r s e l a r e f o r m a q u e a h o r a s e a n u n -
c i a . 
L a s t á m a r a s d e C o r - i e r o l o d e b e n 
l a m b ' é T i v a r ' ^ T o ' • r n n i z ^ c i ^ n . y 
a.aí p o d r á n d i c h o s o r g d a l f n i p s t e n e r 
s u s r e p r e s e n t a n t e s , q u e . c o m o l o s d e 
l a s C u m a r a t í d e A g / ' i c n l t ü r a e i n -
d u s t r i a , a d e m á s d e l a r e r s o n a l r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l a C á m a r a p o p u l a r , 
d e b e r á n t é n e r s u r e p r e j ^ n t a c i u n c o -
l e e » v a e n l a p a r t e i ) c í t m c m t s m . e d e l 
S e n a d o . 
í ^ a ü a i m p o r t a q u e .'os h o m b r e s 
q u e ocupetn l o s e s c a ñ o s d e l i - tu l a -
m e n t o v a y a n a d e f e n d í tsus p r o p . o s 
i í i t e r e s e s , p o r q u e e s a e s l a f i n a l i d a d 
d e l a s C o r t e s ; i a d e f e n s a d e loa i n -
t e r e s e s l e g í t i m o s d e l a l a c ó n . 
E l c o m e r c i o h a d e t e ; » e i u n a p a r -
t i c i p a c i ó n e f e c t i v a e n l a d i r e c c i ó n 
d e l p a í s . 
' I b a a d e c i r o s — a ñ a d o - - q u e e s t o y 
d i s p u e s t o a a y u d a r o s e s t a o b r a , 
i y d e b o d e c i r q u e e s o p o u r á o c u r r i r s í 
a l g ú n d í a m e s o n p e r d o n a d a s m i s 
f a l t a s ; p o r m á s q u e p a t a e l p e r d ó n 
• l a c o n d i c i ó n p r e c i s a e s e l a r r e p e n t i -
. m i e n t o y y o n o e s t o y a r r e p e n t i d o d e 
' l o q u e h e h e c h o . . . 
H a b l a d e l a n e c e s l d a i d e u n a c o n -
f e d e r a c i ó n e s p i r i t u a l dt- E s p a ñ a c o n 
l o s p u e b l o a d e A m é r i c a j c o n - P o r -
| t u g a l ; p e r o e s t o , m á s T u e c o n f l o -
r i d o s d i s c u r s o s , c o n r o m á n t i c o s e n -
s u e ñ o s , h a d e c o n s e g u í , s e c o n l a 
i n t e n s f i c a c i ó n d e n u e s t r a s r e l a c i o -
n e s c o m e i c i a . e s , p o r q u e e n l o s t i e m -
pos de o b l i g a d o p r a c t n i j m o q u e c o -
r r e m o s , " P n m u m v i v e r o " . . . 
A b o g a p o r d a r a l a d í a r r e r a s d i -
p l o m á t i c a s y c o n s u l a r o» l e n t a c i o n e s 
m á i s p x á c t i c a s e n s e n t i d o c o m e r c i a ^ , 
a f i n d e q u e e s t o s f u n c i o n a r i o s s e a n 
e ] v e r d a d e r o g u i a d e l o s a g e n t e s 
c o m e r c a l e s . A é s ; o s d e b e d á r s e l e s 
u n a m a y o r e l e v a c i ó n cv l u r a l . 
A e s t e p r o p o s i t o r e c n * r o a q u e e l 
d e s a r r o l l o d e l c o m e r o i - j a l e m á n « e 
d e b i ó a s u s i n g e n í e l o s m e r c a n t i l e s , , 
f r u t o d e l a s U n i v e r s i d a d e s f u n d a d a s 
a e t í t e e f e c t o . 
I N o e s p a r t i d a r i o d'i i a s p r i m a s 
! d e e x p o r t a c i ó n , q u e c o s e r í a n e u a i a s 
- c u a n t i o s a s a l T e s o r o ; p e j o s i p u e d e 
I e l G o b i e r n o f o m e n t a i ' e l c r é d i t o 
c r e a n d o B a n c o s d e expi ' t t a c i ó n . 
| C o n v i e n e e s t a b l e c e r — d c e — l a d i s -
t i n c i ó n c l a r a e n . r e lot, r e n c e p t o s uo-
m e r c i a n t e y m e r c a d e r . D e s d e l o s 
I t i e m p o s b í b l i c o e l o s m e r c a d e r e s f u e -
r o n o b j e t o de l a e x e c r i o i ó n p u b l . c a , 
, p o r q u e e n e l l o s s e v i n c u l a b a e l e n -
I gailo,- l a m a l a f é y l a ¡ ¿ " a r l c t a . P o r 
e l l o e l D i v i n o M a e s t r o l o s a r r o j ó 
d e l t e m p l o y e l g r a n p r e t a i n g l é s 
s i m b o l i z ó l a e s p e c i e e n " E l m e r c a -
d e r d e V e n e c i a . " 
N o , e l c o m e r c a n t e - - a f a d e — - e s e l 
h o m b r e de r e c t a c o n c i á n c i r , , d e a l t o 
s e n t i d o p a t r ' ó t i c o , r a y m o e n l a a b -
n e g a c i ó n , d i s p u e s t o s i e u v r e a l l e v a r 
e l b ' e n e r t a r a s u p a í s y i a r l i « s e z a . 
e l m á s p o s i t i v o v e h í c u b de l a c i v i -
1 ! n a c i ó n y e l p r o g r e s o P o r e s o e s 
i n j u s i c a i m p e r d o n a b í - i j u e so c o n -
' ' u n d a l a m e n l f b l e m e n t ^ a l c o m e r -
c i a n t e c o n a q u e l q u e « y ó d i s p u e s t o 
a a d u l t e r a r , a e n c a r e c e la m e r c a n -
c í a y a - a p a r a r e n p r o v o c h o p r o p ' o 
l a p r o d u c c i ó n , y q u e , Í'.U d i s t i n c i ó n , 
c a ' g a n l o s m á s d u r o « o i c t e r i o s s o -
b r e u n a c l a s e d i g n a 1 ? tas m á s a l -
t a s c o n s i d e r a c i o n e s s o c i a l e s . 
Y t e r m i n ó d c i e n d o : 
— P a r a d e f e n d e r v u e s t r a c a u s a 
m e o f r e z c o , no c o m o e s m i n i s t r o , s i -
n o c o m o a b o g a d o y c o m o c a t e d r á -
t i c o m e r ^ a n t ' l . 
E l « e v o - i W g a m l n t u e c a l u r o s a -
l m e n t e a p l a u d i d o » 
o s p a r q u e s m c i s b e l l o s 
s u n t u o s o s y c o n c u r r i d o s , 5 o n l o s d e l 
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U N H O M E N A J E D E C A R I Ñ O 
T r i b u t ó Z a z a d e l M e d i o a ! d o c t o r P a s t o r d e l R i o 
R a s g o d e g r a t i t u d q i e h o n r a y e n a l t e c e 
j s u n c a e s t a r d e . 
N c - n u n c a e s c a r d e p a r a c u m p u r 
, , n c o m p r o m i s o n i p a r a s a l d a r u n a 
d e u d a Y o c o n t r a j e u n c o m p r o m i s o 
"nn loa h o s p i t a l a r i o s v e c i n o s d e Z a -
z a d e i M e d i o , y a d q u i r í u n a d e u d a 
i m i a u e r i d o a m i í r o P a s t o r dea 
K<o: a b o g a d o , p o e t a , o r a d o r y R e -
o r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
p e r d ó n e s e m e q u e n o p u s i e r a i n t e -
l i e e n t e c u a n d o e s c r i b í a b o b a d o , n i 
i n s p i a d o j u n t o a l a p a l a b r a p o e t a , 
o', b a t a l l a d o r l u e g o d e R e p r e s e n t a n -
te n i e l o c u e n t e a n t e s d e o r a d o r 
' M á 3 s é p a s e , e n h o n o r a l a v e r d a d , 
o u e n o p o r h a b e r o m i t i d o l o s d i t i -
r a n l e e s , n i d i t t i u g u i a o o a m a r a á a 
p a s t o r d e l R í o es m e n o s p o e t a q u e 
o r a d o r , n i m e n o s c o n g r e g i s t a s q u e a b 0 
g a d o y a q u e e n t o d a s l a s a r t e s q u e 
r u i l t i v a s o b r e s a l e p o i i g u a l e n t a l e n -
to y v i r t u d . S i n e m b a r g o d e j o e l d e -
s i g n a r a q u i e n e s l e c o n o c e n e n c u a l 
de t o d a s s e h a c e m á s a c r e e d o r a l a 
o a l m a y a l l a u r e l , p o r q u e e s t o y s e g u -
r ó de q u e e n t o d a s b r i l l a c o n i d é n -
t i c o í u l g o T . ,M,™ ! ]Dr p a s t o r d e l R í o , c u l t o y b a t a l l a -
N u n c a e s t a r d e , h e ^ f 0 ' P ^ 1 ^ " : « l o r C o n g i . ? g i s t « v ü í n r e ñ o , a q u i é n e l 
p l ' r u n c o m p r o m i s o n i p a r a s a l d a r p u R b j 0 d e ^ d e l H c ( I Í q ^ 
u o a d e u d a . ¡ c á l i d o h o m e n a j e d e s i m p a t í a y e r a -
Y v o y a d e m o s t r a r l o e v o c a n d o e n i J ^ F * K « 
es tas b r e v e s l í n e a s e l r e c u e r d o d e ' 
u n a f i e s t a d e a m o r y g r a t i t u d q u e c i t ó v e r s o g d e 6 u o a Cf/Secí l f t e n . 
t u v o e f e c t o _ e n Z a z a d e l M e d i o y e n . t a n ó c a n c l o n e 3 c r i o , l a s > c o n ^ h i í J t u . 
l i a s y h a b l ó c o m o c h i n o . N o s d i v e r -
t i m o s e n g r a n d e . G a r c í a M o n t e a n o 
t ionor d e D o n P a s t o r d e l R í o . 
P a r a c o m e n z a r m i r e l a t o d i r é q u e ^ c a n , s a b a d e r e p e t i r -
m e s e n t í h o n r a d o a c o m p a ñ a n d o a l 
h o m e n a j e a d o a Z a z a Je1 M e d i o , e l 
s i m p á t i c o y p r o g r e s i s t a r i n c ó n d e l a s 
V i l l a s , q u e d e b e a P a s t o r d e l R í o , a 
6 xs a c t i v i d a d e s , a s u s l u c h a s h e r ó i c a s 
de u n a n o o h e d e h o r r e n d a t r e m o l i n a 
en l a C á m a r a , u n a z a n j a . 
S i s e ñ o r e s : u n a z a n j a . N o s o n -
r í a s : Z a z a d e l M e d i o n e c e s i i t a b a u n 
d r e n a j e , l a o b r a s a n i t a r i a q u e e v i -
t a r á i n u n d a c i o n e s , e p i d e m i a s , r u i n a s 
l a m u e r t e e n s u m a . 
Z a z a d e l m e d i o a d o l e c í a y a d o l & c e 
on t o n t o s e r e a l i c e n l o s t r a b a j o s 
de l m a l de n o t e n e r u n a z a n j a p a -
re, d e s a g u a r l a s l l u v i a s q u e b a j a n d o 
del m o n t e e n c u y a f a l d a se a s i e n t a , 
l a i n u n d a n p o r c o m p l e t o y l a c o n -
v . é r t e n e n u n e s t e r c o l e r o i n m u n d o : 
p o r q u e l a s a g u a s s e e s t a n c a n , s e p u -
d r e n y s o n a s í , c r i a d e r o s de m o s -
í i u i t o s y f u e n t e i n a g o t a b l e d e t o d a s 
It'is p e s t i l e n c i a s y t o d a s l a s e n f e r -
n i e d a d e s . 
Z a z a d e l M e d i o e s u n p u e b l o f l o -
r e c i e n t e ; e s u n p a r a j e c u y a t i e r r a 
f e c u n d a lo h a c e e m p o r i o d e r i q u e z a , 
pero Z a z a d e l M e d i o n o e s f e l i z p o r -
que c a r e c e d e u n a z a n j a : l o ú n i c o 
que le f a l t a p a r a d i s p u t a r l e a l E d é n 
i u s b i e n a n d a n z a s . 
Y l a t e n d r á . N o h a y d u d a q u e l a 
+ e n d r á . D o n P a s t o r d e l R í o q u e h a 
c a n t a d o l a s b e l l e z a s d e a q u e l p u e M o 
en u n s o n e t o p r e c i o s o , s e h a e m p e -
ñ a d o e n e l l o . Y d e s p u é s d e c o n s e -
{.•uir e l o r ó d i i t o n e c e s a r i o p a r a l a 
o b r a n o d e s m a y a e n o b t e n e r s u r e a -
l i z a c i ó n . 
¿ T i ñ u n f a r á ? 
S e g u r a m e n t e : C u a n d o l o s p o e t a s 
se m e t e n a h o m b r e s p r á e t c o s s o n 
t e m i b l e s . N o h a y o b s t á c u l o s q u e n o 
v e n z a n . N i A g u s t í n A c o s i a , N i F e r -
n a n d o L i e s , m i s v i e j o s a m i g o s d e 
r i a t i a n z a s , m e d e j a r á n m e n t i r . 
- C o n q u e v a s d e i n c ó g n i t o a O r d í m 
fe. 
E l e e f l or R o s a d o a s e n t í a c o n u n 
y e s t o m i s t e r i o s o , y e n t a n t o e l t r e a 
c o r r í a b a j o l a l l u v i a . 
N o s a m a n e c i ó e n C a b a i g n á o . 
L o s v e c i n o s d e l p u e b l o , c o n g r e g a -
d o s e n | ? A E s t a c I ó n a c l a m a r o n a P a s -
t o r d e í - R í o y s o l i c t a r o n d e l o s R e -
p r e s e n t a n t e s q u e lo a c o m p a ñ a b a n y 
d e l s e ñ o r R o s a d o A y b a r q u e I b a d e 
' n c ó g n i t o l a c r e a c i ó n d>ol A y u n t a m i e n -
to de' a q u e l t é r m i n o . 
A l a s o n c e d e s e m b a r c a m o s e n Z a -
z a d e l M e d i o . 
¡ Q u é g e n t í o ! ¡ C u á n t o e n t u s i a s n o ! 
A q u e l l o e r a u n d e s o o r d a m i e n t o l o -
c o . 
U n a b a n d a r o m p i ó a t o c a r . L o s 
v o l a d o r e s a t r o n a b a n e l e a p a c i -
o<a g r i t a r ¡ V i v a T a s t o r d e l Ri .>" N a 
i i e l o g r a b a e n t e n d e r s e e n m e - V . ü d-j 
i q u e l b a r u l l o . E l p o e t a ü e s a p a r t e í a 
e n t r e e l c í r c u l o q u e e n t o r n o s a y o 
h i z o l a g e n t e a n s i o s a d e a b r a z v . x O . 
A l c a b o n o s p u s i m o s e n i r a . ' o h a 
' l a c i a l a s o c i e d a d " U n i ó n C l u b " p r e -
c e d i d o s p o r l a b a n d a . 
Y e l t r e n s i g u i ó s u c a m i n o r u m b o 
a O r i e n t e , l l e v á n d o s e do I n c ó g n i t o , 
t n u n a m i s i ó n s e c r e t a a c a s o , a l s e -
i o r R o s a d o A y b a r . 
E n e l U n i ó n C l u b . 
C h a m p a g n e d e h o n o r . D i s c u r s o s 
e x p r e s i v o s y e l o c u e n t e s , b a i l e , j ú -
b i l o , a n i m a c i ó n . 
D e a l l í a l a l m u e r z o , o f r e c i d o p o r 
e l p u e b l o d e Z a z a d e l M e d i o , e n e l 
h o t e l " Z a z a , " a P a s t o r d e l R í o . 
M e n ú e x q u i s i t o ; I n m e j o r a b l e ; d i s -
t i n c i ó n d e l h o t e l a l P o e t a y a s u s 
a c o m p a ñ a n t e s . 
C o n c u r r e n c i a : e x t n a o r d l n a r i a ; 
i m p o n d e r a b l e . 
E ] é x i t o de P a s t o r d e l R í o e n l a T o d o Z a z a e s t a b a a l l í , e n a q n e l l a 
á m a r a , és e l é x i t o de l o s v e c i n o s m e s a , p a r a t e s t i m o n i a r a P a s t o r d e l 
do Z a z a d e l M e d i o a l l á e n s u l i n d o R í 0 s u r e c o n o c i m i e n t o y s u c a r i ñ o , 
r i n c o u o i t o , a l a f a l d a d e l a m o n t a - D i s c u r s o s : ! e l o c u e n t í s i m o s . H a b l a -
i a que l o c o b i j a . r o n e l D r . C a p o t e , J o s é L u i s S a n -
P o r lo c u a l , l o s v e c i n o s de Z a z a d ó . S e g u n d o M a r í n , P e r d o m o , G a r -
del M e d i o r o m p i e n d o c o n l a t r a d i - c í a M o n t e s , C r u e í l s , Cas ta1 l a ñ o , E c h e -
c i ó n e s t a b l e c i d a e n C u b a q u e c o n - | v a r r í a . V e r d e j a y P a s t o r d e l R i o . 
s i s t e e n s i l e n c i a r l o s b e n e f i c i o s q u e . ¿ Q u é d e c i r d e s u s p a l a b r a s ? Q u e 
s u s m a n d a t a r i o s l e p r o p o i c i o n e n d e s - t o d a s f u e r o n d e d i c a d a s a Z a z a d e l 
de e l C o n g r e s o o d e s d e e l M u n l c i - | M e d i o . L a s d e l o s p r i m e r o s , e n a l -
pio , q u i s o r e n d i r a P a s t o r d e l R í o t e a i e r o n l a l a b o r d e P a s t o r d e l R í o 
U n v i a j e , 
p o r t i e r r a o p o r m a r , o c a s i o n a a l g n n a m o d i f i c a -
c i ó n d e l a c o m i d a y l o s h á b i t o s p e r s o n a l e s , c u a n d o 
n o u n c a m b i o d e c l i m a . P a r a a d a p t a r e l e s t ó m a g o 
j l a s v í a s d i g e s t i v a s a l n u e v o a m b i e n t e , n o h a y -
r e m e d i o m á s c i e r t o y e f i c a z q u e e l u s o d e l a 
" S A L D E 
F R U T A " D E 
^ < E N O » S " F R U I T S A L . T " ) 
E s t e p r e p a r a d o e s m u y ú t i l e n l o s c a s o s d e 
m a r e o . E s t i m u l a l a d i g e s t i ó n y t i e n e e l e f e c t o d e 
u n l a x a n t e s u a v e . H a c e m á s d e m e d i o s i g l o q u e 
e s t e m e d i c a m e n t o s e e n c u e n t r a e n e l e q u i p o d e 
m i l l a r e s d e v i a j a n t e s . C u a n d o V d . q u i e r a e m -
p r e n d e r u n v i a j e , d e b i e r a l l e -
v a r 
S a l d e F r u t a d e E n o » 
P í d a l a e n s e g u i d a , p u e s a s í n o s e l e o l v i d a r á n 
D o v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , e a f r a s e o s 
3 o d o s t a m a ñ o s 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS J 
H A R O L D F . R T T C H I E & C O ^ I n c : 
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S i e t e r a z o n e s p o r l a s c u a l e s d e b e « s t e d o s a r s i e m p r e 
c a r t u c h o s ^ W i n c h e s t e r " p a r a e s c o p e t a 
L W f u l m l n a a t o **5rew W i n c h e s t e r " , os 
o l m e j o r f u l m i n a n t e que h a s t a l a f e c h a 
se h a f a b r i c a d o . C o n c e n t r a l a exp lo -
s i ó n o I n t e n s i f i c a l a f u e r z a . 
I . E l e a s q n i l l o d e l c a r t u c h o e s t á h e c h o 
d e l a m e j o r c a l i d a d de l a t ó n , lo c u a l 
l e d á m a y o r r e s i s t e n c i a j s e g u r i d a d . 
8. L a p ó l v o r a que so usa e n estos c a r -
t u c h o s es de l a s mejores y m á s conoc i -
d a s m a r c a s , p o r lo que i n v a r i a b l e m e n -
te d a r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s j u n i -
f o r m e s . 
i . L o s t a c o s ' ' W i n c h e s t e r P r e s t i c " ase-
gur&n l a p r e s i ó n u n i f o r m e de los gases . 
fi. T o d o s ios perd igones ei> c a d a c a r t u c h o 
son de i d é n t i c o t a m a ñ o • i g u a l du-
r e z a . 
& — E s t á n p e r f e c t a m e n t e r e b o r d e a d o s . 
f r f — E l c a r t ó n i m p e r m e a b l e d e que e s t á n 
h e c h o s estos c a r t u c h o s , r e t i e n e s i e m -
p r e s u f o r m a o r i g i n a l . 
6 i n s t e d d e s e a o b t e n e r r e s u l t a d o s s a t i s -
f a c t o r i o s , p i d a s i e m p r e c a r t u c h o s * * W i n -
« h e s t e r L e a d e r " , o " W i n c h e s t e r B e p e a -
i a r " . S i e m p r e e n c o n t r a r á l a s c a r g a s que 
n e c e s i t e . 
W i n c h e s t e r R e p e a t t n g 
A m t s C o , 
S B W H A V B H , O O N K B O T I O X J T , E . XT. A . 
i-mtni.ini.uwi-ira-M.) ,.fii,v 
l i P i P 
mm 
m m s s s m : 
u n t e s t i m o n i o s i n c e r o y e n t u s i a s t a 
de g r a t i t u d e t e r n a e n u n f r a n c o l i o -
m e n a j e de c a r i ñ o , d e a f e c t o y a d h e -
s i ó n , Y o r g a n i z ó u n p r o g r a m a d e 
f e c t e j o s e n s u h o n o r , q u e h i z o h o -
n o r a Z a z a d e l M e d i o , V e r d a d e s . 
Y p a r a r e c i b i r e l h o m e n a j e d e 
t u s c o m p r o v i n c a n o s a g r a d e c i d o s a l l á 
i:e f u é P a s t o r d e l R í o c o n u n g r u -
po d e a m i g o s : S a n t i a g o V e r d e j a , 
M a n o l o C a s t e l l a n o s , G r u o l l s , E c h e -
v e r r í a , G a r c í a M o n t e s y e l q u e e s -
t a s l í n e a s e s c r i b e . 
E n e l C e n t r a l , a l a s d i e z y m e d i a 
d e l a n o c h e , d í a s a , t rá i s t o m a m o i s 
p á s a l o . 
I l o v f a a t o r r e n t e s . A d e s p e d i r n o s a 
ia E s t a c i ó n a c u d i ó p r c s u r o i s o R a m ó n 
Z a y d i n d e u t i i o de un a m p l i o i m p e r -
m e a b l e a m a r i l l o , s o b r e u n b a s t ó n 
t r e m e n d o y b a j o e l a l a de u n s o m -
b r e r o d e c a s t o r q u e h a b í a d e s a f i a -
do c o n é l d e a c u e l l a n o c h e , m i l e s d e 
venir tabales . 
A d u r a s p e n a s ' s u b i m o s a l t r e n 
p o r q u e a l s e ñ o r Z a y d i n s e le o c u -
r r i ó a b r a z a r n o s l a r g a m e n t e , c u a l s i 
p a r t i é s e m o s p a r a u n v i a j e d e m u -
cho t i e m p o . 
A l f i n c o m e n z a m o s a a n d a r . L a 
l l u v i a g o l p e a b a l o s c r i s t a l e s d e l c a -
i t o y e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s m e t i é n -
dose eQ s o m b r e r o h a s t a l a s o r e j a s , 
e n c o g i é n d o s e e n s u a s i e n t o m u r m u -
r a b a d e s c o n f i a d o : 
— ¡ H u m , v a m o s a t e n e r m a l t i e m -
po en e l c a m i n o I 
T o d o s r e f l e x i o n i á b a m o s , m e l a n c ó -
l i c o s , l a s p a l a b i f a s d e l s e ñ o r C a s t e -
Uanois. 
E n i o n c e s , a l g u i e n , c r e o q u e e l s e -
ñ o r G a r c í a M o n t e s , l o s b r a z o s e n a l 
to, e x c l a m ó : 
— ¡ S e ñ o r e s , q u e a h í v i e n e R o s a d o . 
D o n J o s é R o s a d o A y b a r ! 
— ¿ P e p e ? — p r e g u n t a - m o s t o d o s a l a 
*oz. 
- — E l m i s m o , 
Y n o s p r e c i p i t a m o s a l p u l l m a n 
w e o c u p a b a , e n s i m i s m a d o y c a j i a -
b a j o , c o m o s i u n a g r a v e p r o o c u p i -
« • ó n le a g o b i a r a , e l A b o g a d o C o n s a l -
't<r do l a P r e s i d e n c i a . 
• — P e p e q u e r i d o P e p e ¿ t ú p o r 
a q u í ? 
Y e l s e ñ o r R o s a d o , p o n i é n d o s e u n 
d e d o . s o b r e l o s l a b i o s , i n v i t á n d o n o s 
a s e l l a r l o s n u e s t r o s s i l b ó : 
— i C h i s t ! ¡ S i l e n c i o ! 
— - P e r o , . , 
— A c a l l a r : V o y d e i n c ó g n i t o . 
— ¡ A h ! 
, M e d i t a m o s p r o f u n d a m e n t e : R o ^ a -
^ p ; en e l C e n t r a l ; a l a s d i e z y m o -
•¡-m de l a n o c h e , e n v i a i e h a c i a 
u r i e n t e ¡ e s t o e s g r a v e , m u y g r a v j . 
N o q u i s i m o s a v e r i g u a r m á s y n o s 
« n c o g i m o s de h o m b r o s 
e n l a C á m a r a y s u p e r s o n a l i d a d p o -
l í t i c a y l i t eo -ar ia . L a s d e l ú l t i m o f u e -
r o n p a r a d a r l a s g r a c i a s e m o c i o n a d o 
a t o d o s , , , . 
P o i ' l a t a r d e , f u n c i ó n d e g a l a e n 
e l t e a t r o . P o r l a n o c h e b a i l e d e g a l a 
e n e l U n i ó n C l u b , 
E s e f u é e l p r o g r a m a c o n f e c c i o n a -
d o p o r l o s v e c i n o s de Z a z a d e l M e d i o 
p a r a h o m e n a j e a r a u n C o n g r e s i s t a 
v i l l a r o ñ o , d i g n o , t a l e n t o s o y b a t a l l a -
d o r ; u n C o n g r e s i s t a q u e l a b o r a c o n 
d e n u e d o y t e s e n p o r l o s I n t e r e s e s 
q u e l e c o n f i a r o n s u s m a n d a t a r i o s d e 
l a s v i l l a s . 
P r o g r a m a s e n c i l l o , p e r o s i n c e r o y 
c o n g r a t u l a d o r ; p r o g r a m a d e e s t í m u -
y o y a l i e n t o p a r a u n j o v e n l e g i s l a d o r 
q u e h o n r a e l c a r g o . 
D e R e g r e s o a l a H a b a n a , f u é p r e -
c i s o s o r t e a r e n t r e c i n c o e x c u r s i o n i s -
; a s , p u e s t o q u e P a s t o r d e l R í o y 
C r u e l l s s e q u e d a r o n e n Z a z a p a r a l o s 
p o s t r e s , t r e s l i t e r a s b a j a s y d o s a l -
t a s . T i r a m o s l e s d a d o s y n o s t o c ó 
e n d e s g r a c i a l a s c a m a s d e a n l b a a 
C a s t e l l a n o s y a m í . 
E l s e ñ o r V e r d e j a a d v i r t i ó : 
— T e n c u i d a d o M a n o l o c o n l o s b a -
c h e s . O c u r r e m u c h a s v e c e s q u e l o s 
p a s a j e r o s d e l a s l i t e r a s se c a e n a l 
s u e l o . 
— E s o m i s m o i b a a d e c i r t e yo-—-
a g r e g ó E c h e v a r r í a . 
O a s t e l l a n o s a b r i ó loa o j o s I n t r i -
g a d o y ^ d e s p u é s d e c e r c i o r a r s e c o n 
G a r c í a M o n t e s y c o n m i g o d e q u e 
n i n g u n o d e l o s d o s g a l e n o s E c h e v a -
r r í a y V e r d e j a m e n t í a n , a m a r r ó s e a 
IA l i t e r a u t i l i z a n d o u n c a b l e y e l 
c i n t o . 
Y a s í , a s e g u r a d o c o n t r a t o d a s l a s 
c a l d a s p o s i b l e s s e d u r m i ó . . . 
A l p a s a r p o r M a t a n z a s d e s p e r t é a 
m i s c a m a r a d a s , q u e p r o t e s t a r o n a i -
r a d o s p o r h a b e r l e s o b l i g a d o a m a d r u 
g a r , 
Y a l a s s i e t e d e s e m b a r c a m o a e n 
i H a b a n a , s a n o s y s a l v o s . 
E s o f u é t o d o . . . 
D A L E V t J E L T A 
P , S . — • 
EQ D T , S a n t i a g o R e y , R e p r e s e n -
l a n t e p o r l a s V i l l a s , l i d e r d e l o s C o n -
s e r v a d o r e s d e l a C á m a r a n o p u d l e u -
do c o n c u r r i r a l a f i e s t a c o m o h a b í a 
p r o m e t i d o a c a u s a de h a l l a n s e e n f e r -
m o , e n v i ó a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l 
h o m e n a j e a P a s t o r d e l R í o , e l s i -
g u i e n t e e x p r e s i v o t e l e g r a m a d e s d e 
' a H a b a n a : 
J u a n A r e n a s H i d a l g o , c o m i s i ó n d e l 
P a s t o r d e l R í o . Z a z a d e l M e d i o . 
l a c a r i ñ o s a b o n d a d c o n q u e h a n e s -
t i m u l a d o s u i n v i t a c i ó n p a r a c o n c u -
i r i r a l a c t o d e h o y , p e r o m e e s i m -
p o s i b l e , m u y a p e s a r m í o , t e n e r e l 
p l a c e r de e n c o n t r a r m e e n t r e u s t e d e s , 
dado- e l e s t a d o a c t u a J d e m i s a l u d . 
L a b o n d a d c a r a c t e r í s t i c a d e l p u e -
b l o c u b a n o y l o s s e n t i m i e n t o s g e n e -
r o s o s , l e a n i m a n d e t e r m i n a r c o n e l 
m i v i g o r o s o e s t í m u l o q u e l o a l i e n -
t a p a r a c o n t i n u a r l a c a m p a ñ a r e -
tí" e l t a y e n é r g i c a c o n q u e d e f i e n d e n 
l o s l e g í t i m o s i n t e r e s e s de e s a r e g i ó n , 
d i g n a s i e m p r e de m e . l o r s u e r t e y d e 
q u e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s l e d e n t r a -
d u c i d a s y m e j o r e s p e r f e c c i o n a m i e n -
t o s de l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , u n a p e -
q u e ñ a p a r t e , a l m e n o s d e l o q u e a 
t o d o s p o d e i e s s e l e d a e n c o n c e p t o 
f r e c u e n c i a p r o d i g a r h o n o r e s q u e r e -
s u l t a n n o s o l o i n m e r e c i d o s , s i n o 
i n j u s t a m e n t e , o l v i d o d e s p u é s , p e r o 
t u eil c a s o d e l D o c t o r F a c t o r de!l R í o , 
q u e on c u m p l i m i e n t o de l o s d e b e r e s 
d e g r a t i t u d e s y c o n o c i m i e n t o s q u e 
t i ene- ; c o n U s t e d e s h a c o n s a g r a d o to -
d a s u a m o r y t o d o s s u s e s f u e r z o s a 
df m o s t r a r l e s c a r i ñ o y a d h e s i ó n s i n 
l í m t e s , n o s o l o e s t á j u s t i f i c a d o e l 
a f t e t u o s o h o n o r c o u q u e u t í t e d e s l i o 
t r a t a n h o y , s i n o q u e c o n s t i t u i r á ' d e 
c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s o i n d i r e c t a s 
P a s t o r d e l R í o s e r á s i e m p u a u n 
l e a l i n t é r p r e t e d e l o s d e s e o s y a n h e -
l o s l e j / m o s d e U s t e d e s y p a r a m í 
s e r á s i e m p r e t a m b i é n m i ü o n o r a y u -
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . V i c e n t e G ó m e z , M é d i c o C i r u -
j a n o , s 
C E R T I F I C A : 
Q u e h a u s a d o c o n n o t a b l e é x i t o 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
B O S Q U E " , e n e l t r a t a m . e n t o d e l a 
d i s p e p s i a , y p a r a q u e s u a u t o r p u e -
d a h a c e r l o c o n s t a r a s í l e e x t i e n d o 
e l p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
( E d o . ) D r . V i c e n t e G ó m e a 
H a b a n a , l o . de M a y o d t 1 9 2 8 . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobidi por I» Aosdemiñ dt Medicina de París en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 ( „ . 
Sulfato ue magnesia 2 gr, Í68 j Por uir0. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o s i s NORMAL? n n v a s o de Ion de v i n o , b e b i é n d o s e luego 
u n a t a z a de te ca l i en te . 
( A u m é n t e s e e s t a dos i s s e g ú n e l t e m p e r a m e n t o i n d l v l d a e l ) 
ORAN MEDALLA d«ORO, E x o o s i c l ó n Infermelonal de Parla 1900. 
S o v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s do l a I S L A do C U B A * 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
B O S Q U E " , e s i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
d i a r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a y e n g e n e i a l e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d - I B 
d a r l e e n l a m e d i d a m i s e s f u e r z o s 
p o s i b l e s y d e m i s s i n c e r o s s e n t i m i e n -
tefl d e a f e c t o s a t o d o s . 
H O M B R E S 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v i o s o tnn8-
e u . a r e a . g a s t a d o s p o r a b u s o s de V e 
IUS. a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . : v i e j o s s i n a n o s , r e c o b r a r a n l ea 
f u i - r z a s d e .a J u v e n t u d c o n e l V I 
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a i i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s f ó t n a 
BO y no p r o d u c e n e fec to , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n la s a l u d E L V I G O R 
S E X U A L K O í - í s e v e n d e e n l a s bo 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I L I D A D p i d a a la C L I N I C A M A 
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C D í ^ p a -
ñ a ) e l G R A F I T O S E X U A L y lo r e 
c i h l r á g r a t i s p o r o r r e o r e s e r v a d a 
d e m e n t e . E n la H a b a n a s e e n c i e n -
t r a a l a v e n t a e n IB f a r m a c i a T a 
q u e c h e l . O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a S a ^ 
r r á . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
H I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D R Y O O h a c e q u e los n i ñ o s g a n e n 
e n peso y g o r e n d e p e r f e c t a s a l a d . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
£ < K < 3 é í t f E R I A S 
T H E D R Y M I L K O a 
15 P A B K R O W . N E W Y O R K 
E l 
a u r a : 
s e ñ o r R o s a d o s o n r i ó c o n d u ! 
C o n l a c a s i a b s o l u t a s e í r u r i d a d d e 
r e t i r a r m e d e l a v i d a p ú b <ca a c t i v a , 
a c a u s a de m i s a l u d , s i e m p r e m u y 
q u e b i t m t a d a , y s i n e g o í s m o s p e r s o -
n a l e s , p o r t a n t o q u e p u d i e r a n i n s -
p i r a r a l a c t o d e b e n s e r e s t i m a d a s 
e i l a r s o t e n á r é s u m o g U ' S ' - . o j m í s p a l a b r a s a U s t e d e s h o y , c o m o e l 
^ n ^ c o m p a ñ a r l e s n a s t a l a h o r a d e d o r r e f l e j o s i n c e r o d e m i s s e n t i m i e n t o s . 
1Y i r • I A g r a d e z c o p r o f u n d a m e n t e a U d . y 
4Ti'TnPÍV f » i c o n n o s e t r o s a l c a r r o h o m e n a j e a l R e p r e s e n t a n t e D o c t o r 
; )V<^r a <?- t c h a r l a m ( > 3 h a s t a ! A l b e r t o V a l d e s P e r a l t a , a s í c o m o a 
«1 V n n o n u .» a ' E n e l c a m i n o , ! l o a d e m á s d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s de 
8 U U O r de l a P r u d e n c i a r e - | ^ a c o m i s i ó n e l h o n o r i n m e r e c i d o d e 
•-̂  + ^ * • • + + * «i > + « * • * * . * • V +• • * V -* - * - * ' - » < * . + + + + + *4 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
U n a h a e l e n d a puede s e r mvy g r a n d * y no p r o d u c i r n a d a porque w s e c u l t i v a . A s i m i s m o trd. 
puede no ocupar el l u g a r que corresponda a s u intellgrencia s i no la c u l t i v a . No s i e m p r e t r i u n -
f a n loa m á s Inte l igentes , pero, s i , t r i u n f a n s i e m p r e los que c u l t i v a n s u Inte l igenc ia , 
P a r a s a c a r e l par t ido m á x i m o de l a potenc ia l idad de s u in te l i genc ia puede e s t u d i a r p o r co-
r r e s p o n d e n c i a c u a l q u i e r a de loa s igu i en te s C u r s o s s i n a b a n d o n a r s u o c u p a c i ó n a c t u a l , aprove -
ohando s u s ratos desocupados , en s u projtia c a s a . 
XZ'XOXZSrcXA M E J Í T A S — A d q u i r i r á u n a m e m o r i a prodig iosa . A p r e n d e r á a p e n s a r con c l a r i -
dad y a l l e g a r con rapidea a l fondo de c u a l q u i e r problema. M u l t i p l i c a r á s u c a p a c i d a d p a r a g a n a r 
dinero; a p r e n d e r á a a p r o v e c h a r s u c a p a c i d a d m e n t a l consc i ente y s u s f u e r z a s inconsc ientes . Se 
le a b r i r á n a v e n i d a s n u e v a s de é x i t o , de hor i zonte s Infinitos. C u r s o basado en los d e s c u b r i m i e n -
i e a s i c o l ó g i c o s de loe ( U U m o á d les a ñ o s . 
JPCRTOSXSMO—Aprenderá a e s c r i b i r p a r a l a p r e n s a en f o r m a 
v i b r a n t e , con hondo I n t e r é s h u m a n o ; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del per iod i smo n o r t e a m e r i c a n o que hacen que las pá -
{riñas de c u a l q u i e r d i a r i o pa lp i ten con v i d a P o d r á , a d e m á s : a b r a r s e c o a e s ta p r o f e s i ó n un m a g n í f i c o p o r v e n i r s o c i a l » 
p o l í t i c o . r 
B X S A O O X O i r O S O U S K T O a T F O T O D R A S C A S — E s t u d i o ntrovo 
• n el m u n d o h i s p a n o ; pero que h a levantado f o r t u n a s como una 
v a r i l l a m á g i c a en los E s t a d o s Unidos , donde se le e n s e í i a ea 
« a s i todas l a s U n i v e r s i d a d e s . A p r e n d e r á U d . a c a p i t a l i z a r su 
I m a g i n a c i ó n . H a r á populares las creac iones de su mente e x h i -
b i é n d o l a s an te m i l l o n e s de espectadores p a r a h a c e r l e s p m s a r 
r e i r o Morar. U n b u e n fo todrama se vende h a s t a en 6,000 dó^ 
Unldoa . » y u d a m o B a vender s u s t r a b a j o s en los E s t a d o » 
A S l f f i O r Z S T B A O I O V C i l i J I T I P I C A D E Z . A CTRCXTLACIÓV X>B 
p i A B X O S T H E V I S T A S — - E l h o m b r e Importante de una empresa1 
es el que hace l l egar «1 dinero. E s t e C u r s o le e n s e ñ a esto Su 
t r a b a j o va le tanto m á s cuanto m á s puede U d . p r o d u c i r Q u e d a » * 
c a p a c i t a d o para d u p l i c a r y t r i p l i c a r la c i r c u l a c i ó n de c u a i a u i e r 
diario , s i s i g u a los m é t o d o s n o r t e a m e r i c a n o s que e n s e ñ a m o s / 
C T T B S O O S K X B A O C X O X r — S a b e r e x p r e s a r s e con e leganc ia , eo-
r e c c l ó n y c l a r i d a d es una de l a s bases del é x i t o . E s t V tíaS 
! t 1^*Kfefia- Aáfni6*' aprende U d . toda l a g r a m á t i c a en f o r m a 
a g r a d a b l e y s e n c i l l a » S i su o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n son dsfeo-
c"onadbseaquI^UrtK> 9™»*™'* P a r a loa d e m á s C u r s o s moa-
s e ñ a una p r o f e s i ó n o a c t i v i d a d n u e v a , con p o r v e n i r I l imi tado • 
s i n compet idores preparados . E s t á n e s c r i t o s con el o r o D ó s l t o 
de l e v a n t a r r á p i d a m e n t e a l que los e s t u d i a a un plano suDerlor 
de v i d a , tanto I n t e l e c t u a l como e c o n ó m i c o . L o s Drecios son 
m ó d c o » y se pagan con f a c i l i d a d e s a l a l c a n c e de t o d o » ¿ i 
b o l s i l l o » 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = = 
5 « a 
L E E H E 
K E L 
L a I Í E O H B K E L e s U q u e m e j o r d i g i e r e n l o s nifios, a n d a n a * , 
c o n v a l e c i e n t e s y enfermos . 
L a Z J S O H B S E L es u n a l e c h e c o m p l e t a m e n t e e a t e z e U c a O a j m 
l e c a m e n d A d a p o r todos loe m é d i c o s . 
X * L B O H S K E L es talca. E x i j a s i e m p r e l a m a c e a S E L 
D e v e n t a e n t o ú a s l a s l ' a n n a c l a a . 
' I 
H O T E L U f A Y E T T E 
S . A . 
O e l l e a i rreatdeafte S e y e e y MtrmXvh—TillÉtoma* « t - T s e o y 7 0 6 » . — S C a t e a a 
E n hote l L A F A T E T T B e s t á m o a t a d o « o n todos los a d e l a n t o » moderno* 
4e comodidad y c o n f o r t » U u a 4 o en el cen tro c o m e r c i a l y oeroa de to-
dos loa t e a t r o » 
E l r e s t a u r a n t de l hote l L A f A T K T T B « • e! elegido p o r a n a eeleotn oltaft-
t e l a . S e coo ina a s a t i s f a c e r «1 g u s t o m a » de l i cado , 
N u e s i r p » p r e c i o s s o n m ó d i c r e y n u e s t r o s s e r v i c i o » i n s u p e r a b l e » , 
U n a s o l a v i s i t a a l hote l L A F A T K T T B . indudab lemente h a r á de o e t e é 
« a d i e n t e p e r m a n e n t e . 
T A N C R E D O P I N O C H E T 
Jefe del Dpto. da Inatniccida 
de loa Cureoe ea Castellano. 
W B C O B T B JMTJ9 CTOPÓZ* T S i m X Z i O — U O O X P r X E N S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S N U E V A T O R K 
, . C u r s o de P e r i o d i s m o 
. O n r s o de R e p ó r t e r . 
.. C o r s o de A d m i n i s t r a o t d n 
Olent i f lca de l a O l r o u l a c l ó n 
de D i a r i o s y R e v i s t a s . 
. O n r s o de R e d a c c i ó n . 
. C u r s o de R e d a o o i d n d a 
C u e n t o » y P o t o d r a m a s . 
. . C o r s o de S f i c i eno ia X e a t a l . 
V a m a r o & e o k , XTeir T o r k , S . T7, A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e deta l l e s y d a r m e p r e c i o » del C u r s o tax^ 
Jado con una crua . E n t i e n d o que esto no me c o m p r o m e t e en 
nada y que el C u r s o e s t á en c a s t e l l a n o . 
N o m b r e , . _ . , „ . , . , t i l i i i i i i 
A p a r t a d o posta l . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I I ^ I T r i I T * 
C a l l e y NtSm. . . ! 1111111.*^* 
C i u d a d y P a í s . . . . . . . . . . Z ™ ? ' ! " 
&A n r a r i r u c x o » VVXV^RSZTARZA QUB TXBWR M A T O » i r c m s z R O X>B á X T n o r o a 
S H L O S PAXSSS DB HAXZ.A EB7AÑOI.A 
+ + * 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D ) : 
• • e e e 
b e s e 
c o n l a s E S E N C I A S 
n d e l D r . J O H N S O N r : n n a s : 
e e • e » • 
L 
E S Q U i S I T A H U a B A l O T a f k M X t 
ü m í a : ORCCUERIA J O H H S O I . 3 1 . i s s i t u i ItftB. 
J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . ffl. Y D E 
1 A 5 P . M . 1 - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
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D E A C T U A L I D A D 
E N E L S U P R E M O 
P R O V I S I O N D E D O S C A R G O S D E M A G I S T R A D O S D E L A 
A U D I E N C I A D : C A M A G O E Y 
^ s a l a d e G o b i e r n o « « I ^ ^ " ^ 
a n n r ^ m o h a a c o r d a d o ' l e v a r a i s o -
S o ? P ^ l d e n t e de l a R o p d h l l c a l a s 
s i g u i e n t e s » T e r n a s p a r a c u b r i r d o a 
S S o a ^ M a g i s t r a d o s qu.e s e e n -
S t r a n v a c a n t e s e n ^ J . ^ ¡ f ^ 
d e C a m a g ü e y . a v T t u d f e l 
c i e n t o d e l d o c t o r E n g r i o R l b e a ' ^ 
^ d e l a i u b . l a c i ó n d-. l t ' c c t o r F r a n 
c i s c o G M t i e r r e z y F e r n i i o d e z . 
P a r a ¡ a p l a z a d e R í b e a u x : 
í - - D c r t o r M' -gue l G a r c í a A l v a -
a s ¿ . l u . z d e P r i m e r a I n e t a n c l a e 
I i m t r u c c , - M 3 GniUeTTtd A r m e n g o l . 
J u e ¿ de T ° t i a c c i ó n <?9 r i e n f i i e g o s . 
J U 3 - D o c t o r B e n i t o C o s t a P o r r o . 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n d e C a m a g t l e y . 
P a r a l a p l a z a d e G u t i é r r e z . 
Í Ü D o c t o r L e o p o l d o M e r u e l o T o -
Pres'. J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e 
C l e n f u e g o s . v ^ M M A n c l i -
2 — D o c t o r J u a n ' M . V a fl^ AUCI-I 
n o J i ' ^ z d e P r i m e r a I n s t a n c i a e i n s -
t r u c c i ó n d e G u a n a b a c o a 
— D o c t o r M a n n e l M . S a t r e , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a , n c i a d e C a -
m a g ü e y . 
R E L A C I O N D K V I S T A S P A R A . 
H O Y 
g a l a d e l o G r i m l n a l 
I n f r a c c i ó n d e L e y . E s t a f a . A u d l e n 
c i a d e S a n t a C l a r a . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n I n t e r p u e s t o 
p a r a C a t a l l n o S e v i l l a o C a t a U n o S o -
l a n o , c o n o c i d o p o r " S e v i l l a " . 
P r o c u r a d o r : L u í s M e r u e l o . 
P o n e n t e : S r . G a b r i e l V a n d a m a . y 
G o n z á l e z . 
I n f r a c c i ó n d e L e y . I n f r a c c i ó n d e l 
C ó d ' g o E l e c t o r a l . A u d i e n c i a d « 
O r i e n t o . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a R e i -
n a r d o M a n d u f e y y A r i a s . 
P o n e n t e : S r . A d r i a n o A Y e n d a f i o y 
S i l v a . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N E H U E I N T E R V I E N E N L A C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A " C I 0 B ! L L A S , , 
1 * S a l a d e í o C i v i l 7 ^ 
t e n c l o s o - a d m ' n i s t r a t l v o d e e s t a A u 
d i e n c i a . c o n o c i e n d o ^ / o s a u t o s d e l 
j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a 611 ™ 
t r o d e p e s o s p r o m o v í en e l J n z ^ 
g a d o de P a l m e r a i n f a n c i a d e l S u r 
T o m á s A l f r e d o R o d r í g u e z y 
¿ a s ? m a e s t r o d e a z o c a r , v e c i n o d e 
S T a t a n z a ^ . c o n t r a l a ^ ^ f ^ . A!!eU: 
c a r e r a " C a o b i l l a s " . d o m l c l l ' a d a e n 
« s t a c i u d a d : o u . v n « a u t o s se e n c o n -
t r a b a n e n d i c h o T r i b u n a l d e l o C i -
v i l , p e n d i e n t e s de a T ^ a c ' ó n U -
b r e m e n t e a l a e n t i d a d d e m a n d a d a , 
c o n t r a s e n t e n c i a q u e d e c l a r a n d o c o n 
l u g a r l a d e m a n d a 1* e o r d e n ó a p a -
g a r a l a c t o r l a c a n t i d a d d e m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s m o n e d a - o f i c i a l , i n t e -
r e s a l e g a l e s de^de l a \titeT*******ñ 
J u d ' ^ ' a l v l a s c o s t á i s : h a f a l l a d o , 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p ^ l ^ a 
c o n l a s c o s t a » d e l a s e g u n d a i n s t a n -
c i a a P T i t M ^ d nT>e'on+e. I 
T ' * I S O A , n > r r V T « 5 T R A T W O 1 
L a s a l a de l o C ' v l l d e l a A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a , a c b a d » se -
í ü a l a r p a r a e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e 
¡ m e s ó l a v i s t a d e l i n t p r p ^ n t e r e e n r -
SJO c o n t e n e ' o s o - a d r a ' n l ^ t r a t l v o s o s t e -
n i d o d e u n a p a r t e ñ o r el Je f (» d e 
3a A d m l n ' í s t r a c ' ó T i M u n i c ' n a l de l a 
C i u d a d d e l a H a b a n a r e p r e s e n t a d o 
p o r e l d o c t o r O s c a r R e m i r e s , v d e 
!B o t r a c o m o r ^ e u T ^ n t e a n o m b r e 
d e l o s s e ñ o r e s F n r i q n e L a t t l y R a -
t n ó n D í a z , e l d o c t o r J o a q u í n O c h o -
t e r e n a . i 
E l 1 6 de a g o s t o d e 1 ^ 2 2 e l s e -
fi©r O c ^ ^ j r e n a I n t e r e s ó d e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l y a n o m b r e de s u s 
c l i e n t e s e e l e s p e r m ' t i e r a ha /*er mú-
sdca d e p ' a n o e n s u s r e ^ n e c t l v o o es -
t a b i e c ' m i e n t o s . E s a s o l l c l t u c l fué d e -
a e g a . d a y e l d o c t o r O c b o t ' o r e n a I n -
t e r p u s o c o n t r a e s a r e s o i u e l ó n r e c u r -
s o d e r e f o r m * » e x o r e ^ a m e n t e . a u t o -
r i z a d o p o r e1 f f r t í c u l o ? 6 6 de l a L e y 
O r g á n i c a d0 l o s M u n l c ^ n ' o s . E n r a -
« o n a d o e s c r i t o l e h i z o s a b e r a l s e f i o r 
A l c a l d e M u n ' d n a l . d e e s t a c i u d a d . 
qn& e s a p r o h l b ^ c ' ó n n o e s t a b a a j u s -
t a d a a l a e q u i d a d n u p l a I d e a d e l a 
J u s t i c i a e s l a i g u a l d a d , y q u e a s í c o -
m o n o s e c o n c i b e ' a - e x t s t e n c ' a s i n 
m a n i f e s t a c i ó n n o s e c o n c i b e e l h o m -
b r e s i n e l d e r e c h o . D*>nogada i a r e -
f o r m a , e l d o c t o r J o a q u í n O c h o t o r e -
n a n r e s » > n t ^ e n t o n c e s a n t e l a S a l a 
d e lo r i v i l d> l a A n d i f > n c « a d e m a n -
d a c o n t e n c l o s o - a d m l n i s t r a t j v a a m n á -
ra .do e n e l ' n e i « o n r i m e r n d e l a r t f / n i -
l o 1^2 d e l a L e v O r n r ^ n l c a d"! P o -
d e r J u d M a l . P e r s o n a d a l a r o n r ^ p n -
t a d ó n d e l s e f tor A c a l d e M u n ' c l n a l 
d e n t r o d e l o s d í p r d í a s d n l « m n l a ^ a -
m i e n t o . p r o m o v i ó l a e x c e p c i ó n d i l a -
t o r i a d e " D Q f e c t o l e p a ' e n «1 m o d o 
d«» o r o n r t n o r l a d e m a n d a . " S u s t a n -
c i a d o e l I n c i d e n t e f u é , c o m o lo s o l i -
c i t a r a e l s e ñ o r O c h o t o r e n a , d e e l a -
T e d a s i n l u e a r lo m i s m o q u e e l r e -
c u r s o d e s ú p l i c a . 
E L H E C H O D E S A N G R E D E L A 
F Í N T C A " H U S I L L O " 
C o n c l u s o p a r a f a l l o , q u e d ó a y e r 
t a r d e , a n t e l a S a l a P r i m e r a d e lo 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , e l l u i -
d o o r a l d e l a c a u ^ a I n s t r u i d a a l p r o -
c e s a d o S e r a f í n H e r n á n d e z c o n m o -
t i v o d e l a m u e r t e de A n t o n i o L e -
so u s , s a n g r i e n t o s u c e s o o c u r r i d o e n 
e l c a l V I ó n de l a f i n c a " H u s i l l o " , 
d e l t é r m i n o de M a r i a n a o , e l 6 d e 
a g o s t o ó l t f m o . _v 
H e r n á n d e z p r i v ó d e l a e x i s t e n c i a 
& L e m u s a l h a c e r l e u n d ' s p a r o c o n 
U n a e s c o p e t a , d e l a s l l a m a d a s de s a -
l ó n c a l i b r e 2 2 . 
E n s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
l e s e l M i n i s t e r i o F l ^ a l a t r i b u í a a l 
« n l u l c í a d o l a c o m i s ' ó n d e u n d e l i t o 
d e h o m ' c i d i o s i n c i r r u n s t a r c l a s m o -
d i f i c a t i v a s . I n t e r e s a n d o s e le I m p u -
s i e r a n 14 a ñ o s . 8 m e s e s y 1 d í a de 
r e c l u s i ó n : y l a d e f e n s a , , a e a r g o d e l 
d o c t o r R a f a e l S a n t o s J i m é n e z . I m -
p u g n a n d o a q u e ' l a s c o n c l u s i o n e s , s o s -
t u v o e n l a s s u v a s q u e e n f a v o r do 
H e r n é n d e z c o n c u r r í a l a e x i m e n t e 
c o m n l e t a de l e g f t 1 m a d e f e n s a . 
P u e s h l e n : l a t e s i s d ° l d o c t o r S a n 
t o s J ' m é n e í h a t r ' u n f a d o . p u e s t o 
q u e d i c h o M ' n i s t e r l o . u n a vez e x a m i -
n a d a s l a s n r u e b a s v de a c u e r d o c o n 
l a s a l e g a c i o n e s d e l a l u d i d o L e t r a d o , 
T e t i r ó l a a c u s a o í r t n e n e c o n t r a H e r -
n á n d e z h a b í a f o r m u l a d o , r e c a n o c i p n -
d o q u e . e n e f e c t o e l I n c u l n a d o d l d 
m u e r t e a L e m u s c u a n d o é « t e I n t e n -
t o s e r e d ' r ' o c o n u n e u c h l l l o . 
M o m e n t o s d e s n o A s de t e r m i n a d o 
«1 a c t o , l a S a l a d i c t ó u n a p r o v ' d f - n -
c ' a o r d e n a n d o l a I n m e d i a t a l i b e r t a d 
d*» H ^ r n ^ n d o j ! . 
F L F T « r « 4 i ( TÍ^TVTÍO A r T - f l ^ . 
• • m ^ n o " v 4 ' o » M V A n ' v « P«TÍA 
L O S Q U E n ™ » * P E N A D E 
M T H í m T E 
A n t e t a S a l a T ^ r c p r a d e l o C r i -
m i n a l d * psffl A n d l ^ n o l a s e e o l e h r ó 
fcVPf t n r ^ » | q « p g ^ r t ^ a r P í t i m a en 
C M n d » l i n ^ ' o o r a l d e l a s o n a d a 
c a t v a I n s í m M a « ^ n t r a 'ni» n r o o p p a -
do« , JrvtA r>fr,r r><*t. a T í n , " P n h p y o 
S i ^ v N T i e o M / P r , f f n rhAv^z (*) 
" f U m ^ O " V VUntoTlfi Ti,r!, trf, p > 4 
^ r T r . 0 ! ' ' " ^ r ^ n n í o n e s 
B» rl° m n a - * , ^ e n n r « - T o - ^ n f l o í r , , „ n t 0 . 
r e s flei ^ A n , . - c , d M ñll }o9 ^ 
í t t s o s L o p e S a l o m é y J a c i n t a P r i e - I 
t o , h e c h o o c u r r i d o e n C a t a l i n a d e 
G ü i n e s , e n 2 0 de j u l i o á l t i m o . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e -
b a s y e n u n t o d o de c o n f o r m i d a d c o n 
la»s a l e g a c i o n e s d e l o s d e f e n s o r e s , 
d o c t o r e s R a f a e l P o l a M o n t e r o y R i -
c a r d o L o m b a r d . e l F i s c a l r e t i r ó l a 
i i c u s a d ó n . o r d e n a n d o e l T r i b u n a l l a 
i n m e d i a t a l i b e r t a d do l o s a c u s a d o s . 
8 E f 5 A L A M l E \ T O S P A R A H O t 
Sx i la P r i m e r a : 
C o n t r a A l b e r t o A r r e d o n d o , p o r 
r a p t o . D e f e n s o r . P u e n t e s . 
C o n t r a F a u s t i n o C a n g a s , p o r l e -
( ¡ l o n e s . D e f e n s o r . N ú f i e z . 
C o n t r a A n t o n i o F u e n t e s , p o r f a l * 
t i f l c a c i ó n . D e f e n s o r . S a r r a í ü . 
C o n t r a R o b e r t o A z u a , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r , A r a n g o . 
C o n t r a F r a n c i s c o A r l a s p o r e s t a -
f a D e f e n s o r , R o s a d o . 
S n l a S e s m n d m 
C o n t r a R a f a e l F o n » , p o r a t e n t a -
d o D e f e n s o r , F e r n á n d e z . 
C o n t r a A l e j a n d r o V a l d é s , r © f a b u -
SOÍ?. D e f e n p o r . P ó r t e l a . 
C o n t r a R ^ m ó n P é r u í , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r , C u b l l l a a , 
S a l a T e r c e r * t 
C o n t r a A l b e r t o P o r r o , p o r i n f r a c -
t f ó n de L e y de 2 5 d e j u l ' j d é 1 9 1 9 
D e f e n s o r , A e d o . 
f .ontra G u I l e r m o Valáét, p o r r o -
b o . D e f e n ^ o i , L o m b a r d . 
C o n t r a M a n u e l S á n c h >z, p o r l e s i o -
n a s . D e f e n s o r . C á r d e n a s . 
S A L A D E L O VHth 
V i s t a s c i v i l e s s e f i a l a d a s p a r a b o y 
e n e s t a A u d ' e n c í a : 
J u z g a d o S u r - — S u r e t r C r e d l t C . 
c o n t r a M o d e s t o G ó m e z , M e n o r c u a n -
t í a . 
L e t r a d o : C a s u l l e r a s . 
J u z g a d o S u r : — N . O e l f t t s y C o m -
p a ñ í a , c o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z y 
o t r o s . E l e c i í . t l v o . T / e t r a d o s : CRSUSO f 
M e n d o s P r o c u r a d o r e s : F o r ñ a g ü é -
r a y S p í n o l a . 
J u z g a d o S u r : — S o c ' e d a d C a p n n g a 
v C o m n a ñ í a . c o n t r a l a S t e e l P r o d u c t 
C o m p a n v . M a v o r C u a n t í a . L e t r a d o s : 
H e r n á n d e z y N ú f i e z . 
J u z g a d o N o r t e : — J a c i n t o P e d r o s o . 
c o n t r a l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a -
c i o n a l . E j e c u t i v o i l e t r a d o s : M é n d e z 
C a p o t e y ATfe^rate . P r o c u r a d o r e s : 
Q . S a e n z y S p f n o i a . 
C A Y O D E L T R A N V I A 
J o s é M a r í a O l i v a y D o m í n g u e z , 
v e c i n o de C r i s t i n a 1 0 . ÍU«. a a l s t l d d 
e n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e l p r ^ e r 
d i s t r i t o , p o r e l d o c t o r G u e r r e r o de 
l a f r a c t u r a d e l c u a r t o m a t a c a r p i a -
d a , q u e f u é r e m i t i d a a l J u e z d e i ^ " 
A 
t r a c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a 
te c u y a a u t o r i d a d f u é p r e s e n t a d o í 
d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o , R u r 
G a r c / T . A r a n g o , q u i e n d e c l a r ó „ 
" que h a b í a , e m p e ñ a d o e l t r e s i l l o 
a Mi-
n o d e l a m a n o d e r e c h a , q u e - f r ^ ™ ^ e r a de 
a l c a e r s e de u n t r a n v í a e n l a e s - P ^ ^ 8 ^ * 
q u i n a d e V i g í a y C r i s t i n a . 
B I L L E T E S D E B A N C O F A L S O S 
E l t e n i e n t e B a r r i o s , d e l a o c t a v a 
E s t a c i ó n , c o n l o s v i g i l a n t e s 1 2 2 5 y 
1 4 8 9 , s e p e r s o n ó a y e r e n l a c a s a 
C a s t i l l o 4 1 , d o m i c i l i o do E l a d i o 
B e o t o y R a m o s , p o r t e n e r n o t i c i a s 
L E T E S H U R T A D O S 
l a v i d r i e r a d e t a b a c o s y ^ 
e x i s t e n t e e n l a e s q u i n a de p 
s e o de M a r t í y J o s é d e S a n M a r t í * 
b a j o s d e l t e a t r o P a y r e t , de l a in* 
E n 
r r o s 
p i e d a d d e L u i s B r a u l i o M e n é n d 
A p o n t e , s e p r e s e n t ó a y e r u n 
Pro-
e s T e ^ n d i v i d u o " ¡ e " d e d i c a b a ¡ v i d u o s o l i c i t a n d o lo d e s p a c h a r a a 1 1 ^ 
a e í p e n d e r b i l l e t e s d e b a n c o f a l - , t a b a c o d e v e i n t e c e n t a v o s y m í e n , 
s o s v a h a c e r a p u n t a c i o n e s d e r i f a s , t r a s e l d e p e n d i e n t e . B r a u l i o ¿ 
y a l h a c e r l e u n r e g i s t r o e n l a h a - j n é n d e z b u s c a b a l a c a j a u n m e n o r ' 
b i t a c i ó n n ú m e r o 1 4 , d o n d e r e s i d e , j s e í n c l m ó s o b r e l a v i d r i e r a y ¿ 
e n c o n t r ó d o s b i l l e t e s d o a v e i n t e u n a g a v e t a s u s t r a j o dos b i l i e t S ^ 
n e s o s f a l s o s , a s í c o m o t a m b i é n a l - e n t e r o s de l a L o t e r í a y a l g u n a s Í r f t c 5 ¡ 
„5^«a0< q U 0 c o r r e s p o n d e n a loa n • i 
3 1 1 7 3 , 2 4 6 9 1 . 2 1 1 6 3 , 3040' 
1 « « s p O B l d ó s a « 7»s t t< loq f r a n c e s e s rec>'••ntemente efectomfta en t a C a s * G r a n a 3 f t i é ta. v e r d f d e r © * c o n t e o í j u i 6 n t o mo-
« t a l . Xia "loto" m u s t r » a n a p a r t e Ae l S a l ó n de E x p o s i c i ú a aJ a t a i n a t i ^ n r a l 
C c n e l R e d e n t o r 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
g u n a s a p u n t a c i o n e s 
D i c e l a p o l i c í a q u e e l r e f e r i d o s u -
j e t o s e d e d i c a a f a l s i f i c a r e s o s b i -
l l e t e s , i n t r o d u c i é n d o l o s l u e g o e n e l 
F r o n t ó n . 
E l d e t e n i d o f u é I n s t r u i d o d e c a r -
g o s p o r e l J u e z de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a , I n g r e s a n d o e n e l V i v a c 
D E J O E L R E L O J 
L a s e ñ o r i t a E s t h e r M e n é n d e z 
M a r t í n e z , v e c i n a d e L u c e n a 2 1 , d e -
n u n c i ó a l a P o l i c í a q u e a n t e a y e r 
f u é a l a z a p a t e r í a s i t u a d a e n A n i -
m a s y P e r s e v e r a n c i a , a e n c a r g a r u n 
t r a b a j o , y e n u n d e s c u i d o se le d e s -
p r e n d i ó y c a y ó s o b r e e l m o s t r a d o r 
u n r e l o j - p u l s e r a d e o r o , y q u e a l 
r e g r e s a r a y e r a r e c l a m a r l o , le i n -
f o r m a r o n q u e a l l í n o se h a b í a q u e -
d a d o e l r e l o j . L a d e n u n c i a n t e se 
c o n s i d e r a p e r j u d i c a d a e n l a s u m a 
d e 2 0 0 p e s o s . . 
O C U P A R O N L A J O Y A 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
s e p r e s e n t ó a y e r M a n u e l R i e r a V a l -
d é s , v e c i n o de C á r d e n a s 3 7 , m a n i -
t r e v l s t a d o , c u a l i d a d e s e n é l h e r m a - t r u c c l ó n : l l a m a m i e n t o a l a s d a m a s 
n a d a s c o n s u a f a b i l i d a d y f u e r t e c u b a n a s " . 
s i m p a t í a , p o d r í a l l e g a r a t e n e r s e D e s p u é s , c u a n d o y a s e c o n o z c a f e s t a n d o q u e e n l a c a s a d e p r é s t a -
p o r I n v e r o s í m i l l a r e f e r e n c i a q u e b i e n p o r e l p ú b l i c o d e e s t a c a p i t a l m o s s i t u a d a e n S a n N i c o l á s e n t r e j C h i l e , p o r c o n o c e r los an tecedentes 
n o s h i z o d e l a s v i s i t a s y g e s t i o n e s l a o b r a q u e d e b e r e a l i z a r s e y l a G l o r i a y P a n c h i t o G ó m e z , se e n c o n - p e n a l e s d e e s t o s I n d i v i d u o s , (me 
c i o n e s , 
m e r o s Ó X J L Í A , i 5 t n » . i , Z H 6 3 ío o 
C 5 4 6 , 5 0 8 9 , 2 2 2 8 4 y 2 5 5 1 7 . s iendo' 
e s t o s d o s ú l t i m o s los c o r r e s p o n d i e t i 
t e s a l o s b i l l e t e s e n t e r o s . E l perju* 
d i c a d o m a n i f e s t ó q u e p e r s i g u i ó « í i 
m e n o r , e l c u a l se lo d e s a p a r e c i ó 
u n a u t o m ó v i l . 
L o s b i l l e t e s h u r t a d o s los est ima 
M e n é n d e z en 1 0 0 pesos . 
R A T E R O S D E T E N I D O S 
E l d e t e c t i v e F e r n a n d o C h i l e pre, 
s e n t ó a y e r a n t e e l J u e z de I n s t r u í s 
c l ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a a 
E d u a r d o S o s a y E s p i n o s a ( a ) "gi 
M a t a n c e r o " , v e c i n o d e S a n Is ldró' ' 
4 9 , y a E m i l i o V a l d é a R e y e s , qUe 
r e s i d e e n e l r e p a r t o L a w t o n . 4 
R e f i e r e e l c i t a d o a g e n t e q u e yen , 
do e n u n t r a n v í a p o r Z e n e a y ESCQI 
b a r , v i ó q u e l o s d e t e n i d o s conver- ' 
s a b a n y q u e " E l M a t a n c e r o " entre^ 
g a b a a R e y e s , q u e es c o n o c i d o por 
" E l C a p i t á n " , u n e s t u c h e de a l W 
j a s , y q u e e se i n d i v i d u o se Intro-
d u c í a en l a c a s a d e p r é s t a m o s ds 
Z e n e a 1 3 9 . S u p o n i e n d o e l agenta 
q u e y a l l e v a r e a l i z a d a s e n e s t a c a ~ f o r m a de c o o p e r a r a l p l a n a l t r u i s t a t r a b a e m p e ñ a d o u n t r e s i l l o q u e h a 
P i t a l . , d e l s e ñ o r B e g g i a t o , é s t e o r g a n i z a r á c e d í a s le f u é h u r t a d o p o r M a n u e l 
E l s e ñ o r B e g g i a t o , h a s t a a h o r a , u n o o v a r i o s c o n c i e r t o s e n q u e l u z - 1 M i r a n d a , v e c i n o d e M á x i m o G ó m e z 
a q u e l l a s ó r b i t a s q u e u n a c r u e l í s i m a 
q u e m a d u r a s u p r i m i ó p a r a t o d o s 1 
s u s d í a s . ¡ h a r e c a b a d o y o b t e n i d o — n o s lo d i - c a n s u s a p t i t u d e s m u s i c a l e s é l y . 2 2 4 . L a P o l i c í a s e c o n s t i t u y ó ' e n l a 
E n p e r e n n e , i n a l t e r a b l e l u c h a i ce c o n v i s i b l e a l e g r í a , n o m a y o r o t r o s c o m o é l , p r i v a d o s de l a v i s t a . 1 c a s a e x p r e s a d a , o c u p a n d o l a p r e n -
r o n t a n h o r r e n d a d e s d i c h a , P a b l o i q u e s u e x p l í c i t a g r a t i t u d , q u e e n - i — D ! g a u s t e d — n o s p i d e — q u e m i s i — ——— -' • 
B e g g i a t o s u p o c o n q u i s t a r d i p l o m a s i t e r n e c e a l q u e le e s c u c h a — e l a p o y o c o n f e r e n c i a s l a s o f r e c e r é " l e y é u d o - . 
q u e a t e s t i g u a n s u a p t i t u d v a r i a , a d - ; d e l a p r e n s a h a b a n e r a , l a m á s a m a - l a s " , ^ 1 A C W h ü l í W h D F 
q u l r i d a e n e l C o l e g i o de P a d u a . d e : b l e a c o g i d a d e l o s e l e m e n t o s c a t ó - j — ¿ C ó m o ? v l l i l i U w i l U u 
d o n d e s a l i ó h e c h o u n p i a n i s t a m u y H e o s y r e f i r i é n d o n o s q u e e l l i m o , y — S í , s í . L a s t e n g o y a e s c r i t a s p o r 
e s t i m a b l e y e s t i m a d o y s a b e d o r , R d m o . s e ñ o r O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , ' e l s i s t e m a B r a i l l e y s u s l e t r a s e n 
— a d e m á s — d e l o s prod i j f l ' o sos se -1 M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a , so l e r e l i e v e " n o s " p e r m i t e n l u e g o o f r e -
c r e t o s de g r a n d e s o r g a n i s t a s , q u e I h a m o s t r a d o e x t r e m a d a m e n t e s o l í - c e r l a l e c t u r a d e l o s s i g n o s q u e s e 
f u e r o n s u s m a e s t r o s . j e i t o y p r o p i c i o a f a c i l i t a r t o d o s u g u a r d a n , e n r e l i e v e , s o b r e e l p a p e l . 
T a m b i é n e l s e ñ o r B e g g i a t o o b t u - ' . v a l i o s o c o n c u r s o a l a n o b l e m i s i ó n • — - S e r á i n t e r e s a n t í s i m o , s i n d u d a , 
v o en d i c h a I n s t i t u c i ó n — u n a de l a s ; q u e se h a I m p u e s t o e s t e b i z a r r o p a - ; — ¡ D í g a l o , d í g a l o ! D i g a eso t a m -
r e n o m b r á d a a d e s u c l a s e e n I t a - : l a d í n de t a n s u b l i m e c a u s a , lo q u e b i é n , n o s i n s t a ' d u l c e , a m a b l e m e n i e , 
l i a — l o s d i p l o m a s d e M a e s t r o d e C a - é l a g r a d e c e — n o s d i j o — c o n t o d a s u c o n l a e m o c i o n a d o r a t e r n u r a q u e 
p i l l a y d e M a e s t r o e s p e c i a l d e c í e - \ a l m a , 
g o s . 
T a l e j e c u t o r i a a v i s a , a u n s i n h a -
b e r o í d o a n u e s t r o e n t r e v i s t a d o , 
q u e e n n u e s t r o j u i c i o n o h a y n i 
e r r o r n i l i s o n j a . 
B e g g i a t o es , e s o : u n c a r á c t e r . 
E n t r e e l e l e m e n t o o f i c i a l t a m b i é n 
e s t e e l e g i d o h a b l a s i e m p r e , s i e m -
p r e . 
Y a v e r á n u s t e d e s q u e no d e b e n 
h a n e n c o n t r a d o t a ? o r a b I » e c o l a s f a l t a r a e s t a s s u g e s t i v a s c o n f e r e n -
g e s t i o n e s d e l s e ñ o r B e g g i a t o , a l f in c i a s p r o - c i e g o s c u b a n o s , y a v e r á n 
y e f e c t o d e f o r m a r , c o m o b a s e d e u s t e d e s . c ó m o es e x a c t o lo d i c h o a l 
u l t e r i o r e s t r a b a j o s , u n c e n ? o d e los c a l i f i c a r l a s . 
c i e g o s q u e e x i s t e n en l a R e p ú b l i c a , 
S u o b r a e n S a n t i a g o ' l a b o r q u e h a n p a t r o c i n a d o l o s s e -
d e C u - b a . j ñ o r e s d o c t o r e s L a t o r r e , S u b s e c r e t a -
; r i o d e G o b e r n a c i ó n , y C u e t o , j e f e 
E s b i e n q u e s e s e p a — y e n h a c e r - ' d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
lo l l e g a r a l p ú b l i c o t e n e m o s g r a n | 
p l a c e r — q u e e s t e P r o f e s o r , h a b i e n - j P r ó x i m a s c o n f e r e n c i a s , 
d o n a c i d o a n t a ñ o e n E s p a r t a lo h u -
b i e r a s i d o de e n e r g í a , — l l e g a d o a h o -
r a a l a H a b a n a n o e s , n i p o r a s o m o . 
S e r á n , s i n d u d a , i n t e r e s a n t í s i m a s . 
. ¡ C ó m o n o ! 
O . 
I N T E N T A B A R O B A R 
u n " a r r i b i s t a " . 
B e g g i a t o n o s l l e g a e x c e l e n t e m e n 
L a s S r n s . Mar ' '" V n o u e r o A " " n i -
d o , v e c i n a d e F l g u e r o a e n t r e B . 
H e m o s d i c h o q u e e l s e ñ o r pabi0\Palma y Estévez y ^ o ^ ^ a r . , ^ 
B g g i a t o es , e n v e r d a d , u n p a l a d í n I 80 D í a z - d e L - E s t é v e z . e n t r e S t r a m -
de l a n o b l e c a u s a a q u e c o n s a g r a ' pe3 ty ^ f ^ r o a , r e q u i r i e r o n l a p r o -
t o d o s s u s a n h e l o s y s u s a c t i v i d a d e s d e l v i g i l a n t e 1 2 8 5 . A . V a l d é s , 
o t r o s c r u z a d o s de l a P™*** e n t r e n o s o t r o s c o m o u n ™ a e n i r e ^ f ™ * ™ ™ y £ ^ 
d e r p u r ^ m o r c H s t i a - ^ r d a d e r o a p ó s t o l de l a r e d e n c i ó n • t é v f - c u y a I n q u i l i n a se h a l l a b a a u ^ 
' c u l t u r a l q u e h a i d e a d o y e n p a r t e i senJ;f p ? r ?star e ü el . M f j c a d o U n i c o . 
u C S * « ^ « H u e m e u - - - - - - ^ ^ . - . ^ , ^ a ] d e n u n c i a r o n q u e 
99 6 d u 0 ~ l % U i r n t e ^ n ! ^ ^ ~ ^ la 
d i l a S L l ó n ^ " V a l e n t í n H a t i y " . a c t ú a - f - ^ ^ ^ 
a b n e g a c i ó n y d e l p u 
n o q u e e n f a v o r d e s u s h e r m a n o s -
de d e s g r a c i a i n f l a m a s u a l m a ge - toptantó y a e n S a n t i a g o d e C u b a . ! v i ^ n ¿ o s e b r e c ? s a d o a h a c e r l e ^ o s 
n e r o s a y g r a n d e — c r e ó e n j u n i o d é A e s t e e f e c t o , n o s d i c e , t i e n e í - e s u e l - ^ " 5 " 8 e f , ^ ^ „ ® o ^ J . L ^ ! 
1 9 2 1 y q ü e d e s d e e n t o n c e s c u e n t a o f r e c e r e n f e c h a s p r ó x i m a s t r e s ^ T t ^ r í i P a m e d r e n t a r l e 
c o n v i d a p r ó s p e r a , a u n q u e r e l a t i v a - c o n f e r e n c i a s p ú b l i c a s , y t a n p r o n t o y a e i « n e r i e . „ , i { SI 
c o m o d i s p o n g a de l o c a l a d e c u a d o . f P ^ i f 1 n o m b r a r s e V a l e n t í n H e r -
D i c h a s c o n f e r e n c i a s v e r s a r á n so 
b r e l o s t e m a s s i g u i e n t e s : 
! • "De1! c i e g o y d e l a r e l v l n d l - ! to M o n t e j o . I n g r e s ó e n e l V i v a c 
c a c i ó n d e s u s d e r e c h ó a a l a I n s t r u c - 1 P R O C E S A D O ( 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c - 1 
Jnjterado Ó e s t é í * — J o s * M . d e L f l s a 
T d*»! P í o c o n t r a Jn« ié V ' e e n t » » A l o n -
s o D*az . M ^ n o r T u a n t í a . L e t r a d o s : 
A n m ' o y R a r d ^ a s . P r o c u r a d o r e s : 
S p í n o l a y A . L ó p e a . 
J i ^ f a d o flut:—Ro-reílft R a m A f l 
O o r r ^ n i o cnntTf) ^ A ^ t i . n í n m f e n t r t de 
l a D a h m a L e t r a d o ^ : M o n t e r o y Q ó -
y a . P r o c u r a d o r : S t e r l i n g . 
J u r g a f l o 8 n r : — M . 3 R T - s n ^ t l n 
f C o m n s f l f n . c o n t r a l a S o c i e d a d d e 
J o s é P é r e z . M a v o r C u o n t f a T e r r a -
d o s : B a f l o ^ y C a o t r n v ^ r d e , P r o c u r a -
d o r e s : P u c h y B a r r e a ! . 
J u s t a d o S u r : — S o c i e d a d Anf ln tmf t 
S h a n M E r b H a r d ' c a s © C o 9 t , L o u i s . 
c o n t r a C M e ^ t l n o F e m f l n d e » y C» 9. 
e n C . M ° n o r C u a n t í a . T e t r a d o * : 
A r i a s y V H i r r u m . P r o c u r a d o r e s : F e -
r r e r y R o v o . 
N O T I F I C A C T O V E » 
R e l a y M n ti? l a s P e r s o n a s <ÍU« í í e -
t . en N o t i f f ' a c l o n e s en ©1 d í a d é h o v . 
e n l a A u d i e n c i a S e c r e t a r í a d s To C i ^ 
v i l y d » Í o C o n t e n c l o s o - A d t t i l n i s t r f t -
I | V o ! 
I / e t r s « l o » í 
J o r ^ e L ó » . « » , L ó p s i ! . E i ^ T I o T a h f o ' 
F r a n r i ^ o F . P o l g ; R o a r e l ' o R o d e l g o : 
I g n a c i o G a r r i d o ; R u o e r t o A r a n a -
M a n u e l G o ^ a ; S e r g i o L . M o r é : R a l 
fa^el C a l s t a d n i a ; J o a q u í n L ó p e z Z a -
v a s : A r t u r o G a r c í a R u i * ; M a n u e l 
S e c a d s s O s c a r F d r H r a : A h d r r f a S e -
g u r a C a b r e r a ; P o d o l f o N o g u e l r a s -
S. T o n r ' f i o : E d u a r d o E s r a s e n a ; L a u -
r a P e H n r o u r t - L u i s S o n s a A r a n e o * 
P n d m S a b í ; F e l i n e E s p a f i á : A r t u r o 
G a r e t t l : S N". C a s t r o v e r d © ; J o - é M» 
G l s n p r t : M ' s r u e l A B u s o u ^ t ; R a f a e l 
S . J ' m é n e z : P a u l i n o A f v a r e g - J r w ^ 
P . G a v ; C a r l o s . H m é n é í de ta T o -
r r e : J o a n n í n F . P a r d o ; J o s é F S a a -
v e d r s r P l ^ a r ^ o V l n r r n m ; H i l a r l o 
G i l ; J u a n F . M e 1 f a « ; R e l i o P o f l r t -
CUAS Tn<.av; A n ^ R l C a f f l a s : O s e a r A 
T a H e h e ; E m M í o F . C a m n s - F r a n c l a -
co V T iedrt^- P H ^ f l o Tf*~nf¡ p o i i s s t n -
A n t o n i o L . " ^ a t v e r d e - » A e n l ^ 
r r s - P«dr.-> H - r r e r s P ' m g o : T r a l -
pe P r i e t o ; Bl f t s L . M o r á n ; C l a u d i o 
I . P a d r i n . A r t i i r o C . A l f o n s o : E m i -
l i o N ú ñ e n : A n t o n i o MÍ»ría de A v a ' a 
R o g e l i o P i n a ; J o e é B L o r r l n - J.i-s© 
! L á t e l a . P t a r x V s c o n d e l V a l i » ; 
M - r l c a y : A D u z a r r a ; R F e r m i n d e í 
r r i ^ d o . " i n g e n i o V i v í » ) : 
R a ú l P . M e d e r o s , 
i V o r n r a d o r í ^ s í 
S t e r l i n g : R e c i o ; Pi-tr-, ff>err*r-
^ r l e t o r ^ n r a - L ' n n u s n ; P e r e j - a ; 
S n í n z , S n í n o l a ; M->n<Snde8; P o d r í -
e u p r - R s a r u n r a : P ' n t o : O V e l p g ; 
R a d l l l o : T M n e t a : S i e r r a v V á z q u e s . 
)t'TT(íí»i+n»^o« y P a r t a s j 
O s T a l d o C a r d o n a ; J u a a R . Q a l n -
m e n t é m o d e s t a a t e n d i e n d o a l o s a l 
t o s f i n e s p a r a q u e h a s i d o f u n d a d a 
t a n m e r i t o r i a A s o c i a c i ó n . 
P a r a b a u t i z a r a d e c u a d a m e n t e e s -
t a I n s t i t u c i ó n — ú n i c a d e s u c l a s e e n 
C u b a — s e t u v o e n c u e n t a q u e f u é . CÍ6P ante_ l a s o c i e d a d c u b a n a " 
V a l e n t í n H a ü y e l p r i m e r I n i c i a d o r 
d e l a e d u c a c i ó n de l o s d o g o s e n 
F r a n c i a , d o n d e n a c i e r a e l 11 de n o -
v i e m b r e d e 1 7 4 5 . A c t u a l m e n t e c u e n -
t a l a A s o c i a c i ó n " V a l e n t í n H a ü y " 
c o n 2 2 0 s o c i o s p r o t e c t o r e s , r e c l u -
t a d o s c h t r e los m e j o r e s e l e m e n t o s 
s o c i a l e s de l a c a p i t a l de O r i e n t e y 
a t i e n d e a l a e d u c a c i ó n d e 3 0 a c o -
g i d o s , c o n d e n a d o s a no p o d e r v e r 
l a l u z d e n u e s t r o d i v i n o S o l . D e 
e l l o s , 17 son y a m ú s i c o s c o m p e t e n -
t e s y p r o n t o l o g r a r á n c a p a c i d a d 
p r o f e s i o n a l a d e c u a d a p a r a a s e g u r a r -
s e u n a v i d a p r o p i a e i n d e p e n d í e m e , 
c o m o d e m o s t r a r o n p ú b l l c a m e ñ t e e n 
u n a i n o l v i d a b l e f u n c i ó n o f r e c i d a 
h a p o c o e n S a n t i a g o d e C u b a . 
Y a h o r a , no c o n t e n t o n i m e d i a -
n a m e n t e s a t i s f e c h o c o n l o y a r e a l i -
z a d o . B e g g i a t o a s p i r a a m á s . 
A m u c h o m á s . 
n á n d e z D f a ¿ de 20 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o de E s p e r a n z a 4, en el r e p a r -
1 A P R E N S A " 
3 S t 
N u e s t r o co lega " L a P r e n s a " h a te-
nido el a c i e r t o c e Inic l i ir u n c o n c u r s o 
que por su n n t u r a l e z a ha de r e s u l t a r 
de m u c h í i p o r u l a r l d a d . 
2 a . " L a I n s t r u c c i ó n " " o T l T g á t o r l a ' c l ó n ' TéWéH áVctó ayl'ilnto d e p r o - | E n " L h áe ! } * r r e n f a " c-'n-
y g r a t u i t a p a r a los n i ñ o s c i e g o s de i c e s a m i e n t o c o n t r a A p a r i c i o M a - i r i m ' 0 ^ ha ^ t e r m , I ™ r p r e c i s a n e m e 
C u b a " . i q u i e i r a y P i l l o s e ñ a l á n d o l e f i a n z a le5 24 d i c i e m b r e (Nocht- B u e n a ) . lard 
3 a . " L a r e d e n c i ó n m o r a l © I n t e - , de $ 1 0 0 p a r a d i s f r u t a r d e l i b e r t a d i ;1ue3tro c o l e e a ?500 .oo en v a r i o s p.-e-
l e c t u a l d e l c i e g o m e d i a n t e l a i n s - p r o v i s i o n a l . | nios., 
p l a n e a p a r a e l p r ó z i < 
ano f u t u r o » 
L á p r e s e n c i a d e l s e ñ o r P a b l o B e g -
g i a t o en l a H a b a n a es , n a t u r a i m e n - ! 
te, a l g o m á s q u e e l a n u n c i o d e l a i 
l l e g a d a d e u n v i a j e r o e n t r e l o a í n l - j 
l e s q u e n o s v i s i t a n c a d a d í a . 
L a e s t a n c i a d e l s e ñ o r B e g g i a t o , 
es y a s í d e b e n e n t e n d e r l o t o d a s l a s 1 
a l m a s b u e n a s q u e s e p a n s e n t i r l a | 
I n m e n s a p i e d a d q u e se m e r e c e n lo s 1 
c i e g o s — a s , d e c i m o s , n u n c i o d e u n a ! 
v i g o r o s a y e s f o r z a d a c a m p a ñ a e n 1 
p r o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a e n - j 
t l d a d q u e p u e d a h a c e r l l e g a r los 
b e n e f i c i o s q u e h o y b r i n d a l a " V a - i 
l e n t í n H a ü y " d e S a n t i a g o d e C u b a 
a t o d o s lo s l u g a r e s d e l a R e p ú b l i -
c a d o n d e h a y a u n s e r h u m a n o p r i -
v a d o d e l a v i s t a . 
L o q u e e l s e ñ o r B e g g i a t o p r e p a r a 
ya es l a " U n i ó n N a c i o n a l de D a m a s 
C u b a n a s P r o - C i e g o s " . 
P a r a e l l o y p a r a c u a n t o s e n o s 
a l c a n c e e n f a v o r d e t a n d e s d i c h a -
d a f a m i l i a , D I A R I O D E L A M A R I -
N A O f r e c e BU a b s o l u t a y d e c i d i d a 
c o o p e r a c i ó n y s o l i c i t a d e t o d o s s u s 
l e c t o r e s y d e l p ú b l i c o c u b a n o e n 
g e n e r a l l a m á s a f e c t u o s a a t e n c i ó n 
7 e l f r a n c o y p r o n t o « p o y o q u e n e -
c e s i t a y m e r e c « t a n n o b l e e m p r e s a 
p r o - c i e g o s . 
T r a b a j o * p r e p a r a t o r i o s . 
L a a c t i v i d a d d e l s e ñ o r B e g g i a t o , , 
d e s d e s u a r r i b o a l a H a b a n a , es s e n - I 
c l l l a m e n t e p a s m o s a , a l p u n t o q u e d e ! 
no t e n e r e n c u e n t a l a s e r i e d a d y c o -
r r e c c i ó n e x q u i s i t a de n u e s t r o e n - ' 
E L S E Ñ O R 
A Y A L B h 
D I R E C T O l l T E i ^ S ' l O O D E L O S T A L L E R E S D E C A S A C L A U C A , D E L A S E Ñ O R A V I U D A D E R U E S 
D E G A M I Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d t e p u e s t o e n e n t i e r r o p a r a h o y j u e v e e 1 5 . a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : v i u -
d a , h e r m a n a , h i j o s , m a d r e p o l í t i c a , h . j a p o l í t i c a , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s s u p l i c a n a 
ÍUS a m i s t a d e s s e s i r v a n q f í l s t l r a l a c o n d u c e . ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de C a r -
m e n 1 8 , V í b o r a , a l C e m e n t r i o de C o ' ó n , p o r c u y o f a v o r l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 6 d e N o v i e m b r e d e 192 3 . 
L t u c í n R o d r f f í i i e z , v i u d a d e C o s t a ; M a r í a L u i s a C o s t a y A l b a ; N i c o l á s , 
M a t v a . H'Mhi . - in , D i e g o . O m n e l i n a .v L u c í a C o s t a y R o d r í g u e z ; M a t i l d e 
d e l a L a s t r a . V d a . d e R o d r i g u e * ; F r n n c í - í c a H o d r í g u c z d e C o s t a , E u g e -
n i o y J o s ó L u i s C o s t a , J u a n i . e i u l n ! , Z o i l o R o d r ' g u e z , d o c t o r A n t o n ' o M . 
V a l d é s P a p c n n . E M s e o G u z m á n , d o c t o r C a r l o s L u í a E l c l d , P r e s b í t e r o 
A n a s t a s i o F e r n á n d e z . 
t a n » ; F r a n c i s c o E a b a r t e ; A l b e r t o 
V i l l a l b a ; R a m ó n I l l a s ; J u a n M . 
L e ó n ; J , F . P e r t e r e s o n E u g e n i o L ó -
pez; U r b a n o T a l a b e r a . F e r n a n d o R . 
X c o s t a ; « ' « n o s S c h i m k l t ; I s m a e l S i e 
" r a ; E n r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r e s ; 
F e r n a n d o G o n z á l e z : E i n e s t o A l v a -
r e s R o m a y ; O. V l l l a c B ; C r e y e n d o 
l i o r d a y ; B e n i t o O t e r o - A l f r e d o VA?.-
l u e j i ; A m o r H e r m o s o ; J o a q u í n G . 
S n e n z ; G a b r i e l S á n r h o z : E n t h e r M . 
T o u s s n u n t ; R a m i r o M o n f o r t ; E s t e -
b a n M a z a ; M a r i a n o G o n z á l e z ; A l -
f o n s o L ó p e f e , A n g e l P l a ü a « ; A r t u r o 
G a r c í a R u l ^ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
N I C O L A S C O S T A Y A L 
D I R E C T O R T E C N I C O D E L O S T A L L E R E S D E C A S A B L A N C A D E L A S E Ñ O R A V I U D A D E R U I Z 
D E G A M I Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y J u e v e , 15 d e n o v i e m b r e de 1 9 2 3 . io9 q u e s u s c r i b e n , r u e g a n 
n s u s a m s t a d e s ee d i g n e n a c u d i r a la t r a s l a c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a r a s a m o r t m r i n ñ o n f 
C a r n e a 1 8 , V í b o r a , h a s t a o C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r c u y o f a v o r q u e l a r á n ¿ 1 1 ^ a i r a d e d d o s ! 
H a b a n a , 16 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
E v c m a . S r a . V i u d a d e R u l z d e O í ' m l z , s e ñ o r J u a n P « b ! o l l n i z de 0 4 
m i z , y e m p i c a d o s , m a e s t r o s y o p e r a r i o s d e l o s T a l l e r e s d e C a s a U l a m a 
t r a t a b a n de v e n d e r a l g o producto 
de u n r o b o , p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n 
de l o s m i s m o s , o c u p á n d o l e s una 
p e t a c a de p l a t a p a r a c i g a r r o s e lag. J 
t r u n i e n t o s d e d i c a d o s a l r o b o . 
IÍOs a c u s a d o s m a n i f e s t a r o n que 
l a p e t a c a p r o c e d í a de un regalo y 
q u e los i n s t r u m e n t o s l e s h a b í a n ál . 
d o r e g a l a d o s p a r a q u e l o s v e n d í * , 
r a n . % 
S o s a f u é r e m i t i d o a l V i v a c y V a l -
d é s R e y e s f u é e n t r e g a d o a su heN 
m a n a , p o r eer m e n o r de e d a d . 
E l c i t a d o m e n o r V a l d é s f u é tam-
b i é n p r o c e s a d o a y e r por el J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
q u e lo t e n í a r e c l a m a d o e n u n a cau-
s a p o r r o b o f l a g r a n t e . 
N A R C O M A N O 
E l e x p e r t o 2 1 0 , F e d e r i c o M a r t i - -
n e z , d e t u v o e n l a e s q u i n a d é E s * 
t r a d a P a l m a y Zenc-a a O f e l i o S o - ; 
t o l o n g o y O l i v a , n a t u r a l de l a H a -
b a n a , de 25 a ñ o s d e e d a d y v e c i ó b ¡ 
de E n r i q u e G i r a l 1 6 . e n G u a n a b a -
c o a , p o r t e n e r s o s p e c h a s de que 
s e a u n v i c i o s o d e l a s d r o g a s heroi-
c a s . R e c o n o c i d o S o t o l o n g o por l o s ' 
m é d i c o s d e l S e g u n d o C e n t r o de S o - , 
c o r r o , c e r t i f i c a r o n q u e presentaba 
s í n t o m a s d e h a b e r u s a d o drogas. 
I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l . , 
R O B O D E R O P A S Y O B J E T O S 1 
E n l a d é c i m a E s t a c i ó n d e P o l i e u l 
d e n u n c i ó e l s e ñ o r M a n u e l B, Dua-
ñ a s R e s t r l , e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o d e 19 n ú m e r o 447Í 
q u e d e u n c u a r t o d e l f o n d o dofitU 
g u a r d a n l o s b a ú l e s y v i o l e n t a n d o el; 
c a n d a d o d e l a h a b i t a c i ó n , le s u s t r a í 
j e r o n r o p a s y o b j e t o s a s u c r l a d B 
J o s e f a D í a z A v e l l o , de E s p a ñ a , | B 
19 a ñ o s d e e d a d , p o r v a l o r de l ú í i 
p e s o s . 
S o s p e c h a l a s i r v i e n t e q u e puéda 
s e r a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n el c h a u f ^ 
f e u r A l b e r t o A m a d o r A l f o n s o , de,. 
23 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e ' , M M 
r e n o 6 3 . E l d u e ñ o de l a c a s a ral 
c l a r ó q u e l e m e r e c í a c o n f i a n z a el;' 
c h a u f f e u r , q u e q u e d ó en l ibertad. 
D E S A P A P E C I O 
D l ó c u e n t a a l a P o l i c í a de l a dé-
c i m a E s t a c i ó n , M a r i a n a H e r n ^ ü d t i i ; 
S a n a b r i a , de G ü i n e s , d e 19 "lo? de 
e d a d y v e c i n a d e S a n N i c o l á s 151) 
l e l a d e s a p a r i c i ó n d e s u m a 4 í ^ . . « H 
l i p a S a n a b r i a , q u e se h a l l a b a ea 
o b s e r v a c i ó n e n o í H o s p i t a l CalixlQ. 
G a r d a , p o r s u p o n é r s e l a d e m e n t e , y 
q u e e l d í a 8 d e l a c t u a l f u é a l Hos-
p i t a l c i t a d o y l e d i j e r o n los enfer-
m e r o s q u ^ h a b í a s i d o d a d a de al-v 
l a , y c o m o n o h a r e g r e s a d o a 8U 
d o m i c i l i o t e m e le h a y a o c u r r i d o ál-
' •una d e s g r a c i a . 
A S T A T I C O L E S I O N ' A D O Q T T S S E 
• ¡ J U E J A D E U \ S U P U E S T O R O B O / 
E l e n c a r g a d o d e l a c a s a de ve-
c i n d a d s i t a e n M a n g o s 1, Gregor io 
P é r e z H e r n á n d e z , de l a H a b a n a y 
1e 21 a ñ o s de e d a d , v i ó e n t r a r e a . 
^u c a s a c o r r i e n d o a v a r i o s a s i á t i c ó S j ^ 
p u d ' e n d o d e t e n e r a u n o de e l lo s que 
-e h a l l a b a l e s i o n a d o y q u e le dijo, 
{ue l e h a b í a n r o b a d o . L o condujo 
1 l a E s t a c i ó n y a l H o s p i t a l a d ^ 
E m e r g e n c i a s d e c l a r a n d o n o m b r a r s e 
\ l f o n s o L i . de C a n t ó n , de 31 afios 
7 d u e ñ o d e l t r e n d e l a v a d o s i to en 
^ u y a n ó 1 2 4 . 
E x p u s o e l a s i á t i c o q u e e n P á o n -
•a y L u T ' a n ó , e n o c a s i ó n de estar 
M r e c o g í n d o l a r o p a de s u s parro*' 
¡ u l a n o s , t r o s i n d i v i d u o s , d o s n i e s t -
'.ós y o t r o d e l a r a z a b l a n c a , so 19 
• . b a l a n z a r o n . r e g i s t r á n d o l e el bian-
0 y s u s t r a y é n d o l e u n a c a r t e r a con 
•>40, t i r á n d o l e d e s p u é s u n a p l é d " • 
U i e le c a u s ó u n a c o n t u s i ó n en »» 
• e g i ó n f r o n t a l y d e s g a r r a d u r a s en 
Ú c o d o d e r e c h o , y q u e a l v e r a l I D ' ] 
l l v i d u o d e s p u é s l e p e r s i g u i ó , e n t r a n - ^ 
lo t r a s é l en l a c a s a d e l P é r e z . I U ' 
- e s t l g a n d o e l h e c h o l a P o l i c í a 
• ; g u ó q u e e r a I n c i e r t o lo q u e d e c l ^ 
1 a s i á t i c o , a l q u e un m u c h a c n o , 
i r ó u n a p i e d r a l e s i o n á n d o l o , y ^ 
r a t a r é l de a g r e d i r a l m e n o r 6 a i | ° ; | 
:n s u d e f e n s a u n i n d i v i d u o a l a » 9 , 
• l e r s i g u i e r o n d o s o u é s los a s i á t i c o s . 
A L C A E R D E L C A B A L L O 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i s t i d o oe 
• o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s en t 
l o e l c u e r p o , e l m e n o r M a r i o r a 
eo F e r n á n d e z , de l a H a b a n a , de J f -
i f ios de e d a d y v e c i n o de R e a l o 
m A r r o y o N a r a n j o , q u e c a y ó •: 
• a b a l l o q u e m o n t a b a f r e n t e e 
l o m i c i l l o , 
O T R O R O B O - T-
D e n u n c i ó M a r í a I l e r n á n d e í 
doso , v e c i n a d e 3 5 e n t r e 2 y 41 ^ 
de u n c u a r t o a l f o n d o de Ift ^ ¿ . j 
' u y o c a n d a d o v i o l e n t a r o n , 19 
r a j e r o n $ 8 . ^TftTi 
A L Z A ^ I Í E N T O C O M E R C I A L 
de a y e r , e l M*0! 
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E n l a t a r d e 
t o s ó R o d r í g u e z L o e c h e s , a no 
mbre 
l e í s e ñ o r M a r c e l i n o S u á . r e z , pre- ^ 
^6 u n a q u e r e l l a a n t e el ^ z ^ r ° J ^ \ 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n f " » * , * * , 
c o n t r a el s e ñ o r A l b e r t o L a m u u ; 
oor a l z a m i e n t o c o m e r c i a l . 
S e h a c e c o n s i s t i r e l d e ü t o ' 
e l s e ñ o r L a m u ñ o . a f in de c ^ J L ^ 
se en e s t a d o d e f i n g i d a Inso iv ^ 
c i a y n o p a g a r a s u s a c r e e d o r e s , 
h e c h o a p a r e c e r a s u p a d r e ge-
J o s é V i f l o l a s , c o m o d u e ñ o de 11 p *, , 
proclo d e d u l c e r í a " E l S e e u n d o i » 
R e a l " , c o m p r a d a p o r L a m u ñ o n» 















C r i a d 
^ Jo 
fi s o : 
i ? 8 l 0 
' la j 
: 3 U , 
^834 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 é e m i 
4 n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
E S P L E N D I O O S 
cu-
bajos -'Yo . / u a í r o c u a i l ü b . b a ñ o 
a e ñ u r F e r n a u u e z . 
Jt--l5 78. L.a l i a v e 
j n ^ u i ^ n t o r i n a : 
poema. * '¿ Í i'¿ y 
T « » é í o r i a l o d e g a de l a e q u i n a 
¿2 Nov. 
« W A ^ u ^ i f y y A b u l i a , m í o r m a n 
21 Nov . 
G Á U Á Ñ 0 2 7 ( A L T O S ) 
t a c a s a c o m p u e s t a de $ a -
S é a lqu, la l e,' c u 
i! 
T e l é f o n o s A - 8 S 
V A R I O S V A R I O S 
E S ü O R X T ^ S C U S S E S J S E N Ü E B I -
c u i s e a l H u i r o , pueutn pu^ar por la 
c o n t a d u r í a del l e u i r o Aotuu l i i i aues lo -
dos ios dld.b ue a a 6 de U l a r u e . 
4a7 i6 i ; Nov . 
S E S O X . t C l T A U N S A 3 T I A 3 P A S A 
t r a b a j a r en u n i ó n ü e o tro en una Acoe-
doria , p tro c&üa uno por s u c u e n t a p O-
pia, mor p e ; n i ! « - a u en s u s negocios. 
gu i l er , $ l i con luz y l l a » ' n . L a m p a » i l l n 
"4. i rato , con C . S a e n x . 
17 N b r j . 
U N A M U C H A C H A S S S O M C I T A 
b l a n c a p a r a l a v a r ropa i » c o r t a f a m i l i a 
<»n Monte SiJ». l ¿ar So l 
S E E E S E ^ C C E O C A S U N M A T B I M O -
mo j o v e n eiap^noi. h e v a n i r o s «XÍIOB -en 
el paiS, lo UiiaiiiO p a i a el Calupo como 
p a r a a c i u a a ü . qu ieren c a s a ue m o r a l i -
uau, e l la i a r a luuob ios l iue i iaeerea ue 
l a c a s a . I n t o r m u n : J e s ú a M a r í a , 1 ¿ 0 . 
T e l é l o n o M - 6 t í » 4 . 
43V0J 17 Nov . 
M E C A N I C O E L E G A D O » E ESPAÑA, 
h a aiuo j e t e ue ta l l er se o frece p a r a 
ingenio o ta l l er , s i n pre iens io i ius , uue-
n a s rofet i i c i a a . Ca i l© S o l . nCuneio &, 
c u a r t o j o . funda. 
43 707 17 Nov . 
R O Ñ I C A C A T O L I C A ^ 
t a g i a d o de p r o t e s t a n t i s m o , s e v í ó e l , C o n c l u i d a l a M i s a h*ZrQn olne 
h o r r i b l e e s p e c t á c u l o de q u e m a r v i v o r e c e p c i ó n e n l a ^ . ^ ^ ^ ¿ 1 
a u n p o b r e e a c i v t o r p o r e l . ó l o c r i - ' . u s p a d o s a s A s o c i a c i o n e s p r e s e n t e s 
aien de e s t a r r e t o c a n d o u n a I m a g e n i y f e l i g r e . e s . o f r e c e n d o c o n . s a l u ^ a -
de C r i s t o c r u c i f i c a d o ? C u a l q u i e r a c l ó n a l g ú n p r e s e n t e , c o n t e s t i m o n i o 
P R G F F S I O N A L E S 
43812 
ie C u b a . 
17 Nbre . 
VXD A B C C A L L E 23 N U M E R O 82 E N -
tre I I e 1, se s o l i c i t a un m u c h a c h o pe-
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de un p a t i o . 
43771 n Nbro. 
k A « ~ h a ñ a v s e r v i c i o s . I n - S B S O L I C I T A C R I A D A P A S A TODOS 
c a r b ó n , D a n » y « ^ ^ ' ^ !os que ' iaceres de c a s a p e q u e ñ a . P r a -
mero 31 . 
18 N b r e . 
dc - A ^ u i a r 7 1 . D e p a r i a r a e a t o 4 i 0 . . o n ú n 
C A U T A r » í , s T ( ) B A L A C E H C A D I L 
l ' K ' - ' T í f t í l A N r ikSMl> 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L A I N V A S I O N P H u i E S T A N T E Y . 
L A N A C I O N A L I D A D 
U n a v e z e s t a b l e c i d o en n u e s t r a s 
l^yes e l faleio p r i n c i p i o de c o m p l e -
ta l i b e r t a d ( n o de m e r a t o l e r a n c i a ) 
. p a r a l a s s e c t a des ident 'a no t a r d a r o n 
e n i n v a d r e l p a í s a r m a d o s d e b i b l i a s 
y f o l l e t o s , n u m e r o s o s e m l i i a r i o s d e l 
o r o t e s t a n t í s i m o a n g . o - s a ^ ó n . V e n í a n 
de l a m i s m a r e g i ó n y t r a í a n l o s m i s -
D í l F E U X P A C E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A DM 
D f J P E S B i r N T E É I 
C i r u e l a O e n e r a i 
C o n s u l t a s : lunes , m i é - i o i e s y v i ' m e » » 
de i a 4. s u domic i l i o 
23 T e l é f o n o F 4433 
U . efttr* 'i f 
4 3 7 5 9 
2 4 N b v e . 
E L S E G U N D O P I S O A L -
S 0 C I 0 P A R A B O D E G A 
^ ^ o d e ñ m c a s a L - alt 
to **} t™l y S a n U i z a . 
S E O P R E O E J O V E N M E C A N O G R A F O 
en e s p a ñ o l . T e l e í u n o M - ó i O a . 
437(Ji) 17 Nov. 
U N M U C H Í C H O ~ E S p l ^ ^ ü ¿ " 5 i : ' m 0 3 C a m ; a 0 3 0 t ™ S i n 
f̂ ^a c o l o c a r s e de 17 a ñ o a de edad, sabe 
leer y e s c r i b i r bien y de t u e n t a s , s i r v e 
p a r a bodega, t i enda de ropa y farroa -
t i a . V i v e en S a n L á z a r o 313, a l t o s . 
43770 17 N b r e . 
v a s o r e s , q u e a ñ o s a t r á s h i c i e r o n v w -
-jue h a y a l e í d o l a h i s t o r i a d ^ E n -
r i q u e V I H e I s a b e l de I n g a t e r r a , o 
de l o s h u g o n o t e s en F r a n c i a , h a l l a -
rá t a l e s a n a l o g í a s <mtre a q u e l l a s p e r -
c -ecuc iones y l a n u e s t r a , q u e n o p o -
d r á m e n o s d e d e s c u b r i r e n é s t a l o s 
m i s m o s e r r o r e s d o g m á t i c o s , e l m i s ' 
tr.o f a n a t i s m o s e c t a r i o d e l o s p r i m e -
r e s p r o t e s t a n t e s . P o r lo d e m á s , n a 
j e s u s p a l a b r a s . 
R e c i b a e l P a d r e F r a y J o s é V i c e n -
te, d e S a n t a T o r o s a nuetotra o o r d i a -
i i b i m a f e l i c i t a c i ó n p o r l o s é x i t o s a l -
c a n z a d o s e n l a p a r r o q u i a . 
D r . lAztiútl G o n z a e z A ! v a r e í 
n í l n i e r o 
' 8 » T e * 
1 . 0 S Q U I N C E J U E V E S 
C i P U J A N O v í í B **A 
A S O C I A J I O N O B D B P B N D i B N V B S 
C o n s u l t a s de » a 3 . C á r d e n a s 
40 atteti lunes , m i é r c o l e s y 
D o m i c i l i ó .^ar M l T u e l n ú r a e t o 
C5480 I n d . 1 6 J l . 
" 1 ) ^ M A Í U E L I Í A K E Z L11ÍIA 
M B D I C O C I R U J A N O 
F E L I C I D A D E S 
J O V E N M U Y P I N O . SB O P R B C E P A -
ta culd^.'- un enfermo, ha a s i s t i d o a 
i no 5 a ñ o s y t iene p r a c t i c a ; o p a r a 
valet , ¿ p n g o l a s mejores r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o 1-3438. J o s é E m i t i r á . 
4S792 17 Nbre 
á ' e Ig 
tantc.3 , 
t e r a t o r r e n t e s l a s a n g r e m e j i c a n a nt-u-oando I m p o r t a n t e s c a r g o s a s í v H e n l a 1 a 
e n l a A n g o s t u r a y e n C h u r u b u s c o : v i l e s r o m o m i l i t a r e s , a p r o v e c h a r o n 
e s t o s n o s h a b í a n d e s p o j a / d o de l a m i - j « u I n f l u p n c l a p a r a f o m e n t a r t a n s a l -
t a d d e l t e r r i t o r i o p a t r i o : a q u e l l o s ! v a j e p e r s e c u c i ó n , 
v e n í a n d o s p u é s p a r a a r r e b a t a r n o s I D a d o e l c a r á c t e r I m p u l s i v o y e x -
o t r o t e s o r o , n u e s t r a fe c a t ó l i c a y c o n { t r e m o s o d e n u e s t r a r a z a , se C o r n -
e l i a m á s f u e r t e l a z o de u n i ó n , e l . p r e n d e q u e l a s d i v i s i o n e s p o l í t i c a s 
t C o n s u l t a s i a 3 p . m 
H o y a s l a s c i n c o d e l a t a r d e , e l ' p o b r e s . B e i a s c o a i n . 104, b a j 6 s . 
43764 ñ o r a que* c o n n o t a d o s p r o t e s - p i a d o s o e j e r c i c i o d e l o s Q u i n c e J u e -
y a u n n r n i ^ t r o s d e l a s e c t a . , v e s e n l a S a n t a i g l e s i a C a t e d r a l , y 
G r a t i s a l o » 
58. 
14 D b r e . 
C e l e b r a h o y s u s d í a s e l R . P . K o . 
g e n ' o P é i v z . O . P . . o r g a n i s t a d e l T e l é f o n o F-4233 
C o n v e n t o (fe S a n J u a n d e L e t r á n . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
K r n l d a d . E s p e c i a U s t a en J a s e n f e r . 
medades de los n i ñ o s M é d i c a s y q u i -
r ú r g i c a s C o n s u l t ^ d e 12 « , 2 G n ú -




ro, a c e r a de 
C o m p u e s t o de s a l a , 
corrido, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
la moderna , c o c i n a de 
y b r i s a 
S o l i c i t o un socio con f iooo p a r a de-
j a r l o a l t ren te de mi bodega, pues por 
tener ot os negocios no la puedo a t e n - J O V E N P R A N C E S D E C O L O R , MUE 
cuar o ^ f n u d V o ue crU.dos; a d e m á s 
•• s e r v í gas. ^ cuar tos a l to s con s u s . s í - , 
t,cne •n ^oe .u l . entes . L a Uave en l a — 
fl0B i n l Pe a ^ ^ , ^ 3 . i n f o r m a n «^e 
uer p e r s o n a l m e n t e . Deseo que me de r e -
f e r e n c i a s c i ' i i . n c í a l e s . S r V a l é s P r a -
c o . S a n L á z a r o 144 de » a 11 y da 4 
6 p . m . 
43812 17 N b r e . 
| N e c e s i t o u r g e n t e m e n t e p e r s o n a a c " i v a 
G ó m e z 442. ^ c l • j 8 j ^ ^ ; | y e n t e n d i d a p a r a e n t r e f a r l e p a n a d e r í a 
E N so P E S O S UNA C A - en b u e n a m a . c h a ; d e b e d i s p o n e r d e 




¡jB A ^ J J f J ^ o m e d o r y i 
^ o f ^ n l t a r l o s 
Apodaca y C o r r a l e s . ^ 
48S20 
- . T t m l L A L A C A S A C A R M E N 39 
S* ^ r u ^ v s a l a , luz e l é c t r i c a y te-
tfe9 c u a i w a ? l a bodeBa i n f o r -
¡éfono. L a ' ^ p . g e d o 69. 
43787 -
~ O S E P A R A » - « T O U I L A N J U N T O S
SS dos henm.sMS lo. a l e s p a r a a l -
Jnacenes o 
d6 Obrapi i 
pisos pa»"'» 
b í c i ó n de d i n e r o . I n f o r m e s T e n i e n t e 
R e y v v l l l e g a í » , e l C a n t i n e r o . 
4379§ 17 N b r * ; 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
a m e n t é II fiado a este p a í s , habiendo 
. s t u d l a d > por diez a ñ o s como Interno 
i n un S e m i n a r l o , colegrlo de P a r t s , u n 
poco el lat ino, r l e s p a ñ o l el i n g l é s y 
ol d i b u j o l inear lo , sube nien su Idh-ma, 
l a c< i m b . i i . l a d y es ag'-ir'.f nsor . desea 
t m L a . ' a r p a r a a y d a r - v «ia p r e s t a i ' i a 
todas a - propos ic iones u eu j o n v e -
i i lencia i>sto l a n , a r a i-I, i .ana r.ii l a 
pmvTí^ ' i s i . Arl . s ' í crá í i c^•« • e f er .v . c ius 
G a s p a n l d. h KoT,»a lne . 146 A v e n i d a de 
>úbl{c&. 
i • 17 N ' r » . 
¡SB D E 3 E A C O L O C A R U N A MUCHA*» 
¡ « h i e s p a ñ o l a r e d é n l le i jada. no t l en* 
I p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n hote l B é l g i c a . 
¡ E g . > 99 T e l é f o n o A-3319 . 
43835 17 Nbre. 
m á s f o r m i d a b l e o b s t á c u l o m o r a l q u e ; d e b e n c a u s a r m u c h o s ' m a l e . en l o s á e ¿ l * ™ Z T i l ^ ^ ^ i n ^ Ü ^ t 
p u d i e r a o p o n e r s e a n u e v a s c o n n u i ^ j p u e b l o s : p e r o q u e d a a l m e n o s l a e s -
t a s y a n e x i o n e s . j n e r a n z a de q u e t a l e s c o n f - c t o s ^ean 
E m u l o s de l a a n t i g u a R r ^ b M c a t r a n « 1 t o r o s . p o r q u e l a s p e r s o n a s o 
de R o m a , n o ' g n o r a n e l p r i n c ' p l o p o - 'os I n t e r e s e s q u e l o s m o t i v a n t i e n e n 
l í t l c o q u e p r e p i r ó s u s a s o m b r o s a a q u e p a s a r : m ^ s c u a n d o l a d i v i s i ó n i 
g r e g a n t e d e l a A n u n r i a t a E u g e n i o 
B l a n c o V l ' l u r . T U d a . - i o r do n u e s t r o 
c o l e g a " L a D i s c u s i ó n * * . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
N U E V O C E N T R O D B C O L O C A C I O N E S 
' ' I T i V ^ i ^ i o n f n on in PMlIft ' L a E s t r e l l a " . A g o l a r 02 . T e l é f o n o 
i Z ^ T v i r e T ^ f m á s c é n t r i c o SI e s t á t-ra* 
. n í a os a l t o s Lft l a j a n d o , gane m á s . S i e s ta s in t r a b a j o , 
5 " , - , l á 9 l n ^ r u a n en AgtUa? ooir,queSo. 61 deso^ s i r v i e n t e s , p í d a l o s . 
Pe g e s t i o n a n empleos de o f i c i n a s . 
43836 19 N b n » . 
T l m 2! D r . ^ A r c o s . T e l . M-5271. 
A \ « 20 N b r e 43838 
. ^ ñ - j r r M A A D E S O C U P A R S E S E AL-
• ^ n ^ s bajos de S a n N h - l á s 170 com-
de sala , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s 
& f r d u n e ñ a i n los a l tos , t ^ M - ^ B . 
. n a c í a s d e m a n o 
y m a n e 
C o m p r a y V e n t a d e F i a c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
de R^lna y S o . a s c o a í n . 
Lealtad 20. b i ' o i 
4S799 17 N b r e , 
f E B C A D E L C O M E R C I O S B A L Q U l -
» nara ofieinas. la plant.t baja A g u i a r 
i? zauljrda S a l a , sa l e ta , comedor a l 
íohdo 3 cuartos, doble serv ic io etc. L l a -
ve e informes en el p r i m e r piso 
43832 17 N b r e . 
ÍÍANGA V E R D A D : C A S I T A P O R T A L , 
tala, comedor, dos cuartos , coc ina , ser -
vicios inti l íh, buen punto ? ¿ . 8 5 0 . S o t o , 
íteina n ú m e r o ^ S , T e l é f o n o A-911B. 
43830 " 17 N b r e . 
P I S O A M P L I O 
Campanario nftmero 88, e sou lna a Nep-
fnno. se aiqui la en el secundo piso, nnn 
fresca y espaciosa casa , con s a l a , i-eol-
l£l»it>I>," CrtiM'-kt y c u a t r o c u a r t o s . S e r -
victos s a n i t a r i o » modernas P r e c H M3 
p.sos. i n l o r m a el portero por Vt-iJ-
tUtio 101 1-2. 
43&11 19 N b M . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r r e c i é n Heerada. est i 'vo co o-
c a d a en E s p a ñ a s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n : C a l z i d a I n f a n t a , •i4-A. j u n i o 
a l P u e n t e V i l l a r í n . 
43701 18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de m a n o y m a n e j a r n i ñ o s una j o v e n pe-
n i n s u l a r que h a c e poco t iempo que es-
t á en el p a í s , no t iene g r a n d e s pre-
t ens iones de sueldo, t iene quien r e s -
ponda por e l la I n f o r m e ^ : O b r a p l a , 84, 
a l t o s . T e l e f o n o A-4G41. 
43790 17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o para- un 
m a t r i m o n . í solo. C a l l e L ü tad 162 
T e l é f o n o A-4111. 
43772 17 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N SANTOS S U A R E Z . T E N D O B O N I T A 
e s p a ñ o l a dt, c r i a d a de m a n o o m a n e j a - c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r s i n e s t r e n a r , 
d o r a . I n f c y m a n : G e r v a s i o , 134. e n t r a - en lo m á s a l to de S a n t o s S u á r e z , com-
6 B V E N D E L A CASA S A N T A I R E N E , 
n ú m e r o aO. entre D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r » 
tres c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l o t a 
de comer , c o c i n a , pat io t raspa t io , en-
trada indeoendlente de c r i a d o s y s e r v i -
c ios de los m i s m o s . Puede v e r s e de 1 a 
6 p . m . todos los d í a s . T e é f o n ó A -
4910. 
_ 43763 20 Nov. 
TENGO* U N A E S Q U I N A E N U N A C a H 
zada de a H a b a n a , p r e p a r a d a p a r a po-
ner v í v e r e s o bodega, h a y derecho p a r a 
g a n a r d inero , lo m i s m o vendo que a d -
mi to un s o c i o . I n f o r m a n : P a t r i a y S a n -
tovenia . C e r r o . A l f o n s o , bodega . 
43756 18 N o v . 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A , E N L A 
c a l l e de Migue l a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a vendo moderna c a s a , c o m p u e s -
ta de j a r d í n , por ta l , s a l a , rec ib idor , 
tres h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do comple to comedor a . fondo, c u a r -
to y s e r v i c i o de cr iado , g a r a g e , dos 
l i onc iu '^ tas : d i v i d e et i m p e r a , s i f t n - ' • . s tr iba e n c o n f M c t o s r e l i g e o s , e c h a -
h r a d l v í - I o n e s y e s t a b l é c e n o s t u d o - rá r a í c e s p r o f u n d a n y c r e c e r á a t r a -
m i n i o . Y n o se e m u i v o c a r o n : p u e s , v é s d e m u c h a s g e n e r a c i o n e s , i m i u -
s i b i e n l o s r e Q t i l t a d o s q u e h a n obte-1 d - e n d o l a n a z v p r o g r e s o d e l nu.^b'o 
n ' d o e n e l t e r r e n o r e l i g i o s o n o eo- v l l e n á n d o l o d e m ' s e r l a s , D p t - g r a c ! a -
r r e s n o n d ^ n a s u s t r á b a l o s n i a l a s d a m e n t e n o s o n e*'tas m e r a s s t i r í o -
I n g e n t e s s u m a s I n v e r t ' d a s e n s u f u - i v c l o n e s s i n o t r l t t í t f m a s r p a l ' d ^ d e q . 
r e s t a p r o p a g a n d a , p u e s t o q u e . a D i o s E n v a r i o s l u g a r e s d e l a P o m ' i b M c a 
g r a c i a s , e l m ' i m e r o d e s u s a d e p t o s f n o s r e f e r i m o s a l a * p e q u e ñ a s no 
U n C A T O L I C O , 
D Í A 1S D B N O V I E M B R E 
ttete m M e » t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
m a s dal P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
m o n t a m u y poco e n l a e « t ñ d í ~ t l ^ a , h l a c i o n e s ) d o n d e 'os p r o t e s t a n t e s t?,rt efltA m n n i f i e s o t en la i g l e s i a de 
n a c i o n a l : s i n e m b a r c o , d e b e m o s r a - j h a n l l A ^ d o a f o r m a r u n n á c l ^ o c o n - ^ e s t r a S e ñ o r a da l a C a r i d a d . 
c o n o c e r c o n a m a ' - e r n r a q u p pn e l OT-] s l d e r a b l e , t a n t o en l a s e l e r c ' o n e s m u -
d e n R o H a l y p o ' l t i c o PU d e m o l e í b r a n l c l n p l p s c o m o e n l a s d e m í s m a n ! - S a n t o s E u p e n l o t, a r z o b i s p o d « T o -
I n f l u e n c i a s<« d é l a « e n t l r v a d e u n a ' f e ^ t p c í o n e s d e l a v i d a p ú b l i c a , e s e M t t m á r t i r : L e o p o l d o Mr>-quez de A u s -
m a n p r a a l a r m a n t e . E n e f ec to , ¿ a a n o j n ú c l e o p o r p e o u e f l o q u e s e a . t í o n - tTÍ!t y Leonotlo, c o n f e s o r e s . 
RP flohe q u e l a r e v o l u e ' ó n t n ' c i a d a j d e s l e m n r e a d o m ' n a r . a o p r i m i r a j &'an E u g e n i o o b i s p a de T o i s d o y m á r -
pn 1 9 1 0 c o n c a r á c t e r p u r ^ m ^ n t í » po-1 Tos c a t ó l i c o s , i m p ^ d l á n d o t e s el l ' b r e ^if. d i s c í p u l o de S a n Dlo - . i s lo A r e o n a -
n M c o . d e s r e n e n t r a n o r o d f l ^ n u é s «>n; e j e r c i d o d e s u s d e r e c h o s , e x a c e r - g l ta , el '•ual hab iendo s ido m a r t i r i z a d o 
p.na f e r o z n ^ r s e p u d r t n ? ¿ C ó m o f u é I b a n d o a s i loi? o d i o s y d a n d o o c a s i ó n en t e r r i t o r i o de P a r T s . redblrt del Se -
r m e d e l n p p b l o Tní><icano. t a n a m a n - j no p o c a s v e c e s a c o n f l i c t o s s ^ n - ñ o r la corona del t r i u n f o y cniooadn 
ñ¿* c i l í t o c a t ó T c n v r o ^ n p f n o s o d1*' g r i q n t o s . ITn p u e b l o e n e^t^*! c o n d i - i . - n el a l t a r m a y o r de la s a n t a Ig l e s ia 
tai rrwnt, f̂l.n*a<=! h r o t o r ^ n t u r b a s en-1 c l o n e s e ^ t á h p r ' d o d e m u e r t e , y l a en dondo h a s ido v e n e r a d o como p a -
p r o ^ p o r l ^ d . f r u í t ) ^ e l i n a t i n ' ó n a u e trono y el S a n t o h a f a v r . ^ o l d o a !"« 
«o h a h ^ b o ' m n n s ^ b l e . se a l e j a r á d e to edanos y d e m á s f i e l e s de l ob ispado 
fm.o.r>l(Tfio 0 n o f r i O e n d ^ r ^ T l l o * C o n -
í^y? e^ofiAq v V o v p ^ q n «"ti « « f i a d'^^^i . 
í ' e a a l ©•^•^•^mo r » ~ ^ ' ' o i n c;^^ 
s r a d . a ^ i ien-r 'c t . fa? • p r t - i ^ ' » c i ñ o PU 
n n e M o d e p^ta A r o u ' d ' ó p e s l t c o i -
a h í p a r a s i e m p r e . 
( O o n c í u i r á ) . 
c - m o v e r d a d e r o p a d r a s u y o . 
P I N C A D t : CASSPO S B D E S E & a r r e n -
d a r una f inca de recreo uo m u y l e jos 
de a H a b a n a , que t enga casa de v i -
v i enda de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a : G e i 
r a r d o M a u r l z en A g u i a r , 100. 
43777 - 17 Nov . 
P I N C A D B 5 C A B A L L E R I A S E N 
. ba del A g u a , t i e r r a s de p r i m e r a , jasan, 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y un buen t r a s p a t i o ¡T,ozos oercada en c a r r e t e r a P r . c i o 9 500 
con f r u t a l e s , « toda de c ie lo r a s o con 
c o l u m n a de e s c a y o l a g a l e r í a o h a l l co-
rrido, 3 l o d a d e c o r a d a . S u prec io m u y 
r e d u c i d o , i n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 13, 
de 9 a 10 a . rn . y d e 2 a B p . m . 
D E L r . T » o r o tr»t? v ^ t ^ c f ^ - í j ^ g j j . 
^ O T ? A D T S L C A R M E V 
E l m a r e e s a n t e r i o r c e l e b r á s u s d í a s 
e l P á r r o c o d e i a L l e g r é s i a N u e s t r a / o f t n m b r e s , su a m o r a l a j u s t i c i a y BU 
á e a o r a d » ! C a r m e n , M . R . P . F r a y ' p i r d a d , 'e hlclet-nn d l e n o del episrpo-
J o s é V i c e n t e Ue S ^ n t a T e r e s a d e l a nado. V l v ^ ó c o n s a g r a d o a la í ^ n t i f t -
S a n Tj^onclo, ob ispo y c o n f e s o r . Vn* 
el s p f u n d o de es te n o m b r e que o p " p ñ 
la s11H ep'SPopal de B n r ^ - o s . Nacirt en 
S'" í n t e r por los ? ñ o s de 510 L a Inte-
c r ' d a d de s u c o n d u c t a , la p u r e r a de s u s 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De lab F a c u l t a d e s de M a d r i d y la H a -
b a n a ••on t re in ta v treif a ñ o s de p r a c -
t i ca p'-ofe? ona l E n f e r m e d a d e s de l a 
s a n g i e jf-cho s e ñ o r a s jf n i ñ o s par tos , 
t r a t a m ^nt* e spec ia l c u r a t i v o ie l a a 
a ecctonHP gen i ta l e s de la m u j e r C o n -
s u l t a s d i d l . a » de l a 3 G r a t i s 'os m a r -
tes y v i - r . n t s . L e a tad . 91 y 03 . T e -
l é l o n o A - « 2 ^ 6 . H a b a n a , 
4i97t> 1 Ubre. 
" ~ 0 C C T C R A N T O N I O C H ' C O Y 
.vindico dei Sa ' ja to i » t ovadonga y <i«l 
P >8i',tal do Dem<»n es J»» Oüb»». E s p * -
•iBliHta ei. « n f e r m e d a d e a dal S i s t e m a 
Nervioso v M^ntalf íB . i n s u l t a s d W a d 
dr 1 4 3 excepto los aatiudo*} kSsw a a r 
d r t r ' c r i 166 T e l é f o n o M 7887 
D t J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C ed 'a t i co do A n a i ^ r o i a de la e s c u e -
la .it Medic ina . Director v d r u j s n o d * 
la « 'asa de S a l u d del C e n ' r o C a l l e g o H » 
tr? .* la na do su ga h í ñ e t e i ' l e r v a s i o I 2w, 
a i to* entre S a n Rafao-- y h a n J o s é « 
C u «n »as d? » a • ' l ^ ' é f o f c o A «•H> 
Dt E V O m O A L B O C A B R E R A 
l e d i c m a i n t e r n a E s p e m a n d a d iStnic io» 
u e » del o e r i o aguda » y . c r ó n i c a » > « 
^1» nc p i e n ' e » y a v a n z a d o s de r i o « r * 
Î UÍOAIS- P i ' u ^ o n a r •'•apiadado s u to« 
m l c ü l o ' c o n s u l t a s a PerHe"«r< iacIa 62. 
va to-i*. T e l é f o n o M-16tí0 
>j i ( ieu üt; oo-i uixei^ t a s D t a i C a i z o s . 
R e v i s t i ó e s t e a ñ o e x c e p c i o n a l I m -
p o r t a n c i a eaa, c o n m e m o r a c i ó n , * y a 
O B I - P o r Q ^ e e l P a d r e J o s é V i e e n t e a d q u i -
da por Z a n j a . 
43789 17 Nov. 
Se a l q u i l a u n i r á n s a l ó n a r f í t i c a m e n t e 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d una Joven pt-nlnsular p i r a 
un m a t r i m o n i o • cor ta f a m i l i a , de c r l a -
d e c o r a d o en A v ^ d a df. !a R e p ú b l i c a da de m . i r o e n l l - h a e m g o de coc i . ia , 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a » L l a m e n »,I te-
é f o n o V i»0j 1 
43807 ' 17 N o v . 
y A g u i l a de 1 2 x 6 , propio p i r a v e n t a 
d ? a u ^ o m ó v i l e » f e T e t - n a o b o t i c a . I n -
forme*! t e l é f o n o A - 2 4 1 8 . 
«3819 17 N b r « . 
w m d 
^ B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de m j d i a n a edac . r e c i é n He-
l a d a de r i a d a de m a ñ o s r , m a n e j a d o r a o 
p a r a todo el s e r v í c o de una c a s a s i l a 
s e ñ o r a 1> e n s e ñ a . N e p t u h o 237. a l t o s , 
h a b i t a c i ó n 10. 
43821 17 N b r » ; 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S K E R - • 
nu.a s t a j o s callo 6 r a a l esquina s 33 S E Tp.íiTSA C O L O C A R UNA J O V E N 
(étitr ; 21 v 23) C o m p ü e f n j p de sa la . ..'o- e s p a ñ .in de c r i a d a de c u a r t o s o p u r a 
med'-r, c inco habitaciones , b a ñ o , eaiMjre. a í . - j m p a f l a r a una s e ñ o r a o mam-ja l i r a . 
Hfrvicl"s r a r a arlados, etc. Tnformai i s a b ; :urn;dir con tíu ob ' g a d é n y ti !io. 
Mi el t e l é f o n o M-7945. L e l lave en I JS r ^ f e r m c i n p s i se desexn I n f o r m a n en 
pues ta de j a r d í n , s a l a , gabinete , t res 
c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o com-
pleto, comedor a l fondo, buen p a t i o to-
do decorarlo, entrada Independiente pa-
ra c r i a d o s , coc ina , una v i s t a h e r m o s a , 
desde el pat io se d i v i s a toda l a H a b a -
na, s u p r e c i o 8.500 pesos, dejO a lgo en 
h ipoteca y t a m b i é n hago negocio por 
una c a s a v i e j a , en la H a b a n a I n f o r -
m e s : Monte, n ú m e r o 18, de 9 a 10 a . 
m . y de 2 a 8 p . m . 
pesos R o d r í g u e z S u á r e z n ú m e r o í 
T e l . M-1914. H o r a s de 9 a 11 de 1 u * 
43813 17 Nbm». 
S l A M U M l E K ' i O S I M 1 Ü S 
UltOSI 
4S805 29 Nov. 
B0M<rrTO A L « ? T m s * R A L T O S V ^ D ' V 
mi. punto a l to C a s a U ñ o s a , moderna , C E D S 3 E A 
p«Btro ouartr .s . Soto . Rtdna 28. T e 
¡ífoTio ^-9115. 
^ l i ^ l 17 N b r e . 
i3 Éilt^s, entre Ci . rapos; l i s 
I t J í f o n o A - 5 5 3 3 . 
.7 N b r -
.Mira lUi 
H a n a n a 
i í j i " _ 
C O L O C A R U N A J O V E N 
• s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o cr iada de 
m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . P a r a I n -
f o r m e s U a m a r a l t e l é f o n o P-6677 , 
43786 17 Nbre . 
? - N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locars -» de c r i a d a de' m a n o s o CUMI-I JS 
en c a s a de m o r a l i d a d , ^a^e c u m p l i r con 
Mf o b l i g a c i é t i y I .ene buen recom n d a -
n im<» s , cllroccton »? c a l l e H a n a n a 
: i ]59^ a l t o s del t r e n de l a v a d o . 
VÉ ALQUILA L A C A H A AY^ttns 43;81_ 17 N b r » . 
fo í L Ü ^ b e r t 7 Av'f,Il3r,Jf'h comnu J:Ua O E S B A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
r . ^ b d o r « r í a . tres miartoA b a ñ o I n - espafioia p , r H « n . ^ l a de n .uf io» > « a r a 
^ u a r ' o s "t h<a c i . ^ i r inf - m a n n ñf-r-
haza C¿ . 
43833 I T N b r » . 
D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A f í O 
tercaindr c( r!nn y d » n T \ s comodid. i . ' f»! ' 
P»í ! t | ) df. cr iados, g a r a g e J a r d í n v p a -
r é l í í o n o F - 1 0 4 3 . til 
82 N h r » . 
H A B A N A 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s y c o s e r f r f Y u f F ^ ^ - T í 1 s J A B I ; E C I 3 r a E N Í ° 
/ en la H a b a n a $ lo.00,0 dos p l a n t a s tnouer-
E N S A N T O S S U A R P Z , V E N D O DOS 
c a s a s modernas . J a r d í n , p o r t a . s a l a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o comedor 
a l fondo, g r a n patio, coc ina , e n t r a d a 
Independiente , para cr iados ; toda de 
c ielo r^so, r e n t a n c ien p e s o a las doy 
en 12,700 pesos, dejo algo en h ipoteca . 
I n f o r m e s on Monte, n ú m e r o 13, de 9 a 
10 a m . y de 2 a 3 p . m . 
43722 19 Nov. 
S B V E N D E U N A CASA E N L A OA-
Ue R e v i l l a g i p e d o río de dos p l a n t a s y 
moderna r c n s t r u c c l ó n con 3 posesio-
nes c f d a p lanta , se da en p r o p o r c l é n 
P a r a I n f o r m e s en l a m i s m a y s i n corre -
d o r e s . 
_ . 4 3 7 1 3 _ _ _ f4 Nov. 
L A G R A N J A R I A S H E R M O S A 
Vendo t res casias m a d e r a que r e n t a n 
85 pesfls m e n s u a l e s con 7 000 metros 
terreno c u b i e r t o de f r u t a l e s y m á s 
condic iones que v e r á el co i l iprador, una 
c u a d r a del t r a n v í a de ü u a n a b a c o a . 
P r e c i o lo m á s b a r a t o 5,000 pesos , urge 
la venta p u r a e m b a r c a r . M o n s e r r a t e 
! :1 - e 9 a 11 a . m y de 3 a 6 p . ra.' 
é f o n o A - 6 6 5 3 . M a n u e l . 
43793 19 Noy . ' 
S B V E N D A UNA CASA E N L A CA-
l ie S a n E r a n c l s c o entre A r m a s y P o r -
venir , V í b o r a con portal , s a l a , tres 
c u a r t o s , comedor a l fondo b a ñ o com-
pleto y c o c i n a . I n f o r m a n en Neptuno. 
846. entro B a a a r r a t e y M a a O n . P r e c i o 
6,500 p e s o a , 
43773 18 Nov. 
S B V E N D E E N P U B B L O C E R C A N O 
a l a titLuci.ua,, un.a aiiLí^uct Lurma.c ia 
m u y a c r e u i t t i a a . E l Uueiio se r e t i r a 
por m o t i v o » ue s a ud y la da mu> ba-
r a t a , i n f o r m a : A . B a i l o , E s c r i t o r i o . 
D r o g u e r í a a a r r A . 
4.>.(>8 21 N o v . 
DlSCrb>>*i> Ü J Í S O C I O S , S E veng-
ue una . i u i i e r a Ue titoacoa, cigvti-rus f 
t i ó m a y o r p o p u l a r i d a d p o r l a s o b r a s yne^te en <d a ñ o 
l l e v a d a s a c a b o e n e i a ñ o a n t e r i o r , 
q u e l e h a n a l c a n z a d o I m p e r e c e d e r a 
m e m o r i a . B a s t a c o n v i g n a r de e l l a s : 
l a g r a n d i o s a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
( " l i a r l o C e n t e n a r i o d e l a C a n o n i z a -
c i ó n d e H a n ( a T e r e s a d e tJp«Ú!» y l a 
p u b l i c a c i ó n d e l C e n t ó n d e e s a s f i e s -
t a s . 
T o d a e s a c o l o s a l o b r a l a r e a l i z a e l 
P a d r e F r a y V i c e n t e . 
N o es e x t r a ñ o , p u e s , q u e e n s u 
o n o m á s t i c o h a y a r e c i b i d o l a c a r i ñ o -
s a fel c l t a c i ó n d e l C e n t r o y l a B e -
n e f i c e n c i a C a r t e l l a n a . l o s c u a l e s t í e -
caflrtn de l a s a l m a s , a s i s t i d a IO-Í c o n -
c i l i o s BftPUtfíO y t e r c e r o de P a r í s , r e -
part id s u s bienes, que ñTiin c o n s i d e r a -
bles en tre los pobr-es, y m u r i ó s a n t a -
D I R E C T O R I O 
P R O F F . ^ O I U 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
q u i n c a l l a , e s t á en puruo rauy o o i u « í i c i a l n e n e n s u s a n a l e s s o c i a l e s , c o n s ' e -
se t ra ta ion corredorea y tampoco con ? a d ° P e r e m n ? a g r a d e c i m i e n t o a l qu,e 
c u r i o s o s . 
43.88 
tarupuuo 
17 N o v 
S E V E N D E U N A RODBOA E N B U E N 
b a r r i o tiene OucUa r e i n u , se da U a r a -
t a . P a r » in furu ie i» « n M a l o j a , 187, mo-
d e r n o . 
4 á 7 8 5 22 Nov . 
r Ó D E O A E N P L C E R R O SB "VES?EJl 
r n $1.30», $15 I n f o r m . - A n l J-
nio Ventosa . M a r i n a y Vento , fonda. H a -
b a n a . « 
43774 18 Nbre* 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L'n g r a n negocio «n ly mejor de l a H a -
bana en 1300 pesud. R e v a i a . A i u i S t a d 
n ú i u e r o Üb. C a f é . 
43814 24 N b r * . 
P^llA K I P O T E O A DEÜDE B L S E I S 
l o r c i ento . C u n t i u a u v s Oes^e $auo.i/U 
í i a ^ t a S i Jo.üvu . uu o m a s . l ' a r a c o i a p r a r 
cai»uu, f i n c a » , s o l a r a s , tvrrenutf. R e -
s e r v a , p r o n t i t u d . W i i o - S o . ' o . ¿ t e í n a ¿ 8 . 
j e l é í o n o A - a i i ó . 
4 , i8¿$ 24 N b r e . 
T O M O $30,000.00. $12.000.00. « 3 , 0 0 0 . 0 © C o m u n i ó n G e n e r a l a ía c o a 
> por l¿ por oientu. g a r a n t í a u i i i p ü a . ; s h 0 6 ^ O ™ » n l 0 n g e n e r a l , a l a C U a 
IÍH.UOO.OO 8 por c i ento , | » ooo.oo 7 por c o n c u r r i e r o n l a V . O. T e r c e r a d e 
jo i ento : Í 1 Ü . 6 U 0 . O 0 , Í 1 4 . 0 0 i ; . ü ü 6 y me-
dio por c iento , $16 .000 .00 18 por c i e n t o . 
¡ B u e n a s lupotecat $1,000 üü ¿ por c i e n -
to m e n s u a l . Sotu . R e i n a "ÍS. T e l . A - 9 1 1 6 . 
¡ 438^9 17 N b r • 
OBISPO. 40. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
"«P ;rtnmenios para c o n s u l t o r i u s y co-
CT«ioRlstaa precio de s u u a o ; 0 n c a s a 
P ^ ^ a ^ b n i o muy c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
„ ••i'bO 29 Nov. 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a l -
Bg1 coa iU2 y aerv i c io s a s e ñ o r a so la 
« r t ^ ^ r t m o n l o s i n n i ñ o » en V i l l e g a s , 
numero 7. 
43610 — _ _ _ _ 17 Noŷ  
WlVTJ.A U N A " E S P L E N D I D A Y 
f'Ph! ' t i a b i l a c i ó n p a s i l l o a l 
}..!1nte..y luz e l é c t r i c a »15 al mes N e p -
í"™ ¿»o entre HoHpIta! y E s p a d a P u e -
í^61"8.15 a c u a l q u i e r hora d¿l d ía . I n -
m ^ 1 4 * « c a r « a d a . 
^"821 20 Nbre , 
tWn pIfcAD0" S E A L O U 1 L A N H A B I 
"eí! > a p a r t a m e n t o s con 
ón « • " ^ r b . r e s a 20 25 y 
ÍÍHOB o Para dos personas a 70 
Wm*ri Pt&(io 65, a l tos , es-quna a T r o -
S E O P R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
p a n rí.a'er y u a r t -s t l e n » í » enas i «-f* 
r c n c l a • S<ri M i c u d l . i 
4;!*!<• 17 N'>-« 
B E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
.•c n i - a I r í a 1*1 12 a ñ o » p . i C ' - ' - r . un 
el ' »S f > V ' j ce i s e c a r g o .10 ta i l - - . . e-
za de la «'asa < l a h i ñ a s >H ?> »ra . 'm 
dar ñi un n i ñ o . G e n i o s 2. bodega . 
43825 17 N b r * . 
c m m D E M A N O 
U N J A P O N E S D E S E A C O L O C A C I O N 
e c r i a d o de m a n o de c a s a p a r t i c u l a r . 
F s m u y t r a b a j a d o r y m b e su o b l i g a -
c i ó n . Monte 148. T e l . M-9290. 
43798 !7 N b r e . 
na. rent  120 p e s o » un sol' , r e c i b o . C a s a 
oon s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones . -1*23 
precio %1 800. S a n N l c b i s o S a n R a -
t a j l a l n a r , 2 p l a n t a s 19 O'.C. R u d r l ¿ u e z 
S u á r e z n C m e r o 3 de 8 a 11 de I tt 6 
T e l é f o n o M - 1 9 M 
43813 17 NbT9-
ORANDJ9 T B A R A T A E N L U Y A N O 
i a s a a2' t*a. p o r t a l , oala, t res c u a r -
tos, pat io y t r a s p a t i o , cía todo') s . ia 
t e r v l c l o s L ' U n r »»ito, 7 1-2 x 23 precio 
$3,200 In forme*» , u la l lano 14, >* 
43802 17 N •«». 
C A L L E 8 , E N T R E 2 3 Y 2 1 
Van^o una h e r m o s a c a í a m o d e r n a con 
j u r d í n , p o r t a l sii.la, comedor, t r e » t-
L l t a c l o n e i , bj -ño tomple to i n t e r c a l a d o y 
t ' e m á s servictoR y co no . ' ldades . P"«-
cio $8.oOO I n f o r m a n v i d r i e r a T e a t r o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
f rente a l ^ B C O L O C A P A R A C A S A P A ^ T / . C U - Wl l f lün tcdéJt n - A-2319 
?0 pesos ' i ' " un c r i a d o a . - o s t u m b r i d o n s - r ' - l c l . . 
fino, q u i i r c g a m t buen sue ldo y dnrA 
r e f e r e n c l i r .Jt t e s p - t a b l e a fam!ll.-t,> cO-n 
oulen h a t i a l . a . e d o . In forn iH f e l .M v'.03. 
43775 17 Nbre 
G R A N R E S I D E N C I A 
17 N b i « . 
S H N E C E S I T A 
h a b i 
i a s p a r a l i m p i a r 
{ i l a c i o n e s y c o s e r 
C O C I N E R A S 
•"•endo un h e r m o s o cha le t de e s q u i n a en 
la ca l l e c e r c a de 23. con J a r d í n por-
tal corr ido , s a l a , sa l e ta , rec ib idor , c u a - i 
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o lutoso, c u a r t o y i 
f é r v i d o de c r i a d o s y otr-ia de ta l l e s de 
buen g u s t o / F r . - d o $17 500 I n f o r m a n 
v i d r i e r a del T e a t r o W l l s o n tel A-2319 
D E S E A M O S C O M P R A R B U R B A U p l a -
no p a r a aoa p e r s o n a s i8 poi uo puy^a-
ü a » , I n í o i i u a n ; F y L . , A y a r t a u o , i>¿i. 
43704 i í N o v . 
M A I R m O N I O - Q U E P O N D R A C A S A , 
c o m p r a j ü « : s o de comeaor , l a m p a r a s , 
n e v e r a , etc. ue uso, u iuue ino y en Oueñ 
e s t a u o . M o r i l l o . A p a r t a d o . 287 . 
H a b a n a . 
43692 19 N o v . 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U 
N E V E R A D E M E T A L 
Rodonuaa j cuaUiau i iS .o UlibitIO QUC 
u a ñ a ü e r a a con s u l eg i t .mo e s m a l t o ue 
f a o n c a , t iu r au i i^ u n u o ias itsual a « a s ue 
f a b r i c a , pues teiifao l a p r a c t i c a uo Uiez 
a ñ o s de Lro.uajo en l a s f a b r i c a s ue l a s 
n e v e r a s , l a m b i é n coloco p iezas de ^e-
p u e s i o de l a s n i i s m u s y se i a e s n u u i o 
en s u d o m i c i l i o . T e l é i o t t o í+üibl y 
4508. 
4a756 24 Nov . 
t a n t o e n s a l z ó a s u P a t r o n a S a n t a 
T e r e s a d e J e e á s . 
R e c l b ' . ó f e ' l c l t a c l o n e s d e l D e l f i r a -
do A p o s t ó l i c o , P r e l a d o D i o c e s a n o . 
M ' i l s t r o de E s p a ñ a , S u p e r l d ^ e f l de 
O r d e n e s R e l l g ' o s a s , d e l o s C a b a l l o -
rog d e C o l ó n y otr^c c o r p o r a c i o n e s 
c í v i c o - r e l i s r i o " . ? » ^ . y aP'^.s no n a ' i d a -
dos d e l " M u n d o S o c i a l H a b a n e r o " . 
Lrvs T e r c ' a r l o i C a ^ m ^ l i t a s v a r ó n o s 
r c c n i l c r o n l a S a g r a d a C o m u n n u de 
s u s m í í t t o B e n l a ' é ; 1 e s ' a d e l C o n v e n -
to d e S a n t a T e r p f i a . a d o n d f e n n e u -
' •r ló a l a s c i n c o v m ^ d l a de l a m a ñ a -
n a a f i n de s a t l - f n c ^ r l^s v l v e á a n -
s i a n q u e t^nfnn di c o m u l g a r d0 s u s 
m a n o s , y t e s t i m o n i a r l e s u p r o f u n d o 
a g r a d e c i m i e n t o , p o r e l a l t o e s p í e n - i 
d o r a q u e h a e l e v a d o l a V . O . T e r - O ' R E I L L Y , 1 1 4 
c e r a d e l C a r m e n . C u a n d o é l se h i z o —••• — ! U & — -
c a r g o d e l C o n v e n t o d e S a n F e l i p e 
N'eri d e l a H a b i n a , l a V . O . T e r c e 
r a , e n s u S e c c i ó n d e h o m b r e s e s t a -
ba en c u a d r o , h o y h a a u m e n t a d o 
s r a n d e m e n t e . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l h u / i o M i 
1 
d e l 
C a r m e n , de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , l a s 
H i j a s de M o r í a y T e r e s a de J e s ú s y 
a u m e r o s o s f i e l e s . 
i^a V . O . T e r c e r a dév v a r o n e s , e s t u -
vo r e p r e s e n t a d a p o r s u P r i o r , s e ñ o r 
M a n u e l S c i s d e d o s de l a s M e r c e d e s 
, los J ó v e n e s C a t ó l i c o s , p o r s u P r e s i -
d e n t e s e ñ o r F r a n c ' ^ o H e r r e r a , y e l 
v o c a l s e ñ o r J o r g e H a y t t , q u e le s l r -
v l e r o n d e a c ó l i t o s . 
L a \ s o c l a c ; ó n de J ó v e n e s C a t ó l i -
c o á . d e b e a l P a d r e J o - s é V í r e n t e l a 
e x i s t e n c i a . De^pUf^s q u e e l P a d r e M a -
lí ue . S e r r a , s u f u j n d a d o r , p a s ó a M é -
j i c o , l o s l ó v o n e s CRHI'COP d e s p u é s 
J e u n d o l o r o s o V í a - C r u H s , b a i l a r o n 
o m i n r o e n (*! P a d r e P r a y J o ^ é V i -
c e n t e . S i n 41 h u b ' c r a n d e s a p a r e c i d o . 
L o s C o f r a d e s d e l C a r m p n e f l tuv ie -
r o n r e n r p ^ i e n t a d o « p o r ol s e ñ o r S a n -
t iafro GBIÍPÍ'O. 
J O S E 1. R Í V E R O 
Y 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
i a r 9 U S í d é f o D o A . 9 2 3 0 . 
. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e ® 
A f e c c i o n e á ae l C o r a z O n P u l m o n e s » . 
B s U ' m a g o e Intee t 'nos 
C o n s u l t a s . Id, d í a s l a o o r a n i e » , de i a 
a 2 H o r a s e soec ia l e s p r e v i o a v i s o S á * 
lud 34. T e l é f o n o A-54 8 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74 
Rstómat,- '» e i n t e s t i n o s e x c l u a l v a m e n t A . 
C o n s u l t a d^ 8 a 10 a m y t .a 2 p . 
m L x t i a o c i ó n del contenido e s toma* 
c a í R a d oscopia y t r a t a m i e n t o s e spe-
c i a l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s 
4 i H i 2 1 Dbr®. 
D R L A G E 
Me11*ina ftjfierai l í S p c i a L d a d €^tOmfc» 
gt l a b i l i d a d s e x u a . A l e c c i o n e » de so-
fio» á s d"* la « a r g r e y v e n é r e a » De 2 a 
4 y i horas espec ia le i T e l é f o n o 
M o n t « 1.26. e n t r a a a ooi A n R e l e » . 
Cl<<516 lnd-2? d 
W O t T F R . F R E Y R E X 
Q ü m ? A N A Y A 
A B O C A D O S 
N o t a r l a P i í b l i c á 
T e l ó n o s A 0551 M - 6 f i 7 » . — C a b l e y . a - * -
.eg W o l f r ' - í r o ' O R f - ü y n ú m . 114 
a l t o » í á n g l l s b S n o k e n j 
D R . O m U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
T e i i t n s m 
L e d o . R a m o s F e r n á n d e z L i a s o 
A B O G A D O V N O T A R I O 
H a b a n a 57 l ' e K t o h o A S!*t» 
E S T 1 0 I 0 í i t l D R . M A R A Ñ O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS. 
F R A N t í S C O I C H A S 0 
J O S E R G A R C I A P E H R O S A 
F E l i X G R A N A D O S 
Obispo Bttm. 30, í s y t m u i « OompostnHu 
T e l é f c n c A-79S7 
de * a i S f ^ » 8 
I N S T I T U T O C L I M C 0 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
T e l é f o n o A-08G1. T r a t a m i e n t o s por 
p e c i a i . s i a s en cada < n i ü r r i e d a u . M c -
u i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tardt y ú o 7 ft 
9 de la noche . 
L O S P C E R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a i f o . i n t e s t i * 
nos. H í g a d o P a n c r é a s , J o r a z O n , R i ñ f t n 
y P u l m o n e s . K n f e r m e d a t l e s de s e ñ o r a a 
y n i ñ o s , de la pie l , s a n g r e , v í a s a r l -
n a r . a s y par tos , obeeldao y e n f l a q u e c í * 
m i e n t o a f e c c . o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
l e s . L,nfei m e d a d e s de ios ojos , g a r g a n -
ta, n a r i z y o idos . C o n s u l t a s e x t r a s 
! $¿.6w) N-econoc lmiento $3.00. C o m p l e -
to con a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o 
moderno de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
b e r c u é o s i s a s m a , d iabetes por a s n u e -
v a s inyecc iones , r e u m a ú & m o p a r á l i s i s , , 
n e u r a s t e n i a , c á a c e r . ú l c e r a s y a l m o -
r r a n a s , I n y e c c i o r e s . r t r a m u í ? c u l a r e s y 
l a s venas ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X» 
u l t r a v i o l e t a s m a s a g « s cor r'en tes e l é c -
t r i c a s , ( m e d l o i n ^ ¡ e s - a l ta f r ¿ ? u e n c l a ) » 
a n á l i s i s de o r i n a , ( comple to $2 0 0 ) . 
s a n g r e (conteo y r e a c c i ó n de W a s s e r » 
m a n ) esputos , heces f eca . e s y l í q u i d o 
c e f a l o - r a q u í d e ó . C u r a d o r e s , pagos s e -
m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
S C B D I L K N A I N T E R N A 
S e ñ o r a s y n i í t o » Reelnuiue!? altraenti-' 
ciOs C o r d u r a Delgadez. U i a b e l e s A r -
t r l t i s m o . A p a r a t o d iges t ivo S a n g r e y 
o r i n a N e u r o - l s i n f a n t a . 76 cas* e « -
a u l n a a l e ^ f » Peregr ino C o n s u i t a n de 
1 a 3, e spec ia l e s a h o r a s f i j a s . T e l é * 
tOlli: M-4714 
42861 « fl 
• '- • •- ^— •• 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C c n s u l t a s ie I a 4 E s p e c i a l i s t a en v í a * 
u <nH> las e s t r e c h e z de la o r i n a vena -
re h . i ír f tce ie s i f t i i » . s u t r a t a m ento 
poi u , .vecc iwne« s in d•)loí• J e s ú s Mar lA . 
38 I V ' í f o m A l 760 
muí 
M A K Ü E I G W Í ' E Z L A M E R 
F E R N A N D O C R T 1 2 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O O R Ü G Ü F . ? R A M I R E Z 
A B O C A D O i V C T A R Í O 
g n a m o 40, a l t o s en tre o o i s p o y 
O b r a p l a T o l P i o n o A-3701 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
C o n c u r r i e r o n a s í m i s m o n u m e r o - E s t u d i o : G o m p o M e i a , 19, u* 8 a l i 
s o s f i e les 
V u v poco t l e m b o l l e v a (fe e x i s -
t e n c i a l a n u ^ v a P a r t o f t t i ' a . n a r a m í e 
'¿ii | v a h a v a vl^t.o n a c e r be 'Hr^ma*! f i o -
es, q u e n - o m e t e n s ^ r ^ ^ i d o o i f r u t o s . 
l é f o ñ . ) A-7S84 
39150 
H a b a n a . 
8 N o v . 
S E 
p e 
V*t ^ í r P ^ O K I A D A " P A R A ' L m -
W* C n i . ^ 0h„abltacIones y c u i d a r una n l -
- ^ 88 y 2 Vedado. Se p r e f i e r e no 
J O C I K E R A S 
l o S s 0 ^ 5 I T ^ Ü N A ~ E S r A ^ L A T P A -
L * tenar •s. ^ un oo i tr lmonlo . . K - 
. ^808 
conu, ajj aft.,s cU edad y oo 
- t ' i a i r t n 17, l . o m a d e l M tao. 
Í B R n - r , 11 Nov-
l'en'ia 
."-•ta. 
Í^A 1 N A JOVBIT QUB T3A-
•¡•Híina j ayu . Ie a la llmp'w-sf. 
i-A segundo, e n t r e E g l d o y 
l 7 N b r o . 
P L O M A S D E I G N O R A D O 




S A B E R D B 
K--""». n a t u r a l H« n " ftCOWFEI'C'OIT 
^ttd ñarM c < ^ u ñ a . d4 25 a ñ - . ^ 
P a r a a s i m i o s de r a m i l l a qu . '¿ 
Horai" ríe 
D E & E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
: s u lar de cu . • r a , -abe • u n ir 
«u • i . • "a i . g o de r e » 
r ía . d u e r m e en la cnloeac'dn. I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y 77. T e l é f o n o A-1061 
43817 17 NOT. 
D E S E A C O L O C A R S E t T K A S T U C K A -
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una h e r m o s a c a s a con t r a s p a t i o 
de 300 m e t r o s y 200 fabr icados , teniendo 
la c a s a p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o » , b a ñ o de lujo, c u a r t o y s e r v i -
cio de a r l a d o » , e n t r a d a d^ g a r a g e y J a r -
cha e s p a ñ o l a de mediana edad i«Vra din, todo c e r c a d o de m a m p o s t e r í a . S e d a 
coe n a - s e n c i l l a o p a r a l i m p i a » » de V>do porque urpe la v*nta en $8 500. 
I n f o r m a n v i d r i e r a T e a t r o W l l s o n , te-
l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
iUOi 17 N b r » . 
S E V E N D E N DOS 
una de 20 ijur ,y y u. I ue 3o por -'J 
i n f o r m a n . O m o a . n ú m e r o 1, e s q u i n a a 
P i l a , b a j o j , c a s a p a . i i i c u . a r . 
43tiai 17 N o v . 
S B V E N D E N DOS COCINAS D E G A S , 
u n a 4 ti i ni l a s y o t r a 3 . V e d a d o , 
i Q u i n t a , n ú m e r o 60, bodega . 
I 43794 • 19 N o v . 
M A R C A S V P A T E N T E S 
OR C A R L O S <*AJ»'1B »««5 
S e C ü p b t n n va fflp^t'tl'd de b ^ u M - O a b a . 19. A b 0 < í b f t t W é f o n o A.24134 
'ina -
b a b l t a d - m e » . t iene r e f e r e n c i a s 
man P a n J o s é 7, p r i m e r piso 
43797 
I n f u r 
17 Wbr* 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E D N B U S ^ T COOI-
nero en c a s a p i ' r t l c r l • o comerc io 
i^ene r e í e r e n o i a s . I n f o r m a r á - n en 
A n t i c u a M « n . l . t e l é f o n o A--^^4 
4377? 14 M!«r* 
c a s i 
C R I A N D E R A S 
V e n - ' o a n a c a s a e n G e r v a s i o 9 x 3 0 r e n -
ta 3 0 0 p e s o s y 5 e s q t r n a s c o n e s t a b l e -
. ¡ m i e n t o o n e d e j a n e l 1 2 p o r c i e n t o , 
l i b r e , i n f o r m e s C u b a 5 4 
M - 8 7 4 3 . B e n j a m í n . 
4 8 d - l B 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
F T e m a t a d a » en el B a n c o E s p a ñ o l . 11-
q u l d a n s e b a r a t í s i m a s . G a r a n t i z a d a s . 
'Underwuud", R e m i n g t o n , R o y a l , 2 
UnderWfMd s i n e s t r e n a r . C o r r a l e s 70, 
e n t r e A g u i l a y A n g e l e » . 
43800 J4 N b r e . 
C A J A S H I E R R O , KCS. « '>Tidn m u c h o » ! de e l l ó " d^ a d u l 
í o f . ü U I m o d o m ' T K r o m b a u t l j i n -
r o n dofl i sp^o^' tas . (fe 2 6 v ? 9 a f o ^ 
r e w W l v a w p n M . y p r o b f t b V m p n t e 
el p r ó x i m o B ^ b a d ó s p r á b a u t i z a d o 
u n h o m b r n d e 40 a f í o s . 
S e l e g i t ' m a r o n u n i o n e s , y v a r i a s 
i ó v e n e s I n g r e s a r o n en l a s H l k s d e 
M a r í a y T e r e s a d e Jeer t s , Y a l g u n a s 
d a m a s d e - l a n u e v a f e l ' g r e s í a . se a l i s ' 
P Á 3 { C P D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E t, C A S T E L U N 0 S 
A B O G A O O b 
Pamra N a c i o n a l , 420. Te iAtono « - 3 6 2 9 
H a b a n a 
81 Dbre 
t a r o n e n l a s f i l a * d t l a V . O . T e r c o -
P E L A Y 0 C A R M A Y S A N T I A G O 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
t e l é f o n o C o n b r i l l a n t e » y p la t ino ^^9; otro f o r -
I ma roseta con v a r i o s or lb ,u t i cos y uno 
t n é l Cdiitro, $45 A m h o ¡ s son de m u -
cho g u s t o . C o r r a l e s 70 entre A g u i j a y 
Anm lea 
4SS00 24 N b r e . 
rrrr 
l a S a g r a d a 
n . de l C a r m e n 
A n t n - de d ' e t r l b u í r 
C o m u - / d l ó l a s g r a c i a s e % f e r v o -
r o s a p l á t i c a a l a o A s o c i a c i o n e s p i a -
d o s a s de l a n u e v a P a r r o n u l a d e l 
C a r m e n , n o « ó l o p o r e l h o m o m l e IÉ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A B A Y D I V I D O 
Abogados A g u i a r . 71, 6o pino. 1 e l é f o 
no A-2432 De » » 1* a m y de 3 n 
o m 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A C I O N D B V E N D O S O L A R C A L L B W U L A G S O S , 
r i a n - i e r a A b ehe ent sra t i . ne c e r t . - i t epartn doza c e r c a C a l z a d a 18x40, 
Jlcado y b u e n a » r e f e r e n c i a » Paseo ¿ h l ¿ o s m{\ pesos contado resto 35 a C o m -
V r d a d o 
43815 17 N b r e. 
C H A Ü F F E Ü R S 
p a ñ í a T a m b i é n cambio por c a s a , de-
v u e l v e d i f e r e n c i a e fec t ivo I n f o r m a n te-
l é f o n o A - 5 8 2 6 . 
43S03 20 Nov . 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
r A M I O N P O R D D E 1 1-3 T O N E L A D A do ^ « ^ n t M n o PP+^ do m ^ n l ^ e s t o , 
*3834 
C E A D E P I t l R E S P A Ñ O L . O P R E C E STX 
t r a b a j o para c a s a p a r t i c u l a r de 6 d é 
« a n n^^i "a Vi" " 1* t a r d e ir . a d e l a n t e d í a s de f iesta to-
unio^ rw. .• l 1 0 ^ de i Ido el d í a , es f o r m a l y honrado, t r a b a - , - . - i , - , ; -
u m a r por e l d u e ñ o d j l a ¡ ja por el o í a en c a s a de eomerplo . I n - , oue va le a lo p e s o s . R e v i l l a . A m i s t a d 
[ f o r m e s : T e l é f o n o M-3379. g a r a g e . | 1*5. c u f é . 
ií'n es ta C a l z a d a vendo F.v.ioo m e t r o s de 
l erreno propio para a l m a c é n de maderaq 
.1 o tra I n J u s t r t a , a 7 pesob m e t r o , ¡ o j o 
V N b r e . « 8 6 8 6 17 N o v . 4 8 8 U M JNbre. 
c a r o c e r l a de p l a n c h a con cos tanera p or - • T)r. f^Ttop n u m p r n o o q ado-a^do^os 
I ñ t l l de cadena y gomas m a c i z a s a t r á s r̂, o l / . n n » A »<«Wf*fi ^ ( « ^ ^ i * 
on $^80 S a n c h . . M u r a l l J 18. a l t o s T o * n '0 Blcr,T1,l!rt r'1 ' 0 " '" fnp 'o . 
43827 i s N b r » . UII a r r a ^ t r ^ a P « + ^ f e l i g r e s e s a V e -
n i r a P'"^ n a r r o o u ' a . 
fV, fpMí»Ifn p o r é P o . 
Y n o c ó t r o s . a l a v e z . a l e s t i m a d o 
p i r r ó l o . ^ 
ATneíTi'yó l a M*sa v P o m o n i r t n e l 
P . Vi"*v M a n u e l d o l S a n t í s i m o S a -
C A R R U A J E S 
S E V E K D B t T N C O C E E , E 3 D R R A J I 1 
f r a n c é s y un cabal lo con a r r e o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-4836. 
« 7 0 a « o N o v . 
- ¡ue «!e le • " I b u t a b a n c u a n t o p o r n o e r w » r > « . « « AM AT • „ f • 
s s u e ^ m p i o e r a n d e b i ^ i 0 ; T^f. d o c t o r e s e n flledicma y L i n i g » a 
(fty» p f o í r ^ e « ! o s TPl 'p iocpf i d0 l a P a r r o -
q u i a do' C a r m e n d o n d e a n t e « l a P p . 
P p l ó n n o e r a r o n o c ' d a o s e c o n o c í a 
m u v poco . H o m o to^n^ n u ^ d p n a p r e -
c ' ^ r . e l t e m ó l o *e ' l ^ n a dp f e l * » » e n 
od'"' '•"'i" M,r,í>fl d o m i n i c a l e s , v o u a n -
D a . J s e i s i o M e o é n d e z M e d i n a 
á»H,|j | tH» C l R ' JA-MO 
i^ouHuftas . a -i p ot T ü i e t o n o 
I n d u s t r i a 17 
D r . M A K U E L B E T A N C O U R T 
V Í A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l c n o r r t g i a . Conr -u l ta s 
de 3 a 5 p . m . T e l f . F - . i l 4 4 y A-1289 
O B I S P O . 55, A L T O S 
43325 # 12 Dbre . 
• P J U C L I N C A 
C o r r a l e s , I Z O 
€ r a h s a l o s p o ó r e t 
D r D a v i d C a o a r r o c a HamOO S O l é t , 
IJspeCia ' i s ta en e n t e r m e d a d e » d* « e f t ó -
r a s y aiñoK v e n é r e a » piel y ¡ n f r . * » 
p a r t o s y Mrupia en g e n e r a l I n y e c c i ó n 
oes ^ ' w e n o s a s para el a s m a SÍ f i i iS y 
r e u m a d s m o A n á l i s i s de e sputos o r í -
¿¡a Bxan'er, de ss«nt;rr para la «tf l i s 
R e a -ivón i* ; i a t e » *4 R a y o s X t r a c a » 
mient moderno de las j u e m a o u r « S T é ^ 
l é f c n o A-034') C o n s u l t a s d i a n a s de ^ a 
i l V de í i 4. 
m J B . R U I Z 
Oe to» h o s u : t a l e » de i ' i . a u e m ^ . r f e w 
í o r h y M - r c e d e a K^peeta l i s ta en « i a » 
a r m a r l a s v e n é . v o v Rff n » - E x a m e n v l -
s j a J de I» u r e t r a ve j iga v c í s t f t e r ' s m o 
« iv b u r é t e r e s E x a m e n i e i rtftOn p o » 
•o* R.<vo8 X i r í v e i o i u i i e » de 60\> s »• i . 
He na IÜ8 C o a s u l t a » ' dt- l i u 8 
C»oU 30d-lo. 
A N A L I S I S D E C R I N A 
O ' t n p l e t o 2 pesos , P r a d i 62, e s q u I ñ A 
C o i ú n . L a b o r a l r / r i o CMnico-QuImlOO 
dtíi D r . R i c a r d o Albalaao.10. T e l é f o n o 
A -3344. 
8560 ind. nv « 
D O C T O R A A M A D O R 
h;*r»e' .a ' i»t« en ' .ae e n t e r n i t - . u u M d e l 
««•«ot'ibgo e i m c s t . n o s r r a t a r a i e n m dm 
' a co l i t i s / < jn ier l t .» por t.ro.'edini « n t o 
,>r>0'" C o n s u l t a » d i a r l a > de I s 8 Pa<> 
r a pobres L u n o s m i é r c o l e s v vieTn««<í 
R ^ . n a 90 
C4..05 I n d 9 J a . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O p r c a l i s t a dej esauaiono c o v a d o n t r » 
del T V r t r o A s ' u r . a n o M.'-d'co del H o » -
>dtal 'u l ix» . . <lar^la E lnfermedades d í 
Í 'B n j o » rn.rta. g a . g i n - y o í d o s C o n -
s u l t a de 1 a 4 Monte, 886 T e l é f o n o 
D R . C E L I O F I E N O A N 
C i i n ^ e i t a s todos ios a i a s .IAOM.?» de S 
.•3 r ni M id ic ina ni -" int espect&i-
m ' i t » del corumOn v l e | 0 \ p i i i m o r - s . , 
v en fe imedader ib nifio^ Ja*»»-
JI I Í T ' O 68 a i i o t •Viéí' í 'n M í<57 
D r . M I G U E L Y I E T A 
D r . E . O D I O C A S A M S 
A B O G A D O 
t C o n s u l t o r l o del D i a r i o 3n O r l e n t e ) E d i -
f i c io "Dea l" . Dep. n ú . n e r o 6. S a n t i a -
go do C u b a . T e l é f o n o ¿ 5 8 5 
I n d . 9 O c t . 
H O M E O P A T A 
t ^ b i i i r t a d s<?.xua> » í a ' 0 m a g o • 
u^s- •trio* i 11 30V 3e ü a < 
m . J D 1 A G 0 
* f e c r i o n e » ae l a s vías. j r D » m a . K p -
t c r i a « i l u d « » de i a * jpefioras A g u i l a , ? t 
l / a si « » 
F A G I N A V E I N T I D O S D Í A ^ 1 0 L \ M A r i T T A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 3 
A N O x g 
P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E J C L A X J 8 T A D E V l A b ¡ é ^ 1 ^ ' ¡IZka DH3 L A A S O C I A C I O N D E Dhf 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
VIIU. u r l n a n a a Bnternoedades v e n é r e a » . 
ClBtoscopib y C a t e t e r i s m o de loe u r e \ « -
r e a . C o n s u l t a s de 4 a b . A m i s t a d . IB 
a l t o ^ . T e l é f o n o A-C469 D o m i c i l i o , 
Monte . í 7 * T e l é f o n o A-9545 . _ _ _ _ _ 
D r . C A N D ' D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A V T A . HAJU3B Y O I D O S 
S J a p e c t a l l s u de la Q u i n t a de Dependien-
t e s C o n s j l t a s de 4 a 5 ' V " * 8 - ^ , 1 . / ^ 
I e s y v i e r n e s . L e a l t a d , l i . T e l é f o n o 
M-4372 M-3014 
D r . N . C O M E / D E R O S A S 
«"•rue l* 9 oartos . T u m c r e s a b d o m t n a l e » 
<e*U.m*¿o, h í g a d o r í ñ 6 n . e t c . » en fer 
¿ e d a n ^ de a v ñ o r a s . i n y e c c i o n e s en s^-
r i e oe. 914 p a r a la « « i l i b De a a 4 p. 
m P.mpedt-ado. 6:. H a b a n a . 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S n á r c z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
T»' med ic ina y C i r u g í a en « e n e - a i ffi» 
p o c . a l i s t a para cada « i f a r m e d a / i 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a » de 1 • * ^ t * r d ' ' O* 1 
¡Ü * de la noche. C o n a u í t a » e s p e c i a j e » 
í B«»o(t R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesoa. E n -
í a r i r w i a d e e de a e f c r a s y mftna O a r -
N a r i z ^ Oldoa. ( O J O S ) ^ i S n f e r -
m e o í f a e » oorv lbaos e a r ó m a g o Corazí)T< 
v Pu imonee v l a a u r i n a r i a s E n t e r r o e d a -
d e s d* U p i e l B l e n o r r a g i a y s i f Hs. 
l D V * c c » o n o s i n t r a v e n o s a - o a r a el A s m a . 
B J u m a t l s m o y T u b e r c u l o s i s Obes idad . 
Pa»- fo» H e m o r r o i d e s . D i a o e t e » y e n f e r 
m d a a e » m e n t a l e » e t c A n á l i s i s en ge-
n e r a l R a y o s JL Aiasages y ' J ó m e n t e » 
« i é o t - c a » L o » t r a t ^ m i e n l o a sua pagos 
a ptasos T e l é f o n o M - h ¿ 3 3 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S Ir 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r c f e s o r i e O f t a l m o l o g í a de ta U n i v e r -
s idad de .a H a b a n a . A g u a c a t e 27, ai^oa 
T e l é f o n o s A-4611. F-17'.i» C o n s u l t a a de 
1 a 12 / de 2 a 4. o por c o n v e n i o pre-
vio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres de S a 
11 a . ra. todos los d í a s . Monte 40. e s -
q u i n a a A n g e l e s . E s p e c i a l i d a d enfermo-
oades de s e ñ o r a s . venSreo y s í f i l i s . 
«?.r fermed/ ides del pecho, corazfin y r í -
ñ o n e s j n todos s u s p e r í o d o s , i n y e y c c l o -
n^s N e o s a l v a r s a n y c i r u g í a en « e n e -
r a l . P a r a a v i s o s : T e l é f o n o M-87 43 
42729 6 d b r e . 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R 1 S 
P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o . P r o c e d ' n i e n t o a 
n o v í s i m o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p m . 
S e dan h o r a s e s p e c í a l e s con prev o a v i -
so C o n s u l t a s p a r a p o b r e » a i peso IOÍ 
m a r t e s . i«ev<ss y ( \ b a d o s de 4 a C p 
m S a n L á z a r o . 364. a l t o » . T e i é f o n i 
A-0336. 
C 7 9 1 « 80d-14 
O H F . tí. B U S Q U E ! 
O o n r u i t a a y c a t a m i e n . o o de V l a a O r i -
n a n » * y E l e c i H c H a d M é d i c o R a y o » X 
a i t i f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s Manr ique . 
6« i > 12 . 4 T e l e f o n o A-4474 
D r . L u í s E s p í n y C a r r i g a 
> K S S Z C O C Z B V J A F O 
Nlftoa y e n f e r m e d a d e s In fecc iosas , 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l para l a T i f o i d e a . 
L e a l t a d , 64. b a j o s . H o r a s de c o n s u l t a 
1.30 a 3.3P p. m . 
39900 15 Nov 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
E x mte -no de los H o s p i t a l e s de B a l t l -
m o r o E x c i r u j a n o del U n l v e r s i t y H o s - ! 
© i t a l A y u d a n t e a u x i l i a r del d i s p e n s a - j 
r í o ^íe r l f ios del M a r y l a n G e n e r a l H o s -
r l t a l E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s y s e ñ o r a s , 
« í í l l e s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 2 a 4 
r L e a l t a d . 8 « . T e l é f o n o F - 6 1 9 9 y 
-9098. „ ^w 
42,Í78 8 D b r e . 
D r . G A B R I E L M . U N D A 
^ Q A f W J A N T ^ ^ N A R Í ^ V 3 o í D O S 
C o n s u l t a s d é 2 a 3 Monte 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k i 
W . 7 2 8 L D o m i c i l i o - 4. n ü m . 205. Vedado 
T e l é f o n o F'-223e 
S i 
D R . E M I L k O R O M F R 0 
M é d i c o C i r u j a n o C i r u g í a g e n e r a » « n -
f erme- iaoes de s o ñ e r a s y nlfloa. 
M é d i c o de v i s i t a de la U u i n t a i^ora-
d o n g a . 
H o r a * dv» c o n a u i t a d* 1 y m e d í » a 
t r e a v med ia todos los o la s . 
8 a ' R a f a e l 113 aitoei T e l é f o n o M-
.4417 H a b a n a 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
B S P E C I A X I S T A ÜJSt TTEXt T S D E T L I S 
S E 3 j H O S P I T A Ü S A I N T I . O I T Z 9 
D E P A K I S 
C u r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s í f i l i s , 
por a n t i c u a qne s e a . con SB I n y e c c i o n e s 
de S u e r o de l D r . Q n e r y . S a e l á n l c o 
crutamlento c u r a t i v o d « l a P a r á l i s i s 
G e n e r a l , de l a Ataxta . y da l a s d e m á s 
en fermedades p a r a - s i f l l í t l c a s . 
C o n s u l t a s $ 5 . 0 0 , de 10 a X2 s a . y de 
3 a 6 p . m. 
C o n s u l t a s $ 2 . 0 0 . de 6 • 7 y . m . 
C A L U S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q T T U t O P D D t S T A 
ü n l e o « n C u o a . con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o 
F u el despacho $1. A domú' - l l i o , precio 
M g ú n d i P t a n c a P r a d o » » T e l é f o n o 
A-3817 M a n l c u r t . M a o a i e * 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 3 7 
^ u l r o p e d i s U e s p a ñ o l r e p u t a d í s i m o / 
de g r a n n o m b r a d l a e n » r e el comercio , 
vjulrope. i ista del C e n t r o Dependientes v 
Fleportcrs . T r a b a j a s i n b i s t u r í s in pe-
l i gro ni doloT A n e s t e s i a s i m u l t á n e a 
U s e el t e l é f o i j ü M 6367 p a r a s u turno de 
8 a I un peso, de 1 a < dos pesos. 
42r47 7 D b r e 
r m e n t e r s t a m p a c i ó el n o m b r e y a p e 
' l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e r 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o . 
M 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 Q 
E l v a p o r 
¡ V M D P O i V A S F A O J I T A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A W A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s » f i o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No . 381, e n t r e 2 y 4, Vedado. T e -
l é f o n o P 1 2 5 2 . 
48170 • d b r e . 
G I R O S D E L E T R A S 
V I R T U D E S 7 0 , 
D R . J . V E 1 1 2 
M A B X J B J 
C o n s u l t a s de 1 á 3 C t d l L a r r i d . s t a n . 
o l a ( C o n s u l t a s $10 00) 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a I s t a en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de l a 
8. E s c o b a r . n ú r o « r o 142. '«"eléfono A -
1336 H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 Oct . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c x s v j A j r o 
y m é d i c o de v i s i t a do la A s o c i a d » 4« 
D e p e n d i e n t e s A f e c c i o n e s v e n é r e a s 
V í a s u r i n a r i a s y en fermedades de se-
ñ o r a s . Martes , Jueves y s á b a d o s de 3 a o 
O b r a p í a 51, a l tos . T e l é f o n o A-436 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a í n t e r o? en g e n e r a l con espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i -
g e s t i v a s , ( e s t ó m a g o , intest inos , h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en is nu-
t r i c i ó n . D iabe te s . Obes idad , E n f l a q u e -
c i m i e n t o eto C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m -
p a n a r i o . 81 . 
40019 1& P í o v . 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e m á f i d e z 
O f i c i n a de c o n s u l t a . u¿z, 15. M-184* 
Ha'ianat C o n s u l t a ' de 1 a 3. Do^atclllo 
Btb I r e n e y S e r r a n o J e s O s de l M o n t a 
1-164 i M e d i c i n a i n t e r n a . 
Ind . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a ^drat ico de O p e r a c i o n e s ae .» ^ a -
l i J t a a l e Medic ina . C o n s u l t a s . L u n e s . 
M l e r c o . e s y Vie>nes de a 5 . P a s e o 
W O I V Í J d 19 Vedado T-iftfono P-4467 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r 105 e s q u i n a a A m a r g u r a 
fii .ee pagos por e l c a b i t. f a c i l i t a n c a r -
f a « df c r é d i t o y g i r a n p^gos por í a b l » 
g i r a n l e t r a s a la c u r t a v l a r g a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n -
es de los E s t a d o s Unidos . M é x i c o y 
E u r o p a , a s . como sobre rodos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
• o b r e N e v Y o r k F U a d e i f l a , Near O r -
• eans . S a n F r a n c i s c o , Liondres. P a r í s 
HuiTiburgo M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L&d tenemos- en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y tas a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a 
l ore s de todas c l a s e s baj i la propia c u s 
. o l l a de los Interesados . E n e s ta ofl 
c l n * d a r e m o s todos lo s d e t a l l e s q u e se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U F J Í 0 S 
C r i s l á k l l o l á n 
C a p i t á n : E . F A N O 
« a f d r l p a r a 
C O R U Ñ A , 
Q J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e la t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o u 
í d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
rreos . 
os p a s a i e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
•Hos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
o r n a r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a » 
us l e t n s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . 0 T A D U Y 
m I g n a c i o . 7 2 . a l to s . T e l f . A - 7 9 M 
E l v a p o r 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a { t e ñ e r a ! 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puer tos . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a T I d t 
la m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a 
d a e n e l b i l l e t e . 
t o m o 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o t p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o b r e 
t o d o s los b u l t o s d e / s u e q u i p a j e , « n 
n o m b r e y p u e r t o d e de s t ino , c o n t o d a s 
sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o , 
M . 0 T A D U Y 
S a n I<mac io . 7 2 . a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
C a p i t á n : M U S L E R A 
« a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e l d í a sobre 
3 0 D E N O V I E M B R E 
" E l V i a j e d e L ü j o 
a l M e d i t e r r á n e o " 
P a l e s t i n a y F g y p t o 
P o r e l f a m o s o " R O T T E R D A M " 
de r e p u t a c i ó n m u n d i a l , sa l i endo de Nue-
v a Y o r k , en F e b r e r o 6. 1924. bajo l a d i -
r e c c i ó n 'personal de l a 
H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
D l c t ' m b r e 2—1 D o m i n i c a ^ J 
v i e n t o M 1 S r L f t r t ^ l . ' - S h E 
D i c i e m b r e 8 
M a r í a 
P e c t o r a l 
• L a 1 Cot í ' 
i r l a M 1 S r M a ^ t . , - i 
D i c i e m b r e 9—11 rw,m J 8 0 1 ^ ^ 
to M I S r S á i Z de l a M ' N i . l / 
D i c i e m b r e l 3 - J u e 4 V ^ : ^ 
M 1 S r M a g l s - r a i 
D i c i e m b r e 16—111 Dotn A 
n e n i o Vi. I . S r A r c ^ a i a p * ^ 
D i c i e m b r e 23 — I V Dom ^ 
r l r n t o M . I S r . D e á a 
D i c i e m b r e 2 6 — L a Nat iv ida i , 
3 e ñ o r . M . I S r L e c t o r a l 11 ^ 
H a b a n a y J u n i o 23 do .>| 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de ser3m 
,ue( D i o s m e d i a n t e 3e p r e d l c a S > 
N u e s t r a S 1 C a t e d r a l , por « f 0 •> 
- ¡ e n t e , v e n ' ^ rta • 
i p r o b n m o a 
v e n i m o s nn a pro b a r i a "' ^ 
, 65 d í a s de a g r a d a b l e d i v e r s i ó n . 11 
, , , j iv j i i E l i t i n e r a r i o i n c l u y e M a d e r a P o r t u g a l . | 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a E s p a ñ a , A l g e r í a . G r e c i a C o n s t a n t i n o -
l a , la T i e r r a S a n t a y E g i p t o . I t a l i a v > 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a i 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a t * 
de l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
r 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e o C 
S&Q I f i a c í o N u m . 3 3 
Hacer- pagos por el cub ie y g i r a n le 
t r a e 4 c o r t a y l a r g a v i s t a sobre New 
Yc.rk. v e n d í e s . P a Ts y sobre tudas .a 
capita.'ee y pueblos de E s p a ñ a e l « l a ¡ 
Bu-' ikues y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o n fila de S e g u r o a c o n t r a incendio* 
MRo '«»" . 
D i E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . c o n b u t t a a 
^ u n e » M a r t e s y J u e v e s de I a 2. L a -
gr 'nata 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . No 
•ace v t s l tas T e l é f o n o A-446B. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
M é d ' c c de la E a c u l t a l ue P a r í s . E s t o -
m a g o * I n t e s t i n o s E n i e r m e d a d e i » oe a 
n u i n c i ' . n ( A t r e p s l a ) C o n s u l t a s de 8 a 
10 a. va. y de 1 a p . na. V a horaa 
c o E ^ - n c i o n a i e s Refug io . i - B . ba jos T ^ -
i é t o n r A-H¿»b. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a por un nuevo p r o c e d i -
m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , l u d i e n d o 
e l enfermo c o n t i n u a r s u s (..-«ibajos d i a -
r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a g e s a n á l i s i s de o r i n a comple to 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de l a 5 p . m . y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . I n s -
t i t u t o C l í n i c o . Merced , n ú m e r o 90 . T e -
l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d j C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a M e d i c i n a in-
t e r n a l í s p e c l a l m e n t e a i 'ccc iones ilel co-
r a z ó n C o n s u l t a s de 2 a 4. C i m p a t i a r i o 
62 bajos T e l é f o n o A - l á 2 < 1 F-3571* 
C8393 30d-lO. 
D r . A . G . C A S A R . E G 0 
C a t e d r á t i c o de !a U n ' v e t a i d a a msflictj 
de v i ^ t a , e s p e c i a l i s t a i o la "Covadon-
g a . V í a u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de la sangre . C o n s u l t a s , de 2 
a 6 .Jeptuno, 125 
CjQfcl Ind . 13 A b 
D R . F . R . T I A N T 
¿ a p o c i a l i s t ú . del H o s p i t a l S a n L u l a de 
P a r í a E n f e r m e d n d e s de la Pie'.. S í f i l i s 
y V e n é r e o C o n s a l t a s de 9 a i2 y de 
3 a 5 . C o n s u l a d o . 90. a l t o s . T e l é f o n o 
M-3657.% 
36687-M 81 D b r e . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con espe-
c l a . i d a d en e. a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
p i e l ( excema barros , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h l p e r e t o r -
t r i d r i í i ( a c i d e z ) , co l i t i s , j aquecas n e u -
r a . g i a s p a r á i i e l s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s C e u s u l t a s de 1 a 4 Jue-
v e s g r a t i a los p o b r e s . E s c o b a r . 105. 
a n t i g u o . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M U J U I C O C I R U J A N O 
D e los Hoap tnies de P a r í s y B e r l í n . 
Med ic ina ' n l e r n a en fermedades de se-
fior»s y v l a a u r i n a r i a s . C o n s u l t a s l e 2 
e 4. An imad . 113. T e l é f o n o A 6960. 
C505) id lo J l 
D r . P f . D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n pre ferenc ia , 
p'irt'j»» e n f e r m e d a d e s de nl'Sos do? pe-
c h o v s a n g r e C o n s u l t a s de ¿ a 4 J e s ú s 
M a r i ? 114 a l t o s T e l é f o n o A-6488 
D r . R I C A R D O A L B ^ L A D E J O 
« C S D I C Z N A ST C Z B U G X A 
J ü s p e c l a h d a d e n f e r m e d a d e s del pecho 
( T i b e r c u l o s i s ) E l e c t r i c i d a d m é d i c a ^ 
R a y o s X y a l t a frecuem-ia . t r a t a m i e n -
to especU.1 p a r a l a impotenc ia a f e c -
c i o n e s u e - v i o e a s y r e u m a t i s m o . E n f e r -
medades da l a s v í a s u r i n a r i a s C o n a u -
t a s de ' a 5 p. m. G r a t i s para pobres 
m a r t e s y v i e r n e s . P r a d o n ú m e r o 62. 
e s q u i n a a C o l ó n . T e l . A 3344 
c I n d f . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a n s . E s p e c i a l i d a d 
en í. curao ó n r a d i c a , i » l a s h e m o r r o i -
des s in o p e r a c i ó n C o n s u l t a s de i a 3 
P na dlc.*ias C o r r e a e s q u i n a • a a n 
I n d a l e c i o 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i T E u f f m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s > 
S o h a r a s i a d a d o a V i r t u f u s , 143 y me 
dio *jt08 C o n s u l t a s : d e ¿ a 6 T e l é f o -
n o A-üüOB. 
C'W m d 2 i sp . 
D R . B E R N A R D O C A R D f c L L E 
M e d i c o de n i ñ o » 
i y vi 
T e l é f o n o 515b 
C « 7 4 7 
C o n s u . t a s . 
!<» d i 6 
G u u n a b a c o a 
ind « s p 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í -
tu ento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n pu-
a l - n J o e l e n f e r m o s e g u i r s u s ocupacto -
n ^ » l i a r í a s v s i n dolor, r-onsultas de- z 
j o y de 7 a 9 p m . S b A r e z n ú m e r o « 3 
P o I c i i m c a T e l é f o n o Bá-628 í 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
M e d i c i n a genera l , e s p e c i a l m e n t e e n -
í e r m e d a d e s del pecho. C o n s u l t a s de 13 
a a» i f f t0ncordla* U 3 * T e l é f o n o M 14 S>. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o dei h o s p i t a l Mun c i o a l r r e y r e 
de A n d r a d e E s p e c i a l i s t a en v í a s ur ina -
".as v e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s O s t o s -
jopla y c a t e i e r i s . n o de 'os u r é t e r e s I n 
f ecc iones de N e o ^ a l v a r s a n C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m y de 3 a 5 p m . en la 
cai te d é C u b a , n ú m e r o 69 . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C n b » , NOÍ- 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de o d a s c l a s e s ao 
br» todas l a s c i u d a d e s de E s p a 
fia y s u s p e r t e n e n c i a s S e reciben 
d ¡r^BUirs en c u e n t a á r l e n t e H a 
c « o unges oor cable, g i r a n t e t r a » a 
coru» / l a r g a v l s t f y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sobre l^ón i rea . P a r í s Madr id , 
B a T ^ i o n a , New Y o r k . N e w O r l e a n s HM-
U d e K ' a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de lo* E s t a d o s ü n . d o s ¿ l é x i c o v E u r o 
pa a s i como ao'br'- 'odos loa pueblos. 
P A N A M A . P A C I F I C U N E 
( I N T E R N A T I O N A L M E R C A N T I U B M A R I N E O O . ) 
N B W Y O R K , H A B A N A . L O S A N G E L E S . S A N F R A N C I S C O , 
S A N F R A N C I S C O , L O S A N G E L E S , H A B A N A , N E W Y O R K 
( V I A E L C A N A L D E P A N A M A ) 
V a p o r " M A N C H U R I A " 2 6 . 7 0 0 T o n e l a d a * D e e p t o , 
V a p o r " F I N L A N D " 2 2 . 2 6 0 
V a p o r * ' K R O O N L A N D M 2 2 . 2 5 0 
1 » . — 2 * — I n t e r m e d i a y 8». -
P o r « a t a l í n e a , l o s q u e v i a j a n e n t r e l a 
a r r i b a m e n c i o n a d o s , g o z a r á n do todo e l c o n f o r t 
o f r e c e n l o s m e j o r e s v a p o r e s t r a a a d á n t l c o s . 
N O T A : 
S e f a c i l i t a l a c o n x e s l f l n e n N e w Y o r k c o n t o d a s l a s c a p i t a l e s 
d e E u r o p a , p o r los g r a n d e s y l u j o jos T á p o r e s de l a s r e n o m b r a d a s l í -
n e a s : W H I T B S T A R , R E D S T A R y A M E R I C A N U N E , p e r t e n e c i e n -
tea a l a m i s m a e m p r e s a n a v i e r a . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l r a p o r " F I N L A N D " s a l d r A p a r a S a n F r a n c i s c o e n N o v i e m b r e i> 
" " " K R O O N L A N D " s a l d r á p a r a N e w Y o r k é n N o v i e m b r e 2 4 . 
- C í a s * . 
H a b a n a y l o s p u e r t o t 
y a t r a c t i v o q u e 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P a r a I n f o r m e s , d i r í j a n s e a l o s A g e n t e s G e n e r a l e s d e P a s a j e . 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C O . 
C a l l e O f , c l o 8 N » 1 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
p 
la R i v i era . 
E x c u r s i o n e s por l a c o s t a c u i d a d o s a 
mente proyec tadas , con p e r m a n e n 
E u r o r t a por H t iempo d f í i e n d o . 
V T A J B L I M I T A D O P A B A 
600 P A S A J E R O S . 
E s c r l n a n por fol leto I lus t rado . 
H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
O F I C I O S , 2 2 , H A B A N A 
Al t . I n d . i 
c o n c e d i e n d o 5o d i - ' 
i n d u l g n c i a . pn la f o r m a acoetn 
d a . a c u a n t o s p l a d r v n p , , ^ ^ ^ i . 
a p r e d i c a c i ó n de la u i v i ^ a 
- F J L O B I S P O — P o r m a n d a t o N 
S R D r . M é n d e z , A r c e a i a t m fc8' 
t a r t o . ^r». 
A V I S O S R E L l G l s o f 
P A R R O Q U I A N U E S T R A 
1 D E L P 1 U R ^ 
18 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
T A P O B E S C O B R E O S A Z . E M A N B S 
A V i a O . C O B U f i A , S A N T A N D E B , 
P L Y M O U T H Y X C A U B U B O O 
V a p o r T O I i E S O , f i j a m e n c e e l 26 de N o -
v l e m b i o 
V a p o r H O I . S A T I A , f i j a m e n t e « ] 30 £a 
D i c i e m b r e 
V a p o r T O I i E B O , f i j a m e n t e e l 30 
E n e r o 
V a p o r H O I i S A T Z A , f i j a m e n t e e l 4 
M a r z o 
E l p r ó x i m o domingo 
d r á n los cu l to s m e n s u a l e s 
| m e d i a m i s a y comu: 
' l a s 9 m i s a so l emne con exposlpi/w*** 
S m o . S a c r a m e n t o . A las 4 de I» * ^ 
rezo del r o s a r l o , s e r m ó n por un ^ 
de l a c o m p a ñ í a de J e d ú s v Roní^' í 
s o l e m n e . y 
- J L i l i ? ^ J ^ o r 
P A R R 0 O U I A D E J E S U S " 
N A Z A R E N O 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S W i , , 
L a D i r e c t i v a de e s ta Congr 
con mot ivo de haber sido día d. 
f i e l e s d i funtos el p r i m e r vlerneV? 
m e s y estando d e s p u é s , en el seeLS' 
v i ernes , el J u b i l e o C i r c u l a r en eá fcr* 
nroquia , ' a c o r d ó ce l ebrar los cultos 
lemnea reer'a m e n t a r l o s en honor al * 
v ino N a z a r e n o el tercer viernes „ 
x lmo. d í a 16, a l a s 9 a . m F se ir í 
e s t á a cargo de l R v d o . Padre AnS 
A r i a s S . J . ATltm 
K l Presidente 
M a n u e l PE^I 
16 Nov. 
de 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
t r f f f f 
V a p o r H O I I S A T I A , D i c i e m b r e 9 
V a p o r TOX>EZ>0 E n e r o 9 
V a p o r K O ^ S A T X A , F e b r e r o 3 
V a p o r T O L E D O M a r z o 18 
M a g n í f i c o s v a n o r e s de grun t o n e l a j e de 
H E W Y O K K A E T T B O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B Ü T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 64. A L T O S 
T e l é f o n o A-4878 
H A B A N A 
A S O C I A C I O N D F M A D R E S 
C A T 0 U C A S 
E l p r ó x i m o s á b a d o 17 a las 8 a. m »» 
. , c e l e b r a r á en l a I g esia del Cristo' l. 
Be m i s a m e n s u a l en honor de Santa W 
n i c a . Pe s u p l i c a l a asistencia a lai 
18 NOT, 
" E m p r e s a N a v i e r a ¿ e C u l a , S . í . " 
l i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
C I R Ü J \ ? í 0 S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e a t é y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C Ü E R P U F A C U L T A T I -
V O O R " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d c n t o l ó g i o o s del 
<^ent.r^ G a l l e g o P r o f e s o r de l a U n l v e r 
ülciad C o n s u l t a s de 8 a I I a . m . 
P a r a loo seftores soc ios del Centro 
-.tallesro. d. 3 a 5 p . en d l a a babl les 
H a b a n a <55 b a j o s 
A N U E V A Y O R K 
fados E s p e c i a l ' * 
in I d a ^ R e g r e i » 
6, 8 A S P E O B O , 6 . — D i r e c c i ó a T a l e g r A f l o a í 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
I t s K e n s y l v a n i a v H a b a n a H o r a s f i j a s 
p¿.ra c a d a c l iente . C o n s u l t a s : de ü a 1 y 
treQia C o n s u l a d o . 9. bajoe T e l é f o n o A-
0 R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A S S E A I C A N O 
TéavAcc e s p e c i a l p a r a extracciones . F a 
cl'fr.Bdes en el pa^o H o r a s de consul -
ta d*- S a r a a 2 p m A los emplea-
ct-s del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o . 6 8 - B frente a l c a í * 
'Vi L í a " T e l é f o n o M-6395. 
a u r entre A n g e l e s e Indio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l a s CTnivers idades de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de la 
boca que tengan por causal a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s d -
8 a 11 y d* 12 a 5 p . m . Monte 149. 
a l t^a 
43458 12 D b r e . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
m i t a s . S a 12 ^ a *• .O 'RoI l l y . 
39 por V i l l e g a s t e l é f o n o A-6730. 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R Í 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s , con» 
s u l t á n de 12 a 4 p a r a pobres de 1 a l 
$2 ''O H.Í m e s . S a n NICO.UB. 52 . T e l é f o -
no A 3627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o n ú m e r o ' 105 T e l é f o n o A-1940 . 
ü a b a n a C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
D r F R A N C ; S C Í Í M ¡ . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del c e n t r o G a l l e g o y C a t e 1ra-
J c o por O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a f i o n a L 
^ O Q O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u i i s t a de» C e n t r o C a n a r i o 'y M é d i c o 
le. H< spita'i " M e r c e d e » " . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E V T S B P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sMo es r i u l c u l o , s m o p e r j u d i c i a l 
porque í e s g r a s a s I n v a d e n .!»s paredes 
del c o r a z ó n impid iendo s u f u n c l o n a -
m i e r t o ; a u . ; s t r f f a j a e s p e c i a l reduce 
s u s p e n d e nav'i»-ndo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
h a s u l". g a r « d a r a l cuerpo s u f o r m a 
n o r m a l U l N ' O N F L O T A N T E , D e s c a n -
so do e s n ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n do 
.a JO.um m v e r t e b r a l P i e z a m b o y to-
da ' í l a s e dt ' n . p e r f e c c l o n e s . E m i l i o P 
M i ñ o z f í r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r t s D e regreso de E n r o n a 
se h a t.-«.í ladí>do de S o l 78 a A n i m a n 
101 T e ' é f o n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 10 
a 12 y 3 a f . 
1 3 0 
V— preció* Incl»-
r*n aomíd» f ce-
v a l i d o » por « e l e l M I 
• t e s e » Salas todos lo Marte» * lo* S á b a d o s 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo* calco* d la W a r d UM» 
%CatMmn malida» todo* foa Luna» d* Ht&tmt* 
o Prognao, Vara Crm» y Tampico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
© A P A R T A M E N T O D i P A S A J E S 
la . Claa*. Telefona A-6154 
Paseo de Marti l l t 
M vim Clase. Telefono A-OUB . 
Bgldo asa- a Paula 
Aráñela Gena^-al 
OBiilui 24 > ¿6, Telefono M- IWM 
W M H A R R Y SMJTH 
Vlea-Pres t Ageme Oenarel 
E m p r e n a v e " , A p a r t a d o 1641. 1 E l V a p o r h o l a n d é s 
tí 
T E L E F O N O S ; 
. 1 - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n Q e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — E e p t o . de T r á f i c o y F l e t M . 
A - 6 . . 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
A-3D68—Depto. de C o m p r a s y A l m o . 
11-5293 1er. E s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634 2do. E s p i g ó n de P a u l a . 
A Z . A C A R G A ZXT E S T E 
C m iuA i» 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
G'-aduatír» ion 20 a ñ o s de p r a c t i c a . R e -
conoc imiento c i « n t í f i c o d<' l a v i s t a p a -
r a e l e c c i ó n <le e spe jue los cambio do 
c r i s t a l e s d e s p a c h o de r e c e t a s de s e ñ o -
r e s oou ' l s tas el reconoenn ento a b s o l u -
tamente g r a t i s en s u d o m i c i lo. s i me 
p a s a a v i s o a l t e l é f o n o M-4878 , 
* * * * * 6 D b r e . 
V A P O R E S C O R R E O S D l i L A C O M -
P A Ñ U T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a 
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de» 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A . M U E B L E R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o ^ r e e l d í a 
1 6 D E N O V I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e . c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
p u e r t o . 
R E I . A C I O N » B £ 0 8 . V A P O R E S Q U B E S T A N 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " L A F E " s a l d r á e l v i e r n e s 16 d e l ao tua l , p a r a N U E V I T A S , M A N A -
T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á a l m u e l l e on P u e r t o P a d r e . 
Vap .n- " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á J ! v i e r n e s 16 de l a c t u a l , p a r a T A R A -
F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , < M a y a r l . A n -
t l l l a . P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a y a r l ) , B A R A C O A . G U A N T A -
N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del Nor te de C u b a "(vta P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N . D B L 1 A . G E O R G l N A . V I O L E T A , V E L A S C O . L A G L N A L A R C A 
I B A R R A C U N A G U A . C A O N A O W O O D I N . D O N A T O . J I Q Ú I . J A R O N U , R A N -
C H U E L O L A U R I T A . L O M B 1 L L O . S O L A , S K N A D O . N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O 
C I E G O D R A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
L L O S . P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O . A Q K A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s t © p u e r t ó todos los Tlernes . p a r a los de C T K N F U E G O S , C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A . Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R C . C A M P E C H U K L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapo'- " C A Y O M A M B I " s a l d r á el v ienes 16 del acÍMal , p a r a l o s p u e r -
tos a c r ^ a m e n c i o n a d o s ; exceptuando E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O 
D E C U B A , , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T » p o r " A N T O M M B S X i C O L L A D O 
S a l d r á de este puer to los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes , a l a s 8 p. m. , 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E . R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A 1 B A R I E N 
S a l d r á todos los s á b a d o s de e s t e in ierto d i rec to p a r a C a i b a r l é n , r e c i b i e n -
do c a n i a a f lete corr ido p a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a. m del d í a de ' « sa l ida . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
("V^ajei d i r e c t o s a O n a n t i n a m o y S a n t i a g o de C n b a ) 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to el d í a 10 de D i c i e m b r e , 
p a r a los de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O . S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A . y 
P O N C E ( P R . ) 
De Santlasro de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 17. a l a s 8 a. m. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á el s á b a d o d í a 8 de d i c i e m b r e a l a s 10 
a . m . , i l r e c t o p a r a G L A N T A N A C O , S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N -
G O , S A N P E D R O D R M A C O R I S ( R . S . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A -
N I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
D a S a n t i a e o de C u b a s a l d r á e l s á b n d o 15 a l a s 8 a . m . 
s a l d r á e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " M a a s d a m ' . 11 de N o v i e m b r e 
. Vapor " E d a m ' . 8 do D i c i e m b r e 
V a p o j " L ^ e i d a m " 29 de D i c i e m b r e 
Varo»* " S p a a r n d a m " , 19 E n e r o . 
V a p " ! " M i a s ^ a m " 9 de F e b r e r o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P i o x s m a s S a l i d a s 
V a j , c r " E v i a m " 11 de N o v i e m b r e 
V a p o r ' L e e r d a r a " . 25 ds N o v i e m b r e 
V a p o r V e e n d a m , 30 de Nov iembre . 
V M ^ r S p a a r n a a m * 2b ae D i c i e m b r e 
V a p c / "Maasdam". 13 de E n e r o 
Aonuten p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e 
i d^ S e c u n d a Segunda E c o n ó m i c a y df 
j T e r c r r a O r d i n a r i a , reuniendo todos e l i o » 
; c-jinod dades eriperlales p a r a lf*- p a s a j e 
j ros 4f t e r c e r a l iase . 
A m a l l a s c u b i e r t a s con vrldo*. - « m a 
roten nutne-ados n a r a 2 4 v 6 p e r s o n a s 
Ccme'-.i.i con as ientos i n d i v i d u a l e s 
E x c e l e n t e c o m i d a a ' t e s p a ñ o l a 
i P a r a m a s , i n f o r r p ' í s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
a soc iad . 
43596 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
C o n t i n ú a n Ion 11 J u e v e s en ta Pan», 
qu ia del C a r m e n . E l Jueves pr̂ lmo 
s e r á n • los c u l t o s como o" jueves ante, 
l i o r . L o c n s t P i la s e ñ o r a Ernestica 
M a r c o l e t a de M e s t r e . Pred ica 'e l Revj. 
rendo P a d r e M a n u e l del Santls lmó S 
cnt m e n t ó . 
43495 15 hov. 
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A I I T T N C I O . H O S P I T A I i "NUESTRi 
S e ñ o r a de l a s Mercedes" . Tesorería-
C o n t a d u r í a . H a s t a las diez a. m d̂tlj 
d í a 14 de D i c i e m b r e de 1923, se récIM-j 
r á n propos ic iones en pliegos ceradoil 
en l a T e s o r e r í a de este Hospital, pam 
e s u m i n i s t r o y en trega a l mismo du-
rante el a ñ o F i s c a l de 1923 a 19299 
los efectos sfg-uientes: MEDICINAS, 
D R O G A S y P A T C X T E B . MATERIA-
L E S Y U T I L E S D E C U R A C I O N ' , SUE-
R O S V A C U N A S Y S A L V A R S A N S . A 
la h o r a e x p r e s a d a s e r á n abiertos los 
p l iegos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las-pro-
p o s i c i o n e s . E n l a T e s o r e r í a del Hos-
p i t a l se d a r á n p o r m e n o r e s y se facilita-
r á n pl iegos de condle icnes y de propo-
s i c i o n e s á qu ienes los sollcilen. Lo! 
i sobres conteniendo l a s propoálciOM^ 
1 por T R I P L I C A D O s e r á n dirigidos al se-
! ñ o r P r e s i d e n t e de l a Jomi.sK 
I bas ta , e x p r e s a n d o a l do so el mi-
I n l s t r o a que se contrae. Los p»» 
! ocas ionados en a n u n c i o s para la !»• 
b l l c a c i ó n de e s t a s u b a s t a serán pia-
dos por los C o n t r a t i s t a s a quienes s» 
a d j u d i q u e los s u m i n i s t r o s en la pan» 
proporc iona l c o r r , pendente a «tt 
uno A P o e v . T e s o r e r o Contadorael 
H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de las Merce-
d e s . . _, 
C8880 4d-15 Nov. 4d-10 Dio 
A N U N C I O . H O S P I T A L fJíUESIBA 
S e ñ o r a ue l a s Aierceaes" . 'L**0™'̂  
C o n t a d u r í a . H a s u a l a s ulez a. ni, wi 
u í a 13 ae D i c i e m b r e de i 9 ^ , se re» 
b l r á n proposxciones en P - ^ » 0 ? . " ! í 
uo en l a T e s o r e r í a de este Hos? * 
p a r a el S u m i n i s t r o y erurega n : 
mo durante el a ñ o F i s c a de l » " ^ 
i » ü 4 de los e fectos s igu.entes: 
de e scr i tor io e impresos , Mecips w 
f e r r e t e r í a y efectos CR-LUicos, Â _ 
h o r a e x p r e s a d a s e r á n abiertos .os p-
gos y l e iuas p ú . ^ c a m e n u f3, P'0.1', 
l i c i o n e s . L n l a T e s o r e r í a del Hosp^ 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se ^'Tál¿ 
pliegos de 90iKi ic iones y ue p r f S 
nes a quienes los sol ic i ten. ^us ^ (í. 
conteniendo iaa proposiciones por ', 
p i l cado s e r á n d i r i g í a o s al .^""^ 5 
uente de i a C o m i s i ó n de i = u b ^ ° - J n i 
presando a l dorso el suministro * M 
se contrae . L o s gas tos o^;1 es» 
a n u n c i o s p a r a l a p u b l i c a c i ó n ae " 
s u b a s t a s e r á n pagados ) O T .OS W ^ 
t í s t a s a qu ienes se adjuuujue IO* 
m i n i s t r o s en a parte proporciondi 
rrespondlentc a cada mo. A- & 
sorero C o n t a d o r del Hospital 
S e ñ o r a de l a s 
C8847 e 
Mercedes . 
4d-14 Nov. 4 ^ 9 ^ 
Negociad 
C O M P A G N I E G E N E R A ! £ T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P ! 
QOh " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E 0 E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
D e s p a c h o s de b i l l e t e s : d e 8 a t i d e 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
:a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o « b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o * h a s t a l a s D i e z d e l d í a d e 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
l o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a ' s u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a " 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r » V E R A C R U Z : 
V a p o r correo franef i s " L a f a y e t t e " , s a l d r á e l 19 d e N o v i e m b r e 
P u r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 16 de N o v i e m b r e « l a s doco d e l 
d í a . 
N O T A : E l « q n l n a j » a* bortoffs y j a m u r ó t e reclDlrft « a <«i m g . i i . 
S a n r r a n c j f i e i - (Jond» « s t a w v i r a c h o «1 r a p o t ) • o l a i n » n t t • ) « i a 14 * ! 
N o v i e m b r e de »5 a IO de l a m a ñ a n a 7 de 1 a 4 de l a t a r d e . E l e a n l p a i . d . « , 1 
no y onitos peqn-"flo«, ios wartu, a . v a r ion •edores o a « R i e r o e e l «j.VJl 
d a l emljariivie e l d í a 15 de N o v i e m b r e Ce 8 a 10 de l a m a l l a n * . » " « M « ( e 
I M P O R T A N T E 
t o s s e ñ o r e s p a s a f e r o » de T E R C E R A C I . A S E . rienen c o m e d o r c o n « s í e t -
i o s i n d i v i d u a l e s , v « o n « e r v i d o s e a l a m e s * . C a m a r o t e s p a r a l , 2 » 3 y 4 p C J J 
s o n a s n u n i í ^ ~ * l o s , s a l ó n de f u m a r y a m p l i a » c u K t e r t a s o a s r o * . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m i s fasfefmes, d l r i g i r w » 
« t R N E S T G A Y E 
O f i c i a i , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 , T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A A V N A 
i V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
' J h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n Co. 
j T h e R o y a l M a l S teara P a c k e t Co . 
j S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
i H a c i e n d o e s c a l a s e n V I C O , C O R Ü -
i Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L C E y 
¡ U V E R P 0 0 L 
! ^apor " O R O Y A " , el 27 de S e p t i e m b r e 
• ' 0 1 í C O M A • ' , e l 24 de O c t u b r e 
• „ " O R O P E S A " , e l 5 de N o v i e m b r e 
" O R I T A " e l 21 de N o v l e m b r * 
i „ " O R I A N A , el 10 de D i c i e m b r e 
i . " O R O Y A " el 26 áa D i c i e m b r e 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p o e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " O R t T A " , el 7 de O c t u b r e . 
„ " E S 3 E Q U 1 B O " , el 17 de Oct . 
" O R O Y A " , el 11 de N o v i e m b r e 
„ " E B R O " el 14 de N o v i e m b r e 
•* " O R C O M A ' ' el 9 de D i c i e m b r e 
" E S S E Q U 1 B O " e l 12 de Dcbre 
G R A N R E B A J A en p a s a j e s ere e r m a r a 
p a r a E u r o p a C o c i n e r o s v reposteros 
espunoies p a r a l a s t r e s . c a t e g o r í a s de 
p a s a j e . E x c - i l e n t e C O M O D I D A D , C O N 
F O R T R A P I D I J Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s a puer tos de 
Co lo ino la , E c u a l o r , C o s t a R i c a , N i c a -
ragua . H o n . i w a s S a l v a d o r y Quate-
P u r s I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A , 
C f í d o s , 3 0 , — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 . 
A - 7 2 I 8 , A - 7 2 1 9 . 
R E P U B I . I C A D E C U B A . 
m e n t ó de C o m u n i c a c i o n e s . JH 
de se l los y m a t e r i a l . Anuncio u*do. 
bas ta . H a s t a l a s diez a . n;. . ^ ' g yeio. 
ce de D i c i e m b r e de mi l novecientoB^j 
mi ti r á n en el .¡ÍI te y tres, se a d i t i r á n en ^ cil), 
de S e l l o s y M a t e r i a l e s de la u'' 0sl-
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s P i ^ , 
c lones en pl iegoa cerrador Pd'dáe uta 
q u l s i c i ó n por el nepa.~tamrn}v ^ 
. a n c h a p a r a conduc ir c,orr , / ¿ e i l o 8 í 
E n el re fer ido Negociado de 
M a t e r i a l e s se f a c i l i t a r á n ^VJ^tesI?, 
nnriHi^Inn^a v cuantos an teci,uc< é j | condic iones y cuantos antece"«Vj , . -* 
s o l i c i t e n . H a b a n a . N o v i e n i V e 
1923. E l D i r e c t o r General. ^ 
2d-14 Nov. J ^ } . ^ ^ . 
H O S P I T Í X ' ' Ñ g g 
l a s Mercedes . ^ ^ df 
H a s t a las diez reCiiil-
C8855 
A N U N C I O . 
S e ñ o r a de 
/ C o n t a d u r í a 
día 1 de D i c i e m b r e de .1.92:!_'„ Sgerr 
r á n propos ic iones en P , i f f ;05 , i t«r f 'ñ 
en la T e s o r e r í a de este Hc^p ^ 0 áj. 
y entrega ?}.,mJ m i 
F i s c a l de 192.1 a i" (eC. el S u m i n i s t r o r a n t e e l a ñ o r i s 
los efectos s iguientes . V r . • \(,sca; 
tos de lavado, pan, cafe car -
do ' huevos y a v e s del p a í s 
vacas , c a r b ó n m i n e r a l ropas y 
pes 
t r a s y frutos ^¡ Ls ^ 
la h o r a e x p r e s a d a s e r á n a"j la^WH 
P legos y l e idas prihl icamenie ^ 
posiciones, t n la T e s o r e r í a u1-(aCil|.í 
tal se dar^u pormenores y proP»; 
rán pl iegos de condiciones y " 
s l c iones a qu ienes los «ollc:':f'Vonf«Í2 
bres c o t í t e m e n d o las Pi,0I;,",s ^¿fior P', 
t r ip l icado s e r á n dir ig idos «' .r .gtaS. ^ 
s idente de l a C o m i s i ó n le > ' ^ 0 3 
presando al dorso ei Slimin'fonadoi,jl 
.se contrae. L o s gas tos ocas' ^ 
a n u n c i o s p a r a la publ icacio i^ 
S E R M O N E S 
q u © SÍ- p r f í i l r a r á n e n l a 8 I . C a t e -
d r a l , d u r a n t e e í s e c u n d o a ^ . 
m e s t r e d e lOSUI. 
í N o v i e m b r e 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P 
| ¿ e l a D l ó c s c i S M i S r M a ^ U t r a l 
j N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a de 
¡ m e s M , I . S r . A r c e d i a n o . 
J t a r i o . 
s u b a s t a se"rán paga'cos por [ua 
l i s t a s a qu ienes se adjud-a"* ] cf 
m i n i s t r o s .n la parte t'rop?r P o e í J I 
rrespondiente a cada uno- ^- , J*W" 
sorero C o n t a d o r del Hospi'-"" g 
S r a de las Mercedes . , •> pbf*/ 
C8830 4d-i:i ^ 0 V ; _ J ^ - - - ^ -
di 
la91 & 
D E P A R T A M E N T O D B 
I j l i ^ a s . — D i c i t i H - i ó n para — ^ J - ^ V » 
c l ó n de 7028.09 m i . de la ca' 1 
C i d r aa S a b a n i l l a . Matanza5-- 3 
N o v i e m b r e de 1923. H a ^ M e i t J ^ ti 
la tarde del d í a 12 de 1' , .ban»-A 
192? h o r a o f i c i a l de la "".g fle $ 
r e c l h i r ú n en e s ta O f i c l n a - , ^ ^ ^qu^, 
íiado ' c o l á s H e r e d i a ( A n t e s Ayl'0"^' df -» 
a C o n t r e r a s y en el N e f f o c i a a ^ ^ 
m i n o s y P u e n t e s de la ^ tf^ \i 
O b r a s P ú b l i c a s en la Ha,',:'n para 
c l o r e n er p legos cerrados ¿ejAm 
c o n s t r u c c i ó n de 7028.09 rnl- ^Jfe ^ 
r r e t e r a de C i d r a a SabaniiM-lei(1ag 
•poslclonefr s e r á n ab ier tas y eSta ^ 
b l l ca y s i m u l t á n e a m e n t e »^ -Ca^'r» 
a 
r.sta le»* y P u e n t e s " en l a H a b a n a V fecha m e n c i o n a d a . E n <n,"'~púL,!I|ici 
> en ia D i r e c c i ó n de ^'""^e 10 
H a b a n a se f a c i l i t a r á n al ^ rtí*iS 
te los pltegos de condiciones^ ^ 
en blnncc y cna iUos inforn' o9. I % | 
n e c e s a r i o s . ( F ) L u i s ''• ik'- ' 
n í e r o J e f e . „A in 
C8702 4d-12 NOA'. 2Ü--^ 
•ai? 
i-
A ^ O X C I i A M A P T \ Í Noviembre 15 áe 192.» P A G I N A VíiíNTíTRES 
A I Q U I I E R E * OE C A 5 A S ALQUILERES DE CASAS 
- . o t t C T A » I A D E O B K A S P U B L I C A S , 
S5.0? , n r á üc) L/iMirltu de Sunia Cla--"J_!.ínunclu -Sania Clara. 17 d« Oc-
^^^f'no^de-Ta^Habana8) del adta "íé Hermosas casita., aiia» y bajas, de w alquila w piso v e n l ü a d t f có-
^ ^ f ^ r cañe9 de 8l!ê CclS,rvruae{! mldeTl!;Ütr,:cc!! , l ' ™ P " « t a » ^ modo, con 
Santa Clara. 
¿gua en abundanci*. 
1 <í S a n t a c i a r a , y . 0 
n t í n i e r o " 0 b P ú b l i c a s . H a b a - J r n a r t n . J . . „ „ „ „ 4 ! i R l O ^ e s : t » e n ! a e g O » , 18. 
c f ó n ^ « " ^ ¡ o n e B en piie&is cerrados p*» 005 cuartos grandes y cuarto de .. * * 
ALQUILERES OH CASAS ALQUILERES DE CASAS Á L ( i ü i U i ( i . í > D£ C A S A S 
Se alquilan los allos de Pevfedto 
Lacosfe 74 (antes AjHaca^e) en-
tre Obispo y Obrapía. lüfoman 
en l o s bajos. ' 
43548 
4 u ü o a i » y da en la c a l l e 
ALQUILERES O í CASAS 
C C L U M B í A Y P O G 
^í'^'^-^blinco^para proposloioneí. y 
deUift..* informe» fueren neceanrlo», 
K ' - e l R Pérez.—Ingentero Jefe. 
c:972 4d-í7 Oct Sd-H Nov. 
^CUMDES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
S S A X , Q V X X . A X>XSO B A J O X»B Ta IOPt »erv^los sanitarios modernos, agua 
casa Obri.pia, 48. propio para comercio 
Tiene para vivir. Puede verse. L a s lla-
ves en !os altos Informan Agular 86, 
piso segundo Doctor Arcos. 
19 Nov. 
t o d a s h o r a s , en e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , con v i s t a a l p a r q u e de Luz C a -
b a l l e r o , M a l e c ó n y e l M u . v i s t a hace 
f e . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o * d a p a r t a m e n -
t-is p r o p . o s pa ra o f i c i n a s , c o m i s i o n i a -
t s s c o n o s i n m u e s t r a r i o , o m a t r i m o -
, n l n s de g u s t o ; se desea q u e sean pe r so 
. N da - lo . I n f o r m a n en i o s ba jos de l a . . J I l i A E I Í j . © M A S A I . S O D E AIC-ÜIIIO E 2 I 3 
I8-N. m i s m a . • .ieBÚS ü ^ M o n t e se a l q u i u la casa [ A D ^ U l i U * « ^ 
c a l e l espac ioso l o c a l de la c a l l e (V S'o 380, e n u v i ' a seo y üom ace ra de a ios . c o m e d o r f e r v u ^ s 1 " c ^ 
R e i l y , 9 y m e d i o c a s i e s q u i n a a Cuba . I r i s a , c o m p u e s t a de j a r d l i . p o r t a l , s a l a n f o r m a n en ^ " " ^ v t ^ l r r ^ t L 
T i p n e m á s de 300 m e t r o s c u a d r a d o s de sa te t a . t r e s h a b i t a c i o n e s . « l o M e s s e r v í - J . e c i o Í-Ü.-OO. T a l . A - 8 8 1 9 . A r r a s t i a . 
e u p e r f l o l o dos p u e r t a » g r a n d e s y u n a c . v s s a n i t a r i o s c u a r t o de c r i a os. L l a v e 4ÚC57 13 
v e n t a n a es el m e j o r loca p a r a a l m a - ; a l l a d o . I n f o r m a n a l t o s B o t ' o a S a r r á . ~ - . T.f-TrTT. 1 T,A S E S K O S A C A S A áo 
, c é n , o f i c i n a s y d e p ó s i t o ; se a l q u i l a ba - ¡ T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . AVP P i ^ u ^ m e r u ! o i r e á > , 32. en Je-
| r a t o , se da c o n t r a t o . Pa ra m á s I n f o r - ! 43270 17 n o v . s ú S de» l A f o r m a . V i l l a r q u i d e . 
í m e s . D i r i g i r s e : I n f a n t a . 4 5 . T e l é f o n o ; — - — - " " T e l é / o n ó A - s l S S . 
: Vedado. Se alquila la caja ierce?a, A S W S 
Un bneo local en Nepiuno entre I n -
dustria ? Amistad, M cede para 
tablecimhnto. Tiene 9 metros 
? n 3 n s P A r c L A D E a i - •» ^ a d o 2286. J . p¡. ^ ^ ^ ^ I ^ ^ V L ^ J 
t íAKltn | 43^2 17 Nov. 
S E C R E T A R I A 
txm»t» l as d i e » de i» m a f i s n a ?iora 
43656 20 Nov. 
L O Z . 1 E J O R D E X i B E 
irea u n . B'a .n Cutrn. m o -
s a l a , s a i e t a , c o m e d o r , 
íñó t r e s c u a r t o s , b u e n 
p a l . o , l i n e a de t r a n v í a s d o b l e po r e n -
f r e n t e . C a l l e 14, e n - r e 3 y 5 . L a l l a -
ve en e l t o n d o , p r e c i o ó 5 p e í a o s . T e l é -
f o n o F - ; ¡ 5 ( J 8 . 
43709 17 Nov 
Se alquila, rebajado el aíquJsr a cin-
u e E í a pasos, una espaciosa casa, coa 
B L A N C O N U M E R O 26 
C R I S T O , sruvaato 33, S B A X I Q V T J U A 
el alto m u y espacioso. La llave e infor-
mes en el bajo. 
43609 n Nov. 
MERCED 48, SALA. ZAGITAN PARA 
C h a n d l e i c i n c o h a b í t a c o n e s ba j a s 
- 2 9 2 , entre C y D, a una caadía del S F A L ^ U I Í - A E L E S J ^ S K D I Ü O C H A - p o r t a l , sa'a d e tres venlanas, zaguán, 
'Parque Villalón. c o n portal, sala, sa - ^ ^ J . V ^ r t ^ ^ ™ * ^ d n c o ¿ « n n i i o n o s ' baño. abundaní« 
Se a l q u i l a esta casa c o m p u e s t a de d o » le":a. 6 CUai ' toS. d o s d e C r i a d o s , a m - c o n s t r u i r . Ü l e z h a b i t a c i o n e s , d o b l e -íjua, UU p a J O C X t e n ; 0 , f d e m á s C0« 
írodidadus, a h entrada d e l o s Que 
mados de Marianao, General Núñefj 
No. 3, a una cuadra del Hipódromo y 
Jos de (¡eneral Lee. L 0 3 tranvías p o r 
•a esqu'na. Infomran S. Lázaro No. 
1 0 2 . teléfono A.1471. 
43520 19 Nov. 
e s q u i n a a T r o c a d e r o , e i n f o r m a . C h a - A-0132. 
p i e y S o l a . H a b a n a . 9 1 . T e l é f o n o A - | . « o i o 
2 7 8 6 . . QMZo 
43575 21 N o v 
17 Nov. 
f o n o s A - i J0»3 y A - 6 6 Ó 5 . L s t u d l o D r . 
G o n z a l o P é r e z . 
4;¡537 23 N o v . 
S i e n t e aflo »• recibirán er esta Secre-
para « . / o n J Í r -íir'c«0 social v T e a t í S r o ' R l t o s d e l a b o d ^ *' R Í q u ü á ur. í m p i i a c i c » aei ou...o.« ' - departamento de d..s hanltaclo nes con 
de esta «oc.eaan faclUtará A r,a,c6n a la calle, son claraf» y frescas, ftp Intercalado, comeoor al fondo, ser 
f;n fr*olfcUe el mod'e.o a que d * fe des.an personas de n.oralidad. En- vicios de c r u d a 70 pesos 
^ n « J e t a r s e las P-.posfciones y se Trocaoero 68 A . , 
nformará respectt C.el pliego de con- 2 1 i - 7 ,,or-_ i 43197 IB Nov 
¿"c.ones y d* todos cuantos datos sean OJO. S B A&QTTZLA USTA ES^17I27A ^ 
SE ALf UIIi^ LA C A S A CALLE TRE- VIBORA, S E ALQUILA LA CASA C A Í » -
- SB ALTOTLA LA C A S A P A S A J E ce e s q u i n a a 1 er. e l v ^ b i l " ) . c m n - n c o n p o r t a l , sa la , ssi leta , 3 c u a r -
h a b i t a c i o n e s a l t a s non s a l e t a de c o m e r . " A g u s t í n A l v a r e z " N o . l í a una ! c u a - p u e s t a de r e c i b i d o r sa la , c o m e d o r ' a l b a ñ o Cocina y d e m A í ! s e r v i c i o : s 
L a i l a v t en e l 61 , e n f r e n t e . E l d u e ñ o dr; . d - I N i evo F r o n t ó n , cor. sa la , s a l e t a , f o n d o s i e t e h e r m o s o s c u a r t o s . t r e s puede v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s T e -
en el c h a l e t de 13 y 15 en el V e d a d o , t r p p h a b i t a c i o n e s y d e 7 n á s s e r v i c i o s b a ñ o s , p a n t r y c o c i n a , p o r t a l e s c o r r í - ¡¿ff no F-3529 
n0i.fna-responde p o r 01 a l é f o n , 0 - ._ I n f o r m a S r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2?, "os j a r d í n , g a r a g e , c u a r t o s y b a ñ o 4S400 ^ nov , 
19 N o v - t d t o s de M a 12 y de 5 i S, E l p a p e l P.ara c r i a d o s . L a . l a v e e i n f i r m e s en 
SB ALQVÍLAH AI.T03 PINLAY 114, d ó n - t e e s t á l a l l a v e . c m n o s ba-
L a v e en l a 
H e r c a d o r e s . 27 . T e -
43462 16 nov. 42951 23 Nov 
' nectdbarién. Octubre tb de 1923. 
Ct42l 
f motaos© Pérw, 
Serretarto. 
l 6 d - 2 Nov 
C a s t i l l o v O m o a se da b a r a t a , p r o p i a s s ALOUlLAlí LOS ALTOS DE Obra-
para c a r p i n t e r í a h o j a l a t e r í a m n - m o l e - P,a n ú m e r o 109 e n t r e B o r n a z a y M o n -
ría. cu^quler otra cosa. La l l a v e en s e r r a t e . c o n tras h a b i t a c i o n e s . sa la , 
la bodega, c o m e d o r y c o c i n a y do? h a b i t a c i o n e s en 
43572 n fíov ! a a z o t e a y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
I n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n en l o s ba jos . 
5 i i S M L M O N í E , 
V I B O R A Y I I Í Y A N O 
AVISOS 
$e «oí. cita « los Sres. Manad Faí-
(¿n y J«sé A. Rodiiguez* Inspectores 
rSrTTIKA M A M P O S T B . - 3 X A RSCISN-
t e c o n s t r u c c i ó n , se a l q u l a. p r o p i a p a -
r a c u a l q u i e r e s t ab l ec - 'm ien to . s i t u a d a 
f r e n t e a P a r q u e I n f o r m e s : M a r i a n o 
C a n o . T e l é f o n o A-1392. 
43594 20 N o v . 
c a f é . T e l é f o n o i - 6 6 6 0 , 
43203 18 Nov. 
C A L L E 23 N U M E R O 263 
Aul^res que fueron'de la Compañía ^ [ T s ] ^ ¿ o r t ^ í X i l 6 S b ^ r ^ 
O F I C I C S , 86 
c a . l e y c <n c-.cce m e t r o s de f r e a í e . i n -
f o r m a n et. IOÍ b a j o s . M o n t e . ( i ) T e -
l é f o n o A-S068 
Se a l q u i l a n los b a j o s de la casa O f i c i o s 16 N o v - „ 
86. b u e n o s p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c í - 1 S E AJÜCVIT.A E S ? . V I L L E G A S 23 Y 26 
S E . ' J u € ¿ t r 3 L A I L O S A L T O S 3 ? R 1 M B -
rc y s e g v n i o p iso de la g r a n casa m o -
d e r n ., acubhda de f a b r i c a r C a l z a d a 
de l M o n t e i f . ( ! 16S y 170 con t o d o s los 
a d e l a n t o s n i ' - u c r n o s y compues i .os ca-
da u . i o l e ' - r r a z a a l f r e n t e s a l a , sa le -
ta i u a t r h a i f t a c i o n e s , o a ñ o i n t e r c a l a -
do CQU «.gu-i c a l l e n t e y f r í a , c o m e d o r 
a ' o r d o , oovlna de g a s p a t i o en e l c en -
t r o y c u a r t o y sei v i c i o p u r a c r i a d o s t n - , , 
d í p c n d i V h t e s T a m b i é n <se j . l cmí l r4n ios : lo. úie 'a L¡on}ií d e i Ü l t i m o p r e c i o 
bajo- de i s m i s m a s p r o p i o p a r a es- ¡ ^ p6SOS- i l l í o r n : i * n Por ^ t e l é f o n o 
t a b l e o i m i e n ' o , con c u a t r o t u e r t a s a l a : . 
P A R A TALLER ALQUILO E H LA 
("alzada L . u y a n ó u n s o l a r o> n t r e s g r a - ; 
des h a b i t a c i o n e s , l u z , a g u a . e t c . . a dos 
ca ' l e s . 230 m e t r o s . D o y e m i r a t o . $30. 
m e n s u a l e s . C a s e r í o L u y a n é 1S. A m a d o r 
t 43446 ' 15 n o v . ^ 
A X Q t T I L A Ü U A " C A S A C O l í 4 C X 7 A B -
tos . c o m e d o r , s a l a y s e r v i c i o s . E n J u a n 
D e l g a d o y L a c r e t . V i l l a S o l e d a d . L a l í -
S E ALQUILA E B R a e Ó S A CASA P R O - r e a S a n t o * S u a r e z l e pa^a p o r d e l a n -
p i a p a r a n u t u e r o s a vu in i í « en el Ht -pur - t e . 
É3S34 15 Nbre. 
SE ALCÍVILA tTK'A CASA El? JOSE-
f i n a , n ú m e r o 6, e s q u i n a a P r i m e r a . V i -
h o r a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o p i -
r a f a m i l i a , sa a. s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y h a i l . I n f o r m a n : J o s e f i n a . 4 1 . 
43361 18 N o v . 
m i e n t o I n f o r m a n en O f i c i o s 88. a l m a 
c é n . 
42B91 n Nov 
dos segun-Jo»? p i so s en c ien pesos cada' 
uno. c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r f res 
Naciooal de Urbanización y Con truc- lro b a b u a c l o n e s . h a l l , s a l e t a de c o m e r , Í C L a l o i r l a U n U v a l t i a « i « . n . : ^ ^ ^ «ri >? k " i *^ c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a • ^ on lo a i para C a r n i c e r í a 
sienes fcl U i o D o , para que aentro e s t o s y . b a ñ o p a r a f a m i l i a . L a n a v e en e s q u n a Francisco V. Aguilera v BS A I . Q W I L A TJ-BT Q R A » L O C A L P A 
_y So- M ^ , ' r 4 1 — I _ r r _ i i» ' r a c o m e r c i o c o m p l e t a m e n t e p r e p a r a d i j -.^StifA / l í a u> o r e s e a ^ n en la CfU f n ^aÍos f i n f o r m a n ; C h a p l e s áeíusao o í a , se p r e s e a . en en w y i i - j a . H a b a n a . 9 i . T e l é f o n o A - ¿ 7 3 6 . 
d a » Ceníral de la misma Padre Va» 
S E ALQUILA EL HEStMOSO CHALE? 
s i t u a u o en P a r q u e de ta L o m a del 
M a z o , c o n v i s t a e s p i é n d i d a a la HLaoana-
f r e n te al C o l e g i o C h a m p a g n a t . c o m - i 
puesto de 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o n t e r c a - | ALQUILA EW LA CALZADA DE 
l ado , s a l a n a l ; , t e r r a z a , g r a n c o m e d o r j j e s d s d e l M o n t e a m e d i a c u a d r a d e l 
¿ c u a r t o s de c r i a d o c o c i n a i o a ñ o Ka-* ¡ P u e n t e de A g u a ' D u l c e , u n b u e n l o c a l 
t e r r e n o p r o p i o p a r a h e r r e -
l o q u e se q u i e r a 
c u a r t o s , c a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s I rae'e ^ «"^««-do de j a r d i n e s , p r e c i o r a - i con m u c h o t e r r e a . 
L a l a v o e i n f o r m e s en .os b a j o s z o n a b l e I n í o r n . a n s i l a d o . V i l l a «•">'!- r {a ! c a r p i n t e r í a o 
42416 15 NOV " l a Marque de •a L o m a M i z o . V I - i n f o r m a n : J e s ú s i 
b o r a T e l é f o n o 1-2484 
18 N o v . 
arqués González. Informe: Én la Bo^ c o n ^ o T m ^ ^ c T a 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n o d e í o s mÁ* 9*™™** ^ 
l é f o n o M-3805. 
d e l M o n t e . 125» 
17 tin* 
T e -
d e g a . 
42010 relí 7 ' i2 ) i a d e v o l v e r las carteras de S B A L Q U I L A E L A L T O V E L B A J O 
„ . «--«S^aft ac* i r n t n n !«« car. üe êSatfL'e 'l'¿> c o m p i e t a m e m e I n a e -OTCStra p r o p s ^ a a , a.J C o m o WS C a r . p e n d e n t e s u n o d e l o t r o . T r e s h a o t t a - . 
met% m a t e r i a l e s , O ^ . q a « e x i s t e n e n S o 0 n h a f i ^ a i « A ^ Í U Í a o r ' c o m e ( i o r a \ f o n - c u a d r a de l a E s t a c i ó n C e n t r a l ; ' 
. R SON raoAuei;.n,?3- s i t a c o t s a l a , c o m e d o r y t r e s 
8» P<«»f - e n 4 - M n B 0ENER Y ?¿ VT I coc ina - s e r v i c i o s m o d e r n o s v a . 
Caso coatrar!©, procederemos jndi- 18-Nov_̂ . 
„ 7 . S = A L Q U I L A » L O S E S P L E N D I D O S 
g i a ^ " » » * . a l t o s ae ¡San K a f a e i n ú m e r o l¿0 y 3 
Habana, Noviembre 13 de 1913. 
A. E. PERAZA. 
Administrador General. 
15 n o v . 
16 N ov. 
SE A L Q U I L A EIÍ PAULA, 79, A UNA 
una ca -
c u a r t o s . 
y z o t e a . Se 
aa m u v b a r a t a . 
42897 l 6 ^fov> 
t r > c o m e r c i a l , m e j o r p u n t ó de Ja H a b a -
n a B e r n a z a . 60, e n t r e M u r a l l a y Te-
n i e n t e R e y . I n f o r m a n : M u r a l l a 44 
'<277r 15 ISJOV. 
r e s de la Loma del M a ^ o , en el tu-
g a r más a p r o p i a d o p a r a pa¿ar l a tem-
porada de ínvievno, se aiquüa u n a 
SE ALQUILA LA HERMOSA IT rraa-
ue casa c a l l e S e g u n d a n ú m e r o í , e n t r e 
B L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , i n f o r m a n 
en B . L a g u e r u e l a . n ú m e r o 25, e s q u i n a 
ü e g ^ n d a . V í b o r a . 
4 Ü ü 4 5 16 N o v . 
fenta d e la lancha MWaría Ln;saw, 
Con iro 'oi d e "asolina "Mianus" d e 
• c u a r t o s e s q u i n a a G e r v a s i o t i e n e n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , t o d o b i e n 
| d e c o r a d o . L a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a e 
i n f o r m a n . 
I 43551 i s Nov. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S V B A J O S 
I de A g u i l a , 56. c o n e a L . c o m e d o r y r e s 
c u a r t o s , en 75 y 70 pesos r e s p e c t i v a -
m e n t c - I n f o r m a n en A n i m a s , i i . 3 . a l -
t o s . T e l é f o n o A - 6 9 6 0 . 
43363 IB 
SL ALCUILAN LOS HERIBOSüS AL-
tos ue S a n L á z a r o , ( A v e n i d a de la Re -
p ú b l i c a ) S58 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
co t - ln I r t f o i m a r á n en los b a j o s . T e l é -
f o n o s A - 6 ( ' 5 r y A - 6 5 5 5 . B u f e t e d e l doc -
t o r G o n z a l o P é r e a . 
^2625 16 N o v > 
^agnhica casa, nueva, con seis cuar- SB A L Q U I L A CON P I A D O R U N C K A -
tOS, sala, s a l e t a , comedor y UU es- ' e t c e r c a de C h a p i t a c a o a d o de f a b r i -
car , c a l l e de F l o r e s , 115, e n t r e E n c a r -
Propios para a l m a c é n o depósito se 
alquilan los espíen.¿dos b a j o s de ?a 
calle Habana números 176 y 178. la~ garage todo en excedes nacS6n y 
forman Alonso y Compañía S. en C. I ?Rd?a&n8S; í a r d ! n ' - ^ f 6 ^ 0 f 
Inquisidor números 10 y 12a Teléfo- n í 1 n o m o d e m o yJQÁ^ ^ C0ttl0f- " 
dad es q u e se pa.dan a p e t e c e r . L a n o s A-31S3 y. M-5111. 
42782 22 NI o r e . 
Se alquila en el barrio comercial un 
magnífico local para almacén, con 
Nov._J contrato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
iiete y med:© caba'los de fuerza efee- — E L P R I N C I P A L » S . ¿.T Cflc 'os. I i o n n e s Industria 8 Telífo 
weí'OS? pnn'al 0 90 metros. To- Pone de s a l a , c o m e d o r un!t h a b i t a c i ó n * 
Be»a^ toóles 4-̂ 0. Ton.l.da^ ne»a., c ^ t o d o s L s ^ d i a s ¿ " u n T ^ s " U 
Z-M. ¡"fonnan en Inquisidor No. 25, . f?!.1! 
Caf' "El Submarino", ¡Se a!qulan'dos 
43311 17 Nbre. ¡tuada en ladus-r 
42738 17 Nov. 
15 Nov_JPara Aliracén o Depósito d e mercan-
S E ALQUILA UN PISO PRINCIPAL 
de la casa c a l l e de P r o g r e s o . 14, e n t r e 
C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , r e c i é n cons -
t r u i d o y tw"i r d e c o r a d o con Lodo e l c o n -
f o r t m o d e r n o , «e c o m p o n a de r e c i b i d o r , 
sa l a , c u a r t a b n ñ c i n t e r c a l a d o c o m p l e t o 
con a g u a o a ' i t n t e y f r í a , m a g n í f i c o co-
m é d o r c u a / t j Oe c r i a d o s c o n su s e r v i -
cio , b u e n a coc'r.r. c o n gas y c a l e n t a d o r 
de aerua. ^as l l a v e s en io s m i s m o s . 
I n f o r m a n a l f r e n t e . T e l é f o n o 1-4990 
43027 17 N o v . 
c a s a está situada en lo más atrayen-
le de la Loma áú Mazo, en la c a ;e 
de Carmen y Lnz Cabalíero. P a r a to-
da clase de inf raras, diríjase a l a 
: i s i r a o Ua^re a l teléfono I 2841 o 1-
1871, a todas horas. La llave a lod ŝ 
'28 en el c b a h t "Vista Hermosa" 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
andes , h a i l , p a n t r y . c u a r t o y servi-
c i o c r i a d o s , g a r a g e , c u a r t o c h o f e r , p a -
t i o y t r a s p a t i o , 400 m e t r o s , c t í c i n a de 
g a s . I n f o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o 1-
1050. 
4 o l 8 8 20 N o v . 
DESEA COLOCARSE UN M ATK i'-IO-
b a ñ o i n t e r c a l a d o , l o m e d o r a l fon . ¿o , 
c i t o , 112, a i t o s , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r a l 
f o n d o s e r v i c i o c o m p l e t e ue c r i a d a í0 
pesos . L l a v e en l a o o c e g a . I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s . £ 7 . T e l é f o n o t>524. 
43198 15 Nov. 
POR 7,500 PESOS EN SPECTIVO SB 
venden dos m a g n í f i c o s c h a l e t s c o n pre-
c iosos j a r d i n e s , l u j o s o s d e c o r a d o s y 
e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s . S e x t a A v e n i d a , , 
e n t r e calóle 6 y c a l l e 7 . R e p a r t o Bue-
na V i s t a . T e l é f o n o 1-7560. 
43545 18 Nov._ 
Se alqara nn boo í̂o y cé Í cbalef 
e dos plantas, ind^pend «. en I» 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto AI-
.̂•enda"*!», pedo noderído Informan 
f-a la Hab^ns, .í^yaíía El Gallo, Obra-
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind 16 oc 
VARÍ •• 
S E ALCÜ1IA U N B U E N H O R N O 
y u n b u e n o b r a d o r y t o d o s los u ten-» 
p i l l o s de d u l c e r í a y u n a b u e n a v i d r i e r a , 
de d u l c e r í a : se da c o n t r a t o . Su d u e ñ o 
ho l a p u á d e a t e n d e r p o r t e n e r o t r o a 
n e g o c i o s ; v é a l a y se c o r v e n c e r á . ^ M á s 
i n f o r m a s c a l l e de l A g u i l a N o . 146. b a -
43642 1? nov. 
H A B I T A C I O N E 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
a m u e b l a u a s o í c a p e r s o n a r e s p e t a o i e , 
ú n i c o i n q u i h n o i A u n a c u a u r a u e l P r a -
d o . Se c a i n b ; a n r e f e r e n c i a s . P u e d a 
ve r se de l a a 2 y de 6 a á . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 42. b a j o s . 
4S710 17 Nov, 
EN O REILLV, 72, ALTOS, ENTRE 
v ¡ l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 15 pesos a m u e b l a d a s y desde 
10 pesos s i n a m u e b l a r ; J a r d í n „ 
„ — - . - ^ . - ^ fiE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN b r Í s * v „ l i a v í n se e x i s e l 1 a n t e ^ d ^ S -
3 6 a'qmk, por t e ñ e * que B e n i g n o 55. E s q u i n a a San B e r n a r d l n o ; 43 ,52 18 N o V - -
U dieSo CU U n precio sumamente, ê - p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o . L e n e i'TBJAClLt.0. 57, ALTOS, ENTRB "VI-
> , ' | t e r r a z a p o r el f r e n t e , p o r e l f o n d o c l n - l l e g a s y A g u a c a t e , se a l q u a a una h a b í -
"̂ m̂or̂ ICO- i co g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , sa-1 t a c i ó n a c a b a l l e r o s o l o de t o d a m o r a -
~ K n de c o m e r , l u j o s o s s í r \ i c i o s s a n l t a - 1 l i d a d , casa p a r t i c u l a r , se p . d e n r e f e -
r e n c i a s . 
A-^TSC A L P U B L I C O Q V H s i TOBNH en Estrella 191 
PéraezqTue^0brde,, t r l M ™ * * 
v a d o .alie Hornos número 2. lo hapan cordia 64 A, 
in**? del día 18 de e3«e mes porque 
pa'aiia d-rha fecha los nuevos due-
fio» no SKJÍÍ responsable» d * ninguna 
á e r , la di - anteilor. 
42796 17 N o v 
A l f t ü l l E F g S 
43473 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 72, A 
15 n o v . 
. . a s p a t l o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , en m o - j N A V E $ 5 0 . 0 0 
^ ^ H f ^ ^ ^ f ^ c ^ ? S 0 C o ^ e j S . TC»!*., ^ ^ ^ K / ^ S I S S 1 AX^ilr g r a n t e r r e n o c o n colgad!^ 
' ^ t o d ¿ d t ó t r ^ » ¿ r « i f ^ i 1 ^ ******* c w * de Cario, © . ¡ c a f é 22 N o v . | S f a ^ V S í W - B ^ S . h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
de M o n s e r r a t e 41 , e n t r e E m p e d r a r l o y y s e r v i c i o s m u y a m p l i o s . A l q u i l e r 55 míanta ? B e í a S C O a m , lafonran: Ar-i 
T » » j a c l l l o . p r o p i o para f a m i l i a u o f i c i n a , pe sos . 
La l l a v e en el p i s o bajo, d o n d a ¡nfor- 43456 
í m n , de t r e s a t r e s y m e d i a . i -
43504 16 nov. Ss - ^ ^ U H i A L A C A S A O Q U E N D O 16 
leí»-a A , ba jos , e n t r e San M l g u - d y 
or 
bol Seco y Pcialver0 La Vicate^a. 
43082 17 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
nueva c a s » c a l l e t m r . q u e V i l i u e n a a a 
( C o n c o r u l i ; , n ú m e r o Xob-B, se c o m p o -
ne de r e c i b i d o r , s-xla. t r t s c u a r t o s oa-
ño c o m p l e t o , comedor , c u a r t o y 8 e r \ l -
Clo p ^ r a c r i a d o , coc ina ue ga s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a n en B e r n a z a , 
Húmero 6 . L a Segunda M i n a . 
437ü6 23 Nov. 
I n o v . 
iSe alquila U n espléndido piso e n San ^ep^'n/ ,0- c o m p r e s t a de sa l a , c o m e d 
i . - . , „ i j i a l f o n d o , t r e s c u a r t o s c o n b a ñ o I n t e r -
á í l C O i a s loO, alXOS, C O m p u e ^ O ue sala, c a l a d o o c i n a y u n ena rco de c r i n d o , 
' f_ k a l s i a í - S í i n a . J . S , ! . M - «-en s e r v i c i o . P r e c i o : $70 0 0 . L a l l a v e 
{ta.eta, cuatro h a b L a c í o n e s . doble ser- e i n f o r m í 3 en O q u e n d o i o B a l t o s da l a 
í v i c i o , todo modemo y en esceleaJes ho^f^ 
i cond clones. Informes Monte y 52, LLí1^!^ 
Raslio Habanero. Teléfono A-8G32. i Se al~ullaa en la playa Sur de Re-
43500 18 n o v . \¿* dos m a j n l f i c a s naves con mneL'e J ^ 0 ^ ? ™*S^0; 
Se alquila la hermosa casa Sin Ma- « ^ . f CB^BA.RE4BAJM. 
iiano No, 60 eni-s San Lázaro y Sa<í 4Í;9II 
é--~.ÍANO 117, A L T O S D E M E R A S , 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
i S a n t a E m i l i a , e n t r e E ' lores y S e r r a n o , i h e r m o s a h n b l a c l é n a m u e b l a d a 
43766 20 N o v . 
GKAN CASA DS HUESPEDES, GA-
l l a n o , 117, a i t o s . e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
so a l q u i l a u n h e r m o s o a p a r t a m e n t o 
a m u e b ado y c o n v i s t a a l a c a l l e , t a m -
b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s e c o n é m l " 
eos . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
43717 24 N o v , 
I n f o r m a : B e t a n -
2 3 5 6 . 
16 Nov. 
v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se da c o m i -
da a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
8033 . 
4S04G 20 N o v . 
S B ALQUILA EN AGUIAA. 105, UNA 
SE SOLICITA EN E L VEDADO O RE-
p a r t o A l t u r a s de A i m e n u c t r e s , casa o 
p i s o a m u e b l a d o de cinco d o r m i t o r i o s y 
g a r a g e . F - 5 2 6 1 . 
4 3 i 0 5 19 N o v . 
Anastasio, c o í u p a e ¿ t a de sala, reci- g s A L C U C L A E N M A N U E L P R U N A . 
I . J„_ rfftc. . . a fL ía H#» r n m e r c i t a r - 90- a « u e d í a c u a d r a de la C a l z a d . . L u -
. t'-ucr, i díanos, ¿aaia ne cviacr, «-«OÍ y&n6f caga m o d e r n a , t r e s c u a r t o s , m a g - ¡ h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e con s u c u a r 
'a ¿ 2 Cv>ados V demás servicios. In- n í f i c o b s ñ o , b u e n a c o c i n a s a l a , c o m e - ' l o ue b a ñ o p r o p i a p . i r a m a t r i m o n i o s i n 
; í, ' > . 0 0 . dor y p o r t a l , en 55 p - V ^ s . L a l l a v e e h i j o s o p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n , 
forman: San Karael ¿ol altos. leiC- i ñ f o r m e s , en l a b o d e g a . T e l é f o n o d e l S e ñ o r M e n é n d e z . R i e l a . 8 -C . 
fono M-4276. Ren a $100. Oigo pro- ^ t o 0 ^ " 4 2 2 1 - . 
C A S A C O M X B Á S T S S A L C U 1 L A ES-' ¿ e CCBCTcto, ferrocarril propio. b u e - ; D i e z , tiene d iez habitaciones, dos s a l a s . 
Pendido o c a l , cocina y comedor. In- ̂  ca|íes. Es.án propias para illdos.; S S ^ ' Par^3 t ^ m a q ^ forman: Reina 14. Sastrería. . . , _ > .. • t . • " í ^ rr>í,n*.iini«a TT,-17 nov. I t r i a o de^ó itos. Llaves e n 
BW sss.OT A L Q U I L O , PROPXA p A j t A " Alquilar razonable. I n f o r m a n : Merca- [ t5~ piso, d e p a r t a m e n t o *23 . T e i é f o 
| e t c . P r e c i o ¿80 pesos m e n s u a l e s . I n -
m » i n « 5 . : . torn)... ei) K d j f t c i o B a n c o C a n a d á , c u a r -
posiciones a base de buen fiador. 
43740-42 17 Nbre. 
SE "ALQUILA UNA K E R k o S A C A S A 
en San F r a n c i s c o . 156, V í b o r a , c o n 
t r a n v í a s po r e l f r e n t e . I n f o r m a n : Sa-
l u d , 158. l e l é f o n o M-6698. 
43762 24 N o y -
16 N o v . 
43033 16 Nóv. 
SE A L Q U I L A EN 15 PESOS. C O N -
c e p c i ó n . 34 e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
t o r . sal.'? t r e s c u a r t o s , - o m e d o r . b a ñ o , 
c o e n a p a t i o , dos meses en f o n d o . 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a . 199. a l t o s . 
T e i ^ f r r r A - 5 8 9 0 . 
42-"eü 18 N o v . 
SE A L Q U I L A N D O S ACCESORIAS in 
tenores en Reyes, 75 en^re C o l i n a y Puer!e v e r s a Tres P a l a c i o s la l l a v e t n e l f r e n t e d e l 
75, t i enen dos habitacio . ies cada u n a . 
^43765^ 19 N o v . . 
.XVRALLA, 32, ALQUILÓ'LA JrlITAD 
de este lo¿-i\ con v i d r i e r a a l a c a i l e . I n -
formes en e. m i s m o . T e l é f o n o M - 2 5 « r . 
^3731 29 N o v . 
t a l l e r . J ep r t s l to o i n q u i l i n a t o , l a c a sa .JereS. 27 Aguilera 
••ti c i n c o h a b i t a c i o n e s , San I s i d r o 5 4 . " 
I n f . r m a n : T e l . F - 5 0 1 7 . 40463 19 n 
43444 15 n o v . 
S E A L C O T L A N L O S A L T O S D B M A . 
l o j a 199 C e n t r e M a r q u é s G o n z A I z y 
O q u e n d o . c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s y s e r v i c i o s . P r e c i o 55 pesos . I n f o r -
m a l a e n c a r g a d a . J a c o b l t a en el 199 B. 




Jado e I n f o r m a n : S a n Lázaro 226. 
<3698 17 Nov. 
SE ALQUILA L A CASA ESQUINA DB 
A g u ^ r y l a - ñ a Pobre , -erca de l C o n s u -
l ado E s p a ñ o : , p a r a I n d u s t r i a o c o m e r -
c i o . 
4^246,' 15 N o v . 
ESPLENDIDOS E A J 0 S 
an en Empedrado 46, esquí 
A-¿¡{>Í.Í>. L.a c ^ o - p ^ c a e verse de o c h o 
a doce y ue u n a a c u a t r o . 
43777 17 N o v . 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E D i c i e m -
b r e se i i q u i l a ua h e r m o s o c h a l e t 
SB"'AL^ U1LA LA CASA D U R B G B , 75 . SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS DEL £ ^ u U a u n 
e n t r e Z a p o t e y S a n t a E m i l i a , en 4D d i e n t e o l i , sa la , s a l e t a , 5 h a b i t a d o - m o n t o e d i l 
pesca c o m p u e s t a de p o r t a l , j a r d í n s a - . n e s y d o b l e s e r v i c i o . L a i ' a v e e i n f o r - | -uin.bres £( 
l a c o m e d o r y dos c u a r t o s , su d u e ñ o : i , n t ? a l l a d o . A l q u i l e r m é d i c o . 
C h u c é n 21 b o d e g a . T e l é f o n o A - 3 y 9 1 . I .42866 18 N b r e . 
43732 ' 17 N o v . J — 
GE ALQUILA SAN MARIANO ENTRB el Vedado de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . ,e. i í . j I F e l i p e P o e y y San A n t . u u o , a l t o s de ' . * • • a v , . , . . . ? . ^ . » v t e ' ^ f o n o 
C a l l e 10, entre 17 y 19. C o m p u e s t o de ; Se alquila UU majniñco C h a l e l de OS-', " V i l l a G u i l l e r m i n a ' L a . . a v e en l o s ™f ^ " t ^ * ^ ^ ^ C o r a l e s 64 
p o r t a l , saa c o m e d o r , r e p o s t e r í a sets , . ^ - „ M ffliei Fkue- bajos- I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 S 8 4 . V I - Ssu4rez v B e ^ i U k S " d o 
U a b i t a c i o n t s . tres c u a r t o s ü e b a ñ o , q u u n a . Dan U*&Í**JIO J m.guei i igac-1 b0TlL̂  e n t r e s u i r e z y KeviuAKií,«iuo. 
dos cua r to s , de c r i a d o s b a ñ o , c o c i n a y ; v _ - f - - „ ^ a\ h*rmain Pa iGBje Maadn- i 4o04* 15 N o v . 4*bi¿ ; tí-í 
SB A L Q U I L A N 2 M A G N E T I C A S XA-
b i t a c i o n e s a . u n m a t r i r a - ' n i o o p e r s o n a 
t o l a , que sea decen te y t r a n q u i l a , c o n 
d e r e c h o a l T e l é f o n o y b a ñ o c o n t i g u o . , 
C c h s u l a d o 74, p r i n c i p a l . De 11 a 1 y de 
c i n c o en a d e l a n t e . 
43643 16 n o v . 
EN 3BB3NASA 48, TERCER P I S O , SU 
.:na h a b i t a c i ó n y u n a e p a r t a -
e n t r a d a i n d e p - í n d i e t . t e para 
o í o s o p a r a m a t r i m o n i o . 
43667 16 n o v . ^ 
EN CASA DE F A M I L I A SB A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n 
T a m -
b a j o s . 
e  t s »  
g a r a g e . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o F - 2 2 ¿ 4 
Se puede v e r de 2 a 4 . 
43779 21 N o v . 
! i oa, frenie a i her oso Parque eado- i 
iza, de do3 p l a n as y torre, 6 habiíacio-
lifis, garage, cuarto criado? y demás 
í F . h a l l , c o m e d o r , dos b a ñ o s coc ina de l l a v e e n ¡OS a l tOS» 
cap y l a v a n ; i l e r l a : T o d o de m á r m o l y 43062 
c M o r a so d e c o r a d o . F la t ' . c r a s a t l s f a c 
A V E N I D A M E N O C A L ( I N F A N T A ) , o t ó n . L a l l a v e en el priti.er p i s o a l t o . 
a(Jmeio.9ü a l t o » , c o n t o d o e l c o n f o r t i n f o r m a n p o r el T e l é f o n o F-1575 
moderno y a cabadas de fabricar, se a l - 43471 15 ñ o r . 
Quila para l i n e s de este m e s . Se I n f o r ' 
Compostela. Los mfonnes y la ^ I ^ s i ^ t ^ ^ ^ A o V * ? * : \ comodidades del conford modemo. La 
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s y se d a n 
f a c i i d a d e s p a r a e l p a g o . A p r o v e c h e 
g a n g a . E l d u e ñ o : B o d e g a . C o l ó n y San -
t a T e r e s a . T e l é f o n o 1-1537, C e r r o . ^ 
43780 20 N o v . 
LMlfCÜ 
16 Nov, 
O B I S P O . 84 
Se alquila la primera p i a n t a alta, do E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B, 
n ú m e r o i 3 3 . t n t f e '¿'a y Z a p a t a , se a l -m a r á n en -os roismoa a . t o s y t e l é f o n o L o c a | se un hwa |oca| puaío ^ ^ taüt %6m¡u& „ Vilíegas, I q u i l a " u n a ' ¿ a b Y u c i ó n ^ ' n o "sin m u b . e s 
- 43698 _ » N o v . céntrico, propio, cualquier giro en Be- £obfe The Quaaky Shop, lomando unj a de moiaIidad- n NOV. 
^ u ^ ^ ^ n ^ f r l ^ ^ ^ n l a n . laacoaín 38 entre San Rafael y San ifeión de 9 mis. de ancho por 22 m f c s . | a N E L V E D A D O , P A R T E ALTA,"_SÍ! 
*á-k, m u y f r e scos y v e n t i l a d o s . , . . # 
i n f o r m a n «n los bajo» .Teléfono A- .Jose. Inrorm&n en l a B u s m a . 7177 4378B 17 Nov. 43333 16 Nbre, 
<U (~~An - - . v - k l - , . - , a l q u i l a n i o s a l t o s de la casa c a l l e t í , 
t i e f o n d o , propio p a r a e s i a o i e c e r es- : n ú m e r o Í 7 5 , e n t r e 17 y 19, se c o m p o n e 
C - ; t 0 r Í 0 S , b u f e l e s . C o n s u l t a s , e x h i b i d o - de t e r r a z a sa la , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o . 
lave al lado por San T/hriano. Infor-
mes: Cerro No. 438, Tel. A-8010. 
43 í 3 23 Nov. 
17 nov.^ 
EN PRADO 1̂ 3, PRIMER PISO, PRBTí-
t e a l P a r q u e de la i n d i a , f-asa de f a m i -
l i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y- d e r a r -
t a m e n t o s ajb p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a -
GANGA. PARA E L QUE SB QUIERA j l i d a d • _ n n v 
e s t a b l e c e r en bouega s .n c a p i t a l en l a 1 4db77 
e s q u i n a de S a l v a d o r y B e i l a y i s t a , Ce- SB ALQUILA UNA E ABIT ACION As 
VIBORA. SB ALQUILAN DOS CASAS 
ba ja s g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o c o c i n a , p a ' l o . s e r v i c i o s de l u z 
y gas , u n a en 60 pesos y o t r a en 70 
p e s o s . I n f o r m a : C . B e r n a l . M i l a g r o s 
y D e l i c i a s . 7 7 . 1-1400. 
4615 21 Nov. 
r r o , a* dos c u a d r a s de Saa tos S u á r e z 
P r e c i o m ó d i c o s i n r e g a l í a . I n f o r m a n en 
la m i s m a s en A v e . de S i m ó n B o l í v a r , 
( a n t e s R e i n a ) , n ú m e r o 1 9 . T e l é f o n o 
A - 4 t 8 3 . , 
43730 29 Nov. 
Alquilo y también arriendo la casa 
h o m b r e so lo d e l c o m e r c l >. San Ni - jo láw 
1(0, a l t o s . I n f o r m a n en la m i s m a i a 
d u e ñ i l e la c a s a . T e l . M - 5 6 5 5 . 
43678 17 nov. 
K A B I T A C I 0 Ñ E 5 A $14.00*" 
E n Jesftb d e l M o n t e 321, e s q u i n a a San 
*B A L Q U I L A ' T O D O O P A R T E D E L 
J.0Ca' Que t s t á d e s o c u p a d o en a c a d e 
ae Obispo, n ú m e r o 31 y m e d i o , p a r a 
?3£rcio- i n d u s t r i a o p r o f e s i o n a l . 
_ j 3 7 9 1 _ _ t8 N o v ^ 
SS A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A ' D B 
»« casa c-alle de C o l ó n n ú m e r o 25 . I n -
tornies en l a bodega de la e s q u i n a . 
^ *3546 17 N o v . 
f* A ^ Í Í U I L A ' E L A L T O D B L A C A S A 
4 h ? 25 c o m p u e s t o de s . i i a . r e c l b l ' l o r . 
nabitacsones. c o m e d o r a l f o n d o b a ñ o 
^ t oc lna I n f o r m a n en la m i s m a . Su 
• « í ^ Qulrocra 6 M . J e s ú s de l M o n t e . 
i , o""» I -3633 . 
. ' ' 365< 17 n o v . 
* » I N D U S T R I A N->."73rftB A L Q U I L A 
H A B I T A C I O N E S COMO C A S I T A S , p a - , 
¿uatro cuartos con l'ávabos y baño c o m - i t í o . servicios y cocina umepenuien.e, : nes, t o á ñ S COH l u z , está a c a b a d a de 
E N L A C A L L E oricios N U M B R O ees, t a l l e r de m o d ' - ^ a , ele. etc. Infor- pielo cuar LO para criado,, y s e r v i c i o « ^ ^ ^ " B e m v S S * ml&a x ü a d S í fabricar v se da en o ^ o r d á n Infor 
36. se alquila p:so propio para vivían-' ^ . . n « r « - » » « . - « » « A1IV sai?itario, cocina de gas y carbón agua i lS pesos. San lien.t.no, meuia Cüadja, laoncar y se ua Cíl p oporcion. imor 
da u escritorio tiene sala, salón y 4 j m a m A g U i a r / l , U e p a r t a m e U i O 410, fría y eaiíen!.e y azotea al 
de 8 a 1! a . m . y de 2 a 4 p . m. Te- to\f*0n5 en ios ba•,03• 
Ci'UZ d e ! P a d í C N o . 6 C O m p n e s t a d a N i c o l á s , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b í t a -
i i * *. i «_.. • c i e n e s de p i so de m o s a i c o y m u y f r e s -
d o s c a s a s a l f í e n l e y n u e v e h a b i i a c s o - vas v é^as y le gustarán. 
c u a r t o s , a z ó n en l a m i s m a . 
Í Í ~ A Í L Q U I L A ~ U N A ^ A S A P L A N T A i ^ í m o A . . 8 9 8 0 y F-4241. 
a l t a c o m p u e s t a de s a l a r e c i b i d o r , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s en S i t i o s , e n t r e 
O q u e n d o y F r a n c o . I n f o r m a n en 
O q u e n d o , 68, a l t o s . 
43323 15 Nov. 
SB ALQUILAN DOS PISOS ALTOS en 
la m o d e r n a casa c a l l e Je A n i m a s , n ú m e -
r o 6 8 . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s 
en l a M a n z a n a de G ó m e z , 443 
43352 17 N o v . 
42033 
f o n d o . i n - | t r a n v í a s y c a l l e S a n t o s S u a r e z ^ F ^ ó ^ . ; ^ . Teléf0n0 M-4359. R dweZ. 
4374 i 18 Nbre. 
LINEA 112, ENTRE 6 Y S. SE AL-
q u l l a n l o s a l i o a de .a d e r e c h a . T i e n e n 
p o r t a l sa l a , r e c l b . d o r , c i n c o c u a r t o s . 
SK ALQUILA LA CASA MERCADE- c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r p a n -
r e á , , p r o p i a p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o t r y t c o c i n a y c u a r t o Ce c r i ados c o n oa -
ñ o . M u y f r e scos e i n d e p e n u i e n e s . L a s 
l l a v e s en l o s a l t o s de a i z q u i e r d a . I n -
f o r m a n : 4, n ú m e r o 14. e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a . 
43625 23 N o y . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N -3 P E ü O S 
c o n uz , c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a -ue 
« « s o 1 I RC s -
d e p ó s i t " de m a q u i n a r i a . L a l l a v e e n 
Sai . i g r a - i o , 60. d o n u e m í o í m a n . T e l é 
t e n a A - 7 Ó 0 1 . 
42673 16 N o v 
dos d e p a r t a m e n t o scon su coc ina , b a ñ o C ?̂ 1N l O T A I PAflA AI MAfFÍÍ 
y p a t i o i n d e p e n d i e n t e S a n t a C a t a l i n a , iA>wAL, TAÍVA i l L i U A v £ a t s. 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O OOI, 
oca h a b i t a c i o n e s , sus se rvu- .os , l u z y 
eik^-ada I n d e p e n d i e n t e , p r o p i o p a r a u n 
nJ | f c - .mon lo s i n n i ñ o s , c u a r t o p i s o d e l 
L c í t . c i o uo V i r t u d e s y G e r v a s . o . 
43459 21 N o v . 
SB ALQUILAN LOS ALTOS D E P O -
c i t o 100. sa la , r e c i b i d o r t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s y c u a r t o ae e n n a a <ü p e s o » , i 
l l a v e e n la b o d e g a I n f o i m a n : M e r c a - ¡ 
VEDADO. S B ALQUILA LA ES^L^N-
dii^a casa de una p l a n t a c a l l e 10 X o . i 05 
y 107 m o d e r n o s , c o m p u e s t a de J a r d í n , 
I p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e te h a b i t a c i o n e s , 
^ ! d. s c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o s p a r a ei 
" *dor, c u i t r o c r a r t o s bañ< s e ñ o r e s , co- s . d o r . Se c o m p u n í de sa la , c o m e d o r , „ • • i • . j s e r v i c i o o t e . G a r a g e pa-a d o s m á q a i -
?'na y l a ñ o c r i a d o L a l l i v e en los n i - t - a ñ o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de g a s oe a l q u i l a el g r a n a l m a c é n S i t u a d o « B ñ a s . P r o c i o 220 pesos m e n s u a l e s . I n -
t n l J ^ i V * ? : M q u l l e r c i e n pesos I n - >; d e m á s s e r y i e i o a . Puede v e r s e r a ^ ; ^ , , ¡ ^ 0 , 15, q u e r e u n í e£Celen:es pJuíl . *" ^ * ' " 61 TeléfünC 
Ü5, entre Lawton y Arm s 
43558 21 N o v . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
i g í f C f l s t r b S Í ^ ~ d e r e c h a * l ^ s ^ d e p a r l A i q u l l o p r i m e r p i s o a l t o , de l a casa ! aeres 2 7 . T e l é f o n o 65^4.. . 
wmentoa s ie ru ien tes : s a l í , r e c i b i d o r co- s i t u a d a en la e s q u i n a da So l e I n q u l - i ^..uq 10 tsov 
\I30RA. SE ALQUILA B . LAGUE-
r u e l a 39-A, p r o p i a p a r a f a m . l m de 
g u s t o , j a r ú l j n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r y 
3 c u a r t o s g r a n les, b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g r a n co 
m e d o r . i n f o r m e s : 
T e l é f o n o I - 2 o 3 9 . . 
43515 21 N o v . 
S E A L Q U I L A HABITACION PARA 
de f o r r a j e , v í v e r e s u o t r o , *n lo m e j o r h o m b r e eo.o c o n ¡ u z > t e l é f o n o . Se no--
de l a c a l z a d * de C o n c h a , a d o q u i n a d » , • ce* . t an r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o . 115, 
p i . n . o e s t r a t é g i c o , l l a v e de l*s g r a n - a l t o s . 
d M ca z - i l a s de G ü i n e s y B a t a b a n ó , i 43568 17 N o v , 
t e n n i n a n d o l a d e l L u c e r o , 12.50 p o r ¿ 8 . ' . T OTTTT A TTV-RTT A r Y O W r.OTS TI a. 
t e c h o s de h . e r r o . e n t r a d a a m p l i a p a r a 613 ***(¿vlX,A HABITACION CON DA 
ñ o p r i v a d o a pe r sonas m a j o r e s ú n i c o 
i n q u i l i n o . S a n i t a t ' a e l . L¿0V 3|4 e s q u i n a c a m i ó n , s a l í n a l f r e n t e i n a e p e n d i e n t e 
^..^uv^is. feio-u v-'J- TRES o r a n á e s O u e r t a s n o r i a ! í w n d r » i n ' t i a m m J . octn ita-tev^. tí .v O|T> c o ^ u . j 
g u ñ l z S U e r U e l a ' i c o n V u o * ferPreferífaS. l e ^ a l q X ^ i * ^ QTe N o v 
I c o n t r a t o o s i n é l . J e s ú s d e l M o n t e , 665. ' ,4 ' io87 l b N o v l _ 
T e l é f o n o 1-4507 . R i v e r o . B¿V MURALLA. 18. CASA D B M O R A -
S E ALQUILA CASA CLICA RODRI-| 43715 18 Nov. ü a a d y a m p i a , con b u e n o s s e r v i c i o s de 
^"f?^- C í u a s a b a c o a . L u y a n ó . i SB"°ALrÚIL/N"LOS ' At.'-'n*. nv T » aEua y s a n i t a r i o s , se a t q u u a n a m p l i a s 
16 N o v - ! ? a s a A C e í ? f o ? ^ l a a ^ a e f S f r l c a * N t h e r m ^ a 8 h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m d -
1 * n in^o i n i o r m e s en l a m i s m a y e n «" m a n en L e a l t a d N o . 117. T e l é f o n o d u s h o r a s . U l t i m o p r e c i o 7 5 . 0 0 . 




A G U I A R 51 
i G . V e d a d o . T e l . F-4634. 
42254 Í G nov 
o* alquha a n b u e n l o c a l con i o s p u e r -
«1 «i 'K- a l P ^ ' ^ u ^ San J u a n - de D i o s ; 
Vi r fa es f u é d i c o : se p r e s t a p a r a 
r» ««i y iases de c o m e r c i o y t a m b l é r pa-
C ¿ f í ^ c l r , a de n e g o c i o s . L u l l a v e e n e l 
^ 2- _ 17 n o v . 
E S P A C I O S A S A L A 
^ a !.>í,ra matrimonio o profesional, cuarto y serv 
VeniLj? dt márm..l y agua corriente, dos Llav«),enJa,A5 . pailas a ia can, en ^elascoaln 123, res. , 2 7 . Teléfono 
tranv^"lna .a Reina. Parada oficial da tas fcn ia puerta( 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
da S u á r e z 116 y 116 A, c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n j s . b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a de gas. c a l e n t a d o r y 
.•servicios de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e 
i n f o r m a n A-4S58. a l t o s . Droguería Sa-
i t á . A l q u i l e r $80.00. 
I 43269 17 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B ' P I N -
1 l a y 116. ea ia , r e c i b i q o r t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m e d o r 
C o n d i c i o n e » oor s u c a p a c i d a d , s o l i j 43658 19 n o v . 
dez y v e n t ¡ ! a c i ó n . Para i n f o r m e s : Ar- S E A L Q U I L A E N P R E C I O MÓDICO eí 
. . ¿ n ~ t i ii' * p i s o i n t e r i o r de 19, n ú m o i o 243, e n t r e 
bol SOCO y r e a a l V e r , L a * ' i n a - e r a . L y F , Vedado , t i e n e sa la c o m e d o r y 
43083 17 N b r r , 
V I B O R A . Sa A L Q U I L A L A CASJA San- i p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o y se „ / r i . , ií <\!í)>h.V 
ta C a t a l i n a , 33. sa la , c o m e d o r , tt-es h a - vende u n p : a n o de uso . L n l o s b a j o s r 1 * ; . - - ^ ! ^ o i c n o 
b i t a c i o n e s s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a h a - . i n f o r m a n . #_J.0 . 
vfe en l a b o d e g a , i n f o r m a n : F-4'I0G 
43561 16 N o v . 
4;.519 20 Nov. 
A V E N I D A D B W A S H I N G T O N N o . 2, 
E d i f i c i o " " a r r e ñ o , ae a l - i ' a i l a n a m p l i o s 
y t r e s c o i s a lones p r o p l o ü p a r a soc ie -
dades y e a e r i t o r i o a 
42146 2 D b r o 
SÍB A L Q U I L A L A G R A N C A S A " c A R -
m e a 8, a l i o - i en la H a b a n a , c o m p u e s t a 
dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . Puede 
v e r s e . P r e g u n t e n p o r B e r n a ü d a. f o n -
do de l a m i s m a . 
43513 13 N o v . 
• I P A L A T I N O Y ARMONIA, C E R R O , se 
SB ALQUILA LA CASA SANTOS Su4- 1 a Q u i l a r f l o s m o d e r n o s y c ó m o d o s a l t o s 
rez, n ú m e r o 111, e s q u i n a a San J u i i o . s a l a , s a l e t a dos c u a r t o s , h a t i y azotea , 
c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a c u a t r o Kas y l u z e l é c t r i c a P r e c i o 40 p e s o s . 
VEDADO, ALQUILO ESPLUNUIDOS 
a l t o s c o n tocias l o m o d i u a u e s p a r a p e r -
s o n a « d e g u s t o . O n c e - y M . L a l l a v e en 
ios b a j o s . A - 3 4 4 & . 
43523 i ? N o V . 
c u a r t o s c u a r t o de b a ñ o de p i i m e r a i n -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o c o m p l e t o p / . c r i a -
dos, p a t i o y t r a s p a t i o g a r a g e y h e r -
m o s a g a l e r í a . P r e c i o 85 pesos . I n -
f o r m a l a b o t i c a d o l f r e n t e . 
43586 16 N o v . 
_ , J u a n A l o n s o se a l q u i l a una a c c e s o r i a 
43199 
« 4 3 1 18 n o v , St a l q u i l a . San Miguel 118, «ntre 1-
ALQUILO ^ I T f t ^ FN PFQnQ ( : a i n P a n a i i o y Lealtad un apar! 
^ i c i u n o 7 30 FLSCS ^o' « r » d » independiente, 
• _ XUUO UnOB a I t r io nr. lo 11 ~ ^ . . >7„ . T , * . _ 
15 Nov. aparíamen-
sala. ê «-I0"* *! segundo pro de Habana b^SEO 
i r , » d o r . L a s l l a v e s en las b a j o s 
i n f o r m e s T e l é f o n o M-458;J. < 
13477 15 n o v . 
*r\- recíbiior, cinco cuarto, baño interca- No- 83 a una cuacra de Obispo, ( 
t e ta tad0 comple'o, saleta comedor, cocí-, P » * » 1 * ' de tre4 bab^c oses, sala, 
6 0 . , , . i _ • ".e.rí!\r m a lí» f io Ka»?-» « fnn-ntí 
un?s altos en la ralle de Zara-
moP.e?ado  la calzada del Cerro 
^ 0- B a " d e m u S a ' " ^ ^ Vodá cielo ^ o r , cu to de b ño y coci a de 
s 16 nov. raco ag,Ja f ía cali^t^ ca$a njjeva, iras. La "ave en el p--ero Para más 
^ n t e ^ Y ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ™ l^eno, vecinos. La llave en el baio ^ o j r j i : Telefano M G"93. 
Í ' Í ^ Z i : J ^ ¿* á ^ a . Alquiler 140 nesos. j g g g 15_nov. y^ 
m6aicoalc6n * la call<> y Su dueño. Prado 77 (altoa). Teiéfo- ^ fo2s5 ^(fs0^eYL^,,ow' SB A L - u i - , T t i é f o n o F 
' A 'n íN-<- habitaciones corridas v 
18 Nov. tea; sa,a Bnl"ta 
P A R A B O D E G A 
c a l l e 
i^as l l a v e s en l a b o d e g a . 
43573 16 N o v . 
C E A L Q U I L A L A E S Q U I N A DB T í t o l 
r e n c i a y San Q u i n t í n R e p a r t o B<-ta ; j -
c o u r t . C e r r o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o toda o en p a r t e . T a m b i é n se 
a q u i l a lí. casa ^ B e l l a V i s t a y F l o r e n -
cia , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , se 
da en ps o p o r c i ó n m i c l i a casa y t e r r e n o 
I n f o r m e s : San Q u i n t í n 8. 
43': 65 20 N o v , 
C E R R O . L A S CAí í rAS^ 5 A L L E W A S -
h i n g t o u se a l q u i l a en 30 pesos casa 
m o d e r n a , sa la , c o m e d o r ios esp é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , g r a n c ) „ na . s e r v i -
c io s p a t i o , i n s t a l a c i ó n e H c t i ica i n t e -
r i o r . I n f o r m a n : T V . i é f o n o A-G(!63. 
43C4ÍI 16 N o y . 
m i s m a 
m e r í a . 
21 Nov. 
Se alquila una nave p or3:a para da-
pó iío o industria de cualquier clase, -
6 4 } 7 . de 9 a 11 y de"2 'a 5 . " C a f b o n e ' C \c • ~, ¡ TT"^ I [ situada en Tuíasq No 23 Pr*c:o 45 ~ 
^ • " i le N o v ¡Se alquilan los bajos de la casa acá- „„„ i 7 m? a , . 1 r 5.° ^ 
I ^ ^ I ^ D ^ ^ H I T A S C A S A S ' U d a de fabricar en la caüe de Armas;d^Vélei T d k w A S T ' 
Znlacta 32 X -
^ e M ^ 0 C5a ^ a la cale 
is n o v . no -959S 
iicmlla un de- 43233 
K ' v S X . Z t S v S ' M g la * " « « » "l» Acorta y i 
15 n o v . 
K*v ^ . . ^ - ^ C S R P I S O , T E N I E N T E 
t ; s l  s l'-t . comedor y demás ser-1/.Ipti'?»» •nr-íl n-jr» r«.-«;«»-í- D » 
vicios. T-iéfono •A-8779. mquuo o c a l para C a i n i c e n a , Banie-
. 4288 15 Nbre. |ría. Leche ía o ncgcr!o anáugo. Buen 
S S A L C U I L A L A S C A B ' T ^ S Q U E - E 
r , ^ ^ e r M ' n a n i d 0 J e n ^ S í ^ es<i"Uiíl i f f E s i L L A E E N E L MS^CATÍO U N Í . 1 nun'o y al lado d« una B o d h r a \n 
a Cádiz, tlrne loada casa dos cuartos, co. se alquilan en precio módico do» o 1 ^ o V. „ , , DOÍ «a. I B 
baño Independiente, co- cuatro mesillas muv bien situadas con|rornia: ^«^UO Rodílguez. Quinia V • s a l e t a . oru*{n¿ * Z saift, cuar- c . n a . Informan pn ta ' m . « m a r, « n 23 fronta a, ADMAÍ I ^ F ^ . — t i „ u 1 •> n * T I * ^ ) 
43684 ' ^ i n a , t o d o n u e v o 40 pesos. , e s q u i n a a 1 
y 76. up departament<- e  l  -s  o e  e e i patio, informes; Habana, ¿é" llíl V»»-W« 
Dep-rtamento. 2̂ 6. ' *"* v 
T c l * f n n í » P-4071 
16 Nbr*, C80S1 1» Nov. ¿ 3 m !7 Nb 
San Mariano a una cuadra del Parqua 
1 awton compues;a de p o r t i l , sala, re-
í s n o v . 
C E R R O 
ibdor, 4 babitac on?s, baño in^erci- > Pf1",- s^ a l q u ¡ a n ios f-cscos altos 
, , i r i . . 7 '•c', c h a l P i LÍ. Rosa e s q u i n a a V l s t ^ 
f.üo, comedor al fondo y servicio de Hermosa compíiestoá ríe Bala, portal, 3 
Hados O T o i v a para famÜxa de nrto, 
alauíler módico, la llave en los altos. 
InformaB en la misma, 
42388 Í8 Nov. 
«¡P u 
"•as. 
tos, com^dy. cocina de 
do baño moderno, cua-to y 
se-rico^ de criados, paraíso si se desea 
A una cuadra de la es'acion de los ca-
r̂or le Zn» . ia Informes en la misma, 
ê ffox.o A - 0 8 1 1 . 
42586 16 N o v 
XK3DUSTRIA 34, A L T C S , E S Q U I N A A. 
C o l ó n , a l q u í l a s e h e r m o s a h a u i t a c i ó m 
cen o a l c ó n a l a ca l l e , c r i a d o y t e l é f o a O p 
a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . 
4S345 t 16 Nov. 
^ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Welfe 
a m u e b l a d a a h o m b r e s o l o o dos c o m -
p a ñ e r o s . B u e n b a ñ o , oasa m u y l i m p i a 
y t r a n q u i l a . C o n s u l a d o , 45, a l t o s . 
43407 18 N o v . 
D E o o A S T O Ñ T E N CAS A " R B S P E T A B L E 
of rece b u e n a c o m i d a y u n a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a y c o n agua c o r r i e n t e . , 
P r a d o 29, a l t o s . 
43397 19 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I . 
t a c ionea -on e s m e r a d a m i d a y buen 
t r a t o . C o n s u l a d o 69. a l t o s . 
.mi 434.-M 15 n o v . 
E N M A L O J A 199 B, S B A L Q U I L A U N A 
a m p l i a h a h i t a c i ó n a p e r s o n a de M o r a l l -
r a t í . I n f ' r m e s en l a m i s m a e n t r e Mar-
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
4344.7 16 n o v . 
M O N S E R B A T B 93, A L T O S , E N T R I I 
L a m p i r * l i a y O l i r a p l a , h a b i t a c i o n e s , st» 
a l q u i l a n , ' p v a b o de a g u a (Ht-.-rlente, muo-
h h s espac ia les s i n e s t r e f i a r c o n o sin 
o l i o s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . Para más 
i r l o r m e s en la m i s m a . 
43477 15 n o v . 
S B A L Q U I L A E N E L 2 o . P I S O D l i 
M o n t e 49 y medio , f r e n t e al Campo dft 
V l a r t e , u n a h . k ' i i t a c i ó n en 15 pesos Ra-
-.ón en l o s bajos. C a f é "Las Améri'cas" 
4 » S | o 18 N b r e . 
E N OBISPO, 40, A L T O S . S E A L Q U I ^ 
l a n h a b i t a c i o n e s y f l e p a r t a m e n t o s con 
v i s t a a ta c a l l e para h o m b r e s solos v 
Tamiliaa; buenos servicios y módico* 
p r e c o s . 
43345 16 N o v . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O O E I A " \ P - A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 . 
A N O X C I 
H A B Í Í A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
p e r a ' a a de b u e n ^ r á c t e r , . c o n ^ ü l r 
d a d de p a l a b r a p a r a v i s i t a r l a s f a r n l l í a s 
m e j o r e s de l a I s l a en í n t e r e s de i m 
t r a b a j o de l a m a y o r d i g n i d a d . P e r * o 
ñ a s con e x p e r i e n c i a o e d a g ó g i c a s e r á n 
p r e f e r i d a s y p a r a l a s s e ñ o r a s oUece 
u n a o p o r t u n i d a d excepc iona l . M a n z a 
n a de G ó m e z , 313, de 9 a 12 a . m . 
43356 Lü -
P A R A F A M I L I A S 
So a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos t re s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c a d a 
uno. todo con v i s t a a l a ca l l e , f r e s c o s 
' a c u a t r o v i e n t o s : los h a y . con todo s u 
« e r v l c l o i n t e r i o r y c c n toeimosa v i s t a 
•il m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . N a r c i s o L ó p e z , N o . 4. a n t e s K n n a . 
f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se e x i g e n 
i c f e n u n c i a s . I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
43235 15 -NoY- -
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s e n a z o -
t e a , a p o c a s p e r s o n a s . I n f o r m e s e n 
V i r t u d e s 2 6 , d e s p u é s d e l a s 1 0 de l a 
H O T E X E S P A Ñ A , V I L L E G A S ,53, e s -
o u i n a i ü b r a p í a . G r a n c a s a p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o d e r n a y pre -
cios m ó d i c o s . Se a d m i t e n abonados a l 
•womedo-. T e l é f o n o A - l s : ? a 
427-87 22 N o v . 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
f r e n t e a l p a r q u e d e l C r i s t o . S e a l q u i -
l a l a s a i a , p r o p i a p a r a c o n s u l t a m é -
d i c a , g a b i n e t e d e d e n t i s U , e i c . T e l é -
f o n o A - 1 8 0 7 . 
4 2 7 7 7 H N o v . 
S E A T Q U I L A VJXA H A B I T A C I O N m n y 
fresca.' .y v e n t i l a d a p a r a h o m b r e s so los 
o seftera que no c o c i n e . Se le da c o m i -
da en iri m i s m a c a s a . P r e c i o 15 pesos . 
T e l é f o n o A - 4 9 1 5 . E s c a s a de f a m i l i a . 
A g u a c a t e , 86 e n t r e O b r a p í a ' y l a m p a -
r i l l a . 
42657 16 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r p a r a eocl.-iar y a y u d a r a lgo a 
la l i m p i e z a , s i no t iene r e f e r e n c i a s que 
no se presente , buen s u e l d o . S a n t a I r e -
ne, 58, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
43125 13 N o v . 
S Í ~ s b ~ L I C I T A U N A C B I A B A B E MAT 
no que gane 25 p e s o s . J e s ú s de l M o n -
to. 437. 
43015 . 17 N o v . 
S e s o l i e r a u n a c r i a d a p a r a e l c o m e -
d o r y l a s h a b i t a c i o n e s . C a l z a d a d e l 
C e r r o 8 2 7 , e n t r e M o n a s t e r i o y S a n t a 
T e r e s a . T e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
4 3 2 6 2 1 4 n o v . 
m a ñ a n a . 
•13469 16 nov 
K O T E L A r i P C ü S O X I H , C O M P L E T A -
m e n t e r o f o i m a d f los n u e v o s duenos de 
c^ste hote l ofrect-n un e s m e r a d o s e r v í 
c i ó , e sp lér . - i lda ' - h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
y a g u a a r r í e n t e . P r e c i o s s i n compe-
t e n c i a Z u l a e t a , 34. ,„ -
43098 U l̂ ov. 
E N N E P T U N O , 183, A L Q U I L A N U N 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l a ca l l e , h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y u n a a l a c a l l e , 
p r o p i a p a r a u n a p e r s o n a o m a t r i m o n i o . 
43034 13 Nov . 
3 E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A S T A -
m e n t o s bien a m u e b l a d o s , a g u a c o r r i e n -
te, s e r v i c i o m o d e r n o aprop iados p a r a 
;; o 4 p e r s o n a s , m e j o r dependientes o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y a d e m á s dos 
m á s c h i c a s , u n a en l a azotea a p r o -
p i a d a para, dos p e r s o n a s ; áe • c i ó (.•.•ri-
p í e t e , m u c h a s e r i e d a d . O ' R e i l l y , n u -
m e r o 5 . 
42939 30 N o v 
A g u i a r 9 2 ; l o m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , f r e n t e 
a l o s B a n c o s , h a y D e p a r í a m e n t o s p a r a 
c i i e m a s y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 ; es 
l a c a s a m á s t r a n q u i l a d e i a C i u d a d . 
4 2 9 8 3 18 n o v . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b a d a s b a l c ó n a l a c a l l e C o r r a l e s . 105, 
altos , entre A g u i l a y A n g e l e s , t r a n v í a 
por la3 dos c a l l e s . 
42249 18 Nov. 
S E N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , c r i a 
d a s y c o c i n e r a s que q u i e r a n a s o c i a r s e 
en l a L i b e r t a d , se les d a r á c a s a con 
todo lo necesar io y c o l o c a c i ó n por 60 
c e n t a v u i a l m e s . Monte, 431, por C a s -
t i l lo T e l é f o n o IVI-4669. 
!t4?555 18 Nov . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b l t a c i ó n en S u á r e z , 57, se p r e f i e r e n 
h o m b r e s solos o un m a t r i m o n i o . 
43326 16 Nov. 
A U N A C U A E R A S E L P A R Q U E , M ^ Q -
n í l i c a ' la.'jltaeiOn, g r a n 'ñaño y t e l é -
tos ú l t i m o p iso , i z q u i e r d a . No h a y p a -
l o n o . C a s a de f a m i l i a , B e r n a z a 18, a l -
pe! en l a p u e r t a . 
43496 15 n o v . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a ! o s o d e n a 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e ! m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 6 fJ 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en ei rnejor punto de la H a b a -
n a y acabado de p in tar , con todo m n y 
l i m p i o o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l p a s e o d t P r a d o a p r e c i o s 
m ó l l c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
de lo? s e ñ o r e s b a é s p e d e a . P a s e o d « 
M a r t í 1,17 T e l . A-71S5>. 
403S9 18 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
dos sa lones , a g u a y c o c i n a . S o l , 28, a l -
tos . ' 
431 SO 16 N o v . 
Ü O N S E R R A T E . 7, M Ü Í D E S N O , A L -
tos, h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a s e -
r i a a c r e d i t a d a , idea le s p e r s o n a s d e c e n -
tes, exce lente c o m i d a y s e r v i c i o , a g u a 
a b u n d a n t e . T e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
43201 : 15 Nov . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y b a j a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de ropa y c r i a d o s con y s i n 
c o m i d a m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a I r n y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
125, en:c<i R e i n A y S a l u d h a y p i a n o l a 
y rad io parj i los h u é s p e d e s . 
4197? 1 Dbre . 
A L Q U I L O G R A N E E S H A B I T A C I O -
nes, un a p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a 
c a le l oca l p a r a c a r r o s de mano, pre-
cio reducido e n t r a d a a todas h o r a s . 
A n t i g u o T e l é g r a f o . A m i s t a d , n ú m e r o 
136 
41865 15 Nov. 
C R I A D O S B E M A N O 
C R I A D O B E MANO. S E S O L I C I T A 
uno que e s t é bien p r á o t l c o en s u o b l i -
g a c i ó n y tenga b u e n a s f-cTerencias de 
donde h a y a s e r v i d o ; s i n e s t a s condic io -
nes no se presente Se d a buen sueldo. 
I n f o r m a n c a l l e de C a r e c í , n ú m e r o uno. 
43620 16 N o v . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E C O -
lor o i s l e ñ o a f ic ionado a los a n i m a l e s , 
que e s t é a c o s t u m b r a d o a c u i d a r l o s y 
s e a in te l igente y cuidadoso , con re fe -
r e n c i a s . P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en 
a^9i1ní?,:a P a l a t i n o . C e r r o . 
C8S29 3d-14 
C R I A D O P E N I N S U L A » , S I N P R E T B N -
siones, quí- h a y a serv ido <n el p a í s , y 
que se conforme con g a n a r Un sue ldo 
c h i q u i t o . C o r t a f a m i l i a y b u e n t r a t o . 
C a l l e 1 N o . 191, e n t r a 19 y 21. 
•13&05 15 n o v . 
A V I S O . S E S O L I C I T A N B A B A S U C O -
bro, c u e n t a s m o r o s a s por d i f í c i l que 
é s t e p a r e z c a , a s í como toda c l a s e de 
r e c l a m a c i o n e s por l a v í a J u d i c i a l , m e -
d iante c o m i s i ó n d e s p u é s de e fectuado 
el m i s m o . M. S a l a B a i c o de N u e v a E s -
coc ia . O ' R e i l l y v C u b a , d e p a r t a m e n t o , 
415. T e l é f o n o M-4115 . 
43370 22 Nov. 
250 B E S O S O M A S . S E G U N A B T I T Ü T 
des, se s o l i c i t a n agentes , vendedores o 
p e r s o n a s con b u e n a s r e l a c i o n e s p a r a 
l a H a b a n a y pueb os del i n t e r i o r . B a n -
co N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o . 415, 
de D a l l a , m , 
43369 23 Nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E -
n i n s u l á r , t iene que a y u d a r en a l i m -
p i e z a y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , s u e l -
do 25 paspa- S a n M a r i a n o , 39, e n t r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
43897 18 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que s e p a t r a b a j a r y s e a l i m p i a en 
R e i n a , 110, e s q u i n a G e r v a s i o . 
43716 17 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B E -
n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a 
coc inar , a y u d a r en los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
A m a r g u r a , 71 . 
43733__ • 17 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E -
p o s t e r a p e n i n s u l a r que q u i e r a d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n p a r a e l Vedado , c a l l e 
N y 21 . 
43737 , 18 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u of ic io , s e a l i m p i a y t enga r e -
f e r e n c i a s . C a l l e 21, e s q u i n a a 4. V e -
d a d o . C a s a de L a z o . S u e l d o 23 pesos . 
43749 17 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , y u n a 
r e c i é n l l egada , se le e n s e ñ a a coser y 
d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a . S a n M i -
gue l , 200, an t iguo , b a j o s . 
43741 17 Nov . 
I m p o r t a n t e : S o l i c i t a m o s T e n d e d o r e s 
de f e r r e t e r í a , e x p e r t o s e n e l g i r o i n -
d i c a n d o a ñ o s d e e x p e r i e n c i a y c a s a s 
d o n d e h a n t r a b a j a d o . C o n o c e d o r e s d e 
s u z o n a . P i n a r d e l R í o , H a b a n a , M a -
t a n z a s , S a n a C l a r a , C a m a g ü e y y O r i e n -
te . D e b e r á n i n d i c a r s u e l d o q u e d e s e a n 
g a n a r , e d a d , n a c i o n a l i d a d y c u a n t o s 
o tros d e t a l l e s c r e a n n e c e s a r i o s p a r a 
s u r e f e r e n c i a . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
2 2 7 6 . H a b a n a . 
4 3 3 0 6 15 N b r e . 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S C O M . 
patentes eji a r t í c u l o s de t i e n d a . Mer-
c a n c í a d i i m p o r t a c i ó n . P a g a m o s sueldo 
y c o m i s i ó n . I g l i s i a s y L ó p e z . C o m p o s -
te ia 115, a l t o s . 
43652 16 n o v . 
S I T I O S 1 2 
A uno? nasos de A n g e l e s y Monte, se 
a l q u i l a h a u l t a . a i í n , n u e v a y l i n d a . 
43279 15 n o v . 
E N O B I S P O 9 7 
A l t o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t a a l a c a l l e . 
43257 15 n o v . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I P I C O D E -
p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos c u a r t o s 
y b a ñ o p r i v a d o con ba lcones p a r a l a 
c a l l e con v i s t a a l M a l e c ó n . C r e s p o , 
entre S a n L á z a r o y M a l e c ó n , L a s l l a -
v e s en l a b o d e g a . P a r a i n f o r m e s : TJe-
:6fono M-4546 . 
43258 15 N o v 
E N S A N M I G U E L 262 L E T R A C , A I r -
toa se n e c e s i t a n u n a c o c i n e r a que a l 
m i s m o t iempo a y u d e a l a s e ñ o r a . 
_43583 16 n o v . 
P A H A C A S A D E C O M E R C I O S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a que s e p a bien s u 
o f i c io . P a r a i n f o r m e s : M a n r i q u e , 143. 
43584 16 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A q u » 
coc ine y l i m p i e p a r a m u y pocos; b u e n 
sue ldo y h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o s . D u -
rege, entre Zapote y S a n B e r n a r d i n o , 
n ú m e r o 37. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
43586 16 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A C C C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a s a . H a b a n a 105, a l t o s . 
•Í3432 19 n o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de v a r i a s h a b i t a c i o n e s en l a 
c a s a T u l i p á n , No . 23, C e r r o . Puede 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
g a d a do l a m i s m a . Sr'a, M e r c e d e s V é -
4282'i 15 N o v . 
" B I A R R I T Z " 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d í . s d e 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a , 
ñ - c l u t c comida y d e m á s s e r v i c i o s B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l iente . S e a d 
m i t e n abonados a l comsdor . a 17 pe>-
BOS m e n s u a t e s en a d e l a n t e T r a t o í n -
m o K r a b i e , e f i c l e n e s e r v i c i o y. r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
V i l l e g a s 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
4 2 0 8 2 1 6 n o v . 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a , f r e s c a y c ó -
m o d a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a O f i c i -
n a e n l a c é n t r i c a c a s a c a l l e d e C u b a 
N o . 5 4 c a e i e s q u i n a a E m p e d r a d o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n a t o d a s h o r a . 
4 2 5 7 0 21 N b r e . 
S E S O L I C I T A U N A T O C I N E R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n y t r a í f r a r e f e r e n c i a s 
de donde h a estado c o l o c a d a ; se desea 
que d u e r m a « n l a c o l o c a c i ó n y e s t é 
d i s p u e s t a a I r a l c a m p o p o r u n m e s . 
T e l é f o n o M-4660 . 
43508 15 n o v , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B B -
l a s c o a í n , n ú m e r o 41, a l t o s de l a loce-
433S7 5 N o v . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R 
Q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s e n t r e 
l o s A L M A C E N I S T A S d e t e j i d o s , 
s e d e r í a y q u i n c a l l a , p a r a l a V E N -
T A d e G E N E R O S d e a l g o d ó n y 
c a m i s a s , d e l a s m e j o r e s F A B R I -
C A S E X T R A N J E R A S . 
I n f o r m a r á n T H E L E A D E R . — 
G a l i a n o 7 9 . 
43342 15 Nov. 
S O L I C I T O E S M A L T A D O R E S Q U E hi¿* 
5'an t r a b a j a d o en m u e b l e r í a , quiero 
t engan re f erenc ia s , saben t r a b a j a r , la 
c a s a A m e r i c a n a , m u e b l e r í a . Neptuno , 
113. 
43319 15 Nov. 
¡ M A G N I F I C O N E G O C I O ! - — R E Q U I E R E 
poco c a p i t a l y pueden g a n a r s e de $25.00 
a $40.00 d i a r l o s . H á g a n o s u n a v i s i t a 
y le d a ^ m o s d e t a l l e s . C i a . H i s p a n o 
r o r t u g u e - s a S . A . A g u i a r 112, b a j o s . 
43651 16 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a 
o p a r a h m p i e r a , l l e v a t iempo en e l 
p a í s . P a r a i n f o r m e s : Of ic ios , 10, se-
gundo piso , h a b i t a c i ó n , 8. 
43613 16 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEufés -
p a ñ o a de c r i a d a de m a n o . H o t e l C a r -
neado, en tre J y C a l z a d a . 
43638 16 X o v . 
S Í T B E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de C r i a d a do m a n o o de m a n e j a d o r a , 
t iene qu ien l a recomiende y t iene un 
h i jo que desea c o l o c a r s e de c r i a d o de 
m a n o o f r e g a d o r de p latos , t iene qu ien 
lo r e c o m i e n d e . S a n I g n a c i o n ú m e r o , 2 4 . 
43622 17 Nov . 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m e s en M a o j a . entro A r b o l Seco y S u -
b i r a n a 212. 
43600 16 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio j o v e n e s p a ñ o l , e l l a p a r a m a n e j a -
dora o c r i a d a de c u a r t o y é l p a r a 
cr iado o portero, t a m b i é n v a n f u e r a de 
l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s el t e l é f o n o 
P-2008 . C a . z a d a y Paseo , Vedado . 
43630 16 Nov. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, m u y h o n r a d a y s i n pre tens iones , 
con bascante t iempo en M i ja í s , se ofre-
ce de c r i a d a de m a n o s o de c u a r t o s . 
P r e f i e r e d o r m i r en s u c u a r t o . E m p e -
j d i a d o N o . 12 . P r e g u n t e n por R o s a . 
I 43636 , 16 n o y . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o . m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; detiea c a s a de poca f a m i l i a . P a r a 
i n f o r m e s Monte 360, h a b i t a c i ó n N o . 20. 
T e l é f o n o A - 3 485. 
i 43603 • • 16 n o v . 
S E B E S E A N C O L O C A R DOS M U C K A -
f h a s de ' r iadas do m a n o s o de h a b i t a -
c iones ; l l e v a n t i e m p o ' en el país; t ie-
nen qu ien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
e l H o t e l C u b a . E g i d o 75 . A-00.67. 
43649 1G n o v . 
J O V E N ESPAÑOLA B E S E A C O L O C A -
f i ó n de o r i a d a de m a n o s > comedor , e s t á 
a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r en b u e n a s c a -
ídas. C a l l e 23 N o . 36, e n t r e F y G . 
_43653 16 n o v . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
o r p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; es r e c i é n 
l l a g a d a ; t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n c a l l e F y 21 N o . 43 . 
43651 _ 16 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ; t ie-
ne buenas r e í e r e n o i a s df> c a b á s que h a 
e s tado . I n f o r m a n S a n L á z a r o 285. T e -
l é f o n o 'M-4268 . 
43655 16 n o v . 
b E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B E 
c r i a d a de m a n o s y sabe coser . I n f o r -
m a n en N e p t u n o 207, a l t o s . T e l é f o n o 
M-3032 . 
4367C 2S n o v . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA^ B E M E -
cliana edr.d, desea c o l o c a r s f de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a . D i r í j a n s e a C r i s -
t i n a 74, a l t o s . 
43682 . 16 n o y . 
J O V E N ESPAÑOLA B E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a de mano, ent iende 
algo de c o c i n a , d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n , a todas h o r a s . I n f o r m a n en c a l l e 
Z a p a t a , n ú m e r o 8. T e l é f o n o A - 2 4 1 7 . 
43522 16 Nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ J O V E N es -
ner l fe , 74 y medio , a l t o s . 
43425 
S E O F R E C E N 
15 Nov 
D E S E A N C O L O C A R S E D ^ T 
c h a s p e n i n s u l a r e s ; u n a p a r T . ^ C & r 
l i m p i e z a ; o t r a p a r a l imni- .r ^ e d e * 
.MC. y . o s e r ; sabe c o r t a ? ^ f . ^ 1 ^ 
coser s o l . . I n f o r m a n J No0 . ^ n ^ 
y C a l z a d a . •Li em. •* 
43483 
l a . i i e j á d W -
f o r m a n : C o r r a l e s , loo . 
• C O L O C A R S E E N C A S A ^ ^ 
l a n i l l a decente l ' n a J ° ^ n n c i P a e n c „ este con poco " e m p o de res denc'a en 
p a í s , es b a s t a n t e }nl^,fr-% yn0 tie-
vo u n t a r i o s o p a r a el t r a b a j o ^ n a s 
ne g r a n d e s P ^ t e n s i o n e s c i en P e g o n a s 
de p o s i c i ó n que l a g a r / n t Í c ^ s t a d 144. 
n e c e s a r i o . I n f o r m a r á n en A m i s t a u . 
a l tos , a todas h o r a s . N 
43327 _____ 1>*—• 
U N A J O V E N ESPAÑOLA 
l l egada , desea c o l o c a r s e l e c r i a a a u 
m a n o o m a n e j a d o r a , no ^ ^ ^ r a f i d a d . 
nes, pero desea f a m i l i a de m o r a u a a u . 
O f i c i o s , 7. a l t o s . v 
43314 l ) - ••-— 
Í E D E S E A C O L O C A R * O V E N E S P A -
nola r e c i é n l l egada p a r a ^ " ^ 1 ? 
s o l o . I n f o r m a n : So l , 106. l e l é í o n o 
2932. .r NIOV. 
43297 _ l d . — 
U N A - M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
sea co locarse de c r i a d a de mano o m a 
ne jadora , p r e f i e r e en l a H a b a n a . i " 
f o r m a n : A g u i l a , 185, a l t o s . 
43379 .1C N<n-
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N 
l l egada, desea co locarse de n , iñera ° 
c r i a d a de m a n o s ; tiene quien l a reco-
miende . I n f o r m e s So l S, F o n d a . I r é 
j u n t a r por N a r c i s o P é r e z , s u p a d r e . 
43506 1(1 -
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N B S P A -
ñ o l a de t r i a d a de m a n o s o' m ^ e j a d o r a , 
t iene r e f e r e n c i a s y sabe s u o b l i g a c i ó n 
y no le i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a , 
C a l z a d a del C e r r o 624 A . T e l . 1-1880. 
__4_3445 I5 "ov- -
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ci a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a -
b.> c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y y t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s C u b a 40. 
_43492 1 j n 0 ^ , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
oe manos ; sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n ; 
fabe coser y p l a n c h a r ; so desea colo-
c a r u n joven c r i a d o de manos o deBen-
dient de bodega o dependiente de cate . 
I n f o r m a n F a c t o r í a 70, dt;fde l a s 7 b a s -
ta l a s 4. . , , 
.'.3490 15 n o v . _ 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
c i ó n do c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
o p a r a c a m a r e r a . C o n r e f e r e n c i a s , .es-
p e r a n z a 105. _ 
43331 J . i _ ^ b ^ e • — 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a comedor o c r i a d a en c a s a 
de poca f a m i l i a do c o c i n a no. sabe bien 
s u o b l i g e e i ó n t iene r e f e r e n c i a s , no g a -
n a m e n o s de 25 pesos . I n f o r m e s : bo l . 
noy M U C H A C H A E S P A & O L A ^ n y 0 ^ n O V ' 
xocarse en c a s a de m o r a l l d » ^ B a Cft 
tos 0 el comedor , sabe hlrn ^ 
c i ó n y f-abe c o s e r . I n f o r m é obIler 
' " í m s y ^ ^ b0dega ^ e n C ^ 
DOS M Ü C H A C H A S ^ S P A Ñ O L A * OV'E' 
sean co locarse , una p a r a T u , , , " * 8 . 
t u r a y o tra p a r a manejadora , y CfiT 
l i m p i e z a do c u a r t o s , son lirnn.o T 
das c a s a do mora l idad , it.,^ y 
J u a n de Dios , n ú m e r o ? qüe •SsW* 
43410 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R BNA" ^¡ 
p a r a l i m p i a r una c a s a en horV,, , 0 V í 5 










C R I A D O S D S MAÑO 
B E S E A C O L O C A R S E U N ^ J O V w S 5 * 5 ^ 
p a ñ o l de cr iado de mano o n 7. ^S. 
tiene buenas r e f e r e n c i a s do la rtero 
? ^ A S 2 5 í : a b a j í i d ü - i i i í o r ^ - ^ f e 
43623 
— ; 17 Nov 
U N B U E N C R I A D O B E MAÑCTT»» •< 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r - #> ^ 4 
tico en el o f ic io ; sabe s e i v i r ^S1Pr4<!-
s a y a l a e s p a ñ o l a y p i a ^ h a 'V11' 
c a b a l l e r o : e s tuvo 3 a ñ o s en \ f¿ / r? : í» . 
conoce bien el r a m o y tiene o^í""5 y 
r e f e r e n c i a . Si lo desea K a m ^ -ff í ^ 
fono F - 3 5 8 2 . e al Telf. 
43361 1K 
—__15 nov' 
S E B E S E A C O L O C A R U N E Ü E U t~ *l 
do do m a n o s en c a s a p a r t i c n l i r A" 
comerc io ; e s t á p r á c t i c o en el R 0 ^ 
de m e s a a l a r u s a y a la esn^T10'0' 
sabe su . o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s r w a * 
T e l é f o n o A - 9 2 3 8 . Iof » l | 
' ' 4 3 3 8 4 i c 
- - • - - _ 15 nov. 
S E O F R E C E U N C R I A D O T I E N » n, 
f o r m e s de b u e n a s c a s a s . T e l A c** 
43439 1- A-we, 
¿ lü nov, 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N t. " 
p a ñ o l , de cr iado de m a n - s o coelnn 
sabe c u m o l l r con s u s obligacionec: TT; • 
rnnr a l T e l P - 1 1 1 9 . es- Ma-
^ 4 9 9 15 nov, 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N ^ 
20 a ñ o s , e s p a ñ o l , de criado de miSPI 
en c a s a p a r t i c u l a r o comercio- ya íi 
m u c h o t iempo en el p a í s ; lo mismn 1 
dependiente . I n f o r m a n cal le H a b a n o ® 
al tos , h x b l t a c j ó n 16. - ' 
43454 15 nov. 
B E S E A N C O L O C A R S E D E CBIAD^Í 
de m a n o s o c a m a r e r o s , dob jóvenes1 fatór 
ñ o l e s ; t i enen b u e n a s recomendaciones* 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 28 y al Tete 
fono A-2054 a todas horas .v *. 
15 nov. 
43411 15 N o v 
4854 
¿ a DI 
sabe c 
criolla 
A C A B A B A B E A R R E G L A R CON T O -
do el confor t m o d e r n o l a c a s a C r e s p o , 
43-A. se a l q u l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i toc iones con b a l c ó n a l a c a l l e con 
m u e b l e s y s i n m u e b l e s . T e l é f o n o A -
9564 
42221 1? Nov. , 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , SX 
no sabe que no se p r e s e n t e . J e s ú s de l 
Monte , 437. 
43015 17 Nov . 
C H A Ü F F E U R S 
" E L O R I E N T A L " 
T r n l e n t e R'-.y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
haOiu. .Mones m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
mcd- iT con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S 0 L , , 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a 7 p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
V X i D A B C , C A L L E L , y 27, A L L A B O 
d". l a U n i v e r s i d a d , se i l q u i l a con toda 
a s i s t e n c i a dos h a b i t a c i o n e s , l u g a r m u y 
s a l u d a b l e con b a l c ó n a l a c a l l e , c a s a 
do f a m i l i a respotab .e , prec io s m ó d i c o s . 
42898 18 Nov . 
V E B A B O . 17, N U M E R O 423, A L T O S , 
entre 4 y 6 en c a s a de honorab le f a m i -
l i a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a a l b a ñ o ; a m u e b l a d a con todo 
s e r v i c i o y exce l ente c o m i d a p a r a c a b a -
l l e ros o m a t r i m o n i s o s i n n i ñ o s . R e f e -
r e n c i a s : T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
43258 17 Nov . 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
K n B e l a s c o a i n 123, c a s i e s q u i n a a R e i n a 
ee a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s , con- p isos de mosa i co y l a v a b o s de 
P g n a corr iente , e n c a s a de comple ta m o -
r a l i d a d ; tos t r a n v í a s t i enen p a r a d a o f i -
c i a l en l a p u e r t a . 
42559 - 15 n o v . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta . . 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a ; . L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . 
N o deje de v e r l a y t a m b i é n los a l to s de 
P a v r e t , por Z u l u e t a . ~ 
.12907 S D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
de co lor que t e n g a r e f e r e n c i a s , s e ñ o r a 
de G a l á n . L í n e a , e s q u i n a 6. 
43738 21 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E m « -
i d i a n a edad que t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s p a r a a > u d a r a l a l i m p i e z a de t r e s 
hab i tac iones y coser , c o r t a f a m i l i a . H a 
i de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e do 25 
pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 21, e s q u i n a 
a 4. V e d a d o . S r a . de L a z o . 
43749 17 Nov. 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a ' ' K e ü y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . G a s e s d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
A G E N T E S B A R A P R O P O N E R A R -
t í c u l o s a l e m a n e s , se s o l i c i t a n en todos 
los pueblos del i n t e r i o r s o l a m e n t e . Se 
e n v í a m u e s t r a r i o . M . A . G o n z á l e z . 
P r a d o , 93-A, a l tos . 
43196 20 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C E A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s a b « 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 23 y J . 
J a r d í n " L a D i a m e l a " . T e l é f o n o F-1176 . 
43525 19 Nov . 
S e n e c e s i t a n c a n t e r o s de p i e d r a d u r a . 
I n f o r m a n e n " L a P e r l a " . T i e n d a d e 
R s m a s . C i e n f u e g o s . 
C 8 7 1 7 1 0 d - 9 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A R E ^ A C I O -
n a í o con e' c o m e r c i o importadot ne v í -
veres . p a r a v e n t a s C I F ptira t r a b a j a r a 
c o m i b i ó r , . o t ra p a r a t e j idos y m i s c e -
l á n e a E s c r i b i r d»i.ndo r e f e r e n r » a s a l 
apar tado , 942, C i u d a d . 
42780 15 >v\. 
Agencias de Colocaciones 
B E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A B E 
mano o m a n e j a d o r a u n a j o v e n r e c i é n 
l l egada , es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t ie-
ne quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s ; 10 de 
O c t u b r e , 217. J e s ú s del M o n t e . 
43526 16 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o y sabe co-
c i n a r un poco y d e s e a d o r m i r en s u c a -
s a . I n f o r m a n : C a l z a d a de B u e n o s A i -
r e s y F l o r é n c i a . T e l é f o n o Al-7157. 
43512 , 16 Nov . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S 3 U C E A -
c h a j o v e n p a r a c r i a d a de mano , m a n e -
j a d o r a o p a r a c u a r t o s . C a l e 2, en tre 
39 y 41 . P r e g u n t e n p e r I s a b e l R a m o s . 
V e d a d o . 
43530 16 N o v . 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E N E S 
, p e n i n s u l a i e s p a r a c r i a d a s de m a n o s o 
| c u a r t o s . AI N o . 6 entre U V 13. . V e a a d o 
j 43433 I 5 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A WCUCHA-
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a e d a d a de ma-
non o m i n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . 
| I n f o r m a n O ' R e i l l y N o . 1, d e p a r t a m e n t o 
1 n ú m e r o J . 
¡ 43476 15 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
chf- e s p a ñ o l a de c r i a d a df m a n o s y p a r a 
^ m a t r i m o n i o solo en c a s a de m o r a l i d a d , 
j T j e n e quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : 
C o r r a l e s 5, b a j o s . 
1 13487 _ 15 n o v . 
ÜE B E S E A C O L O C A Í T U N A B E N I N S U -
•lar p a r a c r i a d a c r i a d a do ftianos o m a -
1 n e j a d o r a ; l l e v a poco t i empo en el p a í s . 
I O f i c i o s 10. segundo piso , h a b i t a c i ó n 14 
13489 . 15 n o v . 
SE~ B E S E A N C O L O C A R BOS J O V E N E S 
r e c i é n l l egadas p a r a c r ' a d a s da m a n o s 
o m a n s j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d , 
i n f o r m a n en L a m p a r i l l a 84, a l t o s . 
¿ 3 4 5 7 15 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O S »« 
m e d i a n a edad e s p a ñ o l , no e s t á prácti- \ 
co ni t iene pretens iones , solo desea tra" I 
b a j a r lo m i s m o de cr iado o portero nifl 
o t r a c o s a . I n f o r m e s en Revillaelsrwlft | 




























C O C M R A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada1 de m a n o o p a r a un 
m a t r i m o n i o , ent iende de coc ina . I n f o r -
m e s : C ien fuegos , h ú m e r o 3, a tos. 
43547 16 Nov . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
ü ' R e l l i y . 13. T e l é f o n o A-2348. Cuando 
us ted q u i e r a tener un buen gervioio de 
c r i a d JS c a m a r e r o s c o c i n e r o s frega-
dores, a y u d a n t e s . Jard ineros , dependien-
tes etc., e t c . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el per-
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o poi B U » ap 
t l t u d e s . O ' R e i l l y . 13 T e l é f o n o A-3a48 . 
Se m u n d a n a coda ta I g l a . 
43110 17 Nov. 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S " ¿ A 
P r i m e r a del Vedado" . a l i e 21, n ú m e r o 
264 entre I y D . T e l é f o n o F-5897. so 
n e c e s i t a n s i r v i e n t a s c o c i n e r a s , c r i a d a s 
y toda c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
S6166 18 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r , t iene buenas r e f e r e n -
c i a s . C a l l e 17, n ú m e r o 7. bajos , e n t r e O 
v N . Vedado. 
48549 17 Nov . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , l l e v a t iempo en é l p a í s de 
, c r i a d a de mano , pref iere p a r a c u a r t o s y 
1 z u r c i r . I n f o r m a n en R e m a , 93, T e l é -
fono M-3772. 
43424 15 N o v 
| B E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
j l l egada , t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
1 í o r m a n : Z a p a t a , n ú m e r o 4. 
43419 . 15 N o v 
| B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B E 
1 16 a ñ o s de e d a d p a r a m a n e j a d o r a o p a -
! r a l a l i m p i e z a , h a b i t a en el Vedado en 
' la c a l e 17, n ú m e r o S, entro 18 y 20. 
i T e l é f o n o F - 1 4 5 4 . 
43304 15 N o v . 
L A A G E N C I A ' " L A U N I O N " 
¡ D o A l a r c e l l n o M e n é n d e z es l a ornea que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
j s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den 
i t ro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n al . 
¡ T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
42989 15 n o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o el s e r -
v ic io de c r i a d a de m a n o o el s e r v i c i o 
de un m a t r i m o n i o , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 266. 
b a j o s . 
43555 36 Nov . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E S Í O B A 
de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , no t ie-
ne inconven iente quedarse en l a colo-
c a c i ó n o en s u c a s a . C a l l e 16, n ú m e r o 
6, V e d a d o T e l é f o n o 1-2281. 
43557 16 N o v . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a en c a s a de c o r t a f a m i l i a de 
1 c r i a d a de m a n o y ent iende algo de co-
c i n a . D o m i c i l i o . S a n R a f a e l , 164, 
I cuarto , n ú m e r o 18. 
i 43376 15 N o v . 
j S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
' c h a e s p a ñ o l a r e c i é n 1 egada, euad 14 
' a ñ o s . C o n c h a , n ú m e r o 2, c a f é B u e n o s 
' A i r e s . 
43374 • 15 Nov . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEftOSi 
ae m e u i a n a edad p a r a lu, cocina, sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a la crlola,-
I g u a l v a a , c a m p o . Alonte, 12, altos 
43618 16 Nov. | 
B U E N A C O C I N E R A B E L TAISSLtX. 
c a . desea co locarse en c a t a honoratíle, ' 
no d u e r m e en c acomodo. Informah;1 
S a n Ignac io , n ú m e r o 24. 
43621 16 Nov, 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A R S E COl í 
ca en c a s a de c o m j r c i o 1 particular; i COCIK 
es c o c i n e r a y r e p o s t e r a . Tiene buenas | locarse 
r e f e r e n c i a s . I n f i r m e s : C a r m e n Ño..%-
43606 16 nov. 
r E S E A C O L O C A R S E UNA INGIESA 
de co lor p a r a c o c i n a r en casa cubana' 
qae • s epan i n g l é s o c a s a do familia, 
a i g l e s a . S i no es a s í no parque no sabe 
l i a o i a r e s p a ñ o l ; c o r t a f a m i l i a ; 110. hace 
otro t r a b a j o ; duermo en la c'olocáolía, 
y sabe .10 r e p o s t e r í a . H a b a n a 195, T f 
l é f o n o AI-9367. 
43517 16 nov, 
Srt B E S E A C O L O C A R U N A SESMA 
de m e d i a n a e d a d p a r a coc inar; sabesi, 
o b l i g a c i ó n ; es l i m p i a ; desea . ' Í H H 
r e s p e t a b l u . I n f o r m a n : C u b a 99. 
43679 16 noy.^; 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JOTE» 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . In lormes en la 
c a l l e 17 N o . 24 entre E y F , s a s t r a ^ 
T e l é f o n o F - 5 8 8 4 . Sue ldo $35.00, vi i 
43683 1<3 n07-.. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , coc ina a la es* I mero 1 
p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a l a americana I 43711 
hace dulces , lo m i s m o p a r a establecí- 1 r r ~ - _ 
miento que p a r a c a s a par t i cu lar . Mon- | 
I te, 360, c u a r t o 18. 
43518 16 Novv 
1 L E S E A C O L O C A : | J E U N A SBSOW 
4 1 9 6 , Í6 N o v . 
S E O F R E C E N 
r í m m o í IGNUKADO 
P A R A D E R O 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S E B E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o do 
c r i a d a de mano, es p e n i n s u l a r . E s t r e -
l l a , 68, a l t o s . 
43544 16 Nov . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A P E N X N -
s u l a r en c a s a f o r m a l y de m o r a l i d a d , 
se co loca p a r a c r i a d a y c o s e r . I n f o r -
m a n . J . A l a r í a 80. T e l é f o n o AI-3947 . 
43539 16 Nov . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de c o m e -
dor o de hab i tac iones , sabe c o s e r . I n -
f o r m a n : S a n t a T e r e s a , 76, e n t r e C h u -
r r u c a e I n f a n t a . T e l é f o n o 1-3175. 
43528 17 Nov . 
H O T E L " R 0 I I A , , 
E s t e hermoso y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e , r e f o r m a d o H a y 
61 departarnentoM con t a ñ o s y d e m á s 
s i ' r v l j t o s p r i v a d o s . T o d a s l a s . n a b l t a -
clone.-? t iene" l a v a b o s a g u a c o r r l e n ' e 
S u propie tar io J o a q u í n S o c a r r á s . o fre-
c e a l a s f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje 
m á s serlo, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a 
A-160O. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
e r a l : " R o m o t e r 
B E A L Q U I L A N B O S H A B l X A C X O t f t B S 
c o n buen b a ñ o en c a s a p a r t i c u l a r a 
l i o m b r c s solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . H a n do s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 90. a l to s . 
41146 ' •••„ 20 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E a e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
CÍOBCS c o n t o d o s e r v i c i o , a ^ n a c o r r i e n -
t e , ^ b a i o s f r í o s y c a l i e n f c ¿ , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
* » A L Q U I L A N B O S X E R M O S A S R A -
! i l a c i o n e s a m u e b l a d a s , u n a v i s t a a la 
n a l t é , a p e r s o n a s de toda m o r a l i d a d . 
A. 'r . Is tad 83, A . a l t o s . 
'12712 16 n o v . 
BJi A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
mueble?; o s i n e l .os en lo m á s c é n t r i -
c o V i l l e g a s , 11, b a j o s . T e l é f o n o A -
4286:. 16 Nov . 
G R A N CASA B E H U E S P E D E S , B E R I 
n a z a 29. l a B u r g a l e s a , se a l q u i l a n h a -
bl tacionop con m u e b l e s y s i n el los c o n 
c o m i d a o s i n e l l a , se a d m i t e n a b o n a -
dos a 1H m e s a , c a s a n u e v a , con todos 
los ade lantos y de m o r a l i d a d . 
4292? 15 Nov . 
M a n e j a d o r a . S e n e c e s i t a a n a de m e -
d i a n a e d a d q u e s e p a c u m p l i r c o n s i l 
o b l i g a c i ó n p a r a e l c u i d a d o de u n a n i -
ñ a de dos a ñ o s . I n f o r m e s : V i s t a A l e -
¿ r e e s q u i n a a G o i c u r i a - ?. u n a c u a d r a 
d e l P a r q u e M e n d o z a , V í b o r a . 
4 3 6 0 8 1 6 N o v . 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
los herederos de Don S a n t i a g o í á e i j a s 
C a m i n o , p a r a u n a s u n t o que les in te -
r e s a . D a r á n r a z ó n en l a H a b a n a . C - a 
l io A g u i l a , n ú m e r o 11, p r i m e r o . D . 
J u a n B a r r e i r o . 
43387 12 D b r e . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , que s e a 
e s p a ñ o l a , y m u y l i m p i a p a r a fm p e r s o n a 
y p a r a lo que . t e n g a que h a c e r . A m a r -
g u r a , 51, a l t o s . 
43533 17 Nov . 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A B E R O de 
A l a r í a J u a n a M u i ñ o , l a s o l i c i t a s u h e r -
m a n o J e s ú s . Haba iw . 87 . 
43296 15 Nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
todos l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a en e l 
R e p a r t o S a n t a A m a l i a . C o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : B e r n a z a , 48 b a j o s é 
43560 16 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Y U N A . 
m a n e j a d o r a do respeto y de m e d i a n a 
edad y que s e p a c u m p l i r con s u ob i g a -
c i ó n . P a s e o . 273, e n t r e 27 y 29 . V e d a -
do . 
43540 16 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p a -
r a l i m p i a r tres hab i tac iones , que s e p a 
coser , t r a i g a r e f e r e n c i a s y e s t é acos -
t u m b r a d a a s e r v i r . Sue ldo 30 pesos e n 
C a l z a d a , 57, entre B a ñ o s y D . Vedado. 
43532 16 Nov. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E B E M E -
d i a n a edad, que s e a l i s to y a lgo cu l to , 
p a r a c u i d a r y a c o m p a ñ a r a u n j o v e n 
de 20 a ñ o s , d u r a n t e el d í a . Sue ldo con-
v e n c i o n a l . C a l l e 4, n ú m e r o 41, e n t r e 
17 y 19, a l tos , V e d a d o . F-1531 , de 1 a 
4 p . n i . / 
43751 / 18 Nov . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a l i m p i e z a y d e m á s q u e h a c e r e s de '.a 
c a s a . I n f o r m a n : S a n P a b l o , n ú m e r o 16. 
C e r r o . 
^ 43589 19 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E U A -
no en P r a d o , 11, a l t o s . 
43395 i « Nov. 
3BK N E P T U N O . 219, A L T O S , C A S A B E 
f a m i l i a de t o d a m o r a l i d a d , a l q u i l a n u n 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s en 
25 p e s o s en f a m i l i a de b u e n a s r e f e r e n -
4i:253 13 No-, 
35N C A S A B E M O R A L I D A D , S E A L -
<iuua una h a b i t a c i ó n a m p l i a v 
rnoea a b o a d a j i t e a z u a , l l u r a u a . 57 
B i t O B , ' 
4281* K ; 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e -
pa s e r v i r y que t e n g a buenas r e f e r e n -
c i a s . C a l l e F , n ú m e r o 150, e n t r e 15 y 
17. V e d a d o . 
43420 15 Nov 
E N L A C A L L E £ 5 . N U M E R O 420, T r T 
tre 6 y 8, Vedado , se s o l i c i t a una c r i a -
d a de m a n o p e n i n s u l a r , se huen 
sueldo pero h a de s a b e r s e r v i r . 
43415 15' Nov 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
fiular p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y m a n e -
j a r un n i f l o ^ S u e l d o ?25.00. S a n L á z a r o 
i «4 e n t r e S a r * M a r i a n o v V i s t a A l e g r e . 
1 V í b o r a . 
43399 n j10V, 
S i A N E J A B O R A P O R M A L , S E S O L I c F -
¡ t a en l a ca l l e P N o . 20, a l to s , entre 
kmee y trece . V e d a d o . Sue ldo $ 2 0 . 0 0 . 
I 4ci444 15 xnov» 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E 
t e n g a conoc imientos e n t r e c o m e r c i o y 
o f i c i n a s , se .e d a r á eneldo y c o m i s i ó n . 
S r . S a r d i ñ a s . C h a c ó n , 15. 
43637 16 N o v . 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O 
qve s e p a f r e g a r bien a u t o m ó v i l e s y t en-
g a r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde t r a -
b a j ó . . Sue ldo $ 3 5 . 0 0 . I n f o r m a n C a l z a -
d a 55 entre D y B a ñ o s , "Vedado. 
43601 16 n o v . 
S A S T R E S . S O L I C I T O U N O P E R A R I O 
p r á c t i c o en s a c o s de encargo , s i n m u -
c h a s pre tens iones ; es p a r a colocado 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C e -
r r o 751 A e n t r e A r z o b i s p o y P e ñ ó n 
43646 ^ _ i 6 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : C a l l e 8 190. V e d a -
d o . 
43305 15 Nov . 
N E C E S I T O U N A P R O P E S O R A i Ñ T 
g l e s a p a r a d a r c la se s de I n g l é s a dos 
n i ñ a s , t res d í a s a l a s e m a n a . Vedado. 
C a l l e 25, entre A y P a s e o , n ú m e r o 355. 
a l t o s . 
43679 ÍC Nov. ' 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A c ó s ^ 
t u r e r a que s e p a c o r t a r que d u e r m a en 
l a ct, e c a e l ó n y que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
C o n c e p c i ó n , 9. C e r r o . T e l é f o n o A-3165 . 
43688 í e N o v 
M A N E J A B O R A . 8 B S O L I C I T A U N A 
j o v e n b a n c a p a r a e l c i u u a ü a n o de u n a 
n i ñ a de 17 m e s e s . Debe t e n e r . r e f e r e n -
c i a s y p r e s e n t a r s e en " L a A r m e r í a " . 
O b r a p í a , 28 . 
43694 17 Nov. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a oe m a n o o m a -
n e j a d o r a , no es r e c i é n l l egada , t iene r e -
f e r e n c i a s . P a s a j e . C h e c h e r i e , n ú m e r o 
27 ba jos , en tre 21 y 2 3 . T e l é f o n o F -
45&6. 
43576 16 Nov . 
B E S E A N C O L O C A R S E B O S P E l . - r N -
s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a -
d o r a s . C a l l e I . entre 9 y 11, n ú m e r o 14. 
p r e g u n t e n en el t ercer c u a r t o . Vedado . 
13, n ú m e r o 18 . 
43373 15 N o v . 
S E ~ B E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a , t iene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . S o l , 28. a l tos , 
43368 15 N o v . 
. p e n i n s u l a r so o p ^ r a coc inar . -
I m á n ; H a b a n a , 41, bocle«a. . re lé fono:« 
2648. 
4338f lo ^0]_^ 
S E B E S E A C O L O C A R Ü Ñ A JOt*» 
p e n i n s u l a r de C o c i n e r a o par*"l?2tóa 
s iendo c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : " K ^ K 
43423 v >o M ^ . 
iníor-
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o c come ¡or, 
sabe, t r a b a j a r , desea c a s a de m o r a l i d a d 
y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . Mt/iiLoro, ;:8, 
a l t o s , 1 a 3. T e l é f o n o A-0.L74. P r í n c i -
p e . 
43302 15 Nov . 
D E S E A N C O L O C A R S E B O S R E C I E N 
' l egadas u n a de 15 a ñ o s o t r a de 20, 
son de toda c o n f i a n z a , s i n pre tens iones . 
I n f o r m a : C o r r a l e s , 58, a l t o s . 
43721 17 N o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano , s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
17. T e l é f o n o M-2445 . 
43738 17 Nov. 
B O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S B E S E A N 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s . A m a r g u r a . 64, e n t r a d a por 
C o m p o s t e l a . 
43585 16 Nov . 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
s u l a r do m e d i a n a edad e d u c a d a p a r a 
m a n e j a r un n i ñ o o p a r a e n c a r g a d a de 
u n hote l de c o s e r y z u r c i r , l a ropa. 
43740 17 Nov. , 
C O N P A M I L I A B E M O R A L I B A B , t i e -
ne q u i e n l a recomiende , no duerme en 
. a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : F e r n a n d t n a , 
70, b a j o s . 
43741 17 N o v 
S E B E S E A N C O L O C A R BOS J O V E -
nes p e n i n s u l a r e s do c r i a d a s de mano, 
s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tie-
nen qu ien l a s recomiende , n6 le i m -
p o r t a s a l i r de l a H a b a n a , n ó a d m i t e n 
• t a r j e t a s . I n f o r m a n en R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z en G e n e r a l L e e , entre D u r e j e y 
I S a n J u l i o , 
I 43593 1G N o i 
• B E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
i c h a s p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s , son f o r m a l e s y t r a b a j a -
I doras , t i enen quien re sponda p o r e l l a s . 
! I n f o r m a n : L u y a n ó , C a l l e de T e r e s a 
i B l a n c o n ú m e r o 29 . 
I 43597 16 Nov. 
U N A SEÑORA B E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de mano, sabe de c o s t u r a . 
I n d u s t r i a . 118, b a j o s . 
43753 17 Nov . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada de m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de m a n o . I n f c r n i o n a l t é é f o -
no M-5S43, t iene quien la g a r a n t i c e . 
43394 15 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
j a d o r a o p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a do n a t r l m o n i o solo, u n a j o v e n 
con p r á c t i c a en el p a í s y a s p i r a a g a -
n a r 20 pesos m e n s u a l e s . A - 6 Ü 3 9 . O f i -
c io s 50 . 
'43761 ' 18 :N*v. 
S E B E S E A C O L O C A R U Ñ A C R I A B A 
p a r a c r i a d a de m a n o t. m V e j a d o r a s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene 
p e r s o n a s ciue l a g a r a n t i z a n . Vedado 
C a l l e 8, n ú m e r o 190. 
43711 17 N o v . 
S O L I C I T A M O S 4 I N D I V I D U O S C O N 
conoc imientos del p ú b l i c o . Sue ldo p a r a 
e m p e z a r 15 pesos s e m a n a l e s . S a n L á -
I jsaro N o . 54 . 
43467 18 n o v . 
¡ S Ü N E C E S I T A UNA M E C A N O G R A F A 
rcpi! e x p e r i e n c i a que s e a capan de r e -
d a c t a r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r i g i r s e a IT 
[ P . C . A p a r t a d o 2129, H a b a n a . 
k 43S3« 15 N b r e . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , no le I m -
p o r t a a y u d a r a l a coc ina , t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a le P r i m e l l e s , n ú -
mero 5. T e l é f o n o 1-7723. 
43708 17 Nov. 
U N A C R I A D A B E MANO o" N I Ñ E R A 
de m e d a n a edad, se o frece , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en R e g l a , 
A r a n g u r e n , n ú m e r o 14. 
43712 17 Nov. 
U N A ~ ~ J O V E N " P E N I N S U L A R D E J E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , sabe b a s t a n t e de c o s t u r a y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 1, 
n ú m e r o 75, moderno, e n t r e 9 y 7. V e -
dado . 
43521 16 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a s de m a n o b m a -
n e j a d o r a , l l e v a t iempo en el p a í s . I n -
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A c o l o -
c a r s e de c r i a d a do m a n o o m a n e j a d o r a . 
M a n r i q u e , n ú m e r o 153. T e l é f o n o A -
5173, d a r á n r a z ó n . 
43408 15 Nov . 
BOS M U J E R E S P O K M A L E S Y ~ U N A 
m u c h a c h a e s p a ñ o l a , desean c o l o c a r s e 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y p a r a m a n e j a -
dora o c r i a d a de m a n o . D i r í j a n s e : I n -
f o r m e s : C a l l e de l C a r m e n , n ú m e r o 6. 
43409 15 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a con un n i ñ o de 14 m e s e s en 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , ent iende t a m -
b i é n de coc ina , es c a r i ñ o s a y obediente 
en s a l i r a f u e r a . I n f o r m a n : S a n J o s é , 
83, a l tos , en tre E s c o b a r y' G e r v a s i o 
43363 15 N o v . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R B E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 4, a t o s . 
A n t o n i o V á z q u e z , 
43357 15 Nov . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A ^ S E -
ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o c r i a d a de mano , 
es f i n a y sabe c u m p l i r , no se c o l o c a 
m e n o s de 30 p e s o s . Monte, 431, ñ o r 
C a s t i l l o . 1 
43355 16 .Nov. ' 
S E B E S E A C O L O C A R M U C H A C H A os^ 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
f-abe de coc ina , p r e f i e r e m a t r i m o n i o 
so lo . Z a p a t a , en tre A y B c a r b o n e r í a . 
43349 15 NOV . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
d^ A v e . P t e . G ó m e z . C o r r e a 32, en J e -
s ú s del M o n t e . I n f o r m a : V i l l a r q u i d e . 
T e l é f o n o A-3185, a todas h o r a s 
43233 18 N o v . 
1 D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
m o r a l i d a d , m u c h a c h a p e n i n s u l a r r e -
c i é n l l e g a d a . I n f o r m e s : C a l z a d a , 49, 
Vedado, a n t i g u a Q u i n f a C a s t e l l a n a 
1 _ 4 3 0 3 2 ,15 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N que 
sabe coser y p l a n c h a r y m u y l i m p i a 
en S a n M i g u e l , 160, a n t i g u o . 
43043 19 Nov . 
S E B E S E A N C O L O C A R DOS~ M U C H A -
c h a s p a r a m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
m a n o y un m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r 
I n f o r m a n : C a l l e 9, n ú m e r o 11, entre K 
y J V e d a d o . 
43040 19 N0V. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , B E S E A COSO-
c a c i ó n de. c o c i n e r a en cstableciimenio 
p a r t i c u l a r , no sa le de ."^ H ^ j o c . i 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Galiano, i > 
e n t r a d a por S a l u d , a l tos . 
43414 • 15 ™£M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A *sV1*' 
s u l a r de m e d i a n a edad, para coflnfp| 
de e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a de c°rtaQ y 
m i l l a , t iene b u e n a s reoomendaclqnMAJ 
no s a l e de l a H a b a n a n i duerme ^eiiJ»^ 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Indio, nümw» 
43402 1.5 $9% 
C O C I N E R A ' P E N I N S U L A R BESBA Co-
l o c a r s e con f a m i l i a respetable; coc' 
¡a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; enl' a(j. 
un poco de d u l c e s ; duerme fuera y , 
mi te p l a z a . T e l . A-5236 . P ' a z a del ^ 
43430 15 nQ! : Í 
S O L A M E N T E P A R A C O C 1 N A B ^ 
ofrece buena c o c i n e r a ^P31"^?^-p^de 
hacer dulces y es m u y aseada. ^ • 
d o r m i r ea la c o l o c a c i ó n y haceL, rem-
p l a z a . D e s e a buen sueldo y caf?íi4m 
potable . S a n N i c o l á s 21 T e H x ^ n v i l 
43437 l 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A 
tera p a r a el Vedado, ca l le *1 enu 
y C , V e a a d o . i«;Nbre. 
43330 ^ J ^ ^ . 
S E Ñ O R A ' C A T A L A N A . B E S E A C O ^ 
c a r s e de c o c i n e r a y repostera ¿9 
de poca f a m i l i a , conoce toda t-i g j n , 
comida , t iene re f erenc ia s , ducr« • ^ 
l a c o l o c a c i ó n . P a r a in formes; ^ 
n ú m e r o 22S, entro F y G . , I 
43302 13 * ¿ I 
S E B E S E A C O L O C A R U N A ¿t 
c h a e s p a ñ o l a p a r a coc inera o cr 






S E O P R E C E UNÁ'COCINERA 
ñ u : a , f o r m a l y s e r i a ; sube su 
c i ó n ; lo rnismo se co loca [0¿o 
S E B E S B A C O L O C A R UNA J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a do 
m a n o . I n f o r m a n : B e l a s c o a i n n ú m e r o 
20;;, e s q u i n a a C a r m e n . 
. 43413 15 N o v . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora, es f i n a y tiene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : O f i c i o s . 70, a l t o s . 
43422 __15 N o v 
S E B E S E A C O L O C A R ~ U N A P E N I N S B -
)ar j o v e n , p a r a c r i a d a d . m a n o s o m a -
43436A: POCO TÍELNPÜ EN «1 p ^ í s . 
; 15 n o v . 
M A N E J A D O R A . S E B E S E A C O L O C A » 
o p a ^ a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
S a n t a C l a r a N o . 6. ^ m<in en 
43438 _ 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s " 
. p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , d « c r i a d a o rna-
¡ n e j a d o r a . T i e n e q u i e n responda or 
I c l h u I n f o r m a n e n Oficiojn N o . 19 h a b i -
I l a c i ó n N o . ; i , ' 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
n i n s u l a r m u y f o r m a l p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a s o p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o s 
que p a s e n de dos a ñ o ^ entiende de 
c o s t u r a y p r e f i e r e f u e r a de l a c iudad . 
I n f o r m a n : A g u i a r , 56. 
43-595_ 16 Noy. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R ' D E S E A 
co locarse p a r a c r i a d a de c u a r t o s y c o s -
t u r a con f a m i l i a do m o r a l i d a d . S u á r e z , 
; : 434*8 1 15 NOV. 
S E B E S E A C O L O C A R 17NA J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor . R a -
z ó n I n q u i s i d o r 33, 
15 n o v . 
todo j 
s e r v i c i o de dos p e r s o n a s ; y i l^ermc 
q u e h a c e r do una c a s a ; nc ^Hfl 
el acomodo . I n f o r m a n cal le 11a 
altos , h a b i t a c i ó n N o . 10 • . - r nô '-̂ * 
_ 4 3 4 5 5 _ 10 g í ¿ 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S E ^otnplir 
co locar solo p a r a coc inar ; sat* ¿ g o W 
con s u o o l l g a c i ó n . I n f o r m a n eu 
116 A, h - t b i t a c i ó n 42 . 18 noV. „ 
S E B E S E A C O L O C A R UNA ^ f ^ c i n a r 
l ar a c o s i i : i n b r a d a a l p a í s .Pararnforn^ 5 ^ 
y l i m p i a - r a p a c o r t a f a m i l i a , i " par» ' £?rt 
T e l . M-t^oa; lo m i s m o se coloca usSe 
t r i a d a de m a n o s . ^ n o V ^ Hbr~0s 
43474 «rfíC**- ' V 







? > ! c 
Para 
S E B E S E A N C O L O C A R D O S 
c h a s e s l s ;  p a r a 
p a r a c r i a d a de m a n o s , i 
c lo s 70, h a b i t a c i ó n N o . 5 
43475 
S E B E S E A C O L O C A R U N A ^ ' j o ? ^UrZ, 
c o c i n e r a y u n a cr iada_de ^ • ^ • f e a l i . 
•¡3 noYiJá 
3609 
UNA S R A 
B X O S E A C O L O C A R S F , U N A J O V E N 
E D E S E A N C O L O C A R B O S J O V E - p a ñ o l ; para crin.] ade mano o h b 
r.es e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o . c i e n e s . I n f o r m a n : 17, n ú m e r o "S i 
a d O r a a . Tnfnrmnnt .T v Ü Ti'-lOfífl I TAfnnrt F - 2 3 7 o . Vftdadd * m a n e j o s I n f o a : J y 9 . F-195C». ! l é o n o 
i 436H» l i N o v . i 43317 15 N o v . ¡ 43461 
E O P R E C E P A R A H O T E L 
'.spede^j (o c a s a a m e r i c a n a , 
• h a c e r a l g u n a o t r a c o s a , 
l a g a r a n t i c e . K n l a m i s n i a 
n a m á q u i n a de e a c r i b l r . 
son e s p a ñ o l a s ; t i enen buenas ^ 
c í a s . I n f o r m a n en Z u l u e t a » ^ 
piso. I z q u i e r d a . nô '.'̂ j 
43480 jQft* 
B E S E A C O L O C A R S E ^ f ^ j l i a Pl&' 
i p a r a c o c i n a r y s i es cor;o i ^ vo 
jdc l i m p i a r . I n f o r m a s c a l i - ^ , 
¡ e n t r e 33 v Z a p a t a . V e d a d o . • ¡ fl0v. 
Jl ¿0$$ 
U N A E S P A Ñ O L A B E S B A C ; 0 l | f n l p í ^ 
: r o c i a b a y un poquito de .!;,' 
¡ T i e n e r a f o r e n c l a s . A n g e l e s 1 






D I A R I O DE A MARINA Noviembre 15 de 1923 
PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
P cocina 
j t m r S M ^ T m a t A r o o n i o so lo >oCÍnera P a r a ¡ n . j w s e r l 
^ H a b ^ a . C o r r a l e s 77 a n t l -
D S S S A C O i i O C A í C S ü TTN r . G P A i í O I i . 
es ( l e p e n d i e n t e de r e s t a u r ü i i t y c a t é , 
c a m a r e r o , h a b l a i n g l é s , l l e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r r n f i n . C r e s p o , üü, 
ba jos , a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o A1-44C8. 
43745 , 17 N o v . 
ENSEÑANZAS 
"ÍJESBA COI.OOA-
6 n / e u n 0 s o l o m a t r i m o n i o , 
de 1111 
S29 
O f i c i o s , 32. 
15 N o v . 
— r T r Ó A n U N A S S f í O B A 
c S í a s u e l d o 25 pesos y 
^ l o r ^ M o r e n o , n ú m e r o 
" PAG^ San C a r l o s . C e r r o 
ror y b a n 
35, e n t r e 
15 Ñ o v . 
- D E S E A 
c u m p l i r 
A p o d a c a , 1 7 . 
4336: ^ - r r 7 n S T " F B K T ; 2 T S - a i . A B , S E 5 0 B A * a 
15 N o v 
día, 
, C S Í ^ C A ^ U N A B T T ^ K A co 
i n g e s a . ' 
S E D E S E A C O X i O O A a VN O P E K A B I O 
c a r p i n t e r o en B l a n c o c o n h e r r a m i e n t a s . 
I n f o r m e s : San J u a n de D i o s 6, esqui— 
n a a H a b a n a . T e l é f o n o A - ^ 7 1 9 . 
_ 43619iw ^ . I S N o v . ^ 
J O V E 2 T B S P A S O I i D E E Í I ^ I I E O ' O P Í -
c i ñ a s , se desea c o l o c a r en c u a l q u i e r ciar-
se de t r a b a j o s . A n t o n i o K o d r i g u e a . Te -
l é f o n o M - 2 82S. 
_ 43 644 16 n o v . 
S E - O F R E C E SOTES V 2 Z C A I I T A ~ P A R A 
c r i a d a t le casa o p a r a t o d o s los q u e -
h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : 
B e r n a z a 48, t e r c e r p i s o . 
43666 16 n o v . 
ACADEMIA "MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S ra s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s do es te s i s t e m a en l a H a b a n a , 
c o n 16 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a O r a n P l a c e de H o n o r d s l J u -
r a d o d e l C e n t r a l de B a r c e l o n a , Que-
d a n d o n o m b r a d a s examinac)ora r , a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c lases d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o r a i e i l i o p o r «1 s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
43632 13 D b r e . 
sabe c o c i n a r b i e n c o n 
g i l L ^ l n a o N ^ e r o 
N o v . 
— - oT.O CA 2t C O N A S I A T I C O 
S T ^ r o * C h ¡ e n a " e s p a ñ o l a y a a 
S ^ f - n ^ - f s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
^ | o l . U T e l é f o n o A - b 2 3 8 . ^ N o v 
nieb--9r , 
3 ü S » - ^ ^ S a c i ó n eu caaa p a r t i c u -
M-ÍÜI dssea C O l i n sabe b i e n de d u l c e s , 
l o de CÜHmad o ¿ a r a e l c a m p o . I n f o r -
. r a la c i u d a d o V't^ b a r b e r í a . 
£ n en B e r n a z a 57, ^ ' ^ • ^ ^ ^ ^ 
' 43631 - - - — — - ^ p j ^ s i A E D A D ) 
- j í ' A S I A T I C O r e p o s t e r o , que 
P1e t o d í ? , c l a s e L m e n o s 
'eryiclo 
•IiOla y 

































« r á c t i c o en e l t r a b a j o , 2 . 
f i n c a r s e , p e r o no p o r m e -
lS,Jt%%T ° ^ o c o t r a b a j e c o c i n a 
de i ^ 1 en l a ca -
p r e g u n t e n 
entiende 
t a m p c o 
, " c a r b ó n . I n f o r m a n que usen c a r ^ n s a s t r e r I a . 
nL Rayo r ^ , / T e l M - 7 S 3 2 . 
^ Juan A m é n . T e l . 17 n o v . _ 
^ ^ í i ' c ó S i S ^ ^ i ' p A a o i r D B 
SÍJ 9?BB°H.1 a casa p a r t i c u l a r 
t l ¡ n £ ^ f o r m a n T e l ^ 
J ^ ^ ^ M Í ^ * C O C I N E B O 
p ü S E A e s p a ñ o l - en casa p a r -
^ o s t e r n \ i r c o m e r c i o ; t r a b a j ó en m u y 
ticular o « e , cV , iva 17 a ñ o s en e l a r t e ; 
^ ^ h r ' . solo B l a n c o y V i r t u d e s , b o -
es honui - A . 2 0 9 3 . 
í p a n o l a y 
s e r i o y 
M - 2 8 9 7 . 




U N E S F A Í Í O L , M E D I A N A E D A D , D E -
í e a c o l o c a r s e de p o r t e r o en o f i c i n a o 
t r a b a j o a n á l o g o ; sabe c u m p l i r y t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n se e n c a r -
g a de l i m p i e z a de l a s m i s m a s . I n f o r -
m a n V i l l e g a s 4 í k 
43670 16 n o v . 
A C A D E M I A D H C O B T E V C O S T T T B A 
s i s t e m a " M a r t í " . C lases d i a r i a / . p o r 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s ; t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C lases a t o d a s h o r a s . S a n .""íafael, 101, 
b a j o s . 
10033 2 1 N o v . 
D E S E A C O I . O C A B S E U N J O V E N D E 
j a r d i n e r o o c r i a d o p a r a e l t r a b a j o de 
a f u e r a ; es p e r s o n a f o r m a l ; sabe l i m p i a r 
a u t o m ó v i l ; desea f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
L í a m e a l F-1248 , f r u t e r í a . V e d a d o . 
43385 17 N o v . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L Q U E 
p u e d e d a r l o s m e j o r e s i n f o r m e s de f a -
m i l i a s r e s p e t a b l e s y c o n o c i d a s , desea 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n é l de p o r t e r o « 
c u a l q u i e r o t r o r a b a j o y e l l a de c r i a d a , 
p r e f i r i e n d o f a m i l i a e x t r a n j e r a o d e l 
p a í s . I n f o r m a n : M e r c a d o de C o l ó n , 16, 
p o r M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 1 3 9 2 . 
43484 15 N o v . 
15 n o v . 
i enas r e f e r e n c i a s 
S u d i r e c c i ó n es : 
áesea c o l o ^ ^ t i e n e b u e n a s r e f e r 
o d % X e T o s ' v S e s . S u d i r e c c K 
30, b a j o s . 1S N o v 16 
c b ¿ O C A I t S E «*<S—TeTTÍlÓO D E S E A 
™ AS H n a r a p a r t i c u l a r . — de cocinero P ^ r a J i j ó l a . I n f o r m a n : clnar c r i o l l a >' e s p a i . o ^ ^ ^ J o s é I j e 6 n -
Calle Sol, n u m e r o XJ-- 20 NOY 
— "TT^v A-R. U N J O V E N es-
S T Í E S Í A C O D O C A B XJM ^ aseado , 
? f « 5 ñ* coc inero , es l i m j j i u ^ í r a n C e -
c o m e r c i o 
SuV d o m i c i l i o : J e s ú s 
Mar ía . T e l é f o n o M - 3 9 4 7 . 
43592 
pañol de, c o c i n e ^ . ~- - TÍO1U 
16 N o v . 
D E S E O H A C E K M S GAKCTO D D X¡A 
v e n t a o r e p r e s e n t a c i ó n de u p a casa c o n 
e f e c t o s de f e r r é t e r í a , p a p e l e r í a , q u i n -
c a l l a , l o c e r í a , p e r f u m e r í a e tc . T e n g o 
l a r g a e x p e r i e n c i a en es tos r a m o s , p o -
seo e l i n g l é s , a l e m á n , a d e m á s de l cas -
t e l l a n o a l a p e r f e c c i ó n , c o n a p t i t u d e s 
p a r a h a c e r c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a y 
m a n e j a r o f i c i n a de t a m a ñ o y v a r i e d a d . 
P i r i g i r s e b a j o 15. M . A p a r t a d o 1408. 
H a b a n a . 
43403 i s N o v . 
SE D E S S A C O E O O A B U N A S E S f O R l T A 
e s p a ñ o l a de o f i c i n i s t a , m o d i s t a en casa 
p a r t i c u l a r : e n t i e n d e t o d o e l c o r t e ; desea 
f a m i l i a s e r i a y m u y h o n r a d a . I n f o r -
m a n . M i s i ó n 17, a l t o s . T e l . M - 3 9 3 4 . 
43309 15 n o v . 
D E S E A C O X i O G A K S E U N A B U E N A 
l a v a n d e r a p a r a c a sa p a r t i c u l a r ; v a 
t a m b i é n a l c a m p o . C u b a 132, p o r Je -
s9s M a r í a ., 
434 4 1 15 n o v . 
S E O P K B G E U N A C O S T U R E I S A P A R A 
casa p a r t i c u l a r , sabe coser m u y b i e n , 
no h a c e l i m p i e z a . C a l l e H , n ú m e r o 27, 
V e d a d o , e n t r e J y C a l z a d a . 
4 3 3 Í 0 16 N o v . 
U N A S E S ' O R A D E M E D I A N A E D A D , 
se desea c o l o c a r , e l l a p r e f i e r e s i h a y 
u n a f a m i l i a p a r a l a v a r , l a s o l i c i t a n t e 
es u n a m u j e r f u e r t e , t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . D i r i g i r s e : So l 94, b a j o s . 
43313 ' 15 N o v . 
U N E S P A f í O I i D E S E A C O D O C A R S 3 de 
c a m a r e r o de h o t e l c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de o t r o h o t e l , no l e i m p o r t a c o l o -
ca r se en casa p a r t i c u l a r . D i r e c c i ó n : 
E s p e r a n z a , 103, c u a r t o , n ú m e r o 4. 
43307 15 N o v . 
H O M B R E R E C I E N L L E G A D O D E E s -
desea c o l o -
de e q u i p a j e s , 
i r s e p o r c a r -
ga.- S a l v a d o r 
43351 
B T . T ^ i c i ' u Ñ C O C I N E R O Y R E -
S ™ uo^a casa p a r t i c u l a r o c o m e r -
l o engo buenas r e f e r e n c i a s , de l a s 
cTsas1 S e he t r a b a j a d o ^ c o c i n o a l a 
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C O C I N E R O E S P A Ñ O L , » E S E A C O -
incarse en casa de c o m e r c i o o en c a f é , 
casa de comidas , v a a p u e b l o s de c a m -
po pero cerca de l a H a b a n a es h o m b r e 
Formal . I n f o r m a : A n t ó n R e c i o y 
rrales, b o d e g a . T e l é f o n o M - o 2 8 1 . 
43354 
Co-
D E 3 E A C O L O C A R S E U N A J O V K N es-
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , se puede v e r s u 
n i ñ o t iene dos meses y m e m o . I n f o r -
man en Oquendo y San R a f a e l , 141, b o -
dega . ¡¿i 
43 767 17 N o v . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, no t i ene i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r pa ra f u e i a , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n : C a l l e A g u a c a t e , n ú m e r o 84 . 
43711 17 N o v . 
J O V E N D E 16 A f í O S D E S E A C O L C -
carse c o m o a y u d a n t e de c a r p e t a o cosa 
p a r e c i d a , sabe I n g l é s v f r a n c é s , m e c a -
n o g r a f í a y t e n e d u r í a ele l i b r o s . I n f o r -
m a n : S a l u d , 2 0 . T e l é f o n o A - 7 0 6 1 . 
43377 17 N o v . 
C O S T U R E R A P A R A C A S A P A R T I -
c u l a r ; desea c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 3 3 4 9 . 
43338 15 N o v . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s i d o ; d u r a n t e a l g u n o » a ñ o s , p r o f e -
s o r a en l a » eMcuelas p f l b l l c a s de l o s 
Estado1* U n i d o s , desea a l g u n a s c lases 
p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s desocupadas . 
D i r i g i r s e a M i s a . H . J , e s q u i n a 15, n ú -
m e r o 139 . 
•U'M3 18 N o v . 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERÍA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NÍ80S 
MAüRíCIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
Saii Rafael, 12 
Teléfono A'0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca* 
POR CORREO, $5 .50 A L MES 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se d a n c i a -
ses de c o r t e y c o s t u r a , g a r a n t i z a n d o l a 
e n s e ñ a n z a . P o r esU; m e d i o y a se h a n 
t i t u l a d o A a r i a s d i s c f p u l a s »n e s t a C e n -
t r a l , y e s t á n p r ó x i m a s a t e r m i n a r o t r a s 
m á s , c u y o s n o m b r e s y d i r e c c i o n e s se 
d a r á n a c e n o e e r d e n t r o de poco , p a r a 
s a t i s f a c c i ó n d e l p ú b l i c o . E l s i s t e m a 
" P a r r i l l a " es e l ú n i c o c o n d e r e c h o p r o -
p i o p a r a e s t a s c l a ses p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , p o r m e c i ó de f o l l e t o s g r á f i c a m e n t e 
n e m o s t r a d o s y c o n c i s a s e x p l i c a c i o n e s ; 
p o r eso c o n es te s i s t e m a " P a r r i l l a " , 
a p r e n d e n m á s p r o n t o l a s d i s c l p u l a s p o r 
c o r r e o , quf- en l o s d e m á s s i s t e m a s a s i s -
t i e n d o d c l a s e . L a p a l a b r a " P a r r i l l a " es 
u n a g a r a n t í a . U n i c o s i s t e m a p a t e n t a d o 
en es ta T í e p ú b l l c a . C o m p r e e l M é t o d o . 
" P a r r i l l a " : C u a t r o M é t o d o s en u n o . de 
c o r t e v c o a t u r a , de c o r s é s , de s o m b r e -
r o s y de c e s t o s y f l o r e s de p a p e l c r e p é , 
c o n u n a d i t a m e n t o de n o c i o n e s en a r c i -
l l a y b a r r o ; l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o , 
c o n p r o f u s i ó n de d e m o s t r a c i o n e s g r á f i -
c a s . S u r f e c l o $ 7 . 5 0 . N o l e p a r e z c a 
ca ro , pues BOU 4 M é t o d o s en u n o . P í d a -
lo en c u a l q u i e r l i b r e r í a , s i su l i b r e r o no 
l o t i e n e , d i r í j a s e a s u A u t o r a . F e l i p a 
P a r l l l a de P a v ó n . A c a d e m i a C e n t r a l 
" P a r r i l l a " , H a b a n a , 65, a l t o s . 
42601 ?1 N o v . 
Taquigrafía, Mecanografía e Ingiés 
• T o d P J « .«tas 3 a s i g n a t u r a s p o r s ó l o 
$ 1 0 . 0 0 ! ! 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " , 
S a n N i c o l A s 4 2 . ( N u e v o y a m p l i o l o -
c a l ) Se a d m i t e n i n t e r n o s . l e ' . é f o n o 
M - 3 3 2 2 . Clases todo e l d í a y p o r l a n o -
4257» 21 N o v . 
ACADEMIA CENTRAL DE CORTE 
SISTEMA "PARRILLA" 
S a A u t « r a de es te s i s t e m a , y D i r e c t o r a 
d « I k C e n t r a l , hace saber a l p ú b l i c o , q u e 
es<-e S i s t e m a es e l m á s p r á c t i c o , r á p i d o 
v m o d e r n o q u e se conoce ; l o m i s m o p o r \ , SÍ • 1 \ ' T ; » » . , , , , , 
c o r r e o que en J a s n u m e r o s a s ^ A c a d e - j beza, ManiCUre. IVláSSage, t i n t u r a , 
m i a s de 
h a y en i a H a b a n a 
v i c i o de l a s d a m a s : 9 A c a d e m i a s , m á s 
l a C e n t r a l . E n c u a l q u i e r a de es tas A c a -
d e m i a s a q u e u s t e d a s i s t a , se l a ense-
ñ a r á p r o n t o y b i e n . E n todas l a ense-
flarán c o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e -
r o s , ces tos y f l o r e s , p i n t u r a , b o r d a d o s 
y o t r a » l a b o r e s m a n u a l e s , y l a d a r á n 
g r a t i s l a c o n f e c c i ó n y e l p u n t o de c r o -
c h e t . L . t s A c a d e m i a s e s t a b l e c k i a a , son 
l a s s i g u i e n t e s ; 
A l u r a l l a 13. V i r t u d e s 4 4, N e p t u n o . 
134 S o r n e r u e l o s 9, San N i c o l á s y M o n -
te , ' C a s t i l l o y N u e v a , M o n t e 20, 19 n ú -
m e r o 481 ( V e d a d o ) , y en G u a n a b a c o a , 
A m a r g u r a 7 y C a s t i l l o 1, t e n i a n d o u n 
g r a n n ú m e i o p o r e l i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a , aue p r o n t o d a r é a c o n o c e r . 
JOn todas l a s A c a d e m i a s se vende e l 
M é t o d o " P a r r i l l a " , que c o n t i e n e 4 M é -
t o d o s en u n o : de c o r t e y c o s t u r a , de 
c o r s é s , de s o m b r e r o s y de ces tos y f l o -
r e s de p a p e l c r e p é , c o n u n a d i t a m e n t o 
de n o c i o n e s en m o d e l a d o en a r c i l l a y ba -
r r o . A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " . H a -
b a n a , 65, a t o s . 
42601 21 N o v 
es te S i s t e m a " P a r r i l l a " q u e ! /-> i i - * « . A I 
e s t á n a b i e r t a s a i s e r - 1 Ondulac icn permanente . Ar reg lo 
de cejas. Precios moderados. 
S a l ó n especial para n i ñ o s , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A SELECTA 
no es una m á s , es la m á s jnoderna 
en T in tu ra para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o , oscuro, c a s t a ñ o . 
"MARGOT" 
La mejor tintura ¿A munáo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
En La Parisién, peluquería de 
señeras > nmos. Salud, 4 7 . 
Telefone M - 4 1 2 5 . La hay € 8 
poiyo, en líquido y en pas-
tillas. 
MUEKLES Y PRENDAS 
43401 I B N o v . 
COÍÜGIO-ACA0EMA "CASTRO" 
A P l I C A C i O N GRATIS 
TINTURA PARÍS PARA LAS CANAS 
AUaaa todas las dificultades, tiñe y 
gyarda t * secreto, es instantánea, en 
an salo pomo, rapidísima y samanun-
fácü de aplicar. No contbne nitra-
to de plata y ti una garant ía absolu-
ta de ser la mejor de tedas. Pruebe y 
j e l a b o r a c i ó n es el conjunto ^ convencerá. Fórmala aprobada por 
eminencias raédicas de tados los 
Se vende una caja de caudales de seis 
píea d» alto, corapictameníe nueva, 
irarca Mosler. Obrapía 42, 
43692 17 Nbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabrkentes, anev&s. Muebles y 
ropas de tedas ciases, ncem y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler, 
L A ZIL1A 
SÜAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
¡ A V I S O ' S H V E Í J U E I T 40 J U E G O S B E 
p u e r t a » 'de c e d r o cas i n u e v a s con t o d o s 
t ,_ . ._„<„í . v.-.,i-.r h o v a t n f l G , 71 , V e -
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for -
mula para preparar un producto 
absolutamente efect ivo. 
Su mejor g a r a n t í a es que em-
pleamos h selecta en nuestros sa* 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13 , aliof. 
I i a a n u e v a s c laecs p t f a o í p l a r a a e l d í a 
p r i m e r o de H o v l e m b r e 
Clases n o c t u r n a s , 0 peaos C y . a i mas 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r do l o s mGtodos 
l i a s t a l a f a c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a l n -
Kieaa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a . 'Sa. e d l c i d n . P a s t a . $ 1 5 0 . 
I f E S H A C O I . O C A E , S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l que sabe in f c i é s , m e c a n ó g r a f l a 
y c o n t a b i l i d a d , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 5 7 4 G . 
43366 16 N o v . 
S E D B 3 E A C O E O C A H . XTK S T Ü C H A -
cho do 1C a ñ o s en casa de c o m e r c i o y 
oue d u e r m a en l a casa, n o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s p i d a r e f e r e n c i a s . C a l l e 27, 
n ú m e r o 3 . T e l é f o n o F - 1 6 5 0 . V e d a d o . 
42744 15 N o v . 
S E » E S E A C O X i O C A B U N M T T C H A C H O 
de 14 a ñ o r ; p a r a c a sa p a r t i c u l a r o co -
m e r c i o . P a r a i n f o r m e s : E s t r e l l a 1 2 2 . 
42661 16 N o v . 
S E E E S E A C O X i O C A H XTlí J O V E N es -
p a ñ o l r e c i é n He i fado en c u a l q u i e r t r a -
b a j o . I n f o r m e s : S a n M a r t í n , n ú m e r o 
10 . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . V i c e n t e . 
4S378 15 N o v . 
Escuela Politécnica Nacional 
Enunciada en 15)09. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v S u p e i l o r . C la ses desde l a s o c h o de 
l a m a f t a n a h a s t a l a s d iea de l a noche , 
T a q u l f . r a f l a , M e c a n o g r a f í j i . T e n e d u r í a 
de D i b r o a , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
orsveclfil a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m r s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n l a o p i d a i n f o r m e s . Saa R a f a e l , n ú -
m u r o 1 0 1 , e n t r o G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 í i 6 7 . 
40634 21 N o v 
B A I L E S , INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de b a i . ' t e i n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m s n - n - . í - i e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 p e a ; ; » c u r s o c o m p l e t o . C l a s e s p r i -
v a d a s d t 3, i y 5 p e s o s . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a e l t e l é f o n o A-1S27, e x c l u s i v a -
m e p t e de 12 » 1 y m e d i a y de 4 a 6 
y m e d i a . P r o f . W i l l i a m s . 
40230 19 N o v . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de D i - 1-,-oe « e p í r t ^ J - í l a » r » a r a T i n h i r a 
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i - i i 0 I K S e s p C C i d i S S para l i n i u r a 
na , etc. C lases p a r a d e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e g t o r : A b e -
l a r d o D. y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70, a l t o s . 
Academia de Corte y Costura 
SISTEMA "PARRILLA" 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r l z , 
c o r t e , c o s t u r a , co r se t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
Oleo y p i l o g r a f í a . Sd d a n clases g r a t i s 
de b a r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . Se f í a r a n t l z a l a e n s e ñ a n z a 
r á p i d a p o r es te s i s t e m a D a a l u m n a 
puede c o n f e c c i o n a r su t r a j e a los 8 d í a s 
a j u s t e da c o r t e en dos meses, c o r s e t s e » 
echo c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u i n n a s p a r a 
e l t í t u l o , c l a se s de m a ñ a n a y t a r d e . 
Se e n s e ñ a n b o r d a d o s en m á q u i n a a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . Se dan c l a s e s 
ii« c o r s e t s y s o m b r e r o » á d o m e i l i o . 
N e p t u n o 184, a l t o s . So v e n d e e l m é t o -
d o . 
42772 22 N o v . 
De venta en todas las drogue-
r ías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
4342 22 N o v . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S ta . C a s i l d a G u t i é r r e z , c o r t e , 
c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l . 
V o r d a d o a m á q u i n a , c l a ses a d o m i c i l i o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 607. T e l é f o n o 1-2326. 
43072 9 D b r e . 
A LA M U J E R LABORIOSA 
M á q u i n a s " S l n g e r " p a r a cusas de f a m i -
l i a y t a l l e r e s . E n K t » ñ a n z a de b o r d a d o s 
s r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m A q u l n a 
" S i n s e r " m i e v a , a l c o n t a d o o a p lazos , 
no aumc-ntamoR e l p r e c i o . Se h a c e n c a m -
bios . Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s p e r s o n a l r n e n t o , p o r c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4522 . S a n R a f a e l y D w a i t a d 
A g e n c i a de " S f n g c r " . D l e v a m o s c p i í U o -
go a d o m i c i l i o s i u s t e d l o desea. N o se 
m o l e s t e en v e n i r . L l a m e Rl t e l é é f o n o 
A - 4 5 ¡ 2 , San R a f a e l y L e a l t a d . 
43641 9 D b r e . 
i a 
países. £u precio, $2.00 en el depó-
sito, 12.50 per correo, Amigad, 49, 
salón de Masaje d? ia doctora Juasa 
Alonso. Tel. M.6192. Ver.ta de teda 
cía^e de producios de bejlesa y de ie? 
rizadores Victoria. Uoicss que positi-
vameníe rizan el cabeüo con ci:aiqrier 
a^ua de tocador. S$ corta pelo a 
señoritas y niñas a 50 cís. Se hacen 
peinador y toda clase de postlzoo. Se 
compra aelo caído de serÍGiaj. 
4171 ó 20 Nuv. 
SUK h e r r a j e s m u y b a r a t a s , 
d a d o . 
48735 19 
$9 vende na buiro de madera para 
almacén irasy fuerte con su píandsa. 
Se da barato. Obrapía 42. 
43699 17 Nbre. 
Salón de Belleza Ckal í f ica . Exclusi-
vamente para señora, por ía masajis-
t a Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer !a gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza «3f^0' In'ermes: Amis-
tad 49, esquina a Saa Miguel, elefo-
no M-6192. 
41955 14 Nov. 
LA EQUIDAD'* 
Neptuao Núci. 16. 
Las personas que tengan joyas pig-
noradas en esta casa, cuyos contatos 
hayan vencido SEÍS MESES, deben 
prorroga? los, o rescatailos; sino lo 
verificaron, serán incluidas en el re-
mate áú próximo Diciembre. Se pres-
ta dinero sobre joyas. Ramón Gon-
ráhz, S. en C. Teléfono A - 9 5 3 Í . 
43758 18 ^ r e . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
J U E Z A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANI CURE: 6 0 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es me)or y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a doaiicüio. 
ARPXGLQ DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta c.d.«a es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ds 
cejas; por algo las cejaj arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, pot su inimi-
Se confeccionan y reformen ¡sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-: ^ J ^ j ^ 
•n. Precios económicos. Estrella, 50 
tos. 
4329.5 22 Nbre. 
SE D E S E A C O Z i O C A I S XT2TA TíVZNA 
criandera, no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
salir pa ra f u e r a , t i ene q u i e n l a g a r a n -
tice. I n f o r m a n : V e d a d o . Ca l l e 8, n ú -
mero 190, e n t r e 19 y 2 1 . 
15711 17 N o v . 
SlT D E S E A C O x T o C A Í T 35E " C K I A N D E -
ra una s e ñ o r a p e n i n s u l a r con c e r t i f i c a - i w « r • i i . j , . A - } * 
do de s a n i d a d , ' t r e s y m e d i o meses de \ L, VaUacaveS, Lonja d e l LomerClO 4a41 
dar a luz y r e c o m e n d a d a p o r el d o c t o r ; • v _ i 4 c c c f t J„ A a Z 
Tremols. I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 82, | i<}*' A - ^ D U , ae 4 a 3 . 
por San N i c o i á s , a i t o s , p r e g u n t e p o r 43290 15 nov. 
Construyo y reedifico a precios econó-
micos. Hago obras por administración 
y ffaciíilo proyectos y presupuestos. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
E l m e j o r c o l e g i o de l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y m e d i o - p u p i l o s 40,000 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l , 
t enn i s , b a s k e t - b a i l , e t c . Q u i n t a S a n J o s é 
de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a 
y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é f o n o 
1-1S94. P i d a n p r o s p e c t o s , 
41051 2A N o v . 
Amada. 
•13542 16 N o v 
SE DESTiA COX.OCAR t m C H Á T J T E T T K 
eiiioa a ñ o s de p r á c t i c a en casa p a r -
ticular o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
tomde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : T e l é f o -
no ^-4593 . 
_^8_5_ 15 n o v . 
S0I , ICITA C O L O C A C I O N D S C R I A 2 ? -
«era una s e ñ o r a r e c i é n l l e g a d a , c o n 
Dueña y a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m e s : 
f-yarez. 120, a l t o s y c e r t i f i c a d o de sa-
nidad. J 
!300 15 N o v . 
SE D E S E A COI.OCAK TTNA C R I A N -
«"a r ec ién l l e g a d a de E s p a ñ a . C e r r o , 
« ' le barrosa, A - 2 
4330S 16 N o v . 
V Í I A Ü F F E l l ; 
iada " 
nov , ¿ 
ESf*" 
todo c 
ana - l 
nov > 
% S E A C O I i O C A K S E U N B U E N c h a i i f -
mv con r e c o m e n d a c i o n e s d ^ l a \ i l t i m a 
fm 'me t r a b a j ó m a n e j a t o d a c lase 
«wciuina, t engo 6 a ñ o s de p r á c t i c a , 
«Oiiradü y f o r m a l . T e l e f o n o 1-3912. 
<f3(8 16 Kfev, 
r » S A - OOÜOCARSE U N B U E N A ^ U -
»n.e c h a u f f e u r s i n p r e t e n s i o n e s p a r a 
i r * p a r t i c u l a r y c a m i ó n , h o n r a d o y 
l0rma!, i ^ f o r m a ' c l t e l é f o n o 1-3912. 
^ ^ • S 16 N o v . 
JSOPER J O " V E F BSPAÑOI.. C O N - ^ 
reilcias. se o< 
?,Ael com 
U N A S E Ñ O R A B E M E B I A N A E B A B , 
se r ia , desea e n c o n t r a r u n a casa p a r a 
coser p o r d í a s , h a c e t o d a c l a se de cos -
t u r a s , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , l l a m e n 
a l t e ' . é f o n o M - 5 2 9 2 . 
43312 17 N o v . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA C O N M U -
c h a p r á c t i c a , p a r a a s i s t e n c i a n o c t u r n a 
de e n f e r m o s o p u é r p e r a s en C o n c o r d i a , 
175 a l t o s , a l l a d o de l a b o t i c a . S r a . 
T e r e s a G o n z á l e z . 
43219 15 N o v . 
Una señorila desea encontrar trabajo 
como mecanógrafa, educadora de n i -
ños o -scñoriía de compañía. Tiene 
ACADEMIA " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t o s d e l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido t o d o » A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en o s p a ñ o l « I n g l é s . G r e g g , A r e i l a n a y 
I ' i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 38 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i i e a . i n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s " y t o d a s 
las c l a ses d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o » , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i i i m r i » p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P ida , p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-27BG. T e j a d i l l o , n ú m . 18, ba -
» ,„ i r , . „ „ „ r ^ i ; » ~ ^ l j 0 s V a l t o s , e n t r e A s ' i ' a r y H a b a n a . 
o u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ü a i i a n o i C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19 
26. habilación S. 
4 2 1 8 3 16 N b r 
42003 30 N o v . 
A V I S O , F O T O G R A F Í A E N UT. 
NERAL 
A mis numercjos f a v o r e c e d o r e s y a I MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
los que aun n o coaozca» m i t r a b a j o , PROFESIONAL CELEBRADO E L 
GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAiFIA. UNICA PRE-
algo difícii de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. Para banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas en general y para 
28 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
melenas a señorita». Teñidos deitable perfección a las otras que es-
pelo, con ia insuperable Tintura i f jn ar;r8g]aía8 *n_0^°J!Ú0 
"Josefina". Alquilamos y ventie-
mos peinetas de teja, mnj elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear I&s 
Uñas y el CUtis. Avenida de í t a - j y en compelencia de las casas más 
Ha, 54, entre Zenea y Viíkendas. baratas del Norte, hemos establecido 
/-«,00o .,1 precio de $ 1 . 0 0 •°, 
SOMBREROS DE S E Ñ O R A 
L a casa de E n r i a u e r e c i b e m o d e l o s do 
P a r í s en t o d o s los c o r r e o s . Casa espe-
c i a l p a r a s o m b r e r o s de l u t o y s o m b r e -
r o s p a r a n i ñ a s . N e p t u n o , 74 . T e l é f o n o 
M-GTf i l . 
43117 30 N o v . 
Í V ? a < Y « c r í & 
A C A D E M I A M á 
B E L L E Z A 
blan sin dolor, con crerr.;* que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan a ñ o r a s . 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3, 
den lavarte la cabeza todos los 
Pue-
días; 
C8S38 3 d - l S 
t e r c i o . 
p a r a casa p a r t i c u l a r 
L l a m e a l n ú m e r o M -
j^SEA C O L O C A R S E D E C K A T J F F S u K 
ll0J0^en fie c o l o r que hace pocos d í a s 
tieno l é x i c o , en casa p a r t i c u l a r . N o 
j . ' ' - Pretensiones. T e l é f o n o 1-8-5350 o 
4V)5o r por A l h e ñ o , G u a n a b a c o a . 
J ^ Í Í ^ ^ 15 'Xhre. ^ 
**V*T-EXm J O V E N J>E C O Ü O R I J E -
íorm,. ÍS3,1,86 en casa p a r t i c u l a r . I n -
A m a -
Wja - - - - r se   t i l . 
¿0 Merced , 52. p r e g u n t a r p o r 





? J O V E N F O B M A I . , S E o f r e -
^ l ^ ^ ^ n t e de c o c i n a o c u i d a r ca -
< f i n c a d e n t r o o f u e r a 
L l a m e n a l t e l é f o n o A -
N o v . 
quinta 
capi ta l 
?« la ^ n í , d o r (le L i b r o s , R e f e r e n c i a s 
bina ^ P ' ^ 1 - T e l é f o n o M - 3 9 9 5 . H a -
M í 6 l 4 
21 N o v . 
^ r t a t i u 0 * : D E ^ B R O S D E C A S A i m -
''s»ee u t - i 6 o f r ece a p e r s o n a q u e 
.\ ios n iZar J1118 s e r v i c i o s d u r a n -
t e s VJ1"6? h o r a s d i a r i a s que t i e n e 
'«stas r,r't^ r e f e r e n c i a s y m o -
reo al a^ ensiJones- D i r i g i r s e p o r co -
42jg¿ a p a r t a d o , 116. 
í j í X r r — 15 N o v 
B 
las 
hacerle su mejor retrato en su propio i CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
domicilid, no olvide de llamar a Dia- SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
go. Teléfono M-4339. Fotografía d e SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
Biago. Reina 55, Habana. 
4 2 9 3 6 2 3 noy. 
INTERNOS. 
I n d . 15 N . 
P B C ü P E S O B A . H A B X i A Y E S C R I B E C o -
r r e c t o i n g l é s , h a b l a f r a n c é s y E s p a ñ o l . 
L t s e a e m p l e a r u n a s h o r a s d i a r i a s en 
c lases a n i ñ o s a d o m i c i l i o . I n f o r m a 
M r s . E s t r i g ; 17 e n t r e 4 y (., de 8 a 1 2 . 
l e l é f o n o F-5GS6, V e d a d o . 
43629 18 n o v . 
JOVENES E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
N o g a s t - í su d i n e r o i n ú t i l m e n t e , a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n o s . E l l a s s o n 
l a s f u y e a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y r á p i -
d a m e n t e e l F o x T r o t , O n . Step^ V a l s y 
to r ios l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r q u e non 
b a i l e s do e l l o s . E s t r i c t a m e n t e p r i v a d a s . 
N o es a c a d e m i a . San, L A z a r o 158, a l t o s , 
e c q u i n a a B l a n c o . 
43845 20 n o v . 
F co r f tHhinH. P ^ 8 - A C E P T A l i e -
r r f i ( l a dol i i a l f ' s ' Ú n i c a m e n t e p o r 
L k o r ^ v con ^ 0 r m e ^ ^ m a n a , d í a s 
K ^ i ^ ^ - i o n " , ? í i P f 0 m Í S 0 de h i ^ e r l a s 
4 ^ ° ? ^ M-25 24 n t e - C a r d a m a . 
18 N o v . 
l)u « n a en ^ ? 0 A S l U N A I « A V A N -
l a V a b a n a S a . P a ^ ^ u i a r . l o m i s -
10, a k o s qUe 611 61 V e d a d o . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ag 
P H O P E S O T S A I N O I Í E S A , D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a ^ p a r a 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a 36, p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
40312 17 Nov. 
N o v , 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a -
ses de p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y en 
l a A c a d e m i a . D i r e o t o r a : E l i s a R o m . 
Cuba . 6 . a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
41695 ?,9 N o v . 
PARA SEÑORITAS 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se clan c lases 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , de T e n e d u r í a de 
l i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a se-
ñ o r i t a s a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i -
b r o s . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . Se 
o t o r e a d i p l o m a . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c i a l S h o o l ' ' , C u b a , n ú m e r o 99, a l t o s . 
42289 20 N o v . 
Profesor coa título &z*úémkn; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato v 
demás carreras especíaos. Curso es-
pecial de dies alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 ait ¡nd 19 
A C A D E M I A P R I V A D A DE B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicio». Technique, ele-
gancia y el Jiggihg con ejemplo del 
baile Buik. And Wing y 
EL TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad, 
43039 19 Nbre. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con so lo u n a a p l i -
ca c i d n que u s t e d se hage. con la f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p j r c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s V a l e $2.40. A l i n t e r i o r , l a 
m a n d o p o r $2 .50 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o ; t e j i ó o s de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r v u g a s , c o m o en 
s u » p r i m e r o s a ñ o n . S u j e t a los p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o a de | 2 . L e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o 
p a r a o a r b r i l l o a las u ñ a s , do m e j o r ca-
l l d a - i y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMlLIA 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r ta c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a c abeza . G a r a n t í -
z a l a , c o n l a d e v o l u c i ó n ü e su d i n e r o , o u 
p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e de 
t o d o s los p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a l o u s a n los h o s p i t a l e s y sa-
n a f M i o s . P r e c i o : 51.20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el b e ü o de l a c a r a y. b r a -
zos y y e r n a s : desapa rece p a r a s i e m p r e , 
a la-í t r e s veces que es a j j l i c a d o . N o us J 
n a v í m . P r e c i o : 2 peso.1. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c o n s i g y a f á c i l -
m<uitt.- u sando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e «i p e l o ¿ T a n i n o f e n s i v a es es-
t a agua , que piWWe e m p l e a r s e en i a ca -
b e c i t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e a] 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t e s f eos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u p e l o p o n l é n d o - s e i o c l a r o ? E s t a a>?-ua 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r p c i o 3 peses 
A G U A E I 2 A D 0 R A 
/ P o r q u é u s t e d t i e n e e l pe lo i a e l o y 
f e j h v d o - ¿ N o conoce e l A g u a R i z a d r -
ra. d e l P r o f e s o r E u s f o de P a r í s ? E s l o 
m e j o r q u e se vende . C o n u n a so la a p l l -
c i c i ó n l e d u r a h a s t a 45 d í a s ; u; o 
u u so io p o m o y se c o n v e n c e r á . V a l * $3 
A l i n t e r i o r . $3.40. L e ^'enta en S a r r A 
W i l ü c m . T a q u e c h e l . L a Casa G r a n d e ' 
J o h n s o n , F i n de S i g l o . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n vencer , c r e c a r n l e m l a n 
t o d o s l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N e n t m o 
8 i , t e l é f o n o A - o 0 3 ; ) . 
QUITA PECAS 
P a ñ o }» m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
¡ . ¿ m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a es 
I n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas 
m t . n c h a s y p a ñ o de su c a r a , est-is p - o -
d u c l d a s p o r l o q u e sean de raychos aftoa 
y u s t e d las c r e a i n c u r a b l e s . V a l s t r e s 
posos p a r a el campo, ?3,40. P M a l o so 
l a s b o t i c a s y s e d e - í a s o en su c i e i jó s i to 
P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o ! 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u i - i . s u a v i z a , e v i t a l a caspa o r a u e -
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l c abe l lo po-
n i é n d ' . i o s e d o s o . Use u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r . $1.20 B o t i -
cas y fceáértaá o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre Saa Nicolás y Macriq 
l e lé fono A-5039. 
Telf. A - 6 9 7 7 Obispo, 8 6 . 
Recomienda su nuevo aparato Je 
c n d i L é i c i ó n permanente, ideal c ? n 
j u n i o para producir con rapidez l a 
Onda Maree!, sin temor de contac-
to e l é c t r i c o . 
í m o m p a r a b l e s t ra tamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
del R 
MAQUINAS SÍNGER 
S i l a s desea a p l azos , c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a a g e n -
c i a de " S í n g e r " , San R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 22. V a -
m o n a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s 
g r a t i s ; p a r a l o s c ' . i en tes . T a m b i é n t e -
n e m o s a l g u n a s u sadas m u y b a r a t a s . 
43641 13 N o v . 
D H E S C B I B I K S N § 4 0 OO, 
O l i v e r m o d e l o 9; e s t á n u e -
v a ; c o s t ó $S5 .00 ; v e n d o o t r a O l i v e r n ú -
m e r o 3 en $ 3 0 . 0 0 ; o t r a p o r t á t i l en $50 
y u n a p e r f o r a d o r a de c h e k s en $ 2 5 . 0 0 . 
P r e g u n t ' j ^ p o r s u d u e ñ a . C h a c ó n 1 5 . 
43634 10 n o v . 
G B A H G A I T G A . S E V E N B B N V I D R I E -
r a s de tudas c l a ses y t a m a ñ o s , b u r ó s 
de r o b l e y caoba , s i l l a s de V i e n a , n u e -
vas on c a n t i d a d . Apodac ;* £ S . 
43CC3 23 n o v . 
G A N G A . S E V E N D E N V I D B X E R A S D B 
l i i n c h , coc inas de gas, s i l l a s de t i j e r a , 
u n f a r o l a n u n c i a d o r y u n a v i d r i e r a , 
p r o p i a p i r a t i n t o r ó r í a o t r e n de l a v a d o . 
A p n d a c a £ 8 . 
43GC2 23 n o v . 
M A Q U I N A S I N G E 3 6 O V I I Í L O C E N -
t r a l , c i n c o g a v e t a s , poco u so 30 pesos. 
A n g e l e s , 21 . a l t o s , casa de f a m i l i a . 
43524 16 N o v . 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D E B O -
3ega. g a r a n t í a no c o b r a h a s t a no 
t e r m i n a r . I n f o r m e ; A p o d a c a , 2 1 . T e -
l é f o n o M - 1 8 1 i ) . 
_ ^ 4 3 5 3 4 ^ 18 N o v . 
S E V E N D E U N A PZE.T. D B S O B R O l o -
j í t i m a s i n e s t r e n a r . San I g n a c i o , n ú m e -
r o 5 7 . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2.' 
433S0 18 N o v . 
bellos y c o t t e de Melenitas a la 
irancesa. 
o ¡ módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa oue nadie en el iN'orte o Euro-
pa puede meiorarnos. Con el nuevo | rnaSf ,0RS y a p l i c a c i ó n del Kaciic-
siitema que empleamos n : el calor se j Ac t i f -L im©n-Voícan iq i i e Natural , 
siente en la cabeza. Vsndo materia! F.specalidad en el í i n t e de los ca 
de la mis;na para el rizo, a particu-
lares y prefesionale!. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros experta: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA CABEZA; 60 CT3. 
con aparstes modernos o sillone» gi-
ra forios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
a i rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo frxullativo y es la que mejor d-;i 
los masaifs y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS V PELUQÜITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se rp-
íorraan también las usadas, poniéndo-
las a ¡a moda; no compre en ningu-
na paríe sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
A R R E G L E SUS MUEBLES ^ - 6 4 3 0 
i e s te es ei g r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
en g e n e r a l , b a r n i c e s f i n o s a m u ñ e c a , os-
r . i a l t e s e spec ia les p a r a t o d a c lase de 
j u e g o s f i n o s , t a p i z a m o s en t o d o s e s t i t o s 
] y venen os g r a n d e s m u e s t r a r i o s de t a p i -
c « s , d o r a m o s , t e n e m o s g r a n d e s b a r n i -
ces eurorc-os p a r a p i a n o s , se d e j a n co-
m o de f á b r i c a , g a r a n t í a en t o d o s t r a -
b a j o s ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s L l a m e t e l é -
f o n o M . G 4 3 0 . Z a n j a . 6 8 - A . 
42S44 21 N p v . 
COMPRO 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
n o " . . M o n t e , 9. T e l é f o n o .A-1903. 
I n d . 28 O c t . 
S E Ñ O R A . . . 
usted. Ia Tiníyva Alcir.aaa 
G R A N T Á L L E R DE T A P I C E R Í A 
barnizado, esmaltado, fejjaraciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fandas para muebles, pianos, 
vidrofas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
Muebles á e Bamtm del J a p ó n 
¿Cono 
Lccion Vtgeíai para teñir el Cab 
l í o ? ; . . . m todas las Farmacias y 
Droguerías la Tunden, compre un es-
tuche y se conyencerá que por su ex-
célente calidad y cantidad, ocho M - ,LA SEGUNDA COMPETIDORA 
zas (seb más que cualquier oíra tin- ^ é s t a n ^ s y almacén de 
J u p g o de sa 'a . s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y p a -
r a b a u e o mAs e l e g a n t e s y e c o n ú m i c o a . 
Se vende a las p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
" R l K o b e ' . M o n t e , 146. T e l é f o n o M -
929C. 
4182: 30 N o v . 
mue-
íura ) la usará siempre prefiriéndola | ̂ es- ^e real¡zan grandes existen-
de todo el campo. Manden se, 
ra la contestación. 
Esyialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
dio pa-
a to^as 
EffiS smdUada íinhsra para mayor 
garantía ce apüca gratis con la pre-
scntaeien'del estuche en el Gran Sa 
das de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, per !a miiad de 
m valor. También «e realizan gran-
íes existencias en mneblas ds todas 
Ion de Peluquería de señoras y niños ¡ ^ase8» a cnaiqnier precio. Doy diñe-
y todos garantizados. Hay es-
de un peso y dos; también 





pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cusst* 
$3.00; ésta se aplica al pelo cop la 
mano; nineuna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
iahios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-SOSS 
¡de M , Cabezas. Industria 110. Tcléfo 
'no : A-70S4, Habana. 
Depásito c?el Tónico Poderoso "No-
ciol" para risar ei Cabelle. 
Tintura Alemana $2.06, por COTSO 
52,50. 
"Noc io r escuche $3.00. por c o m o 
$3.50. 
Maidcure, Massage, Peinados a do-
DÚcilio. 
4 2 8 7 1 _ 8 Dbre. 
MODAS Y A D O M O S ' 
T n r a v e s t i d o s do s e ñ o r a , r í l t i m o s m o d e -
l o s , r e c i b i d o s en " P a l l é s " c r i s t a l y p e r -
l a s d i r e c t a m e n t e de l o s f a b r i c a n t e s y 
v f . n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r . S e r v i -
m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . " S n i z a ' , San 
K i c o b i s A p a r t a d o 103S. H a b a n a . 
4M.0.4 20 n o v . 
SE B O R D A N 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Oja l No cuasienhm, por 
fíochudo que ustedes tengan e l pelo, 
Regalamos a todos sus niños j n - ua ma^ P6'*^0» koy todos y e n tedoa 
gaetes, y los retiatanios gratis I Jaáos .diceíi quo corlan mdeias. Com-
• i _ A ^ J U , i - " i pare las de esta casa con l a s demáf 
íg?jai que a toaas ias señoras o se- 1 t 
* . i « « - « u i a * u / vera que pertectas y a i r o s a s , qnt 
nontas que se pelen o se hagan l^ t í lo tan distinto a las otras. Qué 
a l g ú n servicio. Ú pelado y rizado i orgalio para la casa que nadie pueda 
de los nsños es hecho por expertí- • imitarn08 e n ^ Per íecc i in de l a me P E T E » MEI .NIICOV, 
p r o f e s o r , da c lases de 
I n f o r m a n : H o t e l " V a n d e r b i l t ' 
no , S09, e p t r e 4 y 6 p . m . 
44174 
OOMPSTBSTTB i simos peluqueros. Fn la gran pelu-
quería de Juan Martíní?. Wepía. 
ao, 81, 
N e p l u -
I S N o v . 
lena. Oiga i a fama que t i z n e es ta 
casa y le« dirán que vengan ustedes 
a servirse a la ajran Peluquerís de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
TO(ÍB. c lase de v e s t i d o s . Se haoa d o b l a -
d i l l o de o jo , se f o r r a n bo tones y so 
p l i s a n a^y^s y v u e l o s ds t odos a n » 
o l i o s . M a r í a L . de S á n c h e z . .Testis del 
M o n t e . 4(50, e p t r e C o n c e p c i ó n y San 
F r a n c i s c o . 
4 « I M 1 7 - N o v . 
D0M?NGC I B A R S 
Mec.'Vnco en greneral . Se l i m p i a n y a r r o -
t r l an OOCIIIHS de tras. CMlent ru loras v co-
c i n a s e s t n f l n a . Se h a c e n rnda c lase de 
I n s t a l a c i o n e s pa ra l a s m i s m a s i-on y 
f j n ahopo T e n e m o s m u c h a p r a c t i c a . 
T a t p b i é p me h a ^ o c a r p o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de buf in , lo 
m l s m q q u e i n s t a l a o i o u f ' s f ' í - c t r l r n s , 
c o n t a n d o con u n p e r s o n a l «>• / r t o . C a r -
m e n , G6. T e l é f o n o Ai-3428. H - b a n a . L l a -
m e n desde l a s 7 a . m . a l a s § p . m 
l o s d í a s l a b o r a b l e s 
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. eníre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Vtctroias, pagando los mejores pr». 
ció*. 
f O r Ñ ¥ ~ D 5 l í ! G B O V E W D j í S í s r D O N t r n í 
t r o s a t r - i c t l v o s a r t f o u l o s J u g u c t e ü . j o -
y e r í a , q u l n c a l a , novedades a l e m a n a s . 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
>•'•. 2.^44. H a b a n a . P i d a n o t a de p r e c i o s 
BS18 80 d I I 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s mrts 
q¡"je nad i e , « s í c o m o t a m b l í n loa v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g x 
JOYAS 
Si q u i e r e c o m p r a r sus joyas i . p^se por 
SuArez , 8. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su ffi. 
TU, b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de empef to . No 
se o l v i d e : í . a S u l t a n a . S u á r e z . i, T e -
' ó f o n o M - 1 U U . R e y y S u á r e i . 
MAQUINAS "SINGER' 
p . v a t a l l e r e s y casas de f a n n l i a . desea 
UJJted c o m p r a r , v s n d o r o c a m b i a r m a -
Quin&s de cosar a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
I J a u v * a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n w e r . P í o F e r n á n d e z . 
3 « 1 4 1 3 ! D b r e -
U CA5A F E R R E I R 9 
M u d U c b y j o y a s . A n t e s ' "ul i N u e v o n . i a -
t r o C u b a n o " , de A n g e l F e r r e l r o . tíe c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usaaos , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o y a s y o b j e t o a de f a n -
t a s í a . M o n t e . 9. T e l é f o n o A - I D O S . 
' E l , A G f f n . A 333 0 3 0 " . T i m i S N T S 
Uey N o . 83 . T e l e f o n o A - í i T 3 1 . P r ó x i m o 
el n u e v o r e m a t e , a d v e r t i m o s a c u a n t a s 
pr-rsonaa t e n g a n a j h n j a s en etsta casa, 
pasen a r e c o g e r l a s o a p a p a r i n t e r e s e s 
\ ene ldos , s i exceden sai-? m e s e » , c u y a 
F l i h a s t a se c e l e b r a r á el d í a 16 cíe N o -
v i e m b r e a Ins 8 a . m . H t g u i m o s o f r e -
c i e n d o a l h a j a s de a l t o v u k r y c o r r i e n -
tK-, a p r e c i o s m á s que d i s c r e t o s , d a m o » 
d i n e r o p o r a l h a j a s a m ó r ^ c o i n t e r é s y 
a b n o l u t a r e s e r v a . Je^fla Cao 
4 2182 17 n o v 
P I A K O ; •v-ZSSTiO C A S I N I T X V O C O N 
poco m A s de u n a ñ o de uso, m a r c a K l r -
ca a n d .son y s i n i n t e r v e r . c i r t a Ja r o . 
r r t d o r en $300.00 " b u e u r s l m o " ; ( x c u s a , 
do p r e t e n d e r r e b a j a a l f f i t na en San t^ 
w l ^ ' ^ ' W ] c t r a C e " ^ e a L a " y l o n y A r m a s , A ! b o r a . 
42145 17 n o y . . 
/ A G I N A V E I N T I S E I S D I A R T O D F T.A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 9 2 3 AÑO XCl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I O J U E G O C O M E D O R 
de caoba compuesto de vitrina, apa-
gador, aaxil iar, mesa redonda con 
crigtal, 8 bntacw y 6 siTas. Precio real 
del juego $1,250 se ofrece en 6 0 ° pe-
sos- S n á r e z 34 entre Apodaca y Glo-
ria. A-7589. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Liquidamos 10 juegos de cuarto, no 
reparamos precio, venga a verlos. " L a 
Sociedad", S u á r e z 34. A-7589 . 
A P A R A T O " V I C T O R Y C O L U M B I A w 
De varios modelos, con o sin discos. 
A mitad de precio. " L a Sociedad", 
S u á r e z 34. T e l é f o n o A-7589 . 
V I C T R O L A " V I C T O R * 
N ú m e r o 16, con motor e léc tr ico y de 
roano, úl t imo tipo, con 100 discos v a -
rios. Se vende en 350 pesos. " L a So-
ciedad", S u á r e z 34. A-7589 . 
4311 I7 Nbre. 
V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N D Í 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
lados, l ámparas , camas, pianolas, v ic-
trolas, buros, archivos, libreros, c a -
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios incre íb ies . 
E N J O Y E R Í A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
fiora y caballero, prendedores, gar-
^antillas, relojes y rebj i tos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase^de 
« b i e t o s que representen valor " L a 
Confianza", A g u ü a 145. A-2898, en-
tre Barcelona y S a n J o s é . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I O J U E G O D E S A L A 
Ven-lo, estilo IJUIS X V , dorado, en mag-
níficas condiciones, con espejo y gran 
mesa de centro, todo consta de doce 
Vilezas. Puede verse a todas horas. 
Precio de oportunidad. No trato con 
mueblistas. Callo Quinta No. 28 esqui-
na a O, Vedado. 
43254 15 nov. 
L I Q U I D A C I O N S U C A M I S E T A S H . K . 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para Invierno en Compos-
tela, n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
4302(5 24 Nov. 
i « a TEVTDS B A R A T O TTH K E » M O S O 
jueiro de cuarto completo, escaparate tres cuerpos de Luí s X V , casi nuevo. 
ompoBtela, 100, altos. 
43520 16 Nov-
B B T B 1 T O H T K j l T E O O D B COBCR-
dor. Amistad, B9. 
4S846 lg NoY-
O F E R T A E S P E C I A L 
Vaj l^as Inglesas 8 colores distintos: 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 pisaos postre. 
2 fuentes llanas 9 y 1K 
i. fuen'.e honda 9. 
1 sopei a. 9. 
1 cafetera, 
1 azucitera,. 
ti tazas café solo. 
2 tazas café con lechs. 
1 con'ina. 
T o d e p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E 0 Ñ ~ D E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. . , 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
Sd-13 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" P a r í s - V e n e c l a " es la ca#a rjue por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el g i ro . San Nico l á s y Teneri-
fe. Teléfono A-5600. 
43223 25 Nov. 
«TRES E S T A N T E S P A H A L I B A O S , dos 
butacas, un so fá de uso, pero en bue-
nas condiciones. Se venden juntos o 
separados. Aguila, 98, bajos. 
43226 13 Nov. 
S E V E N D E N V A K I A S V I D R I E R A S TC 
puertas y persianas baratas. Cerro, 
608, se pueden ve r . 
43173 lt> Nov. 
¿ I , R I O D E I . A PI»A.TA S E V E N E E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y Otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
•13147 19 nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"lia Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salOn 
do exposición. Neptuno, 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vei'demoa con un 60 por ciento da 
•descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
da saja, sillones de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, -camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas. Billas, outacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l er ía del pa í s en to^ 
dos foa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, raejsa d» noche, 
chlffonler y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
• X a Especial ' , Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos tocia clase do mueble» a guato 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clasa, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb>s para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos.. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 80 Ñor . 
Surtido couiploio l i t .os ajamados B I -
L I A R E S m^rc;!. " B R U N S W I C K " . 
l iaremos ventas a plazos. 
Tod«i claso de accesorios para b i l l a r , 
Reparnclones. Pida C a t á l o g o s y proclos. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M . 4 2 4 i 
C31S0 Ind. IS Mz. 
S E V E N D E U N JITEf?0 D E C U A R T O 
de caoba. 17 N o . 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vepder su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y v idr ie -
ras v muebles de todas clases, avise ai 
Teléfono M-3288. 
41595 28 nov. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
le te r ía , tienda de ropa o l i b r e r í a en 
Apodaca 58. 
43146 19 nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E 3 I . E S E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa ín . Te lé fono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 6 0 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escriterios de s e ñ o r a ; cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, f iguras e l éc t r i c a s , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, s i l las girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
\.odos los estilos. 
Vendemos ios afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coQuata. mesa de noche, chlf fonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s imos de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No contun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s 'exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
C7343 i n d . 27 Sp. 
Se vende nn jaego de sala moderno, 
de caoba, a par t í cn lares , como tam-
bién otros muebles en Acosta 63, ba-
A R T E S Y O F I O O S 
ÍOS. 
42856 16 Nbr 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
De 40 cts. a $1.60 y cinco m i l rollos 
de 88 notas desde 20 cts . en perfecto 
estado cubanos, aires E s p a ñ o l e s y C1A-
sico* y los mando a l Inter ior . L i b r e -
r í a "La M i s c e l á n e a ' . Tenient/!» Rey, 
106. Te lé fono M-4878, frente <•.! Diar io 
de la Marina, 
42762 18 Nov. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
£1 planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando $on 
una Roya! , tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera l a gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . Habana . 
42¡56 1 23 Dbre. 
CANDIDO OONBA3CiES. M E C A N I C O 
slectrec'eta, me hago cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general, cambio lámparas en mudadas, 
limpio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas. Taller. Línea, 158. Teléfono 
F-5572. 
43191 20 Nov. 
T A I I I I E R D E D O K A D O D E P E D R O 
"antandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
?e garantizar los trabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6184 
42585 21 Nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
£ A C A R T E R A COMERCXAX! C O N T I E -
na cublcaclún dev m a d e r a » y cub icac ión 
de bultos y otras muchas cosas ú t i l e s 
fiO cts . La Mujer en estado de embarazo, 
representticlOn g rá f i ca en l á m i n a s , obra 
út i l a las señora» v a las comadronas, 
pn ots. De venta en Obispo 31 ll2, 11-
b r e r í a . M . Ricoy . 
^3418 16 nov. 
tMTnT.ro* FA^.*, picrnTANDAS DB D E -
os huelo, carteles para cacas v a c í a s , re-
cibos para alquileres y para hipoteca, 
contratos para aiqUiiere8. De venta en 
Obispo 31 i |2 , l i b r e r í a . 
43443 16 nC)V. , 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gian existencia de Ju^for da 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
toda» la» fortunas: vendemos pieza* 
suelta», escaparates, oamas. lámparas, 
burós. sllleríf. de todas clase» y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlo» y »* convence-
rán de la baratura. Damos dinero co-
bre alhaja» y venaemos Joya» baratí-
simas. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Liquido 100 Juegos de mampara» que 
tongo en existencia por necesitar el lo-
cal para otras mercanc ías . Belascoaín 
8C B entre Sitios y Maloja. 
41928 15 nov. 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda persona que tanga algo que 
barnizar esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu epor poco dinero satisface el 
gusto máti delicado, gran p r á c t i c a en 
arreglo do mimbres y compos ic ión de 
muebles 011 general; as í como en t ap i -
zados y envases. Romay, 27, entre 
Monte y Oinoa. Te lé fono A-1829. 
42-ii4 20 Nov. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y mu l t i p l i ca r hasta 999,999.99 
para el bo l s i l lo . Pidan c a t á l o g o s y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 N o v . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
AtJT O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
dís lma, sonido y acción a u t o m á t i c a , lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero ven^a con experro de ser po-
sible, San Nico l á s 69, a l tos . 
42152 23 Nov. 
A V I S O , SE COTIMPKAN TMnCTyEI.BS D E 
todas clase* y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y VIctrolaa y f o n ó g r a f o s Víc tor pa-
g á n d o l o s m á s que nadie Llame a l te-
15fono A-8fi20. Neptuno, l'/S, esquina a 
Gervasio. 
41213 •>«! Mnv. 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN" 
D E R W O O D , exclusivainente. ü n i c o s 
Agentes: J . PascuaJl Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sm ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, t amb ién piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 1U pesos, c ó m o -
da 16 pesos, ch í f fon ie r 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba, de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.99 *cv letras, cinta, t icket y motor. 
Barcelona. 3, impren ta . 
41968 16 Nov. 
A V I S O A I O S E S T U D I A N T E S QtTE 
se quieran reajustar, vengan a Galiano 
lüd si quieren comer bueno y barato a 
16 pesos por abono. En la misma hay 
nabltaciones baratas. 
*8886 i5 N o y . 
S E V E N D E U N A CASA D B COMIDAS 
con buenü m a r o h a n t e r í a ; es un buen 
negocio y sa da barata, pues yo teium 
otro nesgólo y no puedo atenderla: 
v é a n l a y se convencerA. nforman ))e-
sfigue letra B, esquina Oquendo. Pre-
Kiinte por Francisco Parc t . 
43<53 18 nov . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San NlcoUs, 98. Teléfono A-897«. A-
4206 y A-8906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad a Interior en carros, 
camiones o «orras., 
48398 ia r>bra. 
" S A N J O S E " 
Agenda da mudanzas üa Ignselo Eche-
nique. San José, 122, esquina a Lucana . 
Teléfonos M-8385. E s t a casa tlena gran 
Interés «n servir al público contando 
con hábi les a inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 r Dbra. 
D E A N I M A L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A G A M O S 1 0i0 A L O S C O R R E -
D O R E S 
E n todas canridade» . Oficinapari icn-
)ar S a r r á , (altos Bot ica ) . Teniente 
R e y y Compostela. A-4358. D r . V a l -
d iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
4 2 5 3 9 20 nov. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 o ¡ o 
c a n t i d a d e s desde $ 6 , 0 0 0 e n 
a d e l a n t e , p u d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s solo c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 . 0 0 0 a i 
8 o|o p a r a b a r r i o s y r e p a r -
tos d e l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 en a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
A U T O M O V I L E S C A R R U A J E S 
HDDSON D E 7 P A S A J E R O S D E 1922 
¡ otro de 4 pasajeros tipo Sport, carro-
1 cerla especial de fábr ica , pueden verse 
l en 25, n ú m e r o 5. I n fo rman : Amis tad , 
59. Te lé fono M-9356. 
43347 •• 20 Nov. 
42833-34 17 Nov 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
G A Ñ Q A . SJS V D N D E "UN^MAGNÍPICO 
a u t o m ó v i l Kssex en perfecto estado de 
funcionamiento con gomas nuevas en 
un m6dicp precio. I n f o r m a n : Te jad i l lo , 
n ú m e r o 1 . Te lé fono M-4040, de 8 a 
11 y de 2 a B. 
43734 18 Nov. 
M O T O C I C I i E T A S E V E N D E H A R I i E T 
Davldson con' Sidecar dos cilindros, 3 
velocidades, está, casi nueva y garant i -
zo el motor y la doy barata por embar-
carme. Calle ló, n ú m e r o 304. entre B 
y C. Vedado. B . ATalcarcel. 
43391 16 Nov. 
S E V E N D E XJN CASTION •Wwr^ 
media toneladas de cadena v 
en estado nuevo a toda "prueha^lrbo 
t ina y San Felipe, panade r í a a Cr'8' 
horas. • a tod., 
43181 
R O N E O , N o . 1 8 , D U P L Í C A T O R 
l ' l l i m o m ú d e l o , en m a g n i f i c a s c o n d i -
c iones , se v e n d e en r e d u c i d o p r e c i o . 
Puetde v e r s e en T e n e r i f e , ü'i y medio. 
4319^ 13 Nov. 
P O R D MOÜIÜXO D E L 23, C C m ~ ~ ^ \ 
uso complec.men'e nuevo, Ronv! ?0Co 
V ' ^ e c o 
«s n.As lo vendo ^ y 






A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sas anlos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, t e l é fono A" 
7055, Habana . 
C 1784 í n d 5 m. 
Piezas, diferenciales completo*, bia-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmis ión de cadena, 
Bliscoe, Jeffery, Overland, m á s bara-
ta qne nadie. S a n Lázaro 249. ( P a r -
que de M a c e o ) . 
41966 16 Nov. 
P a r a v e n t a i n m e d i a t a a 
p r e c i o de o c a s i ó n a u t o -
m ó v i l e s B n i c k M o d e l o 
s p o r t i v o 1 9 2 3 , d e se i s 
c i l i n d r o s . E n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : 
T e l . M - 6 9 8 7 . 
43541 18 Nov. 
r O R NO F O D E H D O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende un Chevrolet casi nue-
vo, se puede ver en Salud. 205, garaje, 
de 12 a 2, t a m b i é n se vende un Ford 
m u y bueno en 150 pesos. 
43748 17 Nov. 
S E V E N D E U N A C U S A D O R T , D E 
cuatro asientos, propia para d i l igen-
cias, está, en buen estado y se da ba-
r a t a . Puede verse a todas horas en el 
garage "San J o a q u í n " . J e s ú s del Mon-
te, 117. 
43571 28 Nov. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de 'os mejores de 
lo* Kstados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 8 a 6. Malecón y Crespo. 
L A N D A U L E T H U D S O N 
Se vende uno de todo lujo , en muy 
buen estado. In fo rma su d u e ñ o : Oquen-
do, esquina Maloja, a l tos . 
43529 23 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 C € $ T H $ 
t .O.MPOSTfeLA 48. H A B A N A 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holsteln, Jersey y Guernsey, ca-
bal lo» y m u í a s de monta, muy finos. Te 
nemos a d e m á s 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
j t o . Jarro y Cuervo. Mar ina N o . 3 es-
quina a A t a r é s , J . del Mon te . Te lé fo -
no 1-1376. 
42776 7 -Dbre. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son de siete pasajeros de muy poco uso 
con sus cuatro ruedas de alambre y 
dos m á s de repuesto y con sus cuatro 
gomas nuevas. Se garantiza su funcio-
namiento por estar en perfecto estado 
todas sus maquinarias y mecanismos, 
como precisa su venta se da en oportu-
n idad . Puede verse en Indust r ia , es-
quina a San J o s é , al fondo del cine L i -
ra . 
4359 8 18 Nov. 
Se ha perdido un pasaje de 3 a . para 
E s p a ñ a , desde el Cerro a! Vedado. S i 
alsruien se lo enenentra puede traerlo 
a Calzada del Cerro 541 . Se gratifi-
cará a l que lo entregue. 
43640 16 Nov. 
Se grat i f icará al qne encontrare un 
t í tulo de chauffeur a nombre de Ale-
jandro C e n d ó n . Informan Oquendo 1. 
T e l é f o n o M-1281. 
43664 16 ñ o r . 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
bles, preudae) y ropas; pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebles 
a planos. Te l é fono M-36152 . San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
*180* 30 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
juegos de cuarto, ?100, con esaa^ariite 
de tres cuerpos, de filete Wa»co, l'SSO. 
Juegos de sala. J68. J«egoc de comedor, 
Í90; escaparate» l l C ; con lunas. 13 /^ 
en abalante; coquetas modernas. |20-
apaíridores. J15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8-
yestldores, $12; columnas de madera 
$Z; camas de hierro, $10; «els sillas y 
dos sulones de caoba, 525. Hay una vl-
•rola de salén modernista, $88 Juegos 
esmaltadoB de sala, $95. Sülerta do to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, burú.« de cortina y planos, precios 
T?cUI!n venadera granga San Rafael. 
116. Teléfono A-4202. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicilio, precios muy 
«conúmlcoü, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D Telé fo-
no M-7775. la 3a. de Mastache. 
41838 # so Nov^ 
L O S D O S H E R M A N O S 
Caf»a_ de Compra-A^nta. Se compran 
muebla? nuevos y de uso; se pagan más 
S ^ i ^ í f * ^ A* Por^?ce'sitar grandes can-
tidades. Suárea 105, esquina a Alean 
karllla 4. T e l . A-2029 q na a Alcan-
¿ñ32a ( V noy. 
S E V E N D E U N A P E S A N U E V A T K E S 
meses de uso marca Fairbanks, pesa 
una tonelada o sea dos m i l libras, para 
a l m a c é n o bodega u otro gi ro cualquie-
ra, es ú t i l para todo, tiene dos juegos 
do pesas, uno en l ibras y otro en q u i -
los. In fo rman en Avenida del Bras i l , 
n ú m e r o 24, antes Teniente Rey. 
43527 16 Nov. 
E n nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
c o l c h o n e t a s y ¿ n o s q u i t e i o s — « n e l 
que t a m b i é n e s t á n ios c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a r o p a usa -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s de to-
d&5 c lases y d e todos Ips t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . . " 5 . 2 ^ 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q ü i í e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e co l eg ia l e s . 
- ' E L E N C A N T O " 
MAQUINAS D B ^ E S C R I B I R , liIQTJTDA-
rnos varias procedentes de un remate 
do1 Banco E s p a ñ o l . "Underwod" "Re-
mington" "Royal". 2 Under. Hay 2 
Underwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Abulia y Angeles. 
_12954 18 Nbre.. 
R e p r e s e n t a n t e s C o m i s i o n i s t a s 
Se compran muestrarios de a r t í c u l o s 
Cunfecclonados, que tengan dados de ba-
j a a precios razonables. T a m b i é n se 
compran de tela do seda en piezas. Te-
léfono M-B566. 
43434 20 nov . 
¡QUE O P O R T U N I D A D : Q U E OAN-
ga. Todo el que env íe una postal o 
retrato a c o m p a ñ a n d o 50 centavos en 
giro pc t t a l o sellos de correos, a la 
f o t o g r a f í a de J . C. Diago . Reina. 55, 
Habana le s e r á devuelta a los tres 
d í a s con 5 retratlcos a r t í s t i c a m e n t e 
o r n a m e n t á d o a . 
42938 23 N o v . 
I N D U S T R T A X E S . V E N D O T A N Q U E S 
para industr ias y azoteas de 1 a 6ü 
pipas desde 10 pesos, 400 l i t r o s cabida 
y en l a . misma vendp solar de esquina 
y llano, frente a las mejores indus-
trias, que es Crusellas y Ca., Cuba B l s -
ouit, Ambrosia I n d u s t r i a l . Se da bara-
to, mide 40x10. Precio $3,500, Asna 
líulc© y Flores, altos, Bodega. Te l é -
fono A-9278. C . F . 
'»2876 18 Nbre . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M 4 0 2 9 
C 7723 I n d 6 oc. 
T O R D E N $135.00, B U E N MOTOR, V E S -
t i du ra nueva; e s t á trabajando, por 'em-
I burear, '.'arlos I I I entre M a r q u é s Goa 
| zAlez y Oquendo. Garage. Pregunta 
¡por el i.í'ord de Luis , N o . 1008 7. 
43647 20 nov. 
O A N G A E X C E P C I O N A I . ! S E C A M B I A 
lpor solar o casa, en Marianao, Cerro o 
J e s ú s del MoMe, un lujoso a u t o m ó v i l 
Limousino-Cabriolet , capota convertible 
con 4 amortiguadores Westmhouse, seis 
ruedas 'ic alambre con gomas de cuer-
da, p i n t u r a de f á b r i c a . Se recibe o da 
d i ferencia . Te lé fono M-10S3 y M-4279 . 
Aguacate N o . 19. 
43648 17 nov . 
i AXJTOMOVTL "BENZ", 7 P A S A J E R O S , 
¿ a m a ñ o chico, 5 ruedas alambre, poco 
i consumo, estado g-eneral magn í f i co , ur-
ge, venderlo ? 750.00 . Empedrado 51, 
I a l tos . 
•136S5 19 nov . 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un a u t o m ó v i l cuña marca Kisael Car, 
casi nuevo, por otra m á q u i n a chica o 
terreno o casa. Informa?: Be lascoa ín 
N o . 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43659 19 nov. 
ST. U S T E D E S T A BUSCANDO U N au-
t omóvi l o un camión de uso que se le 
venda en buenas condiciones, ya sea 
de prfccit o de plazos, vengá a la Agen-
cia del S t ü d é b a k e r en l 'rado, 41 y a l l í 
le d a r á n informes sobre a u t o m ó v i l e s de 
todas marcas y' precios, desde el Ford 
a 150 pesos, el Dodge a 300 pesos, 
Bulcks, a 500, Wescott, Haynes, Stu-
debtiker Packard etc., etc. Tenemos 
camiones baratos y una excelente gua-
gua l ista para el trabajo, la cual se 
puede dar de manera que se pague du-
rante la temporada de carreras de ca-
ballos. No pierdan la oportunidad y 
vepgan a ver qué se les puede ofrecer. 
42924 18 Nov. 
GANGA. S E V E N D E EÑ~55b 
un a u t o m ó v i l l lupnióbl lo siete ÍT S<*l 
ros pintura nueva, cinco ruedas l ^ ' 
bre, perfecto funcionamiento i aHi. 
n,a; Teléfono Al-Ü.:;(¡7 y A-S7íñ n[ot. 
431,1.8 - o , \T 
2 •———i4 ^«v 
S E V E N D E UN CAMION A I . i ~ ~ 7 ^ 
rlcan en muy buen estado. í>QK 
til • tomlnaas . Informe.s: A-285G r?14" 
cía T u ñ ó n and Oo., Acular "««¡n,-,. Gílf-1 
M u r a l l a . e5<luina ^ 2 
42828 
S E V E N D E E N 800 PESÓÍ~DÑ s 
camión marca Sampson de uno ^"«It 
11a tonelada de carga, carrocería o 
da, magneto Bosh y buenas gonís . a-
da en ese precio por no necesita i ^ 
estorbar donde se guarda. Infornf, 0 í 
Oficios Ss. bajos. Almacén man «n 
. 42551 - J i i N o v 
S E V E N D E , CON U R G E N C I A — 
mejor oferta razonable automóvil Tn.14 
dl r r , t ipo Sport, cinoo pasajeros h > 
mante condiciones, motor a tnH» ^ 
. Morro 28. Preguntar Por Domij' 
guez. 
•¡3508 
A V I S O . S E V E N D E U N P A M i i V r ? 
f r a n c é s , valuta antera propio naro ** 
famil ia , un mi lo rd particulTr UIla 
arreos o sin é l i o s . AveniUa do M»C011 
cal antes infa iua , esquina en ¿¿nj ' ' 
meua, bodega. v11JU-| 
43031 2 1 N ov. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Paclcard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr«clos módicos. Doval y 
Hno., Morro B-A. Teléfono A-7056 y 
A-813S, Habana, Cuba.. 
C2892 Ind. 16 Ab, 
S E V E N D E U N E O R D DEXi ASO 31, 
con arranque en 200 pesos por tener 
que embarcar BU dueño. Se puede ver 
de 6 a 10 de la mañana en Zapata, 22, 
garage. 
43353 16 Nov. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
• / • • ^ ^ • S f í * ''-A^aíífei^ V ^ y 4 Ü r í J % » j 
y Accesorios, Triciclos, C i g ü e ñ a s , A u -
t o m o y ü i t o s , Faroles, Gomas, Muaicio-
r.es y todo lo concerniente a l ramo. 
M á q u i n a s de coser y accesorios. G r a n 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida C a t á l o g o y 
lista d j precios. " E l Pedal", de R a -
m ó n S á n c h e z , P . Lacoste (Aguacate ) 
n ú m . 50, t e l é f o n o A-3780. Habana . 
S E V E N D E U N E S T A B L O COMpíT 
lo de tres duquesas. c¡,,s .Miiorr l „ r , • 
a vis blanco con alumbrad oelértri I 
seis caba l ¡os con sus arreos y rn I 
necesarias para el servicio v pu tpi//' 
no muy acreditado, todo se "da i í? 
Mazón, entre San .TOP* V San Raf ^ 
Pregunten por Antonio Liópez •"ara«ll 
19 Nov/ l 43029 
M A Q U I N A R I A S 
M A Q U I N A R I A D E PANADERIA 
S e v e n d e p l a n t a completa ' U. S 
F e d e r a l , m e z c l a d o r a s Centuryl 
h o r n o s , e s t a n t e » d e m e t a l , moldev 
a r t e s a s , e tc . T o d o en buen estado; 
y a p r e c i o s razonables , ty! 
G E Y E R , H a b a n a 1 1 0 , Teléfono 
M - 3 6 4 6 . 
43543. 18 Noy. 
V E N D O P A R A C A N T E R A , MINA TA 
l ler, compresor aire con motor petrí" 
If.o. T a m b i é n alternador 36 kllowatts 
con tablero completo. Estos aparatos 
e s t án casi nuevos. Referencias- Anar 
tado 207, Matanzas. 
^ 6 7 4 iS MTt¡ 
P A R A D E O H E R I A C P E Q U E R A I». 
dustrla, se vende una caldera de gas 
de seis caballos en perfecto estado sa 
da barata . Lia Rosa, 7. altos. Cerró 
^S550 ig Nov] 
TATCBORA. S E V E N D E DNA 1Ut. 
bora con todos sus accesorios, motor 
correas, poieas extra en perfecto esta-
do. I n f o r m a n : P l á c i d o . 23, antes Ber-
naza. 
43303 18 Noy. 
MAQUINA D E M O L E R AIMENDKAS 
de dos piedras, vendo barata. Castillo 
No. 13 B . 
43454 15 nov. 
Ind. 6 Nov. 
Cambio por Dodge, c u ñ a o paseo, m á -
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero c u ñ a . T a m b i é n por un carro 
de reparto. Fa lcon y L ó p e z , Concha 
y J . Abreu, L u y a n ó . 
P. 25 d 18 oct. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOS CAI-
doras verticales 50 y 60 H P . y tres 
yunques de 500, 300 y 200 libras y sus 
frag-uas Buf f a lo . Urgr© la venta, se da 
barato y es todo Ig-ual nuevo y bara-
to . TelSfono A-9278, Agnadulce y Flo-
res, altos. Bodega, C . F . 
4 2876 1» ]%«, 
S E V E N D E M U V B A R A T O U N C A -
mión nuevo de paquete de diez tonela-
das de potencia que se ie pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones W i c h l t a y Ster l ing . Fogler. 
Amargura , 48. Te lé fono A-2505. 
40272 17 Nov. 
Reco imos toda^ las semanas m a g n í -
ficos ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H a r -
IPV !>avldson en perfectas condiciones. 
A n t ó n Recio, 26. 
43124 • 16 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
Subastamos Chevrolet: L a pasada se-
mana s a l i ó un m a g n í f i c o Colé de 7 
pasajeros en $167.00. Esta semana v a 
un C h e w o í s t de 4 cilindros, 5 pasa-
jeros que está funcionatitlo bien, tie-
ne arranque e l éc i r i co , (> ruedas de 
alambre, con 5 gomas de cuerda, los 
guardafangos y faroles delanteros son 
nuevos, el capot es tá niquelado y tie-
ne un Mcto-Meter. S s r e m a t a r á el 
p r ó x i m o S á b a d o d ía 17 a las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s . J . Ul loa y 
Cía . ( C . Capdevi la) antes Cárce l 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
43484 17 nov. 
M A R M O N P A R T I C U L A R V E N D O P O R 
embarcarme; precio ganga. Luce y fun-
ciona como nuevo. Chapa pagada. No 
necesita g á s t o s . Es de 7 pasajeros. Ed i -
f ic io La r rea 304. T e l . A-5750. 
43430 15 nov . 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reforzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
poco uso, t a m b i é n las compro. Espe-
cialidad pn la reparac ión y vulcaniza-
c ión de goma y c á m a r a s , trabajos ga-
rantizados, Avenida de la R e p ú b l i c a 
352, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
41783 15 Nov. 
M O T O C I C L E T A H A R L E V D A V I D S O N 
1924. Tra iga su motor viejo y c á m b i e -
lo por una nueva, completo surt ido de 
piezas y accesorios. Reparaciones ga-
rantizadas por di f íc i les que sean. Los 
clientes del inter ior r e c i b i r á n los mo-
tos en los envases de f á b r i c a . E n s e ñ a -
mos a manejar. Ventas a l contado, ú n i -
camente Presas y Ca. Agentes exclu-
sivos. San L á z a r o , 238. 
42892 23 N o v . 
M A Q U I N A R I A V TODO E L MATEXUI. 
d i Imprenta, se vende por cambiar ú« 
giro. Para Informes y verlo. Reinad 
Libre»Ia . Se da muy barato. Urge Ja 
venta. 
_ 42189 17 nov. 
S E V E N D E N " T R E S TORNOS NXTE70S, 
uno 2 1 " x l l " ; otro 18"xll" y otro es de 
torrecilla automát ico; están completos 
con cucka y contramarchas. Informan 
en Concha 16. 
42073 18 nov. 
B E V E N D E D B OCASION UN MOAO» 
de pe t ró leo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
l i r de é l . Fogler . Amargura, 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N VENDO 
una caldera Acuo-Tubular de 250 H. P. 
160 l ibras de pres jón hidrául ica. Véala 
en Concha 16. 
42073 18 nov. ^ 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras espaflol»' 
de tres sacos y medio de cabida. IníW' 
mes: Obrapía, 75. Panadería La I»' 
ma. 
40911 38 Nov. 
C U N N I N G H A M , C E R R A D O 
Se vende barato por embarcarse su 
dueño, puede verse en Genios, 16 y me-
dio, garage, de 8 y media a. m . a 5 
p . m 
4'¿C8T 14 N o v . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N O R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores una división 
de sala en Compostela, '116. L a Amé-
rica . 
43028 24 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparac ión de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No, 87. Telf. A . 0 2 1 4 G a -
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en C u b a . Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots y de c o m p e n s a c i ó n 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la pará l i s i s infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86 . T e l é f o n o M-9098. 
42579 6 Dbre. 
H I P O T E C A , S O B R E F I N C A S R U S T I -
cas en Matanzas y Habana, doy ve in-
te m i l pesos. Luis .* V id r i e ra de taba-
cos de Obispo y Habana. 
43627 18 Nov. 
D I N E R O S O B R E PAG-ABE P O R NO-
venta d ías y. por u n . a ñ o , con uno o dos 
fiadores, basta $15.000. J . E . López , 
departamento 215. Aguia r 7 1 . 
436 71 20 nov. 
T E N G O U N T E R R E N O E N L A U A B A -
na valorizado en $4.000. T o m a r í a en 
pr imera hipoteca $2.500 por un a ñ o a l 
10 010; e s t á p r ó x i m o a B e l a s c o a í n . Ne-
cesito el dinero en esta semana. Reina 
No. 57, N o t a r í a o a l T d | . 1-3 703. Su 
dueño Sr. Cuervo. 
43503 15 nov. 
C A M I O N C I T O P O R D , P R O P I O P A R A 
reparto, vendo. Puede verse. Casti l lo 
N o . 13, E . • 
43454 15 nov. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
¡Gran surtido de accesorios y nove-
dades para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visitar esta casa . Oficinas: Morro 5-A 
te lé fono A-7055, Habana . 
C 1784 J n d 4 mZ _ 
S E VENIDI.' P I A N O L A A L E M A N A VTUR-
l i tzer, de gran orquest i , propia para 
cine o cabaret. Amis tad 83 A a l tos . 
'¡3507 22 nov . 
P A C K A R D , 12 C I L I N D R O S , CON M U Y 
poco uso, casi nuevo, se vende por de-
socupar el loca l . T a m b i é p un torno de 
10 a 12 pies, en Salud n ú m e r o 28, es-
quina a Manr ique . 
43237 17 Nov. 
HUDSON, T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
Icclo o 31 mejor preparado de la I l aba -
na. no compre nuevo ni usado; vea esta 
| ganga; seguro le conviene: admito ca-
I r ro m á s cblco como parte de compra; 
tnecesito e lec t ivo . Cuba 120 de 8 a 1 . 
43488 22 nov . 
S e v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su oeario. Se hacen exhumaciones 
con cala de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pe-s/^. Tee-
flo un pji.nteón de 4 bóved¿- , cerca do 
la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono P-2382 y F-15ia . 
41946 1 Dbre. 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
E L P I D I O B L A N C O P A R A H I P O T E -
ca cinco m i l pesos al seis, g a r a n t í a 
f inca urbana. O'Reil ly, 23, A-6951. 
43724 1 19 Nov. 
M A M P A R A S Y V I D R I E R A S 
Tengo y hago mamparas y divisiones 
a los precios más bajos para cualquier 
tamaño de puerta o de sala y saleta. 
Belascoaín 86. B . T e l . M-7883 . 
43158 16 nov. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 
$500 a $2,400 sin corretaje. Informan: 
Aguila, 78 café, vidriera de tabacos, de 
y a l l y d e 2 a 4 . Díaz. 
43364 20 Nov. 
D I N E R O 
para h.poteca en todas cantidades P 
baña y barrios desde trescientos pes 
hasta c.ncuenta mil pesos. Aguila 





DOY S3.300 P E S O S E N P R I M E R A h l -
L u f ™ Particular, no pago corre-La je . r -<¡ü 78 , 
43316 15 Nov, 
$ 3 0 . 0 0 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niños, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. 'Despacha-
mos para el interior. Pida catá logo . 
P. N A V A S Y C I A 
Trocadero, número 38. Teléfono A-5068 
43344 18 Nov. 
S E V E N D E U N ESSE2C E N B U E N A S 
condiciones, lo mismo de pintura como 
de motor y fuelle, tiene seis rúenlas de 
alambre, cinco gomas nuevas, puede 
verse en la calle 13, entre C y D . Quin-
ta de Pozos Dulces, 
43308 15 Nov. 
E N $ 6 0 0 P í S O S 
Se vendo automóvi l Stuta cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Duribe. 
Príncipe y Marina. 
43218 20 Nov. 
P O R D , S E V E N D E U N C H A S I S P O R D 
en excelentes condiciones propio pura 
camión o guagua, tiene 4 gomas y cá -
maras nuevas y el motor acabado de 
ajustar, se da en cien pesos por estar 
estorbando, si lo ve lo compra, es una 
ganga. Puede verse en J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 104. Turv ina . 
43328 16 Nov. 
S E V E N D E U N C O M P R E S O R DE AIBÍ 
de 8x10x8; e s t á casi nuevo,. puede vef 
se en Concha 16. 
42073 16 nov^ 
V E N D O N MOTOR T R I P A S I C O DS f 
U P . 220 volts , con arranque,. Conchai» 
42073 16 nov^ 
S E V E N D E N M O T O R E S ELECTRICO6 
de 1|4 caballo de 110 y 220 volts. *0 
gler . Amargura. 48. Teléfono A-¿o"'' 
40273 I7 N ^ 
V E N T A D i 
F I N C A S , S O L A R E 
T A B Ü -
C O M P R A S 
CASITA INDEPENDIENTE J 
y habitaciones con balcón e ^terlor** 
baratas para matrimonio, oe jn. 
una esquina de 20 a 25 mil Pes°j¿i0j», 
24 No^. 
S E V E N D E U N B U I C K D E S E I S C i -
l indros muy b á r a t o , puede verse en 
M a r q u é s González, n ú m e r o 12. 
43212 15 Nov. 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
Se vende barato y solo t r a b a j ó 8 me-
ses. Marca Indiana . Se puede ver en, 
San Nico lás , n ú m e r o 216. 
4306S 17 Nov. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delanteros para 
camiones, While, Stewart, iiepubiic, 
Diamond, Plerce. Arrow Clydesdal, 
Bethleliem y otros varios, de 1 y me--
dia, dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Briscoe, Buick, todos los 
modelos Cadillac, CHand'.er. Colé, Cun-
ninghum. Columbia. Dodge, Chevrolet, 
Dort, lOssex, Hudson. Mercar, Hupmo-
bile, Kissel K a r , tros modelos. Over-
land 4. Overland 75, 90, 85 . 86 y otros 
todo? a los precios afamados , del 
"Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud alendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de ia Kepública (antes 
San T/á^aro), número 362, esquina a 
Be lascoa ín , Teléfono A-8124. R . Se-
rrano . 
4 ? ° ^ 8 Dbre. 
fo rma ; Sr. Fradea Veranes 
por Manrique 
43607 
C O M P R O ~ E S Q U I N A V I E J A , nei-
bricar, de Prado a Infanta y üe 
luí al mar. D i r í j anse o personalmen1 i( 
escrito con detalles o perscnalmenv , 
12 a 2 p . n i . Amis tad 02. bajos. ;| 
43602 l 7 n O Í > 
Nada de corredores. Trato directo c0 
el d u e ñ o . Se desea comprar u o a ' J ' 
moderna entre, las calles comprendí 
de Re ina a M a l e c ó n y de B«la*f f . 
a Prado, b f o r m e s : en Marina 56 ^ 
Jos. De 5 a 8 p. m. Señor A . Fernán 
^ 4 2 8 9 1 18 NoV^ 
E N N E P T U N O 
Deseo comprar una casa en esta 
que no paso de $60,000. Escriban 8 
Apartado 491, Habana . 
C O M P R O C A S A S Y I O L A ^ 5 
Compro casas y solares y rony ^ j e -
solares urbanizados: no pegara. y, 
t a i - el vendedor, facilito dinero re. 
poteca a módico interés. rapioe ^jnuei 
serva. Figuras 78. A-P021.' 
Llenín . 
45410 22 Nbr** 
•ta. 
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PAGINA VEINTISIETE 
C O M P R A S 
una finca de 15 a 
FINCAS URBANAS 
M A N U E L L L E N I N c- ílí»«ea comprar 
" L i i . - í a . n a e tenga aguada CO-.K; D I A R I O D E DA M A K I X A se com 
20 caDa^cric*!» H n„aAn Fn las l5100** en recomendar, a este acreditado 
: Compra y vende casas, sola-
20 T - Z v i * ?*™ ganado. En U * ^ 
rrwnte; Pr°p , / H - K a n a 0 Pinar del ros y 
^«vinc as de la nanana o ]og 
" ^ n ; 1 Circulación. Diario de ia 




r TTBNDO CASAS. SOI.A-
corredor. 
establecimientos. Tiene Inmejo 
referencia^. Domici l io y oficina, 
F iguras 78, cerca de Monte . Te lé fono 
A-G021. de las onco en adelante. 
43418 ?.?, Nbre. 
TJ*J en hipotecas ner0. eA 'T lmendares . Los ^ r r o s «e 
T, o Marlanao Parque Central lo 
f . 
4324*5 
a la casa. 18 Nov. 
finca de 8 a 2 0 ca" 
GRAN CASA 
Vendo una hermosa casa en l a c a l l í 
Hospi ta l casi esquina a San Joaf, de 
des plantas moderna de 7 y medio por 
22 y medio de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto y servicios de cr ia-
dos, baño completo y cocina de gas. 
Treclo: ?]S.000. In forman Vidr ie ra 
Teatro W i l s o n . Teléfono A-231ít 
43421 15 Nbre . 
E N A M A R G U R A c compra una r 
í 'lerías condición precisa que tenga , se vei!¿e una gran casa} q^z^s la 
r¡o fértil- prefiriendo el Almendares, i ón i ca en la Habana frente a 
T i b E ^ r r n 1 ; u e d \ > o s c a U . y una superficie de 600 
frente a carretera, que esté | metros, propia para establecmuen-
CS^ima Diríjase con datos precisos¡to o almacén. Informa: G. del 
lo. 
r a**;* 
F I N C A S U R B A N A S 
¡YA L L E G O ! ! 
JUAN P E R E Z 
P E R K T ; 
P K R K Z 
PERP:Z 
P E R K Z 
PP:REZ 
P E R E Z 
QUIEN' vendo casas?. . 
'•v)lJIE>T compra casas?. . . • 
Q U I E N vende solares?, m >; 
Q U I E N compra solares?. . . 
Q U I E N vende fincas ue cam-
po? 
Q U I E N compra f inca de cam-
^ po?. . c 
Q U I E N com ora c r é d i t o s h ipo-
tecarlos?. PEREZ 
Q U I E N vendo c r é d i t o s hipo-
tecarlos?. . . . . . . 
Q U I E N da dinero en h ipo-
teca?. . . . ^ . . 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? * 
Q U I E N vende valores? . . . 
Q U I E N compra valores?. . . 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
FINCAS URBANAS 
X.trYAWrO. E S Q U I N A D E T R A I L E , HE-
g l i t a y Rosa Enrlquez, 13x49, media 
cuadra de la calzada de Duyanfi a 10 
pesos; este lugar es el de m á s porvenir 
de la cap i ta l . In forma: J . A l lonca . A . 
Casli l lo '24. Guart l íbacoa. 
42í)(!<; 18 novv . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A T E N C I O N : 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
csrge ds toda cías* de traba i o de S E -vEinsE U N SOI-AR E I T E S C O B A R 
constmeción, reparación y reformas, l ^ n U : l ^ s S n S ^ y 
G R A N OÍORTUMISÍAD P A R A L O S a l -
macenistas de madera o cualquier o i r á 
Industr ia semejante. Se venden HMUU 
metros de terreno en lugar inmejoia-
ble para cualquier clase de indusu-a 
en uno de los barrios extremos de ia 
Habana. Tiene la linea dei fe r rocar r i l 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
Centra l . In fo rman en B . Daguerueia, 
n ú m e r o 25 esquina Segunda. "S Ibora. 
43224 ' 20 NQV« ^ 
Negocios serlos y reservados 
Horas t 9 o, 11 a. m . y 3 a 5 p. m 
Ed i f i c io "Qu iñones" , Eepto. 424 
E M P E D R A D O Y AGUZAR 
T E I i E . A-667a 
40058 1<5 n. 
P E R E Z 1 tanto en la Habana como eti cualquier 
ofro lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cusgo de pb.n<M, de presupuesto y ges-
iino las licencia. Juan de Dis Cobo, 











Mauriz, Aguiar 100, *e al 
Teléfonos A - 6 4 4 3 
9 y media a 11 y de 2 a 3 . 
y 2 0 N o v . 
DOS CASAS ANTIGUAS 
oasaí, en la H a í ^ p a , propias 
rr 
^ o n o A-4451 
Monte. Habana, 82. 
p. so d l o . 
ESQUINA 
^ endo una esquina con estableolmiento 
y dos cahitas en la calle San Pablo cor-
ea de A y e s t e r á n de cons t rucc ión moder-
ppra f e r l u H p ento en S'.VOO. Se da 
para ferearla pronto en ?9,500. I n f o r -
man V id r i e r a Teatro W i l s o n . Te lé fo-
no A-23 ia . 
43421 15 Nhre. 




B B B . A r r o j o . 
16 nov. 
CASA MUY BARATA 
„ Pfl^a en $11.000. Renta 150 
V í n d 0 U s u a l e s y nunca e s t á v a c í a ; es fe509 mensua e s ^ ^ m ^ a R 
F c esde Espafia para repar t i r una 
^ n c i a ' Tiene 354 metros . A r r o j o . 
£élasco&ift so. 
436S6 16 nov . 
C A S A EN $1.800 
nueva hermosa casa de manera, 
- ef R «parto Buena Vista, cerca d 
en uo^ncera de la brisa, tiene portal , 
caíT ^ ' cuartos y d e m á s servicios. I n -
fteJ/Sscokin 54, a^os A J 5 1 6 . 
48650 
VENDO EN C O N C O R D I A 
i>*ü r a^ i nueva, dos plantas, dan bue-
« í r e n t l . Precio $18..000. Informes: 
BelaBCoain 54, a l tos . 
4S659 19 nov. 
VENDO E N ÍNFANTA 
^ „„ /IA p sau iná de 9x25, una planta, 
ffllada" comercio. Precio ?23 000 
alqUU otra en P r í n c i p e esquina do 14 
50 pesos terreno y fa-Vendo 
rtiir 30. P reé io a -- . 
I t icaclón. Informes Belascoain 54, a l 
toa. A-0Ó16. 19 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. E N L U G A S 
alto y saludable da la Víbora, se ven-
den ocho accesorias independiente, ca-
da accesoria se corapona de dos cuar-
tos cocina, baño y patio; paredes de 
ladirtllo y pisos de mosaicos. Ocupan 
una superficie do 973.43 varas y se da 
a 11 pesos la vara, entrando terreno y 
fabricación, o sea $10.707 . Rentan a l -
quiladas muy baratas 125 pesos a l mes. 
Informa su mismo dueño : Señor Mol i -
na Armendi en Concepción, esquina a 
Avenida dé Acosta, Víbora , (chalet de 
esquina). . * 
43566 18 Nov. 
V E D A D O 
Cálle 13 vendo casa de esquina; mide 
750 metros. Precio a $35.00 terreno y 
í á b r i c a . Informes: Belascoain 54, altos, 
-de 9 á 11 y de 1 a 5. 
4S659 19 nov. 
SE V E N E S E N E L VEDADO, U N A 
casa co;i toda clase de comodidades. 
Tiene nueve habltacione1?, gran cuarto 
de baño , garage para dos m á q u i n a s , to -
du de techos decorados y preparada pa-
reclblr a l tos . De su precio y con-
diciones, directamente Con su d u e ñ o . 
1. E-3507, a la entrada del Vedado y 
a media cuadra de la calle L í n e a . 
•):í44S IO nov. 
TRES CASAS 
Vendo tres casas en la calle P é r e z g 
dos cuadras de Concha de 6x30 con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buenos ser-
vicios, patio, traspatio y de é o n s t r u c -
c l t n moderna. Precio do cada i,na 
$6.000. In fo rman Vidr i e ra Teatro V>ril-
son. Telefono A-2319. 
43 421 15 Nbre. 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, ai tipo más bajo de 
plsusa. 
Monsenrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5 3 6 7 Ind 10 j l . 
42867 9 D bre. 
VENDO L A CASA DE DOS P L A N T A S 
de Besagiie, • C. • casi esquina a Oquen-
do. de reciento cons t rucc ión , con sala, 
fialeta, tres dormitorios, baño moder-
no completo y Cocina de Ras. Vuode 
verse a todas horas e informa «1 d u é -
fto pn los a l tos . 
42859 15 N o v . 
En 1® mejor de Sanios Suarez acatán-
tiose de termmar, se vetide la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do| casi esquina a Serrano. Compue? 
85. P e l e r e r í a " E l Siglo". 
43350 15 nov. 
V E D A D O . V E N T A B E S O L A R E S , t r a -
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W i l -
son, (antes 9), esquina a calle 14. se 
vende solar completo o parcelas de d i -
ferentes cabidas. Precio ehtre 32 y 35 
pesos. También -̂ e vende el total 2,500 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
pí i r le en binotocí i . In fo rman: Calle K , 
n ú m e r o 184. Te léfono P-4309. 
4^189 18 Nov 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OE V E N D E U N A T O N D A E N B U E N 
punto y por muy poco dinero, es nego-
cio para cualquiera que desee trabajar 
las razones por lo que se vende se le 
en San Nico lás e x p l i c a r á n . In forman 
y MISion. Bodega. 
4359'0 19 Nov. 
ALMACEN DE VIVERES 
de 
BENJAMIN GARCÍA 
CUBA, 54 T E L F . M^743 
E ! corredor más relacioaado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
esíabiecimicatos en 24 hora« y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
Vendo una gran bodega, a l m a c é n 
v íveres en calzada, carros, mulos y 
m e r c a n c í a s ; tiene por balance $8.000 y 
^ ^ ¡ r J ^ o ^ ^ ^ t m M \ f será atendido. Benjamín G a r d a / 
regoejo que usted puedo hal lar ; si le 
Interesa; 6 a ñ o s de contrato; no paga 
alquiler v vende ^400.00 diar ios . A r r o -
•r , . i„/^^„f„ r.n Las? Tres^BBB. j o . Belascoain 50 
43686 16 nov. 
SOLARES FABRICADOS 
Kn 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
pestiS otro: en 6,000 peSos. 400 metros 
ii--nta.'94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una Cua-
dra del t r a n v í a le Marlanac. Figuras , 
78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
SOLAR L O M A D E L MAZO 
K l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 mietros.' Cal lé Patrocinio 
otro en LÍOO pesos, 55Í varas l l ano . 
Paradero Pogolot t i , l ínea Zanja pegado 
. " r. " , . . - i a la Avenida Columbia. Figuras, 78. 
ta: I>c portal, sala, hall, comedor, íresi A-6021. Manuel Lléhift . 
ESQUINA 
Vendo una e••quiñi-, moderna en la Ci.l 
zada Zavmta a 20 metros de In fan ta d e ' p i 
cnartcfS, lujoso b a ñ o intercalado, am-
p l i a cocina, cuarto y servicio de cria-
tíos, paredes citarón,, techos de con-
creto. Informan en la mioma. 
4 2 2 1 7 18 N o v . 
CONTRATOS DE SOLARES 
Cedo contí-ato de solar 946 varas a 8.7o 
hay pagado 1,400 pesos. P í l en te Almen-
dares. Avenida La Paz v i a jé 5 centa-
vos, cedo o t ro . San Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 5.90. pagado la 
m i t a d . Figuras, 78. A-0021 .Manuel 
L l e n í n . 
43224 20 Nov. Saríol y Cisneros, Cenitmctor y con-
traíiaías de obras. Poyecto y presu-
puesto gratis. No cobramos por ade- Vedado. Yendo dos parcelas de ierre 
lantado; nos hacemos cargo de í o d o ^ 0 ^ 12 x 2 2 M alta> bien si-
írabajo de construcción y reparaciónlíuad<ÍS- ?ara i » ^ " ^ & 1 a 6 p. 
EX. C K A T J S T MAS BINDO Y H E R M O -
SO de la Avenida de EstraJa Falma, Ví -
bora, me urge vender, por no contar con 
numerosa f a m i l i a para habi tar lo y no , _ 
•eStarSé para a lqu i la r . Hace esquina Ae 0kra - C? no f;enfl f<VfJn Jt J í - ^ l m . en C. y 29 , Vedado, A. Corbellé, 
» ánVnhVn v KM de rlofi nlantas ktihüi 1111 ue 0"ras. O. HO Tiene 1000 el amero ; J ' i r M 
I z 3 6 ü 15 n o v 
B A R B E R O S . V E N D O U N A POCO AX.-
ciuiler, contrato poco dinero. In forma: 
Mer ino . Santa E m i l i a y i lores. San-
tos S u á r e z . 
43553 . 2,1 Nov. 
F A R M A C I A . P O R R E T I N A R S E SU 
dueño se vende una antigua y acredi-
tada, situada en el barr io m á s cStttt'ico 
y comercial, tiene casa, para f a m i l i a . 
Precio 12,000 pesos. In fo rn l é s solo por 
el apartado, 149. Ciudad. 
43531 16 Nov. 
G-RAN O P O R T U N I D A D . CASA D E 
hu^spdes. se vende barata a causa de 
enfermedad, m ü y bien situada, cerca 
dft Prado y Malecón . Informes: Con-
sulado. 45, al tos. 
43407 18 Nov 
GANGA. E N SAN JOñT. Y MA3! iaUBS 
OonaAleJ!, café, Pe vendé una v ldr i» ra 
de tabacos y quincalla, se da. muy ba-
rata por tener Que atender otro negocio 
su d u e ñ o . 
43406 16 NOV. 
S E V E N D E UN R E S T A U R A N T V 
cantina, en el punto mas cén t r i co y co-mercial de 
cuadrados, 
paga casi 
dueño no c 





46 4 metKis 
dos calles, no 
vendó por su 
o. Para infor-
D é p a r t a m e h l o , 
BODEGA, VENDO UNA 
En 16.000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en S.vvv 
y otra én 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras mas. Ven-
ga a verme: Cuba. 54, B e n j a m í n Uar-
c í a . Teléfono M-8743. 
CAiFES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro ev 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parta 
a plazos y vendo uno en 25,000. Venda 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, o4. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743. 
VI DR}ERÁS~~TA B ACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en r'.OOO pesos v se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 64. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en ?5,00&: dan-
do la mitad a] contado y el resto a pla-
zos; Informes: Cuba, 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
6 y medio por 22, que renta $70,00, con ; de somb-a y es de dos plantas, mas uh 
contra to . Precio $9.000. informan V i - ¡ t e r r e n o PI fondo, propio para fabricar , para SUS trabajo» nosotros se lo facl-
ui i chalecito anexo. Reconoce una hipo- ' . ^ i . _ . . . . _> dr-era Teatro W i l s o n . Teléfono A-2319. 43421 16 N b r é . l leca de 517,500 por dos a ñ o s . L o cede-j 
; . I r í a por seis o siete m i l pesos. Admi to 1 
„ , «T ' 1 j ¡hipotecas,, valores, terrenos, o casas! 
Casas a plazos. Pió pague mas alquí- viejas en la Habana y si hay Bolvej 
!pr En Almendarc* rail»» 14 v 1S con ; ^W^1 '1 ' 1 Un paR:lrú- (tTt-Ré antes del ien L n i'u enaares, caue i * y 1 3 con ;20; gu dueno. Sr Arm¡indo A - cuer-
el tranvía por la puerta, le vendo en:vo ai Te lé fono 1-3703. 
litamos. Alambique 22 . Tel. M-?62'7. 
43211 15 N o v . 
$5.600 con solo $600 en el acto y el | 43503 15 nov. 
EMILIO PRATS Co. 
Arqiuitea-os Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
resto en plazos cómodos, casas acaba-; prec}oso chaleciío de esquina, en el ^ consíruccionís. No cobramos nada 
das de fabricar con potta), sala, sale- \ Repario Santos Suarez, se vende. Coas- adelantado. Teléfono 1 4493 . 
ta corrida, tres cuarto?, cocina, ser-|ta ¿e p a ^ í n , portal,'sala, comedor,; 41969 1 Pie 
vicios intercalado, toda de cielo raso, j ^ 5 buenos cuartos, baño Intercala- V E N D E O A I . Q U I I . A E N SANTOS 
También íengo bonitas parcelas a pía-1 ¿0 compieto con agua caliente en to 
E N JESUS PEKECmXNO, D E B E I . A S -
coaln a Infanta , vendo un bonito terre-
nlto sobre 100 metros, Fhuac ión alta, 
llano y a la br isa . Se da barato. Due-
ño en San Mariano 78 A entre L a w t o n 
y A r m a s . T e l . 1-3703. 
43503 15 hoV. 
MANUEL LLENÍN 
GRAN C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en í renera! y toda clase ( i* 
negocios honrados 
va y rapid 
gruras 7S, cerquita de Monte 
A-6021, hasta las 9 de la noche 
H U E S P E D E S 
J ^nrlo una caSa en $4.000. que lo? mue-
bles vnien m á s ; 36 habltacíofcfis modsr-
ñas pecada ái Prado, buen contrato. 
I n f o r m é s : Cuba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
ales, con reser-




4 3 3 5 9 19 Nc 
GANGA V E R D A D 
Vendo una casa modern-i de dos plan-
tas, ei} la calle Zanja a una cuadra de 
Eelascoa.n que tiene 310 metros de su-
dos los servicios, cocina y patio con 
enerada de criados. Informes: Bar-
cena, Salud 20. Teléfono A-0272. 
43235 15 Nov. 
Suáreü, la casa Zapotes, 65, entre Du 
rege y San Jul io, consta de portal 
la, saleta, tres cuartos, baño interca 
A C U A D R A * M E D I A DB XNFASTTÁ, 
donde sé e s t á poniendo t i t r a n v í a , Se 
venden en Pedroao y Nueva 3.500 varas 
y Criiz del Padre y -Vmenldad 7,000 
vírafe, amboh a doce pesos. Se dan fa -
cilidades de pago. Tave l . 1-7043, A-5710 
P-4252. 
427£8 21 nov. 
G R A N BODEGA E N CALZADA 
En 7,000 pesos gran bod^pa en la Cal-
zada Real de María nao. tl«tie gran M -
cftl b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de repavto, es muy cantineri'.. 
muy s u i t i d a . Fig'iJras, 78. A-Gü2l. Ma-
nuel Ll ' .n ín . 
C A F E S EN V E N I A 
Vendo uno en JlS ono, vende 150 pesos 
Vendo eil grangra uno en $8,000 
tido lá ml lad de 'úuiñhtifp v ven-
do uno en $1.000. informes: Cuba, 54 
C A N T I N A S 
una cantina en 4,000 pesos, "on-
kiosco en 3,000 p^sos. fi.Hi in-
: Cuba, 54. Ben jamín ' jc i rc ía . 
S I N C O K K E D O B , V E N D O XrA F B O 
piedad de Concordia, 176 y medio, t le-perflele, con sala, saleta, cuatro hab í -1 ñe la o r n a m e n t a c i ó n de su frente mo-
taclones, comedor al fondo, bafio com-[ derna, v é a l a usted y d i r í j a se al señor 
pleto, servicios do cria-Jos, patio y 
t raspat io . Aparato de agua callente. Ins-
talaciones e l éc t r i cas y de gas. Todo por 
$22.000. in fo rman Vid r i e i a Teatro W ^ l -
rion. TojOfono A-2319. 
43 421 15 Nbre 
DOS C A S I T A S 
J o s é González , en Belascoain, n ú m e r o 
20, en el a l m a c é n de muebles de seño-
res Gonzá lez y Cervera, a todas horas. 
A-467-1. 
43341 19 Nov. 
NEGOCIO D E OCASION 
Con $1.600 le cedo un negocio que pue-
de dejar libre todo los meses $300.00 
y garantizado su capi ta l . Si no tiene 
efectivo se puede hacer c*mliio por ca-
sa o solar en Marlanao, Cerro o J e s ú s 
dí l Monte. Informes: Aguacate No. 19. 
M-1083 y M-4279. 
43648 17 nov . 
EN $1.600, V E N D O C H A L E T 
de madera, nuevo, fabricado en una es-
5ulna da 15x18, pegado al paradero 
Buen Retiro, carritos a 5 cts . a Zanja 
V Galiano; es una ganga. Si usted lo 
ve lo compra. In forma su d u e ñ o . Be-
kfcoain 54, altoSj de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A-0$16. 
43659 19 nov . 
V E N D O E N JESTTS DEXi MONTB ti-es 
casas juntas o separadas, modernas, a 
dos cuadras de la calzada, sala, dos 
cuartos y saleta, renta 35 pesos a 
3,500 pesos, otra con portal , sala, tres 
cuartos saleta, baño completo; ei t ran-
ca por ' la puerta, moderna 7,000 pesos. 
Informa: S á n c h e z . M a r q u é s de l a To-
rre número 36. 
43582 17 Nov. 
G R A N OPORTUNIDAD 
V'-ndo dos casitas en la calle Santa 
Ff.licla a una cuadra de la calzada, de 
portal , sala, saleta, tres habitaciones, 
Eorvlcios, patio y traspatio; son de muy 
l^ena fabr icac ió r y se dan en $4,000 i 
cada una. Es una ganga, rp rovéch . -n la . 
In forman: Vidr ie ra Teatro Wilson. Te-
léfono A-23:3. 
4341 15 Nbre. 
L U J O S A C A S A 
Vendo una lujosa casa en la calle Ger-
\ a s ió cerca de Concordin rr.oderh'a de 
dos plantas, de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, gran bañó intercalado, co-
medor i l fondo, cuarto y servicio de 
orlados, aparato de agua caliente, cie-
lo raso decorado y otro» detalles de 
gusto . Precio $28.000. Pudiendo dejar 
la mi tad e.n hipoteca al 7 por ciento, 
in forman Vidriera Teatro W i l s o n . Te-
léfono A-2310. 
43421 15 Nbre. 
GANGA. E N G^TANADACOA S E V E N -
ve en $1.800 casa m a m p o s t e r í a , cons-
t iuccif in moderna, cuadra y media del 
t r a n v í a ; renta $20.00 y eütá situada en 
Véfiüs 63. Su dueño Cerc-ría 26, Guana-
bacoa. 
13456 16 nov. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo 1.000 metros fabricados en el 
centro de la ciudad; e s t á n rentando 370 
peeos mensuales a razón de 50 pesos 
met ro . Amis tad 85 esquina a Barcelona 
MONTE 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería. 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
riz, Aguiar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443, 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
Lo mejor de Cencha. Se vende esqui-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-1 ¡4**1 a Gallo* 150 metros fren-
vic io para criados. In forman: D e p a r - I n a lüe£ i a ires calK-s» ^ Bien m i mu. 
Campanazo 66. De 3 j te, calla Fábrkai, 14 metros frente 
jpor Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
lamento No . 8. Ca panario 66. De 3 
a 5 9olamente4 Precio 9000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,000 pesos. 
43405 27 Nov 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N E l i S E P A R T O SAN J C -
sé de Bel la Vista, Víbora , solar bara-
to 15.85 por 47.85 varas a cien metros 
paradero t ren y veinte de la calzada. 
I n f o r m a n : Zulueta, 26, b a r b e r í a . 
43581 16 N o v . 
B U E N A GANGA 
P A N A D E R I A 
CALZADA DEL CERRO 
En 4.500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en e squ iña , bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, comádo y 
plazos. Figuras. 78. ^--6021. Manuel 
Llenín , 
V íve re s finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
s a e o í do harina diarios. Informes; Cu-
ba 54. Benjahi ín G a r c í a . 
A - i e 3 4 . 
42009 16 N o v . 
Vendo un solar en el Cerro 10x40 cotí 
su casita que gana $15.00 en ?1.400; 
[és to sí éS una ganga; la casita está, 
asegurada en $800.00. A r r o j o . Belas 
coain 50. Las Tres B B B , 
43686 16 nov 
Vedado. Bonito y sólido chalet sin 
e^renar en lo más céntrico de! Veda- VEDAÍK) , T E R R E N O S BARATOS 
do. abajo jardin- portal, sala, gabi-lV(!ndo.''-aJ1« 17 a $i3.oo metro. Caiie 
! , « . 1 j . * b 113 a $17.00 metro. Callg A^ cerca de I P INGA 
nete, vesPoulo, comedor, coema, pan- 23 a $30.00. cali© A, solar do 20x50 a ! A r t § m l 
V E N D O E i N Q U I T A D E X,ÍEBIA C A -
ba l ie r ía , i. utn terreno, situada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente con el f e r rocar r i l de riei-sej y 
en el otro con la carretera ue B a j u r a ' 
1 yabo. Ilit 'Drma! Anselmo Torres 
i ja del Comercio, n ú m e r o 219 
43720 
L o n -
27 Nov. 
írv, cuarto criados, garage, cuarto f30-00- c&l}fJ9 solar de 22x50 a $25.00; yajabos. yu 
, ' 1 1 1 . . terreno y f á b r i c a . Informes Bá la scoa in • l lenas i-ana, N o . 54, altos, 
A-0516. 
43039 
de 9 a I I 1 de 1 a 5, 
19 nov. 
T E R R E N O 
chauffeur; en los altos, sala, cinco 
cuaríos, baño completo, dos terrazas. 
Precio: $32.000. G. Maum, Aguiar 
100. Teléfonos A-S443- 1-7231. Da 
9 y media a 11 7 de 2 a 3. Facili-
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
16.66x36 acabada de fabricar, por-
tal, sala, hall, comedor, tres cuartos. Compre esta parcela a plazos en la 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-| calzada de la Víbora, frente al apea-
cío $22,00. G. Mauriz, Aguiar 100. dero de los tranvías dé ia términal, le 
Vendo una parcela con una nave f ab r i -
cada en la calle San José cerca dé 
Oquendo de 18x23 propia para tres oa-
saa. Precio $18.500. In forman V i d r i e -
ra Teatro Wi l son . Teléfono A-23l<). 
43421 IB Nbre., 
SS A K K . I E N D A N O V E N D E N T R r . S 
fincas chicas a carretera, iuz e léc t r ica 
Í, 20 minutos de la Habana, por t r anv í a , 
sirven para recreo y exp lo tac ión a g r í -
cola, tienen casa, agua y f ruta les , i n -
forma: C. Bernat, Vi , 1-1400. 
43615 ^ _ „ l Í ± £ Z l _ 
0 CABALIiESl IÁS. ESTA ¿ N 
al pie üe la carretera de Ca-
l ieue sembrada-s 9 a 10 caba-
el resto esta virgen. Sobra 
50.000 p lmas, buenas aguadas, t ie r ra 
r t g r a prlmfera. Muelen ¿ ingenios cer-
eí Por circunstancias especiales su 
ú l t m o precio $30.000, dejando lo menos 
hasta {ü.000 en hipoteca, dos años a l 
7 010 Planos, contratos que hay etc. 
Poci tó 7, Habana, de 12 a 2 . M-3041. 
43658 . . 1&..?9V-... 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el qué m á s bodegas tunero en ven-
ta de todos precios, el e rmprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a bdf mi .-e-
r.-edad y IvMtradejí en todos mis JICÍ;')-
C.'GS. F iguras 78. A-6021. Manuel I . le-
h ' n . 
4 3 416 22 Nb.-». 
V I D R I E R A S 
NO D E J E N E N G A Ñ A R S E . — V E N D O 
una bodega en la calle Cí Belascoain. 
con mucho contrato y alqui ler á favor; 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una. y otra de 800 y otra de 500 tie-
sos, tengo otra de ;;,.>00. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R S O O I E S Ó S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque •il 
dueño e s t á enfermo, in formes : Cuba., 
54. Ben jamín G a r c í a . 
V E N D O Ü N C A F E Y C A N T I N A 
C o a 16 habitaciones al tas. So paga a l -
hace*70"pesos'ife'cantina "er $9.000 c o n | / g ü » é * y cobra mensual de i lquileros 
$5.000 al contado y vendo otra en 3,500 
pesos con $1.000 al contado. Infrtrmes 
en la plaza del Vapor No . 6. ímr Reina, 
Café . Domingo Cuevas. 
43382 15 nov . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo varias bodegas entre ellas una 
$400. Hace una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n (Jareis 
PONDA. SE V E N D E 
retirarse del negocio; 
venir ; en lugar cén t r i co 
N o . 9. 
-12039 
B A B A T A J?03S 
es de gran por-
i-íazóií, Cuba 
16 nov. 
V E N D O V I D H I E K A TABACOS, Q U I N -
de las mejores c a n t í n e r a s de la ciudad! calla, billetes, $2.000; renta garantiza-
a precios de actualidad y facilidades da, 25 a 4i>; qtra en $500.00; una fonda 
de pago. Amis tad 85. C a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s caai 




.000. H e r n á n d e z . Acos-
17 nov 
R A M O N REVíLLA 
V í v e r e s . Buen ne-Vondq P a n a d e r í a 3 
gocio. Amis t ad 85 
SE A R R i E N D A TINA ETNOA A QTJIN-
ce k i l ó m e t r o s de la Habuna, en carre-
( e r á . Para informes en E l Vesubio. 
M u e b l e r í a . F a c t o r í a y Corrales. 
43493 20 nov. 
de Cuatro Caminos al Campo Marte, 
casa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
.c.m gran establecimiento en $40.000; 
ú l t i m o precio. Rev l l l a . Amis tad 85. 
Por poco dinero contado, vendo casa j o t r a en la misma cal lé , dos plantas, 
mampos te r í a con portal , sala, sa- j^cera de ios pares en $42.000. Amis tad 
léta. tres habitaciones, patio, traspatio n7mero 86 
y sus servicios y un solar al lado, que 
frdde 5 metros de frente por 31.16 fon-
Qo, Igual medida tiene la casa. Tam-
bién le ha ré negocio al bodeguero que 
tesee deshacerse de su bodega. Si quie-
re hacer negocio no dejen de v e r m é . J. 
"Urtínez. Picota, n ú m e r o 50. 
43628 19 N o v . 
^e'éfonos A-6443, 1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. A inedia cuadra de 23,' boni-
ta casa, sala, comedor» tres habitacio-
nes y demás servicios. Precio $10.500. 
G. Maum, Aguiar 100. Teléfonos 
A 6443 , ! 7231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3 . 
• CASA SIN E S T R E N A » 34 PESOS, E A -
bncación lujosa, para corta f ami l i a , 
buén portal v pat io . San Benigno y 
Enamorados, media cuadra t r a n v í a s y 
calle Santos S u á r c z . 
•Í3617 18 Nov. 
CASA $1,000 CONTADO 
Vendo casa moderna s in estrenar, par-
l« alta, Han tus Suárez , cerca de t ran-
¿'a. con portal , sala dos habitaciones, 
oafio Intercalado, comedor al fondo, co-
cína, patio, servicios, precio 5,600 pesos 
7 " ? 1,000 contado, resto como quiera 
f' comprador Agui la n ú m e r o 148. Te-
'«ono M-9468. Marcelino Gonzá lez , 
í *3699 1 8 Nov. 
PRADO 
Esquina gran establecimiento, cerca del 
Parque; una ganga. Amis tad 85. Re-
v i l l a . 
SAN IGNACIO 
SE V E N D E U N A B U E N A E I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
tal ina d'fc G ü i n e s . 
4306Í 0 Dbre. vendo a íiete pesos vara, un solar de 
siete y inedia por cincuenta y siete. Le I ¥ ^ ^ ¿ ĉ7s Q\r¿ QUIERAÑ V I V I R 
bien y barato en el campo, se les ven-
de f lnqul ta por carretera a un kildme-
tto de San Antonio de los Baños , con 
bungalow fabricado por Max Borges, 
5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s , 
por tres m i l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa, i n f o r m a n : Belascoain 50i 
altos de "Las Tres B " . 
43121 19 Nov. 
admito basta el 2o por 100, y el resto 
en plazos cómodos. Informa: Victori-
no, 14 y 15. Reparto Almendares. 
4 3 3 5 8 19 N o v . 
E S Q U I N A D E T E R R E N O 
Vendo parcela en el ensanche de la Ha-
bana de 18x40 con frente a Carlos I I I , 
es Ideal para una residencia y una ca-
sa míj?, la doy barata, Vengan a verme. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo varios ca fés entre ,-llos uno con 
restaurant en $8.000. Gran negocio. 
Amis tad 85. 
FONDA 
Vnndo una por enfermedad del duefio 
con buena m a r c h a n t e r í a en $400.00. 
Uovi l l a . Amis tad 85, C a f é . 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Una dé las mejores de la Habana y 
varias m á s ; todas sin p r é t e n s i o n é s . Re-
v i l l a . Amis tad 85, c a f é . 
H O T E L 
E l mAs acreditado y di 
áé la Habana. R e v i l l a . 
43428 
m á s elegante 
22 nov. 
E N DA C A R R E T E R A D E OUANA-
jay, a 2C minutos de la Habana, .con 
: apeadero del t r a n v í a e léc t r ico , se ven-
l aforman Vid r i e r a Teatro Wl l sMi . T e l ó - , prsc,iosa f inca de recreo con lujoso 
n?49i IK xfi | y confortable chalet provisto de todas 
i — * T ™*_ las comodidades Imaginables. Sé dan 
" ' » - i . i ' comodidades para el pago. In fo rman : 
Se venden varios solares, situados en cerre 440. D r . o r d u ñ a . 
42858 18 NoV. 
Esiiuina, dos plantas, con comercio, ren 
ta $350.00 un recibo, muy barata. A m i s - | 
tad 8S. Rev l l l a . 
pago . 
43075 19 Nc 
AGUILA 
S I N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O -
roa y por embarcar se vende b a r a t í s i m a 
F I N Q U I T A 
Cerca da los Teléfonos , casa dos plan-
tas, buen negocio. Amistad 85. Revi l l a 
SAN LAZARO 
Casa nueva, techos monol í t icos , decora-
dOR dos plantas. $30.000. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E una 
^sa de vecindad en el Reparto Baw-
a dos cuadras del t r a n v í a de San 
fU«ncisC0, Con 10 habitaciones de ma-
S*» y 5 de m a m p o s t e r í a . rentando 140 
yesos mensuales en un terreno dé 1800 
á» i *• se da con 10 imbricado a r azón 
W PesOí el metro, tiene terreno para j m ' l pesos 
fft, 0(;ras tantas habitaciones. I n - : 1 4 cu.ar 
jorma, su dueño : Calle de Agui la , n ú -
o ds 3 - Teléf0no ::s'1-1143' de S a 11 
- 4 Í ? 2 4 ^ _ J ^_^OV- _ 
Cr^A- MAMP055TERIA, N U E V A . $T,000 
llfl* i ' ref;to hasta $2.ÓOO en mensua-
vfa T c6modas- A una cuadra t ran-
CUa- Jari:,dn. portal , sala comedor, dos 
nv-iu - ,, 'año y cocina piso mosaicos; 
lana por 22 metrus- I 'oclto 7, Ha-
^3058 a 2 solamente, y de noche. 
Concordia, casa con (Vis plantas, nueva, 
rala, 3 'martoa, comedor al fondo, ser-
vicloa intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000, Aiplstad 85. 
R e v i l l a . 
VIBORA 
Vendo varias casas de 5, 7, 8, 9 y '•.O 
Vedado. Gran residencia, cantería, te-
chos monolíticos' grandes comodidades. 
Urjre la venta,, buena onortimidad. G. 
Maurlr, Aguiar 100. Teléefonos 
A-6443, ,17231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. Grandes facilidades para el! el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
una. pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en e! mismo Reparto en la En la Lisa (Marlanao) sobre la 
Sionate'e v?boeS. " e T T i S t f S e I ^ le de Patrocinio, situada a la bri- carretera central, un cuarto de ca-
fa en ia misma- loma; desde donde| ballerí con agua 
se domma tona ia Mabana, compuesta , , , . , i * . • > 
de sala, comedor, cuatro cuartos, p a n - l ^ 1 acueducto, luz eléctrica, cna 
try, servicios intercalados, cocina, un de gallinas, gumeas, pavos y dos 
cuarto para criados, gri?n traspatio y ¡vacas. Se dan facilidades para el 
garage. Informes en el Departamento! pag0. Empedrado 30, B , Teléfo-
206 del Edificio "Barraqué", Amar-!no ^ . J g g ^ 
gura No. 32 esauina á Cuba. 
43468 15 nov . 
C A P E SIN- C A N T I N A , V E K J J O UNO 
montado a todo lujo y en condiciones 
sanitarias, en punto de mucha indus-
t r i a y Calzada; se garantizan $40.00 de 
venta; buen contrato y poco a lqui le r . 
Para m á s Informes. Sr. F e r n á n d e z . 
Cerro 537 casi esquina a Buenos Ai res . 
43465 18 nov . 
B O D E G A V E N D O E N $£.50O E N IVA 
Habana, buen barrio, venta y contrato, 
negocio de ocas ión . Gonzá l ez . San José 
123, altos, con esquina a Oquendo. 
43435 15 nov. 
Concepclí'm y Dolores, No. 4G. Su dueña 
seflora Consuelo y Manuel Pé rez . Consta 
la casa de por ta l , sala y 5 cuartos, p i -
sos de mosaicos y patios de cemento, 
servicios corrientes y gana $50.00. Apro-
vechen su precio ú l t i m o $3.800. Mide 
6 por 35 metros. 
43337 16 Nov. 
una casa día plantas con | te agUS, g r a n 
al fondo, toda de h i é r r o y 
emento, renta $220.00 con un solar de 
300 metros a l lado en $25.000. Rev l l l a . 
434¿S 22 nov. 
PS,ANO&. P A E K I C A C I O N G R A T I S , so- j Quemados de Marianao, una cua 
lo cobramos di rección facul ta t iva 
Se vende rebajado su precio, una 
espaciosa y cómoda casa, con por-
tal, sala de tres ventanas, zaguán, 
cinco dormitorios, baño, abundan-
tío y demás co-
modidades. Por !a esquina los tran-
vías eléctricos: a la entrada de los 
SVARA B O D E G A D E C A N T I N A V 
Lunch, se vende gran ca fé én esquina 
a dos cuadras del Parque Cénfra l , áiñ 
m á s gastos que el armatoste, p u é s lo 
de c á l é es íitil y nuevo. Tiene largo 
contrato y poco a lqu i l e r . Como café , 
t ambién es negocio, por su mucha ven-
ta . U rg» venderlo. Es negocio gran-
de, v no sirve para los que tengan po-
co dinero. Informes en Ñ e p t u n o y San 
Miguel, bil lares "Fornos". de 10 a 1 dé 
la tarde. 





C A S A EN SANTA IRENE 
.Vendo ,(na helunosa casa en la calla 
,, —. 1'' **OV v Saiita Irt-ne a dos cuadras de la calza-
R O H I C A . E'N £o MJÍJOR'DEXTCE '* . idH Aé SB,«. saleta, cuatro habitaciones, 
«Lr- . " i l la frrande rii,«i nnr.i toc ^ „,,„ir,c Ibafio Intercalado, cuarto y servicios do 
« l i ados , aparato de agua caliente, pa-
l i o y traspatio, es una verdadera gan-
r,a. Precio $8.000. Informan Vid r i e r a 
Teatro Wi l son . Teléfono A-2319. 
corH/ir"* ^r8 , dos cuart s y cocina, 
«lo J»^8, cnTn ôr, patio, servicios. To-
W p t ~ a en 53.500. Da buen i n t e r é s , 
de i? „ „8U d u e ñ o . Poclto 7. Habana, 
16 nov. 
^a1"!?' CORREDORES, M A G W l -
cieto t í u 6 tres P1903 y medio, con-
^áa'* z*ch!03 monol í t i cos , fabr icac ión , 
04'U ¿ l a ^ i 1 1 1 ^ ' en1la nih?ma Habana. 
cuano» J ? - - 1 1 6 " 6 ^ ^ ; comedor, cuatro 
^nde^L baft0 intercalarto, etc. Urge 
E ^ u e ñ a MT^B010 I9-00" y reconocer 
^ P ^ L ^ T n ^ 4 ' Á- A- E c h e v e r r í a . 
CS^T?—— 15 nov . 
^ 2 ; ^ t 0 A f A ^ L A Z A R O V Ü Í B 
crlbir T T ^ r l ^ J * 150,000. Ver o esl 
ro-'te!,tará," Gon:!á-lez' sarnas 6, altos, y 
feteSii—_ 15 Nov 
GANGA 
Calle de Neptuno, barrio comercial, 
en esquina de fraile, casas modentae, 
la esquina para establecimiento con 
chaflán para vidriera, se renden jun-
tas o separadas, todo nuevo, cons-
trucción de primera. Llame al F-5020 
? le Informará so propietario. Trato 
directo. 
4 3 1 4 4 M 19 nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
POR S K B A R -
calle P i r r » ^ V n o e n en el Cerro' en 
eu dueii. 
ambas se dan en 5,000 
reconocen un censo de 344 re -
Hernández. Cine I He 9 
Pesos 
luV Mis inform, 
i?? ' húmero 52 
48064 
1(5 Nov. 
Casas baratas. En lo mejor del Repar-
to, tenemos en venta varias casaa a 
$5,000, 6,000, 9.000 y 25,000, con toda 
clase ds comodidades y facilidades de 
pago. Las llaves « informes, oficina 
de Mario A . Dumas y S. Alpendre. Ca-
12, Te lé fono 1-7260. Reparto 
Almendares. Marianao. 
13214 20 Nov. 
dra de General Lee. Informan, San 
Lázaro, 202. Tel. A-1471. 
43186 
REPARTO COLUMBIA 
Solaren a plazos con 100 pésós y 15 
m e n é u a l e s Jé vendemos un gran solar, 
cerca de gran edificio dé Belén y me-
dia cuadra de la linea de Marlanao, pa-
ra verlos e informes en la oficina de 
Mar io A . Dumas y A , Alpendre. Calle 
9 y 12. Te léfono 1-7200. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
4S214 20 Nov. 
42SS3-.14 17 nov 
L S T A B L E C i M i E N T O S V A R I O S 
16 n 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
l a Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
está, de inqui l inato, tiene veinte y cin-
co habitaciones, produce una magn l t l -
ca renta y se da barata por ciuicelar 
una hipoteca, el dueño : Perseverancia, 
68, bajos. 
43301 19 Nov. 
Sen vende una nave de mil metros y 
quinientos meiros de patio, en la Cal-
zada de Cristina, propia para indus-
tria o almacén de ferretería. Se pue-
de poner chucho. Se dan facilidades. 
Icforma: Benjamín García. Cuba 54. 
43242 2 0 
VENDO DA ESQUINA DE E R E Y R B 
Andrade y Figueroa. solar vermo a 
Í 3 . 5 0 vara; vale el doble y al" t i r a r la 
líliea el t r i p l e . Puede comprarlu con 
400 pesos de contado. Ru dueño J e s ú s 
Mar í a 42. a l tos . Teléfono M-9333. 
43100 15 nov . 
nov. 
G. D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dittei o en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
P. 30 d l o . 
ST! V E N D E C E R C A D E L N D B V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabriciHción, renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32. pueden reconocar parte. Se vende una casa calle de San Ra 
fael, la mejor esquina de Galiano a fó^jl^^ 
Belascoaip. Inrorma su propietario en 
General Carrillo 126, altos. 
43252- 20 
VENDEMOS U N A P A N A D E R I A CON 
maquinarla moderna, hornc e léc t r ico , y 
buena clientela, por embarcarse feu 
d u e ñ o . No tenemos muchas pretensio-
nes acerca del pi'óclo, y aceptaremos 
cualciuiér oferta razonable que se noS 
haga. Admi t imos una cantidad al con-
tado y el rosto a pagar en plazos. Pa-
ra i n lonu. ' . i . l iragones, 'J. Teléfono A* 
4588i 
4/723 • 21 Nov. 
' B O D E G A E N GANGA 
En 2,000 pesos bodega en la Calzada de 
la VU-ora. fola én esquina, buen con-
trato, a tkSficifin, vale m á s de lo que se 
pide; se vende por onrermedad del due-
ñ o . Figuras, 7». A-6021. Manuel L l é -
n l n . 
4244» 16 Nov. 
A T E N C I O N . SE Q U I E K B C O M P Í R A » 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
t í á t o 60 pesos de a lqui ler cón dos gran-
*dés acceSor.aS en el precio dé $3,500 
pesos, dtjii $2(000 a l contado y el r é s to 
en plíizós Cómodos, garantizando una 
v é n t a d iaf la dé 60 pésóS, st ié ift tére-
sa venga a vérliié a Deláscoa ín y ¿aft 
Migué!, do 2 á 5. Te lé fono A-0ÓÍH. Ta-
m a r g ó . 
SE V E N D E U N E A Z A Í l DE S E D E B I A 
y quliu-aKa. o se cede el Contrato para 
otro g i ro . I n fu rman : Cerro, 5U4. 
t:!7L"j . i<j K o v . 
nov. 
E N 6,500 P E S O S CASA A Z O T E A , SA-
la, comedor, tres cuartos, renta 60 pe-
sos para una Industr ia buena con con-
frñfo, media cuadra d^ infanta , cérea 
de San Rafael. 0 por ?o metros. P igu-
raí<, 7«, A-G021. Manuel L l e n í n . 
43417 16 N o v . 
41456 28 Nov , 
V Í B O R A 
?oÍ3 solares en la misma manzana a 
ima cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un to ta l dé 3.fií>4 metros se 
vende todo * i iot*> o por ÍÓIAMS.'.Vosé 
B . Fernandez. Aguijar N o . 100 Tel^ 
rór .o«A-9305. e 
43452 29 nov . 
BODEGA E N $1,400 E N ESQUINA, M o -
derna, ca rn i ce r í a y casa para fami l ia 
con contrato y poco a lqui le r . Mucho 
bar r io . Poclto 7, bajos, Habana. De 12 
a 2 y de noche. 
r.4 3Cr)8 ^ IR nov. 
E A E B E H J A . SE V E N D E P O » " D I F E . 
rendas ej-.tre los socios, cinco sllloneí*, 
ruatrn anos contrato, en esquina, pagd 
135.00 de a lqui le r . C á r d e n a s v Mis ión . 
43660 16 nov. 
B O D E G A E N $1 .600 
Ta vendo cón $1.200 fle cr-ntadó; t i ené 
m á s de !Viéfcancíafe y m u e ó l é s . A r r o j o . 
Belascoain '50. M-í) láS. 
i s g i > y nov-
BODf lOUEROS. V E N D O Ü N Á ^ P O C O 
flinero. alquiler poco, contrato largo. 
Más informes: Mer ino . Sarita F m l l l a y 
Flores . B a r b e r í a . 
43554 50 Nov. 
ATEl-íCION. S E V E N D E P J J R NO « O -
der atenderla su dueño una Vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. R a z ó n ; Dragones, 7. 
41860 15 ^ o v . 
V E N D O U N A B U E N A BODE&A S03UA 
en esquina para pr incipiante o para el 
que qu ié ra emplear pócO dinero, eon 
$1,500 al contado, si la Ve la compra M 
un gran r.trpocio tiene m á s dé niéreat i -
c í a . i n l i i ^ u i : Tamargo. Belascoain y 
« a n M i g t c l . 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
dueño para España por asuntos fa-
miliares, informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
4 0 5 0 7 ^ J 9 ^ 
P03a T E N E R QUE A U S E N T A R S E SUS 
dueños , se vende el acreditado Restau-
ran t '-Eslava", situado en Habana 96 
entre Obispo y O b r a p í a , I n fo rman cu 
el mismo. 
43659 21 nov . 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-
lla, situada en el mejor sitio de ia 
Habana, Informan: Sobrino, Ñeptu-
no 84. 
4 2 2 3 0 18 Nov. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
Kn $S.OO0 A l m a c é n de V í v e r e s a l por 
mayor, cerca los muelles, ant iguo; t i éne 
varias marcas p róp i a s registradas; t ie-
ne contrato; queda l ibre el local, so-
brando dinero; se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o . Figuras 78. A-6021. 
M&nuel Llenín . 
42559 15 nov. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C . Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4 2 5 9 3 21 N o v . 
NEGOCIO E N GANGA 
Por no poderlo atender se vende o se 
s d m i í e un socio para un negocio de ho-
tel , se da muy barato y deja 500 pesos 
menstiaies l ib ros . In fo rma de 8 a 11 a. 
m . Señor Castro. Pasco dé Mar t í , 117, 
a l tos . 
42456 15 Nob. 
B U E N N E G O C I O , V E N D O BU B O D E -
c;i y casa de comidas por asuntos que 
le d i ré ái comprador, véalo , es buen 
r.egocio, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
•rato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s María , 76. b o d é g a . A n d r é s . 
42791 15 N o v . 
VENDO U N A BODEGA A U N A OUA-
dra de Bnaedbá in , so,a en esquina ven-
de 50 pesotí diarlos, 2o son dé Cantina 
«e sfti-alil'z;í., precio 5.000 pesos, M 
trae referencias le admito $2,500 al con-
tado y e. resto en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . Informa-
Tamargo Belascoain y San Miguel" 
Café, de 2 á 6. 6 1 
V E N D O MOa V I D R 3 E I 4 A 3 D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en 5;) 000 
puede q o d a r a deber a lgo. Paulino 
San Miguel y Belascoain. Café, de 2 
a 5. 
V E N D O U S A G ¿ A N B O D S O A E N T.A 
Habana bel» en esquina, 9 afí¿á dé cón 
trátft púb l i co 50 peaoá dé aldul ler l l e -
né vivienda para fami l ia , sé g a r a n t í 7 a 
que pasa 100 Désóá la venta diar ia 
mucha cf.ntlna, prec ió 14,000 ¿iéteos gá 
a l m i t e ó f e r t a . In fo rma: Paulino '"Be 
' a scoa ín y San Miguel , de 2 a 5, 'Ca íé . 
V E N D O UNA B O D E G A E N E D VÜDA 
do, ú l t imo precio HJBOÚ ai confldo va-
le $ io ,ao . v é a l a , íñtdftñki Paulino 
Bela-scoani y San Miguel , de 2 a 5. Ca-
POR NO S E B D E D OTRO, V E N D O MI 
bodega ron Í00 peaos dé contado l n -
forma; t'HLliflo fielascoalí y San M i -
guel . Caíé , de 2 & 8, 
41892, 15 NOV> 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R T E -
r i f r dos y no podér atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buéh c o n t r a r i ó . No pierda esta 
ocas ión . In fo rman : Zulueta 20, v id r i e -
ra. 
42476 15 Nbre . _ 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E U N A C A B -
n lce r í á muy barata, con b ü e ñ á v é n t a , 
e é t á ér ihagri l f lcás condiciones y lugar 
c é n t r i c o . Se vénde por no pódé f l a 
atender directamente su d u e ñ o . I n f o r -
me en Belascoain, 126, altos. 
43087 if i NoV, 
R E E O R M a D O A DA M O D E R N A Y 
por no pode»- sienderio su duéñó, se 
vende el acreditado café esquina de 
IVinand ina y dan R a m ó n . Buena v é n t a 
d ia r i a . T ' éhe büén co i l t r á to y sale 
gra t i : ; el a lqui ler del local . I n f o r m a n 
en Vigía, 10, e:;tre Fernandina y Cas-
t i l l o . Teléfono M-2174. 
48097 i » N o v . 
G R A N BODEGA SE V E N D E U N A 
gran bodega sola en esquina muy enn-
l inera . sin competencia en m á s de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
d u e ñ o la vende por atender otros ne-
gocios d^ ftms importancia , i n f o r i h á : 
L, S u á r e z . Calle 14 y 15 de Almenda-
ros. 
43240 18 N o v . 
SE V E N D E CASA DB H U É S P E D E S , 10 
babitaciones amuebladas y todo a l ó u l -
ladó éñ buen pufttó y buen ñégocio 
T n í o r m a n en la bolega de Consulado v 
Colón . 
¿5432 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras n giros v 11 
b r é t á s y cheques del campó. Los naifñ 
ál rnismo precio Compro cualquier 
can t ead , mttb él negocio eft el aetn 
contra efectivo. M&nzána dd ÚómoZ 
2 l l . .Maiiuél í l ñ o l . 
412C8 15 N o v . 
Noviembre 15 de 1922 DIARIO DE Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES E N T R E " ACADEMIA DE AITO VI RESULTO IMPORTANTI LA ASAMBLEA DE 
Kntre IOÍS titulares puestos a una 
entrerista con el Generaf García Vé-
lez, publicada en el último número 
de "Lectnra"—una revista que es 
sensible que solo vea la luz cada 
treinta días—leímos esto, remarcan-
do uno de los puntos de la conver-
sación : 
"Si Carlos García Vélez .fuera Al-
fredo Zayas una semana. . . . " 
Calculamos al lector haciendo mué 
cas y echando la cuenta de las que 
se pueden hacer de lunes a sábado, 
que son los días hábiles. 
Por lo demás, todo el mundo se 
dará a pensar que en una semana^ 
con la excepción del Supremo Hace-
dor, nadie realizó todavía una obra 
acabada; y aun esta del Universo sa-
bido es que no quedó muy perfecta 
i por lo que toca, al planeta en que ha-
bitamos, cuando Dios en persona se 
vió en la necesidad de bajar a arre-
glarlo. 
Digamos en fin, que el comentado 
titular, no corresponde exactamente 
a la información. E s el redactor 
quien piensa que García Vélez pon-
dría esto como una seda en una se-
mana, que seguramente sería una 
semana inglesa, pues no debe olvi-
darse que el General es todavía el Mi 
nistro de Cuba en Londres. 
Pero Don Carlos, aunque estima 
que podría hacer mucho desde el 
Poder, más indudablemente que des-
!de donde se encuentra, porque **que-
irer no es Poder", rio le di ó' plazo fijo 
al redactor de "Lectura" para "ase-
gurar de modo permanente la prospe 
ridad nacional". 
Y debe calificarse de prudente su 
actitud, teniendo en cuenta la ines-
tabilidad de las cosas cubanas. 
Xuestro querido compañera en la 
Prensa, señor Oscar Pérez Fuentes, 
actual Jefe de*a Sección de Acuña-
ción de la Moneda, ha hecho públi-
co su intento, que lo celebramos, de 
escribir la Klstoria de la Moneda Na-
cional. 
L a obra, según tenemos entendi-
do, estará dividida en tres partes ti-
tuladas así: 
Origen de la moneda cubana. 
Su aparición en el Mercado. 
Su desaparición de los bolsillo». 
Descontado el éxito literario, por-
que conocemos cnanto vale en ese 
terreno el señor Pérez Puentes, no nada de ^ defjnitlva. pe 
nos atrevemos sin embargo a pronos | rc iog periódicos de Nueva York del 
LOS ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA PARA 
EL NOMBRAMIENTO DE E X P E R T O S 
SOBRE "REPARACIONES" 
Por TIBUROIO CASTAÑEDA. 
Los cables no nos habían dicho ch?l iplazo que necesitaban los Estados 
tlcar a la obra un éxito de librería. 
Sabiendo ya de que va atratar su 
tercera parte; creemos innecesarias 
las explicaciones. 
Ludendorff está siendo rudamen-
te criticado porque se echó de bru-
ces en el suelo ante una descarga 
de los fusiles contrarrevolucionarios, 
que amenazaba repetirse con resulta 
dos desastrosos. 
No se oyen más que censuras y 
cuchufletas para el que fué glorioso 
comandante de los ejércitos alema-
nes. 
Por eso sin duda pueden contarse 
por los dedos las personas que aspi-
ran al título de héroe; son demasia-
dos los requisitos que se exigen para 
seguir usándolo. 
Y para una sola vez, no merece 
la pena meter el cuerpo. 
Los Presidentes del Congreso es-
pañol, le han pasado una comunica-
ción oficial al Dictador Primo de Pa-
vera, recordándole que, según la Cons 
titución, tienen que ser convocadas 
las nuevas Cortes a los noventa días 
de haberse disuelto las anteriores. 
Un caso sumamente parecido a es-
te, es el siguiente, ocurrido en To-
kio, la terrible tarde en que se ini-
ciaron los terremotos. 
Fué un inglés, que a la hora acos-
tumbrada, penetró en el estableci-
miento donde habitualmente tomaba 
el thé y viendo que después de dar 
varias palmadas, solo obtenía por 
respuesta los crujidos de las vigas, 
le dejó un papel al dueño protestan-
do con frases duras de la informali-
dad de que había sido víctima. 
LA INVERSION DEL 
DE CUATROCIENTOS MIL 
PESOS 
MEMORANDUM D E L I N G E N I E R O 
J E F E D E L A CIUDAD 
FUNCIONES 
día 10 del corriente, traen hasta el 
LETRAS Y SU PRESIDENTE, 
EL DOCTOR CARBONEL  
texto de las palabras del Secretario Unidos trataban de conceder una se 
Unidos para su plan finameiero. 
Esto nos hace pensar lo que ya 
hemos dfcho antes, qv.e los Estado? I r ^ T e n t e m e r i ^ ^ a l l ^ c i d ó l 
Dolores Alfonso, raza blanca, 90 
años, (¿¿s?o 58 6, Cardlo Esclerosis. 
Antol ín fPérez, raza blanca, 2 6 
ha rá s . Ornea 11, Debilidad Cong^é-
ni ta . 
Lam Chl Chong, raza amarilla, 
30 años , Barcelona 8, Enteri t is Cró-1 restr icción era suficiente para frlus-
Hughes a los periódicos anunc iándo-
les el cese de todas esas ."conversa-
ciones" relaclonaidas con eil nombra-
miento por parte de los Estados Uni-
dos, de un experto que formar ía par-
te del Comité de peritos que habr ían 
do fijar la capacidad de pago de 
Alemania. 
Dice el "Ne-w York Herfeld" ded 
día 10, que el Secretario Hughes 
informó al Gobierno de Francia por 
ol conducto de su Embajador Jules 
Jusserand, que Jos Estados Unidos 
no podr ían tomar parte en la Investi-
gación para llegar un arreglo de la 
cuestión de Reparaciones, porque las 
res t í ic iones en que hab ía insistido el 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Francia, Mr . Po incaré , anulaban 
el resultado de esa invest igación. 
A e&a declaraoión llegó Mr. Hug-
hes después de haber conferenciado 
con el Presidente Coolidge. Claro es 
que antes de comunicar esa resolu-
ción a loa periodistas, el Secretario 
Huiglhea hab ía ya informado al Em-
bajador Jusserand sobre que se había 
frustrado ep inp le tamenté el nombra-
miento de expertos por las restric-
ciones impuestas por Francia. 
Restricciones de Francia a la inves-
tigación de los expertos 
Primera.—La invest igación de los 
expertos para averiguar la capaci-
dad de pago de Alemania no debe 
extenderse más allá del año 1930. 
Segunda.—Los expertos pueden in -
vestigar lo que crean conveniente 
respecto deil Ruhr, tanto en cuanto 
al valor de las minas y fálíricas, 
como a la capacidad productiva de. 
las industrias; pero no podrán dis-
cutir el aspecto legal de esa ocupa-
ción, ni el polít ico, n i tampoco la 
manera que tiene Francia de cobrar 
y percibir los impuestos establecidos, 
ni tampoco las ga ran t í a s , nj. los 
acuerdos, o convenios o conciertos 
con los grandes industriales ale-
manes en la región del Ruhr . 
E l Secretario Hughes mani fes tó 
sin titubeos que la negativa cate-
górica de los Estados Unidos a tra-
tar con Fianoia sobro la base de 
esag restricciones, se fundaba en la 
prwnera l imitación, es decir, en la 
restr icción de la invest igación do los 
expertos solamente hasta el año de 
19 30; y a ñ a d e Mr. Hivghes que esta 
rie consideraMe de años de morato-
ria, puesto que todavía faltan sie-
te para 19 30, durante los cuales hu-
biera una moratoria para exigir a 
Alemania cualquier cantidad por Re-
paraciones, y tan sólo después de 
transcurrida esa fecha y aun lleván-
dola mucho más lejos, es cuando se 
podría , según los Estados Unidos, 
exigir a Alemania quo reaüizase el 
pago de Reparaciomea. 
Pero no hay que ligar esta restric-
ción francesa de la fecha de 19 3 0 con 
el distrito del Ruhr, y así t ambién lo 
entienden los norteamericanos por-
que bien pudieran ios franceses y ale 
manes unidos seguir explotando el i 
Ruhr, y sin embargo dejarse | 
respecto a los impuestos y las| 
hipotecas en Alema-nla, como ba-
se para fijar la capacidad del' 
Reich en el pago de Reparado-: 
nes, lo cual quiere decir que 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, de la cual es presidente nues-
tro querido amigo y compañero el 
doctor José Manuel Carbonell, acor-
dó, en su sesión reglamentaria cele-
brada el pasado lunes, suspender la 
misma y ponerse de pie los señores 
académicos en homenaje a la memo-
ria del puro ciudadano y excelso pa-
triota don Nés to r Leonelo Carbonell, 
t a m b i é n 
como una muestra de la participa-
ción sincera que' toma la Academia 
en el dolor de sus colegas José Ma-
nuel y Néstor Carbonell, ilustres h i -
jos del desaparecido, académicos de 
número de la Sección de Letras; y 
presidente, a d e m á s , el primero, de la 
corporación. 
Un gran n ú m e r o de académico"?, 
a más de los especialmente desig-
nados, visitó anoche al doctor Car-
bonell en su residencia del Vedado 
para cumplimentar el acuerdo de la 
inst i tución y poner en sus manos el 
siguiente mensaje: 
"Habana, 13 de noviembre, 1923. 
Señor doctor José Manuel Carbo-
nell , presidente de la Academia de 
Artes y Letras. 
Señor Presidente: 
A l reunirse la Academia en su se-
sión reglamentaria de ayer 12 de 
noviembre, como segundo lunes de 
los Estados Unidos no quisieron tra-;mea' haio la Presidencia, por susti-
tar de la segunda l imitación que he- tucl6n' del 6(,fior A- Rodríguez Mo-
mos copiado respecto del Ru-hr, por-!1*6^ en su calidad de presidente de 
que es claro que sabían la negativa Ia Sección de P in tu ra ; después de 
absoluta por parte de Francia, deliablerta la sesión y leída y aprobada 
abandono del Ruhr; y como se va el acta de la anterior, se acordó por 
viendo por el desarrollo de los suce- unanimiaa<i> a propuesta del señor 
sos y de las negociaciones, es lo úni-|M!ario Guiral , suspender la sesión 
co positivo y cierto que sirve de ba-,^116 lba a celebrarse, poniéndose to-
se a la inteligemcia de alemanes y!dos los asistentes de pie en señal 
franceses y a la percepción de Re-ide '^uelo por el sensible fallecimien-
puraoiones. Debiendo hacerse n o t a r i o del señor N é s t o r Leoncio Carbo-
iue ese pago de Reparaciones no es nel1' Padre de los señores José Ma-
solamente para franceses y belgas, !mie ^ Néstor Carbonell, miembros 
sino que vendrá a acrecer las canti-id,e la Sección de Li te ra tura y el p r i -
dades que se r epa r t i r án entre los'mero Presidente mur estimado de 
aliados, en las proporción "ya esta-lesta corporac ión . E l acuerdo com-
blecida. prende así mismo d i r ig i r por la Se-
Veremos ahora lo que dicen los (;ret-aría a los dos citados compañe-
franceses para cohonestar esas res- ros una comunicac ión expresiva de 
tricciones de que hemos hablado: i la condolencia de la Academia por la 
Los \peifiódico3 de P a r í s del día lrreparable p é r d i d a que l loran en 
9 publican por medio de la Agen-1 e5'tos momentos; y que l a ' d i r i g i d a 
cía Hams una Nota oficiosa emana-ial Presidente le fuera entregada por 
da del MinisteTio de Estado, según "ua comisión compuesta de los se-
la cual el Gobierno F r a n c é s insiste' ñore» Hubert de Black, Rodr íguez 
en la l imitación o res t r icción de lasjMorey, J iménez y EstéfanI , en nom-
Investigaciones o restricciones que hre de las Secciones de Música, Pin-
LOS N O R M A L I S T A S ^ LA UNIVERSIDAD 
ATSTTE UNA NUMEROSA CONCURRENCIA COMENZARON L A S oi>ft 
SICIONES A I A \ C A T E D R A D E D E R E C H O P E N A L ^ 
I>0¿ 
t4La CAUSA DE LAS NORMALISTAS YA H A T R I U N F A D O 
ESTA EN MANO DE LOS ESTlTMANTEft l ^NIVERSITlRÍ f^ 
L A VALIOSA F A L A N G E REIVIXDICADORA D E CUBA".—-
TOR RAMIRO GV ERRA. 
COMIENZAN LAS OPOSICIONES el doctor Guerra eon una bw » 
Cerca, de las doce y treinta de la] arenga a los estudiantes uuiveTsih 
tarde de ayer en el Aula-Magna de rios, diciéndoles que desde a,,,^ 
la Univeflaidad, dieron comienzo los Instante eran éllos loa Hamados ^ 
. | ^ c ^ v , ^ ^ i--.- - . - ^ a en de^n 
la plaza de Catedrát ico Ti tu lar de isa de los derechos de sus bellag 
Derecho Penal. ; manitas, las normalistas. A l doct^ 
Ocuparon lugar en la mesa pres1-¡ Guerra le fué t r ibutada una larg»01, 
dencial como miembros del Tribu-'estruendosa salva de aplausos. y 
nal que ha de juzgar los ejeJteicios,I E l doctor Alfredo, ^ a r l a Agun, 
personas de tan alto relieve moral | leyó un conciso y bien redactad* ¿i 
y científico como los doctores Octa-j curso en el que puso de manifie8t 
vio Averoff, Ricardo Dolz, Pedro ¡la actuación de algunos de nuestno! 
Pablo Rabell, Carlos Revilla, Oscar j gobernjanteeí con l a enseñanza « 
García Hernández , Enrique Roig, y, general, pero muy espeoialinem!! 
el doctor José Antol ín del Cueto co-!con la enseñanza pr imarla cuyos a? 
mo presidente. ¡ los calificó de "verdaderos crlnienJ 
E l primer opositor que hizo uso j morales". R e c o m e n d ó después y tní 
de la palabra fué el doctor Pór te la , | acordado por ac lamac ión que los a. 
quien estuvo durante una hora - y^udiantes de la Universidad y 
debían hacer los expertos, rechaza-
das por el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, cuya nota dice 
as í : 
E l Tratado de Versalles obliga al 
Gobierno francés por el a r t í cu lo 234, 
sobre la Comisión de Reparaciones, 
a examinar de tiempo en tiempo los 
recursos y capacidad de Alemania, 
tura, Escultura y Arquitectura y el 
Secretario que suscribe en el de la 
de Literatura, o sea la más autori-
zada r ep re sen rac ión de la Academia 
en pleno a f i n de testimoniarle per-
sonalmente la parte Intensa que ha 
tomado la co rporac ión en el dolor 
que le aflije. 
A l comunicar a usted, señor Pre-
En la edición del 12 de Noviembre 
del923 de los periouicos "Heraldo 
de Cuba" y " E l P a í s " aparece una 
información relativa a que en la fe-
cha se ha agotado totalmente el cré-
dito de $400.000.00 concedido por 
Ley del Congreso para varias aten-
ciones de la Jefatura de Ja Ciudad a 
m i cargo y que solo se han hecho 
ligeros arreglos en parques y calles 
de esta Ciudad que no Justifican la 
inversión de dicho crédito. 
No ha causado sorpresa alguna | anos, 
a esta Jefatura la e r rónea informa-; ceracoa. 
ción aludida, sino que periódicos de 
recánocida seriedad se hagan eco de 
esas informaciones absurdas, inser-
tándolas en forma tal que se presta 
a dudas y dan lugar a comentarios, 
cuando lo cierto es que se viene 
utilizando ese crédito conforme lo 
dispone la Ley del Congreso de 30 
de Agosto de 19 23 . 
La referida Ley concede un crédi-
to de $400.000.00 de estos 
$100.000.00 para el air^glo de las 
calles de la Ciudad y sus barrios y 
el embellecimiento de loá Parques y 
$300.000.00 
nica. 
Jesús Ramos, raza blanca, 63 
años. Hospital C. García, Bronquitis. 
Jorge García, raza blanca, 53 
años. Hospital C. García, Neoplasia 
del Es tómago . 
Ursina Ayala, raza mestiza, 43 
años. Sanatorio L a Esperanza, Bron-
quitis Catarral . 
Julio Valdés Zenón, raza blanca, 
4 8 años, M. Suárez 13, Afección del 
Corazón . 
Mercedes Rivera, raza negra, 54 
San Nicalás 8 8, F í s t u l a Ester-
Eduardo Romero, raza blanca, 40 
tar todo el 'propósito de loa Esta-
dos Unidos para llegar a un acuer-
do financiero posterior respecto de 
Alemania. 
Creen much?3 gentes en los Esta-
dos Unidos, que se refer ía Mr. Hug-
hes al decir ésto, a la posibilidad de 
que entorpeciese tm fijación del año 
19 30 como l ímite de la investiga-
t'Ión, nn emprés t i to del que se vie-
ne hablando desde hace tiempo, pa-
ra Alemania. 
En la parte oficial de la notifica-
ción a Francia Jc-i c^íe de las nego-
ciaciones, se le dijo que su actitud 
imiposibilitiaiba e(l propós i to de los 
después de oír a los delegados deisidente, estos acuerdos de la Acá 
Alemania, como están haciendo enldemia, reitero a usted en nombre de 
la actualidad, porque en estos mis-| todos los c o m p a ñ e r o ? con el pésame 
mos días , de Berl ín llegaron a Pa- más sentido, la alta es t imación que 
rís los Deflegados alemanes para ha- usted nos inspira, aumentada ahora 
blar sobre la manera que t e n d r á en ternura y que le ofrecemos como 
Alemania de hacer-pagos de Repara-; consuelo para su atribulado espí r i tu . 
años . La Benéfica, Cáncer del Estó- Estados Unidos que tuvieron éstos 
mago. 
Pedro Alb'v-'rnes, raza blanca, 6 
años, San Mariano 43, Paludismo. 
Esperanza Herrera, isza blanca, 
43 años , Manrique 4, Angina de 
Pecho. 
José Segro, raza blanca, 73 años, 
Velazquez 8 8, Nefritis Crónica . 
Leonila Gutiérrez, raza negra, 50 
años, 3 3 No. 14, Nefritis Crónica. 
Benito Herrera, raza negra, 60 
años, An tón Recio 74, Arter io Es-
clerosis . 
Consuelo Ruíz, raza blanca, 44 Paseos v los otros 
Ca-les y Par-| Mar t ín Valdés, raza blanca, Limpieza de Calles, 
ques y obras del Puerto y mejorar 
los sen-icios de limpieza, riego, re-1 
cogida y disposición de basuras en | 
la Ciudad y los barrios de Arroyo | 
Apolo, Luyanó, Jesús del Monte, Ve-1 
dado y Cerro. Este crédito de | 
$400.00 0.0 0, conforme al Ar t . I de 
la Ley, se viene invirtieudo por on-
zavas partes, a cuyo efecto se han 
hecho la siguiente d is t r ibuc ión . 
CREDITO DE $400 000 OO CONCE-
DIDOS POR L E Y DK 30 D E 
' AGOSTO DE 1923 
$100.000.00 para Calles y Par-
ques distribuidos en la forma si-
guien'te: 
$50.000.00 para el bacheo de la 
Ciudad de la Habana. 
$35.000.00 para el bacheo de J . 
del Monte, Víbora y Cerro. 
$15.000.00 para embeilecimientfl 
de Parques y fPaseos. 
$300.000.00 para limpieza de 
Calles, Calles y Parques yObras del 
Puerto distribuidos en la forma si-
guiente: 
$105.000.00 para ampliación de 
los nuevos servicios. 
$3.400 para abonar el importe 
de arreos para mejorar loa servicios. 
$5.000 para aumentar la consig-
nación de gasolina. 
$3.500 para Invér tMo en adqui-
sición de materiales y servicios. 
Total, $117.295. 
En cuanto a la 
14 
meses. Aguilera B, Gastro Enteritis. 
Beatriz Nuñez, raza blanca, 42 
años, San Rafael 146, Enterifíls. 
Manuel Nuñez, raza bloaca, Cerro 
659, Tifoidea. 
Andrés Valdés, raza blanca, 72 
años, Máximo Gómez 582, Afección 
del Corazón. 
Juan Jerlscone, raza blanca 67 
años. Agui la 17, Afección del Co-
razón . 
Marina Galuzo, raza mestiza, 67 
años, Buenaventura 15, SIrrosis Bi-
l i a r . 
Celestino Seguí, raza blanca, 57 
años, Zenea 271, Traumatismos. 
cesarlo aumentar con $4.498.53 
apropiándolos de la cons 'gnación que 
había para ampliaciones del nuevo 
servicio". 
Teniendo en cuenta lo ya Inver-
tido en esas atenciones desde el 
l o . de Septiembre a la fecha, tene-
mos que hay fUsponible de ese cré-
dito la suma de $311.832.98. 
No obstante ser muy exigua la 
asignación mensual de $9.090.90 
del crédito concedido por esa Ley se 
han reparado durante l^s, meses dfr 
Septiembre y Octubre totalmente, los 
siguientes calles: 
Corrales de Avenida de Bélgica a 
Pprlre Várela , Gloria de Avenida de 
en la mente desde que se iniciaron 
les conversaciones, y se dice que el 
Gobiierno de los Estados Unidos -iba 
a notificar a todos los demás alia-
dos, la s i tuación creada. 
E l día 9 del cór r ien ie , por la no-
che, hubo una gran expectación en 
los Estados Unidos porque se creía 
que la Gran Bre taña , I ta l ia y Bél-
gica iban a tratar dfc mantener la 
puerta abierta con la esperanza de 
que reteniendo el contacto con los 
Estados Unidos se podr ía evitar que 
la contestación ca tegóí ica a Fran-
cia por la que se romipieron las ne^ 
gociacicnes pudie.-p subsistir respec-
to de ellos. 
Después explicó el Secretario Hug-
hes que el haber fijado Francia e/1 
¡•fio 1930 para que los peritos de-
terminasen da capaiciidad del pago 
hasta esa fecha imposibilitaba ed 
plan financiero que todavía no ha-
bían revelado los B&tados Unidos, 
pero QIIO lo terr.an i n mente. 
Mr. Hughes estaba convencido, y 
así lo dijo al Bmíbaiador Jusserand, 
que ea año 1930 todavía podía ser 
eomiprendido dentro del plazo de 
una anoratoria que se diese a Ale-
mania para el pago y en esa fecha 
quizás no se habr ían comenzado to-
davía los pagos rei?ulaiies dentro 
cienes, pudiéndose llegar a modifi-
car esos pagos según prescribe el 
ar t ículo 233 del Tratado de Versa-
lles. 
Per'o por otra parte ese mismo ar-
tículo 23 4 prohibe el hacer la con-
cesión sin antorización de los diver-
sos Gobiernos representados en la Co 
misión de Reparaciones. Y además 
la Const i tución francesa no permite 
al Grobierno de la repúbl ica el dar 
autor!zaJciones de esa naturialeza sin 
el voto de la Cámara de Dioutados 
o Senadores. 
Con arregllo añ piárra.fa 13 del 
Anexo 2o. de la Parte sép t ima del 
Tratado de Versalles, se exige una 
unanimidad de todos los miembros 
de íes a Comííjlón de Reparaciones 
en llevar los pagos más al lá 
1930 siempre que esos pagos, venzan 
entrte el primero de Mayo de 19 21 
y ©1 f inal de 192 6. 
Así se ve pues, qrue no se ha f i -
jado de una manera caprichosa por 
Francia esa fecha de 19H0, sino que 
la fi ja el mismo Tratado de Ver-
salles y ya se ha vist:) en todas las 
negociaciones la actitud de Francia, 
que es la de no apartarse n i en un 
ápice de la redacción en el conteni-
do del Tratado de Versalles. 
Siendo ésto así, no se ve cómo 
Franca podrti nunca aceptar nada 
riue se separe del tantas veces citado 
Tratado de Versalles. 
De usted atentamente, 
R. A. Catalá , 
Secretario General." 
NUESTRO APLAUSO 
cuelas Normales peiimanecerlan giem 
pre unidos en defensr. de los lme 
reses de la Escuela Cubana. Tertnj" 
aó proponiendo se acordase expri 
sar el deseo que anima a los tnleo. 
bros de la Asamblea de que no Ij! 
gresen en la Universidad persona* 
que no tengan los contespondienies 
' t í t u lo s que los acrediten o demues-
tren su competencia en previos exi. 
menes. La asamblea acogió con 
agrado esta proposic ión, siendo nmy 
aplaudido y telicitado el doctor 
Aguayo al t e rminar . 
E l estuddante de Derecho s<>f¡or 
Suárez Rivas se ref i r ió a la actúa-
media o sea el tiempo reglamemta-
rio argumentando de modo admira-
ble sobi'e diversas materias sacadas 
a la suerte entre cien temas. 
Desipués ocupó la tr ibuna el doc-
tor H e r n á n d e z Figueroa, profesor 
agregado de la asignatura, el cual 
durante todo el curso pasado es tu -
ve desempeñando interinamente la 
plaza de T i tu l a r . E l doctor H e r n á n -
dez Figueroa real izó una bella ex-
posición científica sobre los temas 
que la suerte le deparó y en todos 
los cuales demos t ró su amplio cono-
cimiento de la materia así como un 
gran método dictático en la exposi-
ción de sus doctrinas, mereciendo ción del doctor González Manet en 
una nutrida salva de aplausos de e; asunto que se d e b a t í a , 
parte de la numerosa concurrencia Leyó a reng lón seguido el joven 
que presenciaba los ejercicios. Jaime Suárez Mur ías , un escrito BO-
E l turno siguiente estuvo a cargo' h; e la actitud del Secretario de Ing. 
del doctor Santiago Gut iérrez de Ce- j t rucción Públ ica y el problema de 
lis, quien demos t ró una vez su ha validez de los t í tu los , equipara-
reconocida pericia en la asignatura ción de los maestros etc. 
que explicaba el inolvidable doctor j Te rminó se acordase pedir al Se-
González Lanuza. E l diseUtante des- cretario del Ramo que dicte un de-
envolvió de modo admirable los te- creto dando la in terpre tac ión qus 
mas que en suerte le tocaron, con-|ic3 all í congregados estiman justa 
signando las diversas teorJasí que ; toda vez qne la carta del doctor 
acerca de los mismos se han mante-| González Mánet no eg un documen-
nido a t ravés de la historia en l a ¡ t o oficial y en cualquier momento 
ciencia de Carrar, Pesaina y Garáfa-• pueden los normalistas verse atro-
¡o . Recibió al terminar una larga yipellados en sus derechos. Pvc m 
estruendosa ovación. ¡ ace r t adas observaciones fué felicita-
El ejercicio que falta para te rml- ido el joven señor Suárez Murías, 
n&r las oposiciones se efectuará den.-! E l señor Meíla, hizo uso de lapa-
tro de ocho días, de acuerdo con loa! labra para aclarar ciertos detalle! 
estatutos vigentes. re ia proposición del joven Suáifej 
E N PRO D E UX OAXDIDATO Murías en el sentido de que lo.mls-
Ayer m a ñ a n a tuvo efecto en la jmo que un Decreto pudiera dictarse 
Sala de Conferencias do nuestra Uní p,,r el señor Secretario de Instruc-
vorsidad, el acto organizado por los 
simlpatizadores; de la candidatura 
del joven Juan Luis Rodr íguez para 
ción Púiblica, una circular aolarato-
vis?, y proipuso el nombramiento de 
una comisión para que visite en ese 
la presidencia de la Asociación de¡ sentido al doctor González Manet 
studiantes de Derecho. 
F u é amenizado por una orquesta 
cr iol la . 
E l joven J . M . Ferrer alabó las 
condiiciones del señor Rodr íguez 
para ser electo presidente. Después 
habló con gran entusiasmo el jo -
ven Carlos M . Palma, quien expu-
so la doctrinas que el partido refor-
mista se proponía llevar a cabo y 
entre las cuales, según dijo, estaba 
luchar con todas sus fuerzas porque 
la deseada Outtonomia Univarsita-
ria fuera en breve una realidad. 
Consumieron turno en el mismo 
sentid'o los alumnos señores Veiga, 
Pór te la , Iglesias y Bisbé, haciendo 
el resumen de modo admirable el jo 
Se lo enviamos muy caluroso al 
aeñor Beato, Jefe del Negociado de 
calles y Parques en la Secre ta r ía de 
Obras Pii-blicas. por ¡haber ordenado 
la reparac ión de la Calzada de Bue-
nos Aires, cuyo pésimo estado ha 
venido causando acres y justificadas 
censuras de cuantas personas t ie-
nen que usar tan importante v í a . 
Con efecto: es inmenso el n ú m e r o 
de familias que a diario acuden al 
f.onocido plantel del "Sagrado Co-
razón de JeMe", donde se educai*|la EscüeTa"Normal dT Maestras 
de ¡ninas de nuestras mejores í a m has| Mae,str06 de la Ha,bana_ Fué f_ 
al ¡ ar que recibe i con generosidad dida la misma por el p ^ i d e n t e de 
dignr-- de torio encomio, el pan de la Federac ión de Estudiantes señor 
la educación aag r^nas pobres de esa j u l i o Antonio Mella, quien ten ía a 
rarnada. . . , . • sus lados en la preldencla a los doc-
y_n_g^P0,.r_espetr^le^Ue 5;0noCAdasitor6S Luciano R. Mai'tínez, Ramiro 
En vista de la un ión y confrater-
nidad que reinaba entre normallstag 
y universitarias el señor Mella dijo 
que debía constituirse la Federación 
de Estudiantes de Cuba a cuyo fin 
invitó a los presentes pai'a que en* 
viaran sus representaciones al cam-
bio de impresiones que se efeíte-
rá el próximo sábado 2 4, del actul, 
E L E C O O X E S E X DERECHO 
En la m a ñ a n a de hoy, a las ?, 
darán comienzo las elecoionéa áe 
la Asociación de Estudiantes de De-
recho cuyo acto d u r a r á hasta las 
doce m . , hora en que principiará el 
escrutinio. Con este motivo hoy DO 
ven Julio Antonio Mella, quien a l h ^ b r á clases en la Facultad de De 
terminar fué ovacionado. ' recho . 
L A A S A M B L E A NORMALISTA | ix>S D E MEDICINA 
Sn la Sala de Conferencias cereal Los estudiantes de la Facultada» 
de la cinco de la tarde dió comien-i M6dáciina efectuaron hoy distintas 
zo la Asamhlea de loa alumnos de 
L A COSECHA T A B A C A L E R A 
DE WISCONSÍN 
MADISON, WIs., noviembre 14. 
Las oficinas centrales de la So-
ciedad Cooperativa Tabacalera del 
Norte de Wiscoñsin, han anunciado 
hoy que toda la. cosecha de tabaco 
de 1923, jnanipulada por la entidad, 
será vendida en una sola .operación. 
Fre i ré y Fé l ix P a g é s . venía intere 
.«ando con a h í n c o la reparac ión de 
la citada calzada y sus gestiones 
han resailtado de un éxito completo, 
pues el ingeniero señor Beato les 
promet ió comenzar las obras desde 
el lunes de la p róx ima semana. 
H A Z A Ñ A D E U N A A V I A T R I Z 
F R A N C E S A 
PARIS, noviembre 14. 
Ha causado gran sensación en áfe-
ta capital la h a z a ñ a de la avlatriz 
Mlle. Denyse Col l in , que descendió 
ayer con la ayuda de un pa raca ídas 
que sólo pesa 12 libras, desde un 
aeroplano que volaba a razón de 
más de 100 mil las por hora. 
Bélgica a Padre Várela , Amistad 
división de loa \ desde Zanja a Trocadero, Industria 
$177.705.00 para aumenlos'de jor- desde Zanja a Malecón, San Miguel 
nales de Limpieza y Riego de Ca-1 desde f r a d o a Infanta, Consulado 
lies, Cales yParques y servicios de j desde Prado a San José. Suárez de 
la Bah ía de la Habana Fe relaciona 
la distr ibución siguiente, con arre-
glo al 25 o|o de aumento. 
Para Limpieza de Ca-
lles, aumento. . . 
Para Callea y Parquee, 
25 % de aumento. . 
Para Obras de Puerto 
25% de ampliación a 
los nnevos servicios 
Total 




No comprometido. . 501.47 
Total general. . . . $300,OOO.nn 
Como quiera que existía una dife-
rencia entre los $177.705 concedidos 
,por la Ley del Congreso y loa 
4182.203.53 <L8l 25 o|o, ha sido ne-
Monte a Diarla, San José de Belas 
coaln a Infanta. Lagueruela de 10 
de Octubre a Revolución, Correa de 
San Indalecio a Serrano,Egldo de 
Muralla a Paula, Concirdia de In-
fanta a Basarrate y Prado de Colón 
a Refugio. 
Además ce ha reparado e\ pavl-
1,451.25 i mentó del Parque Central, los mu-
ros de las pilas y las bases de los 
26,250.00 ¡ faroles que estaban todas deteriora-
das y se viene atendiendo a la siem-
bra de césped y arreglo de canteros 
en los parques y paseos públicos, co-
menzándose por el Paseo de Martí 
y así sucesivamente hasta dolíde lo 
permitan los créditoa concedidos. 
Con lo expuesto creo dejar debi-
damente diafanizado este asnnto y 
desvirtuadas las erróneas informa-
ciones a qne aludo. 
F . C U E L L A R . 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
$182,203.53 
117,295.00 
por los C 
" C O N C E N T R A C I O N A S T U R I A N A ' ' 
" C O M I T E A N T I - R E E L E C C I O N I S T A " 
Y " C O M I T E D E B U E N G O B I E R N O " 




Galnares y el estudiante señor Jai-
me Suárez M u r í a s . 
E l acto dió comienzo con la lec-
tura por el señor Mella de una car-
ta enviada a la Federac ión de Estu-
diantes por el señor Secretario de 
ins t rucción Públ ica con motivo de 
la in terpre tac ión dada por dicho se-
ñor Secretario la Ley de Equipara-
ción de los Maestros. 
Después habló en nombre de las 
Normalistas la señora Blanca Domín 
guez. En breves palabras hizo una 
cálida defensa de los intereses de 
i;.6 normalistas y los derechos que 
los mismo ten ían , siendo calurosa-
mente aplaudida. 
Subió luego a la tr ibuna el se-
ñor Gustavo García Ayones quien 
trató sobre los derechos de los nor-
malistas. 
En nombre de los graduados de 
las Escuelas Normales, usó, de la 
palabra el s eñor José Manuel Gu-
t i é r r ez . Con las circulares de las 
Superintendencias de escueiaa refu-
tó la in te rpre tac ión dada por1 el Se-
cretario del Ramo a la Ley de equi-
paración de los maestros. 
Ocupó liuego la tr ibuna en medio 
de una estruendosa ovación nuestro 
reuniones con oibjeto de desiipar 
?us candidatos para Delegados ante 
la Asamblea Universi taria, 
IX)S D E C U A R T O A>:0 
Los ailumnos de cuarto año de '» 
Facultad de Derecho se reunirán en 
arde de hoy en la Sala de Con-
cias para t ra tar asuntos de to1 
)o(ii t anda . 
LECTURA 
A la vista tenemos el último nú-
mero de esta s impát ica y populé 
revista, que dirige nuestro compa-
ñero en el periodismo doctor Gui-
llermo Mart ínez Márquez, un verda' 
dero a r i s t óc ra t a de las letras pa-
trias. 
Desie que el doctor Martíne» 
Márquez se ha hceho cargo de la di-
rección de "Lectura" cada númei"0 
señala un nuevo progreso de dicn* 
publicación, tanto en el orden llte' 
rario y ar t ís t ico como en el orden 
t ipográfico. La Imnresión, el forma-
to, la acordada dis t r ibución del ma-
terial revelan, en el ntftnero corres-
pondiente a noviembre, un laboríos 
esmero y un depurado gusto. 
El contenido de la edición no P"̂ " 
de ser más selecto. Una triconu»; 
titulada' "En las carreras" y a l -
zada con la firma, de Enrique * 
v e r ó n — q u e tan alto se cotiza ^ 
en nuestro mercado artístico-' 
sirve de digno pórt ico. Luego orl-
quez (una entrevisla con el ^.er9l. 
García Vélez y una visita al Pr | 
estimado compañero de redacción el sina_lel.de G_llnle.^° í ^ e n e r " 
doctor Ramiro Guerra, quien empe-
zó manifestando que ante el bello 
espectáculo que contemplaba, se di -
sipaban los temores que desde ha-
cia días le embargaban sobre el de-
batido tema de la equiparación de 
;Cf> maestros, pues él como cubano, 
como maestro y como universitario, 
se sentía orgulloso de aouel acto de 
unión entre las normalistas y los | c U ^ t 0 nor,;ear!ie5lc1anoT; 
drés 
1-d, 15. 
estudiantes universitarios y que si 
bien él temió que la causa justa de 
lo normalistas se perdiera, ahora 
afirma "que la causa de las.nortna-
liEitiaa jel había triunfado, porq.ue 
está en manos de los estudiantes 
universitarias, la valiosa falange re-
vindicadora de Cuba". Una nutri-
da salva de aplausos interrumpió al 
orador, que continuó desmenuzando 
los argumentos aducidos por los de-
fensores de los títulos sin validez 
mcral ni académica alguna. Mani-
festó qaie los exámenes de 1902 fue-
ron de los más rigurosos efectuados 
en nuestra Repúública pues en aquel 
tiempo ocupaba la presidencia de la 
nación un hombre de la talla del 
inolvidable Don Tomás Estrada Pal-
ma, quien tuvo secretarios de tan 
alto relieve como el doctor Gonz-á-
ez Lanuza, Enrique José Varona, y 
dio) , de Ricardo Marín y de An 
Láza ro ; una comedia de Franz i 
nar, traducida, expresamente P ^ 
"Lectura", por la señori ta M. Ma d( 
nez Márquez ; una novela corta.0, 
A r t h u r Morrlsnn. traducida Por A . 
Núñez Olano; "La ^ n " . ^ ' 
vertido a ^ 
pañol por José Luis Font: la ^ 
rleta cómica, por Crospy: Poe^g; 
infantiles de Rsblndranath 'T'a•?(, er' 
poemas en prosa de Ivan Turguen 
etcétera , e tcé tera . 
Se ago t a r á rápidamente. 31 jo 
este número de "Lectura". Blen 
merece. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN M t f * 
BRO DE L 4 N O B L E Z A EUROPA 
14. 
Esnesto Augusto Guillermo 
que de Brunswlck-Luenenberg 
Duque d© Cumberland cua, ijate 
juraba entre los pares de In» (.¡u 
rra, ha fallecido hoy en esta ^ 
GMUNDBN, Austr ia , Nov.j - ÍV; 
fl-
dad v íct ima de un ataqu« 
. . plegía que lo sorprendió en ÜI1* 
Edimrda Xero. Terminó r a ilscausDpufl posesiones. 
d» 
